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? G C T M P ̂ E N D I O D E 
A L G Y N A S H I S T O R I A S 
de E f p a ^ donde fe tratan muchas an; 
. tiguedadçis dignas de memoria: y efpecialmente fe da 
noticia de la antigua familia de los Gironesjy 
de otros muchos linajes. 
r D I R I G l D O t J L E X C E L L E N T I S S 1 M 0 
ñor âon 'Tedro Giron qmrtodefie nombre fDttqm piffitfQ d». 
0jjun4¿y quinto Conde de Vma» 
i % 
por el doctor Gerónymo GudiçU 
E N X U C A t » 
En cafa de luán Iñiguez, de Lequeríçai Año I \ 7 7* 
J^Igo y ò Geroñyrrio çurita,quç he vifto el libro que ha compucf 
co el do (flor Gudiel de la genealogia y defcendencia delaf^mi 
Jiay cafas délos Girones,y me parece3que por ler de linaje tan illu 
ilreen Cail:illa,ycan empa'rencado enlascafasgrandes y principa-
les della defde lo muy antiguo^y efcripto con canto cu y dado y di-
ligencia,y con tanta inucftigacion de lospreuilegios y memorias 
publicas j es para mas cierta noticia delas cofas antiguas¿y para 
mucha fatisfacion délos que fo.n amigos y curiofos de faberlas hi 
florias deftós reynos:y que por efta caufa fera vtil y prouechofo,y 
fe puede imprimir. Lo qual digo fo emiéda y correcion délos que 
.mejor Io çntienden;Fecho enMadrid a v e y n t é d e l ^ n ^ ^ e Nouie j 
br'éjde.mill y quinientos y.fetcnta y fcys años; ^ c ^ ! 
Geronymoçuri ta . / /< 
jOn P hílípc por la gracia de Dios Rey de Ó^ítU^'eLeon", de 
1 Aragon,dc lasdos Sicilías,de Icrufalcmjdc Naüafrajdc Grana 
da^deToIedo^dc Valcncta^de GalizüjdéMailorcaSjdc Scuilla 
fdcCcrdeñajdcCordouajdc Coi:ccga,dc Mu reía,de hcnjdclos 
'Algariíesjde Algc2Íra<de Gibralfar,c^ndc dcFíandesy de T/rol,&c.Por 
quanto por paĥ ede v61 cÍvdbâôP GudrciinsffiaTldòfiSKSTetaciteii 94 îcvos 
auíadescõpacftovnlíbro dchiítorias Cáftcllanasj intitulado Compendio 
dcalgunasliiRonasdcEípañajcnelqual fe tratauanrauchis antigüedades 
digna $ de raemoriajy fe dauá noticia de principios y defeendencias de algii-
nosüluftrcs nnijcsdclUjcfpeciaitnenre de la cafa dclos Girones,con ma-
chos exemplos para incita ríos ánimos de los ca uallcros al fcruicio de fusR e 
ycs>quccra delguchiziftçsprefcntaçion.ff lo 
raandaffemos veriy dacp||¡ccn^U. pftwloipqíàcrtóilíííiaír, o cómo la nuc-
ftra merccdfueíreXoquaiviftoporXSdcl nucftroconfejey como por fu 
roandadofchizieròn las diligencias que lapreniatica por nos nucuamentc 
hechafobrclaimprefsiondeloslibros'dífponcifueacordadojqucdcuiamos 
mandar darefta nueftra carta para vos enladiçhamôíenostòuiraoslo poc 
bien.Yporla prefenteos damos licencia y facultad^ para que por cftá vez 
qualquierímpreííbrdeftosíiacftros reynoS)que voi^riombraredes,pueda 
¡raprimir el dicho libro,quedcfufofc hazcmcncionfjporcl'origmalqüe cncl 
nueftroconfcjofcvio^ucvarubncadoyfirmadoalcabo de Pedro çapafa 
dclMarmolnueftrocícnuanodccaiÇfradclosquÇçneln 
fiden.y conque antes que fe vendaje tfayga al micttíoconíejo juntamente 
con el dicho originaljpara que íc vea íi la dicha imprcfsion eftá coforme él^ 
m^mmmmm^ll^nmmmmmF-^:::.-. ...u n i • • • mga^mmãj -mili -II mi i.^ i — • 
; yfcõstàffèclfíçcíoquc poreada vô  
ícíncuínr ctilas penas contenidas cnla dicha prcmatica y leyes d¿ nueftros 
^cynos.Deloqualmáñdaraós'darydiraostftaiiucftra carta fellada'connue 
-Ôrpfello.jy librada por loi dei nueftroconfcjo.Dadaenla víIladeMádiíd a 
veyntcyochpdíasdelmesdeNouicrabredcmilI yqulníentos y fcccíita y 
/cysaños. 
•R.EpífcGpusScgobiéfis.ElllcéctadoFucnmayer. El dodorLuys dcMo 
iííia- Eldoãor^Aguilera. E l licenciado Couardaias^El licenciado don 
Lopcdc Guzman. 
_Y;o;Bçdrp;çapacaiddMarra<>lefcnaaríodecãiisaí*^ Magc^ 
ñadla fizeefercuirporfu mandada coa acuerdo de losdclfu coníejo. 
;^b;.;ír\ í ^ k í tí V D I E L ; 
^ ' el íicenchdo lazn de Vergara me.dico.en-Alcala 
1. í 
L a fangreiüüfttegeflerofayclara ^ 
Deftosmasfuerfcesvalerofoipechosi 
Quinto jamas còti fus heroycos hechos," 
tantocon efteVueftro ymasfeaclara. 
Eñeyucftxos eftudios nos declara.» 
i quêattombre^Fàma eterna van derechos; 
t - yd.exapdó;(4unqaè^bidiofos5íaifífeic 
alosquevèenladukéhiftõriayrafá. 
Á vosdeue de ©y mas Gifon tributo^ 
pues taiíto vays fu cepa enrriqueciendo 
con labor tan coft ofa y tal hazaña, 
r^òs renouayscon nueuá flor el fruto> 
:r las aritiguas rayzes deícubfiendo5 
de los troncos liiasfcrtílés deElpaña: 
«.tí 
-i. 
Cpn.eftas emiendas efta efte libro ble impreíTo y correio cofe 
forme a fu original de mano por donde fe man̂  
do imprimir. 
FOÍ.í .pagin.z.Ii.y.principios, digaPrincípcs t<il.6,pa.g.2, lin.íi.craojdigaera.: . . fbl./.pag.í.lÍBiàg.vez qüc'eljííiga vez el, 
fol.^.pag.ajin,! j.íjuojdigá ijue, 
fo.l.iy.pag.i.lin.4.curioi-aiga curioíí, 
foI.j6.pág.i.Íin.z^fuéíJejdiga fucíè. - -
fol.ig.pag.i.lin.j.aisijtiigaa fí. 
lin.í.RodngíOjdiga Rodrigo. (quinto, 
fol.18 pag,!,!!!! ?8. dcíima quinta digadecimo-
fo!,zo,pagJilíf>.!i?.Àrdercdo,dÍga;ÁUerico 
fol.2,o.iiag.2«Jm.antep. ha íc notar̂ diga ha /e de 
notar. " , (ferçzdciRey. 










fol.72..pag,r-lin.32.D E B A3diga.r> E 
foi^Ztpagadin^p-poquanto^diga do quanto 
foi.^j.pagíidin./.tcUelaronjdiga rebelaron 
fol.i i j.pagUilin.í j.doadòjdigà dotádo 
fol.iiS.passrJin^iS-ãcõgidpjaiga cogido . 
lin.antepje infpirajdiga íes xnfpira 
fol.iii^pag^Jin.s^faltandojdigafaltarido 
fol-ia í*pag,2,rin,i9,de fufcjdiga de fu 





fol.i¿y,pag,2)lin,3o,be'zeroJdÍgá Bezerro; , 
E n ̂ 4 adrid a xx.de May o de mil y quinientos y fetcnta y fietc afios* 
luán Va^quc^ 
del Marmol. 
f Y o PcdroçapatadelMármolfccretaríodclcofcjo dcfuMagcfiad doy 
fc,qnc losfeñorcs del Confcjo de fu M ageftad calfaron Vn libroj que con fui 
Ucencia hizo imprimir cl doâot GudÍcl,intitulado Compendio de algunas 
hiftoriasdc Efpaña,a tres marauedís el pliego en papehy a efteprecío» y no 
masjledieron licencia para que le pueda vender .Con que antesquele ven-
da imprima efía taifa al principio del dicho libro, Eníe de io qual, para que 
dcllo confte di la pr cíen te firmada de mi nombre. Fecho en M adrid a vey n 
te de Mayo de mili y quinientos y fetcnta y íiete años. 
Pedro çapata 
del Marmol. 
f 3 • 
S tun ma dê lo contenido en cftc libro* 
^ P i í l o l a dedicatoria al excdentifsimoferíor don Pedro G í r o a 
duque de Offiina y conde de Vreña. 
Prologo'allcdorjdondefedeclarajquecofacs antigua n o b l e z a 
delínaje; 
Preíupueftos o difcurfoSjpara entendimiento de todo lo que f e 
trata en efte libro» 
Noticia de todos los Girones defde el conde do1 Rodrigo G o n -
çalez deCifneros,quefue elprimero q u c g a n ó c í t e n o m b r C j h a 
fta el excelentifsímo feñor duquedeOíTunajqueoy b i u c j y d e 
los demás feñores y:caualleros,quèdélyicnenj v: 
Vn árbol grandCídonde fe pintan todos los Girones cotii g r a t i l u ^ 
ybreuedad. 
Sutnma de todo lo acontecido a los Girones defde el conde d o n 
Rodrigo Gonçalez de Cifneros^como fitodosfueíanVflá f o l a 
perfona. 
Comparación en antigüedad del nombre de Gironjco otras m u 
chas cofas antiguas y muy notables del mundo, 
Treynta y feys arboles de illuftrifsitna generación defeendien t e 
de la fangre del conde non Rodrigo Gonçalezde Gifnerosl ^ 
A L E X C E L L E N T I S 
r ^ ^ j o fenor don Pedro Giron quarto defte 
^ .^ í ion ib ie duque primero de Oííunã 
y quinto conde de Vreña 
• etc. mifeñor. 
nV — V C H O S D I A S H A E X C E L 
lé'tifsimo feñor? que quife emplear 
vnasvacacioncs,fegun lo hc teni -
do de coftumbrcjen algún eftudio» 
que me dieflealiuio y defcanfo del 
trabajo recebido en todo elinuier 
no de mis lecciones ordinarias : y 
hállelo en inquirirla antigucdady 
noblezadel linajeyfamiliadel fe-
ño r ,decuyamano tan largas y ma 
gníficasmercedes fiéprc he recebi 
<lo. Hitas jú tamcnte colas muy raras virtudes en V. Excelencia 
conbci dcfde fus menores años (quãdo el code mi feñor fundador 
de la vniuerfidad de O (Tuna me traxo a ella é lano de mili y quinié-
tos y chaqueta y dos ,el igiédome entre los que entóces fe offrecie 
ro enla de Alcala5que agora fon lux dela medicina)no folo hiziero 
^erte genero de eftudio guftofo para mi;pero leuataróme el animo 
-aíeruicios mayores que mis fuerças > aunque fueffen ágenos delas 
letras^quehefiempreprofeffado.Y afsi procuré auer algunos l i -
bros ,que t ra taf fendélos l inajesnoblesdenuef t raEfpaí ia jy vino 
me a las manos vno de luán Perez de Vargas criado del duque de 
Villahermofadon Alonfode Aragon,que contiene muchas cafas 
y folares de Caftilla y Lcon,Afturias3AragonJNauarra y Galizia> 
y en tre ellas la illuftrifsima de los Girones,de quien vueftra Exce-
jenciaoy dia esprincipal cabeçarpero era tan breue^quepuefto 
cafoqueallife lee el principio y caufá del apellido ydeuifa defta 
famil¿a3no fe puede íacar en blanco el árbol y fuccefsion defdc el 
primero defte nombre hafta V.Excelenciajque era cofa que yo mu 
cho deíTeaua.Procuré leer lashiftorias délos reyes de Efpaíiajpor 
que aunque loshiftoriadores principalmente tratan las d e f e e n d é 
cías y claros hechos d é l o s reyeSjy no pretenden efereuir cofa al-
guna de principal intento délos feñoresdel reynotao puede dexar 
: f 4 de 
de tocar en ellos,mayormentcíi ionios maspriuados yallcgados 
al Elcy,pucs fon cl cõfejo,manose inftrumento,con quejos reyes 
determinan y execütan fus acordados pareceres.Trabajé también 
pormiperfonaydemisamigosleer algunos añospreuilegios) do 
de confirtftauan Jos grandes feñores de aquellos tiépos^que llama 
u.an ricos hqpbres. Ley algunas eferipturas antiguas ,epitaphios 
y letreros de fepulchros,y cafi todos los libros ciiriofos tocantes a 
efta matefiaiyfinaímenté no perdoné en mis poftrerosanosy gra-
nes enfermedades alos trabajos,*]loslargos caminosfuelétraer, 
con efperartça de hallarj como hallé no pequeños raftros de anti 
guedàdygrãdezacntodaCaftillalaviejajRiojajBureua^Valduer 
na,y mayormêteentierra deCãpos3dóde fueron antigúamete fe 
ñores.Y defeubriofe tanhermófóyanchocampoamí deíreo,afsi 
en antiguedadjComo en feñaladas obras por feruicio de fus reyes 
yaugmetodelreyno ydenuefirafantafecatholicajcj me juzgué 
indigno de tratar con eftylo tan baxo como el mio negocio ,q tan 
ieñáladaméte grádelomerecia.Yauncõfeguiotra coía,qprinci-
pálmétepretédiaíyfue^acarenHmpiOjtraer V.Excelécia origen 
de aquellos muy antiguos y nobilifsimos Girones, q en tiépos paf 
fados fe llamauã Ruyzes y Gonçalez antes del fobrenõbre de Gi-
ron.Yaüquemieftylofeatãhumildcjquatolomueftra el mifmo: 
pero porque la verdad fenzilla del negocio q trato a fi mifma haze 
cierta y e indéte , y la obliga ció que con ozco al fundador de buena 
memòrianaqualV.Exceléciaharenouadòmuchasvezes cógran 
des y muy efclarecidas mercède^ a fu vniuerfidad¿y á mi en parti-
cular,me ha combidado,y aun forçado a moftrar, como vna parte 
del layeldef leoqtêgoquetodoelmudofepa la antiguedad y no-
bleza defta familia,y afsi mifmo a atreuerme a efereuir cofa ta grá 
de con pluma ta fin artificio como esla mia.Seruira efte mi atreui-
miento para dcípertar a otros,a quié el ingen io y eloquécia ha he 
cho merecedores defta empreifatlosquales dará remate y perfe-
cionamistofcosymal labrados principios challados mas con la 
fuerça de mi defleojque con la grádeza de mi ingenio.Solo quiero 
fuplicar a V.Excelécia en feñal de gratificación defte mi trabajo^ 
algo mereciere delãtefusojos^lo reciba como fruto fabrofoa fu 
guftojnafcidodelasletrasdeftafuvniuerfidadjcncuyo nobre lo 
ofFrezco jütamétc có el animo q tiene de emplearfe toda en muef 
tras de agradecimiéto>por las grades mercedes q cada dia recibe, 
y íiépre efpera de tanpoderofo Principe y vigilácifsimo y afficio 




cia cón lârgà y felMfsimá^ vida Diós-'lé1 ã à m t í ver i ponga- k ?m6-
mòfiadfe vardnesj^üet^ eft;a cafá dieron, 
coiiio eonftarãenerdifcurfo dclo que trato. Nuéftrõ Señordexe 
aV.Exceleheiabiuirmuchos añosjmo'ftrandoícomofiempre l ò 
hà hecho) las virtudes derramadas cn füsantéceffdres j auer íidó 
jMtãmente heredadas con el eílado cofa íexcclentíísiüií pèríbj-
•ü$iy áuentajàndofeí iempreencadavnáddlas. 'bV'<̂ ."* f > 
Excelentifsimo feñor 
/ j in-^L-,.^ - - •r..-í 
EÍdodor Gerony G udiel3 
Prologo al cuíiofo lector 
A claridad antigua del linaj cj aun q no es tan gran 
bien^que deua el hõbré Chriftiano,oprudête po 
nereneltodoelcaudáldefá-gloriafípéfó'ñó'C^ta 
pequeño,que no deua fer eftitriádo como do raro 
y parti cular,y que a todos los hõbres no es cõce-
dido.SoIala virtudes el bien de qe lhõbrefabio 
ydifcretó deue glòriarfejComo 3joya y theforo ineftimabk^pues 
el iacslaqhermofeaèlàlmaíylo hazé'feñor defimifmo^refrenan 
' • ' " ^ " do 
do'k furia de las pafsionesíquc defüo cAa 
deadmiracion y eftimaèncrçmuchosjy^auetajádode todos los. o 
. trosvi qüié^elvicio tiene abafcidüs.Pero aunque eftoymuçho mas 
fedeua a roda virtud gestan torlpdcuido a aquella que de.todo 
puntofeeippleaenelbieny y 
.gauiemode-larepublica ,enlavdefenray amparo fuyo,enIareíifté 
ciay.exputòon de los enemigQS>eniaampliacion de los términos 
con effufion de fangre y peligro de la propia vida ̂ que no fabe el 
mundo q mueftras de recompenfa y agradecimiento dará, fino c5 
loores eternos ypc rp^às^ la^^u^as^pg jg cuya fignificacion fe 
inuentaron las infól]^õiieViisftàtuáS' y Colôífos: y finalmente la 
immortal y clara noticia entodoslósdefcendientes.Eftaesaque 
lia tan poderofa y auentajada virtud,que cò iu grandeza y refplan 
dorhizoladifFerencia deloslinajes de los hombres,pues fiendo 
todos hijos de vnos primeros padres, y criados por la mano de 
Dios de vnamifmamaíTajleuañtó los vnos a gloria,alteza y man-
do 3ydexó los otros efeurosibaxos y fujetos. Noay linajeclaro 
eldiadeoy^nienlostiempospaiTadoshafido^quienlavirtudfo 
la deaig^Jí^o algunosi^^ ral ma-
nera qucfudefcendenciaquedaíTe claiía^iUuftrciy digna de gran 
honor* Yfi la virtud^mayormente aquella heroyea y excelente, 
Xa virtud liizo • i i » j »i • • 
differécia deli csaquicn los nombres deuen amar y tener en gran eitimacion, y 
l!a,"• la nobiezadellinajenafciodehcchosvirtuofos y tan altosjmuy 
gxm r^zop es quelá eftimen y amen,como a hija de tal virtud y he 
xftúfa'défití-ííiad'òé.'Nò;è:S pequeño bié tener el hõbre los padres, 
abuelos y todos fus mayores virtuofos y empleados enel bien pu 
blico^puespuedeaffirmarjqporderechodeheréciapoíTeey feño 
rea la virtud,q fus predeceflbres le dexarô Que peligros afombra 
rá^q trabajos parecera difficultofos^q exercito íenemigos podra 
temor^qfortaíezapar^ccraiqexpugnablealhôbrejpara no hazer 
el deüer,fi dêlãté teojp^poae la biliaria delas haza ñas hero y cas 
deaqilosjqconfemejãtestrabajosloennòblecierõ^Si traydos a 
la memoria los efclarecidos hechos délos eftragerosj como quan 
do leemos los de Alexldro^losde lulio Cefardosde Aníbal, fe en 
ciendé losanimosdeloshóbresa deflearempreíTas de cofas gran 
desymuy eftrañas,aunquefean conmillares de trabajos y peli-
grosdelavida,que haraponerlos0jo6 el hombre en los hechos 
fiignosde admiracionjno de los ertraños^ni de fus vezinos,fjno de 
fu proj>ia cafa, familia y fangre ? Si la fangre agena tanto hier-
ue, que heruorporna enel coraron la fangre propia?£lluftjre del l i 
naje 
iiaje eiéitamête pone encuydado a fuspoffeedoi es deno perdct 
lo por vicio alguno,y éftimulo y efpuelas, no falo para conferuar 
lo^mais con mayores fuerças de virtud a augmétario. Loseféuros 
y que carecen deitanobIeza>muchasvezes.alimibrados de la. luz, 
que dn la agena refpládecejfe incitan y leúãtan a hazer cofas a inri 
tacidn délos primeros inuentores dela claridad de los otrosjhazié 
dofe nueuas lumbres para fi y para fus defcendiences. Tanta es la 
fuerça que la nobleza tiene5que no folo fe contenta con lo qué ha 
dado a los fuyóSjpero incita a los eftraños^a que la amen y figa» en 
cuya recompenfalosdexailIuftresyclaros.Noeslanobleíade l i -
naje>al cuerdo y auifadoen cuya dichofa parte le cupo* caüfa í va 
na hinchaíomantes freno délos vicios,y prefta y aguda efpuelade 
las virtudes: y al efedro jpero difcretó»no lees dêrmãyd> ahtesoc-
cafion de vna virtuofa embidiajydefpertadorapáranueuos y no-
bles hechos-
Vna de las mas illuftres y dignas familias de memoria que nuef-
tra Efpaña t i ene ,es laqueóyes feñoradela cafa de V reñá5defcen 
diente de los antiguos Gironesjfucceflbres delaantiquifsima de 
losCifneros:adonde3aunquevnofehalla el que pufo laprimera 
piedra de efclarccida virtudjbaftantepara fer grandifsimo edifi-
ciOjOtrosmuchos defpucs fuccedieron^que con fus virtudes eii 
efta labor afsi edificaron>que lo paírado,que baftaua por edificio, 
tomaron ellos folamente por cimiento. Y afsi en eñe linaje ay vna 
feñalada grandeza^que no es vno folo el varon,ni vno y Angular el 
cafo,aquienlosGironesdeuen imitar c5 gloria fuya,mas muchos 
fuerõ los varones^muchos y muy efclarecidoslos cafos dignos de 
hazernueuoslinajestenquienponiendolosojosfe deuen incitar 
los defeendientes a hazer obras dignas deperpetuaalabança. 
Efto es cierto,que todo el reyno de Toledo,el de M urcia^Cordo- Smíciosáelos 
ua y laen, el de Seuilla y Granada^y finalmente toda el Andaluzia H êircyno!*" 
fuefacadadelpoderdelfalfof rophetaMahoma con elprudentif 
fimo cofejo,animo inuéciblejfudory fangre délos Girones:y aun 
Francefesy Africanos han fentidoloque vale fu lança*Por lo qual 
en tiempos antiguos merecieron fer feñoresde gran parte de tier 
ra de Campos*de donde^ran naturales:y eníosprefentes del efta-
do de Vreñajque en numero de villasjíugares y rentajy otras par-
ticularidades esdelosauentajados que feñor tiene en Efpaña. 
Ha fe continuado efta nobleza enel nombre délos Girones co no-
tables hazañaspormuchosanosyfiglos>fin rompimiento que la 
embidioía fortuna aya podido hazer,aunque el oluido de letras y 
la 
la òccupácíoft contra los Moros vezinos tan cercanos aya fido caii 
fajcomo en otras fatnilias,que los hiftoriadores no la aya (Jeacado 
tan clara como merecia* Portanto meparecio,que haríaferuicio 
alosfeñoresdeftacafayaotrosmuchosfeñoresy caualleros def 
tosreynosjyporniaenelníundolumbre y exemplo de virtud,con 
femadapormuchosañosconmarauillofoshechos/ideclaraffeel 
principio y continua fuccefsion>déde el primero que ganó el ape 
Ilido de Gironesjhafta los que alprefente gozan de tan excelente 
renombrejcriandovn arból con fus primeras ray zes , que comen-í 
çaronrcynando don Alonfò el fexto enel conde don Rodrigo Go 
çalez de Cifneros^varon de claro loht y de mas claras hazañasjde 
quiehporIineare<aa(côfauordiuino}moftfaremosdefcen^ " 
r dirlosGirones>qucalprefcnte fonfeñóres delacafa 
J 
r;" írj *?, 
E l * . -
• . -; Fo.r: 
a©-O•O M P E N D I O D E 
A L G V N A S H 1 S T O R I A S 
D E E S P A N A , D O N D E SE T R A T A N 
muchas antigüedades dignas de memoria: y eípe-
cialmence fe da noticia.de la antigua familia 
délos Girones, y de otrqs muchos 
linajes/. 
D I R I G I D O A C E X C E U L E N T IS S I M O S E 
ñor don PedrdGíron,quarto deftcnombre, Duque príracrode 
Offunajy qdlntoCondcdcVreiía , PorelDoélor GcrO'J 
ñymo Gudíeí. 
fT¡ Capitulo ftiinehl,&5jSèfepomriclertosprefupuèftosy duifôtfdra criar • 
fntfhédcqudqmrfamÜtade-Eífíaña. • \ 
Ò ES T A N F A C I L DE:. T R A T A R i 
Jaique, cnel pjobgo., bemols. protíietidQ¿«.omOí 
:pripi oipalargiim eñ co-d^fte- lib r o i q uje-nofca-ne-
ceíTarioaduertiralgunas cofasjque ñbs den luz 
y claridad en camino tan efcuro y tan pocoan-
dadodeotros. Porque de los linajes de los fe- Avgrandif^ 
nprcs ycaualleros denueftra Efpaña no tenemos tan cierta y c u i . ^ ^ ¡ ^ ^ 
denteooticiaenfusprincipios yfuccÊífstones de padres a hijos, deEipa-
eomo aígiitios ( aqu ien íodo lo muyídifficuitofo esíaeil) fuelen 
c m oftra ^criando arboles mu.ya]tos,-<:opados y floridos: mas con 
propofito de ganarlas voluntades deaquellosjcuyôslinagesef-
crii]en,qdefacar la verdad antiguaen blanco. Eíla difficukadha 
nacido ?noporfalta que nueftraEfpaña ruuieíTe de varones, cu-
yos hechosfuefTeiidignos deperpetuamemoriarfinopor la nata 
ral inclinación de los nüeftros,quefetemplearon fieoipre mas en 
InizerGpfasdignasdeefcreuirfcjqueefcreuirla^heGba^^ 
Ygfti.-hanfalta(íç>;çafihafl;a;eldia de-oy.hiftorias-dcdaroSLycxce* - . , 
Icatesyaronesde Efpaná^quyashazanasfueranfurntnamenteala 
badasdelosRomanosyGriegos,fifuerannaturalesdefupatria V. -
^na-cionvSokmcnce-ha.áuidoaÍguri cttydadOidedexarmemoiia a ; 
los venideros de'los Reyes y de fus!Qbfâs>perQ tan edrtamente, .. ••'"-/i 
qucma^fuede%ertjmQ^ 
prefupueílcs 
de çfcrcuir,quç Jamos noticia entera de lo que fuera raioru Efto D 
vcramuyclaro,quienleycrctodas las hiftorias LatinasdeEfpa-
ña,yen efpeeialladedon RodrigoarçobifpodeToledo,y dedo 
LiicasobifpodcTay,hdc don Alonfo de Cartagena obifpodc 
Bur^osjj de don Rodrigo obifpo de Falencia, y todaslas Calle-
llanasjquecommunmenteandanimpreflaSíyotrasde mano. De 
aqui ha venido, quedaren oluido fepultados muchos principios 
merecedores dé eterna gloria en linajes,queoy día con gran razo 
cftimamosjycnotroshafaltado el continuar y feguir el hilo de 
los pritrieros por los del medid cónlospreféntes* Qucriedo pueá 
bufearcamino^para illuftrarnueftra Eípaña, ydefcubrirtangran 
theforoide quetan rica yennoblècida efta con los admirables he 
ub^Taíntfgua chosdc fus naturales:me parecio,que;dos cam inos ay los mas cía 
nobleza dtfci- ros ydefcubiertos,auquepoco feguidos^para inquirirlosprinci- E. 
p ** piosantiguosj-ynoblezaenuejecidadelosEfpañoles, : '• 
E i primero auí El primero es lecrcon muy particular cuydadò las coronicas 
ío' de los Reyes de toda Efpaña, las qualcs auque principalméte pin 
tan los liõbresjlinajes y hazañas de los Reyes.-perooctfionalme-
rehaxc memoria de los nombrcs,familias,yobras excelentes he-
chas en fu feruiciojy en defenía y augmentodel/eyno délos feño 
íesycàualícmsdefust icmpos. ' ^ r r „ 
t ^EKcgudocamínOjynom'enosciertOjCsbüfcarycfcúdriñarlos 
^ f ç f f í ^ o ^ antigiiospreúilegioSjquclos-Reyes cõccdiéròn aprouincias,cia 
, d3de3ívillas>lgIeílas,ymoncfteriosdeftosreynos:a dode^fegun 
ley y coftübre antígua»confirmauan los grandes feñores de aquel 
tiempo^quellaraaua ricos hombresjy otras eferipturas antiguas 
que en efto pueden dar mucha lüi . Pero en eftos dos caminos nc & 
aytantaciaridad,quáhta esmenefter. Porque aunque en fashiño 
m s y preuilégios fe hallan los nombres de los claros varones, de 
que aquellos tiempos gczauan: no fe declara aHi^quie fue padre^ 
hijo o nieto en cada lina je.Para poder pues, echar ra y?:es,y criar 
perfeâramétc vn árbol en qualquiera noble cafarla coje^ura pue 
de muchotuo auiendo otro teftimonio,còniò en qualquiera otro 
Otros do? a^.negocioia-donde falta cuídente noticia delo*quepretendemos. 
Í oa p.ra entcn* podemos confeguir por otros dos fenderós raftreados de las 
der loa do» pal' , - A . < -i • i r r ~ 
fAioi. hutoriasypreuiiegiosdeEípana. - v ' 
vi 'o^guodt1 El primero eMener entendido etmodo,como antigúamete fe 




A ydefpucsporcunofidadañadieróclnóbrepropiodel padre por 
íbbrenõbre: pero creciêdo el cuydado de perpetuar fu memoria j 
eligieron fobrenóbresjque en Cartilla llama aIcunas,o de los fola 
resjde dóde era fu naturaleza,© de las tierras, de que era feñores 
odefushechosheroycos,o deloslugaresjdondeloshizieron, o 
delasprouincias,ociudades,quegouernauã,o tenian a cargo de 
defender de los enemigos: con lo qual inuétaron la difFerencia de 
los linajes,que en nueftros días dura. Yafsi, aunque todos los de 
vna cafta fe IlamaíTen de vn fobrenobre,con el qual declarauan el 
1 linaje propio de donde venían,como GirõjLaraj Haroj Caftro, y 
y otros femejantes:pero para declararfe por hijo o nieto vno de 
otro,tomaua primero el nobre del abuelo por la mayor partCjfié-
do hijo mayor,y luego el del padre en cierta forma Caftellana, q 
B los Griegos llaniãpatronymica,yenlo vitimo el nobre de lafami 
lia.Como fifehallaffeeferitó don AluaroÑuñezde Lara,por el 
Lara entenderemos la cafa de dõde viene3poreI Nuñez ,4esh i jo 
de Nuño^y por el Aluaro,que es fu propio nombre, por la mayor 
parteferhijomayorynietodedon Aluaro de Lara. De tal mané 
ra ,queeftosn5bresFernãdez^Gonçalez ,Rodrigue2 ,Nunez ,AlT 
uarez^rdoñezjTellezsytodosIosfemejateSjnofo.nnombresde 
particulares linajes:pues es cierto,que vhos mifmos fe hallan en 
diuerfos linajes,y en vn mifmo linaje diuerfidad dellos: folaméte 
fon nombres>con que fe declara,cüyo hijo era cada vno. L o qual 
creo,que qualquiera ? q fea medianamête leydo en las coronicas 
Eípañolasjlo ternapormuyeierto :maspor fatisfazer a todos, 
p orne algunos exemplos de lo s altos linaj es, que en las hillorias 
c fe hallan. • 
Ñuño Rafura,Vno de los juezes'de Caft-illa/ue padre de Goça^ n o m & i o » 
loNuñez,e lqualfuepadredelcõde FernãGonçalez,cuyohijofe juezesdcCafti 
llamó GarciFernãdezra donde eftaclarojque el hijo fiempre fue 
llamado confobrenombre delnombrepropiodelpadre; 
Lain Caluo,el otro juez de Cafl:illa,a todos fus hijos llamó Lai-
nez: délos quales,el mayor Fernã Lainez cuuo por hijo a Lain Fer 
nãdez: y erteLainFernidez engédró a Ñuño Lainez,el qualtuuo 
por hijo a Lain Nuñez, padre de Diego Lainez, cuyo hijo fue el 
Cid Rodrigo Diaz de Viuar, el qual a fu hijo Hamo Diego Rodr i -
guez,,y a fus hijas doña Eluira y doña Sol Rodriguez; 
Eftomifmo fe hallará por los LarasjHaros y Caftros,cafifiépre BxfmpiocWoí 
^cnlos tiempos antiguos. Porque Guftios Gonçalcz fuepadrede Laus"s dcio* 




GonçaloGuft io^elqualfuepadredelosf ie tc infantesdelarn^oD 
doslIamadoscofobrcnomiKeGonçalezíydeMudarraGõçalc/ , 
clqualfegLi el conde don Pedro enel titulo decimc^tuuoporhijo 
a Gonçalo Nuñez de Lara, que fue padre de dõ Nuno Gonçalcz, 
intitulado comunmente e íCucruode AndaÍuz>porlagra cnemi 
ftad que tenia co los Moros del Andaluzia^o queriédo tomaral-
guno a prifion.Efte fue padre de don Aluaro Nuñez de Lara^cuyo 
hijo fue don Ñuño Aluarezde Lara, juez entre el Cid y los infan-
tes de Carrion^y don Ordoño padre de don Diego Ordoñezjquc 
peleóconloshijosdeAriasGonçalez fobre elrieto de çamora. 
Fue hijo defte don Ñuño el conde don Pedro de Lara, qengédró 
a don Ñuño Perez libertador de los hijos dalgo en Burgos,y a d5 
Manrrique.Don Gõçalo Nunezfue hijo defte don Nuño ,y padre 
de dõ Ñuño G5cale2?y abuelo de do luanNuñez de Lara el viejo. E 
Éftomifmofevera en la cafa délos CaftrosjComéçando del con 
dedo Gutierre feñor del folar'deCaftroXeriz, de quiéhazeprin 
cipio el conde don Pedro de Portuga^que vuo vna bija, cuyono 
bre fue doña Controda Gutierrezjcafadacon don Ñuño Aluarcz 
de Amaya,yhijadellosfue(queno tuuieron varoii)dofiaXimena 
Nuñez mugerde Fernã Lainez hermano de Diego Lainez padre 
delCidjytuuohijoa AluarFañezMinaya5que engendro a doña 
Mariâ AluareZjde quien vuo fu marido don Fernandoihi jo bailar 
do del rby.de Nauarra ,3 don Fernari Fernandez ra don Rodrigo 
Fernandezel CaliiOjya don Gu tierre Fernandez de Caftro.Hijos 
de don Rodrigo Fernandez fueron Gutierre Ruyz, Aluar Ruyz, 
Pedro Ruyzjy Fernán Ruyz, que fuepadre de don Pedro Fernán 
dezjdiyo hijo fue aquel valerofocauallero dõ Aluar Perez deCa F 
íl:ro}que floreció en tiempo del rey don Fernando eífanto.El Gu-
tierre Ruyz^ de quié fe deduze la defcendencia>engedró a Hern i 
Gutierrez padre de EfteüariFernaridez de Caftro.adode haze fin 
el conde don Pedro; • " 
Lamifma coftübre guardó el linaje délos deHaro»como el mif-
mo conde en fu capitulo propio lo enfeña.Y por no cafar mas al le 
á o r c o n tatos exéplos.baftará medezir.que don Diego López de 
Haro llamado el bueno,qíe halló enlabatallade ksNauasdeTo 
lofa,fue padre de Lòpe Diaz de Haro5el qüal fue padre de dõ Die 
go Lopezde Haro^uyo'hijo fue el code dõ L ò p e Diaz.a quien el 
rey don Sancho el Brauo mató en-Ia villa de Alfaro; 
Por̂  todosy ertos exép losquehe i raydo , feen t i édcc la ramente^ 
" l a 
Prefupueflos * 
Alacoftumbreantiguaera3Ioshijos tomar por fobrenombrejno 
elfobrenombredelpàdrejanteselpropioycnla forma patrony-
micayadicharaunqalgunosquedaron finvariarfe,como los de 
las familias y folares 3 tales fon Manrrique,EnrriqueZjManuel, . 
OiToriOjyotros femejantes. 
- Nofoyyoelprimeroqueeftoheaduehido delas hiftorias y 
s preuilegios:porque el obifpo de Burgos don Alonfo de Cartáge jLaçoftumbre 
na enellibro que intituló Anacephateofis ResumHifpaniíe en ^ or<¡iá»? 
"> * o r cerca de los no 
el capitulo fefenta y nueue y fetenta y vno, nos dexo efenpea ef- bres. 
ta nfifma aduertencia. Ya en nueftros tiempos quedaronfe los no 
bres, que eran de lospadres,enlaforma que hemos tratado, no 
fòlo en los hijos, mas en todos los defendientes, fin mudarfcjco 
mo los de las alomas. Y afsi losVelafcos y los de Cordoua,to-
B dos fe llaman Fernandez, y nueftros Girones Tellez, y los de F i -
gueroa Suarez, ydeftemodo otros muchos linajes de nueftra E f 
paña. 
También lo fegundo es de notar, fer muy buena cõje.âura-, pa-
ra fabjsr^l padre y hijo en vn mifmo linaje * conferir los tiemposj 
enqu^ft leenauerí¡do:porquei iendodevnamifma.famil ia ( l o 
qual fe fabe por el nombre del apellido) y teñiendo el figuiente 
por fob renombre e lpa t ronymicode lnombreprop ipde lquépre . 
cedió, íi los tiempos quadraren para poderfe alcançar el vno al o -
trOjesbuenaconjeéturaferefte talhijojyelmas antiguo padre; 
La conferenciade tiempos fe deuehazerpor hiftorias y preuile-
gios de los reyes^en cuyo tiempo biuieron: como íi el preceden-
te fe llamó Nuñojy el figuiente Aluar Nuñez ,y el tiempo en que 
c biuieron alcança al vnoy al otro,es gran jfeñal y baftantcque A l -
uar Nunezes hijo dedo Nuñojfieñdo ambos devnmifmo linajeJ 
Los preuileaios antiguos que las ciudadesjlelefias vmonefte LoS ^emu-
nos tienen, que eran(iegun deziamos) vno de los caminos pnnci chah para rá-
pales para entender la nobleza antigua de los nueftros>allende de b̂iezar811* 
la vieja coftumbre, fe fundan en vna ley7que el rey don Alõfo lla-
mado el Sabio hizo,la qual es ley fegunda,enel titulo diez y ocho 
« d e l a tercera partida. Aqui difpone,Q£e enla;cartade priuilegio 
« rodado,defpues de auerfe puefto la fecha, fe eferiuan los nomes 
" de los reyes»è de los infantes,è de los condes que fueren fus vaf-
" fallos,que lo confirman»tambien de otro feñorio como del fuyo; 
« èdefpuesdeuenfazerlaruedadelfino,deefcreuir enmedio el no 
me del rey^aquel que el da,y enel cerco mayor de la rueda deuen 







tt.efcreuifelnomedcl alférez,èdeltnayordomõ^cbmo le confir- ^ 
c man: è de la vna parte è de la otra deuen efcreuir los nombres de 
losarçobifpos,èdelosobifpos,è delosricos homes délos rey-
nos: èdefpuesdeftosTobredichosdeué efcreuir los nomes de los 
merinosmayoresjèdeaquelíos quedeuenfazer la jufticiajè de 
losnotanosJquefonenreglas5quefonen yufo dela rueda. D e -
lta leyfe entiende claramente, que los que fe hallaren confirman 
do en la parte dieftra o finieftra de la ruedajno fiendo prelados n i 
merinos mayores, fon los ricos hombres del reyno. 
Allende deños dos caminos^que he propueño, fe hallan algu-
noslibrosefcritosdemano,quealgunoscunofos afficionados a 
fu nación han hecho delanoblezaEfpa5ola:como el del conde 
don Pedro de Portugal, que es e! mas antiguo y mas abundante 
ydemayorauthoridadJquefepuedeleer íen declarardefeenden E 
cias de los que le precedieron^afta los que el conoció. Fue el co 
de hijo del rey don Donis de Portuga^que começo a reynar a ñ o 
dernillydozientosyfetentaynueuCjyhermano del rey don A -
Ipnfo quarto5fuegro del rey do Alonfo onzeno de Caftilla, como 
fe leeen fuprologo.Aytambienel nobiliario de Hernán Mexia, 
y de Diego Fernandez deMendoçajydeluan Perez de VargaSjq 
fue çl primero que yo ley,el qual y e l d e d ó Pedrojcomo muyfm-
gulares en eftamatena> junto lamageftad del rey don Phelipe fe-
gurídonueftro feñor entre losmuyexquifitos libros impreffos y 
de mano de todasfacultades.» en fan Lorenço el Realjmonefterio 
defraylesGeronymos enelEfcurial,fundado dende fu primera 
piedraparafuentíerro,y hecho cimas folenne edificio^que cafi 
el mundo tiene.Ay también vn tratado de Antonio de Barahona, 
y los metros de Gracia dei rey de armas de los Reyes catholicos, 
yelIibrodelinajes^quetíeneenSeuilladõ Aiuaro f e ñ o r d e F u e a 
tes^y el que en nueftros dias hizo Pedro Ger.onymo de Apote m e 
jor que todos los paflados,dirigido al principe don Carlos fcgim 
do>y el vitimo, que el Illuftrifsimo feñor don Francifco de Men-
doça Cárdena ly obifpo de Burgos mãdó copilar, figuiendo al c õ 
de don Pedro,y al Aponte,y añadiendo lo que particularmete p u 
do defcubrir.co mucho gafto y cuydado que en ello pufo.Yotros 
algunoshevifto,muchosdelosquales, allende de la declaración 
i que hazen de los Blafones, explican en parte algunos principios 
guasSfpà yfuccefsiones. Pero fuera detodo lo dicho, elcertifsimo cami , 
rafaberios ii- nô cs ̂ defcubm en cada linaje eferituras de teftamétosv dona-





A cionesicn Jasqualesay lospropiosnobresde lospadres y hijos. 
D e t o d a s l a s q u a l e s c o f a s r e f a c a r á m u y c i e r t o l a o r i g e n y defcê 
dencia dende el conde don Rodrigo Gonçalczde Cifncrosjque 
fue el p r i m e r o que ganó el nobre de Giron,hafta el excelétifsimo 
fcñor d o n Pedro Giron duque de 0(runa5que oy es feñor de la ca 
Ta de Vre ña»y otros grandes feñores y cauallcros del reyno ^ ayu-
d á n d o n o s muy pocas vezes de las con jefturasdichasrpuescafi en 
todo l o q u e hemos detratarjfobranteftimoinos depreuilegios, 
hiftorias y nobiliarios^anque ellas nos aprouccharáa confirman 
do n u e ñ r a verdad. 
Of Cap. fegmdoy en que fe tratdj que cofa era antiguamente 
rico home» 
A R A entender mejor la qualidad y preeminencia de 
la gente noblejque fe halla antiguamente en las hífto-
riasdenueftrosreyeSjConuienenotarjqueaygran d i f 
ferencia entre ricos hombres y hijosdalgo: porque r i -
co homb re era mucho masque hijo dalgo-Lo qual fe veraa lacla 
ra çn la h i f to r i a del rey don Alonfo el onzeno enel capitulo ciéto 
y qua t ro y ciento y cmco:a donde haziendo efta differencia entre 
Jos caballeros que el Rey armó>pone pfimcrojcomo cofa mas ca-
lificadajios ricos hombíes^que eran lò$Wã$altosfeñores del rey. 
no :y enel fegundo lugar los hijos dalgo-Ynofolo rico hõbre era 
de mayor citado quehijodalgo jmas aúnquefeñor de vaffallos; 
L o qual m u y claramente fe entiende de la coronica del rey dò Pe 
4:ro>enel capitulo veynte y vno del año fegundo:a donde fe eferi-
uÇjquç d õ AlonfoFernandezCoronel,auque tenia muchas villas dczCofonTa 
c y calHllô:sfuyos>queeran:eIcaftil todeMontaluanjGapillàyBur- cohombren 
guí l los con. fusuerras>Mat{eíar)IàncosyBí5Íános1>Caftrubiosdel 
Monte^y T o r i j i i : contodo eílodeffeaua auer la villa de Aguilar 
de la Frontera,y alcãçart i tulo de rico hombre. L o qual el Key le 
c o n c e d i ó l a inftaâeiay fuplicacion de fupr iuadodõ luan Alfonfo ' 
^e A l b u r q u c r q u e i d a n d o l e p c d o n y c a l d e r a r p o r q u e d k ç l a h i f t o -
ria3quceftaeralacoftumbredeEfpaña>qLiando el Rey hazia al-
gunr içQhome.YaunanademasIa :h i f tdna»quedonAlfo t i fo Fer* 
nandez C o r o n e l veló fupendon enlalglefia de fanta Ana de Seui 
Jla,que es en Triana. ' - <. - . •. ^ 
- T a m b i é n la hiítof ia del rey do Sanchoiel B rauo dizéique era en 
^ o n c e s ^ u y paear de Socó:mayor,a quien el Rey auia dadopendo Ruy Paez de 
yca ldefa^hechor icohotne . . . ; , 1 l l t ^ ? / 1 ' 
A a N o 
Prefupuefte-s 
fíoToloerio fefacafcrverciaddelashiftoriasdeEfpaña,como D 
tégodicho>mascnlas leyes de 1 a partida el rey don AlotlíoelSa-
biO'Iodexó'determinadojioapartandofe délo que auiahallado 
pueftoén coftubre.Yafsi la ley primera^enel titulo veynte y cirtco 
de Ja quarta ̂ zn\àzàiz<:^ <Senor esllamado fropriamente aquel^uehámíi-
-dícmicnto y JeWorio ¡obre todos aquellos que vmtn en fu Uerfit.~Y la ley ded-
ni a- del m ifm o tiruloypartidadeclara, '^ue ricos homeŝ fegim cofiúbre. 
deEfj)Maxfó92conde$¿obarones. CÕformacon efto elarçòbiípodcTo 
ledo da.n'k'odrigo,elqualdefpúesde;auer cotado Ios-prelados 5 q 
, fe hallare en la Tanta batalla de las Ñauas de Tolofajponelos gra-
des feñoresfeglares^llannando los Barones» que la gencí^il nõbra 
en eftemiítno lugar ricos homes.. 
Dé todo lo qual queda'declarado, q rico hóbre afsi en las hifto-
riasyeomoenelderechoyfigjíificano-foJo feño=f de vafl̂ llos>mas È 
sikohóbrceTa talfenpr$a quiéelReycõ;lacerimóni^ dicha auia dado pedo 
íos^uT^ delosfeñoreá 
dezimos ciran de aql tiépo; c]a mi juyzio;(faluo de aquelq trias fabe deMscofas) 
át' rico hombre éralo mifmo qagora dezimos grande en Gaftilla,-
C5Jeera!ama: "YíanadiepeVturbe^qS^lcy^lcgamo^'diga^qTicoshoiricsToft 
yordigoidad. code's o barones,opponiédo qu e el nobre de duques yniarqu-efes 
csdernayoryignidadq.d.'dccodetporqel títulodeduqtie'yctDíirí-
que&,dèf^ues que losMòroi dbílruyemrn a;EfJ}aña,esrhby nüeuí^ 
en ^llS^dtíhart'osañosdefpuesdelírcydóM 
nòsánnõbrèdcgouemácfõ.Porque erprinteroduquefcíiallaeá 
la h'iftoriááel.rey dõJuaii erprimero/qjrrfae J ó Fadriqiife' fu her¿ 
máno^íaquedé Bennqétej yelprimerb^anqueá fue doh Alonfo 
' hijcxdelinfantedõ Pedro de Arágô^ fue.warques de Villenavp^r 
mèrcécfdei reyJonEkrriqueeífegúrfovAfsique-cõdes^b^^^^ 
Arguméto dei.-GõMíBeípVdsakodftqífò"^ 
5 r0' ftrb:siiép©iífon|feñQíe^<yia^arfft;dfe¥h^ 
co tòdoi los demás fe ík>pe^y.eàuaile$cxijqgñííá dfefbê  fiébf^jpe'fo 
lodefeiendé redámete ézWohúcám'&o&t^ C-dn^lé^'de <Dif> 
h er o s,:m a &tí e mr b rí e s3:q éâS, CM tado sájéjí MÍ t i i te;los'«©ste)m 
bresdelrcynocnlashiftoriasy priuilegios.Yafsi COW^ST^Í^Í 
El conde don Rodrigó. 5 
A chos y finguhres hechos, referidos enlas hiftorias de ni os reyes. 
4f Cáptalo temroj del cônâs don Rodrigo,principo ddmmbre Ís 
los Girones . 
NlahiñoriadciCidRuy Diaz de Viuar^yenla general 
qmãdó coponer el rey dó Alanfb el Sabio,tràtãdo k vi 
: da del rey don Alón fo elfexrOjel quarconiéçaareynar 
£rà de Ce far de mili y ciécó.yvn años)y del nacimiento 
de nf o feñor lefu ChriftOjq. qiiita3como todos fabé, de la Era tre-
ynta y ocho añoSjaño de mili y fefenta y tres^fe lee, q fue el code ^ n O 
don RodngOjdeqúiélamifihaliiftonaafíirma q vienen los Giro M.ixüj; 
nesjy fue el quinto juez entre" e! Cid y ios infantes de Carrion fus 
-yernos,y pobló por mãdado del Rey laVíllãá Valladolid.Eftecõ Elc5çle üi5R . 
de^fegutodoslQsqhanefcripto.delinajcsXmfaltaralguno^fe Ha driSo fuedeiu 
E mauaporapcllido yalcuñade Cifneros,porferdelalto yantiguó-^^10*011" 
folar'de la villadeGiíhcros^n tierra de Capos,de quié el y fus an 
tepaffados auiã fido deuiíreros.: Antonio de Barahona coroniíta 
dêlErnperàdordoii Carlos quíncoieñ'vn tratado qln^-o'dfclmjes 
-dae>q.uecinco;íbkr,esâ mayor qualidad qcodõs los defá^. enfria 
ufa Efpañajconuie.neafaber erdeiL'ara jde dódefort natnral'eslas 
Laras yMãrri<|uesíel de Haro,de donde-de.feiende Ips-'de-HiarbiUl 
de PeBãfieljaquien pobló Ródrigo'Lainez hijo termm-út ' lútàk 
.CaIuojuezdeCaftilla3dequiévienélosdeCaftro,eí deCarrion» 
de donde era los infantes que llamaron de CarrionjCnyo nonibre 
fe perdio,por la fealdad q cometieron cõtra las hijas del Cid,eldô 
iCife'r.os^^dohde-affirma qué fon-raatural.e^Jó'sCifn-eroSiEérmu 
id4¿y-<3vronesjyau:nelfamofo-Berna rdodé-JCarpiov-Y^fíftauque 
îi enlas hafto^a^nTenlosprjüflbgio^^ 
drigo fe halleintiuiladodefiift^^ 
el aombre d'eilcuna ¿ylen .foloi lospreSHtgtós^fe lééH-Üdpáyfe^ 
^«•^ria Gorrçalo-enlá fo>ma"pátrmytTJÍta:'^u.édiximò&"4eGónça 
iezípcro baftaraJk^authoridad^eit-antos^queJo affirm J^Entrelòs 
qualegesel conde dbn Pedro-;deiPortu gal enel titulo quince ¿el díocneitiwio 
qual al primcro^dbjqdien.:eomie'n^jIxgeneaio:gra de^los^Giro- cíu!ílzç, 
nfi^nombradon Rodrigo Gonç&h&&imngqtiè\\a^ 
ivsjosryañadeiquejdelosGiraáest'es-elfaaftoo dílosC.ifnero«?De 
uefc dar mucha fe ál téftimoniodelcohde.don^PedíOj^fsipor lar 
aiúíhoridad deíúpcrfòna5linajeyeftado^queTon cofa^ifiiiy age-
nas de pretender ádular a los demas, coteporque ha qnaciomas 
dedazientos y cinquenta años/pues fu|>àdre el rey don ipôriís d e 
:1 A y Portugal 
Principio del nombre 
Portugal mar io año de mili y treciétos y veyntc y dnco:y afsi p u 0 
do bic-fab.er las cofas de aquellos tiépos, y fiendo qu i ée r a ,dexa r 
las efcripcas co grã libertad.Tãbié el libro de linajesjque eft á c 11 
Seuillaencafadedon Aluaro feñordeFuentes, t i 'enepintadaslas 
armas de los Girones con la orla de los Gifneros, que fon quinze 
efcaques de oro y colorado. De lo qual en cfta cafa fe ha hallada 
memoria en antiguos efeudos; y afsi Gracia dei en la copla de l o s 
Gironts diXOjFmaert fifnerospujíftes de lealgeneración.0*c,Lo q y'O h e 
podidofacárdelashif toriasquehelcydo es,quedefpues que e l 
vfofreqüentó en ellaslosfobrenombres de Girones y Gifneros» 
fe halla comunicarfe muchas vezes los nombres propios, y los l i a 
madospatronymicos de losvnos y de los otros, que fon Rodr i -
gos y Gonça los^odr iguez y Gonçalezdo qual confirma el deu -
do^que arriba hemos dicho. . • B 
Leefe eñlahiftoria del rey don Alôfo eldecimo,Rúy Goçalcz d e 
,Cifneros:yenlahiftoriadeIreydon Alonfo e l o n z e n o , d õ R o d r i -
go deCifneros,y luán Rodriguez de Gifneros; y enlahiftona d e l 
j-eydon Pedrojuan Rodriguez de CifneroSjquedeue ferel m i f -
mò:yenlahiftoria;del reydonEnrrique elfeguhdo,Ruy Gbmez, 
de Cifneros,y Gonçalo Gomez de Gifneros: y en lá del rey d o n 
luanelpr imeroJuanGonçalezdeCifneros:y codos.los Girones 
jantfgutfcsjfc JUpaauari.òrdinariain'enLCe,Ro4rièòs yGònçalpsi,-coi\ 
patronymieos de Rodriguez y Gonçalez,eoÍ3aovcaffen todo eft e 
libro ló pòdra leer el afficionado a eftamateria. : • • 
Otrâconíedurafepuedefacafdelahiftoria:delrèydô A l ó f o e l 
onzenOjpácôfirmâcióUeloqcratanios.Porq e l reymadó enel l a r 




cfcrito,q el code don Rodrigo pMcipio del nõbreíenefta c i c l a r é 
<:jda familia fueífenatural del antiguo^ folar de lá,villa ^Gi fné ros i 
Eftâsrázones fon facadas del authoridad delrconde don P e d r o 
de Portugal5yde la comüopinion^quérodos los que tratan e l l e 
negocio tienen, fin que alguno affirme lo contrario, o lo ciegue* 
y de las; conjeturas ^que las hiflorias Cáftellarias ños pudie ron 
danmasprefto moftrarenios eon éuidenciájel; linaje de los-Gx-
ronesferdèCifneros},enlosçapitu3osdedoniGonçalo R u y ¿ G j ^ 
I0£$l fegundo,ydedonRodrigo Gonçalez Girõf t íhi jorJoxqua^ 
de los Girones. 6 
A les en efcritürasi publicas de donaciones,que liizicronaTglefiasy 
íTioncftenosjfeinriculauan Giron,yponianpor fellosladeuifa de 
quinze efcaqucs infignia de los Cifnero$,conao en fu lugar fe tra-
tará largamente. ^ Doñ Rodrigo 
Gozo efte conde don Rodrigo dende fu tierna edad haüafu fue rico h ô b « . 
muerte de titulo de rico hombre,confirmando lospreuilegiosde 
losreyesdcfuticmpo^qucfueronelreydon Alonfo elfexto y la 
rcynadoña Vrraca fu hija con fu marido el rey don Alonfo de Ara 
gonjquealgunosllamanfcptimo^y el rey don Alõfo llamado Em 
perador^quelamascomü opinion nombra fcptimo,como no tar-
daremos mucho en enfeñarlo.Yafsí enc lmoneñer iodefan Salua 
dorjque es de móje$Benitos»que cftá en la villa de Oña, fundado 
por el conde donSancho de Cartilla para fu entierro,ay vnpriuile f ^ ^ s 
B gio dado por el rey don Alonfo fexto,fecudo Calend.de Diziem- O 
breErade mili y ciento y treze,dôdecõfirma por rico hobre Ro- M J x x v . po-
dencas Gonfaluczjqesdo Rodrigo Gõçalez ,e lqualdeuia de fer uíeínbrc!No" 
de muypoca edachpues alcanço pordiasal r e y d õ Alõfo feptimoi 
qfeint i tulóEmperadorjComocõftaráporfuspriui legios. En c i -
tar eftos preuilegios^y referir lasperfonas halladas en ellos, fiena 
preporne laspalabrasoriginalesjcomolasley: aunque feanbarr - í 
barasy fin reglasgrammaticales. 
Tuuo mucha cuenta el rey don Alonfo fexto con don Rodrigo ¿oRoángofua 
Gòçalez defdefu mocedad>como cõ perfona de linaje de ricosho ^frc^aó^A* 
brescándo le officio en fu cafa coformc a fu calidad:y afsi fe hall?ilonro el texto, 
cofirmando preuilegios co ti tulo de page de laça,^ fiépre fue offi 
c iodege tenob le .Def todã te f t imomodospreu i l eg ios^cõced io 
elreydon Alõfo al monefterio de Benitos de Sahagü^dode fe ma ¿ i X l O 
dó enterra^elvnohechoCalêdisMarci jEraJdemil ly c ié toydiez M.ixxvHj.pn-
yfeys jaquicóf i rmaRoder icoGSdifa lu izarmigerregis :ye lorro ™™ ázmT" 
odauo idus Maij Era de mi l i y ciento y diezy ocho ,Rodcricus J^f^Q 
Gonfaluiz armiger regis. Que quiere dezir. Confirma don Rodri M!xxx och(J 
g o G o n ç a l e z p a g e d e l a n ç a d e l R e y . dcMayó . 
Defpuesjfiendoyavaronparapoderferuir en otras cofasmayo 
resjconociedo el Rey elvalordefuperfonajpecho y Angular pru 
denciaparanegociosgrauesjlopufo engouernaciones deciuda- - j 
desyprouincias)dãdole t i tu lodecÔde,qcra el mas calificado de 
aquellos figlossqcaíi correfponde al de gouernador o Virey,q en 
losnfos fe vfa.Y afsi confirmó vnpriuilegio delmifmoReyalmif 
mo monefterio, llamandofe conde3aun4no fe declara la ciudad o 
prouincia 
Principio del nombre 
Ano prouinciadcfugouernació.Eselpreuilegiohech'oErade-mil! y D 
MJxxxvij . c¡ent0yveyntcycincb,yelc6firmadorcsGundifaluizcomcs:co 
mo fi dixeffcconfirma el conde Gonçalcz,a donde fe calló el no -
bre propio,ponicndo el patron ymicosque entonces fuplia por to 
dos5corno agora también lo vfamos, diziendo > Rodriguez hizo 
efto,y Gonçalezdíxoeftotrojfin-dczir fus nombres propios del 
vno ni del otro. 
Dio fin el conde a lagouernacion5que tomó a fu cargo cumpli-
do el ticmpo,ycftuuo fin titulo de conde con foloelde rico hora 
r - ^ bre:yafsi confirmó elpreuilegio,que el Rey dio al mifmomone-
A r i O fteriodeSahagü Erademillycientoytreyntayvno?decimo Ca 
M.xcm. Jen.de DiziebrcjyotrodelamifmaErao,od:auo Calen, d e N o u i é 
bK.^^^bre.-adondeconfirmaRodericus Gundifalui. Pero oflFreciendo 
; fe defpues vacante^donde don Rodrigo pudieífe feruir al Rey cõ B 
foecõ^ed«f*ò fornie a fu qualidad, fueproueydo en la gouernacion de Toledo 
ledo ydcAftw y Aftumsjqúe vacando juntam ente,aunque muy diftantes, fue-
' ronpróuinciascorrefpondientesafusfuerçasyprudêcia:1oqual 
fefabedelpreuilcgioque el Rey dio al monefterio de nueftra fe-
ñora la Real de Najara, que es de monjes Benitos, concediendo 
A H O c*erta merce^ 3 '3 ca^ ^e ^anta María de Puerto»Priorato del m i f 
H n mo cónuento Bra de miíly ciento y quaréta: aqui fe nombra por 
teftigo y confirmador comes RodericusGonfaluezobt inéte To 
leto&Afturias.Eseftepreuilegio original quarenta y tresenel 
librodePuerto.'yquieredezirjConfirma el conde don Rodrigo 
GonçálezteniendoaToledoylasAfturias. De manera que cafi 
f iémpreanduuooccupadopormãdadodelRey en negocios gra 
Hconde doñ uesydegranimportancia:yafsienlacofamasgraue \ en aque-
R.odrigofueeillaEraacontecio,quefueelvltraieyafrenta que los infantes de 
treclCidyíus Car i ionhhieroaíus mugereshijasdel Cid Rodrigo Diaz de V i 
yemos. uar,fue elegido juez por elRey conotfos cinco los mas gran-
des feñores del reyno.El primero dellosfue el conde Ab Remon, 
> cafado con la infanta doña Vrraca hija del mifmo rey don Alõfo, 
que heredó fus reynos.El fegundo fue el conde don Vcla.Bl terce 
roelcondedonSuerodeCaíTo.Elquar toelcondedon Suero de 
Cápos.El quinto-fue nueftrocõdedõ Rodrigo. Yeneftelugarañx 
de la hiftoria general > £ defie conde don Rodrigo rvienen los Girones. 




de los Girones. • 1 
A taróla jufticiaenlosinkntcsjcomolahifloria locueta'ala hr^ai 
De todo ¡o-q hemos referido^enemos entera noticia dela quali 
dad del code don Rodrigo-.yni mas ni menos ay claro argumento 
de fu animo,y valerofo coraçon enlos traces de la guerra: pues fa 
bemossquc íir.uio al rey don Alonfo el Texto, cj fue vno de los mas 
belicofos y mayores cÓquiftadores de que Efpaña ha gozado^ ea 
toda la etnprefa q acometió y configuio^ganando la imperial ciu 
dad de Toledo confantaOlallajMaquedajAlhaminj.^rgançajEf-
calonajCanalesjOlanos^zedajBuytragOjAtiença^fmajBerlan 
ga,y Medina Celi,y finalmente todo el reyno de Toledo.-y defen 
diendolo defpues de ganado de las entradas y correrias q los Mo 
ros Andaluzes y Africanos hazia ordinariaméte, por recobrarlo: 
YafsideuemucholaciudadyreynodeToledo alafangre dé los 
E Girones:puesconlostrabajos3haziendayperfona del condedo 
R o d r i g ó l e ganó y defendió de tal manera, que ha permanecido 
haf íae ld iadeoy . 
En efta tan difficultofa y fanta conquifl:a,esciertOjque el conde' 
don Rodrigo hizo hechos yjiazañas muy ieñaladasjfegü la gnãde 
za de fu eftado,y el animo y valor de fu perfon^^y la voluntad con 
que acometia femejantes negocios.Y fi ̂ Q¿I^iítoriado^e«;np::fue'•, 
ra tan cortos en la deferipcion defta emprefa/egun la infelicidad 
de aquellostiépos^nosdexaralarganoticiadefus clarifsimos he 
chosípues nos cõfta(como luego fe vera)quc vna vez que el Rey 
por la pefadubredefuedadnopudiendo.faliralarefiñécia de íus 
enemigos y defenfa del reyno,^ cometió al côde dõ Rodrigo j u 
tamente con el conde don Garcia/egü lo eferiue el arçobifpo de 
Toledo don Rodrigo en fu coronica Latina;.Yafsifue triunfador 
C de los Moros muchas vezesjganando y defendiendo el reyno de 
Toledo3y poniendo fu perfona a grandes peligros,particularmen 
te corrió no pequeño riefgo de fu vida dos vezes, refiftiédoles la 
entrada enclreyno. 
La primera fue,quando fiendo ya el Rey de mucha edad, yaun PcUoe'conde 
que lleno de gloria y trofeos, no ta rico de fuerças corporales pa f^^^f ^ 
ra poder guiar fu exercito j como de anmío,que, el tiempo y ve- toaURcdaen 
jcz no le podían quitar, embio por generales de toda fu gente UM"Kh** 
al conde don Garcia^yal conde don Rodrigo, contra tan gran-
de y poderofo exercito de Moros Andaluzes y Africanos^ lla-
mados A Imorauidesj que el arçobifpo don Rodrigo dizeque cu 
brian la tierra como lágoftas.Y junto a la Rodajes cerca de fan 
~ ' " 1 Clemente 
Princípio del nombre 
Cíemete cnlaMãchajfue la peleade las muy fangrientas q jamas D 
haauido,por el esfuerço y animodetanvalenMoscapitanes^y 
grueflo exercito délos contrarios- Pero por los peccados de los 
ChriftianoSjlosMoros fuero vécedores,ynueftros capitanes fue 
milagro¿no quedar enel capo muertos,© prefos,fcgu la firmeza y 
perfeueranciaqueruuieronenpelear,ylacopiofamuchedumbre 
délos enemigos. La caufadeña rota y vencímiento,muchos dixe 
rõ al Rey/ere ldemaí iado regalo de los baños, que mucho vfaui 
losChrif t ianosiyportatolosmadótodos derribar porel fuelo. 
Como fe ganó L^feguda vezfue,quado el conde don Rodrigo, fegu todos los 
,trbredeGl "^s'ikrosdelinajes refieré,cõ r iefgonopequeñodefu vida,por 
faluarladefuRey?ganóperpetuagloriaparafi,ynueuoyclarifsi 
mo apellido ydeui fà^arafusdefcendientes^uefuee lnõbrede 
los Girones.Y aunque ninguno feñale el lugarsdonde efto aconte E 
ciojbien fe dexa entender :pues vna fola vez cuenta el arçobifpo 
donRodrigoydonLucasdeTuyyauerfido vencido el rey doa 
Alonfo el fexto de los infieles. Porque tornado los Moros del Aa 
daluzia5ylosAlmorauides(qtiefcñorcauan toda Africa, yauian 
entoncespaíTadoaEfpafiájConlaqualdefpuesfealçarõ) a entrar 
enelreynodeToledoíelRey^aunqueviejóycanfado dé los m u -
chos trabajos,que en continuas guerras auiapadecicíoíde donde 
auiafácadomueba vidorias, 
q u t ó e n d o a n i m a r a l o s f u y ò S j q d e l a b a t a l l a delaRoda quedaro 
tetfiêfofoSjfalio a refiftirlesen perfona cerca de laSagra, q dizea 
deToledoíen cuyo feruicio y focorro fue el códe dõ Rodrigo,co 
mo fiéprelo tenia de coftübre.Perofiendo la voluntad de Dios 
(en cuya mano efla la vidoria y fin de todas lasguerras) el Rey p 
fue vencido y el exercito desbaratado,y el defamparado délos fu 
yos,y fu cauallomoírtalmente herido de muchas laçadas, y fu per 
íbna a ventura de muèrtéjO prifion.El conde, q fiempretrayamas 
cuydado del Rey que de fimifmo,hallandofecerca,y viéndole 
en tan gran peligro,teniendo en poco el fuyo,firuiole con fu caua 
llojquedandoa pie en medio de los énemigos^haziendoles tan-
ta refiftencia,quc el Rey pudo efeapar biuo y fmprifion de la 
batalla. El conde,defpues de auer cortado yn pedaçojo giroa 
hecho pliegues da las fobreuiftas,que e l Rey lleuaua, quan-
do fubio en fu cauâl lò, y metido lo en fu feno para memoria 
y feñal de fu fiel fémiciosfe defendió tan animofamentedelos 
Moros j que aunque con algún demçnamiento de fangre de 
• ambas 
de los Giròhês^ g 
À ambaspartesfue dellos recebido a prifion,quedanílo con te vida* 
Acabadalabatalla,y buelcos todos en fus tierrasjteniédo el Rey 
memoria de u n importante f cruic iOjprcgüntó por aquel caualle 
rojcon voluntaddepremiarlojelqualporeftar armado a q u e l d ú 
nofue conocido.Ycomo el conde don Rodrigo quedaíTe captiuo 
enpoderdelosMoros,ynopudie{rerefponderporfi:vn priuádo 
del Reysquifo ganar las mercedesjcj el ageno trabajo auia mçre -
cidòjafirmando fer el author de tanleal feruicio:y afsi ganó el pre 
miojque con folaofadiade hablar quifomerecer.El conde fiendo 
libre de la pnííon,venido delante del Rey,pidio el galardón de fu 
verdadero y ficlferuicio,haziendomueftra(porauerfe otroade^' 
lantado)deI pedaço o giron,que auia guardado el dia de la rota¿4 
.acòtecio en la Sagraj el qual vino muy al judo con lo que faltaua 
U delafobreviftasjqueentoncesclreylleuaua. Porloqualviendo 
fe claramente,fer fingido lo paflado^ymuyverdaderala demanda 
del conde don Rodrigode otorgó el rey qualquiera merced ¿que 
quifieífe pedir. Pcroelconde moftrado el valerofo animo de l a i l 
luftrefang^de donde defcendia,yel nueuo} que criaua para fus 
defcendientes>no fe embaraço en pedir riquezas ni tierras ni vaf-
fal!os,con cudicia de augmentar fu eftado, folo hartó fu pecho ge 
ncrofojcon quee lReyleconced ie í fepornombreydeu i fa lamc-
moria^einfigniasdelfcruiciohechoalavidayperfonâreal.Ypor 
que el giron,o pliegues eran de brOcádo,adonde auia limpiado fti 
efpadateñida en lafangre délos enemigos:eligio por armas de fu 
efcíido tres girones dorados en capo coloradojen memoria délos 
plieguesjydelafangre^con que fueron tenidos, y por timble vn 
caualloblãco enfilladojyenfrenadojyenlosarriquíues rofaspor 
C cafcabeles^reprefetitando aquel con quealReyfiruio, faluandb' 
lela vida y libertad>poniendo a peligro la fuya. Lo qual el Rey 
con gran contentamiento le concedió ,y el apellido yrenobre 
délos Girones, de donde el fue llamado don Rodrigo el délos Gi 
i ones, como confia dela hiftoria del Cid de mano muy antigua, 
que halló enel monafterio de fan Pedro de Cárdena el infante d5 
Fernadojque fue Emperador defpues dela muerte de Carlos qmti 
to fu hermano Rey deEfpaña y por fu mandado la hizo impr i 
mir fray luán de Bilhorado Abad de la miíma cafa : dotíde fe-
ñalando los juezes del Cid,e infantes deCarr ionjdizé^lquin-
to fue el conde don Rodrigo el de los Girones- Deíla mane-
ra el y todos los que del defeendieron ¿ gozaron defte nom-
bre, 
Principio del nombre 
brCjoluídando el antiguo del folar de Cifneros,pc?r el nueaoj^a- D 
nado có peligro dclapropria vida,por guardar la-dclRcy.Loqual 
Hertian Mexia aduirtícron curiofamentc Hernán Mexia Veynre y quatro de lae 
orsVoraÇrlc! en fu nobiliario vero?y el licenciado Ocaloraen e l l ibrodenobi l í 
a.cap.^. cat€ en]a fegundaimprefsion,poniendo exemplos de loslinajes, 
quedcxa.ndo el nombre del folar conocidOjdigcnnueuosrcnom 
bres de fus hcroycos hechos :.los quales llaman folaresnotorios. 
Eítecfeudo de armas; alaba el mifmo Hernán Mexia enelmifmo 
libroj y muçhomas Antoniode.Barahonatlovnoporfer dado de 
mano de Rey > que como Cafaneo cnel l ibro intitulado Catha-
Jogodelaglor iadelmundopméua, çsmuy gran dignidad:1o fe 
guncfo por ferganado con arnor3fe)ylealtad,priíion,y peligro 
delavida^orfaluarladefuRey.Yafsidize^q reprefenta amor, 
lealtad ¿fortaleza,^batalla ^limpieza, derramamiento de fangre, a 
mqpi.ori'ahonorable.Todolo qualftimo Gracia dei enlacoplade 
los GironeSjquando dixo-
Fama en Cifneros pufiftes 
' : de leal generación,. 
pues vueftro Rey focorriftesí 
quando el cauallo le d i í l eS j 
yganaftesclGiron. 
: Y^iertpvnadelascòfas,quedeuen muchoeftimarlos Gironesi 
y pae l la rêdiraDiosmuchasgracias,comoauthor de todoslos 
bienes es, no tener principio fu apellido en hombre nu euo y efeu 
roinienhombre(aunquehijodalgo)defola.lanca y adarga.Por 
que (i bien fe confiderajmuchas familias ay el dia de oy muy cfcla 
recidasscuyo primer inuentor fue hombre nueuo,y fus anteceffb F 
reseftauanenrinieblajhaftaquefushazañasilluftraro todaladef 
ccndencia¡Otras muchas ayjcuy 
ron^nhombre noble^y elaro>mas la grandeia y eftado,q defpues 
enlosfucceíforespermánecio^enelechónueuasrayzes. Pero el 
nombre de los Girones tiene fu afsiento en el code don Rodrigo» 
quepprjinaje era claro de la familia de los Cifneros: y fegu algu^ 
nos dizé,.y me acuerdo auerlo Ieydo,traya fuorigé efta cafa délos 
duqu;esde:Cant,abria verdaderos Godos^cuyo fucceflbrfué el du 
que dònPedro padre del reydon Alonfoel catholico3elqual,fe-i 
gunjaauthoridad dê don Rodrigo arçobifpo de Toledo, fue reli 
quia de R.ecaredo catholico rey délos Godos>cabeça y principio 
dMQdps Jcís reyes de Eípañajque deípués fu^cedieron; 
. . d ' ' ' * " " De 
: délos Girones ¿ 
^; De todo lo dicho nosconftala clara y antigua noblcia del con 
dedon Rodngo)elqüalnofueefcuro haftala hazaña dela Sagra 
de Toledojantes la grandeza de eftado y titulo.de conde ya late-
nia, puespor tal lo nómbrala hiftoria general enlacaufa del Cid 
Ruy Diaz,antes que la batalla de la Sagra aeónteciefíe, doñdeTga 
nóelGFiro^f iendoyaelReymuyviejo .Loqualfeent iendermuy 
alaclara/iguiendo el orden y corriente deletra, que Ilcuael Ar -
çobifpp de "ípledo en l̂a narración dcftoshechos.Y afsi elconde 
don Rodrigo no hizo linaje claro dccfcuro,nrdepam-c"ularefta*: 
do lo fubio a dignidad y grandeza: fino, folodexando el nombre 
del folar,^ de fus mayores alúa heredado, crió con obra propia y 
berpyca'elnucuoyçxeelentifsinio^enombrcyefcudo de Giro- . 
i ies?paraaquellosqueporíubuenaydicht)fafiierte de fu fangre 
.defeendieífen. .. • • 
• i • 
.Es tambiénefteap.ellidoen:Franciaillu-ftreyeenerofo:pero el Efl Iapp!m*rfl 
r J / ' * " - r r » <• 0 i . < r . , ^ partéenla coa-
tícud.o-;(coin-o 1.0prnta-Cafaneo. eafueathalogo:de la gloria del tiufiõ.Tj.csei 
j r»undo)esdefta manera. «feudo fcpñ-
ÈfcudodíGiro 
- - - des enfrancia* 
Eñe es el principie) deínõbre délos Girones, aunq de fu noble íá 
no fe fabe por fu grã antiguedádry ño Gerió rey délos primeros ã GironethovU 
Efpaña^pueftoqloáyan affirmado varonesmtíy feñalados en le-hctodeGcrIoní 
mshumanas ,cnganádosporvê turapor lafemejãça délos nom* 
bíèsalâ^qüal tietie-fu fuerça^quâdofãlta claridad delahift oria; Y rf^ 
íi porlatàlfemcjançafe enticnde>muc'h'á^fiòbiè'áfáirtí4liasi 'de riía^ 
Efpana venirS\os Rornanos,q efta tierra mudhdtiépi>pòfféyêro» 
erí íarqual dejaron fusnõbresj como otras muchas memorias, : 
^Füe juftifsimo efte truequeáq hizo el code don Rodfig.<>'deln&--Comparaíre d 
breantiquifsimódeñiSprogenitores,enelquefuspr^pias^^m 
lêganafõn.PÒr^€'-í6s-biçô'esíh^da'<los,aunque juftafnent^lb-ri arigodefuns. 
B de bre a otros a&t! guos. 
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de a<jacl qvté "con: verdadero t-itutátosp^ 
ridps can Hechos ageàosjy en.^OTpo, qüaád'^Paüttq^'q'üffi^i'^ 
d^yfolitHtud engendraron^uanto le 
virtu'des tah a Iras .y hiroyeasj como.fonfoíéMéà-avfè^ p i e d á ^ c e r -
caác lape r fenade l^ey^ébuyá-v idápen^efe 
mkdJs^korboIbsScip b l i n d é 
cos^ydefpues muchos Emperadores de otros nom We^deVe^riOs-B^ 
vr ?4*;;fl:rc hazaña nucuo nombre: porque a u n q w è ^ f ô ^ v t í ^ ^ d e - f ó W ^ 
leza de animo y p r u d e mi^m ili t"^ c^tifí g HITS ron fus ^loriofos f i -
^J-Ázií'u ,:Sies5peroeítauan confiados de nüfnerofaGOf ia de ge te yde l eg io 
nesRomanasmuyefccígidkSjdequee^cap canes.Maselanimo 
i b conde,rocode todo ^uto'élex^rcipoChr ftiano^y elinfielpor 
todaspartes véccdorjfl Rey a tiiniedo e cauallo muerto, d e f 
amparado de todos los feyo^^T^ arychrdJ tenían de poner f u s 
vidas en faluo,4por falsario re^ftlrâi enemi ;o,vfóãaql]afortale 
xa5animo4potnatur^ezayfreq|ictèçxerc icio teniaenalto £ ? r a 
*do,pofponiédofu vida^ljl^rtadfcord^a^Da y laotraa fu r e y . 
AIgunosotrosvuodelo^ntigups)c[uj.^TJafaludyvidade f u s \ 
Tepublicas^ofolomoftrandoTafortaleza de fus ánimos, mas e i 
.am&fJ^yiSft^ 
^ t ^ R j ^ f e ^ ^ Pefepr*>^ 
porf^rifoíiPjftPtóQ ' 
f e m e j á t e s * 
de los Girones. 10 
A femcjantes venció el conde don Rodrigo en fe y pícdadjdando vi 
da a fu Rey,cabeça de coda la rcpublica3poniendo la fu ya en peli-
gro de perderla. Porque aquellos eftauan ciertos de fusgloriofos 
defignos con fu muertepor los oráculos y amonedaciones de fus 
, facerdotes yadiuinos,que como cofa del cielolesparcciano po-
der faltar.Pero al conde ni oráculo ni propheta^fino folo la virtud 
dcfeypicdadjinflamó el coraçon ahazerhazaña tanilluftre ^con 
^ merecieífenotpbre tan efclarecidopara fi y toda fu decedencia, 
tj' Capitulo quarto j de las poblaciones qut hizo d conde don Kodrigo^y de ftt 
cajamiento con la infanta dona Samba* 
R A tanta la authoridad y grandeza del code do 
B % ^ ^ ^ ¿ ^ ' 1 Rodrigo cerca del Rey^y de todo el reyno, por 
el valor de fu perfona^y poder de am iços 3 vaíTa-
llos y criados^que en todos los negocios arduos 
e impor t ã t e se r a el primero de qu iée l Rey echa 
uamano.Yafsiteniendonecefsidaddcpoblar y vaiudoüdpo-
ennoblecer la villa de Val ladol id jquedédequefue facada del po jUj.a¿orrfe!c5 
der de los Moros^eftaua defiertajla encomedó al códe don RodVi 
go:e] qual co fus parictes^amigos^vaíTaHos y acodados lã pobló» 
, como la hiftoria general lo affirmarla qual áizç^^uc elconde don l{o 
1 drigofobro en Valladolidpor mandado del'7\ey3 è deite conde njienm los Ciro 
»«.Y ciertamente vna perfona de tata calidad poblar en vna v i l l í 
ypormandadodelReyjnoesotracofa,finopoblarla con mucha 
gentejreedificandqmurosy cafas^yennobleciéndola confeñala 
C dos edificiosdetemplos ymonefterios; Y;afsi la hiftoria gene-
ral de mano muy antigua, que- efta en la librería de! conuentode 
Veles,dize enefte luga^hablandode losjuezesdcl CldyEl^um 
to fue elconde don Rodrigo Giron ¿que pobló a Vailadcltdpor Mandado delkey3 
jdefie conde don Rodrigo <-viene el linaje de los Girones. Y ia general de 
mano mas antigua que la dicha, queeftaenla librería de f a n l o -
renço elReal.entre otroslibros de todas facultades muy efeo-
gidospor el Rey nueílro feñor don Phelipe fegundolee afsi, E l 
quinto fue elconde don Rodrigo que pobló a Valladoltâ J defte condevknsnlos 
Girones* Todo eftofecomprueuadelamcnioria,quc oy dia que 
da en algunos viejos de aquella villa5de quien yo me informé, 
que la chille dondeagora fon las cafas muy celebres del comen-
dador mayor don Francifco de los Cobos, y el conuento muy . 
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iníígne de fan Pablo, fe Ilamaua antiguamente la puerta del con -D 
de dpn Rodrigo. Yaun no falca en cfta villa vézino bien curioío, 
y tenido por tai de todo el pueblo, que meaffirmójque fofpecha 
na que las cafas del marques de Tauara^que eftan en efta calléjde 
uian-fer lasdeí conde don Rodrigo. 
Porefto que tengo dicho,no niego que el conde don Perançu -
rez trabajaffe fu parte en edificar efta nobilifsima villa,como pa-
rece porlalglefiamayor, puente y hofpita!, que fon obras fuyas: 
pero eft o no lo dize lahiftoria, y ella affirma la población del con 
de dòn;Rodrigo,de 'quién dize que vienen los Girones. 
Por lo qual tuuo mucha razón el padre fray Gutierre Trej o,re 
ligiofo de la orden de fan Francifco, en la epift ola dedicatoria fe-
bre las dé fan Pablo, en dezioque las llamas que dizen los vezi-
nos de Vallãdolid fer fus infignias, fon los girones del conde don B 
Rodrigo fu poblador,pues los colores fon los mifmosjy la fi-
gura cafi la mifoia,aunque diuerfamente puefta^y el conde fu 
reedificádony la villa la reedificada porel. En comprobación 
deftó meparecio poner aqui a la le t ra j loquehal lé notado por 
elarcediano del Alcordon Alonfo Fernández de Madrid (cuya 
filia es en la Iglcfia mayor dela ciudad dé Palencia) vno de los 
múy feñalados varones en hiftorias y ant igüedades: el qual d i -
z é áefta manera en vri libro quê dêxo efdHpto de cc¡ fas curiofás 
deHfpaña. . ' ' •;:/• • • v '-' • 1 ' 
^ No ferainconüiniente efereuiraqui álgó'd'e la noble villa de 
Valladolid.Esdefaber^que la común opMÒri de hiftoriadores 
eSj que el nombre antiguo defta villa fue Pincia. Y la razón de to 
mar el nombre que agora tiene,dizen algunos, que fue la deftruy p 
cionque los Moros hizieron en Efpaña ,encuyot iempodizen , 
que vuo el feñorio defta villa vñ Moro poderofo llamado Vlid: 
•c y cbnvo efte Moro cbrrieffe vna vezla tierra;de Chriftianos, fa-
<• lio a el- el Rey de Leon don Ordeño feguhdo, y l o venció y ma-
< tó, y le tomóla tierra cerca del año de ochocientos y nouenta, 
t'fegün parece por la corónica delmifmo Rey. Y quieren dez ir , 
c que vna figura de león de piedra, que oy eft áfbbre vn pilar à la 
«puertaprincipal deja Igiefia mayor,7 tieneVtt re^Moro'á'fusr 
< pies ,fu'e para figmficaWqüé el Rey de León áuia vencido y fú-
< jetado al dicho rey Moro feñor de la villa Mamado Vl id : cònib; 
< quiera quela opinion de òtros és muy differeriteVy también Vá' 
^deinombre dèValladòlid es difFerehte délo que auemosd íc f io^ 
dizen> 
ff 
â e l o s C h o n o s * lF 
AJdizcnjquecftcn.ômbr«esraas:anriguo'c}U-cladeftruycionhccfaa * 
" por los Moros en Efpaña>y Ia rázon del nombre affirman fcr efta, 
£f que por eftarefte lugar íituado decaí manera,quealOrienEe cie ' 
cc neiospuéblos Aíeuaces>yalMediodiadbs.Garpentanos3alOc-
" cidenrelosCéleri-no5j y al Septentrión los pueblos Aftures: y to ' 
c' doseftoserand^íenoresdiuerfos^queconcurriana efla villa en 
<c fus guerras, porque cafi era limite dcítodos ellos, yporferJa tie 
ic rra fertihpodia fufrir la guerra,de ay le llamaron Valledelid, 
por ferenelcontinuaslas lides y contiendas. Dizenafsimifmo, 
quepor ferefte lugar llano, y n o aparejado para fepoder defen-
íc der bien de los Moros, le dexó el dicho Rey Ordoño deí ier to , y 
cftuuo defpoblado por efpacio de cieato y fefenta años poco 
mas o menos, hafta el ticmpo-del Rey don Alonfo fexto, que ga-
^ nóaToledôjelquaLfcgun muchos affirman en hiftorias yulga-
tr res, de que yo no he hallado mucho fundamento, y por efto no " 
<c lo affirmo, dio cargo de poblar y reedificar efla villa a don Ro-
€C ¿r igodeGiinero^-quedizcáfcrfüyérnpjycafadotondoí tóSan ' 
cC ehahija delmefmoRey,y dela Reynadoña Yfabel fumuger^fe * 
cc guri lo dize elArçobifpo don Rodrigo enlavida del Rey don jV{ 
tC loófo, Efte doB Rodrigo fue , clque fô*Ham6;d^^^^ 
u que dizen 3que eh.vnãbatallaque eMicho Rey don Alonfo ouo 
iC conlosMorosJcmataron elcauallo,yeftuuoapeligro demuer 
u te, fi efte don Rodrigo no le focorriera con fu mefmo cauallo 
« y al tiempo que el Rey caualgó j c l le corcó tres girones de vn 
ce fayoamarillo que'traya fobrelasarmasjylos guardósyaun con 
te élíós fe átalas.heridas , que los Moros le dieron en aquella ba-
<i talla. Ycomo-iêtRcs^tdefpuc&qtiifieire fabéx.quien le auia'focor.-
C rielo con el càuàHojpareéiò aquel cauallerO, y moílro los giro- ' 
cC nesdelfayodel Rey enfangrentadosrporloqual el Rey le hizo 
" grandes mercedeSj y lo hizo conde, y dizeiij que lo cafó con vna 
" hijafuya^yledio quetornaffe a poblarla antigua ciudad de A -
cc guftobriga ,quc agora fe llama Ciudad Rodrigo, del nobre defie 
" code dõ Rodrigo ,qla reftaurô-5ydioala villa de Valladolid por 
armas aquellos girones amarillosín capo colorado de fu fangre, 
cí o como otros dizen dorados y colorados, pbrq en muchas partes 
" fe hallan pintados de oro y colorado.Ydette don Rodrigo(fegu 
yó pienfó^yienen agorá éílbs fenores condes de Vreñá , cuyo 
" apellido es Giron, y traen por armas losdichos girones dorados 
" cnoãpocolorâdOiE^ 
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" qüe efte:c:onde-don Rodrigoabrecento y fortaleeiò mucho èft ^ 
u no.We viÍi:adèyalladoiid)rcparandoyenfanchand'o fus muros V 
** población.^Aporque también viene a propofico: 5 es de fabersque 
** diz viüstraeen fu efeudt) die armas vnas como llamas de fuego : 
" y rilofufodicho de don Rodrigo fe recibepor verdad, yo c r e e -
<c ria, que aquellas no fon llamas, fino los mifmos girones del d í -
"cho conde don Rodrigd, que fe los dio por armas como fu r eed i -
** ficadony^ordífFerenciarlos délos fuyosque el traya pintados 
" dealto a biaxo, hizo pintar los de la villa atrauefados ál lado, y c o 
<5 niaya'n eñípuntá pareeén llamas-Y algunos,dizcn,que tño es m a s 
*c verifimiljque noloque áffirman los vezinos de Valladolid, d i -
''ziendoyque aquellas llamas fon las conque ellos quemaron e l 
£< caftillqdel Carpio. Y bien puede fer verdadj aunque yo no lo a y a 
<c leydoífolameitc he vifto eíle cafo, que el caítillo del Carpio l e .B 
<6 hík0)ÍoaB;çrnardo fobíino del rey don Alonfo fegudo de L e o n 
u cerda del año de o chocientosynouenta, poco maso menos^y f u e 
w anttsiqüe Valladolid fe pobiaíFe de Chriftianos.: y. a lo que c r e o » 
ic aquelcañíllonuncá fiie de Moros,ni yo h^ leydo en eferiptíara. 
6 dé epronicà àuthentica^ a quien., ni quando, ni porque los de V a -
' lladolid quemaron el caiíillo dcCarpio. Verdad es , que en l a ^ 
puerta de la puente de aquella villa ayvn efeudo; antiguo, de c u 
ya figura nofepucdecòlegirque feánllamasni g w 
" fué efeudo quebrado o pamdópOTiftedíorpórqüeafsi tiene f e -
15 ñaladaJa quebradurajy algunos le llaman el efeudo-ca rp idoofr i 
gido.Masfi ellos todavia quieren,quelas de fu efeudo fean 11a-
masjy ganadas enel Carpio/ean en hora buena,qiie aqui no es r n i 
^ intención difpurarjqualdeftasreamasnobleinfignia. Puedo d e - p 
zir con verdad,queeftaesaííora vna detasmasfenaladasyenno-
blecidas viIIas41osReyesde Efpaña tiene en toda ella jüfsi p o r 
t los grades y ricos edificios de IglefiaSjmonéftçrioSjCokgios y cs i 
faspMncipales,yeftudiogencralvyv¿rantTaíoyc6OTercÍQde:mer :-
caderes eftrangerpsy naturales,comòporque lo masdel t i e r n -
pbesvn domicilio yhabitaciondelosprincip^sydemuchos ca» • 
<c-u3llerosdcl reyno, y reíidealli continuo la audiencia Real , q u e ! 
u llaman chancillcria^dóde en lo que toca ajuíHcia fon yguaies los 
grañdescónlos menores* <•••:/,•-,.•...>•• 
Hafta aqui llega lo que hallé del Arcediano del Alcor s .10 
qual efereui aqui , por moftrar fu: parecer, cerca de las-armas d e 1 
^ 0 l k d o l i d > fundado en no pequeña razón.i mayormente q u e 
de los Girones, " 
A hsí ignias han de fer5fegunGafaneo y Hernán Mexia, íicndo de CjiraM0 ^ 
al-nascofas naturales muy al biuo y enlamayor perfccion que P^JP*™* 
fuvn t encnycomolas l l amasnunca tcnganpun tas j f inomi rãdo yscys?/ 
ajclojy fialgunavczporcftoruo que aya en la parte alta corre 
a•slados^csiGnpüta alguna/e da a encender, qeftasarmasfueri 
ffa's» fcgu regias de armería: lo qual no es razón conceder. Q u i é 
t fabeque lapimura ha de reprefentarlonatural/cgun ello es? 
quien ha vifto jamas llamas con pücas, que nombra pyramides, 
nohazía arriba? Los girones fon inuencion y artificio delosho* f 
resjy no cofa natural: y afsi no ay porque laspütas miré mas a lo 
tltoquca lobaxo3oa los l ados j f ino fcgü lavo lu t addecada vno, 
Por loqua lpudo elcondedarlosporarmas a la villa de Vallado 
!idatrauefados,paradifferenciarlos delosfuyos^fin incurrir en 
' í a l t a a Jguna delartcdelarmeria.jMayormcntequeescoftumbre 
niuyvfada5losreyes y principes comunicar fus armas con alguna 
differencia a aquellos que quiere hazer alguna muy feñalada mer 
ced,ynocnlamifmaformaqueelloslasticnen.No fe a quié mas 
gloria rcful ta , a la villa por auerfido poblada de tan cxcelétc va-
ronjy cõ fu efeudo efclarecida,o a la cafa de los Gironesjpor auer 
fido principio de población tan noble y calificada^ afsiento y cafi 
perpetua moradadenueftrosreyes* 
La fegüda población hecha por el code don Rodrigo,tra"e elpa ciudad Vioàti 
d re fray A l õ ío Venero5de cuya authoridad luán Vafeo varo muy ^o.^udapof 
o c t o y o e n e m e n t o d e n r a E í p a n a m u c h a s v e z c s f c a p r o u c c n a ^ drifio. 
otros algunos,q defpues acá hã cfcripto:y affirma^que ciudad Ro 
drigo fue poblada deílc c5de,y del tomó titulo y fobrenobrcjlla-
, mádofec iudaddeRodr igo .Lomi fmoaprueuaFranc i f coTara fa 
" canónigo â Barcelona ene! l ibro de la origé y hcchosdelos reyes 
de t fpaña jhab ládo del conde dõ Rodrigo, q fue en t iépo del rey 
don Alòfo el fexto: y como vimos etilo alegado del arcediano del 
Alcorces opinion vulgarXoqual,allcndcdelaauthoridaddeftos 
dos varones tã doélos y curiofos,parecc muy verdadero: porque 
aunque la ciudad fea muy antigua,y fe llamaíTeantiguamente M i 
robricao Mirobriga5como elmifmoluan Vafeorcfiere5por Opi-
nion de algunosj y Florian de Ocampo y otros digan3 que Miro-
briga y todas las ciudade$>cuyos nombres fe acaban en briga,fon 
fundadas por Brigo rey quarto antiquifsimo deEfpaña: pero el 
nombre de Ciudad Rodrigo esmucho menos antiguo :yenlahi 
floriageneral y enla Latina del Arcobifpo de Toled OjUO fe halla 
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harta paffadoslos tiempos del rey don Alonfo fextOjCn cuyo tic-D 
pofueelcondedonRodrigo : Io qualhazc'tnuyprobable l a í e n -
ccnciadèlosaurhores ya alegados. Y aunque parezca cõtraria U 
miíma hiítoria general,y la dclarçobifpo,dando teítimonio/que 
el rey don Fernando elíegudo de Leon pobló a ciudad Rodrigo, 
y dendeellahizoçiierraaLreydePortugal fu íue^ro:mas es de 
crcerjque hombres can verfados en hiftorias humanas, mayortfié 
te'Efpañolasjcomo fe raueftran,no affirm aran efto temeraria 
mente/inolo hallaran en alguna eferipeura digna denuthoridaeL 
Por lo qiial me parec.é,que:.enel tiempo del rey don Alòfo fexto, 
qucreynaua en Caftilla yen Leon5pohloefta ciudad el conde do 
Rodrigo:pucs es ciertOjquede vn Rodrigo varón muy feñaíado 
tomó el nc)mbre,y por eílds tiempos no vuaotro conde don Ro-
drigo tãn illuftre/ino.elde los Girones^còmo por hiftorias y pri- B 
üilegios coníkjaunque en ellos fe hallan otros. Dcfpues qüando 
el rey don Alonfo feptimo nieto del fexto díuidio los reynos9da-
doafühi jodon Sancho el deífeado^ue era el mayoría Caftilb, y 
a don Femado el menor á Leonj en cuya parte le cupo ciudad Ro 
drigoí los vezinos de la ciudad no fe pudiendo fuftétar en ella por 
la vecindad de los Morosja au ian defampai ado: y e! rey don Fer 
nandolatornóapobJarmuyapefarfuyoy delreyde Portugal íu 
fuegro.Ydeftáma'nerà(fàluoel nicjorparecer)qiiadrañeftasdos 
poblácionesyla primera hecha por el eond^ don Rodn'go en riem 
: po del rey don Alonfo fexto,y la fegunda por el rey don Femado 
de L.eôfuvifnieto:la qua]el mifmo Venero en orrolugardelmif 
mo libro llama reedificación. 
A ujédo tratado los hechos folenes y occupacionesprincipales, F 
en q-elcõde entedia: bien feràjpara dar fin 2 cUecapituIo^ícreuir 
a3^odefu matrirnonio,queno fue de menor qualídad,quefusme 
recimientos.E.rataagraindelareputacion y c í i ima ,enqi ie eícou 
.deeftüuo entodo elreynosafsi por el alto folar de donde venia,y 
eftadorico y auentajadodetodoslosdel reyno,comoporIashe 
royeas virtudes de prudenciaslealtadjanimo y valorjque enel fié 
pre refplandecieron,que vino a cafar con la, infanta doña Sancha 
rainfanta do- hijalegitima del rey don Alonfo el fexto,ydefuquartamuger do 
üa Sancha cafo ña Yfabel hija del reyLuys de Frácia el fextojlamado el Gordo. 
Rondr:go.dcd0 i^o qual díze lahiftoria del árçobifpo don Rodrigo, y la general 
aíprincipio^aunquenblepohe elfobrenombredeCifnerosnide 
Giron>porque no fe yfauaordinariamentejcomo claro vera quien 
iM;; , leyere 
d é l o s Girones . -
A íeyerclashiftorias y privilegios de aquel ciempo:pero todos !OÍ 
qüehanefcrípto defpuesacade linajesjiablando del conde ,afsi 
lo affirn)an:y efto con mucha razon.Lo primero^porque folas dos 
. vezes nóbra la hiíloria general al conde don Rodrigorla vnaquaa 
do di/.e, quefue el-quintojuez délos feñalados para el negocio 
del Cid Ruy diaz, a donde añade, Edefte conde vienen los Giro-
nes.YotravezantesjquandodizejQuecafó doña Sancha con el 
conde don Rodrigo: fin hazer'differeda del vno ni del otro con al 
gun fobrenombre. Pero tres vezes nombra la hiíloria al conde do 
Garciaj lavnadizedeCabraj lafegundaOrdoñe/oylate^ 
nandezmo por otro fin/ino folopordara entender, que era eftos ^ « s d e T u y , 
tres condes Garcias differentes: lo qual también hiziera,nombra Y a senĉ ai, 
do con diuerfo apellido dos vezes al conde don Rodrigo, fi fuera 
'? mas de vno.Lo fegundo>porque el conde(de quien la hiftoria.ge-
neral dize que vienen los Girones)fue quinto juez en la caufa del 
Cid yde los infantes de Garrion,nombrado por el Rey juntamen 
te con cinco condes las mas altas perfonás del reyno^quemere-
cián cafar con fangre Real: pues el conde don Ramon ?que fue el 
fd-fner juez,cra;caIado con la infanta doña Vrracajqueheredó el 
Teyno,cuyo hijo fué el rey don Alonfó llamado Emperador de Ef 
paña¿yel conde don Pedro á t Lara, aunque otra letra dize don 
Ñuño , que fue feñálado de.lhiíloriador por vitimo juez , el qual 
pretedio auerpormugeralamifmainfanta,fiendoya reyna y biu 
da. Por lo qual es cierto,que el conde don Rodrigo fue tan grã fe 
ñof,que mereció por fucilado y grãdeza alcançar el matrimonió 
de la hija del Rey. 
c Demaneraiquenínguna duda ponen todos losquc defto eferi-
uen,delcafamiento del conde don Rodrigo con la infanta doña 
Sanchahijadel rey don Alonfoelfexto5y de fu quarta muger do-
ña Yfabelhija del rey Luys de Francia,al qual llamo yo elfexto y O 
el Gordo,conferiendo los tiempos de los reyesdeBípaña cõ los 
deFrancia,fegunelobiipodeBurgos don Alonfo de Cartagena 
enfuAnacephal^ofisRegumHifpanorum,y también las hirto-
rias Fran ce fas. : ' -: '• " 
Podría alguno poner duda enel matrimonio ya referidosdizien 
do,que fi el conde cafara con la infanta doña Sancha,!a hiíloria lo 
nombrara yerno del Rey^como al conde don Ramohjpües el vno 
yelotrolocran. PeroquienconcuydadoleyereIacor0tiiea,ha Pô ae ,,a1hif-
ilarapor cierto,que cali en todo el tiempo del rey donAlonfo no ai condeyerao 
' < B 5 pudodelR^ " 
A ñ 
Principiodel nombre 
púdola infanta doña Sanchaíuhija cafarporfupoca cdad:y afsr O 
el conde don Rodrigo no era cafado con ellaj quando la caufa de 
losinfantesdeCarnonjniquandolabaralladelaSagra-.porquecl 
rey don Alonfo reynó quarenta y tres años,y fue cafado cinco ve 
zes:yconlareynadoña Yfabelfuquartamuger,cuya hija fue la 
infanta doña Sancha^o pudo cafar hafta el año vcynte y cinco de 
fureynado:lo qualfeentiendefacilmcntcpuescl añoveyntc y 
dosbiuiafufegunda muger doña Coftança5quando dize lahifto-
najquehizolimpiarlamezquitadeToledo delasvanas cerimo-
iijasdeMahoma,yhazer]3 templo del verdaderoDios,y mudar 
c l rezadoGót icoenelRomano. Quandomurieffe cftareynado-
ña Goftança^no fe fabépor la hiftoria: pero fegun las cofas nota-
bles tocátes al feruicio de Dios^ue intentó y concluyó, auia me 
neíj;er no poco tiépo epero pongamos fu muerte vn año adelate,q £ 
èâelveynte ytrcssyotros tresparalosdoscafamicntos condo-
ñaBerta y doña Yfabel ynacimientodela infanta doñaSanchai 
quefonveynteyfcysjdcmanera que reftan hafta la muerte del 
Rey diez y fíete años.Yafsi confia, que la infanta cafo al finde los 
diasde fu padre,o algunos años'defpues5y que el conde don Ro* 
drigo no era cafado con ella5quando fe trató la"catifa del Cid y de 
los infantes de Carrion: y por cfto la hiftoria no lo llamó yerno 
Eftotienemayorfuerça,ficndo verdadloqueaffirmaEfteuãde 
GariugyhiftoriadordenueftraEfpañajydiligentifsimoimieftiga 
dordefusantiguedades,que lareyna doñaYfabelfue la vitima 
muger;y ñola Zayda:Io qual prueua con razones no poco bailan-
tes, y yo lo confirmo con vna donacion5que el rey don Alonfo hi-
zo5Con volun tad de fu mugerla reyna doña Yfabel, mandando al 
monefteriodefanSaluadordeOñalalglefiadefanVicentedeBe 
O zerrilErademillyciento y quarenta y vno, duodecimo Ca lend. 
Cvno'l Mar APr*^s» donde confirma la reyna doña Yfabel muger del Rey, y 
vo. 1 a el infante don Sancho hijo del Emperador de Toledo. De aqui fe 
entiende fervcrdad3que la reyna doña Yfabel fue la poftrera mu-
ger?ynola Zaydarpuesfu hijo el infante don Sancho biuia ycon-
firmaüajbiuiendolareyna doña Yfabel fu madraftra. Efta dona-
ción nombra el Rey en la efcriptura,teftaménto,fegun lacoftum 
bre de aquellos tiempos, como lo entienden claro los que han v i -
ftò muchas efcripturasdellos. 
No obfta a eftematrimoniojhallarfe en algunos fumarios delas 
hiílorias 
délos Qi ro tó : 
A h iftorias de Efpaaa en lecraantiguajque:!^ m 
fó conlcl conde don Rodrigo Aluare/. de Aliarias, telqual-Mui'r"-"" 
tiérotíalgunosmòdernos,mo'ft.randofe;muy, ç«riofos»;P^f.O;^oíhô. ; , A 
procuradolecrmuchashi í lor iasgenerales .demano,yenníngua *1 ^ 
e f támasdel f f6bred .ekod.ed0Rodr ig¿ ; , faañadi re tAlaw« de. • ' 
Afturiasjcotno lee la imprefla: y he leydo muchos priuilegjosdtl 
rey dõ Alõfo el fexto,dellos en letra Gótica, y dellos enLacioayy. 
nohe' viftó confirmadoralguno que fe nobre Gomes P.odericus . 
Aluari,el conde don Rodrigo Aluarez^fino el conde do Rodrigo, • -' : -o-
como lee la generado conde don Rodrigo Gonçalez,comó tiene •-, 
losmaspriuilegios.Porloqual tengopa ra mi, que fue addició de 
algún curiofojíiguiendo fufaLfo difeurfoiel qual imaginó, el con-
de don Rodrigo cafado con la infanta doña Sancha,fe.r don Rodri 
go Aluarçzde Afturias,antèsfabricádoporfu encendÍEDÍé.tQ»;qfte* 
E hallado en las hiftoriasy priuilegiosta las quales dos cofas yo fi-
go como a norte muy claro, juntamente con todo lo alegado enel 
capitulo primero yfegundo defte libro,qiie contienen jasreglas 
parahalIarloslinajesantigupsdeEfpaña.Xafsiesmuy^ 
matrimonio dela infenta doña Saii t^-^p^f J^ond"fcdQa-íRi©dítgo/ 
délos Gkonesrpero^^mbienjuzg^ 
en tiempo dê la reyn;a doña ^ m c a hija aeí reydon.A 
y no de fu padre el Revjpueslainfanta fue hija de la reyna doña.; 
Yfabel fu vitima muger. 
; Murió el rey don Alonfo-fexto la Era de mili y ciento y quaren ^ 
cay feysjy.reynó luegodoña Vrraca fu hip.con el rey don Aldn-; M r v.r 
halla cafij^or todos I p s p r í ^ i l e g i o s c ^ t m ú b 4e eond.e j comp: lo: 
enfeía elque t i ç i ^ i t u ^ ^ ^ l ^ r a l ^ R ^ p&^eíí A 
c reydonAlonfoEra;de,milLyçientQyçinquent 11 ̂  . 
Cômes Rodèricu^ Gonfaluezjel conde don Rodrigo: Gonçález. 
Y enlaErademílKycifnt^ycinquentay A . n , ^ . M -
reynadoñaVrracarepudiadayadefumarido»fegun dize Ellcua JACt~lL '̂ • 
deGar iqay ,paradeniádar las t ie r rasdefureynoatodos los que - / • 
ías tenianporel ídi^e.PedroGeronymoApputeenelcapi tulo de . * 
losGironesdel libro-dirigidoanuefteoprincipedo^nCarlo^que. . ^ r 
fe halla el conde don RodrigOjComo vno de fus ricos hombre^jy " ~ 
que mas tierras deuia tener. 
Fue talelmododebiuirdela Re-ynajque afsi como fu mari- ^ r/' 
do el rey Je Aragon feholgoverfelibredella :aísi los grandes ' í * v 
de • - • - •^ • Í -
{' pr i rópíódel i íòmbre 
deCàftfllay de Leon procuraron no eítafdebaxo dc Tuâmpetío.D 
Porloqualleuantandofé'con fu ínjodoñ Alónfo, y defü primero 
A ñ n n^^Wael-cbiide'don R:amonila desh'eredaroíi -del reyno>da®do 
lo a eljcomoa legitimo fu:CGciror,Ia Era de mili y cients y fetenta. 
M-C^xxO- £)ea.qUjaijej3ntefc}ia[iaaucrbiuic{0C]cónyc Jon Rodrigo;ha-
ftalaErademillycicntoy fçcentaynueucfiruiendo al Empera-
dor dan Alonfosqueyo llamó fepdmo,y confirmando fuVpriuiie 
- gios^y §fsi re lee vnõ en fan Millan dé Ja Gogolla¿ por el quaLeftc 
.. rey.házemerced a efte mbnéfterio ^quarto ídusNouembris Era 
SzCde Nouii detòll}r c iõntoy feteta y do^de vnos palaciosen Madrizyy vnos 
¿f/ válle^enFonfalechey Vallárta y Cardenas y Cueua Gallegos jdo 
déGonfirmaGomcsRodericusGonfaluez,eI conde don Rodrir 
go GÕ çalèz.En eftemifmo año murió el rey de Aragon phdraño 
delrey don Alonfo íeptimo de Caítilla y de Leon: el qual deter- E 
mino de conqUiftar toda la Rioja,como cofa de fupatrim'onio, ; 
qué diásaufaqueandauadebaxo del pôderdélos Aragonefes jü, 
to eon el rèyno de NTauarra:y 'ãfsi ganó a Vílhorado»y Grañbn^bía 
jkra yLogroñOjCÓ todas las demasfuer^ásde aquella pròuihcia: 
yentíandomasadelante'en la de Alatracercó a V i t o r i a 5y como1 
nolapudieíTe tomal*,conquiftó orrospiiehío$7y entre ellos a Ma-
rañoníyfinaímentedexó pói: terminó entre Cartilla y N a u a m ai 
ri^Efeiipi^'^ '--i i ^ w s ^ L - n a *: i •> *! i - ' . .•-
Entre los Heos hombres q al rey feruian snrtft-â-conquiífcí cuen^ 
^ta-M«pa^ü^tíariúííy;aíC0ííH¿ dort R'ôdr!goGonçafoz,quê:efi 
, ' todótómopoderofo ydegrkn valorhizorañf^ 
feauentajo.Ycomo el ¿eyhfelefTe ftiiídbks-^fcedes en eííos tic 
posa lgieíiasymonefteriosj.porlasrriücftas que denueftrofeñbr 5 
i1, recibía jen todos lospriuilegios que fe é-xp^díánconfirmaeicòn-
; • dcidon Rod:rigo-Gafí:çaJ^^ômofeveíittiel concedida p^-rc&e 
/•. r 0 d f ñ ; A f ó n f ó a l a ^ ^ ¿ d e ^ h ^ 
M fe^^náfièh&odedmo G a í ê ^ ^ 
p îem?rSp y tTes^onde confirmaCo'in'e^^ 
A Í ÍO teenelmoríefteriodenutííráSénõi^faMrtól^M 
M.c.xxxvj. 7 c^ent0 y fttenta y quatreconfirma Gom'¿^RÓdeñeiis:<3onfa!-í 
k uez. Yen otro del mifmo moneilerio,heêho énBurgos gaartííGaJ 
M c xxxvij ^ d - P ^ r u a » ) Era de mili y ciento y fctenéíiy cinco^'obfiéfe'^i 
veyote y sue - m ifmo,que es el conde don Rodrigo Góíi^atevEl:mon¿ít£nG'4f 
uedeEwrp. ^ n Mii]an ]a Cogollatieíre otro delrey don Alonfojcónsedí-
i \ H O iôi-Era de mili y ciento yíetcnta y ochó: y confirmado ènéftà^fíè 
M . c . x i . , > - • • " - ' nent 
délos Girones v 
Anera)ComesRoyzGonzaluexconfirmat.YfinaImente conf irmó 
el conde don Rodrigo e! fo.Ienne priuilcgio, que tienen los vezi-
nosdela ciudad de fanto Domingo de la Calçada, expedido en 
Najara,aksnonasdeNouiembreErademillycicntoyfctentay ^ 
nueue. De aquí adelante no he naliado cíenpturas ni pnuilegios deNouicmbrc. 
enlosquales eftuuieffe el conde don Rodrigo Gonçalez rpor lo 
qual íepuedeentender^auer dado fina fu s d i a s p o r e í t e t i e m p O j O 
poco mas adelantejcerca de la Era ya dicha,que es el año del Na-
cimiento de mieftro faluadorlefu Chrifto de mili y ciento y qua-
renta y vno»auiendo començado a hallarfe en las eferipturas Era 
de mili yc ien toyt reze ,queesañodemi í lyfe ten táyc inco .Yafs i 
ay memoria del conde don Rodrigo ,como de conde y de rico ho 
bre en hiftorias y priuilegios por efpacio de fefenta y feys años. 
Donde fuefle fepultado fu cuerpo,no confta con euidencia :pero 
B por conjeturas fe puede entender fer fu fepulcro énla fantalgle-
f iamayprdePaíencia?enlacapil laqueantiguamenteauiadeSan 
tiagoenelclauftroviejo3que{edeshizopara hazer el q u é agora 
íiy,como declararemos enel capitulo fçxto^tratando la vida de fu^ 
nieto don Rodrigo Giron. .. " : ' 
^Capitulo quinto de don Gonçalo l^odrigM^Giron elpr'mcrodt 
e&cnombre. 
lenlahiftoriageneralimprçffajni.enmuchas de 
manoantiguasjquehe viftpjtratandõla vida del 
rey don Alorçfo fep.timo, y de fu hijo el; rey don 
Sancho ekercero lljaínado el Deffeado,ni algu-: 
nosañosprimerosdel r e y d ô Alonfooâ:auo,ay J 
memoria de algún rico hombre o cauallero 11a-
j-pado Giron^ni de nombre propio opa tronymicoj que parezca a 
los que ellos acoftumbraron tener. Pero el priuilQgij?, en que el » 
rey don Sancho el deffeado dio la villa de Calat rau^álaorden de ; 
lacaualleria?quedella tomóladenominacion^tienepóMconfirma ; 
dor yn rico,hombre en e-íía manera^Gonfaluús Rudirigüi,qiie es, 
lo mifmoque don GonçalolVodriguez* Su fecha es en Almaçam 
p,orEnero,Erade mill ycientoynouentayfeysjquces elaño del 
Nacimientp de mil ly ciento y cinquenta y ocho. . ^ v , DOGS^IORO 
. Efte do Gpçalo Rodriguez es d ^ 
EranciícoRadcs enellibro de las tr;es;Ordenes j enel Jugkr donde.iCaUtMua,^ 
- - - — Giron* 
trae 
Don GoncaloRodriguezGiron 
trae elpriuilegio^queyoagorahc referido. L o mifmo me auia D 
dias antes affirmado Ambrofio de Morales cathedratico meririf-
. • fimoymuyantiguodelaeloquenciaLatina enlavniucrfidad de 
Alcala dcHcnares,varõ de muy fingularlecion y cxquifita curio-
dad y gran j.uyzio en todo genero de hiftorias^yCoronifta del rey j 
don Phelipefegüdoriueftrofeñor.Yafsifedeue'tcner,puesdn6: 1 
bre de don Gonçalo Rodriguez es de los muy naturales Girones» 
comoyachpartefchaviftojyenelproccíTo deftelibro muy lar-
gamente fevera.Ydeftamaneraefteconfirmadorjquefegun vno 
de los prefupueftos contenidos enel capitulofcgundo es rico h5 
brej pues fe halla confirmador deftepriuilegio, es vcrdaderamen 
te hijo del conde don Rodrigo Gonçalez,de quien el capitulo an 
tesdefte hatratado5teniendocuenta conlascõje&uras efcriptas 
enlosnotablesprime-ros:pueselconde don Rodrigo alcanço a H" 
los tiempos del Rey don Alonfo feptimo,padre delreydon San-
cho elDeíTeado, que dio el priuilegio de la villa de Calatraua a la 
orden3donde confirma don Gonçalo Rodriguez.También prue-
ua eílo mifmo el nobre patronymico de Rodriguez,formado de 
RodrigoryafsíporeJjComoporlaconueniencia délos cíempoSj 
fe prueua fer don Gonçalo Rodriguez hijo del conde don Rodri-
go Gonçalcz, que gaño el. apellido delosGironcs» 
Dette rico hóbreaymucha memoria en priuilegíos antiguos, 
aua biuiendo fu padre el condej fiendo el ya de conuiniente y ma-
dura edadpa^gouernàr.Yafsi él rey dõÀiófó feptimOjteniédõ; 
cuenta^con los merecimientos^e fu padrê y del deudo que con el 
tenia,que^era fupn'mo hermano hijo de la infanta doña Sáchaher 
mana defumadrela reynadoña Vrracajédioía gouernaciondé B 
unrí̂ doríBu- Bureua^ qneèra entonces de las principales delreyno :laqualx& 
rcaa. ftafauer tenido por vápriuikgiojqtiênélàxáfa^e fan Milla dela 
Gogollajdadopo-r eíEtnp^raddr-dpn^ÃlSrpvrmpérãdo elmifnro 
"dn toda Eípãaa»y reynadò dôrSãch'ò fü hijo cnNbjara)Eraide mill 
DôGõçaio fue y c¡cnioy-fé&nta,y (j-òriçáluÕRuyz-dortiifíaíe Õ<Òru.éua,Í!u-dó-lc 
AragonenB -̂ ^ P u c s % ^ frõncèra d:eAragoñ,pp"r ¡as-guerras que tra ya' 
rouu, con cl rcy don Alonfo fu padràftroj entregándole a Borouia y fu 
tierra dehaxo de fü gOüerrí-aGiQri ydefènfajcbnftãdo del como dé 
deudo ran cercano: çõriítfféléeerido^ él nüímo1 
, ' . . tnoncñeriotiene,vftaejriqi(i^íe'áío;tenfBeimtídezvhatieírâ"^1 
-yna viiia>Êra#emiílyeíeri Em 
.•pcradordon'Álonfo^yfibiJódÓ Sanc-hoiáh ;Najara,y Gondifalúo' 
Rodriz 
ei pnmero : , n v i ^ 
A Ròdriz inBorouiSiYíaôtraúel mifrfTtfíülriB:ermüdórCh^íftiíá'> ¿ r ? ™ ^ n , a 
Brande õtfádonáCfáhyR.e^nánte AÍfónfoj et Gun:4iíaliiO Róde .^ s,b¿";"ií''1 
rizinBóròiiaTèl4Tidhefteno'defàn'S^laáHõ 
donación de E lu i í áNü 'ñez 'h iügérdc^ A?N€>A 
y ciento y ochenta y 'áfàòiRcgnmtéittipéràtort 
Gti!n'diraIiióR(ód¿Tíci-t;cnenteB 1 ' • •* Õ/;A 
'^ürío ' jelreydòri AlobfoFé'pnmo-hijo deláreyn'a' d o f i ^ V r f k ^ a " ' ; r ^ 
Era déhiill y ciento y úoüéizyciñéó ry •fijceèdiafrf-t ijÒ-^JY^y d'5» A N O 
Sacho eí Defréadô,;qfólóTdiiò lá'gbiiérñácion del réyfc©-vMñ&* M. t i^ j^ . 
y poco mas. En effeèié^pôidtiivGbnçálò-Ruyz confimró ''C&m&iV: M ^ 
co KdttiWéía m etced de Cáfi tfmiúji\ ú é-el R:èy fíí zò-á To^cati all è -
rôVdclábrderíErâdtímiií^cie^^^ A N O 
B rbhes.Vríó^ydüd^ífih'ó'queíábi'én donGb^^lo I k u f z * 
Girón tenia lagouernacion dcBorouia:masnoera menéé'éY'p^^ 
tfe't èl i i i h l f r - â è i l x f f i t Féria doháclònd^ ti'erra t a n ^ r b ' ^ - ' d e à~ 
quériáproüinci'ájpáes Veremos-, côiiíò a l j r ú i i ò s ü ñ & s ' Ú t f f y & i s A k * 
^ ^ y r i â ihtgS è&èftôh A61fo ^ ^ â U ô J i l j ^ d è l ^ c f ó H ^ai '^Vy1 
fíete años adelante f e h a l M - f e à - G b ^ f ô 1 ^ 
nación de Borouia^como ccníla por vna donación de Garci Peí-
dréz>ThTonefteriodeOnaVEradé'mi'H^ A N O 
te Aldefonfo filio rcgis'Sancij, Gt í i r í i fà tosRoder ic i dominan- M.C.Ixv, 
c1laEradeniiI lydo¿iaiTosyo A N O 
taGàrtèll^&fubeiusgrátiadomite M.CUX, 
•fcíiíR^y'nando el rey dòn Ãlonfô entodxCaftil^ de fu 
Erácõh^ftaspâlábras^Gbnfaluo&b^ BórouTãirí L; 
* 'pi^cíó'tántolábdénaóp^ donGòhcató fô^éh^rudê' 
cia, 
M.C.1 
Don RodrigoGoncalez Giron 
Don Goftçaio cla>an!moyvalor»queloprcniioelreydon Alonfaocflauo con t i 0 
fuflcõde de Bo tulo de conde,que era el mayor que fe podia al cançar: y afsi goza 
^ del en la donación que Garci Gonçaluez y fu muger Eluira hizie-
A N O roñalmonefterio de OñajErademilI ydozicnrosy doze,Regná 
w.cixxiüj. fcregC Aldefonfo filio regis Sanei j,&Comes Gundifaluus teñen 
A Ñ O teBorouiam.Yenelpriuilcgio quedio el Rey al monefterio de 
M.eixxv.ca- mi eft ra Señora la real deNajara,Erademillydozientos y treze, 
,0ra^'M*íÇofecunjQjjus^artjj>c0ngrmaçomcs Gundifaluus RodericLYfi 
A H O J nalmente fe halla con eftetituloenelquetienelaciudad de Bur* 
* goSjhechQErademillydozientosyd-jezyocho; 
De aqui adelante no he vifto efcripturasdpndeaya.memorfa 
delrporlo qual parece auermuertoporefte tiempo jO poco mas 
j . T adelante, y auer confirmado los priuilegios reales, dédc la Era de 
mili y ciento y fefenta,haftalademillydozicntos y diez y acho» E 
que es efpaciade cinquenta a ñ o S j y l o s f e y s p o f t r e r o s con t i tulo 
de conde. 
L o cjtte dixjmos del entierro del côde don R odrigo, que era en 
la capilla de Sãtiago del cía uftro yiejo>que fc derribo para hazer 
el nueuo,quç agora ay en la Iglefia mayor de Falencia: lo mifmo 
lleua camino dezirfe del fepulcro de don Gonçalo Ruyz>hijo del 
cpj)de,como el capitulo figuiente declarará 
A 0Ca¡!Ítyfyf$xte?4e ^Ao^rk0 GmçahzJJiron el fegmdô qtte matar'm 
í;. \-.\,.-: €# la batalla de vilanos. 
S ^ v v ^ ^ r - P n Rodrigo Gonçalcz Giron,no fc halla por la 
hiftoriageneral imprefla^o de mano,ni en la vida í 
del Rey don Alonfo feptimo,ni de don Sancho fu ) 
.Jhi.jo.Tnidelreydon Alonfo odauo fu nieto:pero 
^porpriuilegiosfcfabc,auerbiuidoeneftostieni-. 
.pos^confirmandolos^omo eneí cocedido por el 
^ ó e ^ ^ r l m c < ' 0 1 1 Alonfò o â a u o al Arçobifpo de Toledo don Celebruno, 
del aldea de Cortes^ diezy fíete de Enero Era de mili y doziétosT 
cóVwiodf GÍ y feys5que es el año de nuéftrpfeñor lefuChriftp de mi l ly cienta \ 
»on. y fefenta y achojconfirma Rodericus Giron5que es don Rodriga 
Giromy el mas antiguo que yo he hallado confirmando cop el fo-
brenombre de-Giron.Tambien en el archiuo de Vcles,enel caxo^ 
defantaEufemiajcftávnpriuiíegíodefteimfmorey donÂlqnfo, 
cnel qual haxc cierta merced a Gonçalo Perez de Quiñones , da-^ 
- T-i do 
r elfegundo ^ r l t 
A da por el mes de íimio,Era de mil l y doziétos y ocho." Aquí conSr 
ma R.odericus Gironjel qual fin duda ninguna esnieco del conde 
don Rodrigo,y hijo de dan Gonçalo Rodriguez,y el prSmero5co 
mo têgo dicho,q yo he vifto con el apellido í Giron., aunq el no lo 
ganóJinofuabueloelcondedonRodrigOjComoquedarefer idt) 
enel capituloprecedérejy con clara y euidcte razó lo ^ptiaremos. 
A dó Rodrigo Gõçalez Giron el fógüdo deíle nobre no 1cpudo 
acacecer el cafo por donde fe ganóefteapellido^porqclbiuio en 
t iépo del rey don Alófó el fcp"timo5qno fe'lee,auer fido vé-cid o en 
algúa batalladelos enemigos dela fe^y en tiépo del rey dp Sacho 
eldeífeadojqgozó deftamifmamercedjycn tiépo delrey do Aío 
fo o-ótauoj'q fue vécido folaméte enla de Alarcos Era de mili y do-
zietosy rreyntay t res ,adõde pudiera feruircõ elcauallòafurey, 
B y ganar el nobre de Giron Pero enla Era dmill y do ziétas y ocho, r 
y de mili ydozientosyfeys,como hemostraydopordospreuile 
giosjcofirmaua do Rodrigo cõ titulo cf Girón veynté yfieceáños 
antesdela rota de Aíarcos:Porloqual eõfta>^aunqelfc5de d õ R o 
dr igofuabuelofúeelqhizola hazaña fing-ular^pórla qual mudó 
eínõbre délos Cifncros enel délos Girdnes^bJ v f o i u t e ; m ¿ &er 
ça en cõtrarioj^cafi a todosílamaua co fo!o fu nõbre^ppib^o qua-s 
do mucho fe eft édía con el nombre del padre por fobrenombre en 
la forma muchas vezes dicha:y afsi vnas vezes el conde fe llama el 
conde don Rodrigo,como vfan las hiftona$,y otras donRodrigo 
Gonçalez^comoeftáenlospriuilegiosj y fu hijo Gonçalo Pvodri-
guez hafta el nieto don Rodrigo Gironj en quiéya começo a t o -
mar fuerças la contraria coftúbre,y a florecer el nombre délos Gi 
c ronesJganadocontãtagloriayfelicidad>qúálhapermánecid6lia 
ftaeldiadeoyjypermanezcamuchosfiglosdeaños. J 
Aqui es cofa digna de aduertsrjqe'l code do Pedro 3 Portugal en E\cot l¿t¿¿pe 
el titulo quinze délos Girones,no comiêça efta genealogia defde droenei'muio 
elcodedonRodrigOjfmodefdeefte fu nieto do Rodrigo 3como ?cn« ,com£ç* 
del primero q el vfo l l amó Girõ.Lo qual tãbiennotó curfofaméte. * cSnc*r.dtí! 
Pedro Geronymo de Apote enel capitulo cílos deíte añaje, Porq ron, 
fi del abuelo hiziera principiOjiiota grade <f defcuydo fuerano in 
titularlo códe^q era dignidad rã calificada y rara^no folo en tiépo 
del rey dõ Alófo el fexto,quado floreció el code dó RodrigOjpe-
ro en tiépo del mifmo code dõ Pedro>pues el rey don Alofo el on 
2eno,cuyosdias alcãçójno fabia c5 qceremoniascriaífe code a do 
AluarNunczOíToriOjporauer muchosaños q otro no auia fido 
. " " " " C en 
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tn Gaftilla'.Eftc principio délos Girones^no déde el code, fino de D 
fu nieto dõ Rodrigo Giron, feñaló eldluftrifsimofeñorca-rdcnal 
dõ FrácifcodeMêdoçaobifpo de Burgos en fu libro délos linajes 
deEfpañajíiguiédoalcõdedõ Pedro:el qual tãbien affirms,q dõ 
Rodrigo Giró fue cafado, cõ doña Mayor,de quié tuuo hijos a dõ 
Goçalo Ruyz Girõ>don Ñuño Ruyz; Girô>don Pedro Ruyz,y dõ 
AluarRuyz,y Rodrigo Rodr íguez^ íe hallaron enla lid í l a s Na 
uas de Tolôfa,y a doña Terefa Rodriguez Giró primera m uger í 
don Alófo Tellezdc Menefes,q pobló a Alburquerque.: Los mif 
mos hijos varones q cuéta el cõde dõ Pedro,le léñala todas las h i 
ftoriasqtratãeftenegocioiyaunqnopaffandeftenumero, yo he 
hallado memoria cierta de otro varón muy feñalado en dignidad 
DoñaMayor ecclefiaftíca>como prefto fe moftrará. De que linaje fueffe doña 
muger de don Máyormadre de todos eftos caualleròs Gironesjno lo declara el B 
^dcSlww0. cÕdedonPedro,mas,porconjeduramuy cercanaacuidéciafeen 
tiede/er dela cafa de Lara,hi ja dedo Ñuño de Lara* y hermana í 
dõ AluarNuñezdeLai-ajqTueronenaquelIos.mifmostiépoSjCO-
mocófta por la hiftoria general. Y afsidelòsmuchos hijos q tuuo» 
auiédo cuplido con los nobres de fu marido, pufo a vño d ó N u ñ o 
como a fupadrciya otro don Aíuaro como a fu hermano. Ello fue 
coftübreantiguajyhañaoydia muy vfáda:porloqualen nuefho 
árbol fe llama eftafeñora doña Mayor Nuñcz de Lara. 
Fue dõ Rodrigo Giron>de quié eíie capitulo trata3muy feruidor 
dela Corona real,moftradofe contra los Moros Efpañolcs y Afri 
canosta determinado y fuerte enemigo j que li loshiíloriadores 
fuera vn poco mas largos encontarlosprincipalesqalrey feruia, v 
no lo oluidara.Pero fabemos,q murió vaieroíaméte en la batalla 
Gifó murlofn deAlarcosjIa qual fue delas mas fangriétas y peligrofas qChriília 
11=>t5aludeAnostuuierõ:Còn Moros defpues dela deftruyciõ de Efpaña. Acote 
ciodeftamanera.Elreydon Alõfõodauo deCaftillacõfederado 
conlosreyesGhriftianosfusvezinosjdeterminó cõfantozèloha 
zerguerraalosMorosdel Andaluzia^embiádo porcapitan gene 
raldemuygruefla genre a don Martin Arcobifpo de Toledo: el 
qual con compañía delosgrandes delreyno corrió mucha tier-
xadelosenemigosjdeftruyendo ytalandolamayorparte delia a 
fuego y a fangre.Yafsi el exercito Chriitianoboluio vidoriofò a 
Caftilla con rica prefà de captiuos y de otros grades bienes. Efto 
indignó tanto a los Moros EípañoleSjque aceleraró la pallada en 
eftaspartesalMiramamolin de Africa y Efpañajllamado Aben ju 
. íeph, 
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A fe|>b,que era del linaje delòs MorosÀteQhadc-^J-qaaí juomníio 
muy grueffo exercito de todo fu í'mperio arfayefQ-cl-eíVedf.oi'ck 
Gibraltar,y ílegó afsi el poder del An.dáluzia^ y paíTaridD-rk&^ra • ^ orsii.iri 
Morena^vinoacercarlavilladeAlàrejo^cercadeCiijdndTeài-d^ 6" • 
qaié oy dia ay grades ruynas.Hl reydõ-Alófo como jQ^Mkt^ñ^ 
fimo^defcêdioaleuãrarelcerco cò lamasgenrcjqu^depr^ft^pu 
do jutar^no aguardado el poder dçlos reyes fus amigos y confede 
rado"S:encuyo feruicio vino dõ Rodrigo Gonçale;^Gifop,Yfiêd.o 
Dios feruidojpor las caufas quee! fe íabe;,çl Moro fu¿ v$ck<hx..sy 
el rey nueftro vencido>y aun.herido;ôa]!apelea>y:t^dô(eLex,erdt„í? 
Chriftiano roto,ypOr niúcbas part^ftd^te^ mao>h %$êii$oépfd£ 
el niçnor hafta.elmãyor.Pero enefl:?itra€x.do-níRpdtíg^-ÃPtg$4ez 
^Giron>acordãdofç que fu abuelo él ¿onde dóRodrigíOjprin|:ip:¿^ 
B de fu apellidojen femejante rotaauiagarí'ad,o,elglodQt^6bre>:q 
enel coméçauaa flo^eceodeterminá^^^ 
fenfa de fu rcyáqiie,viã puefto en pcUgtQijhh^i^m^íiMêihí^M^ 
, camllo en eierra.Toda eftòfe/abépof ynlil^na ^ J ^ ñ ^ h M ^ ; . ^ EI catalogo a 
los obifpos dela fa^a lg le f t a -deSeg^ i^^ l íp^p Ŝ ̂ P08 DTÍ 
fuefaeada 'delpodefdelosMorosíyef táeMálibre^ 
Jglefia en légua Latina: donde feñalado por quinta obifp^íi don 
Gonçalo, añade > faifticceffit Guterripü'fitina- dt Hoi, Qixm t.fyHÍ&crét 
in beüo di. Alanos ¿ Era millejima dttocmtefitfiü tyygefimA t&tMÒ&fe q'tóít j f â o 
• re de¿jr, A quien fuccedio don Gutierre hÜQ de d b Q ^ g ^ r i g á G i HXiXcv. 
ron^qu^fije muertp^nh feaipaHa de-AMfCQSj Çr^dítQ^Aj&feziçi] 
• tos y treynta y tres^que es el año á€ph\ll^jiétQf^fji^íl^ínÑ!0ji 
c Cóforma có el libro4eS:çgç)tMa íá- .cuêfa;de!^r^obi^jG^^tódo 
dõRrod-tigóíquedize.5qfu;C:ladè Alarcosen hmifi^áíEííad^ifna 
q^in^Ça'líd.Augufti,j3endo fumo -Rcntile-eCeleft-in^t^merov mtJotho * 
Efte-whalògo n&s:de*jS n3emoria4€k!^Re;çt0:de;d6^4rjgo<Ji 
rõ jq /uetã i l luf t reydignadeimmorra lg tor i^ ,^ H 
riala-defenfa delreyy d.erpd'o el r ^ y a p j p ^ ^ w ^ ^ ^ ^ ^ l è l A - 0 " * "^^ í c í 
rpfo animo defenderJU y¡4* felTS$i$lrfptefa# 
.Yniitnas ni men.os.no§ dq xó n o t i c i i ^ d õ ^ t i e i ^ e 
uiafuhijo5pueftoeaerltiid0^QrlaSíhilÍ9 
ha ÍIJ^ pa^a m i eftra 5p 
fajes^çrr^m^rfe eftafangYe en {çx\\[çi$dô&\Q&yitefeç&íiitf^ 
y :g lp%d4^yno. ;Yíãbiê fe vea ent^rartif L ^ k v ^ M ^ f t ^ f e c S ; 
á$M$?yM$tylQ$d^ de; ti.%<g$ .a¿f ô^iíSif tó-1,! 
••^{•JJ C 2 fojamente 
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EntUrroaMM Acàt íadbtóâ^Uaifae lJè tó ib èl cuerpo deúon Rodrigo GHÔ 
d e l d â ; u f t r D j C õ m o c õ f t ¥ â l a b l a f a p o r l a d o n a c i ô q h h o t a h í ) o d ò 
Gõçáto-RájEat^Giró-dglAofpitkldelaHerrada5qcl fundfí junto a 
Carrión ^êlos c5deè,àl obifpó do Tello.y ala mifma Igltfia,dõde 
cbaftm d è k Jglefia'derPáíecfái^ 
g ó ^ o t f flpãefân Matífà^éi qüál fe deri-ibó^aredificar el-q-agora 
cshiü^h^íyórtyefiíViy-íteftaíscapifla*'aftaua vnfepulchio-con 
Vñ cu^rçwmbMfafnadoiqtGhia en fu veftido-tãta aljôfar j ^ B t lU 
feadottó^Mbirrayorrascqfasdeeftí 
ciértò^c&feíme a lo dicfeòjesxl enti erf d ffi-ám R odri&0 Ciíròri. 
tio^^atrf»J^V¿d>&^Jt-i^^ 
y âfetóritêíèsda i è t e è i r / ^ W i d è fcimaWdSsdode (coii1ò"iué'«. 
mosdie^!o;)etóuàn!íèpulíádo5doftGon píidíCj-y - d 
•Eá t?ãfoíét>rí^ro ^èr-efef irmado príÉFí}e^tó'$ teyntey ffcíi? años*, 
_:̂  _.-t c o m ã d o d S d ^ í l ^ t i m ^ p ^ ^ ^ y è f t ^ 
E l fium<ro de. 
JosR.cycs Alõ ^ 
libros 
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^ libros,que alegan fus nombres y números, contando onzejeómo 
todos cali nencen.eoftumbre. Yo figuiendo eftemifmo -camino^ 
quito del cathalogodclosTcyesdeCaftiíIa.y Leona don Alonfo 
de Aragon,que reynó eneftos reynosporfumugerla reynadoña 
Vrra.ca: pues vno fe ha de raerjy ha de fero el j o el rey don Alófó 
de Leon padre del rey don FernadoelfantOjelquáles mas razón 
qq.uede ene! catha logo,pues fue rey de Leon propietario, q don 
Alõfo de Aragon,^ fue rey de Caftilla y de Leonino por herencia 
fuyajfinodefu muger,yaun muy contra ftl volucadj y por poco y 
muy alterado tiempo.Y al Emperador dò Alonfo hijo dela reyna 
doña Vrraca y deiií marido don Rani53llamo feptimoícüyo nieto 
esoiStauOselque vecioladelasNauasdeTolofajynono don A15 
fo dé Léon padre del Rey fanto, y con el Sabio, que llaman deci^-
B mo^yelde las Algerirasvndecimo>fe hinche el numero de ontc» 
elqual(comodé?ío affirmado) eselnumero ordinario y coniun,q 
todos los demás délos eferiptores ftguen. 
^^apitulofeptmOided*n Gonçalo Ruy%Gmn fegundoàeftenombre\mkyot 
. demo de lâ corte ddrey don s/llonjó o&ram^dmShrt'tqmfrmim3 don 
Femando tercero ¿yd&fmikermános.; hv-'-ou •> 
Efierelahiíloria general, efcriuiendo la vida del 
rey don Alonfo o£Liuo,a don Gonçalo Ruyz Gi* 
ronjY a Nuno Ruyz Giron j P e d r o R u y z G i r õ ^ o 
drigo Rodriguez Giron, Aluar Ruyz Giron: los 
quales cõ el fe hallarõ enla famofa y muy .celebra 
d aba tall ad e1 a s N a tfa s de Tól ofa. A to d o s n 6 b ra 
efta coronica hermanos, y tabien la Latina del arçobiípo dõ Ro-j 
drigOjaunq calló el nobre de GironjCotUode otros muchos fe ño ̂  
res y caualleros,fegu la coftubre de aquellos tiempos: pero la ge-
neral imprePfa^y las de mano que yo he vifto,y el conde do Pedro ^ \ 
de Portugal enel titulo quinzejlos intitula Girones, y hermanos, 
y hijosdedon RodrigõGonçalez Giron^quellamaron.de Cifne-
rosjy de doñaMayor ¡déjosqualesel capitulo precedente ha ha-
blado.Y aun añade el conde don Pedro,quetuuieron Vna herma-
na jCuyo nombre fue doña Terefa Rodriguez Giron^de quiéade 
lantefeharapart icularmemoria.Todoeftocòforma cõlõs t iem -
pos y nombrespatri nytnicos. :-? 
Biüio don Gonçalo Ruyz Giron eVi tiempo del rey don Alonfo hxgútávsiáé¿ 
o d a u o , y d e d õ Enrri^elprinderofujiijojy dedó Fernidoelfaiito ¿ ^ S ^ ^ 
C 3 fu 
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fu nieto hijo de fuhija la rcyna doña Berenguela:y priuó tanto cõ D 
todos ellosjque los íiruio de mayordomo de fu corte, y fu.e délo s 
muyáuentajadosricoshombresde futiempo,fiédofiépre lamas 
principal parte en todoslosnegocios de paz y dguerra,q en aque 
lia Era acontecieron.Hallofe en la fanta y nombrada lid de las Na 
uasdeTolofajfocorriendoenelmayoraprieto ypeligro en que 
eftuuo la batal3a,haziendo vencedor al exercito Chrilíiano, De-
fendió a la innocente reyna doña Berenguela¿de la grande è inju-
ftaperfecucion>que le baria el rey don Enrrique fu hermano. H i -
zo rey deCaftillaado Fernando el fanto.cótravolutad del rey d5 
AlonfodeLeonfupadre,ydetoda la cafa de Lara: y defpucs de 
LeonjaunquepefóalosLeonefeSjquefequiíieran rebelar con el 
infante dõ Alonfo deMolina fu hermano,o con algunadelas infaa 
tas fushcrmanas.Ayudó aganar grâ parte del Andaluzia, facãdo g 
la depoder delosinfieles.Fuemuyricoygran feñor en tierra de 
Campos.Yno menos tuuo ricas las entrañas de charidad y miferi 
cordiaco lospobres,haziendoles muchas y grades limofnas, que 
haftaoydiaduran.Fuericodehijosyhijas>conque hincho eílos 
reynos dGironesjy los encerrados monefterios de religiofas. T o 
do lo qualprobará eftc capitulo y el figuiente a la larga con cuidé 
tes teftimonios de hiftorias^priuilegios y eferipturas, que fon fir-
me probanza de la antigüedad. 1 
Primeraniehte biuio don Gonçalo Ruyz Giron reynando don 
Alonfo otftauojco titulo derícohobre^no auiendo aun alcãçado 
el officio de mayordomo^que tenia dõ Pedro RUyzdeGuzmã fu 
cõfuegro,padie de don Guillen Perezde Gúzniá,que cafó cõ vna p 
hija fuyallamada doña Maria GõçalezGironjComoadelãte fe ve 
ra.Eñofe fabeporel priuilegio,quec6cedio don Alonfo oétauo 
veyMeyqua- al moneftcrio de fan Pedro de Gumiel de IçanjOtftauo Calend.de 
¿e.e euI Diziembre,Era demill ydoiientos y treynta y dos,vn año antes 
dela rota de Alarcos^donde los Moros matâfón a don Rodrigo 
Giron: aqui confirma comoricò hombre Gundifaluus Roderici, 
que es don Gonçalo Ruyz,y Petriís Roderici de Guzman^ue es 
don Pedro Ruyz de Guzman ,̂ con titulo de mayordomo.Ylomif 
mo prueua otroque tieneel conuentode Vclês,decimoquinto 
Q ^ r ° c h o âdelasG3Íendas de Nouiembredeftamifma Era. Vacando def-
pueslamayordomiadelacortedelReyrfue hecha merced della 
SfyofdS'q a don' Gonçalo Ruyz Giron,¡ta qual tuuo todo el tiempo q el Rey 
rcydõ AiòpTo tòuiò > que fuç harta la Era de mili y dozientos y cinquenta y 
dos 
fegundo deite nombre 10 
^dosiyafsi fe halla con efte titulo en vn priuilegio, que tiene la 
Jglefia mayor de Segouia, dado por efte R ey en la mifma ciudad, 
ac incodiasdeímes de AgoftojErademill ydozientosy treyn-
ta y ochojdonde confirma Gonfaluus Rodericimaiordomus CU-
TÍ^ Regis, don Gonçalo Ruyz mayordomo de la corte del Re y. 
Ylomifmoef táenot ro concedido alainifma íglefia^en Toledo 
a tres dias de Enero dela mifma Era* El monefterio de nueftra Se-
ñora de Retuerta de la orden de Premoftré, que es entre Vallado 
. l idyPeñafiel , t ieneenfulibrodelBezerrovna carta de venta, do 
d e a y m e m o r i a d e d o n G o n ç a l o R u y z G i r o n c o n e l t i t u l o de ma-
yordomo , y del nombre de fu padre. El fin de !a eferiptura dúe^ A N O 
Faffiacarta bmuj yenáiúoníjfextodeetmo Cdlend.Iunij-,fub Era mdleftma duo M. cci m̂ z y 
centejima tngepmanona>ngnanteRegezAlfonfo cumvxorefHa Regina Mto-Cíi*Q-deMAY0I 
mYiffr) cê mfilio fm Rége Vernttndo in faSleíU 0* in Toletoy & in Bflrefnadu-
^ TítjeÀrcbiepifcopúfríedifôo Martini Lope^in Zalema PpifcopodomfnoJlderi- ' ' 
c Oj in Ejinmaàura-comité ̂ Petro Manric, Merino in toto regno Gutierre Di4%¿ 
Mlferez, K egis Aluar Nme^ Señor.de Najar {£/ de Aim ftj de' Horom Die -
go La[>e%_, Alf onfo TeÜe^fenor de Vaüadolid&de Cabecon & de TuekU ft) 
de^orUeUo^etroGome^de Aça fenor dePwafi^ .j 
çal t to l tyy^f ideRoiQtron.Q^^ 
ta a diez y feys de las Calêd.de lunio, en là Era de mili y doziétos 
ytreyntaynueue,reynando elReydonAlonfoconfumuger la 
Reyna doña Leonor, y con fu hijo el Rey donJFernando en Ca-
l i illa y enToledoyenEftremadura_>clfobredicho Arçobifpodó 
Martin tiopezj en Palenciael Óbifpodon AlderedOjenEftrema-
dura el conde don Pedro ManrriqucMerino entodo elreyno Gu 
tierre Diaz>Á]ferez del Rey Aluar NuñezjScfior de Najara y de 
Alua y de Borouia Diego Lopez, Alfonfo Tellez feñorde Valla-
dolid y de Cabeçon, de Tudela y de PortillOjPero Gomez de A -
ça feñor de Peñafiel, Mayordomo del Rey don Gonçalo Ruyz hi 
jodedonRodrigo Giron. 
Defta eferiptura vemos a la clara fer don Gonçalo Ruy? por ef-
te tiempo mayordomo del Rey, y confirmada la fentencia del cõ 
de don Pedro de Portugal, que affirmaua don Gonçalo Ruyz Gi -
ron fer hijo de don Rodrigo Giron. 
El Arçobifpo don Martin,que fe nombra en efta eferiptura, es 
deToledo:yporauerfe nombrado antes en ella5dize en la con-




D o n Gonçalo- Ruyz Giron 
11 A N O .En-TanSaluadord&Onaay vn priuilegiovn'ano adelãte3quees D 
^ d o s ' ^ A g o ^rademiHydoz:ientos y quarenta, del rey don-Álonfo en Bur-
g05,aonxe de las Calendas de Sep£iémbre,doiide confirma Gon -
A N O ft^usRodericimaiordomustégis.Yenla Era de quarenta y Vrto 
M.cciíj- en vnildea de Medina c^I^a diez de luniojhizo el Rey cierta mer 
ccdal conuento de Vcles^que confirma Gonfalütis Roderici rtia-
iordomuscuriçregisjque es don Gonçalo RuyiGi fon mayordò 
mo d e l á cõrte del Rey. Y feysaños deíp ues fué ^ o ü C e d i d o otro 
'ANO p r ^ i ^ g i ^ E f a de mili y dóxientos y quarenta y fiet'cal mohefte-
M . C C Í X . riode'nuéftTá Señcírala re'al 4è t e j a ra , vey í i t ède Septiembrejdo 
{$ - ^ de también es coñfirmador-Góñfalüus Rodenci maiprdomus- cü 
^ , . . :>..., : r i ^ regis. • •• ' - ' '• • - • • - • • ' ^ M •-. • • 
díucímí^r ^ eftç ^empo íiendo rnuypod.erofo donS^ofíÇalÒ Ruy?. Giro , 
dedó Gonçalo ydetes t í saspr iuadòscef cà dél Redera cafado c6n d o ñ a Sancha s 
¿Uy3Giron. R o ^ i g y ^ v j e qujen tenià mu.ch>à hijos. Yeoñfiderando ambos 
las gíándèS mercedes que de Diosaüian recébidoyy cada dia re -
cebíâíf,determinaroh h á i e r l é ^ l ^ h ^ e ñ a M l í í e m k i y ) de la mu"-
cha riqueza quepóffeyañ: y viendo quantosm y necefsida 
E l hofpitai dei despadéciárt los peregrinos deuoròsdel apôYtol^aritiago pàtrõ 
cadopordôGõ de hàeftfa;Eípaña,quéporvifftar fü cafayèft^tf'jd't^Fracia^t^lià, 




br$#*ã££Mriâaã,pÚfai&h enel Cierto ñumefo dèrel igiofosvcu-
yacàbcça llamaron Cbmendàdóriy lo i deníasFràyles,aunq:ágo-
ra no fèfabe de qaeí orden-Verdades,que ert áquella tierra d^ea F 
'P** queéVahTemplariõSj.Io qualni affirmo^iriiegb.Potarõefta ca-
idn fade^uchas'y niiiyptíèfiasV dei patro-
HÍS|BdélÍk5patx^ Pa 
kncia,y al cabildo dela «jifnjalglefiá eátfièdrâí . íòdólo qual co 
ftâ^or vña efcripturá de'donacioh èri pergartníiB;én lengua L a t i 
riájaquâl tiene lã mifrn:aiglefià eh fú archiWÒ'tòWòtras i fè i efcfi 
p fú tó t âé tó t c^á lp^ f ròna igo én vhJegajd?"'0 'i-'JJ}0l'''í 
Hizo eft a donación-doij Gofl çálo-Rúyr y í j í t í i^cfdbííà Sànèhi 
Rodnguez^eftàrfâó^ril^ tiuda^ dè 
ño fe nombre dôn^ôí içâ lò R ü y ^ 
ràenel emboltorio donde ella efta con las otras tres que dixé» ay 
vna 
el fegundo deíle nombre."i 11 
Avnadellàsenpergami"nOjFiechaIaEradcmiILydoziént.QS y, fe fen ' 
tayquatro^a quatro dclas Calendas de. Abriljenque-feauinieron 
yconcertaronelabad defanZoyldem'ój^sBenicosjque es enel - • : 
mifmocamino Frances^biencerca dela villa deCarrioiiyy.fray 
Garcia comendador, yfreyles del hofpitálifobre.vna b.era yíciuco 
fueldos y otros muchos bienesjque el priordemandauaalioo^íen 
dador,Aquefta efcripturanõbra alhofpiçddb don Gõçalo-Ruyz 
coneIfobrenombre dè'Giron,enelqL3aIayala entrada de lá Igíe 
fia vn l^trero,que no pude bien leer, que reza fer héch o por don: 
Gonçalo Ruyz Girô.Yenlo alto de la capilla eílavnefcudo dép íe 
dra rouy mal pintado de girones con có 1 oresfalfosty end pueblo 
es fama publica,fer aquella cafa fundación dotada deJlos.ry entier 
ro fuyo,comoadeláíitevefemos.Y:llamauafeantiguamête-eIh'of 
pitai de d(XiGonçáloRuyz>como.conftapQrmuchaséfcnpturasi 
B que eftan en fu archiuo,y porias que tiene el cabildo: dela ciudad 
de Palencia en fufacriftia.Pero año^ Ha que perdió eft'enombre^ 
y ha ganado el de la Herrada,por vri acetre, (que afsi llíiréa^ en Ga 
ftilla)elquaítenian^la:puerta?paradarde beueraloiperegrinqs 
ypaíTageros. • • ; R ' .• v : . ; > • ' : J '-'tS . - . ^ K 
Tambien;féhádeaduirt3r,quéenla;efcril)türa dedo^cíófl^^'*' . ' ,-!.1. ' ' ' ; . 7-*. 
i . r ti - ' t i - i i ' L-oáGironeSe-
nacion eíta pendiente vn íello grade ae cera en cuerdas de perga- rantifneròs'^ 
mino^y la vna parte del occupavncauallero a rmado í fobre víica-
uallo encubertado de efcaques, y la otra vn efeudo cõ-otros quin 
-2eefcaques3diuifayarmasdélos Gifneros.;Lo qual èseuidente 
prpbançayque el nombre de Girones no fue de folaraeílos caua-
llerosjíinoelde Cifrieros, de donde _eran'naturales yrdeuiferos: 
pues aun teniendo^lapdM enfñsfellos lasár 
c mas de Cifneros.Yeftofue 3o que prometimos enél capitulo ter» 
ce^hablando del code don Rodrigo Gonçalez, q u é trayriamos 
para moftrarconeuidencia,losGironesferCifrierós.; -.-; ; . 
:Pe todos eftospriuiIegios,yotrQSjque adelante fe alegarán^y 
d,eftaefcriptura>conftael gran eftado que. don Gon;calc)tcnia^y 
el animo Chriftiano y lleno de charidad con que fococriaalo5 po 
bres.YafsimifmOjqueelreydon Alonfoio&auo l o t U L t ó p o r m u y 
Hn priuado y mayordomo máyorjqxae era dignidadlarBasgreemi 
nétede la cafa y corte del Rey,pueslasmas illuftresperfonasdel 
55yno¿laJeruj5, comõ fe puede verpor Biftorias y priairegíos, en 
•los quales çonfiçurènilos mayordóníosveercando la párté 'derecba 
^delaTuedavdoadeeftanJasarnmreales» ;Y fue ceoid'a^ep tanto , 
' C s efta 
Don Gonçalo Ruyz Giron 
mi*mdey!0R0" cfta^^n^adjque el rey don Alonfo el Sabio la dio a fu hijama- V> 
«imasaitooíñ yor heredero de fu reyno el infance don Fernando,que dixet ó de 
« • del ^ y 0 0 - ^ Cerda, y a fu hermano el infante donManuel lade Alferez,co-
mo mueftran dos priuilegiosj que tiene la ciudad de Arcos enel 
Andaluzia, el vno expedido Era de mili y trecientos y dos a treze 
deNouiembre^enlaciudaddeSeui l íaryelot ro aveyntc y fíete 
de E n e r ó l e la Era de mili y trecientos y feys¿en la ciudad de Xe-
rez,dóndeaIrcdedor de la rueda dize,El infante don Fernando 
fijo-mayor del Rey yfumayordomoconfirma,ElinfantedonMa 
nuelhermahodel Rey y fu Alferez, mayor confirma. La ciudad de 
Baeça tiene otrojdado en Toledo martes veyftte y quatro de-Ene 
ro,Era de mili y trecientos y onze conlasmifmaspalabras/n 
Yno fin caufa alcanço don Gonçalo Ruy zGiron efte tan ako o f 
ficioypuesfuevnodelosmasfeñalados ricos hombres de aquel E 
figlo, éntre los quales la hiftoria fiempre lo cuen tajafsi por fu pru 
denciaenlosnegociosdelapazjcomopórfuconfejo y esfuerço 
en lospeligros delaguerra:delo qual dio miíeftra en muchas y 
grandes cofas que en fus dias fe ofFrecieron. Primeramente fe ha 
DofiGóçtio y ¡lo Con fus qua tro hermanos en feruicio del rey don Alonfo, y en 
fucrpprr>nci^! defenfade todaEípaña, en aquella muy celebrada batalla delas 
I S i à ^ la principal parte de 
««. lagloriay vidoria,quelaChriftiandadvuo délos Moros enemi-
gos denueftrafantafe:porque efta fuevna delas mas peligrofas 
y memorables,quedefpues que el Rey don Rodrigo perdió a Ef-
paña ruuieron nueftros reyes Chriftianos con Moros. Pues Maho 
matMiramamolindeMarruecos,eImaspoderofoRey y Empera 
dor de toda Africajpaífó en e/bs partes con tan gran exercito de F 
infieles de todo fu imperio, que juntos con la muchedumbre del 
Andaluzia^lashiftoriasnofabencontar e lnümerodc losq t raya . 
El rey don Alonfo en muchos dias fe apercibió de muy gran nu-
jrierodegentejafsideprelados^ricoshonhbresycauallerosdeto 
dofureynojcomodelosotros de Efpaña yde toda Europa :pue5 
fe hallaron en fu fauor el rey don Pedro de A ragon ,y el rey don 
SanchodeNauarra^y defueradeftosreynos;vinieron muchos y 
muygrandesfeñores ,quc ei ArçobifpodeToled^ y la general 
'cuentan. ; r- v./o'; 
Don Gonçalo Ruyz .Giron determinandofe yr en feruicio; de 
Dios y de fu Rey y defen fa del reyno con fus hermanos, cafa y có 
doíupoder^quifoprimero prcuenir la miferidordla diuina para 
negocio 
el fcgundo deíle nombre, 22 
Anegocio tanpeligrofo,vfandoanteselde]a fuya conlospobresy 
neccísicados,augmentando las rentas de fu hofpital,porque fuef-
fe mas larga la limoíha que enelfehizieffe con los peregrinos, 
y afsilaErademilly do2Íencosycinquenca5porelmes de Mayo 
dos mefes antes que la batalla fe dieífe, hizo nueua donación ^ ^ P . 
de fu hofpital al obifpo don Tello , y a la Igleüa de Palencia, 
con vna muy rica dotación,como reza el inftrumentopublico, 
que eftá oy dia enel hoípital de la Herrada,en lengua-Latina»Dotaciónfígú 
Áqui dizcj Que don Gonçalo Ruyz mayordomo del feñor Rey, unlrr^poc 
haze donación por fu anima y de fu muger doña Sancha^ y por fus don Gonfal0* 
padresjde fu hofpital,que efta enel camino para Santiago, en Car-
rion,al obifpo donTello,yal cabildo dePalencia,confushereda 
des y pertenenciasjconuiene a faber,con tres Iglefias que fon en 
QuintanilladedonSoi5a,yderechodepatronazgodellas,yc6 la .••-•'¡Xso^ 
IglefiadeCordouiHayfupatronazgOyyconlosmolinos^huertos f / ' 
tierras,y todo lo que tiene en Carrion y en lá^Calçada,y con el pa 
B laciojmontej t ierrasyviñas^uehaenVil lanueuadeReból lar jy jjf 
con las viñas que poflee en Cardeñofa y,Rauenga,y cõ elpálacio, 
tierras y vinas y prados,que tiene en S3uariego,y co los vaflallos 
folariegosde Villaturde,c6losiiiioliho^tieri-âsÀuertbsjpirado^ ' ^ ^ ^ K } ; 
ytodolodemasqu'eall ipoírce¿DaaliendcdeftoaMalborged,co * T 
íblareSjtierrasjViñas^pradoSíy con las heredades de Boedo .De to 
do lo quaIhazedotacion,con condición, que las rentas de todas D ^ 
eftas poffefsiones fe den a lospobres de Chrifto.Da mas a la capi- capdunu 
lladelclauftrodePàlencia,dondedizequeefl:á fepultado fu pa- "¿ '^¡gun* 
drCj las cafas que compró por ciento1 y t iaqüenta marauetinos en âyor de País 
elbarriodefan Miguel énCamonjque.fuerpn de Juan Cal ero, y «tetadt6 doa 
las viñas que compró por cinquenta maxauetinosspara el cabella, ^r igo Giró 
Es hecha eíta carta m menle Madij (que alsi dize) Era de mili y do ç»io. 
zientosycinquenta,regnanterege Alfonfó. Y entre losteftigos 
efta Ñuño Ruyz^que es hermano de don Gonçalo . 
En efta eferiptura tampoco fe llama don Gonçalo Ruyz con el 
fobrenombre de Girompcro maltratandofe con eltiempo^omo 
agora fe vee rota3don Alonfo obifpo de Falencia, la mando'traf-
ladarpalabraporpalabraenLatinjComoellaeftájyañadió el no-
bre de Giron, lo qual fue o&auó idus ApriIis,Era de mili y trecié 
tos yquatro,cinquenta y quatro años defpues de la original. 
Defta carta fe entiende, quan hazendado eftaua don Gónça-
lo Ruyz GironentiçrradeCampos^pues tatas poffefsiones, y en 
tan 
DorvGoncalo R u y z Ç k o n 
tandiuerfaspartes tenia,de que hazia donadoinniayormente no D 
faltándole buen numero de hijos, como adelante fe vera.Tabica 
fefaca eftar fu padre fepukado en vna capilla del clauílro de la 
Igleíia mayor de Palenciaj como enelcapituloantesderte queda 
referido. • • 
, Boluiendopucsanaeftropropofito , h e c h à eftà fegundaldota-
cionydonaciondelhofpitalalalglefiayobifpo de Falencia,dõ-
Gonçalo Ruyz Giron con fus hermanosjpuefto en la orden C\ con 
uenia a la grandeza de fu eftado pá'ra batalla tan peligro fa 5 como 
> • - fe efperaua,vino ala ciudad de Toledo,donde fe hazia junta vns-
uefíkl de toda la gente de guerra.De aqui partió el rey don Alón-
foconmuypoderofo exercito,arefiftir al enemigo, y enelcami-
notomóporfuerçadearmasaMalagon yCalatraua, quelosinfie 
les auian tornado a cobrar^donde no halló poca refiílencia. E 
; MahomatMiraniamolinllegãdoalasNauasdeToIofajquc 
vnosvallescercadelpuerto de Múradal3ydeia ciudad de Vbeda» 
aíferitó fu réal5a donde fue el rompimiento d̂ e los 4os exércitos. 
Dio el rey don Alonfo a don Diego Lopez de Haro el efquadroa 
deiantero^yenelpollrero dondeyuafuperíbnaycafareal vefeo* 
DõGo&çaio r gioadpn Gonçalo Ruyz Giron fu mayordomo .y a-fus hermanóse 
van eneUfqua como muro y defetifafortifsima.Don Diego: Lopez- de HarO tan 
dfon dei ^ e y ^ n i í f t b & m e h t e h i r i o è n l o s M é r Q S í q u e l ^ la 
otrapattejaunque con^poca gente de los fuyos^que le pudierê fe 
" guir ípòrlo íqualfevioehgranpèl igro5ylaviâ :or iafnuy dudofa* 
PorqueíosMoros^Hirieron contantafur iaydénuedoenlosChr i 
ftiano-Sjquegran parte dela infantería delas comunidadesbòluia 
.. lasefpaldas.YclRey fevío en tan gran aprieto 3 que defpuesde Ç 
^.y; , auerfiecho boiuerioda lagente ,que yua huyendo,entró en lo 
- ¡-, maspfeíigrbfodç iabatallaporfáp,effonajdkkndo al Arçobifpo 
d ^ J ^ k d o Ü D n RádrígO'squ-ê y^aa/u lado, Arçobifpo muratnos 
vos y yo aqui .Yparaial ird 'etán;gm y 
ÉodaEfpañá-eft:aua:;tóel^-a-s-eftóec!ho trance pufo ;ei Rey elma-
- ^- , yorremedioquepudo,mandando::adon Gonisálo-Ru-yzGiron 
iu% usmisnos a.ius nermanos,que íocorrieíien al eíquadron^dekntero de doa 
^cXon defaá Diego-LopèzdeHaro'.Lo qualelioshizieroh^cam valerófamête^ 
v S í i a ^ ^ ^an^0 e n ^ ^ücheHumbré de losMotos^hiriendo y matando ydes 
ta lmodolosapretaron¿que con lallegadapoderofadcl Rey fue 
ron désbamados y pueftos enhuyda con fu Miramamolin Maho 
matTquedándoenelcampomuchosñiüertos^heridosyprefos^^^^^ 
1 . nalmente 
& Hàlmeiue fueaui;da; visoria cn'aqucllañtp;©ft baraMd^lâis «Ha-
uasdeTolofajenlâqual l a m o r i r m a d d A f r m p u & c k o i ^ 
temoraEípáñav v '•" l - ~ - • .••í«-t;!t.»i/..-rvSf?l iju:f..li;rn </<; 
• • • Èn rtiemoriia deñamerced fecelebr^a/diezyifej^jde liàJiè £fi{I da 
eñ todos eftos reyfios el cri ufo déla Gra^póhrr^ 
kdas^que dÍ2ae*obifpo de Burgosdoit Afenfo dcCâr t ageãas i a 
píittiera^porla Cruz-ãda -qued^Romar/e baxo paracílk^uerTa; 
Lá fégünda;porla Cruz que-eldia dela batálla por kíihãiíana y.ie-
rõa-^uchosGhrifHanosenelayréjpronoftjcociêrt^^ 
íiaJLatercmvpor^uiérpaí&do Domingo PafcüalíeahfOnigotfTá 
fe^ytleiia^kCrjufc'dél ATçobifpop-ar.co(te.-él réaWeias{Moj:os 
fiii-daño de períona^nidelirriiíma Gruz.;;' :;;p n-) 0-:-?• ü i m 
Tiambien Valerio de las hiftorias fdiolaftiGàá -efcri^Cí^uc'pOr' fie ê Efpina los 
ú e f t a y í ^ r i ã f ê h i z b enEfpanavòto de no comer; carheílíD^ íabai ^ a ^ 5 ° r ¿ 
ddsí . tô quatóe^pabece férverdadjaunquaala ihftkuíCíonítíet ayit Nauas. 
fio^l fabad^fefffanrantigua'comojladel viírlflcsjpí)cq^aííli'C9 
deáiptor muHo^)! el domingo fe huelga^ porque ent.tàidia,íij)C.;í<í 
íelftl^eciõn|Í©tipfa,^fsi:enlosprincipÍQ^^ 
el f^tedò^PÍa^fí í ldí fquecnmerõ loiSjapoftftlc^çirfiô^Gittò/fa 
maeftro y nueftro Redemptar,h"aftá que viríaéLgòabidbla^eftir-í 
reción. Todoreftò fe halla enel decreto d d Papalnfiobettcio -pri ^aç^j5^bato: 
ífíerOàPerota ©bferuanciadelayuno drffabado noíblefteadio.y^ ' '1* 
^ajnikftTeffortoda la Chriftiándad:anteis;én;vnas-.pdrfeV obKgà^ 
a'a|>!émué¿i^ftíibre>y en otr^ 
¿©aro né téô lg lpr i^ fo doétordejálgbfl^fa.flíAugu^^ 
H mifeayuriawattfabado,)? enMiian-^a/D-jqdondís^foiníif rje-5 ^ t ó 
c èl^yano del-fába^o tfutfofii^adonracre ioi.GbrâftSgaioaíftgan* 
í&¿oftutttbre de 
cohriêí carne eft^lfabado depèndede la Gdft«tebre,xx<ta0: t f tá 'ca 
#d^€feto.dèl PapaInnoceaciprtercem.Màiif los France&Sygüan ^ . c ó f i i i í ^ e 
O íuniorutn. 
défe^Natiuidadhaltã la PuíiôcaeimiUDoíto-qbálp^rec^q^att^ petrus de paíll 
tesdela viâo'fikde lasMàua^de;IiiQl0f%íioíaW de encrquarto 
tóêidèayuttkrjnídêxaVdecoíiíermpiSetó "Jy'^f..^^ 
áp^eácia--díí vériad^uó-teEílxañólci por^lla {óam^di¿S2mie4 -nin-oVin^ 
teo^aleriO'Gaidlano) hirieron vqxm|<fenò^c^^ 
dbstCÒmoetv^tfâ^prOuincíàs deCfcriftiaáoSniu^cboantiSidW 
uàtn<X)íl :umt^e^cL ':: .K • , i n f ; " r ^ r í i ^ v v o H ^ i ^ ^ S ^ U i m . ; l - . . . 
í>í " Boluiédo 
'T Dts^GonGaÜofRuVzGitón 
BoÍÜÍ€Bdó'anueft,ro'pr.opofito)nt)'fu^p^^ efte iemkÍQyu 
quelos Girones hicieron a la c.oroaa real de CaíHlla3pues era tau 
ta la multitud de los MorosJque de aliende pa ffarô a^Efpitrla^ y jos 
que áè\\i fe jôtarqn còn ellosjque no folo pufo cuydado a los Ca-
ftelbnos^èonefes^NítiarroSj Aragonefes y Gallegos, pues to-
dos vinierõáéfta^batalla comoa negócio propio^masdemuchaí 
tierraseíírañas,oyendQ lafamáde tan granMorifm'a^inieroncQ 
focorro delrdy do¿Álonfo,iuouídos de deffeo.de fçfuir a I Í Í 9 $ , 
ycodicibfosdelnoraHre yçloriaqubefp.eraulgariái', Yafsi.es ala 
bançstgrande de la:Cafa de-Vreáá,atóFido;los/airpo,es vnanO pe 
qudfèÊpaite-in 1 a Iibelrtad,que ehtimje-es àl^nçól.^âfEfp^íla-ide.t 
gran peligro en que la tenian puerta lèsíMo^ros^ Porque au<jü;é.dp; 
Diego Lapéz de Haroíauiá animofamente rompido losconífa-
rios>ypairad0 de la otra par¿edelr ,ol ,pero^ E 
teiquelletiáua en fuaitanguardia^muchadc^^^ 
paldas,feiauiapuefto la Vi^driae^ tantadud^>queW'íoÍoel^]os 
fu y os fü era n m u e r to sí ydêsb a rata do $>m as CQ ma n (tefe .a cé rra r las lí 
batallas:dé:losenemigoSjvehcieránfac;ilm«bfekdèl;R^ 
Gonçalo Ruyz Girony fus hermanos y toda f&gents^o-hiximm 
tn losmêâzs , coh tàntafariaydeftreaa,qiterQ$5e^i4ârdáraiiípa-! 
ranopjddbrsiiftirtollegaduddlRíey^^ •..--í^Slo-C^uu - n ^ -
t p m ^ é M R e y c o n t b t i b b l - e ^ r c i M p a f f ó a d ^ 
i f • , . ¿ IUT:- Í zulan defamparado losMords d^temor: y de ay^áffó fobre Vfeca 
daydondeios enemigos fe áuiá tatofortificad^^qtic conlkuaiiel 
Rey u n p&deriafo e x e c d t O i v e n i à x ò n ellos en cierta5-pleyt.eC^s,yí5. 
mncktmsbiês^jMçé no t^ui^ixji^ff ie í^Q^^qu^íòkpreiy^l^ 
€ o n ^ l ^ w , ^ s ; è f t o f u à m * S i t ^ 
t r u y ô y martéotadostoÃMffáai^qèe d^nfcrõideJVteda yrfnfmzlcr-
t-t^-c^á- 2»^wÈerrarô7 Ei\tàáM.dixsnn^tmdçmf\kttxM ti@:oria%y|ji|?í 
^ • ' r ' 1 ^ afu&eyvydlndogloria.yterplfiftÔQEafia-stóctóbrosi-Ivi.= o!)?/•>t 
Sfyz^rõíu»" B®taK»feíareyldBkAkdn)fo>GauE£adDr;aC«fíilfcl^0ode 
dicha de mili y dozientos y cinquenta, quando fe^Ud^l f u e r c e 
el fògmndo deite nombrex í H 
A jo aios hijos dàlgo dia délos ínnocétes cnel hofpital Real^con cl 
infante don Eur.rique hijo y heredero del Rey ,ycon la reyna de 
Leon doña Berenguela,y fus hijos don Femado y don Alonío de ~} ' 
Molina y doña Leonor,y otros feñores, que cuenca la cabeça de 
aquel tratado. • , . 
Fueron tantos los feru icios leales, q&e don Gonçalo Rayz Gi-
ron hizo al rey doní Alonfo,ynioftrofèleíiempre tanaffícionado, 
qiiemerecioalfin de fu vida leencomendaíTe fu anima,haziédo fueaiSc"!^! 
le fu^teftamentario y albaceajconfiando de la bondad y amor que "aaut-Aionro 
fiempreleaüia moftrado^Eilafefabepoxel codicilo que el-Rey _ 
hizo en Septienibre^Era de mili y dozientos y cinquenta y dos, a 
donde confirmando el teftamento, que auia hecho años antes en M'GC,xl,,i* 
Fuenteduena,noínbrayfeftalaadon GonçaloRuyz Giron con t i 
" rulo de fu mayordomo * por téftamentarioyalbacea en lugar de 
don FernandoDjazmacítre deSant iag05queeramuertotLoquál 
me comunicó Ambrofio de Morales Coronifta dela Mageílad del 
B rey don Phclipefegundo nueftro fe ñor. ' • * -
y ftpitulo oclauoycomJorí Gonçàhntyy^ Girófty ''fus herddffáS'defmdierfi 
• alareynadoña^erengueU^áeUférfecucíon 
i ffl¿ino>y como hrzjeron rey a don Vernando el [antoiy le ayudaron a 
ganar gran parte del Andaluza* - • • 
Vrio el rey don Alonfo ofrauo en Garci Muñoz 
aldeade Areualajuetresveynteydos deSeptie-
bre3Era de milly doziétós y cinquera ydos:y fue 
cedió el reykio Enrriq fu hijo primero defténom DõGoçaioma 
bre,a quien don Gonçalo Ruyz Giron firülo enel ^ j ^ E n l t q 
officiodemayordoniojcomoafupadre/egun la primero, 
hiñoriageneral loaffirma,yfcgunfehdla envnaefcriptura>que 
tiene el monefterio de fan Pedro de Cardeñaj de arras q dio don 
Gonçalo Aluarez a fu mugerdoña Maria Gardes, lrimejeVebruarij> 
Jul? Era mllefma duocentejima qu'wquagefima tertiayregnante rtgeZnrriéom fi^Q 
Cañeüa ^ in Toleto O* in toto regno fttOj Alferi^Tiegü Almr Ü^ñe^éMa- M . C C . XV. 
tordomusRegisGonfaltioRuy^Giron. Qjje quiere dezir,Quefe hizo 
ef taefcr iptüraenelmesdeHebrero,en la Era mili y dozientos y • . 
cinquentaytres^reynandoel rey don Enrrique enGãftilla y en 
Toledo y en todo fu reyno/iendo Alferez del del Rey don Aluar 
Nuñezjy Mayordomo del Rey don Gonçalo Ruyz Giron» Tam-
bién 
Don Gonçalo Ruyz Giron 
bien en dospreuilegiós^que tiene nucftra Señora Ia Real d e N a -
— jarajhechosenSoria a feys de Março,Era de 'mili y.doziétos y c in . 
A N O quenta y quacrOíConfirma don Gonçalo Ruyz mayordomo de L i 
H.c (xvj cortet[eiReyfc 
Quandocomençoareynar don Enrrique e r a d e o n z e a ñ o s > y 
por tanto tenia necefsidad cie tdtpr y gou ernadbr delreynov E n * 
trelosfeñorcsque prerendieroh tener cargo defüperfona y a d * 
miniftraciondela republica, el que mas íblícitóauerla,y quitarla. 
alareynadeLeondona Berenguela fu hermana mayor,inuger<ie 
granprudencia ybondad,fue eIcònde don Alüar Nunez de Lara-* 
el qual la alcaçó con ciertas cohdiciones,quela hi£bona á i z t q u e 
la reyna pufoiquando le entregó la guarda" delRey^y gouierno 
delreyno. Ef tasconei ic tMeSjqüéeranenprbu^chodelcomuni 
y feruicio del Rey y de la reyna fú hermana y honor de todosfos B 
ricoshómbres, el conde don Aiuarò,aunque las prometió, ñ o l a s 
pufo en obrajpretédiendo apartar ãla Reyna y a todoslos r i c o s 
hombres de cerca de la perfonadel Reyspor aícançárélabfoSuto 
mando del reyno.Yafsiprocuraua todo el daño qtiepodi3sinfor 
mando mal al Rey de la voluntad y confejôs-4e la reyn.a,y de^ion. 
Gonçalo Ruyz Giron y iushermanosjy de todos los otros g r a n -
des>quela hiftoriacueñta. 
DoftGó îojp Don Gonçalo y los dornas feñores tuuieron por masacertada 
do^U^guc- cofa,quelaperfonadel Rey y gouierno de fu cif tadoboluicífeala 
io!o"ufaV/reyna^ don A l u a r 
NunezdeLarajquetan tyraniçamcnte en rodofeauia con e l los 
yconelreyno. De donde nacieron grandesdlíTeníionesjalboro-
tos y juntas de gentesj guerras ciutlesentre el Rey malperfua-F 
didodelcondejque lótenia en fu poder, y de la otra parte l a i n n o 
çente y Chnftianifsima reynafuhermana ,y don Gonçalo R u y x 
Giron y fus bermanosjy otros ricos hembresyque-feguia efta p a r 
cialidad.,guardadofiépre elrefpeâro yhonordeuidoalaperfona 
del Rey.En lo qual moftraron los Girones la firmeza de fu b õ d a d 
* yel esfuerçodefuanimo^pues nobaftó la perfecucíon que p o r 
f . . confejodeí conde don AluaroelReyleshizo,para defampararIa 
jufta empreffaque auian tomado5defendiendó a la reyna3que p r e 
La msyordo-tendiaelhonorde fu hermano»y el bien y libertad delreyno-Por 
dín Gon̂ io* '0 ^ua' e'^'^y'P01*?6^"3^00 dclcondedon AIuaTo^Ia m a -
' yordomía de fu cafa y corte a don Gonçalo Ruyz Giron5ydiola a 
dóftPernanNuñezdeLarajhermanodtlcondéíComo Iodize Ja 
b i f t o . r i ^ 
el fegundó deíle nombre ^ 
A h'iftoria generally determinó prender a la Reyna fu hermana: la 
qualhiiycndo.lainjuftairadcl Rey femerio c n O t i e l k tierra de DOA Góñ&íé 
don Gonçalo RuyzGirr^paraquealli ladefendieíTen elyfusher ^ f ^ ^ ^ y 
s J *• 1 -t r r Ra dona Be retí 
manos3ylosfenoresycauaI!èros que.tenían fu vozyderenfa* . gueia enptie-
Efte pueblo llama en Latín el arçô.bifpo don Rodrigo Aptellum, Ua.faviUil* 
yotroshiftoriadoresnucuosCaftelIanos Autillo,elqu.al-es cer-
ca de la ciudad de Falencia y villa-de Carrioni. • -
EilandopueselRey afsi determinado de prender tan injufla-
rñentealareynafu hermana^pufo fitiofobrelavilla deOtiella^a • r\ 
d a n d c d o n G ò n ç a l ò R u y z G i r o y fus hermanos, y los demás feño Lealcad(¡4 ¿s 
resjquedétro eftauan,fuerõ tan fieles a la lealtad deuida y a fu de Oôçaioarurey; 
li[íno tan proueydos^quedefcndíêdo caufacõtra loqmoft rauael 
Rey querer lo cayero en algu generó de trayeion^fl-o cõfiiltiédo 
B que alguno de détro dela villa falieífeaícapoj ni de dentro hizief 
femueftradepelearcontraelexercito que fureyyfeñor natural 
tmya.Enlo qual cüplieron los Girones colo que deuia;n abuelos ¡' - - " 
ylealesvaffallosjy con el aniitio y esfuerço de caualle?roS)Cmbían 
do a dezir al conde don AlLiaro,que no dexaua de ponerfe en cam 
popormiedoqüedelvuieíTenjmasque losapremiaualaleal tãda 
no fálir contra fu rey natural, y que tirafle al rey y a la.-ft /tíñá* y l i 
diarian con el,y con quanta ayuda vuieffeXo qual el conde no tu 
aoporbien admitir,recelandofe del animojesfuerço y pruden-
cia militar de don Gonçalo Ruyz Giron y fus hermanos. T u -
uierontantaquentalosGironesylosdefu parcialidad ennopc 
Icar-xontra eí-eíiandarte del R.ey5que muchas vezes perdieran 
de fu honor»fi contra otra gente fu ygual fuera la coõíienda. 
c Don AIonfdTeHezdeMehcfes cuñadotded'onGonçaloRuyz 
cafado con fu hermana doña Terefa Rodriguez Giron , que fe-
guia la v.ozdela Reyna^cftuuoenVillalua cercado delRey don 
Enrrique tan apretado,quefueheridoya punto defer prefo.Y 
los feñores que eítauan en Otiella con la Reyna, dize la general, 
que no falíeron a leuantar el cerco por reuerencia que tenían a la 
perfonay eftandartedclRey.Lomífmo aconteció a SuerTellez 
de Menefes fu h ermano erí Montealegre.» como fe lee por vna hif-
toriadcl Rey don Fernando eltercero. 
A l fin el Rey determinó de afloxar en la perfecucion de la 
Reyna fu hermana jporque mas lohazia porelconfejo delcon-
dedon Aluaroj.que por fu-propia voluikadsy afsi ladefenfa q los 
Girones hazian5toda era enferuicio delReyjficndo mas jufto 
v D que 
D o n Gonçalo Ruyz Giron 
qüc didíe'credito en can tierna edad a fu hermana muger tan pru D 
<:.;.- dente; y Chfriíb'anifsima , que fin interés pretendían el bien de 
/,..,,., ; todoclreynojpues pudiendo ferReyna,como adelante fe d i -
^ ra, no lo-qu.iíb fer,que dar oydo al conde don Aluar Nuñez de 
Laraiquepíetendia fusparticulares intereírcs,como la hiftoria 
ñ as dé ^0 Te^<:rCt • 
Nevones di LareynadoñaBerengu-ela enrecompenfadélosfcruiciosque 
t**¿Qhi&éna dè=lcísr6ifoh"esy de los otros principales del rey no recebia enefta 
gueia; d^éttfio'ií^fcriuio^R^yíufeermano^ueno quiíiefle defender» 
. . . . q-¿c>losh'óíftb'resbuenosanduuieffcn con el,fi quilieflen yrafer-
• l ¡^- .r; ^ uirle:,paes'ellósyfuSmkyordès fueron ficmpre-losquefepararo 
con lOsreyes aganarlarierra'delos Moros. En efta coyuntura mu 
rio e íRéydelgolpede la te ja ' en Palécia,pofando en las cafas del 
^ obifpb5alfrnídelmesdeMayoErademillydo7jento y cinquéta s 
A N O y'clífCó'ráíquáí fuccedio fu fobrino el rey don Fernando el terce-
M.cc,xvij. rovarquíénrllâmaron elfantoporl^ obras, hijo de 
f i rhermanalakynadonaBerenguelajydedõ-Alonfonoueno de 
Leon5íaquaíaüqueveniaareynar ,noquifoponerfualmaalacar 
gadetan gran peligro, cómo tiene el gouierno del reyno: antes 
dioel titulo deCaííillaafuhijo don Fernando, cuyas virtudes y 
realpechoteniabieneonocido* < -
Bh tiép'ó d'efte gloriofo fey fuero los Girones los mas priuados 
fu y o s, y 1 ó s m a s a ü é t a j a d o s e n todos los negocios del reyno, afsi 
por fu Vaíor'jCÓmo por auer defendido ala reynafu madre dela in-
jafta perfecucio^q el rey dõ Enrrique le hazta,mal perfuadido del 
códc don Aluaro.Merecialo todo muy bien dòn GõçaloRuyzGi F 
ron^uesaliendedelascaufasyadicbasfueelqueledio el reyno 
deCaíltilla al bienaüenturado ReydonFernãdo, y hizo q no rey-
naife el reydó Alonfo de Leo fu padre,que lo pretendia por fu mu 
ger ta-reynadoña Eerenguelà. Lo qual paffó deftamanera, 
fo^inht/áa ^ í^nto rey don Fernando5fiendo infante de Leon, y reynando 
Femáao depo don Enrrique hermano de fu madrean Caftiíla,eftaua con fu pa-
dVĉ ieLeon* dre el rey don Alonfo enToro^ qúando murió el rey donEnrri-
yiotraxoaCa que futió en Falencia; y no Queriendo la revna fu madre, a ouien 
ftitia, Para qui ' - J 1̂ J , • . " , 
reyoaiíc cneiia de derecho pertenecía el reyno, tomar a íu cargo el gouierno de 
fe republi¿a,tratáy{JuedóñGonçalo Ruyz Oiron facaífe al i n -
f a i u e d ò n f ernándoVeOmo mejbrpüdieífe,de poder de fu padre^ 
; y-lojèmelTefcCaftillajpara^nr ella efta-
uiíipartada de fu maríàòjhallandofeparientes dentro delgrado^ 
-•' :' que 
el fegundõ dcftc nombre •' *s 
A que lafantalglefiaRomana defiende* 
D õ Gonçalo Ruyz trató eftc negocio tad prudéCemétCjq íacó al 
infante don Fernando de poderdefupadre>aunque las infantas 
fushijas le'fueron bien contrarias: y lo traxo a fu villa de Otiella, ^ 
adonde facandolo al campo j lo alçaron por Rey debaxo de vn ̂ ^ ^ ¿ a 
olmo, el y todos los feñoresjouc allr fe hallaron, con confentí-Femando en ru 
miento de la reyna iu madre, que enel renunciaua el reyno* 
De manera, que aquel fanto varón, que gouerno nueftra Efpa-
na3nofolocomençoa reynarconclcaloryferuiciodelacafa ef-
clarccida de los Girones,pero dentro de fu mifma tierra tomó 
pofíefsion de todo el reyno. L o qual refulta en grande honor y 
perpetua gloria defta nobilifsima familias porque aunque aue-
mos tenido muchos reyes feñalados en bondad y fortaleza dea-
B nimojy en las demás virtudes pertenecientespara el fceptro: pe-
ro de vnfolo Rey fanto nos gloriamos > el qual fue efeogido por 
cinco hermanos Girones, y por los demás ricos hombres fus pa-
rientes ydeudoSjpucsdonLopeDiazdeHarofueconfuegrode 
don Gonçalo Ruyz Giron, cuya hija doña Berenguela López de 
Haro fue cafada con don Rodrigo Gonçalez Giron hijo de don 
Gonçalo,como adelante íevera»ydoii AlonfoTellez de Mene* 
fes era cufiado fuyo, cafado con fu hermana doña TerefaRodri* 
guezGiron*Yafsi defpuesdepoffcerelfantoReypacificamentc 
el reyno,lostuuo por particulares priuados, por cuyo confejo 
gouernaua lascofasdelapaz^ydeterminaualas dclaguerra, en 
cuya mano ponía la execucion delias, como deperfonasdequié 
tenia no pequeña experiencia. Y lo primero con qué moftró el 
c agradecimiento dcuido a losGironeSjfuc bõluiendo el mayor-
domadgoadon Gonçalo Ruyz Gironilueso que començo a rey- Don GOÂIÓ 
0 n. -i - J • J i ÍL mavordomoâl 
nar,como nos coníta porvnpreuilegio concedido al monelreno fanío rey dm 
de fan Audito, que agora es de la vniuerfidad de Alcala de Hena-
res,Era de mili y dozientos y cinquenta y cinco, y confirmado de 
don Goçalo Ruyz Giro mayordomo de la corte del Rey. Auia te * ' 
nido efte officio do Gonçalo cafi toda la vida del Rey don Alonfo 
0(5tauo>y la de do Enrriqucel qual fe lo quitó por cõplazer al con 
de dõ Aluar Nunez de Lara: y el fanto Rey luego en heredado fe 
loboluio, con cuyo titulo cofirma fiépre hállala Era de mili y do - J I ^ ^ Q 
z ientosycinquêtaynueue ,enlaqualh izoel Rey cierta merced a M,CC.**J 
la villade Peñafielja veynte y dos de Março,eftãdo en Goca<a do 
dees confirmador GofaluusRodcricimaiordomuscuri^ regis: el D 2 qual 
BQ n G o tiçalò Ruy z C i rbn 
qual yfushermanos guiadosde-pmdenciajanimp^yfclicifsima D 
Ventura en la clecioni etanbieaafortunado Rey^aísi íe empka -
ron en fu feruicio entregándole el rcyno de Gaíl:illa re¡ue no folo 
fepufieron .aqualquierpeligrOj.quelesvinieíredeparte del Rey 
don Alonfo de Leon fu padre^qué por todas vías impidiera al fan 
to Rey tomarlapoíTefsion.'masdefpuesdetomadá^defendiendo 
Don GÍça ioy '0 con fusperfonas puertas a todo riefgo contra elRey de Leon, 
dfi^d-"1!008 ^uè ÈonP0derofo exercito lopretendia5ypaciñeandolo delas d i f 
no ae Caftíiu fenfiôneSjque fembraua don Aluar Nunez de Lara: pero cl Rey 
¿eonr,aelrcy ^ don Fernandos con el féruicio de don Gonçalò Ruyz Giron y fus 
hemiarios y de los dernas aliadosji^cíiftio al Rey fepádre»de,ma-
nera quefeboluioconténtoafureyno>dexando a fiihijo el:que 
eldereclio defuccefsion le daua ;el qual fue quitando al conde 
don Aluarôconfuerça de armas los caftillos y fortalezas, que de B 
laCorona realpormerced dedonEnrrique tema, aunque el con 
de procuraua haziendo guerra defenderlos y poffeerlos, como 
en tiempospafíadosj incitando al rey don Alonfo de Leon en fu 
ayuda, con promeíTas y efperaríçasdelreyno deCDsftilia. Mas el 
fanto Rey locercóen Fcrrezuela,y tomórapnfion,y lo entre-
gó al buen don Gonçalo Ruyz Giron en guarda,a quienauia qui-
tado ántes elreydonEnrriqueporfu confejo lamáyordomiade 
E r ^ U r a ^ r c fu corte. Don Gonçalo lolleuó a fu villa de Qdella,y aunque pre 
foenpoder de fofattVLtòmñsconformca fuhumanidadjquefesü lo^mucho qúe 
don Gonçalo , .. . i z> i 
el Iccaina defmerecido. . 
Eftãpriíionfuecaufa,para difminuyrelpoderdelos condes de 
Lara/y qui tardel todolaefperança alReydeLcon^ypoifeerpa * 
cificamenteel rey don Fernando elreyno de Cartilla: el qualvhi-
\ zoluegp muchas mercedes a don GonçaloRuyz Giron, vna de 
Don Gonçalo las quales^qbeoy dia fe fabe^fuedelavilla de Otiella parafiemr 
l™m?£otU* Pre'j^^^^-q"6 -'antek látcniá tempòralmentfi p ox volúntad-dèlòs 
jiaparafiypa- ReyesiLo qualfe puede ver en m traslado dé.pTÍüilegio orjgi^ 
raOiafucccífo- naj en,Latinjque gftá enla cafa de los Reynofós feñóres deílé pue 
b!o5hèchocnPalécia!af ie tedeSept iébre ,E^demin:ydoziétos 
y cinquéta y nueue, dôde el Rey lehaze m-eretd dela villa ya di* 
cha,llámadola: Autillo déGápos berça ã Gaftr ocCifnerasy delFre 
{ * chilla. Ydizeíq fe lada por juró 3 heredad-para e l y para todòs-rfus 
r,,,::; , defeédrentes porfiSprejamãs^yquedleue defusevaifallos vey^ite 
y CÍTISO niirauedispormarriniega^yporyatí ir por fanMig,u^lxi4^ 
tomara uedis del marauedi anouen-ca dineros^ ypor;infurcmn¿s 
el fegundo deite nombre 27 
À de cada vnodc cada cafa por fan Miguel de Septiembre dos fane-
gas de buena ceuada, y por fan Martin deNouiembre cinco can-
taras de buen vino, y cada año fenos tocinos, y que cada mo. ha 
ga cada quinze dias fernas para arar y trillar el pan, y cada mes 
fendas huebras. 
Efta villa vino defpues en tiempo del Rey don Alonfo el dnze- Ocíala^ 
no, apoderde Fernán Rodriguczfeñorde Viilalobos^porftrdef [ f j ^ 3 ^ ^ : 
cendientededon Gonçalo Ruyz Giron,como confta por lamer-entovinaai^ 
ced original,que le hizo el Rey en Auila a treynta de lulio^Era'de ydefJueSl>aToV 
mili y trecientosy ochenta y quatro, donde eftáinferta la del rey freyj|ffaŝ 0X 
don Fernando en Latinee que hizoprefentacion don Fernán Ro feen. • - , 
driguezjylavnaylaotra eftanen vna piel de pergamino en po-
der delfeñorde Autillo,laqualme moftro donManuel deRey-
B nofo arcediano de Campos, cuya filia es enla Iglefia de Palencia* 
tio del feñorqueagorapoflee: y me certificó jque losde Villalo-
bos cafaron vna hija con vn catiallero de los de Efcobar, dándole 
en dote efta villa, Ia qual vino por cafamiéto enlos Reynõfos fus 
antepafladoSíyafsi ellos tienen por armas vna cruz colorada, co- ¿ ^ i w f í ñ d 
mo la de Calatrauajen memoria de láque apareció el día de laba « s ^ e Autillo, 
talla de las Ñauas fobre el eftandarte,quedizen que lleuaua vno 
de los Reynofos, y quinze efcaques de oro y coloradojpor fer Gi 
rones3que eran verdaderos Cifneros^y cinco efcobas,por defeen 
dir de los Efcobares. 
30)on Gonçalo Ruyz Giron^fiendo tan fauorecido del rey don 
Fernando conefteyotrosmuchosbeneficiosyyen efpecial co la 
mayordomia mayor de la Corte, y viendo deshechos Tus enemi* 
c gos los condes de Lara, y el Rey, como auia pretendido j puefto 
con toda paz y fofsiego en la filia Real,dio m uchas gracias a Dios 
portantasmercedcsjcomodefumanorecebiaiyenmueftradere •; 
conocimiento augmentó las rentas de fu hofpital del camino Fra ^ " ^ j ^ 3 ] 
ees para Santiago,mofl:rando la deuocion, que con el fanto Apo- taideiaHeto-
ftol cauallero de lefu Chrifto tenia 5 y la extremada charidad. con ^ r doü G5 
lospobvesperegnnos,comoc5ftadelatercera dotación y dona ^ 
ci6,qhizo Era de mili y dozietos y fefenta.La efcriptura deíío eftá -ANO 
,enel mifmobofpitahen la qualdizejq haze donado don Gonçalo M,cc,XJI'j' 
Ruyzmayordomodel reycõfush i jos ,qvuodedonaSãchaRuyz ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ 
dó Rodrigo GonçaleZjydonaTerefaGõfaluez co otorgamiento sandú a¿dvi 
de fu marido do Ruy Gõçalez^y doña Mari Gonçalez cõ otorga-sue2' 
miéto de fu marido Guillen Pedrez,con doña Aldonça Gonçalez 
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con otorgamiento de fu marido Ramiro ^rolez,doña Eluira Gon D 
çalezcon otorgamiento de la abadeffa de Santa Maria la real de 
Burgosjdoña Sancha Gonçalez con otorgamiento de la abadefía 
del cónuento de fan Andres de Arroyo, doña Brigida Gonçalcz 
con otorgamiento del abadeffa del cónuento de Peralesjdel hof-
pitaljqueeftá en cabo del barrio de fan Zoles enel camino de fan 
oña Marque Kc.Ytorna de nucuo a darlo con fumuger doñaMarquefa3y los 
íafegunda muhijosy hijas que della tiene, que fon Pero Gonçalez,èMufioG5 
ç?Ío.dedonGo çalezjéNuno Gonçalez ,ydoãaMariGonçalez ,y doña Alienor 
Muno y Ñuño Gonçalez.v doña Aenes Goncalez, y doña Mayor Goncalez, c5 
ii obres difieren T V _ i? 5 >j J > > 
tes; muchas donaciones nueuas,que ion las Igleiias de Aotello y Mal 
ua^ylo que tiene enCerratos,yenCefpedofa,yen Raberos»yei 
palacio de Villafirga,con viñas, prados, y todo lo demás que allí 
pòíTee^y el monte de TablareSjCon todo lo que heredó y compró g 
eneljy el palacio de VillaouiecOjylaheredad de Fuente efpino. 
De todo lo qual haze donación al obifpo y cabildo de la íglc-
lia de Falencia, con condicion 3 que todo fe gafte en lospobres, 
excepto diez marauediSjqueauian de auerpor vn anmuerfario, 
quepore!auiandedezir,y defpues por fumuger doña Marquc-
íâ:laqualíiendo biuda fe auia de recoger enel hoípital con vc-
ynteperfonaspara fuíeruicio,fueradelasque eran meneí te rpa 
ra el feruicio de los pobres. Fue hecha la carta enel cabildo de Pa 
lencia ocho de Mayo,Era de mili y dozientos y fefenta, regnante 
don FernandOíy mayordomo del Rey don Gonçalo Ruyz.Hizie 
ron fe quatro cartaspor A.b.c.lavna tiene el Rey deCaf tü la , la 
otradonGóçaloRuyzjy fumuger doña Marquefa,y las o t rasdós e 
elhofpitalycabildo de Falencia. 
Samma dcio» ^cftaefcripturadedotacion fe faca ^que don Gonçalo Ikuyz 
Mjoiy hijas y Giron fueprimero cafado con doña Sancha Rodriguezjde quien 
SonçafoRuyztUlí0 vnhi jo varón llamado don Rodrigo Gonçale^/elqua!, co-
Giron. mo en fu lugar fe vera, fue perfona muyfenalada enel reyno, y 
no menor fenor que fu padre 3 ni menos priuado del Rey don 
Fernandojfiendo también fu mayordomo ^ y feys hijas j tres ca-
fadas y tres monjas. La primera fue doña Terefa Gonçalèz G i -
rón, cafada con don Rodrigo Gonçalez.,qxje fegun mi parecer^ 
esdón RodrigoGonçalezde Cifneros,queífue vnodeíosclipu-
ÁÍÍnftTí ta^os•P-W^l Rey don: Alónfo.el-Sabio en las cortes de Burgos» 
Sabio,cap¿z3¿Erade mil!y trecientos y nueuefcon otros ricos hombres,pa-
ra decidir ciertas cofas que pedían Ids prelados?yalgunos grãdes 
feñores. 
elfegundo deíle ílombre ^ 
A feñores.Lafegundadoña Maria Gonçalez Giron jmuger de don 
Guillen Perezj.que cierto es de Guzmã3hijo de don Pedro R u y í , 
que fue mayordomo del rey don Aloníb o^auo antes de don Go-
çalo Ruyz Giron,y padre de don Pedro de Guzmã, cuyo hijo fue 
don Alonfo Perezde Guzman el bueno,fundador dela cafa de Me 
dina Sidónia^ como conftará por vna efcripturaaque defpues ale-
garemos , del archiuo de Veles. La tercera hija de don Gonçalo y 
de fu primera muger/ue doña Aldonça Giron^ que cafó con don 
Ramiro Flores^de quien haze mención la hiftoria generaren tié-
podelReyfanto. Laprimeradelasmonjasjyquarra en orden> 
fue doña Eluira Gonçalez Giron, religiofa en lasHuelgas de Bur 
gos. La quinta es doña Sancha Gonçalez Giron, que fue profef-
faenelmonefterio de fan Andres de Arroyo. Lafextay vkima» 
B fue doña Brigida Gonçalez Giron., monj a enelmonefterio de Pe 
rales* 
Escicrto tambien'poreftaefcrípturajque cafófegunda vez don. 
Gonçalo con doña Marquefa,de quiédexó tres hijos varones., Pe 
ro GonçaleZjMunOjyNuno Gonçalez Giron, y quatro hijas, do-
ña Maria^oñaLeonor^doñaYneSjydoñaMayor.Demaneraque 
fueron por todos catorze hijos, delaprimeramugeriiece,vnvaro 
y feyshijasjy dela fegunda otros fiete, tres varones^ y quatro h i -
jas. Efta doña Maria cafó co don Martin Alonfo,hijo del rey don 
Alonfo de Leon,y de doña TerefaGiljCuyoshijos fueron dõ G i l 
. Alonfo,y don Fernando Gil . 
También fe enuendedeftaefcriptura5quedeuiadeferdonG5 
çalofenordetodos los mas deftospueblos.-pues ya fefabe que 
c erafuyoAutilIOjporlamerceddelreydo FernádOjqhcmosaíega 
dovké fe coIige,qua rico y poderofo era^pues de tatas heredades 
ypoíTefsionespodiahazerferuicioaDiosjmayormente tenien-
do tantosbijos^que esdecreer,no los querría dexar pobres. L o 
mifmo fe entiende,por mandar,que fu muger doña Marquefa 
quedaflerecogidaenelhofpital cò veynteperfonas para fuferui-
cio,qneparaefl:os tiempos es baftantefeñal.Ni mas ni menos fe 
veemuy claro, que eftacafavuo dequedarmuyrica de hereda-
mientos (aunque al prefente no goza fino de mili ducados en ca-
da vn año)afsi porlos muchos que en tres dotaciones fe han nom 
bradoconcomendadoryfreylesjcomoporque enefta eferiptu-
ra ordena don Gonçalo,q fe hagan quatro eferipturaspor A.b.c. 
y vna delias tenga el Rey de Caftilhjpara poder compeler al cum 
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plitníento de todo.Y fi fuera la dotación mediânajno e ra razo po -15 
nerla como patronazgo enel citado real. 
Vltimãtnente fe declara elfantopecho y animo Chriílíano de 
don Gonçalo Ruyz Giron,pues fiempre que de Dios recebia mer 
cedeSjprocuraua agradecerias connueuosferuicios,empleados 
enlamifericordia delospobres^moftrandofenofoloanimofo en 
batallasjy prudente en los negocios/mas temerofo y agradeci-
do aDios5y|)iadofo con elproximo.Ycierto fue tan excelente va 
ronjy dotado de tan altas virtudes, que merece ferpuefto por c-
xemplo,aquien nofololosGironescomodefcendientes fuyos, 
niastodosloscauallerosjque deírean acertar enfuófficio>deucn 
imitanpuèsfueesforçadoconprudencia enla gué r r a , y auifado 
con fobradeanimoeniapaz:fie]alRey,entregarídole el reynoj 
ynomenosdefpues,quandoporfutiernaedadyfaltade buenoss 
confejeroslovuomasmenefte^efpantableafusenemigosjybié 
afortunado con ellosrcruelifsimoalosinfielesjy de ternifsitnas 
entrañas alospobres de Chrifto, mayormente a los afficionados 
del apoftol Santiago. Efta charidad pegó don Gonçalo Ruyz G i 
ron a fus hijos y mugeres^pues efta lleno el archiuo de aquella ca 
fadepergamÍnos3Con las dotaciones que hizieron. 
.. Elbienauenturado Rey,poí reyendo ya el reyno de Caftilla 
(porelferuicio de los Girones)ên toda paz* determinó con el c õ -
íejo de fumadre y ricos hombresjcomençar la guerra del Andala 
xiajfiendocombidadoaellapor el de í f eode fe ru i r aDios ,y por 
las diflenfíones y guerras ciuiles i que los Moros trayan entre fi. 
A N O YdeftamaneralaErademillydozientosyfefenta y vno^hizo la F 
M . c C x x ü j primeraentradajadondejaunqnelahiñoriagcneral no cuenta a 
donGonçaloRuyzjperohazepar t icuIarmemoriade don Rodri 
go GonçalezGiron fu hijoj como tratando fu vida fe dirá larga-
mente. 
Fue efta jornada tan di'chòfa5que incitó al rey don Fernandojia 
A N O fcerfegunda entrada el año figuiente dela Era de mili y dozien tos 
M.cc.xxmj. y fefenta y dospor el mes de Marçoi a quien don Gonçalo querié 
^Yuo^u^0^1*111*1*5^1"2060 e f t ^ t f w o mes quarta dotació no pequeña a fu 
íiaHerrada^ hofpital, y de todo donaciõ al obifpo y cabildo dela Igleíia dePa 
w f̂atto^n cí Jencia,agradeciendò a Dios la merced recebida el año paíTado en 
d o Í G e E ^ a C ^u ̂ ^0 ,y ̂ p'i0311^0 Por "fauorparaelprcfentCjCfnqueelyuajCon 
* tra los enemigos de la fcj co m ó confta por elinftrumento que la 
mifmalglefia tiene; 
'-' - Entrado 
cl legurido deíle nombren 19 
Á Entrado el rey don Fernando encierra de Moros con póderô-
fo exercito, comcnço a talar y deftruyr Ia comarca de la ciudad de 
laen^adondequemandolospanesjqueentoncesfegau^njlosene 
migosfal iendoalcampólo refifticron tananimofaméte^que los 
^ueftros lleuauan lo pedr,hâfta que mandó acometerles con bue 
na pa rte del exerci to, y de tal manera lós apretaron, que haziédo 
les bo luer là se fpa ldaSj lo s metieron hiriendo y matando tnuchos 
I delloSjporlapuertadeláciudadyqüedandolosChriftianosconta ; ^ 
to animo3que todas las comunidades fuplicauan al Rey * fe cóba-
tieffeluego la ciudad delaemelqual por no traer lospertrechos 
y cofas neceíTarias para él combate,] euantô el cerco»quericdo fo 
lámete eíl:ragarlatierra,andando con fu exercito por toda ella.Y 
afsidefpuesdeauer corrido y quemdo haftaBulIó^y las í ierrásâ 
Sufañaj l legóaMartosyaBiuorasi losqualespueblosnodeftru* 
yó por ruego del rey Moro cf Baeça fu vaffallOjq en feruicio fuyo 
venia;pero auiendo ganado a Alcaudete/e lo entrego > con c õ d i 
Bcion que ninguna otra cofa masle pidieífe en aquella conquifta. 
De allí partió el Rey con todo fu exercito fobre la villa de Prie 
go^ueesenelreynodeGranada^dondeeftuuo tresdiás deftm 
yendo toda la tierra al derredor*y al tercero la combatió, y entro 
porfuerçajmatando todos los Moresque dentro fe hallaró'nyfal-
uolosqueferetraxeronalafortalexajdedondetrataronycoclu- A 
yeron fu pleytefia con el Reyjporintereffes grandes qledieron^ 
aliende de lo mucho que fe hallo en la villa,la qual (fegun la hiito 
ria>éra de caualleros Almohades ricos y de gran cuenta; 
Deftmydo Priegortomò el exercito la via para Loxa 3 y el Rey Don Gofiçaid 
andando de noche,perdio el camino. Aqui dize la hiftoria, q yua ^ i K e y ^ X 
c con el don Gonçalo Ruyz Gi ron^ Garci Fernandez de Villama- dofeptrdioca 
^ . i« 1 r - r 1 i - - r • - mino de Loxa. 
yorjyquatrocientos cauallerosdeiu meinada:y otro día le viero 
en trabajOjpornotenerbaftantesviandas,ni donde las adereçar. 
FÍnalmentefuecercadalaciudaddeLoxa,ytanfuerteméte com 
batida y en tradaj aunque con gran refiftencia de los contrarioss q 
fueron muertos todos los Moros/ino los que fe faluaron enla fo r 
taleza:losquales tampoco efeaparon con la vida., pueblos vhos y 
los otros^que ferian como catorze milljperecieron a cuchillo>y la 
ciudad quedo arruynada. 
Deaquipaf ío todalahuef tepor Alhama, fin hallar dentro gen-
te alguna, de miedo de lo acontecido enla ciudad de Loxa, y lle-
gó a la vega de Granada,donde deftruyo todos los lugares/roba-
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do mucha riquezajy gran numero de captiuos.Y finalmente fue elD 
Reyaaífentarfucampocfcrcadelaciuáadjlos vezinosdela qual* 
por gran temor que vuieromfe hizieron Tus vaflaIlos,y 1c entrega 
ron mill y trecientos captiuos Chriftiahos*Y el Rey de Baeça def 
feandoconferuarla gracia yamiftaddelfantoReyile ent rególos 
akaçaresdeMar tosyde Anduxar^cuya tenencia fe dio a don A l -
uar Perezdc Cattroj con quien quedó el macftrc de Calatraua > y 
Keciioftbtabie Tello AlfonfodeMenefeshijodcdon AlonfoTellez,y de doña 
SlrlíiofiâTe TerefaRuyzGiron^hcrmanade don Gonçalo* A donde aconte-
íeftRoyiGit cioaeftecaualleroTello Alonfo de Menefeselcafomuy celebra 
*on- doj entrando por medio del exercito de los Morosjqueteniancer 
cadalavilladeMartos,pordefenderla,yfocorreralacõdeíra3que 
la general llama doña luana Irenia^muger de don Aluar Perez de 
Caftro,que dentro eftaua* E 
En toda efta fegunda entrada^ que tanbien afortunada ha fido, 
fe halló don Gonçalo Ruyz Giron tan cerca del rey don Femado 
el fanto>que vnavez,quc apartandofe de todo el exercito, perdió 
el caminojfue vno de dos ricos hombres que con el fe hallaron: y 
en todala conquifta,que enefte tiempo fe hizo,nofuedelosfeño 
resquemenosfiruieron. También fe hallo con el fanto Rey,qua 
^ do la tercera vezEra de mili y dozientos y fefenta y tres entró en 
A N O el Andaluzia,como la hiftoria general lo affirma:y vuo entonces 
LM-GCXXV delreydeBaeçaporconciertosaSaluatierra,Burgalhimar y Ca-
pil las»ymientrasnofelascntregaua, tuuaporrchenclalcaçarde 
Baeçajcon quien defpues fe vuo de quedar ¡porque aunque fepu 
fieron en fu poder Saluatierra y Burgalhimar^no fe quifo dar el ca 
ftillode Capillas. f 
Buelto a Cartilla don Gonçalo Ruyz Giron con el rey don Fer-
X N Ò nan(lo el año figuiéte de la Era de mili y dozientos y fefenta yqua 
M.cc.xxvj* tro, mandojque de fusbienes y de fus hiíos,que vuo de doña San-
J f t á w d i í S i * cha Rodriguez, fe pagaífe cierta deuda de marauedis^que al hof-
uodeiai^icfia pical fuyo del camino Frances fe deuia,no oluidando el acrecen-
ác aicncia. tam¡ent0 deUtraycndo fiempre delante las ojosel amor de Dios 
y delospobres: a cuya imitación doña Marquefa fu muger, frguiê 
do laspifadasdetan fanto varonjayudauaaenrriquezerlojconfin 
Dofit M«fque tiendo en todaslas eferipturas de dotació^que en fu tiempo fe h i 
G ^ X d i o i u t iícr.on:ycllaporfi,còmo mejorpodia,augmetaualasrentas. Ya f 
arrai al hofpi- fi cftemifmo añodela Era de mili ydozientosyfefenta y quatro 
t a U e U H m a - ^ 0 T ^g0ft<> j c y j 0 fonación de fus arras,como confia de vna cf-
; cripturaj 
elfegundo deflc nombre.; 30 
A criptura que aquella cafa tiene, donde es teftigo don Rodrigo 
capellán de don Gonçalo. 
En toda la conquiftadel Andaluzia,nuncadexódeferuirdon 
Gonçalo RuyzGironalreydon FernandQjtnientrasbiuiojytuuo 
fuerçaspara ello:yarsiesde creer,que filos hiftoriadores tuuie-
ran mas cuydado de los feruicios que los ricos hombres hazian a 
laCorona real^no paffaran con tanto defcuydo,por lo mucho que 
los Gironesferuian* Peroelarçobífpo don Rodrigo con toda la 
breuedadque trátala hiíloriajcuenta, que la Era de mill y dozien A N O 
tos y fefenta y ocho> entró don Gonçalo Ruyz,a quien vna hifto- M,cc-xatx» 
ria Caftellana de mano antiguallama Giron, con el fanto Rey en 
tierra de Moros. Mas es cierto^que reconociendo los beneficios 
de la mano de Dios recebidos en las jornadas paíTadas^ y efperan 
do femejante fauor en la que al prefen te emprendia,hizo quinta y 
vitima dotación a fu hofpital de nueuaspoflefsiones,a catorze de . 
Mayo,de la Era dé mili y doziétos y fefenta y ocho,cuya efcriptu c ¡ S í w £ u 
B ra eftá enel mifmo hofpital,y aun tiene pendiente vn fello de cera *alde '*He"? 
con los quinze efcaques denifa de los Cifneros:porloqual fe tor çaio. 
na a comprobarcontodala claridadpofsible,ferlosGironesdel Girones«acir 
linaje de los Cifneros. , ^ ñeros. 
ElReyauiédo entrado en tierra de enemigosjfitió la ciudad de 
Iaen,con animo denoleuãtare l cerco,haita verla de Chriftianos: 
yafsi la combatió muchos dias fortifsimamente. Pero pareciédo 
le por entonces inexpugnable,Ieuantô el campo: y viniendo fe pa 
raCaftilla,tuuo nueuas en Abdaralferciadela muerte dé fu padre 
don AlonforeydeLeon>que auia acontecido en Villa nueua de Do\^odíip0 
J I arçobiípo aTo 
Sarria,yjuntamenteauifo defumadreIareynadoñaBerengu"eía, ledojH.p.cH. 
c que fu padre el Rey auia dexado el reyno a doña Sancha y doña 
Dulce fus hijas,y de fu prim era muger doñaTerefá. Y la general 
dizejquelosLeonefeSjporquenofejuntaffcelreynodeLeon cõ 
eldeCaít i l la ,fequerianleuantarconeI infante don AlõfodeMo 
lína,cuyo epitafio enel conuentodeCalatrauaafsi loaf firma. 
Entrelos ricoshombres,quecon el Rey venían del Andaluzia^ Do GSçaio fe 
refiere el Arçobifpo a don Gonçalo Ruyz, a quien la hiíloria de ¿ntoen tomar 
manodelreydonFernandojyaalegadajllama en efte lugar don ^^^L^J 
Gonçalo Ruyz Giron. El Rey con elferuicioyayuda delaperfo-
na y gente de don G o n ç a l c y de otros ricos hombres de Caftilla, 
llegó alreynode Leon,y con gran facilidad lo fujetó,concertãdo 
fe con fus hermanas: y alcanço pacificamente, el feñorio y poííef ' ^ ^ 
Con 
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fiotideUjuncandoloconeldeCaftillatandichoramente^que nimD 
ca jamas fe han apartado harta el dia de oy. 
Gloria no pequeña es de los Girones^que don Goçalo Ruy/. Gí 
ronhizieffercydeGaftillaalfancoybienauenturadorcydon Per 
nando^yagora fehallaflefiruiendoconfuperfonay eftadoen ju 
tar el reyno de Leon con Caftilla,que auia diuidido el rey dô Aló 
iofeptimoreuifabLielodel rey don Fernando.Yafsinoboluiodo 
Gonçalo a fu cafa deftaj ornada v]tíma,en que fe halla fu nombre 
cnlashiftorias,finhazer algún gran feruicioa!aCoronarcahpor 
que aunque enel Andaluziafaltó el defigno que fe pretcndia^coa 
figuiofe mucho mayor,junrando delta vez el reyno de Leon, coa 
el qual creciendo el poder del Rey, mas facilmente pudo deípues 
conquiftarlatoda. 
Hallafe también por efte tiempo^que don Gonçalo RuyzGiron E 
Dofttíóçatote tenialamiraddeGarrioa.como losvezinoscuriofos de aquella 
Kviíudícaí villa lo affirman,ylosefcriuanosmueftraninftíumécos antiguos 
non deu» con dello: y lecfe en vna carta de veta hecha al hofpital por Pedro A l 
pheosjy funiugerdoñaMayor,a tresdeMarço^Era de mill ydo-
zientosy fefentay ocho^regnantedon Fernando^y don Gonçalo 
Ruyz teñen tia mitad de Carrion. 
De aqui adelante noaye ínombrededonGonca lo R u y z G i i ó 
çnlashiftórias:pero enel preuilegio que tiene, el monefterio de 
_ Sáhagun, dado en çamora a cinco de Enero,Era de mili y dotien* 
A N O tos y fefentay nueuejConfirnia don GõçaloRuyz mayordomo de 
M . c c . xxx j . j 3 corte del Rey. Y yonohevi í lo preuílegios ni eferipturas he-
chas Era de fetentani de fete ta y vn o: pero enel hofpital dela Her 
A N O rada ay eferipturas de la Era de fetenta y dos, reynando don Fer- £ 
M . c c x x x ü i j nando3yliendo fu mayordomo Garci Fernandezjfin alguname-
moriadedon Gonçalo Ruyz: por lo qual me parece,auer dado fía 
a fus-diás porxfte tiempo,qüe es dende la Era de mili ydoyjemos 
y fefentaynueue3haftalàdemilly dozientos y fe ten ta y dos día 
delaAfceníion5comofepuedecolegir de vna eferipturade don 
Ximon obifpo deSiguençâfu vifnieto,que eftá enel mifmo hofpi 
tal: y della fe hará adelante mas larga mención. Y afsi ha auido no 
ticia de fu nobre yclaros hechosjdende la Era de mili y doziétos y 
treynta y dos haftala de fe teta y dos ya dicha, cj es efpacio de qua 
,réta años,y caíi fiêprecô titulo ^mayoiídpmdjdela corte delRey* 
v Fue fu cuerpo embálfánládo y fepultadp en la Iglefia de fu hof-
Goftçaio.^ 5 pitaUcomo confta^por eferipturas de aqudla;cafa>y pór elfepul-
chro 
A chro muyfol;enne4;e.pled4*a^doTíddbíVam 
carón y enterrarOniy loniifmo hizierande otros cuebpos;de Gi-
ronès,queallieftany{iorquc-fosperegpmôs:l^ 
curando verlos,vhO6;porideüocion>yxytmsporcuri'0fidadv ' -
. ^Cafitfêlo-meuea As los hcrmtnvsflerdm'Gonfafoltyfr?* '.">•?•. 
R A N D E S y muy feñaládas virtudés barirefplã 1 
decido por eitos dos capitrulosdedon Gonçalo 
RuyzGiron>lasqualesaura0Occu^^ t , 
te al l e â o r a cadapaffojcomo florès;m:tfybcrrno l-T'? 
fasyde fuauifsimo olor en florido y d e l c y c á b l c ^ ;fi::J 
haerto:p'orque'lafortMe¿a. de animo fch' aCome^- " H ' 
ter alòs-cnémigosrfnoftrada porbíitallayccintra-iiifieles^ypor las' '"'V-
guerras ciuiles,afsi fe mezclo con Ia prudencia nunca puefta en ol ; 
B uidò^-uenodexandodefervalicnce'jrammtífoífeguiiíalio-fiem- _ v 
pre vencedor,prGcur6cojitino tener delànte losój t í se lnor te de l'-j ; 
la fagareidad^porei qual-guiadojn^càyóièit tosrifâsx^digrbfo^^, -.̂ .t 
qu;ereohla^olasde:áirbacióndelostierap:òspudaemh^i^ ti.«^.-..-w 
tCj-quebrando la deuidalealtad,aunquè íe ofFrecieròn ocafiones 
para ello:antes vfando ygualniête de'ambasvirtudes5nieYecéfer 
juzgado tanto por prudente y leal,quito de animo vàlehoíb y de-
t e r a i áado .De todo eftohan dado mueftrabailantelabatalla de 
l^M^uàsjyladçfenfadelareynadonáBerenguelaxiontra el rey 
doft-Erirrique/rníiéta alg'anaíantesdorfgloria perpeíttiaü y lá elec-
ción de don Fernanda por rey eohtradoníÀlòtnfajáe..Leoh--ik-pa-
c dre,y los feruicios hechos a Ia CoròriaTeal,ganandb grã párte del 
Andaluzia. En quan-alto grado aya tenido la virtud-de religion 
y amor diuinejunto con la charidad delproximo, claro argumen 
í o e s l á feñaladálimornáqüealospobresdéxó^lóskfüáles ha cafi 
quatrocientos años , que reciben lingular benefiiãõ delia enel 
lioTpítal de la Herrada, cjie elfundó/rec¿nócieridalás m¿rdedes 
^'âe d e D t ò s recèbia,.y fuplièándoTpõr&u6r:parla'tíc%actós tâ peli 
grofds de^gúerrasjèn qiíe fíe-mpre àrfdúuo'. • 
O El Súmmo bieòjitioftrándò conteritãmièrito dé fús fertiicios, le 
íacó de t<#ífosélloséóíi¥i'da y no peqtfenà alabançáiatigníentãdo 
filpoder yfeonò/yydandble tan lârg^y bienaucrituràda gen^ra-
-èíõn/qtf è-lláftíoy 'àikhz cítjradò eSlõs èòrides de VrAá^y^en otra 
VjO.h mucha 
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hiuthàdereendenciaiyconclfauordcDioSjporcuya fe fiemprc 
han jnilitadOiperraanecera hartad fin del mundo, 
•Entrelas demás fingu!aresmerccdes>queDioslchizO)fue dar le 
hermanosmayfeñaladosvarones,conqpudicíremoftrar fu g r a n 
deza/uftentadoen tan firmescolumnastvno delosqualesfuedo 
^GÍI hwma Pedro Ruyz Giron,que fe halló con el en ladeias Ñ a u a s , el qua 1 
^tdonGen cafó(fcgun el conde don Pedro) con doña Sancha Perez >hija d e 
EicôndedoPe Jon Pedro de Valladares,y de doña Vrraca Alonfo, hija de sanan 
.nm mdc l r eydònAlõfoc lp r imerodePor tugaVcomoIod ize e l m i i 
Tiwio.)' moconde. Tuuodon Pedro Ruyz Giron en fu muger por hija â 
L o i JAftums doñaTeréfa Perez Giron ^ que cafó con don Aluar Diaz de A f -
y Caftañedai tunas ,de quien vinieron los que defpues fuccedierondefte a -
hrc"a?l0sVe pclHáp, harta juntarfe con los de Caftañcda , y defpues con l a 
Lo» Hinojofi* cafa dç V;elafGO,fegun lo affirma Pedro Geronymo Aponte: y l o s 1 
oVones.6 e de Hinojofa defeienden por madre, fiendo author el conde d o n 
Enclcapitulo3 | } - J r _ 
Titulo. %+ Don Aluar Ruyz Giron otro hermano de don Gonçalo cafo c o 
Sãno^dõGô doña Toda de Guzman hija de Aluar Ruyzdc Guzman y de fu m u . 
HfcôttdedõPe gerdoñaSanchadcCaftrOjhijadeRuyFernandezel caluo. H i j o 
dretimio. 17 deftcdon AluarRuyzGironfuedon Fernando AluarezGir5,que 
e iHenter radoenelmonef tenodenucf t raSenõra laReal ,quc e s 
de frayles<Jel Premoftré>ccrca dela villa de Aguilar de Gampó»eix 
vna capilla de fanta Maria Magdalena,fuera del clauft r o , dõde a y 
í i e t e fepulturass la primera de las quales eft á vn poco alta del fu 
lOjlabradaconciertasmolduraSjylas feys fon piedras llanas» y 
puertas enel:y enla pared eftá el epítaphio delasquatro primet a s » 
y el de las demás fe halló en vn breuiario antiguo de aqueíla c a í a -
el qual dize afsi por eftas palabras y letras. 
ESTOS SON LOS FIXOS D A L G O , QVE YAZEN E N F 
ESTA CAPIELLA; 
E N L A PRIMERA SEPVLTVRA L A CONDESSA D O 
ÑA OFFRESA, 
E N L A SEGVNDA YAZ, D O Ñ A M A R I A XIMÊNEZ F I , 
XA DE X1MENO GONZALEZ D E t O S C A M E R O S ^ 
EN L A TERCERA YAZ D O N I V A N PEREZ E I X O 
DE ¡VAN GOMEZ NIETO DEL C O N D E D O N G O 
< MEZ Y D E L A CONDESSA D O Ñ A EMILIA.. 
~EN L A QV A R T A Y A Z D O N FERNANDO\ A L V A ' c 
REZ G I R O N FIXO DE D O N A L V A R RVYZ G t ^ 
elfegundo deftenombre. ^ 
^ R O N Y DE D O Ñ A T O D A DE G V Z M A N : : ^ 
E S L A Q V I N T A Y A Z D O N F E R N A N R V Y Z D V C 
DE V A L D V E R N A , Y P A D R E DE D O N R O D R I G O 
FERNANDEZ EL FEO, QVE F V N D O E L MÕNESTE 
R Í O D E S A N C T A M A R I A DE VILLORIA* 
EN LA SEXTA Y A Z E N GVTIERRE ROYZ Y G A R C I A 
ROYZ AMOS HERMANOS DVQVS. ^ 
EN SEPTIMA Y A Z PERO ROYZ D V C . 
EN O C T A V A Y A Z E N G O N Ç A L V O PEREZ; D V C , E 
SOS FIXOS G O N Ç A L V O GOMEZ, E R O Y GOMEZ 
DVQJ?. 
' O tros dos h crmanos fcglãres de don Gonçalo fueron don Nuno ^ êd* 
RuyzGiron,ydoii Rodrigo Ruyz Giroiijque con el fe hallaron manos dedoa 
enla viótoriade las Ñauas: y de don Ñuño ay memoria enIafegunGoníal0* 
da dotación del hofpicaljquearribaalegamos. Hermano cambié 
del y de todos ellosfue don Gutierre Ruyz Gironjcl qualfiguien Doo^Gutíerre 
B do clcftadoecclcfiaitieo/ucfexto obifpodelafantalglefiade Se ^ ¡*^™Q* 
gouia^efpues que la ciudad vino a poder de los Chriftianos^co- uíahermano Í 
mo el cathalogo de losprelados de aquella Igleíia lo affirma > cu- on onsa 
yas palabras en lengua Latina eftan ya relatadas > fegun te% hallé 
envnlibroanciguoentreotrosmuchosqiieaquella lgleila tiene 
enfucabildo. Hermana de don Gonçalo Ruyz Giron ydclos o- Doña Tercia 
tros fus hermanos fue doña Terefa Rodriguez Giron, fegun affir- ron hermana & 
ma el .conde don PedrOsdequié no viene menor gloria a efte lina- ^ " ^ j " ^ 1 pe 
je5que de los illuftres varones,que enel han fidotpues.dcíta exce- dro end mulo 
lente feñora proceden los reyes de Cáftilla y de Portugal.EIla ca- ¿ I Z T c r l c V c i 
fó con don Alonfo Tellez de Menefes el vr0jí?,que pobló a Albur i ôcondò AIÓ-
J f - j u - ^ U " r J it fo Tellez á Me 
c querquCjy vuo dos hijos y dos hijas ^ los hijos uieron don Tello nefes, de quien 
Alonfo de MenefeSjCl que p e l e ó cõ los hijos de Efcallo!a,los mas ^ ^ ¡ ¡ ^ 1 1 
valiétescaualleros^que en aquel tiempo vuo entre los Moros, f i n g i o s Mene 
poderfe vencer defpues de muy larga y porfiada contienda.» faluo cna?UCVU0 
que Tello Alonfo les ganó parte del campo. El otro hijo fue don 
Alonfo Tellez de Menefes,que dixeròn de Cordoua:porque fien-
do recien ganada fe la entregó el rey don Fernãdojpara que la de 
fendieife délos Moros; el qual cafó con doña Maria lañes de L i -
nna>hijade don luán Fernandez de Limia,y vuoenellaado"ñaMa 
yor Alonfojquefueterceramuger del infante don Alonfo deMo 
lina.Hija defte infante y de doña Mayor'Alonfo de Menefes, qáe 
fue nieta de donaTerefaRòdrigiiezGironyfue la noble reyna do 
i ; ' ña 
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í aMana ,muger del rey don Sancho el brauo, cuyos hijos fueron0 
el rey dõ Femado quarto de Caftilla y de Leofljprogenitprpor H 
neaíeétadel reydonPhel ipefegudo nucftro rtñor5y la fcynade 
PortugaldoñaBeatr izmugerdelreydon AlonfoquarÊo^dequié 
derechamente procede el íerenifsimo rey don Scbaftian.,qufc oy 
reyna. " ' * ' " • . / , ' 
Otra mucha illuftre caualleria ha defeendido defta feñora do -
ñaTereía Rodriguez Giron,como fuero los que antigúamete era 
feñores de Menefes,porque el infante de Molina dexó de fu mu-
^erdoñaMayor Alonfode.Menefesvnhijo feñor detàqliel cfta-
dopor íumadre^ue fe l l amódon Alonío,cuyo hijofuedon T e -
lio de Menefes, a quien fuccedio fu hija doña Yfabel, que cafo cô 
donluan Alonfode Alburqu;erqueel del ataúd adonde Je acabo 
' ""̂  lalineadeftelinaje,yelfeñoriodeMencfes y Alburquerque en- £ 
tro en la Corona re i l en tiempo del rey don Pedro. Y eftos feño -
; reseftanenterradosenelmoneñeriodenueftra Señora del Efpi-
nadefraylesBernardosvnalçguadelavilIade Vrcña. 
También dize el conde don PedrOíque don Alõfo Tellez de Me 
nefes,que fue cafado con doñaTerefa.Rodriguez Girõ,biudo de 
Ha,cajo con doña Terefa hija del rey don Sacho de Portugal y de 
Losae Albur, doña Maria Paezde Ribera^y tuuo en.eftafegiinda muger a don 
LtohérGots^ EluiraGohcalez Giron hija de don GoíiçaâoRuyz Gironyde quié 
'IczGiroo* h - t r i i i i i • 
en eitos capítulos íe ha tratado3aunque enemotnbre recibió en-
gaño ¡porque doña.Eluira fue monja en las Huelgas de Barbos. 
Hijos'defta fe ñora y de fu marido fueron Rodrigo lañes de Albur 
querque,yGõçaIoIanesdeMenefes .RodngoIanes5queporí le £ 
uar el feñorio de Alburquerque/e intitulo del,fue padre de don 
luán Alonfo de Alburquerque^cuyahija llamada doña Terefa aa 
. fó con don Alonfo Sanchez hijo baftardo del Rey donSancho de 
Portugal>que tuuo delia adõ luán Alonfo de Alburquerque ayo 
ymuypriuadodelreydon;Pedro,cafado con doña Yfabel feñora 
de M enefes,cuyos eftados tomó el rey don Pedro, como hemos 
ya referido. Gonçalo lañes de Menefes hijo fegundo de don luán 
Alonfode Alburquerque y de doña Eluira Gõçalez Giron,o por 
mejordezirdoña LeonorGonçalezGiron,hi jade don Gonçalo 
LosMefiefcs Gir0n>y de ^ Marqucfa fu fegundamuger/ue padre de 
de Portugal de Alonfo Tellez de Menefes^que fepaífó;^ Portugal, de quien han 
oírotcs.^ ^' .ppcedidolosiiiarqu.eíesde VillareaUníaquelreyno3;y de Ruy 
- - Gonçalez 
A Gtmçafazdc Men efes,-que Ham aran- tzpofo parios ardides gran Los Gif0fie9 
des que vfaua eoncra los Moros^de quien deciendenlosvGircH vichSdeia*Me 
neŝ y romaronelTe!!ez,yadelãreh^renio:s memoria muy larga* 
íTodoeftofe fabe de.lasrgenealogías"del conde don. Pedra mu-
chas vezes alegado en los títulos deeimo quinta délos Girones^' 
cinquétaiy fíete âlosMenefeSjy veyntey-vno.delreydõ.R-amiroi 
'^fafiíütó 'decimo ¿ de doti Ttydrigo Gohfàlc^ Giro?) tercero deííe nombra j 
^^Umíá^'lafuccéfftmélquden femiw déííñfmtedonAlonfójfehallóch '• 
-i'-/¿¿ -láMnquifla 'debftífño dé-tftíttrciàtf'fti& :él pritftero que f-ecibio el Al- ' 
cafarde SemUa y de Carmom de poden de los¿MoYosfof :̂ * 
B [ ^ ^ . - ¿ ¿ ^ ^ ^ " i N L A terceráefcnptura dedotaciorfjquehizo^ 
don Goií çalo Ruyx Glro el fegüdo a fu hofpitaU 
que llaman dela HeWdajdela qüál tratamos eil 
leí capitíílo od'auo>qüéáa efcripto,qüefue cafar 
dorõidbna Sancha'Rodriguez, de quié tuuo via 
*;hijo-;fFey$hijas#r^ 
cosHombre^y tres religidíasiel hi |ofeHimó doíí Rodrigd Qow-
çdez,como fu abuelo don Rodrigo Giron > a quien mataron los 
Moros en la batalla de Alarcos.* ' 
Defte don Rodrigo Goçalez Gir5 hemos de hablar al prefente, idsÇerca^mt 
comodeperfonaql leuaadelácelacõdnuaciondenueftro a rboL1^^*"^? 
f J * cimo, vadeei* 
y de;quiê nos dexaron clara e immortal memoria la coronica ge- moy diwdccí¿ 
nemiy preüilegios rodados^y algunaseferiptum antiguas, con-môf 
c tãdolos feñalados y grades feruiciós que hizo ala eorona de Ca-
rtilla, y nombrándolo fiempre entre los ricos hombres del rey* 
no, defde que començô aferconocido por fu nombre.Sufrió don - " : 
Rodrigo Gonçalez algunos trabajos en tiempo del rey don Enrri 
que elprimeroydefendiendolajuftacaufa de la reyna doña Be- ,7. i ] 
rengúela hermanadelRey/iguicndoelfantopropofito deTupa ; -
dre don Gonçalo Ruyzjtios y deudos:y muerto el Reyyfauo-
recio laparte de don Fernando llamado el fanto ^alçandolo pot 
Rey de Caftilla en Otiella contrala voluntad de don Alonfo 
de Leon fu padre, y fiendo grande enemigo de los Condes de 
Lara , que la contraria voz feguian . Fue la principal perfoná 
en defterrar los Moros del Andaluzia , y del reyno de Murcia 
a la afpereza de las Alpuxarras dentro del reyno de Granada, 
E ayudando 
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, âyudaridò a ganar con el faino Rey el reyno cíe Baeça, Cordoná^D 
laen y Seuílla>y con el infante don Aloíofuhijo elreyno dejMur 
cia, teniendo en todo tanta parte j que fiempre fue el mas auen-
tajado y primero en priuança^afsi por ia grandeza de fu animó 
y hechos feñaladosjCQmo poria fernejança de edad yfantâs vir 
rudes en que el y elbiéauenturado Rey fe parecían. A l fin lleno 
demucha gloria y tropheos,quanto almundo^ydeheroycas o-
bra^g^aQtQ^aPios,^>urjo•en.añosmayoTessqucri<ío' ymuydef-
feado de los fayos, y temido 4e fus enemigo$>y fu cuerpo fue fe-
pultadó en tan folenne fepujchrojque hafta oy diá permanece del 
muyfingularmemoria. 
Siendo don Enrrique el primero de tiernos años reynaua en Ca 
ftillalaErademilly dozientos y cinquenta y dos, gouernado (co B 
mò queda largamente referído):de los eonde^de Lara i pof cüya 
'fJierfüafibñperfeguia aJaCiiriftianifsimafcyna doña Berengué-
la fu hermanajpcrfonaílemadufa edad y juyzio para gouernar^ 
pretendiendo ellos el abfoluto regimiento del reyno. La inno-
cente reyna ¿huyendo lairadel Rey^fe fauorecio de la cafa délos 
Gironèsvque eñtocesfíorecía en tierra de-Canipos >y de los Ha-
ros y Menefe^fus deudos: los quales la traxeron a fu villa dé O-
tie31aj)çk.ífcf«li4iero^gBfodf_$-fiis fiietçasj-guàrdando. fiemprc 
lafedeuidâ afureynaturaljcomo quedacointádolargamentie. ; 
'p<j¿.Ro^ri^ò EftavQsÈÍiguiódon RodrigoGonçalizGifon^afsi porno apartar 
fígSl?zr| ft dcikxemfdo de fu padrg-don Oonçalo^conío-por entender la in 
u rey na doña jufticíã que el rey hazia contra la reyna fu hermana ^ en cuya de-
r * fenfatantofefenalójmoftrandoanimoyesfuerço mas qfu edad F 
pedia>teniendo enpocoqualquier trabajo y perdida que;levi-
nieífejdefendiendo tan acertada caufa en feruicio de la reyna y 
^Fr^iiadó ^ r^yrtC)ííluc e' rcy Enrrique le derribó las cafas que 
Kodrigo.fue^teniâ en fu vina deFre.ehilla$Èra de mili y dozientos yeinquen-
nydta EnrrkjCa Y trGS>0 queriendo tomar Vêngaíiça diho traerlo a fu opinión 
porque fepiia por malos tratamientos ¿pues buenos w báftauan. Pero efto no 
Bmlgueiar*le mouio adexarfu fantodéfignio y defenfa dela reyna , antes 
fiem pre fue el primero* que contra los enemigos feoffrecio^re 
^ fiftiendo,o;âçônietiendo> con tal que ño eftuuiefle entre ellos la 
perfonayéftandarteReal. 'pórquedeftotuuicron gran cuydado 
Jos Gir oties y fus deudos y aliados. 
Muerto fel rey do Enrriq Era de mili y dozietos y cinqueta y cin 
•C0,y criado rey de Câftilladon pernãdo el fanto por los Girones 
: ;/ ypor 
tercero defte nombre ^ 
A ypor losotrosgfãdesyadichos£nOciel la , rcpugnãdolô el Rey-
don Alonfo de Leon fu padre^ue lo precendiajy el conde do A l -
uarNttñezdeLarayfus hermanos^corao queda eícrípto enlos 
capitulospaíTados. Don Rodrigo Gonçalez Giron peleó muchas 
vezes en campo con el!os,aunque moco,con animo y esFuerço de 
varón muy determinado :eFpeciaIment'c'fémoftrô tal3quãdobol 
uiendo el obifpo de Oaiedo al rey don Fernando y ala reyna fu 
madreen Falencia, a affegurarleque alcançaria treguas del con 
de don AluarNuñcz?paraque el Rey anduuieíTe fin eftoruo al-
guno por el reyno,porque las viftas con fu padre fepudieíTenme 
jor hazer al tiempo que eftauan concertadas. De lo qual la Rey-
na vuo tanto pefar, viendo que vafTailo fe atreuieffe a dar tre-
guas afu Rey y feñor^ que con lagrimas pidió aDifts juíliciãdel 
B conde. Yloscbraçones de los ricos hombres, que aih rehallaron, 
fe encendieron tanto en ira^tomando tal coraje, que falieron de 
Falencia, figuiendo laperfonayeftandarte del Rey para Ferre-
xuekj donde el conde don Aluaro eftauajcon an imo de humillar 
tan ta íoberu ia ,comolohiz ie ron . Dofi R d ' 
Don Rodrigo Gonçalez Giron^auqueno dê muy crecida edad, en fcruicVdd* 
juntó configo a Ramiro Frolez fu c u ñ a d ^ c a f a d ó c - ó ^ 
ça Gonzalez fu hermana, y ambos determinaron fer^pf iñiefos ch-^ por ios L a -
tomar vengança de tanta injuria: y afsi falieron adelantandofe deras' 
todos los demás llenos de vnaira digna de coraçonesReales,c5 
los quales vino a las manos el conde don Aluaro y los fuyos en 
lasbárrerasde Ferrezuela: y defpues de vna porfiada refriega, 
don Ruy Gonçalez Giron y Ramiro Frolez metieñdo'fe mucho 
c en los enemigosjy no Tiendo a tiempo focõrridos defu gente» 
fueron prefos por el conde , auiendo primero moftradó animo 
leal a fu Rey, y no poco fuerte a fusxontrarios. Pero poco les 
duró la priiion,y al conde lavi&oria : porque fu foberuia y fai-
fa razón, y la dichofa fuerte y Chriftiana cauía, que los Girones 
feguianjlo traxeron prefoafupoder. 
Pues faliendo el Conde fuera de la villa a cauallo y Z c o m p z - P ^ Z à i l 
nado d e l á t e n t e que el isio, quifo efperar el exército déí Rey, ai comedón AI 
porbicn reconocerlo: pero don Aluar RuyzGi ron , t ío de don Lara. 
Rodrigo Gonçalez Giron, y don Alonfo Tellez dé Menefes f u ^ ^ 
cuqado , y Suer Tellez,, hermano de don Alonfo , que trayancap.?. 
la vna ala de la batalhjlo conocieron de lexos,y arremetien-
do a el jantes que íepudieíTe recoger a ía villa, tanto le apre-
E z taron ' 
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tarpn,quèlí)hizieronrendir,forçandoledexar elcauallo»y ten-D 
derfeen tierra cubierto de íuefcudo* y fer fuprifionero. De al l i 
lo licuaron al Rey don Fernando y a la Reyna fu madre ¿que ve-
nían con codo el exercito: los qualesleentregaroii a donGon-
ça lo RuyzGiron ,conioantes queda largamente efcripto, Don 
Rodrigo Gonçalez y Ramiro Frolezfueronluegolibresdelapri 
lion>yricos de erernagloria,pues en tierna edad moftrauan el 
animo de aquellos dequiendefcendian,yci que denueuocria-
uanalosquedellosauiandefucceder» teniendo talfeñtimiénto 
delpoco refpedo quealaperfonaReaí fe tenia, qüeporcaftigar 
lojpadecieron prifion,y pufieron en peligro fus vidas. 
Dcípues gozando el rey don Fernando pacificamente delrey-
t>oti Kod vo110 ^ ^ ^ f t ^ l ^ P 0 1 " losferuicios feñalados de los Girones, y co-
en vi da ¿i Tu pa nofciendo el valor y grandeza, que auia començadoadefcubfir 
are fue ricohó don Rodrigo Gonçalez, le dio titulo y dignidad de rico fiom-B 
brcaunbiuiendo fu padredon G o n ç a l o j o q u a l conftadelpre-
uilegio quetiene e lconucnto de Veles apudoptam(queafeidi-
ze)af ie tedeDiziembre5Erademil lydozientosycinquêtaynue 
ue, donde confirma Rodericus Gonfalui¿que es don Rodrigo 
Gonçalez. Y ni mas ni menos es notorio delahiftoriageneraljno 
auer perfona otra feñalada por cfte tiempo defte nombre, que 
- fuefife rico hombre, fino don Rodrigo Gonçalez Giron. Tam-
yzGirBon m r̂i ^^11 Premiò el Rey adon Aluar R u y z fu tiojlosferuicios quc en 
nomayoràGala entrada de fu reyno le bizOj dándole el officio de mcrino ma-
1 ** y o r d e C a i t i l l a í C o m o confiará porlospreuilegiosjque adelante 
en fu lugar diremos. 
Fueron creciendo tanto las virtudes y obras excelentes de don 
Rodrigo,queaffidonaron detalmaneraelanimodelreyjquejuz F 
gandolopór perfona de confejojjuyzioyeftremado esfuerçoen 
los negociosgraues ypeligrofos de paz y de guerra j lo eíigiopa 
ra amba,s coías por fu muy particular priuado ^ efpecialmente 
p i r a la difficultofa y larga conquifta de toda el Andaluzia. Y 
afsi determinado el Rey la Era de mili y dozientos y fefentay 
vno, de feruir a Dios en emprefa tan importante a la Chriftian-
dad j junto exercito poderofo de todo fu reyno t con el qual 
llegando al puerto de Muraáal j efeogio tres ricos hombreSj 
_ que por fus períbnâs y dieftra gente lo fubieflfen^y de ailiba-
xahdo al Andaluzia > allanáffen lugares y caftillos fuertes, y 
hizieífen feguró el paífo. al exercito Chriftiano . Vno dç. eftos 
tres 
tercero defte nombre ^ 
& trcsfue don Rodrigo GonçalczGiron,ylosotrosclos don Lope Doñ ^oáng» 
DiazdcHarOjquefuefufueero,ydoii Alonfo Tellez de Mene- ;U(:vf1.0 dotr-f 
J 1 rr> J ^ ios prirr.er.íf. ij 
fes, cafado con fu cia doña Terefa Rodriguez Giron. Los qualçs tmrarócneirtu 
fiendolos primerosChriftianosjque entraron porcl Andaluz-ia, narUticru/* 
hicieron ranro eftragoen ella^ypufieron tantorcrroralosene-
migos de la fe cada vno por fu parte, que Abenmahomat rey de 
Baeça tetnerofo de perder el reyno, fe hizo luçgo vaíTallo del 
Rey»yprometio feruicío yfauorparatodalaconquifta.Loqual 
concluydo y concertado, paífó el Rey adelante¿ y mandó po-
ner cerco fobreQuefada,que fe combatió tanfuertemente,aun 
que vuoenella gran refiftencia>que fe entró con todo rigor de 
las armasjhiriendo y matando muchos Moros, y haziendo gran 
deftruyeion en la villa a fuego y a fangre, tanto > que cuenta la h i -
B ñoria general, que aliende de la muchedübre de los muertos,fue-
roncaptiuos fíete mili dellos. 
De aqui leuantandofe el Rey^ypafiTando adelante,halló finge 
teaLacra?Toua,yPahes,tres caftíllos,ymandó derribar a Ef-
nader:ylosMorosde Efclamel yEfpeluipor concierto falieron 
foto con íusperfonas, dexando las villas y haziendas a los Chri -
ftianOS.; ; =. • - =/ - .• • • :,-...'-':<j '. 1 ' ' :' ' 
Con tan dichofosfucceíros(dc quien don Rodrigo Gonçalez 
Giron fue principio,entrando y conquiftando lo queefta vez fe \ 
ganó ehel Andaluzia) boluio el fanto Rey con fu exercito v i - > / 
éíoriofoa Caííííla^yhizo n^erccdeSjporferuicio deDios,a mu-
chpmonef ter ios ,dándoles priuilegiosrodadosdellas:los qua-
Ics don Rodrigo Gonçalez>como perfonaqueíiempre fegtiiala 
ç cafa Rea!, confirmaua, £ o m o fe veeporelque tieneoy dia el mo 
nefterio de fan Pedro de Gumiel; delçanycafa de monjes Bernar 
dos, expedido en Valladolid duodécima Calendas Scptembris, 
eftamifmaErade millydozientosy fefentayvno,dondeconfir' 
ma Rodericus Gonfalui, que es don Rodrigo Gonçalez. 
En la fegunda entrada de tierra de Moros3que fue la Era de m i l l 
ydozientos y fefentaydos,nonombra la general a don Rodr i -
go Gonçalez Giron, fino folo a fu padre don Gonçalo Ruyz Gi ^ ó ^ t i A n ! 
ron . Pero en la tercera 5 que fue el año fíguiente de la Era de ff «*<•-
mili ydozientos y fefenta y tres^quando el Reyboluiendo pO a sllacl rey dS 
derofo a l Andaluzia, y Abenmahomat Rey de Baeça le entre-í:críiando* 
gò a Saluatierra , y Burgalimar > y cl Alcaçar de la ciudad de, 
Baeça , hafta ía entrega de Capillas j le firuio valerofamente 
E 5 don 
D o n Rodrigo Gonçalez Giron 
don Rodrigo Gonçalcz Giron con fu padre don Gonçalo^ como D 
loreñerelaCoronica^ynofocroslohemos antes contado. 
No apartaua de (í el fanro rey a don Rodrigo por efte t i e m p o » 
conociendo quanto le imporcaua tener varón de tales predas cer 
cade fuperfona jfino foío quando conuenia encomendarlene-
gocios en la conquifta del Andaluzia.,o tratar los que fe auian de 
hazeren ella, o enel gouierno del reyno, cõ la prudente y valero 
fareynadoña Berenguela fumadre,conla qual fe halló en To-
ledo la Era de mili y dozicntos y fefentay fíete,a quatro de la-
nío. Yafsi confirmó vnpreui legiOj que ella concedió al conuen-
to de Calatraua, donde confirma Rodericus Gonfal-ui ^ que es dó 
Rodrigo Gonçalez. 
Defpues la Era de mili y dozien tos y fefenta y ocho,quando mu 
rio el Rey don Alonfó de Leon.,y el fanto Rey vuo el reyno, y lo 
junto dichofamente con el de Cartilla ?defccndio a la ciudad de B 
Salamanca:^ aunque deífeaua grandemente entender enla con-
quiftadel Andaluzia, que tenia començada, tuuo por mas acer-
tadopróueer porfu mifma períonaalascofas tocantes a fus rey-
nos » que procurar ganar los eíiraños . Por lo qual determinó 
EfttrodoftRo- quedar en ellos ,vembiar afuhermano elinfante donAlonío de 
drigoGoçalez 1 , \ r . . > 
GíronCÓ«i in- Molina a tierra deMoros,en cuyo ieruicio ytauor entreotros 
talladc Xerez. çaleí G i f O l i V ' , 
JF-uéefta entrada Era de millydozientós yfefenra ynueue ,y t á 
dichofa fiendo toda èl Andaluzia en poder deinfieles/faluo el 
reyno de Baeça, que fué cáfi todo él principio de fu perdición., 
fegun él temor que recibieron. Pero començando el exercito 
a marchar, eftãndo el rey en Valíadolid concedió vnpreuilegio, F 
que tiene oy diaél cónüentodeCala t raua ,a veyntey tres de A -
brildeílà Brá,a:doridéWñfirma'RodencusGonfalui;que es don 
RodrigoGonçalez. "V ̂ OJI . -^ - Í ri -r : ^ 
Defcédíb pues el infante don Alonfof>òr madadò d è l R e y , acó 
panado como hemos dicho de dõ Rodrigo Gõçaíez G i m y otros 
feñoresycauallerosaporei puerto del Murada!:los qualesvdef-
••'v 'pues'dbáU^fcorridoJá ü'ierrá'dé Anduxar yCofdõuájllèg^ro- ã la 
, - villa dé P ã í m a ^ tómárõla por cóbatéjhó dcxañdo Mord a v i d ^ y 
de aqüi corrieron tièrrà de Seuil la ,adondé eaptiuaroh;mas de 
quínilcíisperfónasvyfacaró grancaualgadrdeganados jyouieró 
rEtucho oró y plata y ótrásTiquézas: y finalmente paífàro a tférrá 
. ^ i. de 
A deXerez delafroncefa,y affenraron fu real cerca del rio deGtla-
daiete concodalaprefa que lleuauan. Á-lQ^^q.ualeífJaJio^e! Rey 
Moro Abenhu^que fe auia h e ç h o tyraniçanriente íbñpr dç çaíi 
todAel Andakzia^y delreyno de Murcíaycon can granpoderjqiie .'A - • • 
díze la hiftoria,.q.ue auia paracadá viio de-Jos Chriftfan.o$,mas dç , ; i . ^ l 
diez Moros. Pero ayudólos Dios tanto .eJle dia^u.e e.itibio erí fu . i ; ^ 
fauoral ApoftolSantiagoypatrondçnueftr^ EfpañajConío Chn-
ftianos y Moros lo teftificarpn: por to qual ios enemigos fueron 
desbaratados y vencidos, quedando muchos muertos^heridos y. y , :> o 
captiuoSiy los d e m á s que fefaluaron con abatidos y acouarda- - : 
4dos á n i m o s , y los.nüeftros.V(?Bcedores yfeñoresdel campo.,y cõ 
c r a n d i f s i m o d c f f e G d e f e e u i c k v i a ô r i a c o m e n ç a d a ^ - ? • „ „- tt ^ . 
Etta es labatalla tnuy nombradadcXerez5adonde aquel buen algunos cau»-
B cau^UeroDkgo P e í e i d e Vargasjmachu 
r^s>mudo etnoníbrede Vargas.enMachuca, < 
v Laluftoria del rey- don Fernando el tercerovqueanda de mano, 
y h vulgar impreffa, y Valeriode las hiiloriasSehoIaftjc^scuen-
tan gftabatalk:, fia?;iendo particular-memoria de lo que eo- ellá 
feualó doñR.:oiirigo G o n ç a l e z ^ a q u i ^ 
^^^de^eâç í t l l b f e í delas t res ;^ordenes^h#j^B4Qd^^^4rP 
^oBçalez Môngd maeftréjde Santiago 
Giron, porquitar-Ja duda que podiaaueoymuyjuftamfenteipues 
,CQípo.otra yexheaffirmado ,por -efte tiempo no auia'rk.olvom-
br'e^dtí quien eotífte por la general, p porefcripturas;.de;fte"nQmr 
^m^firtoGirpnv. i r,-; .- • . v.L1 i, ; 
5 .-Deftainíinjefgk^ltti^ .Jpn B-odrigo QònqzUií&kmihüo• ái? 
c gloria y famaícóníel viníaB 
l i a : el qual ten¿endQ!en;fu^co;nfejo/a^don.GOnçalo íMufâ Q m n 
fu mayordomo m a y ò r , padre de don Rodrigo, gousfcaaüMó-
,dos jos negocios^de fus reynos,premiando los puçbfes y per-
donas que lQm,êre;ÇÍan» Yafsiambos ^cjos padre y;bi>o, confir-
tmajron en Burgos vapriuitegip d;èfta E iadé milly doMoAxosyte 
.ftjica .ynueiií-¿que Rey eoíijéedio aja piedad d é ^ ¿ $ ^ « J o « O>i è 
.terít)ipos. j; començando por-él.pu.erÉo.delMuradâljny^íJo por 
ífu§i vertientes feaíta bplu.errA elly$ dmdWidon Gonzalo Ruy* 
.eônjir^ja al rededpr;4«Ja,rucdía-aqniútúMde maymdom&éèr 
^la.manera , G;í?n.faluus Rodefri'éirniaájo^dérnus cutiÉ Regis : y 
tdpti^Rpdííigjpifohijo end fe.^jid.aJw'g^:dfèlo$-rko^oftibiies^ 
• AtfdcricüSgprfaltóL o ú s A i r • 
E 4 " Tam-
D o n RodrigoGonçalezGiron 
También fe facadefte preiiilcgio,el rey don Fernãdó tener pai* 
ticüláréuydado de moñrarfe agradecido a los Girones ̂ como a 
perfoñasjdüyo poder auia fido principio y ealífá de fu reyno, por 
Don Aluar Ru que aqui Confirma Aluaras Roderici Merinus maior in Cafteltaj 
írmÍ7or?Caque esdon AluarRuyztiodedõRodrigOjhermano de fu padre* 
ftiiu., Eítefueélque fehalló en lade lasNauáscone l ycon los demas 
fushleffííailos,y elqueprendio(comoqueda àrriba eferipto) a l 
cond^dõnÁluarNunez de Lara.Ni mas nimenòs confirma e n e f 
Don Rodrigotepfeailegio^odericusRoderici^que es don Rodrigo Rodr i -
nnáfutlbtl guefcjtio de don Rodrigo Gonçalez Giron,de quien vamos habiá 
'do>hermanò de fu padrejque taríibien con el fue parte de la v i â o -
. ría auida en ks Ñauas de Tolofa.Y pórla general confta ellos na 
1 brés fer de los Girones^y no de otros ningunos. 
Defde'a^üijporvn buenpeda^o4enueftrascorpnicas,nopue- 3. 
do oluidarlaquexa,queíiempre teiígO con mucha razoo dela cor 
tedad,cõnquènueftroshiftonadoresefcriuieroníagenerãlyla 
dema$-Latirias,contando las víííorias de los reye^fin hazer can-
ta meímorja dé losricos hottibresycaualleros'pniicipak's que le 
firuieíón,quantalosafficionâdosaèfte mi trabajo dcíTean Í pues 
'en effetí¿Tr>po,aIiéde de otras felicidades muy notâbles^que fue 
cedierô^fiie vna principaiifsirnaifacarfe laciua^d de Gorcloua d é 
ç o d f t t l d f ^ f o p m p h e t r M à h ò ^ j f â ^ 
-te-elprincipio que hizo elardid yVàleroro-aáimo^dêlosadalídes, 
«i ^ í b ^ ^ f õ de Aluar Perez de Gaftrojmeti^ndbfè cob ellos dea 
tro del Axarquiajni elauifpy feruicio de don Lorenço Xuarez^ 
rriaf füeíneceffario venirluego el Rey en perfona, y defpues por 55 
fu mahdad^defeendirtodo el poder de los grandes y comuhida- : 
diísdèGfft-íIlâydeLeonsadondedon Rodrigo Gonçalez Gi ron 
«0crflíai5doâmpedidtíykíegoiri-a en conq^iifta de tanta importan^ 
<4à^®ildmprehkftáaliye4ií iá. íeíuido 
i^ü«'ga1fádá<eftadçdaââittàkfm Pedroy&fil^ablo a veynte y 
_ nuea^íl^lfiifii^efafirídéhiiíl-yt:á^íeht¡d"s-«y fetpíra y quarros 
ANO j fa-éç&páfáodc$eptiekM^ 
M'GC'xxxv[çale^*teíti3lfmo añb^cbnf ím^üo víipreUil^gíóvdadoeñ ' T ô l é -
^do^ue.fefláíen^larchiüo'deCatofsamYehel^rfeèípiodel a t o f i 
gúâéJiteà>ça'atro dèBebr^rõvtiêMlaxiúdbd-ae Burgos preuile^ 
M CCxxxvI. apudBlJí:^is(^U(?arsi G^fdòbã nobilifsima^ 
" Que es fecho en Burgos el año que la nobilifsimá ciudad dèfeoíL 
- " ^ T doua 
t e r c e r o d e í l e n o m b r e * " 37 
A douafüega-nadartátí^iiétfeótifir'itíadap'ar Rodericus-G^nfalur, 
que es don Rodrigo Gonçalcz. r 
; Haíta aqui el officio de mayordomo de lã corte del R ey andaua 
fuera de la cafa de los GirôneSjdefpiies déla muerte;der d̂  
çaló Ruyzy auia fücGedidó cnel GárGiPemaftdez^ií^parece de r. 
losde VillamayonperoelReyhiVod'ef^ merced,fi¿íido^vaco3a 
don Rodrigo Gonçalez GironjpGííoaááva^al guijo de íiis reales '¿^'."¿^^ 
penfamiéntos: elqual lo fimio haftákrtitferte delfaííro Rey,cõ mayoMdm̂ ai 
moconftará pormUchospí-euilegio^ypriíiieramentie pérdos»q rat5t0^: 
lafantalglefiade Cordouátiene^expedidos en Valládolidadoze ^ 
de Nouiêbrc de la Era demiíl y doziencosy feccta y leys^ dõde fe A N O 
lee al rededor dela ruedavRodèricus G ò M a i maioídoíftíls-éurig Mxcxxxvüjí 
dot i i iniRegís ,que es dóíi Rodrigo.Gonçalez mayordomo de la 
corte del fefio r ey;: Merecia efte officio muy bien ,'nõ folo pot 
auerlo tenido don Gonçalo fu padreen tieñipo de tres R eyes,co 
mo en fus lugares í¿ Vifto j pero mucho mas pôr las particulá-
B fesdotesy finguliiesvirtujesyccyrrqueaks del fcey tenia muy 
afficionada&Lo 'qaalTe-mauifeftó-muyátadara^Uín'dolaEra-dó A N O 
Burgo^muygrauemáfí íeenfermoifc^dí^ 
tenia cóneí rey de Granada ¿y íiendo rttròrcò â m A í t à t - W ^ t ^ 
GaftrO capitán general de la frontera¿eftuu¡ócon grãn^uydado y 
congoxaicomo retpediariancgocio^qüepéüia fu p íe fe ic íà^ò to 
darlâ.sfuerçasdel reynory determinó enrbk^ al infante don Aló 
fofu:hiío;y.:keredero,marafapli'r la auxhcwidadReályãunque era 0̂!}̂ .oâr}&r> 
J- '«« " r . f „ ' *r - - -, _ - i 1 — : deí cedió al Att 
mpço^úéinoilegatxía ^ ^ y ñ ^ e l n o ^ y ^ o B e l a d o ñ l ^ o d r i g ^ Gon- daiuzia con ei 
cale í ,Gironrperfo:h^d¿é^effer td^ 
c fe la cabeça yfeíòkte rWo^qeefi^a>derto3SírLdéfendi€fiàb: la 
tierra nueuamenieganadkáe los^eí t te igas^ aconletíédoíes qua 
dôfeeífe riecéíTario.TDelbqual feintien^e>que donrRòdfigo Go 
^ e z e r a e n e ñ e - t i é m p o t a p r i n c i p a í t o l u m 
ft ra Efpaña,pues en cóyüfitara tapel igr^ íüere legídc) por élfan 
to y difereto R e y j c a f ^ 
'ditoda-latierra. * i> • ^ U . J . ) nvianí.;} ' \ 
Tenia don Rodrigo müy feñaládb pârftjtfpara"fêriiejãtfc1 cargó Don Rodrigo 
por-fe^ prudécia j a n f e ó y largo vfó^tóía'güe^raíy pbi^M Muchos ebn ^ 
Mfds-áalg'ó^ie qu'e'eftauii facafaffómp^é1íena",a.qafe6aáíâ'mliy jMáâigoi-''*-''' 
i rg ia la íè ibenef ic io^cr iandôlesfeh í jo 
cipfihamilítart ya fd e r tómy bieníerai 'áó 'de todos eHogfátíüdié 
" E 5 dole 
Don ^RodrigôCohoalcs&Ciron 
dole s tiempoiçnl0Sjtr^çcspeIigrofQ5dçfesJ^tallas:ilos.^UBl€ísD 
acometia animofamente confiado en tanca nobleza y.^an bien 
íx^rcíçadaíto qual cuefuàeJípreffamente :el çp i taphioqueofdía 
eflãenftftpuJchro,c<>mo.adekntereve.ra. 
SabidaporlosMoroséíladeícendidadelinfante con don Ror 
Aiõfocordon dngoQonçalezGiron al^nmluzia jles pulo tanto temor, que 
wri!^?0-9,; Abenhudielreyd.eMiirmdeíerminódehaz^^ 
bibppr MSãto poniendo fupçrfona y reyno debaxo de fu aniparo con todas fus 
Murciar.cyn0 rentasifalaoteque elauiade auerpara fu fuftento^ y de algunos 
pnrtcipale5de;futierra,íYcon e-fta refolqcion embió fgsm.çnfagc 
! ;-i - ros al rey do Fernãdoilos.quales haílarò al infante dõ Alonfojy a 
- - doíRodrigo.Goçale^CitOn jen ToledójCôn quic tratarõ fu emba 
^ada,y concluyeron fus capitulaciones, fegu el poder que trayã> 
yfinpAfoalT.eyjfeboJuierôarreynó^ élinfan E. 
te y don Rodrigo a t i ç m á ç Morosjfe le entrego luego el alcaçar 
de la ciudad de Murcia cdn todas.ías otras Yillas,ciudades y luga 
res fuertesidõde fe pufo eIprefidio,q era menefterdc gente y mu 
( i 7 / , nicippes yyituailasjparâ feguridad dellos:pi?ro Lorca> Gartage-r 
. • • r " ngyjMttkyCon otras algunas tierras cercan.a.SjConfiandocrtla fuer 
ça de fc fitiojy fnucheducnbrc y valentia d^gente de cauallo y dc 
pie^no qíjifi,çrânfc:ndirfcjm^énir 
k , G & E ^ i ^ ^ e e l . M a n í ^ ^ 
i^a^r.t4^nuaigofP4^)!P.€iicz;GArrea^^^^ 
gadotfqerpn contraellostaDpoderofaniente jáeftruycndoks. la 
, v . ^ í j ^ tierra^bapdoles-los:-campoisiy captilaafldo-yhiriendpyy metiçti 
. .„ doacuchiIlomucho$delloS)quelosdexaron.talesdefl:ave2ique 
elañoliguieíiteboluicndoelinfantelosfujetó yreduxoal yugo í 
GhriftianppQnlas cofrdicionesque losdemas/e auian rendidó.Y 
afsi quedó todo elrey^o â^:urcia;deba;XQ de la Corona ma\ de 
Caftilla¿pordos feru já0l¿^ 
.al faiií Q Rey^y al infancadÔ AlqfQ^^TOçftjcomQ hemos diçJio> 
fien;datan.feñ;ate^ co.nqüifta.'. 
Nofuepequeño efteferukiadelaft .^ 
vnodellõsfiruio en ganarvn reyno entero de mtichaalidad y 
^ ; . > ^^^ubaítaffpja la^jttd^dsd.tí.C^rtageMpuepto gran.de;y;ta-n:anti-
Síliò{t>fíc«y guo,quefed4npor fuíUnd3dpr:-aTe^ en tiempo deja 
guerr^.TrPyanav Y 4$íp*fóâ dtóen 'quefue .cordada a poiilar; 
grandesçdiÂciPS eotó^üeciíla, y hechaptiacipal cabrçardç: tes 
vr * - A< u Africanos 
tercero deíle nombre, & 
A Africanos yCarthagincfcs,y nombrada Carthago la nueua, y cor 
rompido cl nombre Cartagena5coíiio oy fe dize. Los prouechos 
grandcs^quefe hanfeguidoaEfpaña defta ciudad,biêloniueílra 
la larga experiencia,}' lagrãdeza y feguridadde fu puerto^pues es 
vno de los capaces y fegurifsimosjquc el mudo tiene. 
Fuetandichofodon Rodrigo Gonçalez Giro en ganarefterey 
no para los Chriftianos,que nunca defpues fe perdió, puerto cafo 
que reynando don A lonfo vuo ehel algunos alborotos.Tabiéí ies 
cierto,qduranteeftaconquiftahizo don Rodrigo muchos caua 
HeroSjcfpecialméte de los hijos dalgo de fu cafa y eftado,p ues af- Dos Rodrigo 
firma fu epitaphio^ue armó por fu mano en todos los dias de fu câuaiieros cnu 
vida mili ydozientos y cinquenta y cinco caualleros.yera coíT:ü-có^u\a/lre>r 
l t i ' r . i t ^, ft0 dc Mure». 
ore nazerlos en coyuntura íemejante de guerra grande y peligro 
f3,niayormétedetãtacalidad,qua]fueganardenueuo vn reyno. B 
Capitulo on̂ e, dondefèprofjígw otros muchos femiciosyque doKoãrigò Cofa 
leẑ Gtron hi%o al rey don Vernando en la conqmBa del Andaluza3 e ffie 
cialmente enganar la villa deCarmónáyy lã gran ciudad de 1 
' Seuillajjajia elfindelosdtai delRey. 
S T A N grande Ia fuefça de la priuança cotilos Quanto puede 
principes y poderofos del mundo, que a los ba- ^P""*"^ 
xoscoraçones leuanta a penfamierftos tan fubi 
dos^quanto fon los feñores con cuyo fauor bué 
lanjhafta fer perdidos de villa de aquellos que a 
lás parejas corrían con ellos. Y aunque efto fea 
occaíion comunmente de odfo entrelosyguales, y de murmura-
c cion entre losmayoresy ménoròs:pero quando fe)üca la antigüe 
dad de la noble fangrCjy la herencia del grande y antiguo eftado^ 
aquiendefpuesacoíTipanó elilluftrechorodeheroycas virtudes 
ganadas por propia induft ria y trabajo: la embidia y malas leguas 
pierden fu derecho,y dan lugar no haziedole guerra,para moftrar 
la grandeza dê animo heredada de los an teceffofesjy el augméto 
que el haze co la corriente de fus excelentes obras enferuicio de 
aquel,que para fú defeanfo y ayuda lo leuañtó configo.Porque la 
priuanca¿queenloshombres nueuós y defamparadósde bienes 
temporales fuele fercaufa (porhazerfe elío^s) de cerrarla puerta 
à los otros, que lo mifmo pretenden,y de dar defgufto á aquellos 
Con quié de nüeuo emparejan?opaífan delafite|Siendô eh perfo-
1 n a 
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na tan fuera de femejantes contraítes»pone paz y folsiego ene! co 9 
raçon de todos^yaelfolametemueue al empleo de nue'uas y ere 
cidas obras en íeruiciodeDios, y del principe,que candichofo 
fue en efeogerperfona conforme aldeffeo defucoraçon. Por lo 
qual don Rodrigo Gonçalez Giron nafeido de padres ran i l lu-
ftresjcomo efta dicho5y heredado con ta grande y antigua hazien 
da,y conocido con tan illuítres virtudes,viniendo a priuança dei 
Reyjnimouioelcoraçondevnosaembidia ,n ideocrosa murmu 
ración: anees con lo vnoy conlootroyganãdo loscoraçones ato 
dos? fue amado y feguidode muchos grades feñores fus yguales» 
yferuidodcmuchosnoblesjcomo elepitaphio de fu fepulchro 
nos dirá, y el pudo mucho mejor emplearfe con todas fus fuerças 
enferuiciodel fantoRey:mayormentcfiendo los negocios en 4 
lapriuançaleoccupauatanfantoseimporcantcsalaÒhriftiãdadí E 
adondequanto elfauormas crecía, tantomayor era el peligro^ 
en que cada dia ponía fu vida,correfpondiendo con ygualdada (a 
obligación. 
Y afsi boluiendo a nueftro propofito,pueftas en orden las cofas 
del reyno dcM urcia(con]0 enel capitulo precedente quedavifto) 
en Jos puebIosnueuamécerendidos,yen losquenoquif ierõ dar 
la obediencia jboluieron el infante don Alonfo y don Rodrigo 
Gonçalez Giron y el maeftre Pelay Perez de Correa,no poco v i -
dòriofos a Toledo,dondehallaron al rey don Fernando: y confir 
riló don Rodrigo Gonçalez el preuilegio,que la ciudadde Cordo 
ua entonces vuo a quatro de Abri l de mili ydozientos y fetén ta 
y nueue>con titulo de mayordomo de la corte del Rey. Y d e a l í i 
fueron con elaBurgoSjadarveloalainfantadoñaBerenguela fu í 
hija enel monefterio de lasHuelgas.Defpues délo qual dio el re y 
algunos preuilegios^nodellos es el que tiene la fanra Igíeíia de 
Cordoua,fecho en Burgosveynte y vnodelulio eftaEra de nriilí 
ydozientosyfeeentaynueue:aqui confirma Rodericus Gundi-
falui maiordomus cunç Regis^que es don Rodrigo Gonçalez ma. 
yordomodelacorte del Rey. Yfinalmentedada concluf ionaloí 
negocios,queen efta ciudadfetratauan;y confiderando el Rey 
quanto importaua al feruicio de Dios y augmento del reyno yr a 
la frontera ..determinó embiar a fu hijo el infante don Alonío al 
reyno deMurcia,y eldefeédir en perfonaalAndaluziajdôde a u i i 
mayor difficultad y peligro,por la mayor muchedumbre de ene-
migo^Embiô(dizelacoronica)confuhijoalmaeft^ Pe-
..-V" •' " tCZ 
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Â rcz Correaíy dexó con figo a don Rodrigo Gonçalez Giron, para E3 ;nf.àftte âo(i 
la entrada muy poderofa,que queria hazer. De Io qual fecntiéd.e ¿J01}-0^^ 
claro,íerdon Rodrigo Goncale¿porefte tiempo vno de dos loa ziaCoí d mié 
rnaspr i ¡ ic ipalesqueauiaacercadel i ley,para el gouierno dela ^ ¿ ' ' ^ 
i^uerraipuesel vnoembió coa el hijo,yelorro eligió para fu con ? r.-y fantodcxa 
íejoyayuda.Peroantesquefepufieflen en obra eftasdos expedi S r l ^ G o a 
ciones^confirmó don Rodrigo Gonçalez el priuilegio? cjue fe dio ç»fczGí0n, 
en Burgos en diez de SeptiembrCj Era de mili y dozicncosy oché 
ta,ilconuentode Vclesjcon titulo de mayordomo. Y defpues de M.ccxiíj. 
apreftado el infante^y puerto en camino para fu jornada,d.efcédio 
el Rey al Andaluzia con grueíTo exercito diuidido en despartes, 
la vna 11 euó configo por el puerto Murada!,y la o tra guiò,cion Ro -
drigo Gonçalez Giron por Eítremadura, t i Rey paíTadoeípuertp 
ganó a Arjona y otros lugares5y llegó a la ciudad de Granada , a 
B quienhizo muchodaño .DonRodr igo Gonçalez marchando por 
fu camino,Ilegó a Cabeça la vaca,que es vna legua ¿Tvna villa que 
llaman la Calera ¿.en la qual eftá oy trasladado elconuento de 
fan Marcos de LeQn,a donde de tal manera énfei;inó¿queno pudo f ^ ^ 0 ^ 
fer tanpreí tocomo quifiera c6 el £bcorro;que .traya¿PjerP'|ahiftQ Leon repagó ai 
riarefiere,queantes que feleuaataíTen de fobreGranad^U^gó:laCato* 
don Rodrigo GonçalezGironjquefincaradoliente en Cabeça la 
vaca .Loqualesargumentobaf tantcparaentêder la alegria que 
de fu venida el R ey recibio^y la pujança y grandeza con que llegó 
alrealje.uantandolosanimos de todospara mayores.visorias: 
pues hiftona tafucintay oluidada cafi 3 los hechos délos nobles, 
que el exercito feguian^tuuo ctiydado dela enfermedad dedo Ro 
di igo en Cabeça la v,aca5y agora de la venida fobre la ciudad de 
Granada. Y afsi creció tanto el daño,que entõees fe hizo eaaquel 
reyno,quedaudo los Moros quebratados,y con poco animo,que 
nomucho tiempo defpues fehizo furey vaffallo y tributario del 
nueftro: con quien íiempre fe hallaua don R o d r i g ó l o folo fegun 
la obligación del officio de mayordomo,pero fegun lapriuança y 
necefsida d de fu perfona para la guerra començada. Y eftando en 
Baeça hizo el Rey merced aaqíla ciudad del Caftilio de Vilches, 
y de otros muchos con fus términos Era de mili y dozientos y o-
chentayvnoi laqualconf i rmó alrededor dela rustía, como era 
col1umbres.Rodericus Gonfalui maiordomus curix regis? que di ju.cc.xmj.-
ze lo que otras vezes eftá declarado. 
Eítuuo prefente ni mas ni menos con el rey en la ciudad de: Cor 
doua 
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, / A N O dpuàjEracl-eniíHydozientosyochcntayquatrOjdondefuefu Je D 
M.CG,>ivj . téfmina¿ídn,y3adei confejo5quelosricoshombrcscon eltuuie 
~ — ròru felif a correrla villa de Caraioaa,como fe hizory fe fatigó ta 
.;:, to^q-ueviendofe los Moros tanfuertemcnte apretados ^concerca 
' : ' rOri de fe entregar dentro de feysmefes/mo les vinieíTefocorro: 
Y defde aqui no falio don Rodrigo Gonçalez Giron del campo74 
elfantoReytraya3haílaganarIaciudaddeSeuilla,firuiendoIecõ 
füperfoná'ygentejymuchomasconlaprudencia defuscõfejos. 
.u.. •'<< •-• Sitiofeefta gran c iüdad martes dia de fan Bernardo veynte de 
"ASO Agoí lo jEradera i l Iydozientosyochentaycinco: y feguncaen-
M.cc.xivijf tin vnoscommentariosdemanojquehalleenlafingular y deley-
E\anâ\4o!bíf toft íi,DreriadeGonÇal0 de Molina vecino de aquella ciudad j t u -
540 i ' uofu eftanciaalapuertade Macarena5defdedondeteniédomuy 
frequèrítèsefcaramuças con los Morosa os apretó muchas vezes, E 
y encerró en la ciudad> y atemorizó, para no falir tan fueltamen-
t é como folian. 
Doo Rodrigo £n eue riemp0 ]os j e Carmona,fiendo cumplido el plazo délos 
yaaeCarmona feys fñt-iGSiy viéndole fuera dé todabuena elperança,vinieron al 
t^ã^itYt,dcl cerco,que-eI Rey tenia fobreSeuiIlã^y oífrecieronlc el alcaçarco 
eídbminio de la villa^con tal que quedaífen en ella con fushaziê-
das.Y como afsi fe capitulaíTcembió el rey don Fernando a rece 
bMqüe l l á fo r t ak i a y el feñorio de la tierra a don Rodrigo Gon 
éaléi'Giroiljde cuyo juytio y-experiencia eftáua bien fatisfecho, 
y los Moros muy contentos y cofiados delas promeífas realeSjCn 
tfégandofé aperfona,qae tan notoriamente era el coraçon y ani 
model Rey. 
Llegado don Rodrigo aCarmonaj tomada la poifefsion^pufo P 
enel aicaçar para fu defenfa,fegun el concierto tratado con los 
Morosjve'yntedecauallo,ydiezvallefteros,ydiezhobres defer 
Pareceficion We'0* : Aqui-dizenUos cómentarios arriba alegados, que es muy 
vulgar opinion entre losScuillanos,q la reyna doña luana viniea 
dopara el afsidio,que el Rey fü marido tenia fob rela ciudadjíe-
gandoâCarmon35yfiendorecebida'de don Rodrigo Gonçalez 
Giro^aciertadiftanciadela vilía^metiopor fuconfejo quinien-
. fósliOitibresen habito de donzellasjporque los Moros no lo en-
tendieífen.para que quedaífen eñdefenfa del aicaçar con ella, y 
don Rodrigo boluieffealpu-efto^qteniaala puerta de Macarena.» 
Defta manera quedó la villa de Carmona por los Chriftianos,re 
'iibiendolàVíío del illuíire nombre délos Gironesda qualcon fus 
> •::v-? alcaçares 
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A al caçaresy fortalezas es vna de las calificadas e importantes del 
Andaluzia,)? aun de todo elreyno,afs ipor lafer t iJ idád defusca-
pos jcomoporellugar inexpugnable en queefta fundada, de tal 
modosquenuaca felee en lashiftorias Caífellanas>auer fido en-
trada de fus enemigos p o r fuerça de armas, ni quando el rey don 
RodrigoIaperdio,ganandola losMoros3ni agora perdiéndola 
elIos,y cobrándola don R o d r i g o G o n ç a l e z Giron en nombredel 
fanto Rey^nidefpuesen varias reuoluciones y mudançasjqueen 
elreyno han fido. 
BuekodonRodrigo Gonçaleza lcerco>queef tauafobre$euí -
llajcomofiempre entedie fleeaferuir al Rey, y procurar que efta 
c i u d a d y a í e l e rindieíTejle acõnfejó embiaífe por el infante don , 
Alonfofuhijo¡»queeftaua enelreynodeMurcia:porqueGOnlagéneraU onase* 
t equè trayriaifeeilrecharia maselcerco,demodo que los de dé-
B tro fueífen forçadòs a e ñ t r e g a r f e . Yafsi fue, queporfu cófejo em 
bio el Rey a llamar al infante: el qual, aunque no guftó^ mucho de 
lavenida^idelqueauiadado elauifo,fegünjahiftotíia>l0 figfíifi- — 
ca, llegó al real efta Era de m i l ! y dozientos y ochenta yíeys'i con MíCC 
lo qual fueron losMoros de Seiíilktan a p r e m í a d d s ^ u e dentro 
de pocosmefesife rináieron,prainçiaeHctaentrcgar 
tal que falíeffen todos 1 ib re s delta con fus haziendas} dSdoíes pía 
zodevnmesparadifponer delias: pero que defde luego le en-
tregarían lasfaerças principales, para feguridad de lo concer-
tado. 
Efi:o coneluydo,cuenta v n aditamento en lengua Caftellana dé I:ibfos d̂ex,5 
letra antigua ala^coroniea de Lucas de Tuyjcj dexodo Fadrique Tarifa ai con-
Enr r iquezdeRibé rap r imeromarquesdeTar i f acao t r a^ 
hiftoriasdeEfpaña almoneffermde lasCueuas,queesdeCartu 
xosdelaciudad deSeuilIa^queelrey do Femado d i x o , ! » / ^ doñ 
lAlonjo de Molindtduosquanto masptíMeredesa U torre deloro>y temida, con 
cuyd<ido-,ygUArdddà ddigentemente3y donzAbnfo mi fijo tenga aquella tor• 
re mas alta,donKodngo Gonçalê^ Giron tenga aquellos nmy nobles palaciosy 
que fon del principe, de Uciudtt di lo qualdixofignificando el al caçar. 0 ^ Kodrigo 
Los infantes tío y fobtino^y don Rodrigo GonçalezGironjCum- GonçaiezGi.á 
ptiendoloque elReyles auiamandado,entraron en la gran ciu- ^S^Z 
dadde-Seuilla dia de fan Clemente veynte y tres deNouiembre \̂r̂ aanr0|s" 
delaErayadichademill y dozientosy 0'chentayfeys)apoderan u i i u . 
dofecadavnodelafuerça quele fue encomendada. Yafsi como 
don Rodrigo Gonçalez fue vnode los t r e sp r imeros ,quedècen-
diendo 
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diendoporel puertoMuradal,liizoprincipio para conquiftar t o ^ 
. dadAndaluziaiafsi agora fuetambienvnodeloscrcs primeros 
que entraron trayendo al yugo Chriftiano la poderofu ciudad de 
Seuillajcabeçadetoda ellajtomandopoffefsion y guarda dé los 
palacios reales.Por tanto puede gloriarfe cíla ciudad, auer teni^ 
dotalprimenalcaydejqualprinaerRey Chriftiano deipues de !a 




fa de Vreñaívnodefu linaje ynamjbre auer recebido enel de los 
Chriftlanos Ciudad ta principaly calificada, cuyasalàbãçasderxu 
dan vn particular y grade volumen y muy curio fo hiítoriador. •. 
.. P i í rQí l cerco della ciudad por efpacio de diez y feys mefes, a E 
donde acontecieron muchas y muy feñaladas ha/añas en armas, 
que lâ hifloh'apintajy otras que cuentanlosvezinosjcomóoydas 
a fus mayores,y recebidas de mano en oiano, y auñque al parecer 
fabulofasjpueftasyapormemoriaenel libro que tengo alegado 
de la librería de Gonçalo de Molina. Refiere pues eíte tratado, 
conlafequelequifierendar,quc elfanto Rey viendo alargarfe 
elfitiodekpiudadjfinbntrcgarfele, eftauámuycorigoxado-íatri-
buyeíidolo afus peecados: por lo.qúal hazia còntinuas oraciones 
aDiosryálaglor iofavirgennrafènoradelã t jeJai^ 
llaman de los Reyes^que traya configo, fuplíeídole, no miraíTen 
a ellosjfino al fanto zelo con que en fu feruicio fe empIeaua.Y co 
mo toda vna noche paífaífe en oración delante eftaimagenjleref 
pondio dándole confiança, que prefto fe le entregaria 5 y pornia f 
gloriofo fin a fus trabajos. El Rey fe leuantó otro dia demañana, 
y fe vino folo/ in fer.vifto de los fuyos^a la cmdadienla qual entró 
por vna puerta^tj agora parece cerrada entre la de Xerez y la tor-
re deloro^adondedizen quefelecayóelefpadafinfcntirla,y He 
gó hafta la mezquita mayor,y adoro la imagen dela Antigua,que 
alli halló dõde agora eftá,y feboiuioa fu tiéda por la mifina puer 
ta por donde auia entradojhallandofe el efpada qu e fe le auia cay 
do. Efta mañana don Pedro de Guzman 3ydòn Pedro Ponce,y 
luán Fernandez de Mendoça^ Fernán Diañez fu hermano, no ha 
liando al Rey en fu tiendajlo bufearon por todas las del rea^haíia 
llegar a las de don R odrigo Gonçalez Giron3y de don Diego L o -
pez de Harp,que eftauan en frente de la puerta de Macarena: los 
• - - quales 
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A qualcsfofpechandoelReyauerentradocnSeuiIla(como era la Ficiograciofa* 
verdad)juntaron configo otros feys feñoresprincipales j y entra-
ron por la puerta de Macarena ¿bufcandolo harta venir junto ala 
mezquita mayor. Aqui acudieron tantos Morosa cõ los quales fe 
trauóvnapelígrofayfangrientarefriega,hiriendo y marandofe 
vnosaotrosjqueaunqueeíluuodudofalavidoria^losnueñrosfa 
l i e rõporkpuer tadeXerez jy vinieronalaeílancia del Rey > que 
eftaua muy alegre y contento,ydierõ muchas gracias a-Dios por 
auerlo hallado. 
Enefte lLigar5dõde detro de Seuillafue la cótienda délos Chri-
ftianos y de los Morosjdizela addicion, fe halló tato hierro de l ã 
çasymalla,qlellamarondefpucs»hazicndo alii vnapila deagua, 
la pila del hierro,como hafta oy dia fe dize; 
B Eíto esloquealIiley:loqualfiesfabulofo,yfuerade toda ver-
dad,alomenos es cierto,quc para fingir fu cafo el efcriptor^eligio 
adonRodrigoGonçalczGiron,çomoperfona de animo y valor 
para cometer femejáte hazaña,y de cu ya prefencia y notables he 
chosenganareftaciudad,nopodíaauerdiidaporlahiftoria yme 
moriade los hombres. Yo ni affirmandoni negando efte hecho, 
meatreueriaadezirco mucha mayor verdad, q don Rodrigo Go Dó&odrígoM 
çalez,durante efte prolixo cerco,hizo muchos cauaIleros5parahc zofuch03 ca-
, i ti i r ujilieros en el 
chir el numero de mili y dozientos y cinquenta yeinco^que fu epi « r e o ÍSCUÍIU 
taphio reza fera.rmados porfumano,puesefi:afuelatnas lar^ay 
porfiada guerra que el fantoRey tuuos a donde don Rodrigo G5 
çalez Giron firuio? teftificandolo la hiftoria general 3 y la que he-
rn os alegado del aditamento a la de Lucas de Tuy: y en femejates 
c tiempos era coftumbre,los reyes armar caualleroSj y ni mas ni me 
nos los grandes y ricos hombres. 
Pueíto fin a tan larga y porfiada conquirta¡ en la qual tanta 
tierrade infieles fe reduxo al culto d i u i i ^ e ! Rey don Fernan-
do noboluio masa Cartilla, quedando en la frontera jhaziendo 
guerra alosMoros fus vez ínos ,comolosdeXerez ,Medina > y 
Alcala délos Gazules,yde todos los demás pueblos, que ef-
tauan por ganarla donde es de creer^que fue leruidodefuma 
yordomo don Rodrigo GoncalezGironi'y ni masni menos tra-
tó el Rey de la población del Andaluzia con franquezas y exen-
ciones,y de la erección de Iglefiascathedralescó grades y folen 
nes retas. Y afsi cõcedio vnpreuilegío ala fanta Iglefia de Cordo 
ua eftado en Seuilla Era de mil! y dozietos y ocheta y fietca xxvj; A N O 
tercero deite nombre ^ 
A pies el aratifada^e diolo el Key por la medida de los pies ¿que era mat cierta qi4e 
la de ¡atierra fizo fus donadíos muy buenos y muy grandes > i pétrtiolos de-
fla guift. Primeramente heredo al infante don zAlonfo de ¿Molina, fu tio, y a 
fiíj bermanosyy al/ureyna*y afttJ ricos bornes^aobiflw)y a ordenes, y mo* 
nesleriohy a fus fijos dalgo'.e de a los def/¿ crea fon, que fueron del rey don ' : -
Fernando fu padre, è de f a los de fu compaña^ c a otros hombres muchos* e to* 
mo heredamiento para fus galeas ¿e para fas cilleros que fizp^e para fu alma-
%en, edefi heredo hi dómenlos caualleros fijos dalgo en Seuilla, y dioles fu here 
damiento apartado, y todo el otro heredamiento que finco >diolo al pueblo deSem 
lla->afjicomo es eferiptoy ordenadoen efie libro. 
Luego profsiguc començando de fu tio clinfantc don Alofo de 
Molina,cuyo heredamiento l lamó Molina: yafsipufonombres a 
otros de los nombres o de las tierras que pofleyan lasperfonas a 
p quien los daua^como Caftro lo que dio a Fernán Ruyz de Caftro, 
y Mcndoça a Ruy Lopezde M endoça,y Guzman aios Gu2!nanes> 
yfanIuan(queoyllamande Alfar3che)a la orden de fan luán; Y 
eferipta la heredad de fu mayordomo dõ IuanGarcia)dize luegoJ 
fEfiecs el heredamiento que dio el%ey a donKodrigo G o n ^ í o f r á 
GonçaleZ, fue hcredaJoe 
tierra íSeui l l» 
DIO L E VilUlaa^aque 'fufo nombre Gironda^que es en terminodeH4X 
nal¡ aracbê y aula cnellayeyntc mili pies de oliuary de figttcral% por medida 
quatrocientdsy v̂eynte y quatro aran fadas, fue afmada a do îentas aranfd-
daj de fano ê dtolem/eynte yugadas de heredad^anoy ^ve^ en Coran, que es 
termino de Faznalcafar 
Defta manera fue don Rodrigo Gonçalez Giro heredado entre 
C losricos hôbres en tierra de Seuillapara mueftra de gratificación 
a fus grandes y largos trabajoscon ygualcantidad de bienes, cafi 
al quemas fe dio de irodo ellos , porque era juftojquien tanta 
parte fue en ganarlajtuuiefíeno pequeña en fu repartimiento* 
También entre los dozientos caualleros de linaje, que pobla- VtííkiiosídS 
n - J J J • 1 T 1 i 4 . • i t n r RodrigoGoça 
ron eftaciudad^dequienel l ibro del repartimientohazememo lezfuüródeio» 
ria^eftaneferiptos Diego Garcia ^ 
fandinojuan Martin de Valencia,Nuño Gonçalez Campana vaf-
fallos de don Rodrigo Gonçalez . Y afsi ayudo a hazer fu pobla-
ción con la nobleza de fus vaflallos j como auia fido principio 
de ganarla con fu perfona, obligándola en todo a fu deuocion, 
y de fus defeendientes. Confirmó efta mifmaEra demi l lydo-
zientos ynouenta y vno como rico ÉombrCj los preuilegios 
ANÔ 
H.CCluij* 
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que el rey do Àlonfoelfabioexpedio/m titulo de mayordomo,0 
porque lo poffeya do Iiían García de Villamayor: lo qual prueuã 
muchos concedidos a la ciudad de Seuilla enella mifmaj cófirma-
dos por do Rodrigo Goiicalcz:los quales fegun yo puedo j uzgar, 
¿ f e ^ o ^ c e fon de los mas antiguos en légua Caftellana por mandado del rey 
ioo_ defde dondon^jonfojqueafficionadoalafuyajquifo oluidar la Latina en 
Aíofocifabio. cijOSíyCnot:ras efcnpturaspublicas,aunquefeauiavfado con le 
tras Góticas hafta algunos añosdel reydon A l onfofextOjy def-
de entonces hafta el prefente con propios caracteres. También la 
Era figuiente de mili y dozientos y nouenta y dos3eftà don Rodri 
goGonçalez entre los cófirmadoresjcomo fe halla enel que tiene 
la ciudad de Baeça veynte de Febrero,de confirmaciõ que hizo el 
rey don Alonfo de la aldea de Arquillos y Arrecenajque fu padre B 
el rey don Fernando les auia dado^tomando Arrecena a la ciudad 
de Vbeda en trueque de las aldeas de fan Efteuan y Cabra. La fan 
ta Iglefia de Cordoua tiene otro dado por el rey don Alófo en To 
ledo onze de Março de la Era ya dicha^y confirmado pordonRo 
drigoGonçalez.Y ni mas ni menos gozó la Iglefia de laen y fu o-
bifpo don Pafcual de los diezmoSjque los ludios eran obligados 
apagarle delas heredades que compraffen alos Chriftianos, por 
merced del rey don Aíonfo efta Era de mili y dozientos ynouen 
ta y dosila qual confirmó don Rodrigo Gonçalez,y otras muchas 
que la ciudad de Seuilla tiene cócedidas por el mifmoRe.y enella 
mifma,y enel mifmo año . 
4[ Capitulo dozs^dilamuerte de don Rodrigo GonçaleT^Gironty delfolenm fe j 
pulchro donde fue enterrado. 
L continuo exercicio dela guerra fuele criar en 
los comunes coraçones afpereza, ferocidad, y 
oluido de blãdotratamiêto entre los hõbres , y 
lo cj peor es>en alguna manera menofprccio í !a 
verdadera religiõ:pero en acjllos en quien la no 
blezanatural y reuerécia de Diosjinfpirada í a r 
riba júntamete mora, laferocidad tiene fu vez colos enemigos y 
cõtrariosjydalugar al amorofo trato cõ los amigos^y al cuydado 
delospéfamictosdelcielOiqeslomasimportâte.PorqfieldeíTeo 
delosbuenos fuccèffos en las cofas graues y difficultofas leuanta' 
e lcoraçõdelh .6brè ,apedi r focorrodeloal to^la memoria de la 
âr!- • mueite 
tercero deíle nombre 4? 
A muerte emienda la vida^incitando a bondad de obras: a donde ay 
mayor difficukad y duda de los fines pretendidos afficionada-
mente, ni donde con mayor certidumbre fe trae la muerte delan 
te los ojos, haziendo el deuer, que en las guerras y batallas conti 
nuas? Aqui no bafta la fuerça de cauallos poderofos, ni la deftre 
2 i de efeogidos Toldados, ni la muchedumbre de gente exercita-
da ,ni la prudencia de los capitanes antiguos, para aíTegurarfe 
de la visoria , pues porcafos inopinados las caufas contrarias 
fuelen alcançaria.Porlo qual el hombre difereto deíTeofodefcr 
uir a Dios en la guerra con nueuos altares y deftruyeion de fal* 
ios diofes, no pone folamente la efperança en lo que la fuerça 
del mundo le puede dar,masenel fo corro que del cielo le puede 
; venir. 
B Por tanto don R odrigo Gonçalez Gironíaunque toda la vida fe 
auia dado al eftrucdo de las armas^y al derramamiento de fangre 
infiel, moftrandofe terrible y efpantofo a los enemigos > tenia el v f f f ^ - v 
animo lleno de amor co el proximo3y de religion con Dios>cuya j f ^ ^ C ^ . : 
caufatrayafiempreénelaníma.Y afsi hopufoenoluidoelfuften- 7 
to yamparo délos relígiofos dedicados al culto diuinorlosquales 
leuantaífen fus manos có oración â Dios,pidiédo focorro,a exem 
pío del fantoMoifes,mientras el iasméneaua cotra los aborrece 
doresdel nõbreChriftiano.Porloqualjaliende de otras muchas ¿fv . 
buenas obras que les hizo^dio efta Era de mil! y dozientos y noue 
ta ydosmuchahazienda^queteniaenfu villa de Vi l lauar^almo 
neílerio de Bernardos de nueftra Señora de Beneuiuas^que ago-
ra conópido el nombre fe llama de Benauides,y efta entre Cifne 
c rosyVil lalonalegt iaymediadêl vnoy delotropueblo,enelobif 
pado de P alécia-.Tiene efta cafa la eferiptura de donacion^que hi -
zo don Rodrigo Gonçalez Giron ¿que reza defta manera. 
D E f N OMINEj Conocida cofa [escomo yodo Rodrigo Gofdlê fanoy Doftícion q h¡ 
y cola [alud de muy buen<t yolútad do a Vos do Pedro abad de Beneuiuaiiy aleo z^ dóRodrig» 
uento del mejmo lugar for mi alma quita heredad yo he en ZJillauaru^, couiene ¿t nueftraSeño 
a ¡aberjaqnalhereáad yo compréde don Cornejô } de dona Guiomarfitmu- tz&^wiátu 
ger̂  e de don Diê o Aparicio clérigo de Vtüauaru^ cafaŝ  tterraĵ  "Viñas, pra-
dos , toda la heredad quanta yo he enel han dicho lugar ̂  e deuo auer, quanto a 
los dichos pertenecía y ¡o tal condición) que doria Quiomar biua porjwsdiai eti 
efie dicho heredamiento, que fue fuyo > e de ¡u marido don Cornejo , e dé ca-
da ano en renta die /̂ollos para candelas de la mijfa de ¡anta Maria: è def-
pues de ¡tu dias finque libre e qmto al ¿Abad 'y conmnto fobrediebo, que 
V 3 puedan 
If-
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puedamdar,cdmbiar,toda ¡nnoluntad fa^er dela. E eflas heredades fobre-® 
dubas tutte yo don Rodriga Gotiçale^Ctron año è dia con tiempo y con [a* 
zpfye (i alguno de mi parte qtiiftere pajfar contra epa donación ¿que yo fa* 
go al abady comento, los fobredichos ayan la ira de ^Dios efanta ¿Maridj 
e todos los fantos, e peche en coto mil marauedls al abad y conuento [obre-
dichos >o a quien ¡u nio1̂  tumere. Fecha la carta en Era de mili y dozjentos y 
muenuy dos años, enel mes de OfMre^ochodias andados delmes> regnan-
te el%eydon Aljonfo con la%eyna dona Violante en QaBiüa¿en Leon ten 
Toledo ¿en.Galicia y en Cotdouajen Semita, en Uen¿ Mayordomo mayor del 
KeydonRodrigo Gonfalue^Merino mayor en^aflida Diego Lopez¿ feno-
ra en Ftllauaru^ don Rodrigo Gonçalue^ Guillen Fernand*^ Teft 'tmonios que 
lo '-vierony lo oyerony Guilen Fernande^^DiegoOrdoñe^ "'Rodrigo Rodri-
gif^j faualerNegro, a^luar Negro, Garci ¿Muño-̂  fu fobfinoy Gotier Gon- $ 
falíte^de*JBoncs* E que ¡lo fea firmed no nsenga en dudai yo Rodrigo Gon-
çaluezpiron mande fazer ejia carta ¿y poner en ella meo felk pendente* en 
tejiimomo de verdad* 
ESTA carta de donación tiene vnas cintas coloradas fin fe? 
lIo>que con el tiempo fe perdió , el qual fmduddadeuiade fer 
de efcaquesj pues en fu fepulchro, como ]uegodircmos>cftan 
efcaques de oro y colorados y infignia de los Cifneros. Tam-
bién es ciertOjque don Rodrigo.Gonçalei2 Gírpn inftituyo en 
futçftamentOjquefusalbaceas dieíTen almifipo mpnefterip to-
do loque lepertenecia licuar de laslglefias de Villacis, lo qual 
elloscumplieronjcomoluegoconftarápor inftrumento publico 
de donación conforme a la voluntad del teftador. F 
^ s " ^ ESTAS donaciones me hazen probabilidadgrandejque eíle co 
ffeBrfundacionUení:o^uc fijnc'a^0Porc^on Rodrigo Gonçalez. Giron,pues pare-
deios GíroDci, ce fer obrade alguno defte apellido, por los muchos de fu nobre 
quealli eftanenterradosjdotandolo íiempre cada vno con fuha-
ziendp,ypofliendo en todo el las armas de Cifneros y Girones, 
comopareceoydiaenlalglefia,claiiftro>yrefedoriojO alome-
nosesmuycierto)queíífueedifícado pequeño por los religio-
fos de fan Bernardo,© por el rey don Alonfo decimo5fue defpues 
grandemente augmentado por don Rodrigo Gonçalez Giron ,q 
es el mas antiguo de losque alli eftan fepukados. 
F I N A L M E N T E auiendo biuido don Rodrigo Gonçalez 
tandiebofos dias, quales fuero los del Rey don Femado el fanto, 
fptpdalamayorpríuãçaqfepuededeffearcercade tan bienaué 
turado 
tercero deite nombre ^ 4 
A rurado principe, y en las aias largas y bienafonunadas conqui-
ñas defpues dela deftruycion de Efpañaj dcxó e! mundo Heno de 
glorioíb nobre cõ fu vida a los venideros,y fue agoz'ar cõ fu muer 
te délos bienes^quefiepre fueron, fon,y feranprefentes. Eftofúe — 
norelmesdcFebrerOjEradenHÍlydoxiencosynouétay quatro» A ^ j p 
í ti t r n r r J • • y • M. CC.lvi. 
bailándote a eíte punto en ÍLI caía doziemos y anqueta y cinco ca Dozi ly cm 
ualleros fus vaflaIlos,fegun lo affirma fu epiraphio. Fue fu cuerpo 
embalfamado.y veftido ricamente ala coftumbre délos grandes fallos d^dan 
de aquel tiempo,y puerto en vnfolennefepulchro depiedrablan iczGiSi^e 
caique oydiaeftáenel monefterio de nueftra Señorade Benaui-̂ at1B!ar5aíunil1 
. des ya dicho de frayles Bernardos5eâfi en medio de la Iglefia^a do Soienne fepui-
deantiguamentefue la capilla mayor. Tiene efte fcpulchro .vna'cUueípoVda. 
3ofa blanca junto al fuelo.de altura poco mas de vna manosde figu Rodrigo, 
E ra quadrangular,mas:larga que ancha, lo largo hazia el altar ma-
yor jy encima delia a las quatro efquinas quatro leones de la mif-
ma piedra,que €-s muy gentil en color y lifura^y entre león y león 
vn dragon muyfierojfobre los quales feleuanta vn fepul.chro de 
lamifmamateriabienaltoycapaz?todo hueco:dentro delqual 
eftá el cuerpo de don Rodrigo,y encima ay o tra piedra algo 'mas 
larga y ancha,y vn poco tumbada^que codo lo cubreja la qital lla-
man luzillo.Elfepulchro estodoaírededprlabrado de muchas fi 
gurasreleuadas3ycon colores,yenclquadroprimcro dé los dos 
pequenos,quemiraalapartedelchoro,eM don Rodrigo Gon-
çalez acortado en vna cama,ayudandole a morir el abad,y ciertos 
religiofos Bernardos3yenloaltodosangeles,que en vnatoalla 
licúan fu anima al cielo. En medio del quadro mayor de mano de-
c rechaeftavnadueñacubierta convnma0tonegrõ,que reprefen-
ta a doña Berenguela Lopez fu muger^y de.vna parte fus criados, 
y dela otra fus criadas mefando fus cabell os en feñal de dolor. Y 
en medio del quadro ygual a efte ã mano yzquierdajeilà vn ataiíd 
fobre vna mefasy de la vna parte mucha clerezia con vna cruz alta 
y velosy delaotraabadesBernardos y Benitos con los religio-
fos de fu ordenjydefanFrãcifco y fantoDomingo ^que cntóees 
comêçauã a fíorecer.Enel quadro pequenQ^qmiraal altar mayor, 
fe vee vn cauallo encubertado de vnos paramétoslargos^llenos í 
cfcaques de oro y colorados, cõ criados de la vna parte ydelao-
tramefandofcentrelosqualesay vnnegr'ohaziédolomifmo.La, 
piedra q diximos cubrir efte fepulchrojtiene en medio ¿ífivna gra 
figura de hõbre cedido ala larga en reprefentaciõ de do Rodrigo, 
E 4 que 
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queesvncauallerofmbaruaycon cabcllo,regun e l v f o a n t i g u o ^ 
y cubierto de vna capa alida con vna chia por la parce delantcia. 
En rededor defta piedra, que terna de grueííb mas de quatro de-
dos,aydosrenglonesdc letras grandesefeulpídasen ella3decla-
rando el nombre y calidad del varón que ertá alii fepultado. Agra 
dó tanto eflafumptuofa obraafuartificejquedexó enellapueíto 
íunombre,que es ROY MARTINEZ DE B V R V E V A Y 
DE BAME enelfin delepitaphiojqueconlabor de hermofas 
letras dizepefta manera-
Epitsphioídó S A B V D A C O S A S E A Q , V E D O N R O 
^d¿f00nGóíi*DRÍGO GONSALVEZ FVE VNO DELOS MVY N O -
BLES HOMBRES DE ESPANA DE MANAS Y DE L I B 
NAGE , Y FIZO MVCHO BIEN A FIIOS D A L G O EN 
CASAR Y C R I A R , E FIZO POR SVS MANOS M I L L 
Y DOZIENTOS Y ClNQVENTA Y CINCO C A V A L L E 
ROS. E A L A SAZON QVE EL MORIO ACOMPA 
ÑAVANLE OCHO RICOS HOMES C O N SETEClEN 
TOS C A V A L L E R O S , QVE ERAN TODOS SVS ACOS 
T A D O S , E SVS PARIENTES. Y A SV F I N A M I E N T O 
E R A N C O N EL DOZIENTOS Y C l N Q V E N T A Y C I N 
CO CAVALLEROS DE SVS VASSALLOS. EN ESTA 
SAZON ERA CASADO C O N D O N A BERENGVELA 
LOPEZ HI IA DE D O N LOPE E DE D O Ñ A V R R A -
CA. E L L A POR SI ERA V N A DE LAS MEIORES 
DVEÑAS QVE ERAN EN ESPANA. EN ESSA SA- p 
ZON R E Y N A V A EL REY D O N ALONSO EN CAS 
TILLA Y EN LEON" , E A V I A G VER RA CON EL 
REY D O N I A I M O DE A R A G O N . E FINO D O N RO 
DRIGO GONSALVEZ EN EL MES DE FEBRERO, 
QVE FVE EN ERA DE M.CC.XC1IIL AÑOS. 
ESTE esvnodelosfolennes eilluítres epitaphios que enel 
reyno fe pueden hallar,pues enel fepintan todas las condiciones 
ybuenasdichas^ueenvn varóndegrandesprédas y feliciísimo 
elb do fe pueden defíear. Primeramente la antigua claridad de 
linaje^veftremadabondaddecoftLimbres^ybuen faberdedó Ro 
drigo GonçalezOiron^dotes naturales con que lanaturaleza,mo 
itrandoíelè benigna madfeylc fauorecio en fu nafcimiéto-.lo qual 
nos 
tercero dcflc nombre ^ "íy 
A nos enfena la letra dhicndo^Sabudacofa fea> que donRodrigo Gofafae^ 
fue V M de los muy nobles hombres de Efpaña de mítndsy de hmgey Porque 
mañas canto quiere dezir como coftumbres y faber.Explicafíelo 
íegundo la grande y rica cafa que tenia llenadegente noble;,por 
los muchos bienes y feñaladas mercedes que del recebian^afsi en 
doiíirina y virtudjcomo en eftadò honrroío,que de fu feruido fa-
Cauan. Eíto fe da a entender>quando dize, F/'̂ omucho bien a fijos Jal-
go en cafary criar. N i mas ni menos fe conocen losfrequetes y raros 
cafos de guerra en que fehalló con los fuyos enla conquifta del 
Andamia., en los qualeSifcgun la coftumbre antigua,pudodar ca 
ualleriaamuchosfijosdalgo.ydefcubrefe la grandeza de fucali 
dad, puestantosfetenianpordichofosalcancarladefumanojco n , 
r r r - n i - • • Doft Rodrigo 
íTioíerenere,¿i/í^7 for Jus mams muy dozientos y crnqnenta y cinco caua GonçaiezCíró 
B Ueros. También fe co"lige5fer enelreyno tenido notoriamente por ^ ^ ¡ " y Y$°. 
perfonadegrancueñtajeftimacionyfingular priuança cerca del qucnta y cinco 
fantoR.ey,puesnofolo gran numero decaüalleros le feguia cacauaUcros 
pazy enguerra,mas muchos grandes feñorés fetenianporbien 
empleadosvandeandolocohfuspêrforías: lo qual dixeel épica-
ph iOa E a Ufa^onqm elworio yacompkhàuatíle ocho rkos h&mes con fetecien-
tos candilerosj qne eran todos ¡m àcoftúdôSsy fttâparientes, Entiedefe m as 
la noble y grá cafa q d é cótinoteniajpuesdire^E ít fo finamiento er& 
con el dozientos y cinquenta y cinco cauaÜeros de fasvajfallosfòequíygual 
matrimonio a la calidad de fu pcrfona y grãdeza de eftado aya go 
2ado,no íiédo menos dichofo cneftoq en todo lo demás, müeftra 
fcclaro,quãdo affirma lalctr^Enefia¡aboneracafado codomBeregue 
la Lope% hija de do Lope y de doña Vrraca¿ ella porfieravna de las mejores due 
ñ¿t¿ qm eran enÇSpana.. Eftc díOft jLopepadfç de doña Berenguela 
es don Lope D i a z de Haro f t ñ o r de Vizcayá,que fe halló en la de 
C las Ñauas con fu padre don Diego3y enla primera entrada^del An 
daluxia por el puerto Muradal j untamente con don Rodrigo G õ -
çalez Giron fu yerno, y es el que llamó el conde don Pedro do L o xhuio.* 
peCabeçabraua .Dona Vrracamadre dela doña Berenguela es 
doña Vrraca Alonfo hija del rey don Alonfo de Leon padre del 
í a n t o R e y , y d e d o ñ a YnesdeMendoçã,fegunelmifmo code. L o 
qual confirma vnfello, que eftâ pendiente de vna efcriptura he -
cha por doña Berenguela Era de mil i y trecientos y doze enelca-
xon de fanta Eufemia del archiuo de Veles coloslobos céuados> 
infigniadelosHaros^ypororla eníugar de la cadena.quebrada y 
afpaSjquat roIeònespore lReydcLeon^uyanie tacra . ; 
F 5 También 
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También fe enticnde,auer fido primero cafado dõ Rodrigo Go O 
çakz Giron con otra feñora^ues dizc la letra defte cpitaphio, e» 
eñd¡aboneracafado condona BmngttcL Lope^hija de don Lope y de dor/a 
VrtAc** comofi dixera, A l tiempo que murió era cafado con do-
ña Berengisela, aunque antes auia fido cafado con otra. Y afsi el 
conde don Pedro enel titulo de ¡osGironcsdize, que fue cafado 
con doña Bercnguela Lopez de Salzedo, hija de Sane García de 
Salzedo: y la femejança del nombre hizo penfar a algunos fer ella 
doña Berenguela Lopezjhija de don Lope y de doña Vrraca. Pe-
ro la decendencia de don Rodrigo Gonçakz es de fu primera mu 
ger,y no de laíegunda ,como conftará adelante. 
Vltimamente fe feñala en elle cpitaphio el tiempo dela muerte 
de don Rodrigo,reynarrdo don Aloníb Era de mili y dozientos y 
• nouenta yquatrOj que fue el quarto año de fu reynado, quando E 
noauiancomençadoIasdiíTenfiones^quedefpuestuuieron cõ e l 
cafi todoslos grandes delreynojhaftapaífarfealrey de Granada: 
ni el infante don Sancho auia leuantadofe contra fus fobrinos,ni 
reueladofc contra el Rey fu padre. Porquebraço,que cafifiçm-
prefe empleácotraeftraños òinfieles^manera de infelicidad fue 
ra auer de boluerfe co tra fus naturales y de fu religion.Yafsi fi fue 
dichofoenlavidãjgaftandolatodaen ampliarei reyn.oChriftia* 
no cotí guerras fuera del, agora gozo de no pequeña buena dicha 
niunendó,porno verlo arder con guerras ciuil es dentro de fi. El 
infortunio y mala fuerte fuepara elreyno>:perdiendo varón a t ié 
poqueconfu prudencia y valerofo pechó pudiera ferparte^ para 
remediarmucho defus trabajos y calamidades. 
Efteeseldifcurfodelavida de don Rodrigo GonçalczGirony í 
fegun me fue pofsibleponerloporefcriptoeneftos tres capítu-
losjde losquales fe puede coger en fumma?auerfu memoria por 
hiftorias,préuilegiosyefcripturasdefderaEra ími l l ydoz i é to s 
y cinquenta y quatro,que el rey don Enrrique le derr ibólas ca-
fas de Frechilla^hafta la de nouéta y quatro que el murió, que es 
tiempodequarenta años:ydei losdéfdelaErade mili ydozicn-
tosyfetentay feys haftaiadenouenta5que fuelamuertedelrey 
don Fernãdo/iruio catorze años enel officio de mayordomo ma 
yor avn Rey,quefue tan vnico en excelentes conqui íhs^ y tan 
auentajado en virtudes y fantas obras3que por ellas es tenido fo-
lo entre todoslos reyesdeEfpañaporfanto. 
Yporque demos fin a eñe largo camino que hemos tomado, 
trayrcmos 
tercero deílc nombre ; +6 
Âtrayremosvnaeferiptura^que antes de agôra rengo.prometida; f ^ ^ " " 3 1 ^ 
¡a qual es^en que a primero de Abri l de la Eradeinill y.doziencos Rodrigo, 
y nouenta y cinco,donaBerenguelaLopezy don Gonçalo Rami ANÓ 
rez, y dò Gõçalo Garcia manfeiores de don Rodrigo dieron al cô M.CC.IVÍ;. 
uento deBenauides las lglefias deViIIacis^como las auia dado 
don Rodr igoydoñaMar iaFro laZjycomo las dio don Rodrigo 
Gonçalezj la qual eíçriptura eítà en la mifma cafa; Ha fedenotar^ 
que doña Maria Frolaz tenia parte en eftas íglefias 4e Villacis^de 
la qual hizo donació a efte moneílet io: y íu hija^quefu^ doña Te 
reía Arias muger de don Gonçalo GonçalezGiron^donó la parte 
que le podia ve:nir,comoadelate vere;mos; eneleapkulo delmae 
ft re de Santiago don Gonçalo K a f t Giron, y e n e l d e á a Rodrigo 
Gonçalezde fan R omán;. Don Rodrigo Gonçal,e2> de. quien d i -
;• zeefta eferiptura queama tambienheeho donacion^es nieto de 
B don Rod,rigo Gonçal.ezGironj cuyayidavacabamos de efereuir, 
hijo'dc: fu- hijq-donGoflçalo Gogaje^., y de 4gña.Te:refa Arias, c u ; . ' 
yoalbaceafuejycpmotaldiolas mo- -
nefterio efta Era por el mes de Eebrerpjepmo conftará en las ef-̂  
• ciipturas^ que hemos prpmetido.traer. ? ? •• .. ."; • .:; r Coñc¡crto at 
E] año Isguien te pulieron demanda losfreylesdehTefnpleaí cõ é i °eydõ lum 
uentode Benauides delante del rey don Alonfo fobre las^ 
de Villacis:elqual losconcertoámandãdo,que et côuento, ouief dei Têpie^y et 
fe el ochauo que don Rodrigo Gonçalezfolialleuar de la Iglefia n S í ^ i o b r * 
de. fan ta Maria de Viüacis, y los freylesla mitad que auia don Ro y ^ ^ f " dc 
drigo Gonçalezde la lglefia de fan Mames de la mifma villa. Efta ^ 
carta dcepncordiarfue,hecha en Valladphd dos de Março Era de ^ f ^ í ® . 
mili y dozientos y nouenta y feysyy eftàenla cafa de Benauides. M.CClviÍ̂  
c y Capitulo trê Cjde don Gonçd&Gonfalezfiirontem^Q deflfnombfe-ty fzxto 
enU de[ccndencta,y_ de donGonçdo%tiy\(u hermano* 
N T R E las felicidades de don Rodrigo Gonça-
lez Giron, fe puede contar, auer dexado;defce.n 
dencia alosqueagorat ienenfuapel l idOjO por 
mejor dezir entre las de los Girones,que poref-
te.tiempo gozan defte nombre, fe les puede acu 
mu!ar,defcendir de tan illuftre y claro yarõv Ver 
dad es^queel curiofo Pedro Geronymo de Aponte5auerigUándo 
coala diligencia queje fuepofsibleeftepunto^niega lovno y lo 
OtrOj 
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v'';/otro,aúnqüéle conceded matrimonio de doña fierce 
. ziendo !o femejante a Alexandro ylul io Cefar,ya otrostnuchos, 
que'íin generación hinchieron el mundo' de milagrofas obras.1 
Quifo en'efto ferde propofno cótrario al conde don Pedro,apar-
tandofedefüauthoridadtfaílegandofe a la declaración, qué fe-
gun fu jayzlodio a vnas efcripturas,quc dizeauerleydo enel ar-
ch i uo de Vcles.Lasefcripturas que el pudo verjeftan enel caxon 
de fanca Eufeniia5las quales yo también ley, que fon de cierta ha 
zienda,que doña Merengúela Lopez de Haro compró de los bie 
nes de fu marido don Rodrigo Gonçalez a fus albaceas, y los dio 
alconuenrodefantaEufemiâdeCoçollosenelobifpado deBur-
gos>que era de religiofas del habito de Santiago,y agora eftâ 
trailadado'enel de Santa feenla ciudad dé Toledo. La carta de 
venta hizieron en Valladolíd los manfefores (que afsi fe llama- £ 
MSfcfor er* ai uan entonces -los albaceas) Gonçalo Garda de Eílrada, y Diego 
tapaítida*¡m- Ordonez j X õ i i poder de las hermanas'de don Rodrigo Gon-
ic , io . ie/ . i . çalcz, viernes doze de Abr i l , Era de mil! ydozientos y nouenu 
y feysiy piifiéron demanda deí losbienes^quecópró doña Beié 
guela,Ruy Gonçalez^y Gonçalo Ruyz hermanos,!") ijos de Gonça, 
lo Gonçalez Giron,y Gonçalo Ruyz, Hijo de don Gonçalo Ruyz 
Giron. A los quales condemnó el rey don Alonfo eldecimo»apro 
bandoiaeferipturade ventaque tenia doña Berenguela.Eftafen 
, tenciafuedadapor el Rey lueues diez deO¿hibre defta Erade 
mili y dozíentos y nouenta y feys. Por las quales dos eferipruras 
pareceaffirmarGeronymode Aponte^no auerdexadohijos, ni 
fuccefsion alguna don Rodrigo Gonçalez,pues la venta feauia 
de hazer con poder y voluhtaddelos mascercanos deudos: y fi i 
hijos o defcendientestuuierajno dieran poder lashermanas/ino 
ellos, como legítimos herederos. Para declaración défte nego-
cio,es menefterqueháblenlascartas:yporqueladefentencia es 
mascopiofaquelade venta,pornemosaquigranparte della,pa-
ra que fe véala verdad délo quepretendemos cerca delafuccef-
iion. Dízeafsilaefcriptura. 
Efcrí t r a í v ê fâ^F^ ^Í* {e^^^dõS, quantosefldcartd ^vieren, como antcmsdon 
** cfaiguos bie Alonfo Key de Cafltlldjc Tokdoje LeonJe Gal inde SeulUâ de Cordouajz 
arigl! ̂  8,0 Mtircid) e de Uen? ̂ vino dom B̂erengueU Lofe^fija de don Lofe Dia^ , e de 
dona Vrritca\è mojironos cam devendidade todo quanto don Rodrigo Gon-
^luei^meñ^Dummtdd eenjan Komanétôdas/Mpertenemat^itelvê 
' dieron 
tercero deite nombre ÍT; 
A dieron los manfefons de don Rodrigo GonfalueT^Gonçalo Garda de Ejlrada* 
e 'Dia^ Ordone1̂  con placer c con otorgamiento de don Gomez, Gonçale^ è 
de don HPedro Guzmãtfor p e por fiu ñas hermanas de do Rodrigo Gáfale^, de 
quie era perfoner o do Peíro G^^mâ  e qucrellofenos dona ISereguela-jqtie Rot Go 
falcx y tf Gonçalo Rot̂ fijos de Goçalo Gonçale^Giro^e Gmçalo Roi^fíjo de do 
Gocalo R otzGiron j quel contrallau^el embargará cafas o heredamientos 3 que 
dî te doña 3ereguelaqmpertenecían a la cafa de Derrunnadâ quefoneJioŝ Sn 
Viílanuma delrio elheredamientô  que compro don T̂ odngo Goncale^de dona 
Sancha 'Tere%> è del arcediano Gonçalo Tereẑ  fu fijo, e el heredamiento que fue 
de don Guillen Bitefo-, è el heredamiento que fue de don Sona 3e la heredad que 
ame enMaleitos,e lo queaute enCafirtello e Cafliellos. Eotrofifequerellaua 
la dicha doña Herenguela^uel contrallaban eftos ¡obredkhos cafas e heredamie 
tos,que dczje que pertenecien a la cafa de (an R oman̂ que fon efios,keredamiento 
de ZJdlfJnerrf f ordouiellâ e de Qfneros, Vtllagcmar> e de Vdlafaleone de Villa 
B ord'h e de Slucncâ e de Cornelias, e de Arroyo¿ e de Poblado\e de Rmgoye de Fa 
necerâ c de rudlaflaco-) e deMeratinoSt ede fanMartin delafnete. Efobreeflo 
yinicioantenos el¡obredicho ReydozAlofo RoiGofalez^e GoçaloTtyi^ amos 
betwanosy e Gonçalo ̂ ¿55 fijo de don Goçalo Roi% Giro; los fobredichos ¿edi 
7¿en¿que los heredamientos deftos logaresfobredichos nopertemáen a Verrmna 
da}ni afán Roman^ni eran de fu terminote que mgelos auien forque dexarl 
E dona Merengúela dtxo, que qúando los manfeforesfobredichos wendien 'Der 
rmnada e fan R ornan a don Pedro Gu7̂ man,quel Ttendien eílos heredamietos 
Jobreduhos enellos, e fegmque don Pedro Guiñan compr ana délos manfefores 
fobredtchos-,que ella aífi lo compro, E demos diz¡e, que don Rodrigo Gonçale^ 
fiempre fuera tenedor de todos eftos logares fobredtchoŝ e que las retas elos fit* 
ios del heredamiento de fâãameua delrio 3 e del heredamiento quefue dedo Gui 
ÜenBuejo-, e del heredamiento que fue de don Sonare del heredad de ¿Malcin-
tos-, e de f aflrkllo e de (fattieUos3que todo ^enie al cellero a Derrunnada en 
c --vida chdon'Rodrigo Gonçatez^ que fiempre andana por fu pertenencia* f0c¡ 
Y dcípues el rey oydas his partes dizc. Rogamos y madmos altptGo 
caletea Gonçalo l{ui%¿tmos hermanos, y a Gonçalo Roi\fijo de do Goçalo 
Koi^jGiron los fobredichos-,quetodo quanto don l̂ odrigo Goçale-^compraray 
o heredara^ganara en todos eftos logaresfobredichoSjque lo dzxaffen a doña Be 
r en^uela.Qjc* E los dichos fe apartaron de la demanda parraron que podiente 
nerpor don Rodrigo Gonçalcç. lueues diezjdias andados delmesde-OSIubre, en 
6ra milly doztentosy nouentayfeys anos* Meran ̂ Pere l̂a efcr'mo el año fepti 
mo que elrey don t̂ lonforeyno. 
Laíubftanciadclb eferiptura coníifte en las cofas fisuientfs. LascofasqcS-
*• ^ t̂ ^ tiene ift titfip™ 
La primera,que losalbaccas de don Rodrigo Gonçalezvendiero tura. _ 
a doña Bcrengucla Lopez a Derruñada y fan Roman, con todos OP̂LMTR0• 
los 
' " • Don GoncaloGoncalez Giron 
tò Hemasheredamicncos que le pertenecían. 
r Lo fegundo3que doña Berengueh no cuuo efta venta de los al-
báccasporfirmenijuridfca fin poder yconfentimiento expreffa 
de don Gomez Gonçíílez y de don Pedro Guzma^por fi y por fus 
tias,cuya procuración hazia,las quales eran hermanas de don Ro 
drigp Gonçalezfumarido;yconeftepoderellafefatisfizo5yfece 
lebró la venta. De aquí fe faca claro, que el poder fue principal 
DSPedroGuz mente de las hermanas de don Rodrigo, y de don Pedro de Guz-
Guyrp /r^mãjporferhi jodefuhermanatla qual, como quedadicho,fuedo 
LdGõç*kzGi ñaMaria Gonçalez Giron.cafada con don Guillen Perez de Guz-
ron, man. N i mas ni menos efte poder fue de don Gomez Gonçalez ^ q 
deuia ferhermano o fobrino de don Rodrigo, pueslos que diero 
elpodereftauleneftegrado:peromasprobable cofaes^uefuef 
fe hermano por elfobrenombre de Gonçalez. E 
Lo tercero,queRoi Gonçalez e Gonçalo Ruyzhijos de Gon-
çalo Gonçalez Giron, y Gonçalo Ruyz hijo de don Gõça loRuyz 
Giron, fueron los que 'pufieron demanda de los bienes,quc doña 
Berenguela compró de los albaceas de don Rodrigo Gonçalez., 
y no de todos/ino folaméte délos que fe dezian pertenecer a Der 
ruñada y fan Romamlos quales no alegaron auerfe vendido fin fu 
poderjfíno no pertenecer a Derruñada y fan Roman ,y por tanto 
. auer de venir a ellos,coino a legítimos herederos. 
L o qüarto,que doña Berenguela no alegó cotra eIlos,auerfc ce 
lebrado la venta con poderdedeudosmascercanos a don Rodri 
go Gonçalez, que losqueauian puerto lademanda, o cõ poder de 
losmifmos litigantes, fino fojamente pertenecer todos aquellos 
heredamientos a Derruñada y fan Roman :porque afsi los ven- í 
dian los albaceas, quando don Pedro de Guzman intentó com-
prarlos: y también en tiempo que don Rodrigo Gonçalezlospof 
feyajós tales acudían los vnos al cillero de Derruñada, y los ò-
trós al de fan Roman. 
L o quinto,que parte deftosbienes heredó don Rodrigo Gon-
çalez, y parte compró.ypar te ganó , como el Rey lo dize en fu 
fentencia. 
De manera,que eftas cinco cofas fon las mas principales que 
la fentencia contiene; de las qualesinfiero,fermuy cercano ara-
zoneu iden t cqueRuyGonçaJezyGonça loRuyzh i jo sde Gon 
çalo Gonçalez Giron, y Gonçalo Ruyz hijo de don Gõçalo Ruyz 
Gironjquecontradezianelhventajerannietos de don Rodrigo 
'•~ *— *• • — -— f5 
Gonçalez 
< t 
tercero defte nombre ^ 
A Gonçalezhijos defushijos Gonçalo Gonçalez Giron y Gonçalo 
Ruyz Giron. 
Porque ellos oeftancondon Rodrigo Gonçalezenmasdiftãp™euareqdoa 
t egradodepa tc íuefco jque fus hermanas y fobrino don Pedro hijos?^ mo 
Guzman,o enel mifnio,o en mas cercano.S¿ en mas diftante,fuera 
dadospor no parre para poder pedir, pues con poder de mas cer-
canos fe auia concluydo la venta:y afsi lo alegara doña Berengue 
la)y lo declarara el Reyporfentencia contra ellos. Si enelmifmo, 
ni doña Berenguela comprara fin fu poder^pues pidió el delas her 
manas y fobrino,ni ellos dexaran de alegar fer ningunala veta, co 
mo hecha fin fu exprèífa voluntad.Pues luego es cierto^que eran 
deudos en mas cercano grado,quehermanas y fobrinos, que fon 
hijosodecendientes.Ypueslafentécianõbraafus|)-adres,escla-
ro,que fon defcendientesde don Rodrigo Gonçalez Girõ,como 
B nietos o vifnietos. 
También fe coligejquedoñaBerenguéla pidió con muy juila 
razón poder de las hermanas de don Rodrigo Gonçalez ¡porque 
algunos bienes de los que compró^ran dé don Rodrigo por he-
renciajcomo el Rey lo declaró, a los qu-ales las hermanas y fòbri 
nòspudieran tener derecho, por no aueí-porvétura parcidofefer 
gun ygualdadiy portanto récelárfé doña Berenguela^ que ellas 
en tiempo de los fobrinos intentarian fu i.ufticia>auicndo la difsi-
muládo en vida de don Rodrigo Gonçalez fu hermanOjO por ref-
p é d o queletenian,oporotros particulares fines. 
'- Nimasni.menosfe entiénde la caufa que mouio a doña Beren-
guela^ no pedir como cofa neceflaria el poder y confentimiento £"cÍHmenriã 
delosnietos'ípeíquófi^^ eteuan obliga- &cibarijsiega 
dos a confeñti>en lo que vendieflenjuftamentelosalbaceas. Alexandre, co 
Por todo lo qual fe deue affirmar,que don Rodrigo Gonçalez FabUn»d¿ MS 
Giro tuuo por hijos legitimos a don Gõçalo Ruyz Giron ^ y a G6 te in pa&atu-a 
çaloGóçalezGirólosqualesparece fer muertos la Erade mílly aSerfoi Vj! 
dozietos y nouéta y feys,quando fus hijos pufieron demãda a do columna^, 
ña Berenguela Lopez de los Wenesjqueauian fido de fu abuelo. 
Y aun afsi fe deue entender,que eftos hijos de don Gómalo? Ruyz 
Giron^no fueron auidos en doña Beréguela Lopez de Haro fu fe-
gunda muger,fin o en fu primera muger,que también fe llamó do-
naBerenguelaLopez^ueeradelosdeSalzedojComo-nosjoen-
feñó el condedon Pedro enel titulo quinze. Efto fe confirmaron 
la contienda jque eftos Girones nietos de don Rodrigo tuuieron 
fobre 
Pon GoncaloGohcalez Giron 
tuuieron fobre efta hazicnda con doña Bcrenguela Lopez hija de D 
don Lope y de doña Vrraca:la qual probablemente fe dcue creer, 
no ouiera fido, íi fueran fus nietos, y la eferiptura y fentencia del 
Rey declarara eftc deudo como declaro otros, fegun auemos 
dicho. 
También parece ciérto,ferhermano de don RôdrigoGonçalez 
Giron don Gomez Gonçalez por la razón arriba dicha, a quien el 
conde don Pedro enel titulo de los de Sofa, añadiendo el Giron, 
affirma fer cafado con doña Aldara Añezjiija de don luán Garcia 
de Sofa,quepor fobrenobr.e llamauan Opi-nto, feñor de Alegre, 
ydefumugerdoña VrracaFcrnandezPelegrin. TuuodonGo-
mezvnafolahijajquefucdoñaluana Gomez Giron, mugerdedo 
Ñuño Gonçalez de Lara,hi)Q de don Ñuño el bueno. 
N i mas ni menos fe ent iéndeque don PedroGuzman,con cuyo E 
poder fe hizo la venta por fi y por fus tias hermanas de don Rodri 
go Gonçalez5era fegun la eferiptura alegada enel capitulo o&a-
uo hijo de doña Maria Gonçalez Giron y de don Guillen Perez; 
'Aunque el conde don Pedro enel titulo diez y ficte dize,que don 
Guillen Perez fue cafado con vna hija del feñor de los Cameros9q 
fue madre de don Pedro Guzman.Efte cafamiento ni yo le niego, 
ni le concedo: pero el de doña Maria Gonçalez Giron con dó Gui 
Hen Perez no fe puede negar, fegu la eferiptura del capitulo oãz 
uo^niferfu hijo don PedroGuzman conformen efta prefente,y ni 
yo le podre ni deurc contradezir,ferhijo defte don Pedro don A -
lonfo Perez de Guzmã el bueno,como el lo affirma, y afsi fer nie 
to dedoñaMaria Gonçalez Gifon. 
De los nietos de don Rodrigo Gonçalez Giro hablaremos ade F 
DõGõçaioGó lantctaeora es bicnaduertirjqdelos doshijos,qprouamosauer 
cjilez Giron ca . i i t ^ i ^ \ c/ ~ i * ™ r- - . 
foeonáoñíTe tenido, el don Gonçalo Gonçalez calo codonaTerefa AnasjCO 
Mda*íia? ^ m 0 ^ e ^ c i e n d e te te% efcriptuiãs^que cftan enel conuento de Be 
nauides de la Era de mili y dozientos y nouenta y cinco, y de mil i 
y trecientos y veynte^quehemosprometido traer en fu lugar: la 
qualjfegun mi pareceres hija de Arias GÕçalez Quixada,de quié 
haze memoria la general en tiempo del Rey don Fernando terce-
rOjcftando fobre Seuilla: mayormente^que doña Terefa Arias co 
EicohdcdoFc elapellido de Quixada fehallacercadelcondedon Pedro^aunq. 
t^uVqul0-"063 l âmi faa ipofq"c lanue íhae ramuer taErademi l lydoz ie 
« o . tosynouentayc ineo^e lquar toañoque elrey don Alonfoelfa-
bio reynójconforme a yna de las eferipturas alegadas: y la del co 
de 
quarto deíte nombre 4> 
A de don Pedro fue muger de Elleuan Perez Florian priuado dei 
Rey don Sancho elbrauo,dcquien ay memoria en fuCoronica 
Era de mili y rrecientos y veynte y ocho. Tuuo don Gonçalo G5 Corctiicadei 
ça l ez Giron por hijos eneíía leñora a Roi GonçaIez,yaGonça- I K r í Z ^ r 
lo Ruyz, que la fentencia del rey don Alonfo nombró, y a otros» ' 
que enel capitulo figuiente juntamente con ellos feran conta-
dos, y g o z ó de la dignidad de rico hombre en tiempo del fanto 
Rey j que a todos los Girones eíl:imaua,fegun lo mucho que le DSGõçaioGS 
auianmerecido.YafsilaErademillydozientos yfeícnta y nue- b«e.zrico 
ucquando don Rodrigo GonçalezGiron fupadrejdefcendiendo 
de Salamâca al Andaluzia con el infante don Alófo de Molina^cô 
firmó a veynte y tres de Abri l enValladolid vn preuilegio deCala 
traua5taDÍen don Gonçalo Gõçalez Io cofirmóporeftaspalabras, 
B GonfaluusGonfaluiconfirmatjquc es don Gonçalo Gonçalez,co 
moconftadel mifmo preuilegio. Y defpues efta mifma Era en 
BurgoSjbuelco don Rodrigo Gonçalez fu padre con el infante* 
confirmó el preuilegio3qucBaeça tiene de losterminos por elef 
tilo yadichodeGonfaluusGonfaluíjque es don Gonçalo Gon-
çalez. 
Boluiendo el rey don Fernando de ganar la ciudad de Cordoua, 
y llegando aToIèdo^en-cínteo de-Septiembre-dela fera-de mill y dõ" 
zicntos y fetenta y quatro poco mas de dos mefes defpues de ga-
nada, fe halla confirmando otro que tiene el conuento de Calatra 
uajycaíifiemprefelce fu nombre enlospreuilegios defte t iépo, 
comoloenfeñae lque t ienelaciudaddeBaeça expedido Era de 
mi l ly dozientos.y ochenta y vnOjycofirmado por Gonfaluus G5 
c faluijqueesdóñ -Gontç.a;lo0ohçale^í^fi^'liiiêtefc--.fabe fef'biuo 
la Era de mili y dozientos y ochenta y feys a veynte y dos de Se-
ptiembrCjquando fe ganó la grã ciudad de Seuilla^y entró en ella 
el fanto rey don Fernandojcomo còfta de vn preuilegio dado efte 
mifmo año y mesjcftando en la mifma ciudad, por el infante don 
Alonfo a la orden de fan luán delaiglefia de fan luán enMurciay 
donde confirmó do Gonçalo Gonçalez Giron. 
En que año murieífe don Gonçalo Gonçalez,tio nós coflajmas 
escierto>que enlaErademilly dozientosynouentayfeys5 quan 
do fus hijospufieronla demanda adoñaBerenguela^ya auia da-
do fin a fus dias : y afsi no tenemos mas larga y clara memo-
ria de fu vida , fino defde la Era de mili y dozientos y.féfenta 
y nueue , que confirmó vn preuilegio de Calatraua ya ¡referido, 
G hafta 
Don Gonçalo Ruyz Giron 
haf ta ladènoucntayfeys jquecs t ícmpode veyntc yfiete años .0 
Ei otro hijo,que la efcriptura ya dicha da a don R odrigo Gonça 
IczGironjíellamócomoelabuelOjdon Gonçalo Ruyz Giron: y 
cuuovnhijo/egunlamifmaefcripturaj de fu propio nombre. Y 
porque quadra con el ticmpo,felepuede atribuyr por hija doña 
Maria Giron mugerde Efteuan Rodriguez de Cifneros^de quien 
decienden los duques del Infantadgo^fegun fe halla en vna defeé 
dencia de don Enrrique duque de Medina Sidónia ¿que eftáen el 
archiuodela cafa de Vreña.Y fia alguno pareciere nofer fu hija, 
poco importasbafta que por dfte tiempo fea claro auer biuido do 
ña Maria Giron,cafada con quien hemos dicho. 
f Capitulo catorze, de don-Gonçalo Ruyzfiiron quarto de fienombra ,y fefti-z 
mo en ordenrf decimo feftúmô Maeftre de Santiago, al qual mataron 
los Moros en las haldas de ¿Moclin* 
N E L árbol, que hemos començado a criar3fuc 
cede luego,conferuando la linea y fuccefsiõ de 
los Girones, don Gonçalo Ruyz Giron, el qual 
biuió e n l o s d í a s d e l R e y d o n Fernando el fan-
tOjydedon Alonfoel fabiofuhijo, illuftrando 
y .ennobleciendo efta bien afortunada familia 
con fu cruz fangrientá y alta dignidad dé Maeftre de Santiago ,y 
adelantamiento delreynp déMurcia,y mucho mas con fu muer-
te y fangre derramadaí entre Moros enemigos de nueftra fan-
tafe. 
Dcfte excelente varon,aunque no ay muy larga hi í lor ia ,porbi-F 
uiren tiempo de fu abuelo el valerofo don Rodrigo GonçalezGi 
ron,que con el eftrano luftre de fu grandeza efeurecia los demás: 
peroayvnapar tdcularha^ñ 
famente offrecida en féruicio de D i ó s y del reyno entre infieles, 
haze en pequeño volumen vna gi-an fumà.Y fuera razona que, co-
mo fue (aunque breue)fu hecho digno de mucha memoria, agora 
lo contara hiftoriador»que con largos renglones eftédiera el alto 
grado de merecimiento cotenido envn corto, pero illuñrifsimo 
cafo. Suplapuesmibreüedad yrudezaeldeffeodeacertarjno ta 
to en traer a la memoria los hechos notables defte linaje, quanto 
la verdadera fuccefsion de vnos en otros,hafta los denueftros tié 
pos.Yafsidiremosjqfue don don Gonça loRuyzGi ro (porq efto 
^ ^ -;; primero 
ere fio 
quarto deíle nombre *0 
A primero quede determiñado)hiio de don Gonçalo R a y í Giron» 
o de don Gonçalo Gonçalex-Giron: ios quales.diximos cnel capi-
n$lo precedente fer hijos de don Rodrigo Gonçalez,pues cada 
vno deftos dosjfegun la fentencia del rey don Alonfo tuno vn h i -
jo deíle nombre. Y afsi no fe puede dudarla fuccefsian que del 
Maeftre qucdó,venir de fu abuelo don Rodrigo Gonçalez Giro, 
agora fea hijo del vno odelotro. Y conforme aefta claridad^no Ei MaeftT 
es el maeftre el don Gonçalo Ruyz Giron3que íe halló en ia delas ûdoft(5òça!<í 
NauasdeTolofa,hijodedonRodngoGiron,que murió enlade f e ^ a l i ò ^ u s 
Alarcosj aunque algunos codices del conde don Pedro, que por âuas dcToío 
venturaeftan erradosjloaffirmen. Lo primero^ porque las ef-
eferipturas de dotación de don Gonçalo Ruyz Giron éldeías Na 
uas a fu hoípital, que oy llaman delaHerrada^dizenauerfido ca 
j5 fado con doña Sancha Rodriguez y con doña Marquefa,de ca-
da vna de las quales entre hijos y hijas tuuo fiete: de manera* 
que por todos fueron catorze, y con don Gomez Gonçalez, que 
la eferíptura de Veles le anadio 3 fon quinze. Y en ninguna dei-
tas, ni en las que tiene la iglefia mayor de Falencia ^ ay memoria 
alguna de otra muger que tuuieíTe. Y los codices del conde don 
Pedro^el licenciado-Francifco Rades figuiendolerdizenjqué 
el Maeftre don Gonçalo primero que profeíTaíTe el habito de 
Santiago, fue cafado con doña Eluira Diaz> de quien dexô legi-
tima fuccefsion- Pero íi bien fe aduierte5fi efte maeílre fuera 
don Gonçalo el delasNauas>pues auia tenido otras dosmuge-
res) y delias tan crecida generación de quinze hijosjcomo el con 
dedoñ Pedro nos dexó noticia de vna muger^ afsi nos la dexa-
c ra de las-otras dos9 y ̂ e.tpda^agefiôr^iAnjiquç dellás-.tuuo > fe-
gun lo a-coftumbra > contandp;-:o|:ra"S:ni;a:ehas que otros t u u k r - ' 
:. ron. 
L o fegundo, porque don Gonçalo Ruyz Giron el de las Ña-
uases cierto auer feruido el officio de mayordomo de la cor-
te del rey don Fernando hafta laEra de.mill ydozientosy fefen-
ta y nueuejy aun hafta í â d e f e t e n t a y d o s ; y.dende adelante no 
fe lee fu Hombre en los preuilegios, cómo fe trato énel capitulo 
oólauo, antes defde'aqui es mayordomo GarciFernandczde V i 
llamayor. Por lo qualparece, auer muerto por aquel tiempo 
don Gonçalo el de las Ñauas, y no au er llegado a los dias del Rey 
don Alonfo el fabio: en los quales fue el Maeftre, de quien ha-
blamos.Ni contra efto tiene fuerça^auer dexado la mayordomia 
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Los Maeíh-es porehtrar en religion militar^ pues los mifmos Maeftres algu-
z^mírordò! nas vezesfueron mayordomos delosRcyesy délos infanteshe 
mosddos Ré- rederosdelreynorlo qual prueua vnpriuilegio,que tiene la v i -
yeS' 11a de Tarifa5dado por cl rey don Sancho el brauo en Madrid qua 
tro deFebrero Erademill ytrecientos y treynta ytres años, y 
confirmadopordon RuyPerefctnacftre deCalacraua mayordo-
mo mayor delRey:y otro de laciudadde MedinaSidonia,con 
cedido por elRey don Alonfo onzeno enla muy noble ciudad 
de Seuilla veyntey cinco dias deNouiembre Era de mili y tre-
cientos y fetenta y cinco, donde don Vafeo Rodriguez Maeftre 
deJa cauallena de Santiago amo y mayordomo mayor del infan-
te don Pedro confirma; 
. La tercera razon,parã comprobación délo dicho es^q fiel Mae 
ílre^de quien vamos hàblando5fuera don Gõçalo el de las Ñauas , 
tuuieta mucha mas edad, quando murió alanceado de los Moros 
en las haldas de Moclin, peleando con ellos, que communmente 
tienen los hombres que entran en batallas^pues fue el de las Na 
uas hijo mayor entre fíete de don Rodrigo Giron el que murió 
en la de Alarcos Era de mili y dozientos y treynta y tres, y al Mae 
ftre mataron Era de mili y trecientos y diezy ocho>que van oché 
ta yeinco años, fin los que tenia quando murió fu padre;, fiendo 
hijo mayor entre tantos-. Por todo lo qual parece muy d â r c q u e 
el maeftre no fue hijo de don Rodrigo Giron, fino de alguno de 
los Gonçalos ya dichõsenel capitulo pafíado: pues cada vnb de-
lias tuuo vno del nombrédel Maeftre, y efpecialmentepodemos 
affirmarfer hijo de don Gonçalo Gonçalez Girón, como deper-
fonamasílluftre^y rico hombre confirmador de preuilegiosjfe-
gun lo hemos prouado,á quien fe pretendía premiar 5 aunque era 
muerden fu hijo con tan alto officio, y juntamente elegir varon.C 
de grandes fuerças parãldè trabãjos y necefsidades,qiie la orden 
yelreyno fiempre tenían^borítráinfieles. ^ 
Eftoes loqueyohiepodidofaberdeladefcéñdenciadel Mae-
eirSSprímSo ̂  ycJe'0 Clue toca «fii'vída es,que llegado a tiepo para tomar ef 
con doñaEki- tado^cligio el matrimonial, y cafó, teftificandolo el conde don 
ñañedl * *" Pedro, con doñaEluíra Diaz de Caftañcda,hija de don Diego 
díoTta^y^ Gome^ > y de dóiía Mayor Alúarez de Afturiãs, dos linajes an-
tiguos y muy nobles, de los quales trata èt ícbnde don Pe-
droCOtituio.0iJ Jr0 y Aponte eñ el titiílo de los Velafcos; Y áffirma y qué don 
Diego Gpmezfiruio âl fanto Rey enla cSqirifta del Andaluzia: y 
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A afsí parece poria general, ^.confirmó prcuilegios dclReydon 
Alonfo fu hijo,comoprueua con algunos que allí trac. .-Eft o cam -
bien quadra con lo que diximos,pues el Maeftre fue por eftos mi f 
mostiemposquebiuio don Diego Gomez. Timo defta feñora 
generacioHjdckqual el figuiente cap itulo dará noticia>conio de 
quien deciende la nobleza?quc oy dia ay enlos deftc.apelíído por 
legicimomatriraoniojaunque losMaeftrcs y.comendadores de 
lacaualleriadeSantiago no folian antiguamente vfar del,hafta 
los tiempos del rey don Pedro 3 el qual promouio a efta digni- D G f 
dad a don Diego Garcia de Villagera hermano de doña Mária; de ciade^tiag*-
Padilla fiendo cafado. Pero don Gonçalo.Ruyz Giron 5auièn- ^¿JS?ác 
do dexado frudo legitimo en nue f t roa rbohymuer t adoâa El- ; 
uira fumugerjprofeíTó elhabito y milicia del gloriofo Apoftoí 
B Santiago patron de nueftraEfpaña, con defleo deemplearfc me 
jot y con mas obligación enferuiciodeDiosydelreyno contra 
Moros enemigos de nueftrafe. 
En que año entró en efta religion,noconftaJ, pero parece aiier . ^ 
profeflado en tiempo del Maeftre don Pedro GonçalezMengo, 
el qual fubio ala dignidad reynandodon Fernando tercero Era 
de mili ydozientos y fefenta y quatro j O alómenos fiéndp an-
tes profeíToj tener por eftos diásla encomienda de Ocaña, que 
fue la primera que vuo : porque el licenciado FrancifcoRades Ei MaeiVre fue 
lo nombra entre los comendadores y Trezes, que fueron biuien ^er£com.etl 
do efte Maeftre: del qual también dizCjquc fe halló con todos e- cana' 
líos fobre la ciudad de Cordoua,quâdo fe ganó délos Moros^que >, • 
fuefegunhedichoErademillydozientosyfetentayquatro.Efte 
c mifmo año fue promouido a efta dignidad el Maeftre don Rodri-
go Iñiguez: y defpues vacando fue' e l e á o el dichofo varón don 
Pelay PerezCorrea Era de mili ydozientos yochenta: en cuyos 
dias hiz.o eferiptura de donación doña Berenguela Lopezde Ha-
ro, de todos los bienes quede losalbaceas defumando donRo 
drigo Gonçalez Giron auia comprado almonefterio de fan ta Eu-
femia^partiendolos defta manera,dos partes al veftuario,y la ter-
cera para la enfermeria con cargo de tres capellamas por fu ani -
ma y de fu marido,al qual llama don Rodrigo Gonçalez. Fue he- ' 
cha efta carta martes cinco dias delunioEra de m i l l j trecientos 'V™*^ 
y doze, y efta enel caxon ya dicho de fanta Eufcnnia.enel con- Mccixxiiijt 
uento de Veles. También en vida defte Maeftre cuenta él l i - - * 
cendado Rades a don Gonçalo Ruyz Giron entré los Trezes 
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m Mâcftre fue ycSiweSdaHcffescòn/titulòrdeieotnendadormayórd LeoruYaf • D 
SadTmayorí fi es cieítò.aQcrfé hallado^coi-tQios.cfto^ tccs Maeftrcs enkrs 
Leon. ^uerras^qu© tuuicr.o contra Morp%que,fiieco;n<muchas,facãdQ:al 
AndaluziadefupoderspuGSitãçnncipaics encomiédas aicãçó eu 
tiéposiquefercpamknaperfonasquefn-uieffcnmasym 
_ lo quaJ mereciojmuetíto cl Maeftre don Pclay Perez Correa Era 
ANO de mi l iy trecientos y treze por voto de los Trezes/ubir a efte at 
M.ccixxv to officioVel qual tenia no poca: necefsidad de fefoejante varon» 
. , puesé r i tan^xcefsmoseintofexab 
••'-•''•'•-L 'militafèáporíascontinuasguerráscolosMorQSjquc€alilòs.mas 
¿o ̂ iêSca" de tós^MadftrísnojpadiendoXufrir el pefo d«¡yjaaño.»o quado mu 
Hèrnaaíd6vDiaz fegundo Maeftre^y donSãc;hõ;Hernandez deLe 
d r c o p U a d o p o í m a s t e r c e r p ^ G o n B 
toiiod^Mofa" Ç ^ ^ f e x t ^ y d b á PedrõfGbaçalez.de Aragon o íbauOj y don Gar-
leí,quc es ago- C l Sanchez de CandamiodecimOjy don Hernãdo.Ghoci onzeno^ 
xiaxca&ap-f V^n$GT0GonçalezMengadozeho,ydoaí lo ídr igoIñiguez tre 
zeno. ^asdonGonçabRo-yzGiroàd iof in -a lmae í l radgo junca; 
mehtecon la vida^ pues alanceado de losMoros dexó lo vnoy lo 
otro^auiendo empleado el tiempo que le dur.o3 y aun todo lo que 
antes auía biuído,enferuiciodeDios ydelRey^y en defçnfa y 
: :r ^ au^frícntódclreynb-y.cnfalçàmiento,dclaifenta-fej padeciendo 
»" grán&btrabajos en gueíras contra los infieles; dç l reyno de Gra 
nada>y'dd:reynò deMarruecós^ r ! ^ h • : ) 
Cófirmaciofte» > L V E G O •èLanorprimcrò. de fu elecion fe halla confirman- , 
porcrMaXe! preuilegios del Rcy don-Alonfo decimo jcouio lo muef-
traxl que tiene el monefterio de fan Pedro de Cárdena conce-
dido en Burgos martes tres de íulio Era de mil i y trezientos y F 
treze,donde confirma^don Gjonçalo Ruyz Maeftre de la orden 
•d£kíeauallem:cteSantiàgò con gran 
diligencia en la goüemacióh.dc¡fu;orden^;pr.O)curáado el bien 
y áíigmento della. -Y afsiíporfu* contemplación^ doña :Bercn-
^ guelá Lopez de Haro hizo donación de las cafas de Talaman-
A N O ca yeftando en fan Marcos de Leon en larDominica Litare E-
M.cc,!xxvij. rarfe:mi[l -y.trecientos y qüinzé . Y la efcripxura.eñá.én Veles 
r en el archiuó de fánta Eufemia.., Concertofe ni mas ni menos 
^J ^ con dona Sancha Rodriguez^ hija de don Rodrigo Fernandez 
dé ^atdueüna.y dándole por' fus. dias .elíGaftillo: de Vijlafafila 
^n^l 'pueblo y terminó sr p o l qu;efe defiftiefíe de la cjemaiida, 
1 -mñ^-.T'""" ; " que 
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A que teniapuefta a la orden de la villa deCaftrotorafv ¡ . 
EftamifmaEra demilly..treGÍêtos y;qumze fereuclaroios.Mo-
ros del reynode Valeria contra el rey dò Pedro deArago, cuyos 
vaflallos eran, porque el rey don íayme fu-padre los auia querido 
echar delreyno.Por lo qual fue menefterjque el rey dõ Alôfo de 
CaftillapufieíTefnUcho recado enelreyno de Murcia poriferffoii 
terafuyarloqualencomendoalij iáeítre de Santiago don Góçalo 
Ruyz Giron có titulo de adelantado, comolorefiereGeronynio Geros^m©^ 
çurita fecretario de fu Magefl:ad,y del fu;con'fej o de la general in T ^ ^ Í ^ 
quificíonjCoroniftadelreynodé Aragon, ytan feñalado por fu ' " ' 
gra virtud y muchas letras^que por todo es[-co mucha razori .muy 
eftimado en toda Efpaña3y fuera della> , . -
Fue do Gonçalo el quarto adelãtado-del reyno d^ MtyicifaXegu HI Maeíire fue 
E Pedro Geronymp de Ap5te enel capitulo délos Fajardos. Efte of M Ŝ*?̂  ^ 
ficioíaunqesdehazerjufticiajcomoagorayeraosjy entõees 6ra: 1 
pero tãbien defendían los adelãtados los reynos y prouincias, en 
quiéexerci tauj íû  officio, de la fuerçayelos,0nemjgos,^fsiefl:u 
aoelmaeí l reenef tecargopor lagrãneceís idad qauia-del^Mmo ^ ^ í f ^ i 
y valor de fupcjçfpja-ajpues erane^i fè t tohazçrcarâ a! r.eyn'piíVa • "•- • ^ 
lécia,yal de Granada,yauna todala AíVica.iAproueché'taiitofu 
prefenciajqlos Moros del réyno de Qr^nadatio fe a treuiefõ a dar 
focorro a los de Va!ccia,ni ellos pudieron fufrir la fuerça y poder 
del rey dõ PedrOjq los tenia muy apretados enla villa de Motefaj 
dóde fe auian recogido y hecho fuertes.Fue no folamête el Maef 
tredõ; Gonçalo Ruyz Gir5 muydifcreto yanimofo enlostrances 
delaguerra5peroít |bienmuyjuñO;anlascau^sqfe 
c yfueradellajcpm^lo m o f t r p ^ u ã d o ç i e r t o ^ 
ria (q entoncesllamauá aImocatenes,lps quales auia embiado en 
feruicio y ayuda del rey dõ Pedro 3 Aragõ)llegarõ a Cócétayna, 
y auiêdo hecho omenajea Roger de Lauria,^ tenia elcaftillojde 
íblaméte hazer daño enlos reuelados^robaro el arrabal3y lleuarõ 
grã prefa de Moros yMoras y muchas prefeas para el reyno í M u r 
cia.Por lo qual el rey do Pedro embió cõtralafrõtera^portomar 
emiêdaja dõ Rui Ximenezde Lunajpcurador general del reyno í 
ValéciajyaRogierâLauriacõgrueíTosefquadrones 3pieyaca 
ualloryaunqel Maeftrejfiédo mas poderofo ñ gête,les pudiera re 
fiftirjCmbioaellosaDiaSãchezdeBuftamãte alcaydeí la ciudad 
deMurcia,prometiêdo entregar al rey 5 Aragõ los principales de 
linquêtesjy hazer recõpenfa délos daños cometidos , moftrando 
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en todo cl jufto yChriíliano pecho quê tenia. ' D 
; Gohcluydas defpues Ias ¿ofás tocantes a la frontera d c A r a g ó , 
acudroelMacftredon GonçaloRuyi Giron por mandado del fey 
don^Aloníb a Cafi:i]3a5a empftâcrnueuos trabajos y nueuas guer 
ras contra Mòro$,a quien fácilmente fe le podían encomédar jno 
folo por el officio de fu Maeftradgo: pero mucho mas por auerfe; 
criado en ellas defde fu mocedad. [ 
íiMaeftrecòfx Hlrêy doti Alonfoentendiendoquantoimportaua ganar lacíá 
ei ¡nfsote d¿h dé Algc^ira i Abeft jUz&ph rey dé Belamarin, por el daño grã 
Algez."."0 * de quea nüeftra Efpáña por elía hazia^teniendb el paflb tan facij: 
ínaddó'efteañoyadichódfela Era dé mili y trecietos y quinze põ 
nerlemuy eftrechocercó con gran armada por la marjvedando 
' lo$ifia¿té"ñ1ttiicntós.ytnuniciones,qué'los vltram'arinos por ella 
A N O 1c pódían t ràef . t la Êfa fig^iéhtè dé mill y treciétos y diez y feys B 
M.ccuxvi¡j. ertittó por tierra vti muy gxuefTo ypoderofo exercito cõ el irifaii 
te don Pedro fu hijo^con qirien dize la hiftoriajque fe hallaron to 
doslosMaeftresdelasorâénésmil i târeSjcníuyot iempo dõ Go 
« y doÍAUnfo Ç l̂o RüyzGiron erà maéftre de Santiago. En éfte cerco aliende 
decimojca.tftí. Jç] trabajo de la guerra erilas continuas efcârãmuçàs y recuetros 
con los Moros fitiadosjel exercito padeció mucha hambre y en-
fermedad por falta de lascòfaS neceCarias,no podiendo fér focor 
íido^dedinerbydeías^|)rtíüifióné'squeéranm¿áéfter,auiédo to - ' 
mádobl infante dortSahchü fin la v'oluntaddeL rey fu padre gran 
funiade mòneda,que para el cerco de Algezirá fé cogia, por pro-
ueera otro e í f e d O j q u e mucho leimportaua.Por lo qual el exer-
cito vuo de retirarfe con p'erdida no pequeña de muchos pertre-
chos^que enel campo quedaron^y con muerte de mucha gente dé 
guerra. Aquie lMaef t redonGonça loRuyzGironnofuee lque F 
menostrabajójafsiduraint'éelfitioproueyendo el realfegüfupo 
dei!,y peleando con los enémigosjComo en leuarttarlo 3 procuran 
do facarlo con el menor daño que fuéífe pofsible. 
Pretcñdeiafuc Bueiro el Maeftre don Gonçalo Ruyz a defeanfara Cañilla 
cefsíon del rey j . . i . i , w « « « 
noeiinfantcdó de tan grandes y continuos trabajos,hallo el reyno muy alterado 
blíIío^Ln A0- con la V0z^e la íucccfsioriy herencia,que pretendía el infante do 
IODÍO y d ó Fer Sancho contra fus fobrinos don Alonfo y don Fernando de la Cer 
nan 0' da: los qüa l e s la reyna doña Violante auia licuado al reyno de A -
ragon^y entregado afuhermano el rey do Pedro,defguftada que 
el rey fu marido vuieffe declarado en las cortes de Segouia al infa 
tédoñSanchoporfu heredero yfuccefíbr. 
En 
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A Encftasalceracioñts el Maef t re tuuo.granmano^rs ipar lagrá 
deza-.de fu dignidac^cómo por la prudencia^pftimacipn^dé fu p¿r 
fona,iatèrumiendo en todos los negocíosideinayorpefovquecer 
cadèllo acontecían. Impoircaua mucho álànfante donSancho te-
ner de fu parte a! rey don Pedro de Aragon fu tio^en euyo poder 
eftauah fus fobrinostporlo qual deíTeaua tener viftascónel, y có 
el rey don Alonfo fu padre,para concertar con mayor firmeza la 
declaracion^quefe auiahechoen Segouia eñfauor fuyo. A efte 
iin refiere Geronymo çurítá ^ que embio el infante don Sancho i ^ ^ o " ' 
al Maeftre de Santiago don Gonçalo Ruyz Giron adelãtado del EiMaeftrccon 
reyno de Murcia à l rey don;Pcdro5confiado en fu authoHdad3pru tíeeÍRe/doS 
dencia yjuyzio parapérfoadirlelas viíías;lasquales fe eff^^üa-p¿dr^f^tac" 
ron ¿laño figuienteyamuerto elMaeftrèjCõmo el las dexó con dóŝ <io«;-,.'¿ 
certadas.Y afsi la induftria y diligenciade los Girones fue princi 
B piòdèfuccederenelreyno elinfantejquèfueUaniado défpues el 
reydonSanehoelfeauoyaunque don iLodHgo Gonzalez Giron 
hijodel maeftre liguio la contraria opinion,como enél capitulo 
liguiente trataremos.: ; , : 
Hitando pues el infante deftâmaneraen gracia del rey don Alo 
fo fu pádréjy concef tado cod el de^Anagôn fu tio>por-obligár mas 
a todo el reyno5 juntó grande exercito de Gaftilla y d é l e o n con 
mandado del Rey pa^a entrar en la vega de Granadapor Alcaude 
te,y el R ey por Rute.El qual llegado a la ciudad de Cordoua, en 
fermd de manera que no fue pofsible falir al defignio propuefto; 
Y afsi èl infante vuo de facar todala huefte > con la qual hallando 
fe cérea de Alcala,x[ue agora llaman lá Real,y entonceis de Beçay 
de, fe alojó alli quatro diasjefperado otras muclm compañas de < r ' 
pie y de cauallo^que fegun liftaauián de véñir.Y fabado veyme y 
dosdelunio el infante mandó al maeftre don Gonçalo Ruyz Gi - ¿i Maeftre y «i 
ron^a don Gil Gomezde Villalobos abad de Valladolid,y a Fer abad de Valia-
nan Enrriquez nieto del Rey don Fernandojhijo del infante don Enmquez^váa 
Enrrique fuhi^fueíTen a guardar la gente que yuaahazerleña y g««dar¡osher 
heruage para el real. Los quales?apartandofe dos leguas^llegaro 
aviftadeMoclinjcaftillo alto y fuerte por fu natural àfsiento , y 
por la mucha y buena guarnición que dentro eftauajcomo en fron 
tera de Chriftianos.Efte dia deíTeaua el Maeftre tener alguna bue 
na refriega con Móros,fegun era todo fu animo pueftó en feruir a 
D i o s ^ derramar fangre Pagana enemiga de la fanta y verdadera 
religionrpero ella fue taUauecáraa cara y fin doblez y engaño no 
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' fefóacometerle.Yafsialatarde^efpuesquelagcnteauia carga-D 
do de léña y yerua,y aun començado a dar la buelra para el real, 
parecieron cerca d^eModin cicncaualleros Moros: a los qua-
les , ílendo-viftospor elMaeftre (aqui dize la Coronica) -Qom 
t^"don AUfo 'Cta borne de nmy grande couçon^mn atendió a ninguno de los otrossni aun a U 
àtú™°>"?>Ti fu gente mefm*) arremetió con grande animo y furia. Y los Moros 
viéndole venirlepufieron en huyda fingidamenechafta meterlo 
envria celada de mili de caualloja donde fue tan arrifeada y fan-
- ;- f grientâ la efearamuça por la bondad de los nueftros^aunque po-
. U"'v cOs,-c(uc el-Maeftré y ello-srfnataron alguhosyyderribarô muchos: 
;'. pero porla muchedumbre deloscontrafioselMaeftre fue mor-
íãierttaitóai talmente herido detalcs lançadas, que el lunes figuientevuo de 
cauallerós del habitoVqücálli fe hallaron; E 
\ Siendoíifsiheridafacófagente còmomejòrpudoraclondèHe*. 
gò;cWnfaBteconvnahazêjona;enlamano,yaífoíregolaíque^è 
ua muyalboTOtada,y mâdó almaeftre repofar alli todo el domin 
go: mas luego el lunes>queeradiade fan luán j conocidoel peli-
gró defasheridas,deccrminó que fefueflea Alcaudetcpor curar 
7 ^ con algún regalo fu perfona.Lo qual poniendofe por obra¿elexer 
cito recibió tanto temor ydefmayojque todo ,fe deshazia yedo 
fe traMel. Yafsi el infante fue alMaeftre,y le mandó quedar,efpe 
rando en k voluntad de Dio;s>pues fu préfcnckconferuaua todo 
.el exercito para la entradajqúe auiadehazerenlavega de Grana 
da. EÍMacftrc teniendo en mas la conferuacion de lá huefte que 
fu vida 3 afsi lo cuplio.Y éftcmifmo dia veyntc y quatro de lunio 
rANO deíla Era de milly trecientosydiezy ocho dio el anima a Diosen T 
taccixxx elcampojuntoalcaftillo deMoclin* 
Digna de gloriofa y eterna memoria es la muerte del Maeftre 
donGohçalo RuyzGirofíjpuesnofueeñtrelosTcgalos^queatal 
tiempo los grandes feñores acoftumbrã tene^ni occafionada de 
losexceíros3quelosbienesdemafiadosfuelen'éríarJnienpretcn-' 
fion de alguna vana efperança: antes enel campo tierra de enemi 
> gosjeaufada con los hierros de fus lanças^y procurada por enfan*. 
charlosterminosdelreyno,yenfalçar elnobredelefuChriftoja 
donde hiriendo y matando contrarios de tan foberano apellido, 
recibió tales heridas^que le hizierõ dichófifsifno elfin^cn premio 
de tan excelente y heroyco biuir5qualauia fido el fuyoj pues para 
tal vida tal muerte fe deuia. Con eftaganôel Maeftre immortal 
fama 
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A faaiaparãfiyparafiisdefcédiêncesjy-todoslos de luilluftrifsirno, 
renonibrccporqueeneliadio mueftradeíChriftianodeffcòjy ef-
forçadoanimojquetodobuencauallerodeue tcner-yacomctien-
ÜO a enemigos dclafe^y can apercebidos,cjue defde la mañana ha 
íU la tarde lo auiã eftadoefpiando délo aleo del caítillory afsi no 
acomet ió la fu coraconrolamentea.cien:caualleros, qúealliapa-
recieron^finoacodo dpoderque enMQclin,como eíifrõterajde 
uiera tener el rey de Granada apercebido de la venida ddosCbri 
ftianos.Yalfin,au.nquclamuertcenlo5 hombres es obra yfeñal 
de'flá'qüeza^l Maeftre muriendo dio mueítra de fortaleza y ani-
iiio iíi-tiencible,yáün de prudencia: y exerci.cío niilitalrpueséra ra' 
¿ón éílar cbnfiadp'de feniejante defleo y propofito alfuyõ en los 
d6s"íenores,qucçftà"uan enfucorripañiaj ycfperar por muy cier-
to y pi eíto e 1 fo co rro y la vi do ria co m un,y pe rdi da del cótrario." 
B Pórlb4ualfudetern}inaçi5>alicnde.dcftrfò^ animofa5que 
nendpVyen'i>"alas manpscon tantos y ta mortales cnemigos:y no 
men o s p r u d e n t e, co n fi a nd p enlo que fuera razón acudirle a tal tie 
pò.Yafsi aunque eito fue ocafion de. faltarle la vida, fue; tambieti, 
çaafade fòbrarle la mueftra de ex.ççlçn.t.e.yjrtud,y alcaçar co mas 
júiioutúlòlafamaygioria^con p e I ç s J & p ^ 
los trecientos y feys Fabios^queTu fortifsimo animo encerró en ^ l ^ ! i m " x 
las embofeadas de los Veyentes junto al rio Creméra^paramuer-
te temporary vida y alabançaperpetua.Pudie ron bien los Moros 
confurnuchedumbrefacaralMaeftre delmundo5peionodefter-
rarlo de fu honrra:antes con los hierros delas lanças deshaziendo 
fir vida^Iabrauan^jüntanicnte la immortalidad de fu famajaquello, 
: de gran volüntaÜjyeftaaúnque/noquifieífen jfiendo dé lo vno y 
lo otro laíprincipalcaufã el chriftianifsinio y valerofo pecho del.; ̂  
Maeftre:elqual,aundefpuesdemortalmente hendo,quifadexar 
exemplo de lingularfortalcza,preferiendo laconferuacioñ del e-
xercitocon fumuert:eeneIcampo,alaefperança de fu vida en lo 
poblado,no mudando el lugar del trabajo recebidojque füele fer 
el vitimo refugio a los affligidos. • ' 
A donde fuefle enterrado fu cuerpeno lo he podido fabènaun-1 
que lo; he procurado con alguna diligencia; Y no es dé efpantar, 
puesrel licenciado Francifco Radesefcriptor diligêtifsimo delas 
tfesordencsnolocfcriueiauque es de creer0que loinueftigó co 
^Icuydado queiodolo demasnósenfeña. ; •": • DofiRo(3rj 0 
TuuoelMaeftreotrohermano>quelaefcripturà delreydôri A- Gõ^aiez Giron 
~ " — - - • hermano del 
Ionio Mwftr^ 
Don GonzaloRúyz Giron 
lonfoique efta en Veles ya alegada,Ic da, llamado don Rodrigo D 
Gonçalez Giron,de quien fe fabe que fue albacca de doña Tercfa 
Ariasjuntamcnte con doña MenciadeHaro reyna dePortugal, 
mugerque fuededonSanchoCapelo.Yencuplimíento defutef 
ramento hizieron donación al conuento de Benauides de las igle 
JiasdeVillacis Erademillydoziencos ynouenta ycinco>como 
teftifica laefcripturaque efta en aqüellacafa^quedize defta n u 
ñera. 
I T i ^ ' D E l Ü^O M I N E , genocida cofa fea a todos los que agora fon , y 
quç ¡eran adelante* como yo reyna dona Mencia, eyo don Rodrigo Gonçalue^ 
fijo\dedon Gonçalo Gonfalue ,̂ manfefores dedoñaTerefa zArias y entregamos 
al abad don Lazaro y al conuento de Benemua* de las iglefias de Vtllacu con to 
das fusfertenenciaŝ econ todos fia derechos > afji com doña lerefa Arias lo g 
mando-, e como las ella teniâ affi las damos y otorgamos al abad y al conuento de 
rBencmuas.¥a$a carta in menfe Februarijycneldtade fan Mathiasyfabadoa 
hora âe <vifj?eras €ra de miÜ y dô tentos y nouenta y cinco ̂  regnante el rey don 
tAlfonfo còn Id reyna doria Violante en Qaftilla^n Toledô  en Leon, en Galtciay 
Cordoudjn Murciaren laen̂ en Senilla^cY puertos los teftigos añade. 
Eporque eflacarta fea mas firme ̂ y o reyna dona Menciae yo don Rodrigo 
Gonçalwzjnandamos bifoner nttefiros fellos colgados. 
El fello de don Rodrigo Gonçalez fe ha perdido^ el dela rey-
na doñaMeneiatiene de yna parte dos lobos con dos corderos en 
las bocas,yafpaspor orla,que fon armas delosdeHarOjyde lao-
tra parte las armas del reyno de Portugal. 
Fueron también hermanos del Maeftre de Santiago don Gon 
xfmóobifpodc çalo Ruyz Giromdon Arias,afsi IJamado,como don Arias Gonça £ 
rogs3uuXa"ícz(^xa^a A b u e l o de parte de fu madre,y don Ximon obifpo 
deSiguénça,delosqualesfe darámayornot ic iaenlos capítulos 
DoñaBcreftgue fi?uientes- Hallafeaísi mifmopor eíte tiempo doña Berengue-
M«!hen!l del *a Gon?alcz Gironjcafada con don Lope de Haro el chico, como 
Ei condeds Pe lo cuenta el conde don Pedro: la qual claramente es nieta de don 
<¡ro titulo.^ R odrigo Gonçalez Giron y de doña Berenguela Lopez de Haro, 
o de fu primera muger, que también fe llamó doña Berenguela 
LopezdcSalzedo, y hija de vno de fus hijos llamados Gonçalos 
padre y tio del Maeftre, y por tanto es hermana,o prima fuya.De-
ftafeñora y de fu marido don Lope deciende oy dia muchanoble 
zaeiieftosreynos,mayormételosMarquefesdeICarpio,yotros 
feñores y caúallerosjcomo en fu árbol fe vera. 
Cap. 
quarto deíle nombre 5* 
A f ¡ CaP^0 $uWK?i de don Rodrigo Gonçde^Giron de Jan Roma quarto defte 
nombre, y off dm en U defcendencia7yde don Gonçalo Ityy^ Giron 
ju hermano» 
L conde don PedrOjhablando delos Gironesj af 
firma que dMaeftre don Gonçalo Ruyz Giro, 
antes queprofcflaíTe el habito de Santiago 3 de-
xóhijos adonRodrigo Gonça le2 ,yadonGon 
çalo Ruyx de Íegitimomatrimonio>aüidos en 
fu mugerdoña Eluira Diaz de Caftañeda, como 
queda largamente viftoeneí capitulo precedente.Don Gonçalo 
Ruyz Giron el hijo fegundo(porqprimero demosfin alo queay 
que dezirdel)fuepadre>fegLíndizeGeronymo de Aponte y el i l - ^ p ^ y^uír 
luftrifsimo Cardenal don Francifco de Médoça,de doña María Gi dcnais Burgos 
ron:laqual cafó^affirmandolo el conde don Pedro>con PeroNu- X I^Q -^ I^ 
ñezde Guzman>cuyoshiiosfueron don AlonfoMendezMaeftre EUondedó Pe 
. _ 1 - r ».T - 1 ^ - • t 1- drOenCttlt.I7 
de Santiago^ d o m Leonor Nunezde Guzma,en quien el rey do DònaManaGi 
Alonfoonzeno engendró a l r e y d ò E n r r i q u e e l f e g u d o ^ a l M a e - ^ ^ ^ ^ 
ftredon Fadrique^dequien defeienden losMarquefes de Sarria, je Guzmá m» 
y los Enrriquez duques de Medina de rio feco., en cuyo linaje ha EomqJeJ 0n 
auidofuccefsiuamentefiete Almirantes deCaftilla y condes de 
AluadeLifteyduquesde Alcala,y otros muchos feñores y caua 
lleros deftos reynos. De manera que el rey don Enrrique fegun 
dOjy todos fushermanos' hijos del rey don Alonfo onzeno, y de 
doña Leonor de Guzman., fueron nietos de doña Maria Giron,hi 
josdefu hija,entrelosqualestambienfuedonSancho conde de 
Alburquerque padre de doña Leonorj que ¿afó cõ el. in fan te q ga 
c nó a Antequera^y vino juntamente con el à fer reyna de Aragon; 
Don Rodrigo GonçalezGiron,elhi jomayordelMaeftredeSâ ^ íUdrigo 
tiagodon Gonçalo Ruyz, fue r icohombrCj y muy poderofo CU cohombre, 
tiempo del rey don Alonfo el fabioydedonSancho el brauo fu 
h i p y don Fernando el emplazado fu nieto.Yíi la ventura fauore 
ciera a don Alonfo hijo del infante don Fernando de Ja Cerda, cu 
yaspartesfiguio,paracõfeguirlacoronâdeftos reynos ifuerade 
los mayores feñores de aquel tiempojno folo conferuando el grã 
de eftado que tenia,mas con mucha razón augmentandolo. Ver-
dad es^quebiuiendo el rey don Alonfo,a quien como a fupremo 
y natural f eñor obedecia,fauorecio vn tiempo juntamente con el 
Maeftre de Santiago fu padre al infante don Sancho, fegun el rey 
variaua* 
Co cierto fobre 
Don RocírígoGonçalez Giron 
variauajtcniendoencauladudofaporleyaccrtadayjuftalavoIuD 
tad y determinación fu ya. 
Encftosdias/icndomucrtocIMacftre,comohcmosdicho,en 
laEradcmill y trecientos y diez y ochojeftimando don Rodrigo 
Gonçalezlasrentasdelasiglcfias deVillacis enmucho valor,y 
fabiendo que auian fido de doña Terefa Arias fu abuela mnger c] 
fuededonGonçaIoGonçalez,ytanibien fueron de doña Maria 
Frolaz fu vifab ucla muger de don Anas Gonçalcz Quixada, pufo 
demanda dellasalconuento de Bcnau¡des,quelaspoffeya,tenié-
do entendido,que gozauan de todas ellas con folo el titulo de do •. 
Rodrigo Gonçalcz Giron fu vifabuelo, el qual auiahecho dona-
ción al moneíterio de la parte que en ellas tenia: pero moftrando 
los monjes recaudosbaftantesvinoa concierto conellosjy aun 
lesdiodefusbienessporgozardelosbeneficios fpirituales de a* E. 
quellacafa. Ayefcripturapublicadefto^uedizeafsi. • ^ 
fornida cofa fea quantos efla carta ̂ vieren, comòyo K oî  Goncale^ de fm 
iftsigiefiasáyi Roman fijo deàonGonçaluoKui^emi rmger donaBlmra3fobrt contienda! 
RoTrig^Góta ^ Mtamoscon el abad y comento de 'Bencmua* [obre las iglefta* de V'úUcky 
UzGirotiyyXos enque demandábamos parte a! abade al emento* E fobre eña demuda elabad 
nauWcs;C * deban dicho demofironos carta de doña ¿María Flor escomo eU mando fu cor 
po e fu alma canias iglejiasdeViüacü¿con quaçtq a ellaj pertenecía al mone-
ílerio de BeHzumaS: T otrofidemofironos carta de la reyna doña Mencia^ e de do 
Rodrigo Gonfalm^meo tio con fus felUs penden tes^que fincaron e que dexo do 
ña Terefa *Ari¿u mia abola porfas mafefores-tCn que mando, que nos entrega ¡jen 
las iglefias fobredkhasy affi como doña Maria Flore^ fu madre de dona Terefa 
nArias ios mando almonefterio por fu alma.E otrof moflroms njna cana de 
mio padre don Gonçaluo^Jiui^con fu fello pendente 2 en que otorgaua U entre* 
gâ que la reyna dona Mencia e don Kodngomio tio feceronalmoneflerio de ban 
dieboy affi como doña Terefa Árias mando a fu finamiento» E Jimio padre do Go 
çalo alguna cofa auia en las igleftas fobrediebaŝ que lo daua libree quito almo 
m&erioy eJequitauadelloporfiempre. Eyo Rot Gonçalne^emmugerdona 
Eluir anjiendo eft & cartas > que eranbonasefir mes) affi como de (ufo es dicho* 
por non pajjar contra elldS) e por auerpárte délos bienes quejeja^en enelmone, 
Jlerio e de aquefia elemofnaffe alguna cofa en aqueftas de ban dichas iglefias aue 
mos^eàeuemósauer-idamoslo-ie otorgárnoslo aide ban dicho intineflerto: e renu 
ciárnoslo* e quttdmonosddllo por fiempre pomos e por todos aquellos que depois 
dénos nj'mier en, E por quanto, el abad y comento delban dtçho monefter'to nos 
dexa las dichas iglefias e rentas delias pornofir arai dâ e depoisdenoñraaji' 
day que Je las dexemos libreé fm contradkton alguna^ damoslesjn elemofna los 
mefiros 
quarto deíle nombre ^ 
A mnflfos palacios ehsredades^terrateyinaSiContodas las otras cojaŝ que aue~ 
mos en lo»locares de fan Roman, e ds ViHafalcon en todos fry os términos > e lo 
ayan parafíempre. Tfialgmode nueftr a generación y o de qmlqmer otra mal 
aímure de quebrantar eft a carta-, aya la ira de ̂ Dios todo foderoforf de fan Fedro 
ede fan'Tablo, econUd¿u trader enel enfernofaga fu morada tAmcn* E por 
que efto fea mas firmê  e non uenga en dubdâ yo don Ttyi Gonfalue^ con con 
jejo de mia muger dona Elaira mande poner enefta carta meo j'ello pendente, en 
icjiimomo de verdad. Fecha la canaprimero dia de Septiembrefíra de mili y tre-
cientos y Veynte año s.Te Bmoni as que njiron e lo oyron dofrey Domingo SSot. 
comendador de f̂ isneroŝ ft'c Fernán Bregô -, don Fernán Gonçalue^ de Valuer 
de, Ferran Aljonfo caualíero de Lagartoŝ  Rodrigo Alfonfode Valuerdê Roi Go 
rierreẑ de Torotenente el /ello de lioi Gonçale^» Domingo Fernande^alcayde 
de fan Roman. Ve Viüacís don Miguel de fan Andres, don luañe^ tio de don 
HeneitoJban Üi^auarro^ Pero Garcia, Domingo Manfo fijos de don B̂enekoy 
B don Domingofijo de don Domingo Alcona, don Juan prior de Heneuiuas > don 
Bartolome Cillero. Eyofi'e Domingo Perê monje deBenewuas,que efereui efta 
carta por mandado de Rui Gonfalc .̂ 3 
Eneftaefcripturaayalgunascofasdignas deaduertencia. La 
primerajque el efeudo que efta aqui pendiente es de cera conlos Los G¡ronesí-5 
efeaques deuifa de los Ciíhçros3para comprobación de lo que he cifneros.; 
mos díchojtracando del conde donRodngo?que ganó el apellido 
délos Girones?que era dellinaje délos Cifneros.Lafegunda^que 
don Rodrigo GonçalezGironjquefegun efta eferiptura fe con-
certó con el conuento de Beneuiuas>fe llama de fan Roman 5 por 
fer feñor, como parece3de la villa de fan Roman,quefue de fu v i f 
abuelo don Rodrigo Gonçalez Giron,y la compró doña Beren-
guela Lopez de Haro'de fué tóbaceas^para darla al couento de fan 
c ta Eufemia.Yafsi parece auerlaauidodefpues don Rodrigo Gon 
çalez^o fu padre o abuelo por compra.Lo mifmo fe deue enten-
der de Villafalcon,pues fue ni mas ni menos de fu vifabuelo,yc5-
pradapor doña BerenguelaLopez. La tercera cofa de adüértir 
esjque el abad en fu defenfa primeramente moftró cart a de doña 
Maria Florez,quc la eferiptura de la Era de mili y dozientos y no-
lienta y cincoprimero de Abr i l llamó doña Maria Frolaz :1a qual 
fuelaprimera,quédiolasiglefiasdcVillacisaI conuento de Bena 
uidcsyy fue madre de doña Terefa Arias^que también hizo dona-
ción dellas.Yafsi mifmo fe moftró eferiptura de fu hijo donRo-
drigoGonçaIez3ydelareynadonaMécia,cOmodc fus albaceás. 
Yfinalmentede fuhijodoaGo nçalo Ruy2;quefueelmaeftre pa 
dre 
Don RodrigoGonçalez Giron 
drededonRodr igoGonça l ezde fanRomamquchspcd ia . Ad-£> 
uiercefeloquarto,qticporquelos monjes dexaron cftas iglcfias 
adonRodr igoGonça lez durante fu vidares dcxó los palacios, 
hercdadcsjtierrasvifiasacôtodaslasotrascofasque tenia enfan 
Roman y Villafalcon y en todos fus terminosjcõ que do tó al mif 
mo moneílerio:lo qual es probable argumento,aucrfe enterrado 
eneh Notafcloquinto,yloquemashaze alafuccefsion de los 
Girones,que fegun efta efcriptura don Rodrigo Gonçalez de fan 
Romandeclaraferhijo de don Gonçalo Ruy2,quc como tengo 
affirnudOjCs elMaeftre de Santiago, y fobrino de don Rodrigo 
Gonçalez albacea de doña Terefa Arias, que dize era fu abuela: 
el qual albaceafue hijo de don Gonçalo Gonçalez, como lo affir-
ínólaefcriptura,que el y lareynadoñaMenciahiz ierondedona-
ción deftasiglefias:y afsiconfta,qfue hijo de doña Terefa Arias, E 
quetuuopor madre a dona María Florez. De todo Io qual fe in -
fiere^quedoñaMariaFlorezfue madrede doña Terefa Arias^q 
cafó con don Gonçalo GonçalezGiron, cuyos hijosfueron don 
R odrigo Gonçalez fu albacea/y don Góçalo Ruyz el Maeñre de 
Santiago padre de don Rodrigo Gonçalez de fan Roman,de quié 
trata efte capitulo.Finalmente digno es de aduertirfe entre los te 
ñ i g o s R o i GotierrezdeToro tenente el fello de Ruy Gonçalez, 
para argumento de la gradeza de fu eftado5pues tenia miniftro de 
femejante officio. 
Reynaua por efte tiempo don Alonfo el fabio,fcgun efta efcri-
ptura refiere^ quien don Rodrigo Gonçalez de fan Roman pare 
ce no aucr defamparado en !a rebelión del infante don Sancho fu 
'JWO hijojpuesmuriendo cl rey Era de mili y treciétos y veynte y dos, £ 
ta. ccixxxíüj. y llegandofe la mayor parte del reyno al infantefiguio la volun-
G ó ^ k z ü g i ^ ^ ^ rey,aunquemuerto»fauoredendoalos nietos * que el a-
j*^ozdeiosde buelo inftituyô y declaró por legitimos herederos.Para entendi 
miento dé lo qualesneceífario faber,que el infante don Fernan-
do llamado dela Cerda hijo mayor del rey don Alonfo cafado co 
doña Blanca hija del fanto rey Luys de Francia^murio en vida de 
fu padrcjdexando dos hijos auidosen fu mugendon Alonfo ydon 
Fernando; yporeftovtio gran duda enel reyno*, quien auia de he-
redarlo^ el infante don Sancho hijo fegundo del rey (que enton-
ces ya era'primero)o fusnietos hijos de don Fernando fu hijo ma 
yor ya difunto.Yafsitpdoslosfeñoresycaualleros^ciudades y 
v?lla? d?. Ü ? ^ el reyn? fe diuidieró en dos parcialidades.Ios vnos 
con 
qiiartô deite nombre 
AconlavozdclinfantcdonSancho^quc aífinpreualecio^los otros 
coladelosdelaGerdà: lo qual duró hafta lost iêpos dei Rey doa 
Aionfo onzeno nieto de d ó Sacho:porq dó Alonfo de la Cerda bi 
uio todoefte tlêpo3 entrado muchas vezes cõ ayuda délos Aragq 
ncfes^q le fauoreciá,ea Cartilla cõ titulo yarmas de rey delja y de 
Leon.Don Rodrigo Gõçalez Giron eftos dias era rico hombre y 
de tã to valor, teniédo tata parte ene! reyno^q podia ayudar a dar 
lo a quié el fe llegara: y entédiendo q era mas jufto heredarlo los 
hijos del hijo primogénito, qreprefentauá laperíona del padre, 
como defpués fe determinó por elrey don Femado quinto en To 
ro,para los cafos femejantes qdefpuesíuccedieífen, figuio el par 
tido de don Alõfo dela Gerda todo el tiqpo que biuio,y efpeciaU 
méteporauerquedado elinfante do Sacho desheredadoymaldi 
B to por el rey fu padre quâdo murió. Por efta caufa teniendo lapof 
fefsiòndelosreynosel rey dó SãchOj Vuo don Rodrigo, Gõçalez 
de fan Romã,de paflar al de A raeõjdonde los dela Cerda tenia fu D ^ &-^&0 
0* f ' o-* paíto a Ataron 
guarida:y por tato quedQ;Oluidado délos hiíloriadores Caftella- ' 
nos, puesnila Coronica del rey don Sáchoj ni de fu hijq.elreydo 
Femado hazé memoria del: y dexá.afsinii%9 losprèuil^gipsjro 
dadosjque ^m^&Ât$pM^W^^x^y.^y^ dcñí npbrejpu^s en 
ninguno de todos ellos fe^halla.Perodéde Aragon eiítróren eftos 
reynos jutamente con otros muchos feñores y cauallerosCaíle-
llanosjconla voz de don Alonfo dela Cer4a,intitulándolo Rey, a 
quié el rey don-Alonfo tercero de Aragon,y defpuesdó layme fe 
Biuia toda via ¿OÍáBlii^gUeléfeo^g^de^f^r 0̂  pL^r^ f i ae de 
c don Rodrigo Gôçate^ €irpn»y hizQ ̂ q n ^ ca 
fas que tenia en Tãbrivãatyy de labodegade Villipradp^Ipoiiue 
to de Vclesjfiédo Maeítre dó Pedro Fen^adipZja doze í Abril eílã 
do en Talamanca^y la efcriptura eftâenel çaxóde fan.ra Eufemia. A N O 
Murió, el rey don Sancho Era de mill; y trecientos y tr,cyntay MÍCC.XCV 
tres,y fuceedio enel reync? dó Fernand^quarto fu/aijo?;el:qual tu, 
uo mayor' difficultad^de fuftentarfe end 3 porqalifndf dela;eaufa 
ya dicha,no fe auia alcãçado difpéfaq6:;pa,F3^ elmatrimoniode fus 
padr.es>4^ran partétes en grado p r o h i b i d ^ afsi fe haziamas du-
dofofuderechOjymasjuftalapretéíiTO A N O 
qual la Era de mil y trecientos y treynta y feys a fuste ;d<f!rmes de M.CC, XCVÜÍÍ 
AbriL fecofederaron de nueuo dó RodrigAGõçaleí Girón y fu ^ ^ . ^ 
primo hermano RuyLopefc de Haro ,hijô de don Lope el chico, ios Anaaie*.*. 
V ' ̂ " • H y de iU 
Don Gonçalo Ruyz Giron 
y de doña Berenguela Gbnçalez Giron hermana de íu padre elD 
Maeftre de Sanciagojcon dohíuan Nuñez de Lara^que pretendia 
el feitorio de la ciudady caftillo de Albarracin en Aragon, y con 
don Beltran luañez deGueuara,AluarNuñezde Aça, Diego Gu-
tierrezdeçauàllos, Fernán luañezde Valuerde,Lorençq Rodri 
guez dé Heredia: losquales hizieronpleytoomenaje al rey don 
iaymefegtmdo de Aragoh,de j urar ( como lo cumplieron ) a don 
Alónfòhi jodel infancedonFernandodelaCerdapor rey deCaf 
tilla contra loshi josdejreydòn Sancho. 
DonXimoGi- Poréfte tiempo fue e leâòob i fpo de Siguença doXimón Giro 
arsiguen5a.p0 hermano que fue del Maeftréde Santiàgõjy tio de don R uy Gõça 
lezdefanRoman,còmó;c6ftad;elospreuile^^ Ferná 
do quarto,enlosquales,yén ninguno antes confirma^fegü fe pueE 
de ver enél'que tiene la ciudád de Medina Sidónia, dado por e ñ e 
Rey en Burgos veynte y fíete dias andadosdél mes de Nouiébre 
'Asi O en 'a ^ a ^ ? t r edé tos y treyn ta y ocho^ y cófirmadó- por do 
M.CCC. Ximõ obifpo de Signença^el qual fer dei linaje delosGiroíies,el 
capituió figúiéte probaíâjtráyedo e fcdpturaauthéí icapaTa^l lo . ' 
Bòlúámosa dõ Rodrigo GõçalezGirò de fan Romanjq perfeue 
rauá étíla bpiníón d é dbn Aldrifo hijo de don Fernando dek Ger -
dayaiihq envida del r f c ^ ^ ^ 
daft^à^hòèftarcTârâfriènte â^<Mi4à "ehdereehô ã-qi 
perbèàtòahèftok^e^rfô derRey tenia 
gran fuerça:^or lo quaTeFM^eítre-deSãtbgó don Gonçalo Ruyz 
cotí'Vñuy jtiftò t i tu lo -(Moft'eio el partido del infantejo»-San-
cho, defpués qixè el Rcy fupádre lo declaro por heredero èn las .F 
cortês déSegòím; fftò&ièúti'$-'Con jíiftáfáxòirdon Rodrigo G5 
çaici^d-efab-^òtoattTu hijo fi^líó là^bsi dedè i r Alonfo y don Fer 
n à n d ò ^ ^ ô s dé dón 'F^íM^ el 
rey dén Àlonfo fu ̂ Buí tó^ 'ék^f tkí t íb^ósqúéhiz 'o iénla ciudad 
de Seuilla d ò m i n g ò ^ J ^ d è ' ^ 
yveyhtey vnó^yencláSÒ^ígufentí; ^ a n d o r r i ü r i o j p o t o t r o i n a l 
dixó^lWáñbe 'don 'SáhéHô^á-l-os qufeiè 'fíubrecieífen; 
DeWdolb q ü á T c o n t e v ^ 
fan R ò n i a n ^ 
yos-Añíialeísft:háHàík'tjtrñM^ifmIft^eftras hiftoriãsyprcuile 
g i O s ^ t ^ d b p u t o M t ^ ^ el-fa 
üor de âõ Ròcfrigo Gõçale 
aunque 
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A aunque don Alonfo de la Cerda no quedo con el reyno¡ vino con 
el a concierto el Rey don Fernando quarto fu primo hermano, 
dandoleparte enelreyno envilla$3lugaresyrentas muy princi-
palespor fentenciadelreydonlayme fegundode Aragon>y de 
don Donis vnico de Portugal juezes arbitros: y afsi los de la Cer 
da le fon en no pequeña obligacion^puespor fu nombre perdió 
fu patria natural., y murió desheredado enreynos eféraños, y no 
menos quedaron deudores del nombre de los Girones los def-
cendientes delReydonSancho^que fon los que defde el hafta 
oy han reynado en Caftilla: pues el Maeftre de Santiago donGõ-
çalo Ruyz Giron en fu feruicio concerto las viftas del Rey don 
Pedro de Aragon con el rey don Alonfo, en las quales confiíiio 
todo el fauorsquedefpuestuuo el rey don Sancho /para quedar 
g con el reyno: porque delias nafcio,detener en Aragon fus fobri-
nos, mientras negociaua los ánimos de los del reyno, trayédolos 
afudeuocion.Aloqual fe deue añadir con mucho mejor titulo» 
que la reyna doña Maria muger d el rey don Sancho > que confer-
uó con fu prudencia y valor a fu hijo don Fernando quarto , y 
por configuiente a todos los que defpues fuccedieron?defcen-
diade la cafa de los Girones, fiendo vifnieta dedoñaTerefa Ro-
driguez Giron hija de don Rodrigo Giron,que murió alanceado 
de los M oros en la batalla de Alarcos^por feruir al rey don Alón 
fooí tauo . 
y fapimlo die^yfeySj, de don Gonçalo Kny^Giron quinto defte nombrê  y m 
ueno en ordenj que fe hdlò en la /anta batalla del Salado con el 
KeydontAlonfoon^noé 
O N Rodrigo Gonçalez Giro llamado de fan Ro 
man 5 de quien enel capitulo precedente queda 
hecha memoria5dexó generación, con la qual va 
creciendo nueftro arbol,y fue fegü la authoridad 
yparecerdelilluftrifsimo Cardenal donfrãcifco 
de Mêdoça y Pedro Geronymo de Aponte enlos 
lugares otras vezes alegados^don Gonçalo Ruyz Giron quinto y 
vitimo de los que gozaron el dichofo nobre de Goçalo^y noueno 
cnel ordé q lleuamos.Ay rabien noticia de doña Maria Giro enel 
árbol dclosRiberas^qeftápintadoenlas muy folenes cafasde d5 
FadriqueEnrriqz cíRiberamarqsprimero JTarifa enlaciudad 3 
H a Seuilla» 
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.Seuilla:laqualfueporcftostiempos,ycafada fcgunallí fe muef-D 
tra con Rodrigo lañes de AffuerosjCuyo hijo fue luán Rodri-
^uezde AíTueros» que fe halló enla batalla del Salado,como la 
Lihiftoriadei hiíloria affiroia, y confirmó elpreuilegio dela protección de A-
ónzetfcctî 0* laua^que efta en la ciudad de Vidoria, como rico hombre.De a-
quideciende mucha nobleza en Efpaña derramada por los Qui-
í-osQgiñoneijjionesj Eiirriqucz y Riberas.Efta feñora parece hermana de don 
bcrM?GicZones! Gonçalo y hija de don Rodrigo Gonçalez de fan Roman^confe-
riendo los tiemposdel Rey don Alonfo onzeno, en los qualesbi-
uieron don Gonçalo y luán Rodriguez de Affueros»aunque no 
acertando la hiftoria dize Fernandez: y íi nofotros rccebimos 
engaño feñálandole padre y hermano ,no lo recebiremosjdizien 
dojquefue eneftetiempomuger y madre de quien lo referido 
cuenta; 
Don Gonçalo RuyzGiron,de quien pretendemos al prefentc 
efcreuir, como fue el vitimo de los de fu nombre^quifo fellar con 
fu virtud y grandeza la mucha y muy feñalada > que fus predecef-
foresauian criado, haziendo no menos illuftre que grande la fue-
cefsionde aquèllosjqueladichofa fuerte leauiade darpordef-
cendientesryaunquenofubioalapriuança cerca de los Reyes, 
como la tuuieron muchos de fus mayores,no dexó de alcãçar cia-
ridadentrelos defutiempoiJydexarno efeuranoticia de fi para 
losvenideros,nofolo enlospreuilegios rodados,donde todos 
los ricos hombres folian poner fu nombre, mas en las hiftorias 
donde losparticulares hechos y notables feruicios a Dios y al 
rey y a la cofa publica fuelenmouer la memoria de los hiftoriado-
res:yafsi tuuieron del cuydado en tiempo de la paz^y mucho mas F 
enel delagLierra,enaqueljquando el Rey honrraua a los fu y os 
premiando feruicios paíTados, y preuiniendo para futuros peli-
gros: y en aquefle,quando ya prefentesTponia remedio a los tran 
cesdifficultofos que feoffrecian. Porloqualcafifiempre ay fu 
memoria entre losricoshombresjreynando don Alonfo onze-
no, en cuyos dias florecio,agora enlascortes confirmando preui 
legiosjy recibiendo caualleria de mano del Rey,que tanto deter 
minó engrandecerla^agora defendiendo el reyno contra loscne-
migoSjqueeftrechauanlosterminoSiOaugmentandolo con mu-
chas tierrasjque ayudó a facar de poder de infieles. 
Soĉ AMgõ fi Começando puesa tratarla vida de don Gonçalo,digo,q biuio 
guiendo adon alsunosaños en Aragon) fisuiendo la voz ,que fupadredon Ro-
da. \ v dngo 
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¿ drigo Gonçalcz de fan Roman tenia del infante don Alonfo de 
laCerda en tiempo del Rey donFernando quarto, y algunos a-
ños defpucs que heredó don Alonfo onceno fuliíjo,conelquaI 
traydos y concertados tratos y capitulaciones en tiempodeJas 
tutorias,boluio aeftos rcynos enelauthoridad de fus mayores 
con titulo y hazienda de rico hombre: Io qual a el eftuuo bien, 
por ven ir a gozar de fu naturaleza., y al Rey ni mas ni menos por 
enflaquecer el partido de don Alonfodela Cerda, que tanto fa-
tigó aeftos reynos. Con cito concuerda no hallarfe el nombre PorcídoiiGoça 
dedonGonça loRuyz Giron por muchos preuilegios al princi- lonoff^^ 
t i i i r- i r l i r i guntiepoen ioi 
pió del reynado de don Alonfo, y defpues adelante nunca fal- preuiicgíos, >; 
taren ellos.Delosprimeros he vifto algunos,donde no confir- wueí"eha110 
ma,vnode los quales es el que tiene el conuento deCalatraua, 
B fecho Era de mili y trecientosycinquentaytres,yotro elmone . — 
íterio de fan Saluador de Oña Era de mili y trecientos y cin- K j¡.. 
quentay feys, fin otros que fe pudieran alegar.De los demas,que 
r.osenfeñanauerbiuido en Caftilla,aun citando el Rey en tuto-
rias ítray remos preito baítante recado. 
F ue efte tiempo lleno de grandesalborotoSídefde que el Rey 
don Fernando murió emplazadoporlosCarauajaleseníaenEra 
de mili y trecientos y cinquenta 3 feguh lâ computación de Efte-
uandcGariuayjla qual figo^afsi por fu authoridad?como por 
fer muy conforme a los preuilegios que yo he vifto.La caufa de-
ltas alteraciones fue la tierna edaddelReydon Alonfo^que era 
de poco mas de vn año , cuya tutela y gouierno procuraron el 
infante don luán hijo del Reydon Alonfo el fabio, y el infante 
' don Pedrohijodel ReydonSancho,cadavno paraíu Yfinalmen 
te concerrados los dos rigiendo el reyno entraron en la vega de 
Granada con gran exercito ,y murieron fubitamente, como la _ 
Coronica cuenta Era de mili y trecientos y cinquenta y fietedo A N O 
qual pufo en mayores diíTcnfionesy trabajos eitos reynos,pre- M,CCC*X1X' 
tendiendo la gouernacion dellos y tutela del Rey don luán h i -
jo del infante don Manuel, y el infante don Phelipe hermano 
del infante don Pedro ^ y don luán el tuerto hijo del Infante 
don luán , que poco antes eran muertos, Pero la Reyna doña 
Maria5poaiendo el remedio que pudo,concertó a fu hijo el Infan 
te don Phelipe ya donluan Manuel con ciertas capitulaciones, 
cuyo juramento de paz y cõcordiales tomo en ValladolidErade j f â o 
milly t rec ié tosye inqué tayocho donXimonobifpode Siguen- M,CCC. 
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ça,que era hermano dei IVÍaeftre de Sainiago don Gonçalo Rny?.0 
t,acaroniczZi Giron , como hemos dicha^yadelante probaremos 5 hallando 
rer Noctli ^ feprefentes elobifpo de Auila, y otros muchos prelados, y don 
p ô i X i m ò o b i f Fernán R11 yz deSaldaña^ Ruy Gonçalez hijo de Rodrigo Alua-
eS0deiosSGiro*vez dcAfturias feñor deNorueña,Alu^rNuñezOffbriOjGarci 
ñ65, lafodeíaVega, AlonfoFernandczdeDaça ,,Fernaa García Du-
que, y otros muchos ricos hombresjcauallcros y hombres princi 
palesdelosreynosde Cartilla y de Leon., 
Ten ia por eíte tiempo don Ximon obiípo de Siguença tan gran 
deauthoridadjcomomueftran bien tantos, prelados,.que fe ha-
llaron aqui juntos dándole la mano para tan folenne auto , que 
DonGoçaiovi pudo moucr a don GonçaloRuyz Giron fu fobrino ( de quien 
^Dftllla apretcndemos tratar) aquc dexaffela voz de don Alonfo hijo de ^ 
don Fernando dela Cerda i y conocieffe por Rey adon Alonfo 
on2£no,yjuntamente hizo,que e lyfumadre lareynadoñaMa-
ria acordandofe de la.fangre délos Girones , de la qual defcen 
dian^y los tutores lo recibieífen en fu naturaleza, reftituyeudolo 
a la grandeza dehazienda,efl:ado y dignidad de rico hombre»co 
mo fúsantepaíTadostenían. Yafsifehalla confirmando preuile-
gios rcíidiendo el Rey en Valladolid, antes que falieífe.de tu-
^ toriasyacuyosvczinos la Reyna fu madre lo auia encomenda-
A N O do quando murió en la Era de mili y trecientos y fefentadosqua-
j^cccxxij, lesloifiruieron y guardaron con tanta fidelidad, quantatuuieron 
dolid guarda- losde Auilacon elReydonAlonfoodauOjdedondefedixo A* 
ron bíen alrey ;i J ^ i n pv 
Confirmó pues don GonçaloRuyz Giron y don Ximon Obif-
pode Siguença futió hermano de fu abuelo el Maeftre de San- F 
tiago vnpreuilegio^de que'hizoclReymercedalavilladeVa-
—. Uadolid, antes de falir delia y de poder de los tutores, a doze de 
M ecc ^ Mayo de.-la Era de mili y trecientos y fefentay tres: en la qual a 
' ' ' treze de A godo dia de fan Hipólito fe cúplieron los catorze años 
de fu edad, y entro en el quinzeno,y para tomarla gouernacio de 
fusrcynoshizo en Valladolidcortes generaIcs,juntado los prela 
dos,ricos h5bres,y cócejos de todos ellos^como la hiftoria reíic-
re^y don Gõçalo Ruyz Giron y el obifpo de Siguença cõfirmaron 
todaslasli:bertades,fuerosybuenosvfos,queelRey cõcedio de 
nueuo y cõfirmó. Durante eftas cortesalcãçó la villa dé Vallado 
'Af ío ^^vn PreuiIegio de nueuas mercedes en veynte y cinco de Enero 
M,cçc,xxvj de la Era de mili y trecictos y fefenta y qua t ro , cófirmado por do 
Gonçalo 
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A GonçaloRuyz GironjypordonXimonobifpo de Sigucnça. 
Celebro tambieji cortes el Rey en Madrid Era de mili y trecien- A N O 
tos y fefenta y fietepor juntar focorro de dinero parala guerra fj M . ccc .xx íx; 
queria hazer^ entrando períbnalmenre enel reyno de Granada.Y 
ayuntados los prelados^ricos hombres y procuradores delas ciu 
dades, villas y lugares delosreynos^fe dieron muchos preuile-
gios atodoel reyno,vno delosquales es el que tiene la ciudad 
de Ecija^ concedido a veynte y dos de Agofto defta Era, y confir-
mado por don Gonçalo Ruyz Giron,y no por don Ximon obifpo 
de Siguençaj aunque biuia, como nos conftarâpor eferíptura au 
thentica,finopor donfrey Alonfojqtieporventura fubioalobif 
pado,por renunciación que del hizo don Ximorijmouido de ve-
jezjO de enfermedad. 
g Elañofiguiente»quefueEra de mili y trecientos y fefenta y o- ^ ^ Q " 
chojyendo el Rey de camino defde Valladolid a Fuétegrinaldo M.CCC.XXX; 
por Salamanca^ verfe con el rey don A lonfo de Portugal,por pe 
diríefocorro para la guerra delosMòros?dio vnpreuilegio alcõ-
uenco deGilatraua en la ciudad de çamora a quinze de Febre-
ro j el qual confirmó don Gonçalo Ruyz Giron. Y concluydas 
las viítasconel Rey de Portugal, y concertado con esqueje em 
biaífequinientos cauallerosalafronterajllegó el Rey a la ciu-
dad de Gordoua, donde dize la Coronicajque fe juntaron los r i - CaP,lxxxvi-
coshomesjMaeftresdelasordenesjcauallerosy fijos dalgo de 
fus reynos^có los quales entró en tierra de Moros, y ganó la villa 
deTheba por el mes de Agofto defte ano colos caftillos deCa Tcba ga&ada, 
nete^PricgOjlasCueuas y Ortexicar.Deftos ricos hõbres,ningu 
no es nõbradode la hiftoriapor fu nombre: y afsi no podemos 
fiber >fi fe halló entre ellos don Gonçalo Ruyz Giron. 
Seguiaordinariamentedon Gonçalo la pcrfonadclReydon-
dequieraque yuajOvi í i tando fu reyno,o defendiéndolo délos 
enemigos,o acometiéndoles por enfancharlo, y jamas fe hizo 
e x p e d i c i ó n de priuilegios rodados fin fu nombre , defpues que 
en Cartilla biuio . Lo primero fe fabe por la hiftoria del Rey 
don Alonfo onzeno,la qualnombralosncoshombres,quecon 
el fe hallauan > fingularizando algunas vezes el nombre de ca-
da vno^y poniendo entre ellos expreífamente el dedonGonça 
lo Ruyz Giron, y otras muchas nombrando ricos hombres fin fe-
ñalarninguno5afsi como callana el fuyo* Lo fegundoes tan no-
torio, quanto puede ver el que traffegarclos archiuos de todos 
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DonGõçaloef ' / i t i T r \ 
ta népre enios eílos reynosjcn los quales hallara eite nonibre derramado por to u 
' r^a^onfòclos losprcLuk concedia. En 
onzeno. probación dc lo qual da baftãte tcftimonio lo cj dellos cítá referi 
do^yfetrayraenfu lugar, como fchallaauercõfirmado cl preuile 
gio>qel Rey dio ala villa de Brionesenla-Era de mili y treciétos 
'AÑO yfe fen taynucuea í i e tedcNouiébre , yaveynte delmifmomcs 
M.cccxxxj y año yd que otorgó al monefterio de fan Pedro de C a r d e ñ a ^ M 
doenValladolidjdandoordédebat irmonedajpueshafta allicor 
ria porfusreynoslade Aragon,Nauarra yPortugahy confirmó 
también el de lavilladeCaftroxcrizjalcançadoenBurgosefte a-
ñoacrezede l t in io ; 
Aeftaciudadacudieronprocuradorcsdelaprouincia y cofra-
UcotoMdêca ^ i a ^ c Alauajfuplícãdo a lReylosrec ib ie í redebaxodcfupro tecE 
m ¿ cioiijhaziendofefus vaffallosjpueftocafojquenunca antes ouief 
fen fido encomendados a la Corona real de Cartilla. Por Io qual 
el Rey fue a la junta del campo de Arriaga, a donde fegun coftum 
breantigua los Alauefes fol ianrecebirfeñor,y le dieron el fe-
"ANO norio, y el Rey los recibió debaxo de fu amparo: de lo qual fe les 
M.ccCxxxij dio priuilegio rodadoenla ciudad de Vidoria a dos de Abri l de la 
Era dc mili y trecientos y fetéta:y confirmólo entre los otros grã 
andesdon GõçaloRuyz Giron. 
^ ¿Í En efta ciudad fue la inftitucion dela nueua orden de caualleria» 
Cauallenai la N 
vanda. que clRey crio,por mouer los ánimos delanoblezade fus reynos 
congloriayhonoralospeligros delaguérra jdandoles porinfi* 
gnia vna vanda coloradajque truxeflenfobre la ropa,déde el om -
bro derecho atrauefando a la falda yzquierda: dela qual don Gon 
calo R uyz Giró no fue inueílido niíeñalado30 por íer criada efta F 
nueua orden militar para todos los caualleros hijos dalgo jfaluo 
losprimogenitos de losgrandes feñores,q como algunos affirmá 
fe ordenó en la ciudad de Palencia^ òporque el Rey lo eligió pa-
ra recebir la que antiguamente fe .vfáua.Yafsi porque en efte tic-
poeftauaoluidadoelvfo^queen Efpañaporlargosfiglos fe auia 
acoftumbrado, de recebir cauallerialos hijos dalgo y ricos hom-
bresjy aun infantes,y losmifmos reyes feñores de poderofos rey 
nos:el Rey queriendo reftituyrla en fu honor crió la dela vanda 
denueuo5condefigno de incitar los ánimos dela nobleza Efpaño 
k a altas y efclarecidasemprefas3ydeterminòrefufcitarla anti-
gua en íi^y enlos grandes feñores,y enlos demás que fuellen per-
íonas merecedoras de femejante merced. Ypor tanto auiendofe 
armado 
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A armado cauallero en C5pofte3a3recibiendo la peícoçada por ma-
no del ApoftolSantiagOíVino ala ciudad de Burgos, a donde efta 
uan juntos por fu mandado codos los ricos hombre&jinftfíçones 
y hijos dalgo delas ciudades y villas délos reynos déCaftilla y de 
Leon,del reyno de Tolcdo^y de los reynos del Andaluda, como-
loaffinTtalahiftonajyde^uesdeaueríecoronadojdetermínó^de ap,I01' 
haberlos a codos caualleros fegun el orden ancigu o. ; ' ' 
Aqui laCoronicafeñak grandifferenciaencrelosricosfe&bfes Cap. io^y 
y los demás feñoresyhijos dalgo del reyno.Entre losprimerosjq XQS* 
ixc ib ie ronçaua l l enademanode lReycomor icoshornbres jqnoQs^ç^fuç 
fueron muchos,aunque eran todos5faluo;don luán Matíuelyy don armado cau*-
luan Nuñez de Lara,queandauan fuera de:fufer-uicio,escohtado>¡cL0s'homlrc« 
donGonçaloRuyzGiron, .como grande y múyprincipal feñor:; 
b defpues de los quales otro gran numero de caualleros frijos dal-
go,de quien decíeríden oydiaalgunas grades cafas de feñores en 
eftosreynos.Don Gonçalo Ruyz Giron confirmó en efta ciudad 
a veynteyfiecede Mayo erpreuilegío^que alcanço elmonefteno 
de nueftra Señora la real de Najara>y defpues en Seiiilla,tniéñtras 
el Rey effetftuaua las treguas cõ cl infante Abomilech y el rey de 
Granadajconfirrnóelpreuilegio^queenellafedio endiezyfeys 
de Septiembre de la Era de mili y trecientos y fetéta y vno ^al mo 
nefteriodefan AuguftindcCordoua. ^ M.ccc.xxxnj. 
N o menos prueuaay delanimo^onquedeíTeauaemplearfe en L : i r ^ " J ^ 
feruicio del Rey y bien delrèyno,quando Enrrique de Soli feñor haiiódõ Gõça 
de Soliberte en Francia3gouernador del reyno de Na narra po r ello KuyzGlf"0' 
rey Philipo Frances fu feñor ,porodio y enemiftad que tenía cõ 
losCaftellanos>encróen Caftilla con el mayor poder que pudo jü 
tardeNauarrosyAragonefes5queelinfante don Pedro de Ara-
gon a fuplicacionfuya le auia embiado. El rey don Alonfoeñan 
doenValladolidjdefpuesdeauerexpedido vnpreuilegiopara el ^ 
conuento de Veles primero de Febrero de la Era de mili y trecié- A N O 
tosyfeteritay tres^y confirmadolodon Gonçalo RuyzGiron^tra M•ccc,xxxy,, 
tó con los ricos hóbres de fus reynos y caualleros de fu cafa y coíi 
fejo5que alliteniajuncosjdelarefifténciaalaentrada délos Na-
ua r ros»yencomendo la , ymandò la fue f f enaha2er lospr inc ipa le s 
ricoshombres que alli nombró., entre los quales feñalala hifto* C a P ^ 4 ^ 
ria a don Goçalo RuyzGiron,comoperfonã de cuyo focorro ¿co 
fejo y esfuerço el Rey mucho confiaua,y cambien a don Rodrigo 
de Cifneros,de cuya familia era don Gonçalo, y a don Fernán Ro 
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'driguez de Villalobos dçfcendiente de don Gonçalo Ruyz Giro D 
clfcgundojquefchalIóenladelasNauaSíCOmo hemos affirma-
dojy en particular fe tornará a prouar en efte capitulo figuientc 
Doa Gonçalo Ruyz Girorijde quien vamos tratado»y todos los 
otros-feñoresja quien eiRey encomendo efte negockvíueron co 
el eñandarte dei infante dò Pedro fu primogénito heredero, que 
por fu poca edad no podia yr a femejante rcíiftencia>y j unto a T u 
v delatan animofamente dieron enlosNauarrosyAragonefeSjque 
vuieron la visoria dellos,hiriendo y matando muchos, y hazien-
do boluer las efpaldas a otrosjhafta meterlos por las puertas dela 
ciudad>o dentro dei rio.HebrOja donde morían ahogados de mie 
. . d o d e . f e r m u e r t o s a m a n ò s d e l o s n u e f t r o s ^ y p r e n d i e r o n d e l o s A -
ragonefes:a.Miguel Perezçapataconfusfobrinos:yde ay entra-
ron poreireynodeNauarra,haziendograneftrago)hafta que el E 
Reylesètxibioamandar,nohiziçflcnmasdaão enla tierra3pues 
eradeChriftianos. 
Enefta tan importante y honrrofa defenfadel reyno, fe halló 
don Gonçalo Ruyz Giron^firuiendo á Dios y al Rey con fu cafa y 
gente,y con fu confej ó y peligro de fu períbna 5 al qual de gran vo 
luntadfeoffreciarporq cierto quien leyere lahiftoria del rey do 
Alôfoonzenoconaduertencia,entenderamuyclaro,^ auque no 
era fupnuado,nide fu fecrcto confejo»ni el Rey cafi hazia guerra 
fin efcni el permitia hazerfe alguna fin fu perfona y cafa,mayormé 
teoffreciédòfecadadianueuasoccafiones enquepodermoftrar 
fu animo y defíeo con excelentes obras." 
AcabadapuescomohemosdicholaguerradeNauarra y dedo 
luán Manuel y don luán Nuñcz de Lara, que luego fe figuio en la F 
A N O Erademil ly t rec ientosyfe tentayquat ro :defcêdioelRey atier 
w»CCCiXXXVJ,ra(JeBadajoz,aha7.erguerraenelreynodePortiigaÍ>ydebuelta 
^ citando en Seuillaidio vn preuilcgio ala ciudad de Medina Sido-
'ANO nia en veynte y cinco de Nouiembre dela Era de ixiill y treciecos 
M.cccxxxvij. y fe ten ta y cinco>y confirmólo don Gonçalo RuyzGiron.Y final-
mente concertadas treguas entre los reyes^ vino a verlas jurar al 
Rey en la ciudad de Merida Lope Fernandez Pacheco gran priua 
vtcheco*§yúé do del rey don Alonfo de Portuga3,dequien los Pachecos y Giro 
G ¿ M « EN L0$ N E S O Y ̂ z defcienden,como adelante fe dirá: y fue a lo femejante 
en PortugafdonFernán Rodriguez de Víllalobos(que hemos d i 
chó defeendir de la fangre de los Girones)de parte del rey'de Ca-
ftilla. Don Gonçalo Ruyz Giron fue dichofo en gozar tiempos 
de 
quinto deite nombre 6% 
A'deReytanafortunadojy aquien cantos cafosfeofFre;cia,pára^mo 
ftrar el animo y valerofo coraçon de que naturaleza-le auia dota-
do, en los quales fe empleaua animofamente,y mucho mas en los 
que el Rey emprendía contra los Moros enemigos de nueftrá fan 
ta fcjganandoles mucha parte de lo que pofleyan enErpaña,y re-
íjíHendo las entradas, que eatierra de Chnftianosintenrauan -
hazer. 1 V. 
Yafsipcleó valerofamente-porfuperfona,cafa y vaffalloscer-D5¿o^,p^ 
ca de la villa de Tarifa en aquella fan ta batalla 3 que vnos llaman haikenU-î ta 
por eft a caufa de Tarifa,y o tros del Salado,por auer fe dado junto Ua dcl Salâ p* 
alríojqueafsitenianombreila qual fuevna de las muy peligro-
fas para los ChriftianoSj que Efpaña ha tenido, pues todo1 e] po-
der de Africa,que eftaua fu jeto a los reyes de Marruecos caíldef 
deEgyptohafta el mar Atlatico,)utamentecon el delreynode 
B Granada peleó contra los reyes don Alófo de Cartilla y de Leon, 
y don Aló fo de Portugal. • '' •. •.• 
Alboacen del linajedelos de Benamarinyquepòreâos tiempos 
era rey de Marruecos y feñorpotétifsimo de todos lo&reynos ya 
dichos, eftandomuyfentidode lamuerte'dfe-l infante Abomiltích 
fu hijo,y perdidaHè toda la géte que auia embiadò a èftas partes, 
paífó con vn tan grueífo exercito enel Andaluzia con intenció de 
conquiftarlaiquelahiftbria refiere,quc fueron de cauallofeténta af,,*̂ 7v'' . 
mili.Moros.,y quatrociétos mili de píe.Y pudo el Africano hazcr y 
efto muy bien,tenieíido el paífo del mar tan breue por el eftrecho 0 
ds Gibrakanydéfembaraçadojdefpuesque fu armada venció la:/; 
nueftra con muextedel almrrame don Aiútíío lofrê tefíõrio y\ - i 
mientrasnueuass-gáIerasdè-eàflfiHâTèâ{iréftauah.. '.'"-i-y^u: 
Elreydon Alonfo^deípuesdeauerdadovhpreuiíegíio è n t ó - ' ^-^-;";! 
drid a dos de Febrero de la Era de mili y trecientos y fetenta y o- Uc£Gxi 
cho,alafantayglcfiadeCordoua>confirmado por don Gonçalo '.- -
Ruyz GironjdefcendioaEftremadura contra don-Gonçalo Mar-
tinez de Ouiedó Maèftre de Alcantara,que fe le auia reuelado : y 
fiendp fabidor de lo que los Moros de Africa hazian-> fofpechádo 
que Alboacenpornia cerco fobre Tarifa, embió (aunque -dentro 
•auia muchos y muy buenos ca:ualleros)aIüan Alonfode'B'cnaui-j„anA|fonf0 j 
desyemodedon Gonçalo Ruyz Giron cafado con fu h'ijadaña ^ ¿ ^ ¿ ¿ " ¿ ^ 
MariaGiron.Deftecaual lerodizelaCoronicajqueeracmdòdef çaio. 
de niño en cafa del Rey,yauiapieçadehomesfi jos dalgo, que b i CaP'H?' 
uian con eljy otros que lo aguardauaporla merced que el Rey le 
fazia. 
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fazia.Yafsifuc,qucelreyAlboaccn'cercóaquellavilla tan apre-D 
tadamentcquefmo fuera por el valor de luán Alonfo y de los de-
mas>que dentro eftauan,fueraperdida,antes que el Rey llegara a 
defccrcarlarel qual citando en Scúilla con todos fus r icoshôbrcs 
y la flor de Ia caualleria de fus reynos, entre los quales era prefen 
Cap. 14.^ te don Gonçalo Ruyz Giron3fegun la híftoria cuenta, como rico 
^"^"^hombrejyvarondccuyoconfe jo jcs no fe efpcra-
haüó en Seui- Uapoco feruicio al Rey^y gloria yhonrraanueftrafantafecatho 
*adefUcír?JlaMica:prop,nfo el 
Tmh.- y losque i l i i eilauatenia al remedio, afsi por el feruicio de Dios 
ybien fuyo y de todo el reynòjcomo por no perder la honrra>que 
fiempre auian ganado de los Moros. Vuo en efta coníulta varios 
pareceresjaeonfejando no pocos alRey3fe tratafle con Alboacen 
algún buen íríedio,entregandoIe la villa de Tarifajpues los Chri- B 
ftiands eran apenas la quarta parte de los Moros. Ei voto y pare 
cerque valió y fe figuio^fue^que cl Rey fueífe a defcercarla villa, 
acometiendo al enemigoiporloqualfeanimaron todos con pro 
m eífasjcomo dize la hiítoria^ que los mas baziâ de no bol ucr a Ca 
ílilí:asfin áuer hecho el deuer a los mayores de donde defcendian: 
Salieron de Seuiíía el rey don Alonfo de Cartilla y de Leon5y el 
rey don Alonfo de Portugal fu fuegro > q enTocorro fuyo auia l!e 
" ' gadQj^fúèró aTarifacercadelriadel Saladb,dondelunes veyn 
te-y eíC'ho de;Qñubredefta Era ya dicha diuidiédo el exercito en 
dpspaítcís^k.vnalicuó, el rey de'Caftilla>para darlabatalla al rey 
Alboacen de Marruecos.Yla otra contra el rey dcGranada^elrey 
de Po.rtug^líá quié allende de la gête que traya^por no fer nume* 
robartantedioelreydeCafii l ladelosíuyos.elpendónyvaflallos F 
^rtfiue/a-del infante don Pedro fu hi jo , y a don Gonçalo Ruyz Giron con 
Formga} fue toda-la que traya defacafay eftadocon otrosmuchosfeñoresy 
Granadi(re> cáualleros y gente délos concejos>que las ciudades del reyno a-
uianembiado. — - - • • 
Delta manera paíFaronlos reyes el rio delSalado,yacometier6 
a los reyes Moros con tanto animo y buena fuerte^que el rey don 
Alonfo de Caftilla desbarató al rey de Marruecos^y el rey de Por 
tugalyfauQrecido de don Gonçalo Ruyz Giron y de los demás fe-
ñores,al rey deGranadaJiaziendolesboIuer las efpaldasjpor efea 
par con la. vida,y prendieron al infante Abohamar hijo del rey de 
Marruecos,y al infante Abohamo fu fobrinojhijo del rey Alboha 
l i de .Sojumêça:vlosMorosmuertosfueron tantos j que no fe pu-
do 
quinto deíte nombre ^ 
A do.entender por entonces el n amero dellos,hafta que adelante fe 
íupodevn Ginoues3queelrey Alboacem eftando en Marruecos 
vencida la batalla,auiadicho,que le faltauan délos qiieauianpaf 
íado con el a Efpaña quatrocié tas mili perfonas, y de Ips nueftros 
murieronjcomo la mifma hiftoria cuenta/olas veyn teí El orojpla 
ta y joyas,que en los Moros hallaron los Chriftianos, fueron tan-
tasyde tanto valor,, que no folo enrriquccieron aCaftillajpero 
otros muchos reynoslintieron la riqueza del delpojojpues en e-
llosabaxó el oroylaplata lafextaparte del precio ;q folia tener. 
Defta fanta y dichofabatalla,quedizen detSalado, el Papa Be-
nediiffco duodecimo eftuuo tan euydofojconio verdadero y foliei 
to padre vniuerfal de toda laChriftiandad,que focorrio en ella co 
la Gruzadajy con muchas y continuas oraciones: y luego que a fu 
noticia llegó la nueua dela vidoriajde alegria delia hizo folennes 
B procefsiones,dando gracias a Diospor tan gran beneficio, Ydef* 
pues^quando el rey don Alonfo como catholico y obediente hi-
jo dela Igleíia Romana le embio parte de los deípojps> dio mu-
chas graciasa nueftrofeño^como a author de todos los bienes, 
diziendo miífa de Pontifical aquel dia^y predicando; en alabança 
delasfoberanasmercedesyqueDiosauiahecho al pueblo Chrif 
íliano,y delreydon Alonfo,porcuyamanofeauianobrado. 
Don Gonçalo RuyzGiron fe halló en eftos tanbienaueturados 
y peligrofos pafíbs^pomendo fu perfona, vida y todo fu poder al 
tablero,! imitación de lo que don Gonçalo Ruyz Giron el fegun 
do5quarto abuelo fuyo y fus hermanos auian hecho en la gran ba 
talla de las Ñauas de Tolofa.De man era^que en lasdos mas famo 
fas contra Moros,en que nueñraEfpaña ha corrido grandifsimo 
riefgOjy falido con viãoria,fe hallaron dos feñalados varones de 
vn mifmo nobre defta efclarecida familia, que no fueron los que 
menos hizieron en ellas. 
Alaba mucho el hiftoriador efta vi&oriajy comparãdola a la de cõparaciondd 
las Nauasjla juzga por niayor>pareciendole fer de mas alta ventu ¿au« ydt\l 
r2,ymueíl : rademasfauorqueDiosquifodaralos Chriftianos en ^is*íaao* 
ella,af.si por el poco tiempo,que el Rey tuuo para preuenirfe con 
tra Albohaccn>como por folos veyntc Chriítianos,que murieron 
peleandojfiendo de los enemigos entre muertos y captiuos qua-
trocientosmilhyparaladelasNauastuuo elreydon Alófo o&a 
uo mucho tiempo, en que fe preuino de gente natural y eftrange-
ra3y en la batalla murieron dozientos y veynte y cinco Chriftia-
nos* 
Don Gonçalo Ruyz Giron 
nos. Como quiera que fea eftá o aquella mayor, ellas fueron lasD 
masnotablesqueEfpañahatenidoconinfieles^enlasqualesfue-
ron ambos reyes Alonfosjyruuieron no pequeña parte del traba 
j o y gloria dos Gonçalos del ílluftre linaje délos Girones ̂ pelean 
do con dichofifsimo íucceffo. 
Í00 b ? ímd G$- ^ m ' m en e^0S don Ximõ obifpo de Siguença^aunque fü n5 
gu^ahaz/dobrenofehalla'por losprcuilegiosdeíletiempo:yeftando enVa-
cha de mili y trecientos y fetenta y ocho^enla qual hizo donación 
alhofpitaKqueel llamade don Gonçalo Ruyzfuvifabuelo,delas 
cafasque tiene en Carrion cerca de la puente con cargo de dos an 
níuerfarios cada vn año, el vno por don Arias fu hermano , 7 el o-
tro porias animas de don Gonçalo Ruyz fuvifabuelo y de los o-
tros homes^buenos de fu Iina]e,que ay yazen enterrados?que afsí E 
dize. Eldelhêrmanojmandaiâuefehagaotrodiadefpuesdelado 
minicadèQuaf imodo,yeldcdon Gonçalo otro dia defpues de 
la Afcenfion>y que falgan fobre las fueífas de cada vno3y de los o-
tros que jazen de fu linaje el dia del anniuerfario:y manda hazer o 
tro por fu animarei qual fe celebrará en cada vn año el dia que mu 
r i e re .Todo loqua lo rdena ,quepuedac5pe lera la execuciõ quai-
quiera de fu linaje. * - . 
Eftaefcripturaeslaqhemosprometido íraer>paraprouarfer el 
obifpo donXimondel linaje délos Girones, y eftâaqui traflada-
dacafialaletradelaoriginaLque tiene en pergamino el hoípí~ 
tal de la Herrada^de quien hemos largamente habladojcn la qual 
ayalgunascofasde confideracionparanueítropropofito.Lopri 
mero^queelobifponombraporhermanoadon Ariasjel qual es F 
ps Arias Qai-niero fin alguna duda,como queda dicho,de Arias GonçalezQui 
*' xadajhijo defuhijadpñaTerefa Arias:yafsielyfu hermano el o-
bifpo fon hijos della y de fu marido don Gonçalo GonçalezGirô, 
ynietosdedon Rodrigo Gonçalez,elquefiruioquando ganó el 
infante don Alonfo(que defpues reynando fe Hamo don Alòfo el 
fabio)elreynodeMurcia,yvifnietos de don Gonçalo Ruyz Gi-
rójel que fe halló en la de las Nauas,fundador del hofpitaí,que oy 
diallamandelaHerrada.Yafsidizeverdad la efcriptura,que el 
hofpitaUa quien hizo donación de fus cafas el obifpoj era de don 
Gonçalo Ruyz fuvifabuelo. También esdeaduertir^que elan, 
niuerfario que mãdó hazer por el, fe auia de dezir en cada vn año 
diadela Afcenfion^o,qual parece argumento claro,para enten-
der5 
quinto deite nombre *4 
A dcriquefueeldiade fumuertcpueselobifpo manda fe diga el fu ' 
yo d dia que el muriere por todos los anos iiguientes dçfpuesdc 
íafuya. 
Es efte diadelaAfcenfion.de lefuChríftonueftro feñorfenala ^ ^ 
doeil luí lre a todos los Chriftianos?yparticularmente alés•;"de Afceafion L n 
cfte linaje con la muerte de otros dos finsulares feñores deíla mnertoaigúos 
} r i " Era"es inores 
cafade Vreñajel primero fue don luán Tellez Giron fegündo co Giroücs. 
de y primero deíte nombre,varon de mucha charidad y limofna^ 
y el fegundo don luán Tellez Giron fu hijo,quarto condena quien 
no cupo menor parte que a fu padre de mifericordia çon los pro-
ximos^y le excedió en la religion y cuydado del culto diuino, c é r 
mo en fu lugar fe dirá. 
No es de paífar en filencio lo que ordena enefta efetiptura el 
obifpo,quefedíga vn anniuerfario por las animas de fuvifábue-
B lo don Gonçalo Ruyzy de los otroshomesbuenos defu l iñajcj^ 
ay yazen enrerrados,puesdcfto fe entiende muy ciertoique âque 
lia cafa tiene muchos cuerpos dé los Girones, y.áfsiellâr.yeínio-^otiwí-o* SÍQ« 
nefteriodé Beñauídes ya referidojy la capilla del clauftro viejo q Q^*':J;r's. 
Íe deshizo éfílá'iglefia mayorde Palencia^parece^-aroife^uder ••' •" ^ • 
TO particular dellos. - ' ; ' : r ' i A h ; ^ .M 
Don Gonçalo Ruyz Giron,porque a el boluamos^auiendo fef-
uido en batalla tan peligrofa,y enlaparte que le fuemadado^que 
fue la del rey de Portugal contra el reyde Granada^eñró en Seui 
lía con los reyes dé Caílilla y de Portugal^ a los quales la ciudad 
reeibio, fégüñ mejorpudo>coñ fiefta y folenne triumpho por tan 
alta vidoFia. Y¿l-^ñoÜQxfemtúdfahxz áémtllyqr^isTitmyíe A N O 
1 xeñta y n'ueucgaiiada la ciliated de Alcafe-laRcaUqjitfífé'ilJaiijaua M.ccc.xij. 
c entonces de Abençayde,eftando el Rey fobre Priego coñfirrnp Alcala URcai 
êl préuilegio de mercedes yfrartquezas ,que la nuéua ¿iudad al- ganada. 
cahçódelreydotiAlonfo aveyntey ocho de Agofto. . : 
4[ fapituto diê yfietê  como don Gonçalo ̂ Rtty^piron ¡ifuio tálKty^^Aloh 
jo on^no epdtercodeUs Mge%}rasy quido:lmgano-dpàdtr-MtpÍ4'. laAf 
frica y ddreyno de Granadáyy comafaceafado con doña ¿MariáTer 
lle% dex¿Mencfe$ydc qüitn qutdòet? UsdefielinAgè elfMt^ér^ <:.: ••• v' 
'•.nymm-'de Telle^r^- dgums mpAres-jroposyol^. ':;U •>. 
mdados los antigás, ;„ r ::. . : v .* 
•: .! -.'Las 
fueron dos. 
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AS Algezirasfuerondospoblacionesdenucf-D 
tra Efpaña muy cerca la vna de la otra enel eftre 
cho y puerco de Gibraltar,diftantes del por dos 
leguashaziaelponiente.La mas anugua,queal 
gunos t ienéporlaMelar iadePtolomeOjpor el 
riollamadodelamieUqueoydia corre junto a 
ella>íiédodelreynodeGranad3,elreyMahomat Alamir^ladio al 
rey Abenjuçafde Marruecosconla villadeTarifa^porque paflaf \ 
feaayudarleaconquiftarel Andaluzia5quandoelreydon Alófo 
el fabiopaíTó a Alemania llamado para el imperio poralgunos ele 
iftores. La fegunda edificó el mifmo Abenjuçaf, donde los Chrif- , 
tianosen tiempo deftereydonAlonfotuuieron fu real fóbre la ^ 
antigua Algezira.Yafsi fueron dos y muy importantespara guar 
dare1puerto,queesvnodelosbuenosdenueftracofta^por eílar E 
fentádas a la entrada del. 
Ganada pues toda cl Andaluzia por el fanto reydonFernadoí 
sí cuydjtdo 4 fue la emprefa delas Algeziras vna de las que m as tenían delante 
íoy^rw^cgaVlosofa^ delias re 
mrlasA1sezi- cebian eftosreynosjfiendo puerto muy feguro y cercano para los 
Moros de Africa.Por lo qual todos los reyes3 que fuccedieron al 
fantoRey^intcntaron efta conquiftajentendiendo la importan-
tia dtHa paía la defenfa del reyno.Tafsi fu hi j o el rey don Alo ufo 
elfabio cnlaErade millytreciencos y.diezyfeys aeinbió fobre 
las Aigeiiras vn bueh exercito por tierm^y grueffa armada por la 
maiScomoeftácontadò eneicapitulocatorze, aunque no coníl-
guio el fanto propoíito que tenia, fufriendo el Maeñre de Santia 
godonGonçalo RuyzGiroíif lbpequeñostrabaios>como que- F 
da contado en fu lugar. .. . •;. . 
El rey don-S-anchoelhrauoiquandotuuo foffegado el reyno,fíi" 
lio no pocopòdetofo con mtencioivde cçrcâtí^sBTa 4e mili y trç 
cientos y treynta.Ymudado elconfejoporladifficultaddelnego 
cio,pufo cerco fobre la villa de Tarifa,y la ganó congrandes tra 
tajos dia dé fan Mattheo de! año yá dicho, v : r 
.Dort Fernando el quarto hijo del rey don Sancho > que con nía-
yordiffiíultadfe pudo fuftétar enel reynojauieadolo pacificadot 
vino fobrelas Algebras con exercito baftanté>aüque no laspudo 
facar del poder de los Moros: pero dende ellas ganó la ciudad de 
Gibraltar pormano de don Alonfopjerezde Guzmaelbueno,fun 
%yorde lacafadeMedinaSidonia ,ydedonIuanNuñezdeLara» 
y del 
'quintó deftc nombre 6s 
A y del arçobifpo de Seuilla con la gence de aquella ciudad. Eftaua 
guardada efta gloriofa conquifta para el bienafortunado rey doa 
Aloníbonzenojencuyoferuicio fe auia de hallar don Gonçalo , 
Ruyz Giron, que no menosbuenas dichas alcanço que fus ante-
ceírorcs,peleando varonilmente en la del Salado batalla tan feña 
lada ,y agora haziendo muy notables feruicios a la corona de Ca-
ftiila en efta tan importante empreía, 
Nofolo don Gonçalo Ruyzj mas çodosíus deudos y parien-
tes tuuieron no pequeña parte eneftos dichofos trabajos, pues 
elmaeftredeSanriagodon AlonfoMendezjOMelendez de Guz^ 
man fiiíbbnno ,hijo de doña Maria Giron fu prima hermana, c o - ^ ^ 0 ^ ^ 
mo el capitulo quinze nos ha enfeñado, quedó por capitán ge~otizeno.c,i<si 
neralenel AndaluziacontralosMoros,yendo el Rey aCaftilla, 
B por dar ordeníComoauergran fumma de dinero para la conquifta 
de las AlgeziraS. Lahiftoria ca; 
Don Gonçalo Ruyz Gironjdefpues que en Burgos fe concedió 263. 
alRey(prefenteslos ricos hombres)elaIcauala para efte nego-
cio,quefue laprimera que en Cartilla vuo,por ¡os grandes gaf- '^ í^Jepa» 
tos, que contra Moros fe auian hecho ̂  confirmó los preuilegios, g?™1" i« Aige 
que entonces fe deípacharonamo dellos tiene el conuento de Ca 
, latraua, cuya fecha es en efta ciudad a veyntey quatro de Enero A N O 
delaErademillytrecientosyochenta. M.ccc.xU;. 
Proueydos pues dineros para efta emprefa de la manera ya di-
cha0defcendio el Rey a la ciudad de Seuilla, por la gran necefsi-
dad queaúiadefuperfona parala traça y orden d é l o s negocios 
de la guerra,,quedando don Gonçalo Ruyz Giron y los ricos hom 
^ brèsen fustierras apercibiendofetelqualpucfto ene! orden que 
conueniaconfucafa y vaíTallos llegó ãl Rey poco delpues que 
auia aflentadotcerco fobre las Algeziras 5 que començó a tres 
de AgoftodelaEra ya dicha,a donde comolostrabajos fueron 
exccfsiuos y los peligros grandes en las continuas efearamu -
ças con los Moros fttiados,refiftiendoles lasfalidas^que ordi-
nariamente hazian , y defendiéndoles las entradas de focor-
ros» que los de Africa pretendian hazer afsi cupo no peque-
ña parte a don Gonçalo Ruyz Giron , como a perfona de cu -
yo animo jprudenciaj y fuerças el Rey confiado fiempre vfa-
Por el mes 5 Março del año figuiêtc dela Era de mill y trecietos y M ccc.x]¡if. 
ochêtay vno tomarõ don Gõçalo RuyzGirõ y otros ricos hõbres DõGóçaio gu 
- * — ' _ - ardo Vha cana. 
I aiu 
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afucargodeguardar ,mandandoloelRey>vnagrãparte dela ca-D 
L a hiftoria.ca. ua^quc fe hi/.o deíde la mar hafta la villa vieja, con Ia qual queda-
ron los Moros bien cercados,porque hafta allí no fe auia podido 
concluyr. 
En efte lugar peleó muchas vezes don Gonçalo Ruyz Giron c5 
los enemigos a gran peligro fu yo, por fer bien cerca de la villa,y 
tenerlos Moros artillería, con la qual tirauan,fegun dize la coro-
CaP i nica,peIlasdefierrograndes tama5ascomomançanasmuygraa 
ArtiUeria' prí. dcs.-y aun es la primera epe yo he leydo en hiftorias Caílellanas; 
««^eflBfpafia e]Rcy don Alonfo tato caudal de don Gonçalo en efta 
porfiada ypeligrofaconquifta, que fabiendo de cierto a tres de 
Mayo, que el rey de Granada era llegado con todo el poder que 
pudo juntar de fu reyno, y con los Moresque de Africa auian ve E 
nido^al rio deGuadiarro cinco leguas del realjpara hazerle le-
^ uantar el afsidio: y determinando yr a darle laba ta l la jedexó en 
ò ô G ó ç í o q u e comendada con fus deudos y amigos y otros feñores y parte del 
A ^ g í i l a ! " * 5 exercito ¿la refiftencia que fe auia de hazer a los Moros cerca-
dos,porque no falieífen aherirenlasefpaldasalosqueyuan co 
tra el Rey de Granada y los de Africa. 
Eftauanlos Chriftianos a efte punto engrande aprieto, vinien-
do los Moros por vna parte a darles la batalla^ y temer con razón 
la falida de los de dentro de las villas, que eran muchos y muy 
dieftros.Yafsiel Reydiuidio el campo y el cuydado de todo en-
tre fi y algunos feñores,que eligió juntanaente con don Gonça-
lo Ruyz Giron y fus deudos yamigos,dexandolos en la refiften-
cia de los vnos0y yendo el al acometimiento de los otros, 
otra vez que- Qixz vczporelmes de Agofto fe fupo,quc el exercito dé los F 
Cap.jitf. enemigos eftaua cerca del rio de Guadarranque, que era muy jun 
toanueftro reaI :ye lReyquenendoponer Iesce lada ,dexó a los 
feñores que antes diximos y a don Gonçalo R uyz Giro en fu puef 
to,con cargo de hazer cara a los de las villas, pues t ibien lo auian 
otras vezes hecho en la vczpaífada. Y vlttmamente confió el Rey dellos ello 
c.ucdoen u cer mifn]o>quando tres vezes fe apercibió con todo el redo del carn-
ea doGonçalo 1 t 
po^pore í ta re lMorodeGranadanolexosde la otra parte del rio 
dePalmoneSjmedialeguadelos nueftrosi . • ' 
A1 fin no acreuiendoíe los Moros que eftauan enel capo ven ir a 
las manos con el rey don Alonfo,ni los cercados con don Gonça-
lo RuyzGiron y los otros feñores que refiftian la fa!ida,fe entre* 
garon las Algeziras viernes véynte y feys de Marco de la Era de 
mi l i 
quintódeftc nombre 66 
A mill y trecientos y ochéta y dos,quedando el rey de Granada por A N O 
vaffallodel rey de Cartilla 3dando en cada vn año por parias doze M*ccc.xiüíf 
mili doblas de oro.Y el rey dõ Alõíb y don Gõçalo Ruyz Giró co 
todos los demás ricos hõbresyprelados3defpues de auer puerto 
fusvãderas fobre la muralla,entrarõ domingo íiguíéte,que era de 
Ramos^enla villa vieja co ramos en las manos^y celebraron la fief 
ta de aquel día enla mezquita mayonauiédo Ia bêdezido primero 
losprelados,ypueftolenôbrefantaMariadeIa Palma. Con tata r ^ ^ n i o n 
felicidad fe cõcluyó efte cercojcl qual fue vno délos mas trabajo- g r a n ^ M ^ 
fos5q fe leen enlas hiftorias Cart ellana s 3 afsi por el largo tiépo de 
diez y nueue mefes y veynte y tres diassq duró., como por las c o t í 
nuas y largas UuuiaSjcj fiépre cayan,y fue vno délos porfiados y du 
dofos3por la mucha géte q de la vna parte y de la otra fe jütójpues 
$ de parte del rey don Alóíb fue todo el reyno jüto de Cartilla y de 
Leon con todoslosal toshõbresjpreladosyordenes delascaua-
Uerias. Vino también en fu ayuda el rey don Philipe deNauarra 
déde Frãcia,donde tenia muchos y grades eftados. Vinieron afsi 
mifmo o tros muchos y muy poderofos caualleros Frácefes y Ale 
maneS)queporferuiraDioscõtraMoros>yganarhonrrayfamaJ 
dexauan fu natural defcanfo y regalo,entre los quales fe halló vn 
conde,cuyo nombre la hiftoria calla.Yde la gente noble de Inga-
lateiTa fueron prefentes el code de Arbid,y el code de Sa!uzber.: 
En fáuor de los Moros^que eftauanfitiados dentro de las Algezi-
ras,embiô el rey Alboacen de Marruecos, cuyas eran ò vn infante 
hijofuyo con la mas poderofaarmada^que pudo juntar de todos 
l o sréynoSjqueenAfr icapo í feya :ye ! reydeGranada c5 todofu 
c poder de pie y de cauallopor tierra ypor marks vino a focorrer. 
A qui don Gonçalo Ruyz Giron fue vno de los que m ucho traba 
jaronjponiédo fu perfona y gente de fu cafa y eftado a los mas pe-
ligro ios trances que fe oftrecian , encomendándole fiempre el 
Rey negocios biendi.fficultofos,como quedavifto. 
Diofeluegoordéjcomolasvil lasfepoblaffe^ypucfto enellas 
el prefidio^qual conuenia,dio buelta el Rey a Cartilla, y en Sego-
uia expidió muchos preuilegios, los quales todos eftan oy dia cò 
firmadospordonGoncaloRuyzGironjComofoneldelavillade . . 
Cabra,fecho a feys de O&ubre defta Era ya dicha de mili y trecié 
tos y ochéta y dos,y el 31a villa de Lucena a doze del mifmo mes; ^ N O 
Y el a ñ o figuiéte,^ fue Era de mili y trecietos y ochéta y tres., eftã H t ccc.xiv. 
do el rey en Madrid^alcaçó la villa á Peñafiel vnpriuilegio a veyn 
I 2 te 
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' , te yquatro de D i z í é b r e , c o n f i r m a d o por d ò G ô ç a l o R u y z G i r o n . 0 
P o ñ F m ú K o D e f p u e s d o n F c r n a n R o d r i g u e z f e ñ o r d e V i l l a l o b o s a d e l á t a d o 
fff iw vuo íã mayor dei reyno de L e o n y de Aíturias en la E r a de mill y trccicn 
'Ir-dricádíde c o s y o c h é c a y q u a t r o A i z o d e l ã t c d e l r e y p r c f e H t a c i õ d c vnpreu i 
losGironíi. l e g i o , e n q e l r e y d ó F e m ã d o tercero dio a do G õ ç a l o R u y z G i r ò 
A ^ Q el fegüdo5el qual íe hal ló enlas Ñ a u a s de T o l o f a ^ a villa de A u t i -
M-cccxivi-I loparaelyparafusdefcedientesporficprejamaSjComo encl ca-
E|cQfiJed5pe pirulo o â a u o quedavifto,y p r o u o d e f c é d i r d e d ó G o n ç a l o ^ p o r q 
diotnd titulo e r a h i j o d e R u i G i l de Vil lalobos hijo f e g u d o d e d ò R u i G i l y d e 
dKzyocho. ( j 0 ^ a í v | 3 r i a h j j a j e c j Q L 0 p e c j e Haro el chico y d e f u m u g e r d o ñ a 
B e r ê g u e l a G õ ç a l e z Gironda qual doña B e r é g u e l a fue hija de don 
G o n ç a l o G õ ç a l e z G i r o n , q le dio en fu c a f a m i é t o la villa de A u r i -
U o . M e d õ G o n ç a l o G õ ç a l e z era hijo de d ó R o d r i g o G ó ç a l e z G í E 
r ó , y nieto de don G o n ç a l o R u y z G i r o n , a q u i é fe hizo la merced. 
L o qual vifto por el rey don Alonfo p n z e n c d i o prcuilegio roda-
d o d e f t a ' v i l l a a d o n F e r n á R o d r i g u e z e n l a c i u d a d de A u d a a tre-
yntade lu l iode la Era ya dicha^y conf i rmólo don G o n ç a l o R u y z 
Giron: e l q u a l t i e n e n l o s f e ñ o r e s d e f t e p u e b l o (que oy fe llaman 
Reynofos)pordefcendirdefte linaje. 
Y o no he vifto de aqui a d e l ã t e hiftoria ni priuilegiojcn q aya me 
moria de d ó G o n ç a l o R u y z Giro:por lo qual fofpccho^poco def 
pues defte t i é p o dio fin a fus diaSjO a l ó m e n o s an tes q h e r e d a í f e el 
rey do P e d r o , p u e s e í l n i n g u p r i u i l e g i o fuyo fe halla^y antes q m u 
rielfe el rey don A l ó f o Qn2eno,el qual m u r i ó fóbre Gibraltar vier 
m nes fanto veynte yfiete del mes de M a r ç o dela Era de mill y t r e c i é 
A N O tos y ochctayocho:pues la h i f t o r i a c o n . t ã d o l ò s p r i n c i p a l e s qcon. 
M.cccJ . e l í eha l laron ,ca l Ia f u n ó b r c ^ t e n i é d o a n t e s f i é p r e c u y d a d o d n o ol F 
uidarlo. Y afsi parece auer noticia del nobre de don G õ ç a l o R u y z 
Giron en hiftorias y preuilegios, defde la era de, M.ccc.lxii j .hálla-
la de M.ccc.lkxxiiiy.queesefpacio.de veynte y vn a ñ o s ^ a u i e d o b i 
uidolo r e f t ã t e e n l o s r e y n o s d e Aragon. jFue fu cuerpo fcpultado 
w enelmonefterio^Benauides^dode muchos de fus mayores yazé; 
GÒCC" ioPeíHdfe 0̂ c 0 ^ ^ de vna claufuia del.teftamento i que hizo fu muger 
ncfteílu defil0 ^0"a ^lari'a^Iue cn ̂ a mifma cafaj la qual dize afsi. 
íiauides., Mâdoel-mi cuerpo en fu fepulturadetroenel monefiem Úefanta Maria âeBenâ 
uides cabe U fepültura del dicho Gõçalo Kuyzjni maridóle nítido para la obra (¡el 
: ^ ' d i c h o moneflerio dos mili marauedü^y mai ctentóy tre-zg cargas de cenada y fie 
;•. v • te cargas de farina de trl^qWeyo tengo m-guarda etid ãichó moneflèrioymZdt 
le mas elpanQdetoYnafoliqueefiaencafadeAljonlo Goncale^de^Mayerg^for 
que 
quíntódcftcnoüíbre '*? 
À que es del dicho moneflerto. Tmidole mas toda la beredad,q copre én Jan-RonMtp 
de la Cubâ que fue de Juan Gaveta de SaldAna-,q,myo copre de Rui Gonçale^ E 
mandóle m&sla mi yeguar mia con ¡u muleta. 6'mandomas al dicho monefleno 
U iglefia de [anta Maria de la Hera de [le logar de Viüdcü,fegungela mando el 
dicho G onç alo Ttyiyzjni marido en fu te ft amento. 
Dcfta claufula fe cõcluyc5fcrverdad(como hemos dicho)q don 
Gonçalo Ruyz Giro fue enterrado enel monefterio de nueftra Se 
ñora de Bcnauides cerca dela fcpultura donde doña Maria fu mu-
ger fe m i d o fepultarila qual fue llamada doñaMaria rapofajComo 
nos cõfta del libro deIbezerro,qefta en poder delpreíidéte dela Libro dd be-
chãcilleria ÍValladolidjenelqualfehízoinformaciódetodaslas poderaeip^cfi 
merindadesybehecriasdeCallilIay deLeon:yenjadelInfantad d̂ te.àzAIa¿hI 
go dízeafsi. VillacíscncIobiTpadodcLcon; iiadoüd. 
^ Eflelugares (olariego de doña Maria rapofâ muger que fue de don GofaloRui^ 
Giron; Fueef ta fenoradoãaMar iah i jadeRuyGonçalézdeMe-
nefeSjy de doña Maria Daça fu mugenel qual Rui Gõçalez fue hi ^ a f t d o Ç « n 
jo de Gonçalo lañez de Menefes llamado rapofo porias artes y ar ^ ^ l ^ H 
didesfingulares^q vfauac6traMoros,como fe puede leer enel cS ddos Menefes 
dedo PedrOjhablãdodelosMenefes. Padresdef teGõçalo lañez EicoadedóPe 
fuero Alfonfo de Alburquerque y doña Leonor Gõçalez Giró hi dro,timio^7-
ja de d õ Gonçalo el delas Ñauas fegudo defte nobre. Tuuierõ dõ 
çalo R uyz Giron y doña Maria rapofa fu muger muchos hijos3de ^J^foçalcz 
quié el capitulo figuiete nos dara larga notida:eI mayor 3los qua 
les g o z ó del nobre de ambos abuelos, qfue Ruy Gonçalez con el 
íbbrènõbre deGiron,de quié haze memoria el mifmo libro del be 
zerro^enlamerindadde CaílroXerizpablando deRebolleda en 
efta manera* 
êfte lu^ar es behetría^ y es de Lope I)ia\de%ojeíssefon deuiferos doNttnoydo Los Glfcmes 
l'edro fijo de don Diego, e Garda Fernande^Matriqtte, y tres fijos de Rodrigo fasron deullC* 
Percude Villalobos¿e'Verna Rodrigue^de Villalobos>y doTello por fu muger ¡y 
Pero Rui% Carrillo,y Lope Dia^jy Alfonfo Telle^y Alfonfo Lopê  deHaró^y 
Jlítar Uia-^de Harojy luan^drigueT^de Baeça>y Juan Dia^ de Rocafui ¿y 
- tAluar l^drigue^Daça^y Rui Gonçale^ de Qaftañeda , j Garcia Fernandeẑ  
de Villamayor3y ^Rui Gonçalezfiiron* 
Los d e m á s hijos veremos enel capitulo íiguiétecó propios no-
bres de Menefes y fobrenombres de Girones, y el primer Tellez, 
que dellos fe mezcló en efte linaje. 
Tenían naturaleza los Girones en muchas mérindades y behe-
triasjfiendo deuiferos/egunfe lee enel libro ya alegado^afsi co-
mo en la de Caftroxeriz que deximos3a donde también efta Éfpi-
I $ nofa 
ros. 
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nofadeValdomoSídequiendizelalet ia . • D 
Efpinofadc Valdomos. 
Es behetría de don Üi^uño^on deuifeyos don 9Íji?m e don Tedrofijo de do Die 
gOi C los Girones e fijos de don ÇarcU de VilUmayor^ e K d Gócaie^ de Qaftañs 
dd¡e han Rodrigúele Cifaeros, e luán Rodrigttŝ de Sandottaipor fu mugery 
e otros machosy de que fe non acuerdan, 
Santolo; 
E¡le lugar es behetría y abadengo del obiípadó de Talema, y ama enel dicho la 
garveymejolares^os feysyérmoss e elmonefierio de fan Jfidro cerca de Duenss, 
que han hi catorce folaresjos quatro yermos^ que tosfolares dela hehetrU3q erâ 
fefenta folares poblados 3e q deuiferos eran de la behetría do Nuno y do Tedro fijo 
de àonDiego^y há Rodrigúele Sãdoual^y Rui Goçale^de Çaftaneda, e los 
Girones>e otros muchos de que Je non acordauan. En eñe obifpado y end 
deLeonaybehecriasde Girones, corpo las figuientes. E 
Gaftromochoenclobifpadode Palcncla. 
EBe lugar es behetría de don Juan Âlfonfo de tdlbur quer que, han por naturales 
los de Lara y de Vt^caya^ylosGirones^ylosManrriques^ylosde fafneros^y 
los de Fittalobosjy de asífa^y los Sarmientos,y Juan Rodrigue^ de SandouaL 
EnCarapos.Fucntcsdcdon Bcrmudocnclobifpadode Pakncia. 
Eñe lugar es behetría de Juan Alfonfo^htípor naturales Laray Vizcaya -¡y a los 
Girones y a los Tellos. 
Cifncros end obifpadodç Palcncla. 
Efie lugar es behetría de Juan<iAlfwfo,Giron. 
San Roman de la Gucua cnel obifpado dc Leon. 
Efle lugar es behetría de Juan Alfonfo fijo de Ruy G on fale ẑ G iron* 
Vilhmarenclobifpado de Leon» 
EHe lugar es behetría de luán Alfonjo Giron* ^ 
Viílarenene!obifpadode Leen. 
Efle lugar es Ighetna de luán Alfonfe Giron. 
En la meríndad de Saldaña Villa Perdíano; 
Éfletugar esbehetria, fonn̂ ajfaHos de Gonçalo Gutierre-^ Guadiana, efon na-
turales don NunO) Juan Rodrigúele Cifnero.s>e los Girones, e los de Serna. 
Ralla. 
Efle lugar es behetría, efon Vaffalios de luán %odriguê  de Cifneros>e fon natu -
rales el dicho Joan Rodrigúemelos de Fdlalobos, e los Girones}e los de Daca. 
' La informaciô para hazer efte libro, fe começo por madado del 
rey do Alonfoyy fe cócluyó en tiépo del rey do Pedro enla Erade 
mi l ly t rec ien tosynouéca jcomolacabecaypro lo^odel libro lo 
dizelargaméce. Tãbien fe entiêde dela claufula del teñameto ar 
nbaalegada^que doñaMaria muger de do Gonçalo Ruyz Giron 
m u r i ó 
B 
* quintó deíle nombre 6* 
murioenel lugarde Villacis,y quelaiglefiadefantaMaria de la uígieííaeraá 
Hera füe dada al có uento de Benauides por ella,y primero por fu y M^ia de i * 
mando:loqaal esdigno de aduertirjporauer dado las otras igle dsmi de doña 
í jasdeftelugaralmifnioconuentodon Rodrigo Gonçalez Giron ¿onGÓ^líof 
el tercero,y doña Maria Frolaz fu coníuegra* 
fapimlo die^y ocho, de don tAlonfo Tellc^Giron primero deííe nombre ¿y de 
amo enelárbol, a qmen el rey don Tedro mato jorque fegma la nvô de la 
reyna dom blanca ¡a muger; y de don Hernán Kuy^Gtron •> que fue 
muerto en femicio dell^ey ¡obre Toro, y de otros Girones 
que fueron en efie tiempo, 
Ñ£I Ijos de don Gonçalo Ruyz Giron jydedoñá Ma-
ria Tellez de^Menefes llamada rapofa por las ar-
tes ymarauilíofos ardides de fus mayores con-
tra Morosjde quien largamente hemos hablado 
en los dos capítulos precedentes/ueron fegun el 
Cardena ldeMendoçayPedroGeronymodeÁ- , .-
pontCjRuy Gonçalez Gironjq murió fin hijos,don Alonfo Tellez 
Girõ^don Ferna Ruyz Giron,dó lua Alfonfo Giro^y Pedro Giró 
cauallero dela orden de Calatraua, y comendador de Martos: 
- De don Rodrigó GonçalezGiron ay hecha particular memom 
enel libro delbezerro ya referido,que deximos eftar en poder 
del prefidente de la chancilleria de Valladolidj y en ninguna otra 
parte jamasheleydofunombre: el qualfue padre de don luán A l 
fonfo;Giron,deuiferoenlasbehetnasdelobifpadode Palenciay 
Leoiijcomoquedavifto enelcapitulo precedente enla behetría , ; 
c de fan Rb man. Y afsi fe engañarón el Cardenal y Aponte, h azi en- . 
dolo íuhcrmano,de cuyos hechos abaxo diremos lo que la hifto-
ria cuenta. 
De los tres hermanos y efte fobrmo,nos da larga y elaranoticia 
la hiftoria del rey do Pedro,y lospreuilegios rodados fuyos, co-
mo de ricoshôbres y caualleros q andanaordmariaméte e'nfuca 
fay femicio. 
Fueron eftos tiempos tan llenos de alteraciones y m udanças^ 
fegup la eñraña condición del rey, q no pudierohdexar de cabel-
les grã parte,mayorméte andado ta cérea de fu perfona, pues era 
muyfrequêtes en fu corte y palacio:y afsi lòs vnos vuierõ de per-
der las vidas eneftasreuoluciónes,yotrosporfuerçadexar el rey 
no y fu naturaleza. Don Alonfo Tellez Giron ^ y don Fernán 
I 4 Ruyz-
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JiezGironydóRuyzGicóñíquefuíron los dos hermanos mayores ¿gozaron de 
npS?õhriSrs ticalodeiricós hambre^yfehâllaron Era de mill y trecientos y 
hombres. ochenta y nueue en las cortespnmeras3que el rey dó Pedro hi¿o 
A N O en Valkjdoli-dañofegundódefureynado,eftado'prefentestodos 
M.ccc.ij, los ricos hombres de fus reynos, y confirmaron todas las mercc-
din Pedro des an queel l leyconf i rmó.ylasque de nueuo concedió, 
año. a,cap.i i . f¡n falcar ninguna por preuilegios rodados ¿de los quales aunque 
he viftp muchos, hize memoria del que tiene el conuento deBe-
nitos dela villa de Sahagun aquatro de SeptiembrCj y del de fan 
Pedro deCardeñaa feys j y de otro del mifmo monefterio a quin 
z e , y d e l d e O ñ a alosmifmos quinze del mifmo mes de Septiem-
bre;Tambiena veynte yxiheo"de O&ubre alcanço preuilegio ro 
dado la orden de Calatraua,y la ciudad deSègòuia. en Nouiem»£ 
bre?y la villa de Vâlladolid en prífnero de Diziembre de la Era ya 
dicha.Tod{)s los quales eftan confirmados defta manera > Don A l 
ANO fonfoTellçz Oiron cõfirma,don FernáRuyz fu hermano cofirma. 
M. ccc. Hj. £1 an0 figuiente,que fud Era dé mili y trecientos y nouenta, con-
firmaró losmífmos vn preuilegioj que el Rey concedió, eftando 
en la cjudad de Leon, a la villa de Briones >en veynte y feys de l u 
nio por la forma ya dicha. 
£ÍÍos dos feñores juntamente cón don luán Alfonfó Giro fu'fo-
brinprfrequentauandeordinariolacortey^afade^ fiédode 
fuferuiçiô; elqualhaziámúcha; cuenta dellòs^hofolo en lòs nê -
gocio-^depazSyexerciciòkdecauallena,m;asehloàtrances y pe l i 
gros donde érã menéfterlas armado auíaireteló de venir a las mÉ 
— nosXoqualfepuede ck roen ténde r ,puese lañoquar to qelrey 
„ don Pedro reynó en la Era deínil ly trecientos y nouenta y vno, '^ 
quando celebro matrimonio con dona Blanca de Borbon en Vâ-
lladolid a tres de lunio^fehallaron prefentes cftos tres Girones 
enlaf^fiefla^jquç fe hizieroncónformésafemejantedefpoforio, 
aunque eran fuera deJ guftodel Rey: porqúe dbfde. el año pafla-
do aaiapuefto fu afficion en d o & M a r i a de-Pa-dílía jde quien ya, 
tenia vnahija llamada doña Beatriz; ' v i i 
Venían a eftas bodas el fcondedon Enrrique y el conde don Te-
• lío hçjmaaos.delR eyarmadosvyxèri m u e h i g é t e d e guerra j a lo^ 
quales falio el Rey;(fa:bjendoqueefl;auane^ 
Lahiftoriaaño gente,queera-junta' cotóelen Valládolid^por cbufejjo dedolaaft 
quarto,cap. . ^ j ^ j ^ ^ Alburqucrqu^a'darlesibatalIavcn-^uefueíTed-ítíueri-' 
tos o:prefo5;pero eltósvinierbaàfurÊalotíedienci^^dexâdcrlas 
. : armas. 
•; primero-deílè nombre *9 
A^rm-a's'. .Entre los que eílauan en Valladoiid eran don Alonfo Te Don AIÓÍO T e 
líez:Giron,y fu hermano Fernán Ruyz,y fu fobrino Itian Áionfo j ^ r ^ h ^ m a 
Gironjcomolahiftoriacuenta: yafsifueroacoaeI:cbn anitrio de.•Herõ c o n t u í y 
feruirleanimofamente. / . L C i f e en 
El amor de doña Maria de Padilla podia tanto enel pecho del eh^04'ca,if . 
rey d õ PedrOjque le forçaua a haier cofas muy fuera de fu honors 
comoaíprefentejacabandofededefpofarconlareynadoña.Blan , 
ca de Borbonfobrina del rey don luán de Francia hija del duque 
de Borbo primo hermano del Rey,ladexó en Valladolids'y fe bol . 
uio aMontaluan a donde doña Maria de Padilla eftaüa-, cofa muy . 
contrafu feruicioyhonrra,yquepufomuchoalboroto;e.nelrey~ 
no,ygran triftezayconfuíionenlasreynas doñaMaria de Cafti-: ;! < 
lia madre del Rey3y doña Leonor de Aragon fu t ia^y doña Blãea; 
. fu muger.Por lo qual determinaron embiarleperfonas de mucha 
B authoridadyprudeiicía,paraperfuadirledexaíreelíiniettro;c 
no que tòmaua,aduirtièndo]e de losgrandesmaks:quelèàm;ena ; ̂  ' 
çauandexando la reynafü mugeripuesfeppnia porièllo-máí con 
todo fu reyno y con el de Francia.; Fueron e l ég id^pa rae i l a em 
baxadá el grã priuado fuyojqleauia criado?^àlprefènte goufema 
ua'fú p-críbñay r¿yno llamadp dõ.Juim.^Áíõifadfe ^JbiírqBeiajfí^^-LaCopohicâ ai 
c lMaef t redeÇala t ràuadonluanNaneidoPradòí , yyeifc tèc^ua^:^o^cl^p . 
llerosdel R;ey,dòh. Alfonfo Tellez Giron, y don Fernán K'úyz fu f j ^ / 1 ^ ^ 
heriá^no^y don luán Alonfo fu fobrínOjydon luan R o d r i g ü e z d e no y fobrino fu 
Ciíhbíosfu deudo^y otros que lahiftoria nombra :;los quales aun ^ V e ^ ^ r at 
• qu 'eJtóngunacofañego .ciáronconel.Rey,alomenosquedaronfe bol^e 
ña'hdokporperfb^ás^qüe fi vui 
fico ;porpeTfuafiori,auelr,d'i'ida'd-.y rlipèâa-defu-s; váffállótsjauiadc h^\'v-:*>\ 
ie.rporieftorestanprhK:ipaIes/^:::::b-::-r - :.v ^ ' !":'.J' 
- -Y afsi quedo de" tal man era el rey en fu intención, q i i é auque bol . 
uio a ver a la reyna ot-ra veza Vallad^olid, nuca mas defdealliade " .1, 
lante-Iatornóa ver,dandofe'de todo punto a doña Maria de P;adi- ' 
lla,con quien defpues de muerta affirmó auer fido.cafado , antes q 
con la reyna doña Blanca.De donde fe figuieron grandes álboro -
tosjâltefacionesyjuntasde gente.de guerra enel reyno: porque ; 'r 
don Fennando y don luán infantesde.}Atàgon primos hermanas 
def Rey y el conde don Enrriqué ydon Padrique M aeftre de Sari 
tiagdy don Tello hermanos fuyos> y don lu^an Alfonfo de Albur-* 
querqueíu ayo y otros feñores,fe;pufieron'en capo eon grã exer¿ 
eito:y embiarõ a faplícarle,fueíre ferriidotoòluer a hazer vida ma 
v; l y ridable 
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ridable con la reyna doña Blanca fu muger , y dexar a doña M aria D 
de Padilla.A los quales el Rey refpondio, que queria tener viftas 
con ellos en cierto lugar,donde fe juntaíTen cinquenta de cauallo 
. de la vnaparte,v otros tantos de la o¡:ra.,armados(comola toro-
fio.j.cap.}i.í nicarefiere)deloi'igascon almófares y quixotes y canilleras y el 
A Ñ O Pacías^n lançasjfaluo el Rey y el infante don Fernando.Y afsi fe 
3vi.ccc.iinj. hizieroneftasviftas en Texadillo Era de mili y trecientos y noué 
D o n A i õ f o T e tíl y dos3entre Toro y M orales: y de los cinquenta caualleros,q.ue 
ño v fobrino fe elReylleuauaenconnpañiajfuerondon Alonfo Tellez Giron>y 
v^TeTel" donFernanRuyzfuhcrmano^ydonluanAlõfofufobrinOídâdo 
riííio. mueftra,quan aceptos le eran por fu fiel y animofo coraçon y def-
treza militar^eligiendolos en tienipo>quando tanta gente princi-
pal de fu reyno eitaua alborotada contra el^y en lugar donde por 
venturafuera.meneftcr el rigor delas armas. E 
Deftasiviftaspoco frudo fe facó:porque el Reysaunque dio bue 
naspálabras^como eran fin animo de oluidar a doña Maria, y ha-
zer vida con la reyna^no fe cumplieron.Porlo qual los f e ñ o r e s y 
cauallerosdel vandocontrario)fiendo llamados por la reyna do-
ña Maria madre del Reyjque era del mifmo parecer con ellos j fe 
fueronaToro,dedondc íiguierõfupretenfion/upIicãdo al R e f 
, . fueífeferuido llegarfea donde las reynas eftauan > para tratar d'c 
la pacificación deftas diífenfiones* Y aunque el .Rey afsi lo hizo, 
• •. gtiio los*iregòk:ios dctal manera y con tal l ec re tó , que- çoirdadi-
- uas y muchas tnercedes traxo à fu deuocion muchos dellos, dexa-
do en Toro ala reyna fu madre ¿y al conde don Enrrique^y a otros 
" 'ANO ^e^oresycaua"eros'^ndarlespartedecofaalguna.Cótralosqua; 
H.ccc . iv , les vino el año figuiente dela Era de mili y trecientos y nouenta y j 
nz" faíiífma trcs5y los cercó bien apretadamente» en cuyoícruicio'venían; dõ 
Alonfo TellezGiron,y fuherm^no don Fernando: el quaí c o v õ -
WeiToroT* de^moftrarlomuchòque^deífeaua feruirafuReyjyfuani 
Muerte de dotí mo y'deñreza,fe metió .peleando tantò cbntra los enemigo'Sique 
FcrnaíLuyzGi ¿ Q \ \ O S heridas morta íeSjde las qualesrcay.6 muerto cerca 
del rió Duero. • vr - l - - : ; ^ 
L a hjftoria.ei pue e^amucrtedi^nadealabanca,puesaconteciófiruiendoal 
Rey,-aquietvtodocauallerotieneparticulatobligacionypor caû  
fade Ia nòbíe^àjde que Diosie dotó entre tódos los demás.' L o 
fegundo^porque don Fernán Ruyz Giron,munendopeleando c ò 
los enemigos de fu Reyjdiomueftrade la gratitudjque deuia a la 
gran confiança que el Reyhaziadel todas las vezes^que auia ne -
cefsidad 
prírfiero deíle nombre ; 
^ céfsidad de coraçon fiel y animofo.Y li ej Rey fe feaalaüa>aüenta 
jandolo entre todos-corimuelt ras de confiançajdal prefente con 
riefgo yperdida de Ia vidajquifo correípõ.nder,dando mayores fe 
nales de gratitud.Yni mas ni menos las dio de coraçon no poco ef 
forçadojpues íiendorico hombre,pudiera feruiral Reyponiédo 
fuperfonaenlugarmasfeguro,adonde la-fortaleza de íuanimo 
noleconfintio citarían tes !o m e t i ó en los mayores peligros, acó 
metiendo,como fí fuera vn particular foldado, a los que fe defen-
dían defde el muro. 
Don Alonfo Tellez Giron,viíla la muerte de don Fernán Ruyz í?0 í̂onro Te 
r ! ) • t 11 / i 7 Hez fe entro en 
lu hermanojaunque recibiolapenajque era razón, llego al Rey a Toroeñ defen-
pedirle las tierras y merced quedei tenia)no folo confiado enfer do t iaM^ma 
uicios grades>que fus antepaflados auian hecho ala corona Realdre delR-ej'. 
de Caftilla.peroenlosprefentesypuesfu hermano acabauademo 
iirenfuferuiciojyeleftaua difpuefto al mifmopeligro. El Rey 
por algunos refpedlosjque la hiftoria no cuenta, no quifo conce-
derle la merced que le ftiplicaua.Por lo qual quedado don Alofo 
Tellez muy defguftado^y confiderando qüán jufta caufa defen-. 
dia la reyna doña Maria madre del Rey> y fus hermanos, fauore-
ciendo a la reyna doña Blanca defamparada iríjuftamcter dexó la 
voz del Rey,y metiofe en-Toro,y configo treynta de cauallo, co p^xiSegt 
tanto animo,como fi fuera igual al poder del Rey, cofiando no fo ^ 
loeníiJmasenlajufticia,quecreyaeftardefuparte. N 
-Defpues deita entrada^perfenerado en fu defenfa los de Toro , 
•el Rey leuantó el capOjy determinó venir a la ciudad- deToledo, 
que fe auiá reuelado con la reyna doña Blanca, q u e d é trô -e í laua. 
Y el conde don Enrrique falio de T6ro¿y,fe fue a juntaren/Takue 
ra con el Macftre de Santiago fu hermano, quedando en Toro la 
reyna doña Mari a,aquien feruia con gran lealtad don Alonfo Te 
Hez Giron con los otros feñores. Defpues el conde y elMaeftre, 
a pedimiento delareynadoñaMariasboluier5 afauòrècçrla,por 
queferecelauadel cerco,que el Rey fu hijo le queria poner,pues 
boluia para Toro,auiédo allanado todo lo que tocaua a la ciudad 
de Toledo. Yafsi fue,que el conde y elMaeftre, auiendo entrado 
en Torojy el Rey llegando con todo fu campo muy en ordé, fe pu 
fo fobre la ciudád,yle dio muy rezios combates,a d o n d e d õ Alón ^ f ^ 0 
fo Tellez Giron,y los demás feñores y caualleros q-l'a defendían, cho.ano ya 
afsi fé defemboluieron,que aunque fuero muchos muertosdelos 




les la entrada de prouiftoneSjque lospufo en harto aprieto. Y de 
alli el Rey acercó fu real a vnas huertas,de donde vuo frequência 
deefearamuças eonlosdedentro^haziendo don Alonfo Tellez 
cofas dignas de fu esfuerço y virtud en defenfa de Ia Reyna doña 
Mariajlguiendo laspifadas de don Gonçalo Ruyz Giron fu qum 
to abuelo,que amparó a la reyna doña Berenguela del rey dõ En 
rrique fu hermano,con tan jtifto titulo,qual era el Rey dexar fu ca 
minojy tener por muger aquella con quien en faz dela iglefia fe 
auiacafadojmayormentcfiendodcftaopinionfumadrejquc to-
. j ; do elbien de fu hijo el Rey,es de creer,auia de deflear, 
; E n efte tiempo llegó de Roma el Cardenal don Guillen legado 
: del Papa,para dar orden en la caufa de la reyna doña Blanca, y co 
poner con el Rey las difíenfiones de la reyna fu madrea délos grã E 
des del reyno,que defto nacian.Lo qual nada aprouechó para def 
cercar la ciudad de Torosni don Alonfo Teilez y todos los demás 
feñores venir en fu gracia: antes infiftiendo con mayorfuria ganó 
el Rey la torre dela PuentCjConqueapreto tato losde la ciudad, 
queauiendofevenidoprimeroaíuferuicioelMaeftre fu herma-
nOjy eí conde mucho antes ydofea Galizia,vn hombre del comu 
rA»--n concer tocóeLqueledar ia lapuer tadefantaCata l ina ,que tenia 
i^^T, • en euarda.Y afsi fe entró la ciudad martes enla noche cinco de 
M.CCC. !v j . t» . 
Muerte de don ñero de la Era de mili y trecientos y nouenta y quatro. Ydon Alo 
AjonfoTciica foXellezGironytodoslosfeñores3retirandofe deladefenfa, fe 
retraxeronal alcaçar cõ la reyna doñaMariatla qual viendofe cer 
cada del Rey yfugente^embioleapcdir perdópara todos aque 
líos caualleros^que con cllafiempre auian pretendido fu feruicio F 
yhonor:pero no lefueconcedidojantes dado porrefpuefta,ía- j 
liefle luego del alcaçar.Y como viniefle cercada de don AlófoTe ' 
Afio;?. cap.2.^cz Giron^y délos demás feñores y caualleros,creyendoquepor 
refpedode la madre fe faluarianjlegandoavnapuete pequeña, 
fueron todos muertos juntamente con don Alonfo Tellez Giron 
al rededor dellajno teniendo reuerencia a aquella en cuyas entra 
ñas fue formado.Lo qual fue tan trifte y temerofa viíta para la af-
fligida tnadrejque cayó alli amortecida entre ellos: y defpucs re- j¿ 
T V " / ' cuperadas lasfuerçasjconlagrimas ypalabrasaltas3llenasdelaf-
. • . tima y aun de valor maldixo al Rey fu hijo. 
Defta manera dio fin a fus dias don Alonfo Tellez Giron,fiendo 
muerto miércoles fcysdeEnero del año ya dicho por mandado 
" d e l 
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A del Rejaque derramó ca-fi toda la noble fangredeítõs reynos, no 
perdonan do la fu ya miíma en hermanos,primos>tia y tnuger, po-
niendo tanto terror a los biuos^que huyendo fu ira, defamparauá 
íusreynosnaturales ,ypoblauan los eftrañosjporconferuar las . 
vidas-
Fue la m uerte de don Alonfo Teller Gironjdefendiendo- k rey 
na de la faña y furia del K ey fu hijoda qual padecia,porque el def 
amparaífe el caniino,que a todos parecia errado: y es baítante ar-
guméto de jufta empreíra,quado lacaufa eíluuieflTedudofa ,pues 
fe pre fume la madre deífear todo bien a fu hijo: quanto mas, que 
nos conftafer tan jufta e importante al feraicio del ;Rey>quantc> 
era tener por muger ala reyna doñaBlanc'a_>£on quién fe auia ca-
fado^y euitarlasguerrasquefepo'dian temer de Francia con Ca-
B ftilla, comofuccedieron3haftaperder elreyno y vida el rey don 
Pedro por ello. ^ 
Aqui tuuo fin la grandeza de íos'Girones^ aunque no la gen era- CaydamosGi 
cioHrdequien deeienden losqueiagori bitienjauiendo eftado en 
gran pujan çacafi por trecientos añosjdefde que gañó efteapelli^ 
do el conde don Rodrigo Gonçaléz d^Cifneros, y fuftehtadofe 
defpuescon feftàh'd4SobfasypFíaaaçãè"^FCa-dcl'oíré"y«s.>:ra'a% 
yo míente de aquellos^que en virtüddef fantidad alcScâroíi el pri 
mado.Yafsi en honrra y gloria fuya fe puede dezir,què fueron en 
tiempo delreydonFernandotercerOjquefolo estenido:porfan 
toentrelosreyesdeErpañ35losniaspriüadosfuyos:y en tiempo ,::/•'>•. ,'•-"> 
d d rey don Pedro fúeronpueftoséíielpuÉito ya relatado. Argu- ' 
mentdciefto, que fueron feinejantes éñ ví-dà y cóftümbres al fan- (Y/i ¡. 
toRey,ymuydefòffieíaiitè5alôlr^;:eí:^> ••^¡••' • . ^ .{ ^..-.r^.,. A 
Elle feñor fue el primet5-Alonfo Tfellez ¡ c p d fabemos que vuo , 
eiiefl:acafa5tomandoambosnombTeà'dèiparte de fu madre ^doña lóíoyrreiuz 
Mariarapofa^ue eradelosMenefe^rporque fi otro alguno ha ^^g^103 
auido,que fe llamaífe Alonfo Tellez Giron5o Suer TellezGi-
roíijeranMenefes por padre, y por la-madre tomauan elfobrenõ- J 
bre deftá familia,como facilmente fe en'tiwde del conde 'don Pe-
dro ,ti tulo cinquenta y fíete > y de la correfpôiidencia del tiempo 
dehiftoriasypriuilegios» 
Los Girones^que antes defte tiettipó fueromno tuuieron por pa 
tronymico el Tellez,porque defde doña Maria Rapofa lo^vfaroñ: 
lo qual entenderán loscuriofosle&ores de las hiftòrias y prêuile 
gios^y particularmente del conde don Pedro. Yafsi ay èn éftos 
reynos 
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re y nos caualleros defle apellido que no tienen el Tellez:las qua-D 
les dcfcienden délos antiguos Girones,que fueron antes que do-
ña Maria cafaffe con don Gonçalo Ruyz.Dcfta manera fon los de 
Gi ofies de T a Talauerajy otros que ay enel reyno3que fon caualleros notorios 
huera» y hi jos dalgo por el nombre de GironíComo confia por fus execa 
torias. 
^ fapitulo die\y meue-, dedonhan alonfo Giron ̂  ydeTedro Giroacaua* 
ücro del habito de CaUtraua 3 comendddor de ¿Marcos, 
Tyzz E la manera que hemos contado enel capitulo 
precedentCjdieron fin a fus dias don Alonfo Te-
ilez,ydon.Fernan Ruyz Giron,quedando fu her-
mano Pedro. Giron comendadordcMartoSjy fu E 
lobrino don luán Alonfo Giron muy laíHmados 
y fcntidosdelRey por la muerte de don Alonfo 
Tellez,juntamente con vn hijo qdel quedó,pero en fu deuocion, 
fmfeguírlavozcontrana,haftaquceltiempotraxo coyutura de 
allegar fe al rey don Enrrique. El comendador nunca fe apartó del 
rey don Pedro: antes defpues de muertOjtuuo por rey deílos rey 
nos a don Fernando de Portugal,negádo venirla fucceísion ado 
Eprriquejnpftendo legifimo^como elfiguieme capitulo larga-
mentónos enfeñará. 
oSmn"uírico Don luán Alonfo Giron parece auerfido rico hombre defpues 
hombre deílosdiasjpues en ellos jamas no fe halla fu nombre en algún pre 
AÑO uiicgiorodado.YdcfpucsenlaEra demilly trecientos y nouéta 
M.occ.ixj. y nueuevil quinto año de lo acontecido en TorOjConfirmó vn pre F 
uilcgio^en que el Reyhizp merced en Alwaçandozc de Febrero 
ala villa de Briones^uetuuieífe treynta valleíteros con ciertas 
franquezas ylibertades,en çftamanerajdonluan Alfonfo Giron 
A N O tonfirma.Y en la Era de milly quatrocientos y.vno a treze de Ene 
M.ccc.ixnj. ro confirmó delmifmo modo vnpreuilegio»que en SeuillaelRcy 
don Pedro dio,nombrando a lareyna doña Maria fu mugcrsq fiie 
doña Maria de Padilla yadifunta,alconuenco de nueftra Señora 
deGuadalupe/iendo de clérigos. 
Auia crecido porette tiempo tanto el aborrecimiento, que los 
mas delreynotenianconel rey don PedrOjquc viniendo de Fran 
cia el conde don Enrrique fu hermano muy poderofo co muchos 
France fes y EfpañoleSjquc alia le feruianjloTaludaron por re y de 
Cartilla 
y Pedro Giron. 7¿ 
A Cartilla y de Leon en k ciudad de Calahorra la Era de mill y qua- A N O 
trociennos y quatro, y llegado a Burgos fe coronó con voluntad M-Ccc.ixvj. 
caíi de todo el reynoja donde acudieron, pidiendo con firmacion 
dcfuspreuilegioSítodaslasciudadesqueerande fu parcialidad. 
Y don luán AlonfoGiron^afsi por fegmr la voz común, que fuele Don íua Alóro 
ferde Diosjfegun defpuespareció^omopordeHimpararaquien ^ ^ v ^ ^ y 
auiamuerto afu tío don Alonfo Tellezmnb a Burgos, y recibió ninciuc* 
por Rey a don Enrrique:lo qual fe enciende fer verdad de lospre 
uilcgios que confirmó,delosquales tiene vno k ciudad de Baeça ^ 
concedido en Burgos por el rey don Enrriqueveyntede.Febrero ANO 
Era de mili y quatrocientos y cinco,y otro Valladolid en;efta mif- H'CCCIxvi> 
maciudad yEra,aveynte y tresdelmifmo mes. 
El rey don Enrriqüe^íniendo defpues a batalla con el rey do Pe 
dro fu hermano cerca de Najara,dÓde es muy probable auerfe ha 
liado don íuan Alfonfo Giron enferuicio del rey don Enrriquc 
pues acabaua.de confirmar en Burgos fuspreuilegios^fue vécido 
y desbaratado de tal manera^ue fue conftre.ñido falirdel. reyno, 
y boluera Fr'anciaabwfcarnueuosfauores. 
•Quando acábafffelas-dias donluan Al5fQ;np cpfta: p.^ro e ĵÇ.ier-
tOjquemurmantesqueelrcydojiEnrrjquereynaíreíinfuneFma 
no el Rey don Redro, pues en ningúnpriuilegio rodado fe halla, 
auiendo primero confirmado los del rey don PedrOjy di? don En-
rriqueantesdelabaralla deNaja.ra* . . 
Tábien fe fabe^que fue cafado con dona Vrraca Calina, de quié gõ ruí Aioftfo 
tuuovnahijállamadadoñaMariaGiron,muger de PedroGonça do cõ doña Vr 
\cz de BaçamLo qual declara vna tat>lilla,que eftá fobre vn fepul- "¿"^'¡¡J*;^ 
chro de piedra blanca muy bien labrada fegun aquel tiempo en mugerí Pídro 
c la capilla lateral demanodereéha alaltaróiayorenel monetterio ^ ¿ " f ^ g " 
de nueftra íeñora de Benauides amba alegado,y dize afsi. nauídc», 
A Q V I I AZE D O N A M A R I A GIRON, FUA DE I V A N 
ALFONSO GIRON Y DE D O N A VRRACA C A L I -
N A , MVGER DE PERO GONSALVEZ RVIZ DE BA 
B A C A N , QVE DIO A ESTE MONESTERIO LA ÍGLE 
S I A ' D E LAS HERAS DE VILLACIS CON TODAS 
SVS PERTENENCIAS. 
Entiendefeauerfidocafada conPero Gonçalez de Baçan por 
vna carta en pergamino guardada enelarchiuo de aquella cafada 
qual 
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qual affirma ¿que a petición del abad delia ¿doña Maria Giron mu -D 
gerdePcro GonçaleideBaçan^eftandoenlacamarajque es íb-
bre la porceria del dicho monefterio,donde feauia recogido, h i -
zo prefentacion de la daufula del teílamento de doña Maria mu -
ger de don Gonçalo R uyz,de la qual tratamos enel capitulo die?, 
y fietc. 
PcdroGiró co Elcomcndador Pedro Giron tuno fiemprelavozdcl Rey don 
Mwt' ím ofi Pcdrojguardandoen û nombre la fortaleza de Martos fie! y vale-
empreiavoz^i rofamcntCjno faltándole refriegas y cõtiendas con los cotraríos: 
re/ dooPedro p0ri0qUai \ç fue tan acepto, que quando el Reydefcendio v i á o 
riofo de labatalla de Najarajpacificando el reyno,y caftieado los 
que fe auian nioítradopordon Enrrique,Ie encomendo^niataíie 
o prendieffe al maeftrc de Calatraua don Martin Lopez de Cordo 
ua,porno auer niuerto(como le auia mandado) a don Gõçalo Fer E 
nandez deCordoua,y a don Alonfo Fernandez de Montemayor, 
y a Diego Fernandez alguazil mayor de Cordoua,de quié decien 
den py diá'los marquefes de Priego y de Gomares,duques de Se 
fa,condesdeCabray de Alcaudetc.Loqual Pedro Giron hizo cõ 
tanta prüdencia y esfuerçojque andado con elMaeftre, rodeó ha 
Pedro Girofi fta traerlo a la fortaleza de Martos,donde animofamente lo prert 
t!7pormandt dio)y dio noticia dello al rey don Pedro. Eftohizo clconienda-
dodeiRey. ¿0Y p0r obedecer el mandato Reahmoftrandófemuy fiel. Mouio 
le también el maeftradgo de Galatrauajque el Rey4éde luego le 
diòipórque executaffe la muerte o prifion del Maeftrerlaqual a ü 
que no vino en effecfto por el ruego del rey de Granada, Pedro Gi 
ron fiempre fe llamó Maeftre, como trataremos enel capitulo íi-
cuientc, F 
DoñaMariaGi Agora demos fin a la hiftoria deftos hermanos con vnaherma-
A^^SdeBe* na cuu^cron llan:iacla doña Maria Giron,muger de luán Alfon 
Muides. fode BenauidesjufticiamayordelreydonPedro)el que defen-
dió valerofamentc la viliade Tarifa al rey Albohacen, quando l a 
batalla del Salado. Eito nos mariifièfta el fepulchro y letrero,que 
tiene eftafeñora enelmonefterio de Valparayfode frayles Ber-
nardos entre çam ora y Salamanca, que dize afsi. 
EN ESTA TVMBA ESTA ENTERRADA D O N A MA' 
R I A GIRON, MVGER DE I V A N ALFONSO DE BE 
NAVIDESj MANDOSE PONER A Q V I EN EL A N O 
DE M . CCCC. LXVIÍ. 
Ha fe 
y Pedro Giron. ñ 
A Ha fe de entender,que la fecha no es de fu muerte, fino del riem 
po que la tumba fe pufo en aquel lugar: la qual tiene quatro efeu-
doSjdos con leones líftados deuifa délos Benauides,y dos con los 
tres girones de oro en campo colorado. 
En ellos dos capítulos he nõbradocõ titulo de dõ a vnosdeftos D.^.^ {¿ l 
Girones,y al comédador fin el>aunqla hiftoria los emparejado a- tmmUc de do. 
plicádolo a alguno dellosjy no lo he hecho fin caufa y aduertécia: 
porque efte nombre de don^ en nueftros tiépos anda fuera del v-
foantiguojfolaméte fe dauaalosreyes^infantcSjprelados, Maef-
tres de ordenes militaresjy a los grades feÍíorcs,q entonces fe lia 
mauã ricos homcs^losqualescofirmaualospreuilegios rodados: 
y aun en tiépos mas cercanos a los nueítros era el nombre de don 
premio eftimado de folénes hazañas en feruicio de Dios^del rey, 
B y de todo el reyno contra los enemigos de la fe. Afsi loleera quié 
hojeare lahiftoriajquemoiTen Diego de Valera cõpufo de los Re 
yescatholicoSjquenohafalidoaluz.Quado el rey don Femado 
premió al conde de Cabra y al alcayde de los Donzelcsj por auer 
captiuado al Rey chiquito ífGranada,entre las mercedes que les 
hÍ20,dize moffen Piegp de Valera,qüe fue dar titulo de don al al 
caydedelosDonzeles. Y afsi merece eftêpronombre en.aquella 
cafa fer tenido en mayor venera cisque por vétura én otras>púes 
con tan claro titulo fe ganó. 
Los dos hermanos Girones juramente con fu fobrino fueron vi-
cos hÕbres,yconfirmaronpreuilegios,como hemó'svÍíVo,en los 
quales tenia cuydado los fecretarios de ponerles el apellido hon 
rr.ofo quefu calidadmerecia »atínque el hifioriador lopuficffe en 
c oIuido.-Pcdro-Gir-ôiaofuerico hopibrejtri cõfiriíió preu-ilegiò rò . 
dado,yafsino tuuoprenóbrededoniVidrdadeSjqdíífpuesque fe 
intitulo Macftrc de Calatrauaja hiftoria júramete con cl nombre 
deMaeílreponeeldedon,comono tardaremos en contarlo. 
^ Çapituío veynteyde Pedro Alonfo Giron primero defic mbte, y onceno en 
la fmce¡fm3y del fin de fu tio Tedro Giromque ¡ewúttíUm 
¿Maeílre de Calatraua. 
Arga relació fe ha dado de los fucceflos»que tu 
uieron los quatro caualleros Girones,que fuero 
en tiepo délos reyes don Pedro y dõ Enrrique jü 
tamétecó los negocios pertenecieres ala cope-
tcciadel reyno entre ellos,porqaqllosno fe pue 
dé tratar fin eftosiy afsi no folaméte fe ha texido 
K hiftoria 
Pedro AlonfoCtfon 
hiíloria de los Girones prefentcs con lade los reyes,a quié figuie D 
ron,pero fiempre he guardado cfte orden de proceder en todo Io 
cj arriba queda efcripco,pucs la mayor claridad de la nobleza anti 
qua no fe puede faber de otro modo; 
Fue rabien por eítos tiempos vn cauallero principal y de animo 
y pecho gcnerofo,hijo de dó Alonfo Tellez Giró,a quié el rey dó 
Pedro mató enla ciudad ctToro jütoafumadre lareynadoña Ma 
rin;porc] ella y clfauorecian a la reynadoñaBláca de Borbõ fu mu 
gerjComodexamosbaftátementccótado.Fue llamado efte caua-
llero Pedro AlõfoGiron,cl qual no tuuomenorespêfamientos q 
fusmayoresjprerédiendo ferp arte para dar el reynosa quié ente-
dia venir de derecho,y quitarlo a quié otros muchos lo dieron. A 
yudofe para efto,no folo allegãdofe a otros muchos feñorcs del 
reyno,qlomifmoqelfentian,perofauorecicdofedefutio el co-
médador Pedro Giroiel qual como hemos vifto,porauerprefo al 
Maeftre de Calatraua don Martin Lopez de Cordoua en feruicio 
del rey dó Pedro, 3 por ello le hizo merced del MaeftradgOj fe in • 
tituló Maeftre de Calatrauai 
Defpues defto acõtecio3q como el rey do Enrrique falicíTe def-
baratado dela batalla de Najara>y fueffe al reyno de Frãcia,dõde 
halló todoelfauorneceífario para fuemprefa^boluio a Caftilla 
có poderofo exercito,a quié fe jütó todo lo mas del reyno,y ven-
ció al rey do Pedro cerca de MõtíeUyfinafeiétc lo mató enlatien 
UMftorUPor dadcMofen Bcltrã dc Claquin con el feñalado feruicio, q le hizo 
Sò^nido de^crnã-Sáchez de Toua^quitidolc al rey don Pedro de encima,fe 
PortuSii.c.i+gu feleeenlahiftoriadelrcydõFernádode Portugal.Eítofucen F 
AftQ la Era de mili yquatrocictosy|fieteaveyntey tres de Março: y af 
M.ccCixbo fi todo el rcyno fe alço co el rey dó Enrrique,faluo algunos feño -
res y ciudadeSíq tuuieronpor legitimo heredero deftos reynos a 
dó Femado rey de PortugaKcomo fuero enel Andaluzia ia villa 3 
Carmonajy en Eftremadura Ciudad Rodrigo, Alcatara y Valccía 
de Alcátara^y en Caftilla la ciudad de çatiiorajcn Galicia la <íTui, 
Padró5la Rochadla CofimaySaluatierra,Vayona,Anariz Milmada 
ArroyOjla ciudad de Orenfe^tavillade Ribadâuia y Lugo ,"y final 
mételaciudadde Satiago.Ylosfeñores,que tuuieró también fu 
vo7,fueron no pocos, vnosdefde loscaftillos yfortalezaSjqguar-
Pídro Alonfo ¿auan, y otros fe paíTaron luego a PortU2al,entre los quales fue-
guieron ti rejrton Pedro Alonfo Giron, y futió Pedro Giron, que le llamaua 
PoZ&Ldo ^Maeftre de Galatraua,y el conde dó Fernando de Caftro, y fu her 
¿. - mano 
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Amano Aluar Pcrez,y atros muchos Tenores y cauaik4os5q'ue la 
hiítoria Porruguefa cuenta. Mouicronfe a dexar a;dòn Enrri- Lahíftoria ¿c 
que,lo vno por auermuertoafu Rey y-feñornatural,ylofcgun Portíai.c'íií 
do por no fucceder de legitimo matrim oniony también por par-
ticulares caufas, que cada vno tenin,puesfabemosquea! comen 
dador Pedro'Giron^que fe llamaua Macftrc de Calatraua,faltaua 
efperança de aquella dignidad reynando don Enrríque, que lá a-
uiahechodaradon PedroMuñiz de Godoy,con cuyo titulo le 
auia feruido marauillofamente en la de-Najara Jiafta fer prefo por 
los InglefesvyenelcercodeCarmonacontraclMaeí}re dõMar- D F n nd 
tin Lopez de Cordoua.Por efiasyotras particulares razones fe rey!i 
llegaron a-don Fernando de. Portugal,que defeendia legitima- j ^ s ^ V d e 
mentedelafangre-RealdeCaftillajpuesfupadreel rey don Pe- Caftiu. 
B droerahijodelreydonAlonfoquartcydelaRcyna doña Bea-
triz infanta de Cafbülajhija del rey don Sancho elbrauo^y afs idó 
Fernando era vifnieto legitimo de los reyes-de CaíHlla. Por lo 
qualacceptandoel PortugueslaoffertajCntró cneftosreynos,lia 
ziendo guerreai qual c-l rey don Enrríque de tal manera rcíift'ro,y 
a vezes entrád-Qparfus.reynos le acometioj-que 1c forço dexar fu 
eroprefa,yYetftótcn©rpormuybucnàlapa2-rõ-cicrrascondicio 
nes*vna â laŝ  qualesfue la que haze a;ríuei}rofpropoíito<,pcrdonar 
generalméteambosreyesatodaslasciudadesjíeñorcs y caualíe 
ròs,yqu3lefquier otras perronas,quefieiido naturales cic fus rey-
nos/eouieffen rebelado cotra ellos:y por tanto a Pedro Alonío 
-Giròn^afu tio.elMaeftre)queíedc2ÍadeC.iIati'aua,y a todos los 
o tros principales hobres de Gaftilla. Capitulofeni mas ni menos, 
c que el rey donrEarriqueks bolueríalas hazicndas^bíen 
tes tenia en fus reynOs^Todôrlòqualfe trató y codiiycienk villa A N O 
de Alcorin^quees enel Algarãe, poftrero dia de Marçú-dc la Era M.CCC UXÍ. 
úem i 11 y quatroeiétos y nueue años. Pero auncj ellas paẑ cs fe af- ^'^'¿¿"¡.wo 
fentarõ y efte perdõ general vuo,nuca Pedro Aló ib Giro ni fu tio cap.H-
nilosdemasfcñoresCaíl'ellanos,qcflauancn Portugal,paíiarõ a ., , 
Gaftilla^ni elre.y do Fcrnada qüedó foífegaclo en fu coraçõíantes 
guardado cnla memoria el derecho que le parecia tener,con gran 
deíTeo de cobrarlo,o alómenos véngarfe de los dañosrecebidos, 
fccTCtamcte pidiofauora los Inglefe^parahãzer guerra al rey dò 
Eftrnque:elqual frendo auifado deftanoUedad por fu grã priuado ^ t l u p e z 
don.DiegoLope^Pachecojde-quien cambien decienden losGi- PadKcoíquié 
cohesjcomo adelante fe dirá,preufeo al reydonFernando y a la Girancs.^ OS 
, K 2 venida 
Pedro Alònío Giron 
venida de los Inglefes , atraucfando todo Portugal, fin hallar 
rcfiitenciaypor no auer auido tiempo para juntarfe gente de guer 
ra,ypufo taneftrechoíitiofobrelaciudadde Lisboajque le hi ^ 
20 eílremado daño, y la traxo a punto de fe perder. 
El rey de Portugal, aunque juntó exercito y galeras y todo el 
poderdefureynO) era inferior aldeCaílilla^portanto fue força-
do veniralapaz,interuiniendo en ella el cardenal de Bolonia do 
Guido legado del Papa, pero cõ cõdiciones no tan còuinientcs a 
fu honrra como las paifadas: y la que tocauaalos feñores y caua-
HerosCaítellanoSjqueeftauan en Portugal5feeftrechótanto,que 
ni el rey don Enrrique quiío perdomrlos3ni boluerles los bien es, 
deque folian ferfeñores,antes capituló coneldePortugal,quc 
de todos los que alia refidianjechaffe fuera defuréyno dentro 
Cap.Sj, detreyntadias veynte y ocholos que el nombraffetlos quales ^ 
fueron losmas principales^ aquellos de quien mayor daño pudo 
recebirjV nombró entre ellosa Pedro Alfonfo Giron. 
^ Defta manera aflentadalapazeñ Lisboa veynte y dos de Mar-
ANO ço de la Era de mili y quatrocientos y onze.Pedro Alonfo Giron, 
M.cccixxiij ylosdemascaualleros Gaftcllanos,fiendo informados de la capi 
Pedro Alonfo / 7 T 11 i 
Gírócóiotdí- tulaciona ellostocante/ehúieronfuertesenelcaíti l lo de Vren» 
aiVero'adcPor cntcndicndoique nolcsconueniafalirentÔcesdelreyno de-Por 
^fi*1, tugahpuesnopodian yraCaftíllajni tcniannauibs para yf a otros 
Cap.Sí.y 87 rcyno^j yiafsieftuuierónmasdfasquelostreynTaícapituladosjha 
fta que.clfeydonFernando les habló y aífolTegójyTcs dio dos ga 
lerasyalgunpsnauiosienlos quales fe hicieron a la-vela en Lif~ 
boa^ydeallinauegandollegaronalcaftillo deGibraltar^1 qual p 
el rey Mahotnat de Granada vaífallo y amigo que fue.del rey don , 
' Pedro lo tenia cercado,que eradelreydcBenamarin:y ayudá-
ronle contra¡la's*.galerás de fu enemigo, eftádo con el quinze dias: 
dcdòndctofniaron anauegarpor clMediterranea hafta defeen-
dir en la ciudad de Valcnèia^qac eradel rey de Aragon. 
Cap u ? . Deaqui'paffaronmuchosdeftosfeñores'y^caaálléros al reyno 
de íngalaterra,comò loaffiriTialahiftória del rey don Femado de 
Portugaljde quien feha trasladado todo lo dicho: en efte capitu* 
losaunqueno declarajfi PedraAlonfoGirónífuécon'elIos.Efto es 
cierto,c|ucialio de Portugal^vin^dhafta Valcnciade Aragonxõ 
losqpaífãrondefpuesaIn^aláterrà;Apareciatiénraú 
:• :. •.. cólosderaas)yauerdado:finafusdías,como1<ysma«feñor^^^ 
tellanoshkieróienTCerlDs qua^esfue el cõdedõ Pérnãdo íGaft ro 
que 
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A que nunca quilo boluerm.as a eftosreynos. También no ay duda 
auer quedado en Portugal don Pedro Giron, çl q fe llamaua Mae 
ílredeCalatrauajCon dos hijos de Pedro Alonfo fu fobrino:los 
quales como veremos defpuespaífaron a Cartilla en tiempo del 
re y don luán el primero. 
r De vndefeendientedeftoscaualIcros-,fepuede entéder.auerto , 
mado nobre vn pueblojque efta en Portugal junco a Rio frio cer- dS^TfcTip 
cade Coimbra llamado Torres de Rodrigo Girao: y ni mas ni tnc:Íl™¿'*°™; 
nos traer origen los Girones,que agora biuen en Santaren. rWandoAiua 
. Eftedeílierrojque de voluntad eligiéronlos Girones, por que-ro cc0, 
rcrponerenelreynoaquienjuzgauancouenirle por derecho de ^titcohth^ 
heredadlo qual otros vean)fuecaufa de faltar fus nombres en hi ftoriw ypteuí 
floriasCaftellanasdeftetiempo,ynohallarfe confirmado lospre;p0^03dcftctie 
B uilegiosdelreydonEnrrique:ylo4"mascsJdexarfutierra.,hazié 
da y eílado:y dçfpucsjquando boluieron a Caftilla,fer tenidos en 
el común por Portuguefes,y eílimado elnombre de Giron por ef f̂ n n t ^ p f r -
trangerOjfiendo tan natural Caílellano,comoqueda.viílo¿. , ^¡5¿¿^oC* 
- Fue Pedro Alonfo Giron^orquedemosfinaeftre capitulo^hi-; ! " 
jo(como arriba fe apuntó) de don Alonfo Tellez Gir5on> á quien, 
mandó matar el rey don Pedro eõXóro.juoto a la reynaflimadre^ 
fegun los modernos y curiofosdefta materia lo affirma, elitré 16^ 
quales es el Cardenal don Francifco de Mendoçai y Pedro Gero--
nymode'Aponte; ' 
f[fa$Mg?veynteyVno,icion AlonfoTdle^Qiron fegundodefle nombr^y. 
W O "Pe;dro Aloüfe Giron, fegun Jos authoresj 
de nueftrostieposmuchas vezes álegados3por¡ 
hijos a don Alonfo Tellez Giron del nombre de; 
fu padre, y a don Pedro Alonfo Giron del: fuyo: 
los quales coílaauerbiuido enel fcyno ¿ÍPortu 
galjütaméteco el comêdador de Martos Pedro^ 
Giron fu tio intitulado Maeflre de Cajatraua todo el cl.ricpo del 
rey doEnrriqjpucsnienhiíloria,nipreuilegios fuyosparecc (m 
nóbresjhaíla enlos del rey do luán ,el primero fu hijOjCn cuyo rey 
nado fe^¡itiéde auer dado buelta aÇaílilla. Ea elle medio tiepo^ 
citado co-Portugal dõ AlõfoTellezjCafôa dofuTerefaTellczGi °°fi*^«ef* 
- r 't • " - 1 - 1 1 * i - T c l l e z G i r o ca 
rpfuhija.coMartinVazquezde Acunacauallcroprmcjpalenlina'íó con uuún 
jejhaziédayeíliniacionentrelosdeaqlreynojclqual fue cabeça ^¿hT™ deA 
K j y P " n : 
Don AlonfoTellezCifon 
yprincipionofolodetodoslos Girones3quedcfpucs cnCuftilla0 
boluieron a fcr claros y po'deroíbsjniasde Otras muchas famiJias, 
como adelante fe vera. Deftecafamiento dãteftimonio el Caí-
denaldon Franeifcode Mendoça,qucen eftojconio en otras mu-
chas cofas tocantes a efta materia,tuuo particular curiofidad con 
el teftaniento de don Alohfo Tellez Giró^que afíirma aucr viílo„ 
aliende de la común opinion y memoria de los hõbrcs,en los qua 
les ha quedado hafta oy dia fu no ucia,y 3 vn árbol de los marque 
íes de Cerraluo. 
Fue Martin Vazquez de Acuña delamuyilluftre generación q 
Sí eíreyno de Portugal tiene: porque el conde dõ Pedro ene! libro 
• • de las genealogias que cfcriuio>hizo hiftoria de todos fus mayo -
res bafta Vafeo Martínez fu padre^defdedon Gutierre conquirta E 
dor deLreymocon el conde don Enrrique yernodel Rey don A -
lonfo fexto de.CaftíllajCafado con doña Tercfafuhija,aquien en 
. ^ dote fete dio lá tierra de Portugal con titulo dé conde. 
íicoWcdSPe. Uon.GutierrCjfegun alli fe refiere^fue natural de Gafcuna3y v i -
f ^ d e ^ o í A c u 0 no a^ conciu^à^e^reyno ^e Portugal con el conde donEnrri-
mi. qucj elqualporlosfcruiciosquedelrecibio,loheredó en tierra 
de Braga y Guimaransjyledio el puerto de Bárracin. Suc'cediole 
fu hijo; PayGucierrezjque tabien vinoco fü-padreen feruiciodet 
eonde^y garíò,fegun los Afínales d£ aquel rcyno a Torres nouas, 
y ayudó a adquirir otros muchos pueblos cõ grMcs iríduftíias y 
propios trabajos,yporvfar de cuñas enlosfitios délos enemigos, 
le pu'ficro por apellido el de ias Cunas.I^orlò qiíal dõ AlófoEnrri 
quez primero rey,Iedio poreícudo de arnfasnneuecuñas a?ules F 
en campo de oro/egun cuentan algunos nobiliarios. Edificó e f 
te cauallero ¿1 monerteriodc fan Simon delunqucra, y el de So-
co^yeldeVillélajdando'gfacias^Diospoí lás'muchas y grandes 
YÍdorias>qucdéfu mário alcançauacõtrá los enemigos de la fe: y 
cafó con doña WendaHcrmlguez,y entreoíros hijos tuuo a Her 
nan Páez de Acüñajqué de fu tnugerdoña MaybrRandufez ,hijà 
dedon Randufo Colcima,^ de doña Eixá^dexó por hijo a L ò r e n 
çoHernandczdeAcuña. Ef teLorençoHernandezcafótonde-
ña Maria Lorcçvço de Maceira > de quien Vuo muchos hijosr] yno 
dcllos fué Vafeó I orenço de Acuña jque cafó condoñaTferéía 
' \ ?\ Perez de Portu£aUhija dèdon PedroFcrnàndét de PoítUgalVy-
'/i de doña Froila Ru^de Pereyrajpor qúictt fus defeendierites jü1-
" ¡ ¿ t a r o n con lás niibue cuñaV 1* cniz coíol-áda é/í cainpõ d^"platal 
• ¿i que 
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Aquecsh deuifadelosPereyras. Succediolc fu hijo Martin Vaz 
qucz, de Acuña3quebiuioentiempo deírcy do Donis,ytuuo en 
homenaje elcaftillo de Celorico por h reyna doña Beatriz fu ma 
dre,que era de fusarras.Yqtieriendoelreydarelreynoafu hijo 
baftardo don Alonfo Sanchezde Alburqucrque,aunque tenia hi 
jo legitimo de la fan ta reyna doñaYfabel fu mugcr,pidioeI cafti-
llo3para darfelo a Martin Vazquez: el qual fe vio en eran aprieto 
de fidelidad, pues de vna parte le apretaua la quefedeuia a fu 
Rey y feñor^ypor otra el homenaje hecho ala Hcyna, de cuya 
rtúno lo auia recebido. Ydefpues de auer andado gran parte 
de la Chriftiandad, dexando el caltillo a buen recaudo,por auer 
información de lo que deuia hazsr»Gendo juntos el Rey y la Rey 
nadies fuplicó fe concertaffen a quien entregaria elcail:illo:yco 
23 mo no fepudieffenauenirjproueyolodcarmaSjbaftimentoSjy 
de todo lo neceíTariOjy cerradas las puertas por dedcntro,def-
colgofe de las almenas,y fue dando vozes, focorrieíTen lue^o al 
caftillo de Celorico:porque cftofueío que Icaconfejaron, para 
no incurrir en algún cafo fuera de fu honor. 
Cafó Martin Vazquezde Acuña con doña luana Roizde No-
niaesjhijade Rui Martinez de Nomaes, y de doña Beatriz Añez, 
hijadeluan Perez Redondo.Su hijo mayor fue Vafeo Martinez' 
de Acuña,porfobrenombre elSeco^que de fumuger doña Seño 
riña Hernandez, hija de Hernán Gonçalez Chancino,y de doña 
Mayor Alonfo de Caubra,dexó a Martin Vazquez de AcuAa j> que 
cafó fegun el conde don Pedro enel titulo trcynta y tres, con do'Eicoh(ie(ifipe 
; ña Violante Pacheco., hija de Lope Fernandez Pacheco priuado <iro,átuio.}j 
cdel Rey don Alonfo quarto de Portugal: y tuuo en ella a Vafeo 
Martinez de AcuñajCn quien acabó él conde la genealogia délos 
Acuñas hafta los de fu tiempo. 
Elle camllero Vafeo Martinez cafo fegun vn árbol que tiene el 
marques de Cerraluo,con doña Leonor de Pereyra, o fegun Pe-
dro Gcronymo de Aponte con hija de LopeXaarezfeñor de A l -
bergaria,cuyo hijo fue Martin Vazquezde Acuñajquccafó cõ do 
ña Tfcrefa Tellez Giron hija de don Alonfo Tellez. 
Dizen muchosnobiíiarios,que lasarmas reales de Portugal^ 
que traen los Acunaspororla,fucrõ ganadas por vno de los deite 
linaje, quando tenían los Moros tan apretada la ciudad de Lif-
boa,que al fin la entraron por fuerça.Efte cauallero con fu animo 
y g é t ^ o s lanço no folo de la ciijdad?pero de todo el reyno:porlo 
K 4 qual 
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qual el rey de Portugal,moftrandofe agradecido a tan gran fcruiD 
cio^quifobonrrarel efcudodelos Acuñas para perpetua memo-
riajdi¿iendo,que pues ellos auian tan bien guardado la horra del 
Rey y elbiendelreynOj eramuyjuíto,que las armas reales fueí-
fen amparo de las fnügnias délos deíle apellido. Por lo qualdizcs 
quedendeentonces todoscllostracnlasnueue cuñas azules en 
cápodorado)que fon (comoíi dix'ifiemos)las naturales armas de 
los Acufias^yla cruz colorada en capo deplata,pordefcendirpor 
madre de los Pereyras,que fiépre fue linaje muy noble y claro en 
Portugaljy mucho mas defpues que el condeftable don Ñuño A l 
uarez Pereyra porfu valorfue cafi el todo para quedarcon el rey 
no el rey dó luán el primerojquefue Maeftre de Auis:pues defde 
elle tiempOjdexando don Ñuño Aluarez por hija a doña Beatriz E 
cafada con don Alonfo hijo defte rey don luan^fuccedierõdel los 
Duques de Ber duques de Bergança3que fon tan grandes feñores en aquel reyno, 
ÍWa' quanto a todos es notorio.Y finalmente traen por órlalas armas. 
realesjganadascon obras dignas de memo ria, hechas en feruicio 
del rey>y en gloria y defenfa del reyno córralos enemigos d la fe,. 
BoIuiendopuesanueftropropoíitOjCafódon Alonfo Tellez Gi 
ron eíhndo en Port ugal a doña TerefaTellez fu hija con Martin 
Vazquez de Acuña,cuyos mayores en prueua dela claridad de fu 
linaje hemos contado^figuiendo al conde don Pedro,que tan par 
ticularniente lo refieré,como cofa muy notoria en aquel reyno. 
Dan AiõfoTe ^ 0 ^oncluyd0 AlonfoTelIez yfu hermano dõ Pedro Alo 
JiczGi.ó y fus fo Giron con el deffeo natural de fu patria trataron fu reducion a 
ioirW0*!^ C^ Indignidad F 
b.cs. y grandeza anrigua^que fu abuelo dó Alonfo Tellez auia tenido^ 
AÑ'O ^ íuedericohóbre.Yafsi en la Era de mill y qua erode tos ydiez y 
M-cccixx¡x íictCjque el rey don luán el primero deítenõbrecoméço a reynar 
en Caft illa por muerte de fu padre el rey don Enrriquccõfirmarõ 
ambos hermanos como ricos hõbres todos lospreuilcgios 3que 
fe expidieron en las cortes de Burgos:a donde el Rey^deípues de 
auerfe coronado,armó cien cauallerosdelosgrandes feñores y 
peí fonas principales de fusreynos. Es grande el numero deftos 
preuilegios/j por el reyno elHdcrramados.baftará hazer memo 
ria de algunos.como del q tiene la ciudad cEBaeça,dado en prime 
ro de Agollo,}' el que goza la villa de Tarifa a cinco del miímo, y 
la ciudad de Scgouía a diez>y el monefterio de fan Pedro de Cár-
dena a quinze^y el de nueftra Señora la real de Najara a v^yntc, 
y la 
fcgundo deíle nombre i 6 
A y la villa de Briones a veynteycinco de! i-nifmo mes de Agoítojy 
cl monefterio de fan Saluador deOáa a dps de Septiembre^ la vi 
lia de Valíadolid en primero de Oü:ubre,y otro la rnifma villa a ve 
ynte de 0¿tubre,cuyas datasftierõ en Burgos en la Era ya dicha, 
ylasconHrmacionesdelLanianerajdon Alíbnfo Tellez Giron cõ-
fírma,don Pedro Alfonfo Giron coníinna.Defpiies confirmó don 
Alonío Tellez Giron fin fu hermano vn preuilegio^que dio el rey 
don íuan a la villa de Peña fiel en Torrij os a veynte de Diciembre p— 
de la Era de mili y quarrocientos y veynte y vnojenla qual el Rey 
celebró corres enla ciudad de Scgouia, y mudó la Era de Ce far en Ufra ac Cc-
elañode Chriftonueftrofeñor,quefue entonces de mili y trecié eíañodemar" 
ros y ochenta y trcs3niandando,quc de allí adelante fe cotaífe del cimiétoachá 
Nacimiento de lefu Chriftonueílro redemptor,comofiempre fe ñor."'16 r * " 
ha guardadojynofotrosde aqui adelante afsi contaremos. 
Todo lo dicho inueftra,auerfido don Alonío Tellez Giron gra 
feñoren Gaí]:illa,defpues cf auerbuelto aellajcomoíofue-fuabuc 
lo y fusanteceíforesjenconfirniacion délo qual fe halló el año de VftfcIIo Acái 
mill y quiniétosy fetenta y vno enel moneílerío de nueftraSeño Aionfo Tellez 
& radeRetuerca,qesdefrayles de Premoftréentré Penafiel y Va-01'001 
liadolid,derribando vnapared,vnfellodeaçofar,eftranoengran 
deza y hechura con las armas de tres Girones folos y con letras al 
rededor que dizen afsi., Alfonfo Tellez Giró : el qual fin duda nin 
gunaes de vno de los dos ya dichos nieto,o abuelo, pues antigua 
mente por efta tierra fueron feñores. Y porque mejor fe entienda 
la figura y tamaño del fel lo con las otras partícula ridadcs,fc pufo 
aqui retratado puntualmente por la faz y por el re uerfo. 
71LF0 
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La materia defte fello, que es açofar, arguye antigüedad ^pues15 
muchos años ha que no fe vfaeneftosreynos,ynimas ni menos 
loscharaâcresdelas le t ras^ylatofqucdaddeloabier to y labra-
dojqucpareceenlosGíronesjy mucho mas la figura de todo el, 
pues no ay memoria de hombres que aya vifto fello defta forma.» 
íicndola ordinaria por muchos íiglos circular.La grandeza muef 
tra ferpara prouííiones,que fuelcn hazerlos grandes feñores; 
Aliende cielo que tengo eferipto de don AkmfoTellez Giro>yo 
nohehalladomasmemoriaenhiftoria nipreuilegiosjypor efto 
me pareció poner aqui fin a fu vida: la qual dêxó confirmada cõ fu 
propio fello^que es remate muy honrroío. 
y fapitttlo njeynte y dos* de doña Terefa Telle^ Oirprj 'vmea âefle nobre, y tre 
f»4 en la defeendenctaj y de [tt mando ¿Martin ZJazgue^ de Acuña, de E 
quien dejeienden los Gironeŝ  el qualdeffwes de biudo fue conde de 
FalencíA por fu jegmda muger doña ¿Mariabija del infan-
te don kan de TortugaL 
Hechos 
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PoitpgaU II?» 
ASO doña TcrefaTellezGirortjComo queda re 
ferido,cô Martin Vazquez de Acuña >perfona no 
folo illuftrepor claridad de mayoresitnas porpo 
der y propio valor3 fiendo vno de los muy auen-
tajados feñores de fu tiempo > como hallará fer 
verdad quien leyere la hiííoria del rey dó íuan 
el primero de Gaftilla¿yla del rey don luán también primero de 
Portugal,y la del condeftable don Ñuño AluarezPereyra,aduir-
tiendo las cofas muy notables que hizo eníos arduos negocios, q 
fe offrecieron fobre la fuccefsion de aquel reyno. 
Pretendia el reyno de Portugal el rey don luán primero de Ca. 
ftiila por fu fçguda múger la reyna doña Beatriz infanta^hija vni-
cayherederadd'rey don Fernando de PortugaLque findexarhi-
jo varón murió en Lisboa miércoles veynte y vno deOdubre del 
año ya dicho de mili y trecientos y ochenta y tresyque fue Era de 
mili y quatrocientos y veynte y vno. Y fabida fu muerte el rey do 
luán de Caftilla entró hafta la ciudad de la guardia dentro del rey 
no de Portugal,con deíleo de apoderarfe de todoel.Entre los pn 
meros feñoresPortUguefes,que 1c acudieron }ürándo y haziendo 
homenajead y ala reyna doña Beatriz fu muger, fueron Vafeo 
Martinezde Acuña y fus hijos MartinVazquex^Gil Vazquez y L o 
pe 
vnicadefte nombre 7^ 
A pcVazquezde Acuña,concondición> queíiempre fe guardaíícñ • • 
lascapitulaciónesjquefeauianaíTcncado,quando elcafámiento 
íceffe&üó.Pero conocicndojqel Reyno cenia voluntad de guar 
cLir^afsiporeftojComoporotrascaufaslodexarofi, y. fe fuero 
a jantar con don luán Maellre de Auis hermano baftardo del rey 
dan Fernando,que a losprincipiosparecío querer,qüe e! rey don 
luáíl no reynafTe,pues no guardaua las capitulaciones, fino el in-
fante don luán hermano del Mae/tre hijo del rey do Pedro de Por 
rugalfu-padrcy de doña Ynes de Caftro, con quien affirmó auer 
fido caíadorel qual eftauaprefo enCaO:ilia,porque los Portugue-
íes tomando fu vozjno dexaíTen a lareynadoña Beatriz. 
-• Adelante fuccediendolascofasñuoráblementealMaeftre^los . 
pueblos y comunidadeSíyalgunos fidalgos del reyno, entré los 
qualcsfue el principa] don Ñuño Aluarez Pereyra, hijo de Aluar 
Gonçalezpriordefanluan,determinaron en Coimbra elaño de A N O 
mil i y trecientos y ochenta y cinco a cinco de Abriljde tener por M.ccc.ixxxy, 
furey yfeñoralMaeftrejuédoprefentestodóslospreladósyper Lahífioriadet 
fonáspoderofas del reynò,y aprouandolode común coiifentimié wndeftabieda 
to, faluo Vafeo Martinez de A cuña,y fus h ijos Martin Vazquez, P e r e L c a ^ ? -
Gil Vázquez y Lope Vazquez, y otros fus aliados,qué fueron de 
cohtrario parecerjáiinqué fieuiéndo la mayor parte, lo recibierõ 
T-» - j . 1 1 •"« Acuñas y Pa-
por Rey como todos los demás. checos enemu 
Dcfde aquí los Acuñasy losque feguian fu opinion sentre los g0??61/0"̂ ' 
qtiaies era luanrernandezPachecolu pariente y a m i g ó l e quien ño Aiuarez Pe 
tambiéndeciendenlosGifones^quedaron muy alaciara enemi- L^hiftoriadel 
gòs de Ñuño Alàarèz Pereyra y fu parcialidadjaunque íôs vños y cjt̂ ftablc,ca 
los otros en férüi'cib déír iàeúè^êydè Portugal llamadd do luán pI u 0'ss' 
c ei primero» Porlo quaíéftandò: en Auilaricá terminó dela torre 
de Mencoruó,hazíendòfe alarde dé toda la gente,q elReyauía ju [ 
tadopararefiftirelpoderdeGaftillajlleuauanlavanguardia Mar . ; 
tin Vazquez de Acuña yluan Fernandez Pacheco, los quales tu-
uieron en aquel lugar malas palabras con don Ñuño Aluarez Pe-
reyfâsqueyaeraçòndeftablede Portugal.Y'porqueél rey le dio 
la v:anguardia,quitandofela a ellos,marchado el exercito para cer Lá mirm;t 
caria ciudaddeGoria/eadelantaron/^c'ónibatieroiiaSahelizes toria,cap.jí-
v a Frollo fa,lá quál fe les rindió antes que el condeftable y el real 
llègaffe.Yafsi la competencia dé los Acuñasy Pachecos con don 
Niiño Aluarez,erà para feruir me jor a fu Rey: el qual los pufó jim 
taíñeñte con Gonçalo Vazquez Gotiño porfronteros contra Ca-
ílilla 
Doña Tcrefa Tellez Girón 
parce de ciudad Rodrigos donde lo hizicroi 
iviartin v a z q » * . 0 i r * i i 
deAcuhaviuá famcnce,que fabiendo que aman entrado en Portugal ham v i -
». , ftiUaalaparcedeciuda odrÍ20,adondeIohizieron tanvaleroD 
M ejz . r o . . . 
luá 
FeMmd«b«* f"eo 7 Celorico luán Rodriguez de Caftañeda, y Pedro Suarez de checo 
cTcii* a*"" T0íc^0>y^on Aluaro Garcia de Albornoz con mucha gente de 
Caílillajy fe boluian ya con gran cauaIgada,ralieron a ellos, y tan 
L* iñaoriadci animofamcntcles aconietieroiijhiriendo y matando,quelos def-
rey don luán ci baraturoi^y hizieron dexar la prefa con muerte de los tres capita 
tiiu,año.7.c. s nesgue eran lenores principales y cabeças eícogidas > dado muc 
ftra MarcinVazquez y luán Fernandez Pacheco de grandeanimo 
y deftreza enla guerra. 
Siruieroneítoscauallcrosalrey don luán elprimero de Portu-
gal,no folo hafta dar fin a cftosncgocios en la vitftoria de Aljuba 
vVuiFcmidcz rotaren la qual Lope Vazquez de Acuña, dequiendefeienden a-
fucron nmyva c j 0 r a los condesde Bucndia, licuó el cftandartc Reahpero def- B 
henres hobres. t> - - , . , / « o 
— pues cali todo el tiempo que duro la guerra contra Caitilia,con 
-A^O tantafamadevalientés yanimofoS) que teniendo el añode mil i 
M.CCC ixxxvj. y trecientos y ochenta y feys fu rey cercada la ciudad de Coria^ y 
no pudiéndola entrarjauiendofe dado vn grade afalto ,diziendo, 
quealli hazian falta los caualleros de la mefa redonda, refpondio 
ofadamente Men Rodriguez de Vafconcelos,confiado en laver-
dad,contradiziendo al Rcyjque alli eftaua Martin Vazquez de A, 
cuña tan bueno como don Galuanjy luán Fernandez Pacheco ta 
buenocomoLançarote?ynombrando otrosjjyafsi mifmocom-
parandolosalosdemas.Loqualnoofara affirmar,fino fuera tan 
notorio^qucelReynolopudiera contradezir,aunquc los Acu-
ñas y Pachecos nunca le agradaron,ni fuero gracioíos a fus ojos 
defpucsque en las cortes de Coimbra fe moftraron contrarios en I 
dí 4A«ña yí2í â fublimaciou de fu períbna a la corona Real. Por lo qual oífrcciê 
rernandczPa- dole adelante coyuntura lo dexaron ̂ y pallaron a feruir al reydó 
«CartíiuV " Enrriqueterccro>quereynauaenCaftilIajpormucrte dedõluán 
Q. fupadre,qucaconteció defaftradamente en Alcala de Henares 
M ecc xc dorn^ng0 nuc"0 Otftubrc del año de mili y trecictos y noueta. 
Fatigaua el rey don luán el primero de Portugal los rcynos de 
Ciftilla»porque le dieíTen pazpcrpetua:y tomando occafion,que. 
el rey don Enrriquc np.apia cumplido con el las condiciones pue 
fias en ciertas treguaste hizo guerra^durante la qual fe traxeron 
tratosdepartedel reyde Cartilla con Martin Vazquez de Acuña 
y fushcrmanoSjyluanFcrnandez Pacheco,y fu hermano Lope 
Fernandcz^y otros feñorcsPortugucfes^y fe concluyerouíy afsi 
íc 
vnicadefle nombre 19 
fe dcfnaturaron de fu reyno por juilas caufas que alegauamy fe vi 
nicron a Caíli]la,trayendo los Acuñas confígo cien lanças las me 
joresde Portugaljcomoloaffirmalahiftoria delrey dôEnrrique A í \ 0 
tercero encl año de mil! y trecientos y nouenca y íletc* w.ccc.xcvij 
Fueron todos premiados por lo mucho que de?cauan en fu natu L* hirtoria 'dc 
ral, dando a Martín Vazquez de Acuña hermano mayor^qae efta- comicdeKu"*! 
uabiudo pormuertedcfumueerdoña TerefaTelIci Gironielcó..ua> 
1 r r • ! » • • porGutierrcÜi 
dado de Valencia en dote con el matrimonio de dona Maria con* de Gamcz 
» dcífa propietaria hija del infante don íuande Portugalydefumu tT^podcr^eí 
ger doña Coftança hija del rey don Enrrique elfegüdo,a Gil Vaz.- co:ncíc d: B,na 
quezaRoayMafilla.-loqual defpues dexójy feboluio a fu reyno 
natural ^a Lope Vazquez hermano tercero a Buendia y Azañon, 
de quien decienden los condes de Buendiajy a luán Fernãdez Pa 
checo la villa de Bclmotc enla Manchajla qual dura oy dia en los 
fuccefibresde fu hijo mayor,q fon los duques de Efcalonay Mar-
quefes de Villena. 
DonMartin Vazquezde Acuña,queyaera condece Valencia, Martin vazcja 
entró en feruiciodelreydon Enrrique porel reyno de-Portugal portuf".!"3 * 
juntamente con el condeftable don Rui Lopezde AualQs> y mu- ¿ s J ^ ^ J 1 
cha gente de guerr¿,y llegaron hafta V/feo^loquemaron. Y def ^ ; (* 
pues adelanté el condede Valencia don Martin Va¥(}iicz,y el có- códíaSx\tX 
dedeBenauenredonluañ Alonfo PimenteljIIeuandofcorifigo altf'' 
infante donDonis,llamandolo rey de Portugal ̂ porque los Por-
tuguéfes ieacudieíTen,entraron por la Vera haziendo no poco da 
ño.y fila falud del rey de Cartilla no fuera tanflaca,los íeruicios 
del0*Ácuñas y Paefiecos,q tan famofos eran en ambos reynos, 
ydelosdemasquedeJPortugaí aiuiaiívenido,fiieran'gran parte 
c para quebrantar las fuerçàs delrey don faan:f ero ellafuetá qué 
bradizíijqueenpocotiempotuuofin,muriendo el Reyaveynre Ĵ̂ Q 
y cinco de Diziembre5començ3ndo el año de m ill yquatrociétos M.cccc.vit 
y fiete.Por cuyacaufa quedando el rey don luán fu hijo aim no de 
dos años,tomaron ía'gouernacion del reyno la reyna doña Catali 
na madre de3.nueuo.Reyvy:e]-infante don Fernando fu tio herma- ác Â úTnmc 
no de fu padre: alqual firuio el conde dón Martin Vafcduetvalero iI:i,>í*̂ te don 
* 1 , - - - * temando coa-
famente enlá guerra contra el reyno aeOranada,qUe auia queda tra Moros . - -
do comen çada en vida del rey don Enrficjue. 
En trando pues el infante efte año de mili y quatrociênfósy fie-




Laiiiftoriaóci raiylkgado.a Montecorto conítodo cl real, embió al conde don D 
rey doniuanet Mareia Vazquez,como Iahiftóriadizé,ya-Aluarode Aulla fu ca-
YJO? p,9•4I* m-arerojadarviftayreconocer.laciudad dc Ronda,n los quales 
quifo acompañar elxondeftabledon Rui Lopez de.Aualos. 
El.conde y.los demás hizicron también fu efFcdo, que faliendo 
los Moros de Ia ciudad por impcdirlo,los corrieron y desbarata-
ron conno pocas heridas y muertes ¿hafta meterlos por las puer-
tas de Ronda,recibiendo losChriftianos.muypocodaño; 
Manin Vazcjs Defdc eftc lugar fue el mfante.a poner cerco a.Scteni!,villa muy 
«iTrísaeVíl fuerte po.r,funatural afsiento: y determinandode fitiarla,mandó 
a•don.-Martin Vazquez de Acuña.con numero de gente» qual con-
ucmayfeaflenrafle enel Honfario en fren re-del Albacara dclalca-
çar,y.ocros feñorescaualíeros y mucha gente de guerra en otras 
partes.YafsiJacombaciéron muchasve.zescon algún dañoidelos E 
en.emigoSjaunque con granpeligrodelos nueílrosjrcíiftiendoles 
elafsiento,queerafortifsimo pornaturaleza,y la mucha y muy 
" dieltr4lc*a"uáUerja.-d.eMo.rosJque.denír.o cftaua rcon gran abundan 
cia4ela'SCQfaS'n.ef€ffaTjas^araíude£enfa.PòjJO'qualtorçadamc 
. te fe alço <d xealjy pueíliosfróterosyy.el infante buelto a Caftjlla,' 
"ANO, don Martin Vázquez de.Acuña confirrnóeLaño figuieBte.de mili 
w.ccGCvuj. y quau'ocienxos y ocb.o5 atr'eynra y vn'o ddímes de Enero>dos pre 
• ujkgiosiqueit iençtevil ia-dêBdQn&^d^ 
do ias eorfcesíe }.Unt^i3^^n*GuadaJ^^a:^Ià^ôiifir^deffl--dize 
¿eft.a.manerá>I>oiv.MaríinVazquezdcJVcTOa conde.dó Valencia 
y f e â o r d e C a f t r o í c e r k c o n f i r m a - v :! : . 
,2 También defpues,quando;lafeg.iida vez e] infante entró cji tier 
dtuuòVobíiT ra de Moresby facó de fu poderla ciudad de An requera,el cõde 1c í 
^v1"*-, , firuipcancocomoclíeñorquemas trabajó en todo el combate; , 
rê JoBiuan d porque..aUeniJe de loque fe paflo enel fitio,íipoderofe por manda 
fcáúatf,«. f - j0 j ^ j infail.t,e fe ymftcxn lamaos al taque auiá cercadeía ciudad, 
auiendootr;osfeñoresfibjdo:antes ala fierra.,•.quçllaimâ Jalla-
bita;masbaxa,neg,ojaiQ ímp'ortátifsirao para poder por todas par 
- • w> tercerear a^Antequera.jy fi'nalmenrégaoarl^como entonces fe h i 
^;NO 20 en.Tveynti? y.quatrd.tic.Septiembmdcliño.de m'úlyquztrbdé 
^•'.9^9'^ fovy djç^çon el animojinduftriajtnbajoy gaiio deltonde de Va 
léñela don Martin Vázquez,d^ Aéuñ^ dichófifsimo. refufeitador 
delafangrede. 1(^6Girones- ; J ^ i -
Marín VM4: ffu.dcfoefldenciWapmcnosgraiidft oilIütftFe^qucfc hechos 
ac Acuña, mim fidQídç^ândod^dfâáaiTçrefa l á k z G i x o n fu primera/niur. 
<u i " ger 
vnícadcílc nombre So 
A CTcradoña . de Acuña muçer de don Femado duque de Ber Â 'l]<> à',zc cI 
gança,hijo de don Alonfo,y nieto del rey don luán el primero de quwd/cmaí 
Portugaljde quien no me cõftaauer quedado hijosey a doña Leo"U0, 
nor de Acuña, que cafó con don luán de Caftro feñor de Dabcla, 
yocrasdoshijas,quecararonen Caftillaja doña Beatriz de Acu-
ña muger del Marifcal luán de Valencia cl de çamora,varon de l i* EI mneftro FÍO 
naje Real por legitima fuccefsionjcomolo moftrara fu árbol ade naflde 0câi?o' 
lante^ya doña Ginebra de Acuña3que cafó dos vezesj la primera 
con Sancho Manuel hijo de don luán Sanchez Manuel conde 
deCarrionjynictodeSanchoManuel,quefuehijodedon luán hi 
jo del infante don Manuel,dequien defeiende el marques de Ccr 
raluory fegunda con dõ Diego Lopez de Haro feñor del Carpio, 
cuyofucceffores elmarqucslíamadodelCarpio. Tuuotambié 
otra hija^que no cafòjy eftâ enterrada en Valencia de don lua^ co 
moconfta devnatumbademaderacon efeudos délos Acuñas y 
Gironesfolosjdoradosypucftos pordos ordenes vnos fobre o-
trosencãpocolorado,queeftádebaxo del coro del monefterio 
de fan to Domingo.Lomifmoprueuala común fama,que ha dura 
doenloscuriofosdeaquellavilla^dequien yo lo fupe. Finalmc A l ó T d i e z GÍ 
tefue hijo del condedó Martin Vazquezde Acuña ydefu muger Z^ZIMZ ^ 
laGirona AlonfoTellezGiron,quc tomando elnombredelama J1"*** FADE HDIÍO '* 
dre conferuò el clariísimo apellido de los Girones,quc oy día per M 
manece en la cafa de Vreña,y en otros muchos feñores y caualle-de ^rá*' 
rosdeftosreynos. 
Sabemos tambien,que alómenos de la fegunda muger, que fue 
heondefía de Valencia doña Maria de Portugal, tuuo vn hijo va-
ron^que fuccediédoles enel eftado, fue llamado don Pedro por fu 
cvifabueloel rey don Pedro de Portugal, con el fobrenombre de 
Acuña y Portugal por padre y madre. Y aunque no me cõfta quã 
domurioelcõde/oycicrto^queeíUcnterrado enel monefterio 
de fanto Domingo de fu villa de Valencia enla capilla mayor jun-
tamente con la condeíTa fu muger,dondeay dos tumbas de made 
rajla vna con folas fus armas^y la otra con las de fu muger,que fon 
quarteadas,aIamano derecha lasarmas folas dcCaftilIa,y a la yz 
quierdayderechabaxalasdePortugal,y alayzquierda inferior 
las de Leon.Yaun me informaró los curiofos deftas cofas en aque 
lIavilla,qucdebaxodelaprimcratumbaeftan el conde yfu mu-
ger,y de la fegunda fu hijo el conde don Pedro y fu muger hija de 
Diego Fernandez de Quiñones: y en la capilla lateral yzquierda, 
que 
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HifiJanicníí, 
Alonfo Tellez Giron 
q u e n ò tienecorrefpondiente,cíláfepultado el duque de Gi)onD 
don luán hijo del conde don Pedro,afsi llamado por el infante dõ 
laan fu vifabuelo y fu muger.Hijo dellos fue don Enrrique conde 
de Vaiéci2,que efta enterrado en la iglefia mayor, cuya hija y pro 
pietaria feñora del condado fue doíu Luyfa de Acuna, cafada cõ 
el duque de Najara,a los quales fuccedio fu hijo el duque de Na-
jara, que oypoflce el condado de Valencia. 
^Capitulo ytynte y trth de tAlonfo Telle^ Giron tercere defle nombre3 
y dscimoquarto end árbol-, y de ¡umuger dom ¿Marta 
nPacbeco Jenores de Tlelmonte. 
VE Alonfo Tellez Giron (de quieneíte capítulo 
pretende tratar)engendrado del conde don Mar E 
tin Vazquez de Acuña en fu primera rnugerdoña 
TerefaTeliezGirón,eílando en Portugal: y paf-
ÍÓ con eha Caílillajquando en tiempo del rey d6 
Enrrique el tercero,defnaturadovinoabiuiracf 
tos reynosjcomoquedadefto largamentedadanoticia. Tambié 
dexó al rey don laan primero de PortugaI,y fe paflo en Caftilla o \ 
tro cauallcro deudo y amigo grande de los Acuñas.,y hombre dé/ 
gran valor ypoderllamado luán Fernandez Pacheco cõ fu her-
mano Lope Fernandezjcomo la hiftoria del rey don Enrrique ter 
cero refiere enel año de mili y trezientos y nouenta^y fiete. Vuo 
luán Fcrnandezporrecòmpenfade lo?que poíféyaen fu tierra , 
villa de Belmonte en!a Mancha,de mano del rey don Enrrique ter 
ccro.Ycomono tuuieíTe hijo varón de fu rnugerdoña Ynes de Me B 
nefes,fino hija llamada doña Maria Pacheco, cafóla con Alonfp 
TellezGíron ,3fsiporelvalordefupadre ,como po re ldeudóque 
con el tenia. ; ¿ 
Eitelinaye de lQsPachecos,de quien defeiendén los Girones 
porm adre, como adelante conftará, es muy hoble èn nueílra JEf-
paña^y tan antiguo^que muchos quieren aífirmar^que tiene tanta 
antigüedad en elh^quanta el nombre de Lucioluñio Paciecojde 
quien haze memoria AuloHircio.cn fus coinmentarios,y de o-
tros aun mas antiguos,de quien cumplidamente eferiuio Ambro 
fio de Morales enel libro o&auodefucoronica tratando de Mar 
coCraffo.Y aísimuchjosfeñalanpor el primero defte apellido a 
aquel lunip Pacicco ;dc cuyo parecer fon Damián de Goes Por 
tugues* 
tercero deíle nombre. 8í 
A tugueSjV otros algunos que he leydo. E! conde don Pedronobra l̂c5de d?pf'; 
. i n r - i - - *• • r e r* " croché! «rulo 
porprimero aeíratamilia^c] a iu nonciavinieíie,a Ferna leremias: yo. y iahuto. 
qfegu Pedro Geronymo de Apote tratado (JlosPachecoSjera na Snido VtfPoÜ 
tural deGaliziajy dclos primeros cõquiíladores del reyno de.Por jugaUap.si 
tuga!,que firuieronalcõdedon Enrrique :yfue cafado con doña 
Mayor Suarczhija de Suero ViegaSjqfundó el monefterio de Fer 
reira:cuyohijofuePaiFernhndexpadre de Pedro Paezjaquien Pay Femãdcz; 
fuccedio por hijo Ruy Pe rez feño r^Fe r r e i r a^u idoen fun iuge r^p^"21 
doña Terefade Acuña,bija de Ramiro Gõçalezdc Acuna. Efte 
Ruy Perez fue cafado con doña Terefa Pcrezjiija de Pedro Fer-
nadez de Caubra y de doña Mayor de Noruega: y tuuo'a Fernán 
RuyzPacheco feñor de Ferreira,q fue varó de eftremada lealtad,Fefíian Ruyz* 
animo y prudécia,como lo mof tró fiédo alcayde de CeIorico:cerr 
B cado del infante don Alonfo de Portugal conde de Bolòniayquã-
do t o m ó la gouernacio del reyno afu hermano el rey dó SãchóCa 
pelo^pues elHdo en grãnecefsidadde mátenimieto, y cayédo en 
el caitillo poreítraña vetura vna trucha delas vñasde vn aguilãj q 
paifaiia bolado,hizo della prefente al infante, dádole a enteiídén 
quabaftatementeeftaiiaproueydo,puesaun las cofas de regalo 
no le faltàuâ.Porloqnalel infante,creyedo*§fe«rcracfifc^re'le me 
t iãv i tua l laSjâ lçóe lcercOjque le ten iapuef to / eg r f foÉfe rèksh i f -
torias Portuguefas. Fue cafado efte FernáRuyz cõ dona Coftã 
ça hija de Alõfo lañez de Ríbadebizela y de doña Vrraca Perez 3 
Ribera ,yengédró enellaa luán FernadezPachecc>feñor deFer- IuâFerhandeZi 
reira^que cafó con doña EfteuaniaLopez hija de Lope Ruyz.Ef-
têluaaFfirnãdez Pacheco tuuo por hijo a L o p é F e r n ã d e z P a c h e W ^ » ^ 2 
c conque por fus excele tes virtudesfue gradbmefce priu^do del rey 
don Alonfo quarto de Portugahdelo qualno fólo!áy memoria etí = 
lashií loi iasdeaquelreynOjperoenianueftradelreydõÀlófoon -y. 
zeno,quádo vinoa Caftilla departe defu rey afirmarlastregiiãs, 
q entre los dos reyes fe haziá fobre la guerra 4 aui¿ diasq duraua 
por caufa de don luán Nuñez de Lara,a quié el Portugués daua fa 
uor cótra el rey de Caftillajque lo tenia cercado en Lcrma.Tabie 
dizela mifmahiil:oria,que fe halló en la fanta batalla del -Salado 
yacontada con fu rey don Alonfo, quando venció a l reydé Gra-
nada» y el rey de Caftilla al rey de Marruecos. Alcanço tanta pri 
uança con el rey,que dizé los Annalés de Portugal,que le hizo r i -
co hombre de pedon y calderarpor lo qual dexó a fus defeédiétes 
por deuifa dos calderos jaquelados Joro y fangre en capó dplataj; 
L Fue 
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Fue adelantado mayor del reyno, y mayordomo del infante donD 
Pedro,quedefpuesreynòenPortugal . Eftuuo dosvezesenRo^ 
maporlasdifpenfacionesdelosmatrimonios dela infanta doña 
Maria con el rey do Alonfo onzeno de Caftilla y de doña Leonor 
con el de Aragon^orfertenidojComodizelahiftoriajporperfo-
hifodfu regi na ^e Sran y prudécia.Tuuo por hijo a Diego LopezPache 
da muger. co en fu fegunda muger doña Maria de Villalobos, como affirma 
Cap.Sí.yaaicl^coronica del rey don Fernando de Portugal: la qual fegü el con 
gado. de don PedrOjfuehi jadeRuyGildeVil la lobos^ydcdoñaTere-
.fa Sanchezhijadelrey don Sancho de Caftilla. Efta coronica vi-
no a mis manos facada de la originaUque eftáenel tombo del rey 
de Portugahy afsi es para mi la mas authentica eferipturaj que fe 
puede traer a efte propofito¿ E 
Diego Lopez Pacheco feñorde Ferreira gozó de no menor pri 
uâça cerca del rey dõ A lõfo quarto de Portugal, que auia tenido 
fupadre^uesdelashif tor iasconf ta^uefecr ióen fu cafa y pala-
cio,yalçaçò cò el tan grã opinion, qqueriédo matar a doña Ynes 
de Caftro hijã de dõ Pedro^qdixeron de la Guerra,porqcl infante 
dõ Pedro fu hijo yheredcro,fegu el amor le tenia, íe recelaua ca-
faífe có ella,mayorméte teniédo hijos ya de¡la,cj fuero losinfí tes 
do luán y dõ Dónis y doña Beatriz,^ deípues cafó co el conde dõ 
Sácho.de Alburquerquejyengédróa doñaLeononqfue reyna 3 
'Aragofp-rel'tefinte don Femado de Antequera fu marido: 1 o cõ 
fultó con el»y le dio el cargo dello jutáméte con otros cauallcros. 
Por lo qual Diego Lópezjhuyédo lairadel r eydõ Pedro de Por-
tugal deípues dé heredado,^ pretédio vengar la muerte de doña P 
Ynes dcCaftrOjqdixo fer fu muger,fe paífó a eftos reynos en tieni 
Año.i r.ca.u, po del rey dõ Pedro de Caftilla,como fe lee en fu hiftoria:y cocer 
í e y i o n ^ loSCaua 
lleros,qdelvn reyno alotro feauiãpaflfadohuyêdo de fus reyes, 
por tomar végança dellos.Y áfsi el de Portugal embió al de Cafti 
lia aMen RodriguezTenoriOjyaFernaGudieldeToledOjyaOr 
n e m ^ n t i ^ t L i n Sãçhcz Calderõ,los qualesmadò matar èri Seuillaty el 3 Cafti 
de Toledo! Ha al de Portugal a Pedro Coello y a vn efcriüano,q fueron luego 
muert:o,s>Ma.sDiego Lopez Pacheco'fiédo feeretaméteauifado, 
fe falu^htiyédo enel reyno dAragõ,ydefde entõees firuio al code 
dõ Enrriq^q-allã eftaua,hafta q cõ fu fauorjy cõ la mayor parte ÍCa 
ílilla quedo cõ.todo el reyno.Conocio enel fiédo rey tata lealtad 
pormuchpsferuiciosenalcãçarelreynq,ydefpues endeféderlq 
0;; ' ' ' del 
tercero defle nombre. 82 
A del rey de Portugal^ dezia percencccrle, q teniendo necefsidad 
de faber,fi el Portugucslc era amigo fingido o verdadero,lo em-
bio aaqlrcynOívfupoporfu induftria,como le queria hazerguer 
ra. Porlo qual el rcy,como dize nueftra hiftoriado heredó en Caf-
t i l lajdádoleaBeja^yafushijosocrospucblosjyhaziendolo rico dÃfnrriqJ*/. 
hóbre y notario mayor de Caftilla.como cõfta de muchos prcuilc tóo*7'c-f' 
gios,y en efpecial del q tiene la ciudad de Medina Sidónia, dado 
por el rey do luán el primero en Burgos diez de Agoífco Era cf mil i 
yquacrociécosydiexyf ie te ,queesañodemil l ytreciécos y fetc 
ta y nueue^donde cofirma Diego Lopez Pacheco notario mayor 
deCaít i l la .FinalmcteboluioaPor^ugalperdonado ycocertado 
con fus reyessy dexó de fu muger doña luanaVazquez. Pereyra h i 
jade Vafeo Pereyra entre otros hijos a luán Fernandez Pacheco» 
B como confta por la eferiptura de ereéHon del hofpital, q eft â en la 
viiladeBelmonteenlaMancha/undadopor fu hijo luán Fernan-
dez PachecOjdefpues que paíTó a Caftilla. Efte cauallero lua Fer-
nãdezef tandoenPortugaLauquecõtradixolacorona del reyno ruaíl Vsrt¡í¿iZ 
a don luán Maeftre de Auis:pero fiédo elegido por las comunida- Pacheco firuio 
des?y por la mayor parte délos prelados y feñores, quefehallaro pjimcrotfpor* 
enlascortes deCoimbra»comoantesfehadicho, lefauorecio y tusa1, 
íiruio comopoderofo feñor y dieftro capitã: y afsi fue vno de tres 
capitanes enla batalla del TroncofOjquãdofuerõvécidoslos Caf luati Fernãdez 
tellanosjymuertosfus cabeçasy caudillosjcomo enelcapitulo «n lnos^u 
paffadolargamente queda referido. tlel Troncólo. 
En tiepo del rey d5 Enrrique tercero lua Fernadez Pacheco fe iui Fernandez 
defnaturó del reyno de Portugaljpornohallarfe ta en gracia d e i p ^ a C a í b i u 
c rey don Iua,como lo merecian fusfeñaladps feruicios, q fuero no 
pequeña parte para hazerlo rey contra el poder de toda Caftilla. 
Diole el rey dõ Enrrique tercero la villa de Belmõte en la Macha luiFerñádez re 
deAragonjpor ícrper íonadegranimportaciaparaIaguerra ,que tet 
entonces tenia contra Portugahel qual fe moftro tan gratoj q no 
folo lo firuio fidméte en ella^ero a fu hijo el rey don lua el fegu 
dojgouernando el reyno el infante don Femado., que dizé de An 
tequera3Contra los Moros del reyno de Granada. Auiafe comen-
çado la guerra biuiedo el rey don Enrrique: porque el Moro auia 
tomado durante treguas el caílillo de Aymonte^que oy es dela ca 
fa de Vreña jtito a Oluera: y el infante dõ Femado figuiédo el pro . 
poíito de fu hermano ya difunto5entrópoderofamente enel rey-
no de Granada el año de mili yquatrocientos yfiere,firuiendo 
L 2 luán 
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luaft verMe* luán Fcmadez Pacheco en codo lo qe l in fan tequcmó, ta lóydefD 
d t ^ d o f r t ruyóen tierraaiosencmigos5yen romarporcobatémuchoscaf 
fue en ganar a tjllosfuertes,q entocesqu.edaro'dc Ghriftianos : entre los quales 
Ortcxicar. ^ vn0.¿i .caft ii]0 ¿G Orrexicar,que t ã b i e n poffeen los Girones.Y 
por.q eranopoco difficultoíode cõbatir ,y no.de poca importada 
. . poreftar cercano ala fierra,fe hallaron pormãdado deli nfante en 
fu cõbate elMaeftre d e Sãtiago don Loréço Siiarczct'Figueroa,y 
don.Pedro Poce deLeonfeñordeMarchena^yíuãFernãdez Pa 
checojelqualnimasnimenoseneftaentrada firuio fobre el litio 
ít^fübtcse y guerra delafuerte villa 5SctêniI>y fue vnodeocho principales 
temí . fcñarcs y valerofoscapitanes,aquiê el infante lo cnconiêdo,aun 
ííy doniTanVi qporentaces no fue Dios feruido fe ganaffe, como enel capitulo 
c?6*?'a'10'7' Paffa^0 Pernos dicho.La fegudaVez q el infante dó Fernando en- E 
L a nüCmx hir- t ròe tmcrra de Moroscó ta buena dicha, q^g^no la ciudad 3 Ante 
yorl.Ayano,ca'quera,faeenfu feruicioluaFernadéz Pacheco3comocuétalahif 
. j toriade-lrevdõluã elfeeüdojvfefeñalc) auétajadaméte muchas 
Juan cernadez / ^ I i r i J r ^ 
frbailó en ga- vezes/n efpecia])quado queriédo fitiarlaciudadjfue comu voto 
AnKquera'! de todos los del cófcjo Js[uerra,ferneceffaTÍo apoderarfe prime 
Lamiíma hi - r 0 ¿c\¿ fIerra n ¿iZQti de h Ráu¡ta5para cercar la ciudad ^ y cõbatir 
torta, ano. 10* 71 ^r t i 
lado qual auque todos lo aprobaua^ninguño fe atreuia a hazerlo, 
tãto q el infate dixo,Por cierto megua haze aqui m i vifabuelo dó 
luán Manuel. Pero el obifpo de Paiencia don Sancho de Rojas, q 
mtimahiaorU dcfpuesfue arçobifpo deToledo,acceptòla empreíra dela fierra^ 
a quien fe llego luego íuanÜernádez Pacheco y otros feñores: y 
- aquellânochc confeyscicntaslançasydosmillpeoneslaoccupa 
ron.Fueeftográparteparaganariaciudadíporqel rey de Grana-- F 
daembiòdosinfantcscòcjncomil ldecaual loyochenra mill de 
pie para leuatar el cerco de Anrequerados quales defde Archido 
na íediuidieron,marchandolospeonesporla fierra hafta la boca 
del Afna,dóde hizieró a l t O j y aífentaró el real,y toda la gête de ca 
ual lohaziêdoíucaminopor lahaldadelm^nteiydeal l i fueron a 
dar la batalla aios dela fierra de la Ráuica, creyendo q era todo el 
exercito delos-Chriftianos.Los nfosjdelos quales eravno y muy 
principal IuáFernadczPacheco,Ios recibieron tãanimofarnente 
híriedo y matado muchos dellos,q fiêdo a tiépo focorridos del in 
fan tejos vécieron y fcizieró boluer lasefpaldas hafta el rea^q efta 
ua a Ja boca del Afnajdode fe renouo la batalla,faliédo 3 refrefeo 
los Moros con tralosnfosdos quales perfeuerado enel furor y de 
nuedo qlleuauã>afsilosacometieron,41<>s enelnigosnopudien-
'.i ' : d0 
tercero defle nombre. % 
A dofufrirlos,fueron rotosy desbaratados^poniendofc en huyda. 
Auida cí taviéloriadctodo elpodcr^queel reydeGranadapodia 
cmbiar^dcla qual fue principio la íubida a la fierra de la Rau í ta jd 
infante fin temor cercó la ciudadjy finalmérela ganó eofu fortale ruanFemídea 
za,como ha dado noticia el capitulo precedente. Defpiiesadelan en las 
te gouernando ya fus reynos el rey do luá el fegudo, fe íeñalo no tuuod°ey dó 
poco luán Fernádezcnlas alteraciones y mouimiétosjqf t leuãta l l * fallos 
ron en Cartilla entre el rey y fus primos los infantes de Aragõjpor u'hiftona ai 
que aunq al principio figuio la parte del infante dõ Enrrique, pe- g á d ^ c a p ^ o ! 
ro entediendo^que no era camino qual conuenia para perfeuerar ¿ ^ ^ ¡ ^ " ¿ . p 
tato quáto el infante queria cõtra los mãdamientos del rey5Ia h i f tonMa. j > . í i ' 
toria cuéra,qdcdeclEípinarlovinoa.feruirc6cinquéta lanças q mirm n̂o* 
traya,el año de mili y quatrociétos y veynte y vnOjy fiépre fué en ANO 
B fufauory feruiciotodoel tíépo qbiuio :Io qual por entonces fue M.CCCCXXJ 
ocafion grande,para que el infante fe confederaíTe con el rey^de-
xando íu deíigno. - - v a 
Fue cafado lúa Fernadez Pacheco c5 do ña Ynes Tellez í M e n e Mencfís, mu-
fes feñora de claro e illuftre linaje en Portugal y en Cafl;il!a,de dó ^¡^vTcSZ 
de era naturaleslosdefteapellido,y defeendietes délos reyes de 
Leon^fcgu affirman todos los nobiliarios,y Graciadei en fus me-
tros. Era eñafeñora hija de dóGóçalo Tellez cf Men efes cõde de 
NeyuaydeFaria^yfobrinadelareyna doña Leonor Tellez,}' de ^abíftonadei 
doña luana muger de dõ lua Alófo Pimêtcl,qfue conde de B ena- reydóFernádo 
uetejy prima hermana de doña Beatriz reyna de Cartilla, y nieta tyy.yUeíÍHp 
de Martin Alófo Tcilo,^ mató el rey do Pedro de Caftilla en T o - ^uofpit^r^ 
rojei qual fue hermano de dõ luá Alonfo Tello code de Barcelos^ hizo luanFcr-
c queen tiépo délos reyesdonAI5foquarto,y ib hijo do Pedro fue mónte!^ 
folo el qgozó de titulo de code en aquel reyno^y yifnicra de Aló 
fo Tellez de Menefes el primero qpaflb de Caftilla a Portugal, de 
quiédefeiendé todos losdefterenõbre4allaay:elqualfue hijo <J 
Gôçalo lañezrapofojy nieto de luá Alófo de Alburquerque y de 
doí iaLeonorGóçaíezGironhi iadedõGonçalo eldelasNauas. 
Eftá doña Ynes Tellez fiédo niña fue dada en relien el año de mili La híftoriadíl 
y t rec iê tosyochétaydosconotrashi jasyhi josdeperfonas no- r^svJtJgX 
bles al rey do lua primero de Caftilla por el rey dó Femado 3 Por caP'i n 
tugaUhafta q fe cuplieífen ciertascapitulaciones cocertãdofe paz 
entre ellos.YdellatiHio luá Fernandez Pacheco vna hija llamada , 
doña Maria,que fue feñora de Belmonte defpues de fus días, y ca 
fó con Alonfp Tellez Giron>fegun queda dicho; , 
L 3 Fundó 
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Fundó luanFernandez,como hemos referido.,elhofpitalde fu D< 
villa de Belmonte con muy buena renta5p:ara curar enfermòspo-
bres,yhòTpedarperegnnos,yproueerdeloneceífario feys efeu 
deroseníuscafasj losquales auiendofe vifto antes con hazien-
da,a]prefenceeftuuieírenpobres,Yparafuílêtarvn capellán 3 que 
dixelfemiífa a los enfermos. Augmentó efta limofna elMaeftre 
don luan Pacheco fu nieto, de manera que agora fon treze efeu-
deh)Sjyotrastantasmugeresdelamifmacalidad,alosquales fe 
dadeveftiryconierenfuscafas,ytres capellanes los que dizen 
raiíTaenelhofpitalcadadia, 
ftrnMe/^dc -Fue fcpuítado el cuerpo de luan Fernandez Pacheco conel de 
íurhuger, fumuger enla iglefia principal de aquella villa ryafsi eftandos 
bultos de alabaftro reprefentando fusperfonas fobre'dos arcos fi 
en la capilla mayor ala parte del euangelió hincados de rodillas, 
y a la parte yzquierda enotros doseftaneldefu hija y yerno, co-
mo luego diremos. 
y Çafitulo rveyntey quatro) de Us feruicios que Alonfo Telle^ Giron hî p 
d rey don han dfegmdo>y delalttt4flrij]im¿tgeneraao>qM dexo de . 
ju muger dona ¿María Tacheco» 
LONSO Tellez Giron feñor de Belmote firuio 
al rey don luan el fegundo en todo aquello q en 
fu tiempo fe ofFrecio/eñalandofe animofa y pru 
dentemente enlo que le era encomédado, de tal 
modò^queelhiftoriadornopudooluidar fu nõ- s 
breaun en tiêpo que fus hijos con lapriuãça del 
principe don Enrrique no lo hazian tan illufl:re,quan to fu valor y 
virtudes de A virtud.Porque delacoronica claramente fe entiende auer fido v,a 
ircnoTeilez Gi rori ^ exce^ces partes parala guerra ypara la paz>yafsi de anima 
ypechobelicofo,y de juyzioprudéteyfagazjcomoluegomoftra 
remos.LoqualdexóporheréciaafushijQSjComunicando al ma-
yorprudécianotablejno oluidandoelaninioneceírariOjy alme-
norcoraçon animofo y feroz^qual requiere el vfo delas armas,pe 
'AM f rocQnmezcladelaprudenciajquedeuegouernarlQtodo; 
A N O Enel ano deM.CCCC.xxxj.moftro bien AlõfoTel lezGiron,de 
^ionío Teiuz quato valor y de quato faber era en negocios d l á g u e ^ e n t r a d o 
«gadeGraDacon d rey don luan enla vega de Granada por la puétc dePinos> a 
Í M Í clreydó cercar lamasprincipalciudadde aquelrêyno con exercito jqual 
la 
tercero dcflc nombre. 8* 
A la enerada de fu perfona requeria. Al qual falio el rey Moro no po 
co poderofo con toda la gente que de fu reyno pudo juncar,no cõ 
finciendo íitiarfe: y fue la batalla por ambas partes tfi reñida, qua 
to fe puede entender de dos dtpos tan grandes y tan mortalmece 
enemigos: pero la visoria fue de los Chriftianos con muerte de 
mas de catorze mili Moros, El cõdeftable dõ Aluaro de Luna lie-
uaua la váguardia de todo el exercitOjCnla qual yua Alófo Tellez 
Gir5,comocuéntalahiftoria»yotrosmuchosfcnores5qrecíbierõ Lahííionadei 
laprimerafuria y terrible encuécrodelosMoros,quebrãdoles el fegaaTiñoVi 
furor y brio délos primeros golpes,hafta hazerles boluer lasefpal cap.203. 
das. Alofo Tellez Giron no fuedelospoftreros en reíiftir y acó- AionfoTeiiez 
mcí:er,yaunenfeguirlosporcaminosbiédtfficultofos yafperos, îrv0"efqe¿r5 
desbaratado los efquadronesq fe le ofFreciandclãte.Yafsi rõpio de MOTOS. 
B con don luá de Serrezuela obifpo de Ofma, qdefpuesfue arçobif 
po de Seuilla y de Toledo hermano del cõdeftable, y cõ Rodrigo 
de Auellaneda grã tropel de enemigos bié fuerte entre las viñas 
yol iuaresJi i r iédoymatadomuchosdeHosjyl íeuádo buedeípo 
jo del capo. Eftafolénebatal lacelebraluadeMenaporalgunas 
coplas,llamadoJa la de la Higucra,por auerfe dado juto a ella: en - v u i 
. la qual no fue el que menor mueftra dio de fli perfona Aíonfo Te-
llez Giroiijhaziendo effedo no poco feñaíado y dañofo a los ene 
migos,yalosnueftrosdignode imitación y de memoria eterna. 
De fu fagacidad,y cordura grã arguméto nos dexó,bíuiendo en 
tiépo de tatas reuoluciones y guerras ciuilcsjquã tas mouierõ en 
eftosreyno.slosinfantesde Aragõporcaufadelcondeftabledon 
Aluaro de Luna,priuado fümamente del rey don lua: dõ de-fe vuo 
£ con tanta prudécia?que jamas es cotado entre los que parecia an-
dar contra el Rey3ni a ellos tã cõtrario,qno lo tuuieíTen por fuyo, 
para encomedarle fus negocios/ii ta fuera del gufto del rey 5 q no AI ro T(jIe 
loadmitieífcy oyeíTe de buena gana^hablando cerca ddlos. fueatratarcon 
Eftauálascofasdel reynoapútodegranrõpimientoel año degicios'aiprin-
mill y quatrocietos y quaréta y vno^auiedo hecho los infenres de c'1̂ ' 
Aragõ grades jutas de gentes,pidiedo al rey embiaííe de fu cafa y A N O 
corte alcõdeítablcy luego feviefsê todos jutos,para dar ordê en M.cccc.xij 
la buena gouernaciõ del reyno.El principe dõ Enrriq, queriédo a 
tajar tato maljcmbiodefdefanta Maria aNieua a fuplicaralrey, 
fueffe feruido Uegarfe avn luganqualfu alteza efcogeífe cerca de 
los o tros,dõde los demás feñores eftauãjpa dar traça enla paz ycõ 
cordia,fegü cõuenia a fu feruicio; y bufeo pfona tal q efto trataíTe 
L 4 con 
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con el Rey,porque ni della rccibieffe defgufto,ni del modo de nc D 
tahiftoria del ^ociarlo dcfcoíitento.Yafsila hiftoriadiz.e, que embió a Alonfo 
íegúdo.año^i Tellez Giron íeñor de Belmonte padre de luán Pacheco íu priua-
cap.7« do,va]cbancílIerde]a reyna doña Maria fu madre: y aüquela em 
baxada fue harto fuera de la volutad del rey^io lugar jque pudief 
fenfuplícarfela,atento(fegun fe puede entender) a la buena opi-
nion que el rey tenia de AlófoTellezjpor auerfemoftrado no co 
trario a los deffeos,que por entonces figníficaua. 
Efto es lo que la hiftoria defcuydadamente cueta anueftro pro 
poíito,poniendoelcuydadoenefcreuirlascofas del Reyjfin o-
tras muchas^que defto fe puede entender haria AlõfoTellez Giro 
en tiêpo que tanta necefsidadauia de pecho y diferecio: efpecial 
mente com ençando ya a tener fu hijo mayor tanta priuança cõ elE 
principe don Enrrique,que cali todo fe regia por fu confejo. 
Yporquc diximosfuhijomayornamaríeluanPacheco,bienfe 
ra dar noticia a los que algo defto les toca, como Alofo Tellez Gt 
VucoCcñorIsron ca^,COfl ^0^a ^a"a -Pacheco feñora propietaria de Belmon-
Beimonte.mu-.te con ciertas capitulaciones, vna delias fue, que pues la villa de 
Giron? BeImonte auiade licuar el hijo mayor, la qualíera de la madrea y 
auia (ido del abuelo luah Fernandez Pacheco3que cõ ella lleuafíc 
el fobrenóbre y apellido del los ,yaunelpropionombre:yelfegü 
do fueffe nombrado con el aloma del padre.Y afsi fue¿qüe tuuic-
ron dos hijos,el mayor fe llamó luán Pacheco como el abuelo de 
parte de fu madre, y el fegundo Pedro Giron,comô el reuifabué-
lo de parte de fu padre^que fue Pedro Alonfo Giron ^ que paífó a 
Portugal3figuiendo la vozde don Fernando contra don Enrriqu-e F 
el fegundo de Caftilla. Eftos dos hermanos viniere defpues a fer 
los mayores feñores de fu tiempo en hazienda^poder y priuança, 
como enlos cápitulosfiguientes veremos. 
Etmcrro de A- Alonfo Téllcz Giron y fu muger doña Maria Pacheco eftan en-
lonfoTciiez y terrados en la ielefia colesial de fan Eartholome dela villa de B el 
ña Mana Pa- monte, en cuya verdad eítan oy día dos bultos de alabaftro,repre 
checo* fentandofusperfonasfobredosarcosdelacapillamayor a lapar 
tedelaepiftola;losquales con los délos padresdedoña Maria 
Pacheco, mandó haierel Maeft re de Santiago don luán Pa-
checo hijo mayor de Alonfo Tellez, y lo cumplió def-
pues el marques de Villena don Diego L o -
pez Pacheco hijo del Maeftre. 
Cap.' 
marques de Villena. *f 
A f C*?'1^0 fvtyftt€y cinco) de don Juan P̂acheco marques de FiHem, ytrigefi* 
monona ¿Maeílve de Santiago 5 hijo mayor de Alonfo Telleẑ  Giron 7y de 
dona Maña rPacheco jcñores de Belmonte* 
Frccefenosyaderracarde dos hermanos Maef-
trcsdcSantiagoydeCalatraua don luán Pache-
co^ydon Pedro GironjCjuc fueron hijos de Alón 
fo Tellez Gi ro^y de doña Mana Pacheco fu mu 
ger,como el capiculo anresdefte largamente ha 
tratado. Fueron eftos dos hermanos conocidos Linaje ai Mae 
en fu tiempo pordefeendientes de claro c üluftre linaje entre ro-cî cd0ÔIu:inP4 
dos los otros principales del reynojcomo Iodize elobiípo de Pa 
lencia don Rodrigo en la hiftoria que eferiuio en lengua Latina"HiftorU-deio-
dendelosprincipiosde EfpañahaííaelrcydonEnrrique elquar-cídó^odrf, 
B co^en cuyos dias biuio;donde feñalando Jospriuados del rey Jos so-
nombra como a tales: de los quaks dize. Erantdm luuenesnobiles ex 
ántíqua chraqsfamilUcrú JoannesPatiecm FctrttsGtron. Que esde-
zirjfiran dosmancebosnoblesjnacidosdeantigua y clara fami-
lia, luán Pacheco y Pedro Giron. Yaunquealli feñala otrospriua 
dosdelRieyjnoco efta claridad delinajepuefto cafo lajtuuieíTen. 
Fueroáni mas ni menos de tan altos y fingulares ingenios y de va 
lerofoscoraçones,quantofus grandes obras y difficultofas em-
preíraslomoftraron.Loqualverafacilmente,quienLjyere la co-
ronica deí reydoníuan elfegundojcn cuyo tiempo fuero fus print 
cipiosymedios^ylasdoshiftoriasdelreydo Enrriqtiequarto i u 
hijo,a donde llegaron a la cumbre de fu grandeza, poífeyendo, y 
dexandopoderofoseftadosa losque dellos defcendieron.Ycier 
to fi.particularmentevuieffedeefcreuirtodos los hechos nota-
blesdelMaeftredonluan PachecOjenlosqualesmoftró lagran-
deza de fu entendimiento?lafagacidad y prudencia engouernar, 
y el real animo en emprender cofas dignas defingular y raro va-
ron, y finalmente todo el difeurfo de fu vida: feria neceífario buf-
carnueuoeítyIo,ypedir preítadasnucuas fuerças ipero.tratadò 
loconlabreuedadyrudezaacoftumbrada,hare vna breue fuma 
defuvida,pornoleuantarmeayuno demefatanefplendida. 
Fue el Maeftre don luán Pacheco defde fu mocedad criado con 
el rey don Barrique el quarto,antes que hereda ffe^en vida del rey 
don luán fu padre3firuiendole de page^ue entonces llamauan do 
zeljcncl qualeftadoelcondeftable don Aluaro de Luna lo auia 
L j p u e d o » 
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'ANO puefto^qtiandotuuo a fu cargo la cafa del principe, con quien y a p 
M.CCCCXL cnclañodemil lyquatrocicntosy quarenta lahiftoria haze me-
uhíftoíi,a,íe! moria de los principios dcfupriuança.Yfupo don luán Pacheco 
rey o on i»*"'t, t * »• 9 *• . - J I J 
fegumio , cajj». agraciarle tanto con el rico caudaUquenaturaleza le ama dado^e 
pacuno e entcnjjmjcn£Ojpru¿cnciajConfcj0}fojicjcujjfufrim¡ento y i e a i . 
^ d c a T í u i tadjfin lo que el breue tiempo le auia gra}eado,quc en pocos dias 
Pacheco. fue el que maspartetuuo en ii i gracia .,que todos los otros fuspri 
uados por muy allegados que fueflen.Por 3o qual el principe 1c fa. 
uoreciohafta hazerio el mayor íeñor del rçynOj dándole prime-
Doàa Mana ramentc cafamiento rico y de gran calidad con doña Maria Puer-
i w o c a t r c r a tocarrero feñora propietariadeleftadodeMoguer,hija dcPe-
guwmígerdê dro Puertocarrero'jde quien lo auia heredada,y nieta de Martin 
aon iuá i^ch í - f-jerriandez Puertocatrero feñorde Moguer. Su madre defta fe-
'xíhiftorU del ñora doña Maria fue doña BeatrizBnrriquez, hija de don Alonfo E 
e u ^ x ^ - c ! Enrriquez primer Almirante de Cañilla en los defulinaje,nieto 
?»• delrey don Alonfo onzeno. * ' 
Animado con eftefauordonluan Pacheco^ymoñrandofo, gra-
to alprincipe,lefiruioconlafucrçadefutaléto ycon elpoderde 
fu hazienda^de tal manera en los negocios,que entonces fe oíFre-
cieron aflaz difGcultofos y graues en tre el rey y el condéftabie do 
Aluaro de Luna de vna pan^y de la otra el rey d õ luán de Ñauar 
ray los infantes de Aragon, donde fue menefter juyzio maduro y 
pecho varoniky aü algunas vezes las manos,que en todo fe regia 
el principe abfolutamente por el acertado confejode donlua Pd 
checo.-porque aunque era moço , era defingulares traças y me-
dios,^-de penfamientos muy altos. Subió también por efto al o f 
DoníuãPuche £cj0 ¿ c mayordomo mayor fuyo,repup;nandolo entôces !a edad, B 
mo cti principe pero no el cítrano juyziOjpor poder mejor ieruirle en todo lo que 
tocaua dentro y fuera dela cafa con fu contento y defeanfo pofsi-
ble3y much o m á s e n l o s arduos y confufos negocios,quetra ya en 
DonTuáPachetTG manos Con & padre,a quien el principe hizo, vn muy fe 
cohizcvngran ñaLido fcruicío por cohfcjo y animofa induitria de don luán Pa-
doniuan CÍieCO. 
EftauaelreydonIuan(defpuesque'el rey de Ñauarra yfu par-
cialidad entraron en la villa de Medina delÇampo contra fu vo-
luntadjhallandofedentrojydefpues que vino con ellos en la con 
cordia^que la necefsidad le forço hazer) ta oprefo de fu muger la 
reyna doña Maria^ el principe don Enrriquc fu hijo^y del rey dõ 
luán de Nauarra5y del infante dõ Enrrique fus primos^ de o tros 
muchos 
marques dc Villena. 26 
A muchos feñores fus vaíraliosjque por fentencia le defterraron dó 
la corre alcondeílablcdon Aluarodc Luna fu gran priuado,y le 
quitaron todos los que en fu cafa tenían officios, por. fer puertos 
porfumaney lepufieron otrosnueuos offidales muy adefguf-
to fu yo con mucha gente de guarda, para defender, que ni el 
Rey fueflecaminojni efcriuieíre,ni hablaflejfino con quien ellos 
quiíieífen,ni menos recibieífe cartas de dó Aluaro deLuna,nide 
otraperfonü fofpechofa a fu opinion. El Rey eftuuo tan.affligi-
do en Tordeíillas.que muchos feñores fe tnouieron a procurar fu 
libertadjjuntando gente de guerra: los quales poco pudieron ha 
zerjfegun eralafuerçadeloscon trarioSjttjayormenteç.íHdo en-
tre ellos elprincipedonEnrriquchaftaqueeljuyziOjprudencia 
yrealanimodedon luán Pacheco, y de don Lope de Barrientos ^ J " * ^ ! 
obifpo.de Auila lo tomaron a fu careojpei fuadiendo al principe, Auiiadó upe 
B r - i i T» • r r J - dc Barrientos 
íergran tyranniala que con el Rey ievíaua,y dieron traça como, ¡ibraró aiRey, 
defauiniendofecon elreydonluade Nauarra y fu parcialidadjy 
finalméte haziendofe muy pode Afo degétes , lopufielfe en fu l i -
herrad. Por lo qual el rey de Nauarra y el infante, fu hermano, 
y todos los feñores de Cartilla ^ que feguian fu vozjhizieron vn 
grueífo exercito contra el Rey: elqual Jes quitó las tierras qpof-
feyanen fusreynosjyno conmenorpõderlesdiobatãl lajuq.to a _ 
Olmedo,faliendo vidonofodefusenemigos:lo qualacontecio A N O 
el año de mili y quatrocientos y quarenta y cincojmiercoles diez MiCCCCxEv* 
yntieuedelmesdeMayo. 
Don luán Pacheco>que auia fido principal caufadelalibertad copleó enul 
delRey^yocafiondeftabatallasagoraenprofecució della peleó ^ 0 e ^ y a õ 
valentifsimamente enel efquadrón delprincipe contra el rey de iuá. 
Nauarra,queconel ievinoa encòntrar,y lo desbarató y venció, tahmorUdei 
prendiendo a don Diego Gomez de Sandoual conde de;CaftrO)y J^^J" ¿^J 
a don Pedro fu hijo con otras perfonas feñaladas¿confirmado por 4y. cap.70. 
lasarmasloqueporprudencia auiahecho.Porlo quaUprecedien Dohiu5p3Ciie 
doeftos y otrosmuchosymuy leales feruicios>que en paz ven covuoeimar-
guerra del aura recebido el principe don Enrnque^el rey do luán nena. 
conociendoelvalordedonIuanPacheco,yquanto podia apro-
uechar enlasprefentesdiífenfionescotra el rey de Nauarra 5 le hi La hiftomdci 
zo merced del marquefado de Villena enefte mifmo añojcomo la ^nd^ño^/. 
hrftoria cuenta. ; «M1-
Es efte eílado del marquefado de Villena de mayor calidad y r i - ĵ arquefado 3 
queza que ay en Gañilla,afsi por elnumero y grandeza de villas y VlUcna' 
fortalezas, 
Don luán Pacheco 
fortalezas)como por aucrandadoíiemprc en los infantes,o cnD 
perfonas muy cercanas a la fangre de los reyesjquando falia de la 
corona real. Don luán Manuel hijo del infante don Manuel, y nic 
to del rey don Fernando el faino 5 fue el primero ,0 fu padre, que 
fin corona (fegun yopuedo faber) poffeyo efía t i e r ^ q u e p o r 
fu caufa fue llamada la tierra de don luán: a quien fuccedio fu 
hijo don Fernando Manuel5o de Villenajque poco tiempo lago-
po,y fuccedi ole fu hija doña Blanca de Villena:lacjüalno dexó 
hijos que la heredafien: y por efto el rey don Pedro fe hizo feñor 
de toda la tierra de donluam El rey don Enrriquefu hermano, af 
fiporfucederleenelre^nojcomoporfurnugerlareyna doña l u í 
nahijadedonluanManueUvuo çodo efte eftado:del q\ial hizo 
merced a don Alonfo conde de Denia, que etilas guerras contra 
el rey don Pedro le au'iaayudado^con titulo de marques deVille E 
najydeprimer condeftableen Caftilla. Eraeftedon Alõfo hijo 
del infante don Pedrc^y nieto del rey don layme fegundo de Ara 
gonjy tuuo por hijo a don Pedif>,que murió enla de Aljuuarrota, 
que fue cafado con doña luana hijadel rcydonEnrrique fegiido 
ydevna dueña de losdelaVega^cuyo hijo fue don Enrriquedc 
Villena el aftrologo,a quien íiendo niño el rey do Enrrique el ter 
cero por ciertas caufas quitó efte eftado, fm q del fe le hizieífe re 
ftitucionjaunquele dio por entretenimiento el condado deCan^ 
gasy Tineo,y le cafó con doña Mariade Albornoz feñora del In-
... fantadgo:y afsi quedó el marqüefado en la corona Real.Defpues 
elinfantedonFernando,queganó la ciudad de Antequera^ la 
reyna doña Catalina gouernadores de Caftilla en la niñez delrey 
don luán,cafaron a don Alonfo hijo mayor del infante, y a la infan f 
tadoñaMaríahijadelareynayhermanadelreyjdandoles endo-
' te el marqüefado de Villena: lo qual defpues no paífò en eífedo, 
heredandoel reyno de Aragon eítedon Alonfo, por no enagenar 
lodelacoronadeCaftilla. Defpues el Maeftre de Santiago don 
Enrrique hermano delmifmo rey de Aragó cafó con la infanta do 
ñaCatalinajhermanadelreydonluan de Cartilla, a quien le fue 
dadaeñdote la t ie r radelmarquefadopore l rey conritulo de du 
quedeVillena:ypor]asprandes diíTenfioncSjque entre los dos 
vuOjlefuequitado,ydadafufficienterecompenfadeladote,que 
fe deuia a la infanta doña Catalina,quedando el marqüefado en 
poderdelacoronaReal. Agora finalmente defpues que fueron 
vencidos losinfantcsde Aragon enlabatalla de Olmedo, como 
hemos 
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^hemosrefcridojel rey don luán hizo merced defte. rçiarqu.çfaçtQ^i 
don Iqan Pã£heco.j teniendo'cuenta cõ lo mucho qapiàmOftf^íJo n-,.n r .--,,< ;A 
merecer^y quanto podría femir fegunfu valor con ;h^^¡Qn4^ tan- "̂'£r:;,:. ^ 1; ? 
rica enlosnego'ciósquefe temian'rYafsiel-mrque^íu«Q.inaíyprt 
mano que haftaálli 'entódoslos negocios, procurándpJahcfnrra . 
ybiendelprincipeidelo qua!(fauo:reci.ehdolelaforfaiia.)fie«ip^; 
ícle figuiohonoryaugjiento deeftadojpues efte-mifaóta^o le 
. dio el rey a^illanueua de varea rotaíSaJuatierra, y Salualeon;, la- DÓ UÚ Pache. 
gareçde la ciudad de BadajW,y la villa de Medellin.Ycier.to.pare ^vfap:̂ c îiu 
ce»que el valor'y g"randez3>que eftosprincipes hallauan ejrfclr.y-en táíiiftonadei 
{# hermano don Pedro Gíron,lesobligaua' a hazerles. grandes; y g7dl!lño.+^ 
auenuiádasmercedesjmayorméte poniendo en fusni^nos áa^Or «p-8*-
uernaeio de la julhcia de todo-e» rcyno>y el peío de todíjs rioisma Mcdeiim.. .. r 
yatesnegociosjcomo elañoilguiente demill y qaaíro.çien-tps-y ^ ĴQ 
quarenta yfeys entre otras capitulaciones quehixiçronLeí re.y y w.ccccxWj 
fu hijo el principe don Enrrique fue vna ^qug don Iaan: Pacheco 
marques de Villehajy el condef t^ lé don Aluaro de Luna;tuuief- *̂h'l(̂ r'*QY¿ 
fen afucargOjdarordencomo lajuílicia fueíTe executada J^g.un p°tya 10 ' ' 
mejor les parecieíTe cumplir al feruicio de Dios ydelfey^ Yaun o 
tra capitulación eftáalhVquenielpriirdpelni-algunodélos feño- : 
res, que con c i r c ó n el rey anduuieiFe, oiccupaífe, ni di^fefaupr^ 
para oceupar alguna ciudad,ni villa ni fortaleza del ¿ e ^ n i de los 
-otros feñores del reynojy que el marques de Villena y do. Pedro 
Giron Maeftre de Calatrauaprocuren y tégan manera con elprin 
c ipcdemodoquee í locumpla ; ANO 
Fue tambien parte don luán Pacheco el año de mili y quatrocié weccc,x\vnh 
tos y quarentay ocho juntamente co^n.el Macft're, don'^"^.^ro.de J ^ ^ * ^ 
Luna,paraqueelreyyel príncipejviendõfò entr.e;Medina;delcã-yaicódc^eAi 
po y Tordefillas,mandaíren prender a don Alonfo Pimentel con- i ^ a * ú m * a ' 
.dé de BenauentCjyadon Fernandaluarez de Toledo condede Al LamifmaMfto 
ua,y a don Enrrique hermano del Almirante^ a Pedro y Suero de "11**°'cap* 
QuiñoneSjqueprtífenteseftauaníCuyacaufajdizeJahiftoria era, 
que eftos feñores fegun fama trarauancon e l reydonluâ deNa-
uarrájcntraffeen Caftillajaunque otros publicaron otras caufas, 
que lamifmahiftoria apunta. El marques embióp^efo al conde 
dé Alua yaPedrodc Quiñonesala fortalezade Segbuia,que te-
nia" por el principe,y fueron entregados a Diego de Villafeñor fu 
criado y vicealcayde. «* 
Eftemifmo añoentrando losMorosdelreynò de Granada por 
el 
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cldeMurcia^donde cl principe cenia algtmasvillasiproueyole0 
AioftfoTellez quien fueffe a defender a Chumilla y^Hellin^uefuc Âlóíb Telles 
a aufmfí* y Giron fu primo hermano,hijo de doña Beatriz de Acuña, herma-
Heiun. n a ¿ Q fu p Z ¿ R Q Alonfo Tdlcz Giroi^y del marifcal luán de Valen-
L a mifmahiíio ciajdc lòs quaks datan noticia adelante los arboles que dellos da 
' i l l ^ c a p ' r#mospintados.Todo efto mneftra claramente quantocuydado 
ponía el marques de Villena ene! feruici% delprincipe, y poj eíla 
caufa a quanta grandeza de eílado auia fubido: lo qu¿I aunque no 
DoniuãPache e s nienerter prouar porpriuilegios nidados^pues el t i tulo S fu d i 
uUegbsr0 írl gnidad lo da bien a entender: pero figuiendo el hilo, que al princi 
pio tomamos enfusmayores^odemosalegar vjipreuilegio/juc 
" 'ANO dio el rey don luana Sancho deLodoño de la villa de B^ones en 
Mccccxiix Valladolid a dos de O&tfbre del i ñ o de mili yquatrpciécos y qua 
renta y nueue,donde confirma don luán Pacheco marques-de V i - E 
Iíena>y don Pedro Giró Maefhe de CaíatrauajCl qualeltá enel ar-
DohiuíPache chino dela cafa de Vsreña. ^ 
«o cayó en def siriiiêdo el marques cõ todaafos fuer cas al principe^como que-
cip;. da viito,no ralto quien pudo hazerque la cara de la fortuna íe 1c 
Â Q moílraífe fañudaireboluiendolo con el el año de mil i y quatrode 
M.cCGC.L. tosycinquentaRodngúPiier tocarrero,quelahif tor ia llama Pe 
Lahiftoiia ^ r 0 ^ ^ manera que el principe ío,mandaua prender: pero duró 
año dicho,cap. poco efte disfauor j o rque el aquella noche fiédo auifado/ebar-
1IP' reo enla calle de la Calongia)que es en la ciudad de Segouia don-
de aquello aconteciOjproueygndofe de gente yarmasjy por con 
ciertofaliohaftalavilladeTuruegano,defdedondetratò cõ Ro 
Doña Beatriz drigo Puertocarrero cafamiento con fu hija doña Beatriz Pache-
Pache^ca ió" co llamada en las hiftorias doñaMariajdandole en dote la villa de í 
còdóR.odriSo Medell in^porqueboluicirelahoiadelnesociocomécado.Toda 
y fuaó losprí lo qual fe concluyo fegun fu deífeo,y fue adelante don Rodrigo 
aeeMĉ mn.es Puertocarrero conde de Medelíin^yel marquesboluio alapriuá 
AMO Çaant*gua^gouernan^0'osncgocíosdclprincipe como folia?haf 
u cccc mi- u e^año ^c y (3uatrocíèní:os y .cinquenta f quatro3 que el rey 
don luán murió en la villa de Valladolid. 
PedroGcrony Eraefte don Rodrigo Puertocarrero hijo legitimo de Alonfo 
^eicap^deíot Hernandez Puertocarrero hijo de Alonfo Hernandez , íeñor 
Puertocarrc- dcMoguer j cuyo hijo fue Martin Fernandez abuelo de doña 
Maria muger de don luán Pacheco : de manera que don R o -
drigo era primo hermano dp Pedro Puertocarrero, y tio de la 
muger delmarques. 
Dcfpues 
A N O 
B 
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Defpuesadelante3reynando don Enrriqueincirulado el quarto, 
cftuuo todo el gouierno y mado del reyno en manos del marques 
de Villena tan abíolutamente,como íi fuera cofa propia fuya^por. 
quelafacil ídadygraciadedefpachar losnegociosjosmedios y 
•traçasjqhallauacn todas las cofas por difficultofasqfueíTcn,^-
uan tãto cõtêto y aliuio al rey, q la carga del imperio le era liuiana 
con la adminiftracion de do íuan Pacheco.Yafsi le firuio con grã 
cuydadoy áil igencia/ufte^tandolosreynosen toda paz yquie-
tud,y en las guerras^ue losprimeros años de fu reynado tuuo co 
tra el reyno de Granada: efpecialmente enel año de m il l y quatro M 
cientos y cinquenta y feysjtomando a fu cargo de poblar y defen U h m o m dçj 
der la villa de Eftepona^que el ÇLey halló defpobladasviniendocõ ^tt^^Tjfi 
erã exercito de talar la vega deMalaera parala ciudad deXerez.Y PonIuSPache 
, i i ~ r — ? i >r i corojo « r g ó 
tabie en la guerra del anoliguiete cotra el tniímo reyno,como la de poblar a £r-
hiftoriacuenta,durante laqualconfirmóvnpreuilegio,q elReyteí,aoa* 
dio ehla ciudad de laen atlosdel mes de Qótubre del año de m il l ANO 
y quatrociéñtoJy cinquetitay íiete,a Iuan de Guzman y a la villa M.ccccivij, 
de Theba Hàrdales»que era fuya^diziendo al rededor de la.rueda 
donde eftan las armas reales, don íuan Pacheco mayordomo del 
xeycôfirmá.Ynimasnimenosfuefolici toyprudenre^nproueer J-;' 
todolóneceíranóparalaguerra,quefeoíFrecioañ^salgynos;def^ . 
puescontraelreynodeAragõíymuyvalerofoenexe.cutar lopor H 
fuperfona,ganando fiempre no menor famaentrelosprincipes t \^Q 
Ghriftianosjque opinion con el Rey: lo qual fue alómenos afsi no M.ccccixij 
torio en Efpaíia,que enel año de mili yquatrocientos yfefenta y fauorqiaRey 
i n i i * i n •• na de Araíró hí 
dos?eítando en çaragoça departe del Rey,para concmarciertas ZOadoniuáPa 
pazesentre elyelreydonIuafi*deiNauàrr& . 
cfenteeíi :auaenCataIuna,meenel entretanto tan reítejado. de la rey dõ Enrriq 
reyna fumugeraufenteel rey^quelocombidó a comer cònfigo, ^rar¿^"hna_ 
liruiendolamefafolamentelas damas. Todo lo meretíaelcuyda r^^z deICil 
dograndejqueelmarquesteniadedefcargaralreyde cuydados ' '4,* 
grauifsimos>tomandolosafucargo,yempleando toda fuperfona ^ j ^ Q 
ene l losha í lae lañode mili yquatrocientosyfefenta y tres>don- M,ccccixni 
de començo el tiempo tan lleno de reuolucionesybueltas,quela Comiençanios 
rueda dela embidiofafortuna fueledar,qual otro antes no fe ha «y^tn 
viftojnileydoenlascoronicasdeEfpaña, La caufa principal de Enrrlaile* 
tan grandes mouimientos,fue la codicia y defenfrenada ambicio 
qen eftos tiemposreynaua,creciendo con laremiíTa gouernació 
delReyjnafcida de fupatural condic ión^ tomando occaíiorí' de 
.' • que 
Don luán Pacheco 
cjçlrey tuu!e{reporfuhijaadoñaIuanahíjadelareynafumugcr>D 
yvuieflejütado cortesgeneralcs^y lavuiefle hecho jurar por priri 
.ccfa y heredera dcfusrcynos en defcdo de hijo varon:La qual ca 
fitodoelreyno dezia,no ferhijadelreyjauiendoprecedido mu-
c|iosaños atraspublicafama de fu impotencia. Porlo qual prime 
ro fue jurado el infante don Alonfo fu hermano por principe here 
derodefpuesdefusdias,ycreciendo el a t reuimientodélos que 
^ efta voz fi^uieron/ae alçado por reygnla ciudad de Auila por el 
'ANO mes de lunio del año de milly quatrocientos y fefenra y cincoAn-
M.ccccixv uiendoelrey donEnrrique. Y porque la infelicidad y turbación 
„ . T , „ T delostiemposfuetalytangrande,queenlosmasaltos ymaspo 
co y fu herma- derofos hazia mayor golpe, y caíiríe temapor pequeno y ti acó el 
p3r̂ eeXgtur" que con la corrientedeftafortuna no auenturaua la fuya por auê-
bacioncs íirey fajaba. el marques de Villena y fu hermano el Macftre de Calatra B 
uaentodaseftascofaseran nopequeñaparte^comomayores fe-
ñoresdelreyno,a quien feguiarítodoslos demás. Y afsi duran-
«?fbrÍ!aoe doeftas turbacione-Sjcftandovacoel MaeftradgodeSintiago>dQ 
MatftredcSá< iuanPachecQ,que nada era defcuydado, conociendo la coyun tu 
t,aSOt>~. rá y opof tunidad de los negocios, juntó el año de mili y quatro-' 
A N O cientos y fefenra y flete los Treze en Ocana, ganándoles las volã 
S m í m a b i f t o cadesí queaiç>'sreyesno folia fer fiempre muy facilj y hizofe elew 
m j c a p . ^ gii* Maeilre.delaardenry fue tanpoderofo y de tanto animo^quç 
• - todoslo^caftillosycafasfuertesdellafelerindieto enbreue t ié 
po^ytraxoconfirmadoñdelfummoPontifice^ualeraneceífai-ia 
para obtener el Maeftradgo. Con efta dignidad,y con lagrande 
za del marquefado de Villenajque antes tenia, y con el Maeftrad-
go de CalatrauajquepoíTeya don Pedro Giron fu hermano, y no Ç 
menos con el âuthoridad yel valor de fus perfonas,crefcio tanto 
fu poderjque don lorge Manrrique cifradoío todo en fus metros, 
cantó dellòs. 
Pues los otros dos hermanos 
Maeftres tan profperados • 
como reyes,-
A los grandes y medianos ' 
traxerontanfojuzgados > 
a fus leyes. * 
Dcfpues defto murió en Cardcñofa el principe don Alonfo co 
ti tulo 
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A r i tu lodereycnc lañodemi lyqua t roc ien tos y fcfentay ocho. Y A N O 
cl Maeftre dó luan Pacheco deflcofo de boluer al feruicio del rey ^ . « c c . i x v ü j j 
donEnrricjue,afsi porque fu animo era de moftrarfe grato a lo mu maeftre aiRe>r 
ciio que conocía auer recebido de fu mano jcomo porque eftaua donEnm̂ ue 
cicrtOjqueelReycodiciauatcnerlodcfuparterportanto can de 
veras fe boluíoa fu ieruicio^quecon coda fu induftria y fuerçasle 
í i ruiohaftalamuertctraycdo a fu poderá la infanta doña Yfabel umirmahifto 
fu hermana,y haziendola jurar por prince fa en los Toros de Gui- »*• «p.i tf.y 
fandojyalçarpendonesentodoelreynoporel la : loqi ia l hizo en 
Ia ciudad de Baeça Alonfo Tellez Giron primo hermano del Mae 
fire,a donde tenia'elgouierno ycorrigimiento como en frontera 
tan importance contra el reyno de Granada. Efta declarado de la 
infanta tuuo por bien el Rcyjpor aífoífegar los ánimos de los grã 
B des que feguian fu voz.Yafsi el Maeftre por ferui ríe procuró fe ju 
rafle: pero fecretamente pretendia poner en cffe&o los defTeos 
del Rey. Yíimaslarga vida Dioslediera,esde creer (fegun era 
el valor de fu prudencia y poder enel reyno) los truxera aexecu 
ciój que era hazera la infanta doña luana reyna de Caflilla. 
Con eitoboluio el Rey a la poífefsion mas pacifica del rcynojy ^ ^ 
atenertoda laauthoridad,que antespoíTeya ,y a gozar del def- Juan Pacheco 
can^que le folia dar el cuydado que el Maeftre don íuan Pache ^póTdar ¡íeí 
co ponia en la gouernacion del reyno, tomándola a fu cargo. Yaf «nioai aer 
fifuepoco apococreciendoconelpoderdelReylavoluntad de ( 
los grandes con la infanta doña luana.Dclo qual fiédo certificado miéoto deu in 
el rey de Frácia,embió embaxadoresal Rey» pidiéndola por mu- ^ ^ d o ñ a iua 
^ ^ 1 *• na co hermano 
gerpara fu hermano don Carlosduque de Guiayna, que por ento deireydeFran 
c ceç era heredero de fus reynos,po-rque aun no tenia hijos. cia* 
Eftaua el rey don Enrrique el año de mili y quatrociétos y fefen A N O 
ta y nueue en Segouia,quado recibió efta cmbaxada,y el Maeftre M-ccccixíx 
en Ocaña,donde auía venido pòr ciertos refpeftosjy dcfpucs gra ^ « ¿ " 1 
ueméte enfermado^librandofe con vnasquar tana s^qlc impedían 
boluer a Segouia: y no quifo el rey refoluer la refpucfta,fin prime 
ro faber el voto del Maeftre dó luan Pacheco :el qual fucqluego 
lo aceptaffe.Yafsi lo hizo,pero cõ mucho defgufto, por no poder 
tratar cõ e lcaraacarafusnegocios iyporef topaí fó lospuertoSjy 
fevinoaMadridjadodeviniédodefdeOcaña dõ lua Pacheco en FauordeiRcy 
andasjcomo dhc la hiftona,poreftar flaco,el rey lo falio a recebir La^umahiíto 
en perfona cõ los prelados y caualleros dfu corte ^ manifeftádo el «a ,cap, i+i 
contêtoqrecebia ,envera quien tatos defeotcntoslequitaua, to 
M mando 
D o n luán Pacheco 
mando fobre fi cl pefo^q a el era graue y hazla principe poderofo.D 
Procuró el Maeílre licuar adeláce la volQtad del rey cõ la infáca 
doña luana, a quiédezia en publico y en fecreto tener por hija. Y 
venidos los embaxadores deFracia,para còcluyr el cafamiéto del 
riíX^+f .ft0 c}utlue de Guiayna cô clIa,tomó cuydado jucamente cõ dó Alõfo 
de Fòfeca arçobifpo de Seuilia,y cò don Pedro Gonçalezde Me-
ei o ça obifpo de Siguéça^de ordenar las capitulaciones,y hizo q el 
rcylallcuaffcaValdcloçoya,ylajuraírenfcgudavca»porprinccfa 
heredera deftos reynosjcõtra la pretêfion de doña Ylabel fu her-
mana, qerayadefpofada con dõFernãdo principe heredero de A 
ragon.Yfinalméte quedó enfupoderjentregãdolaàlmarquesde 
Villena dó Diego Lopez Pacheco fu hijo, dado a don Diego Hur 
tado de Médoça marques de Sãtillana por los gaftos qauia hecho 
cõ ella y con la reyna fu madre a Alcocer, Valdeoliuas y Salmero, E 
queerãdelacondeífadefan Efteuãmugerde don Diego Lopez, 
en cuya recópenfa recibió del rey la villa de Requena colos diez 
De^hizofe cl mos dela mar. Verdad es,que eñe cafamiéto de la infanta defpues 
cafamiento de effeáo,muriêdo lueso el duque de Guiayna en Frác ia /e 
doñaluanacon ^ ' b K e r n 
iduqctGuiay gu dizen,de yeruas que le dieron enclmifmo fanto Sacramento. c na 
El Maeftre fue 
muy franco. 
y Capitulo yeynte y feySj de la liberalidad del Maeflre don han Pacheco ¿ y de 
lageneración llhfiripma que dexo: y finalmente de [a muerte y lu~ 
gar donde fue enterrado. 
VE el Maeftredó luán Pacheco no folo dotado de 
prudenciajdifcrecionyauifojcomoquedaahlarga 
enfeñado enel capitulo precedente: pero era fegü 
fu natural condición muy largo5dadiuofo y franco, 
y en gran manera afficionado a hazer muchas y fo-
lennes mercedes, no folo a fusparientes y amigos, 
pero a todosaquellos que de fufauorfe quedan ayudar. Lo qual 
afsi comofuetnueftra del animo real para que naturaleza le crió 
gouernando los reynos de Efpañajtambien le valió en muchas co 
yuntura^masquelahaziendaypoderofoeftado en nopocos a-
ños adquirido, librándolo de fecretos peligros de muerte con 
auifos ,queledierõ losamigosganadosporfu liberalidad y fran 
queza: Porque atiende de lasmuchasy muy crecidas, que con los 
fuyos vfò,fe podrían cótar en particular muchas y muy feñaladas 
que a feñores y cauallerospor fu mano fe hizieromy todas fon tan 
notorias 
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A notarias enCaftiila,que no haze falta el no referirfe aqui. YauncJ 
ci hizo afsi grandesnnercecles,las que hizo el Rey por fu intercef-
íion fueron mucho mayores: porque de tal manera vfatia de.lapri 
uançajqueconel rey tcnia^qucmoftraua bienjcomo la defleaua 
tanto emplear cnel bien y acrecentamiento de muchos^como en 
el fuyo propio. 
Quien quiíiere mas largamente fabcrlas virtudes y do tes natu-
rales con queeftefeñorafficionólosanimosdelosreyes^ymãdó 
ygouernóporefpaciodetreyiuaañoscí íosreynosj leaelcapi tu- " 
lo íeptimo délos claros varones de Hernã Perez del Pulgar coro - p ^ ^ " " ffI 
nifta délos reyes cathoIicos,y hallará vn florido y amplifsimo ca-
po de grandes virtudes merecedoras de regir mil reynos. Yaunq 
csverdad,queclMaeftredon íua Pacheco yelMaeftredõ Pedro EimteftredoH 
E Giró fu hermano tuuieróalgunosamigosdclostj laprofperafor- fuhfrmano0» 
tuna fuele empos de fi tracr^y ni mas ni menos muchos cõtrarios u¡ero(?niucíl0í 
délos qla embidia délos bienes fueIecriar,mayorméte dela priuã eneníIgos 
çacô los poderofos del múdorlosq mayor fofpecha nos podiãpo 
ner,erãloscoroniftas,^ tatos males cuenta dellos,fmo fueífe por 
la fe q fç les deue por fu leal officio. Pero quicios leyere con aten 
ciõ,hallarâ grades alabãçasjfacadas de fus bocas cõ Ia fuerça dela 
verdadja vezes alabado fu Hnaje3aünq vituperado fus coftúbres>y. 
a vezes encareciédo fu entedimiento y prudêciâ en gouernar,aba 
tiedo fu intécionjy a vezes fubiendo a las nuues la grandeza de fu 
animo en las empreñas que acometian,fubiendo juntamente con 
ella la furia de fu ambición, 
-Entre las buenasdichas^có qla fortuna quifo acariciar alMaeftre 
ç d õ íua Pacheco¿fueró dos matrimonios vno empos de otro 3 dos 
feñorasmuy principales del reyno>de quien dexó larga e illuftre 
defeendencia, con que eftos reynos quedaron llenos de Pache 
cos y Gironesjpues no ay cafa feñalada el dia de oy, fino es por 
mrauil!a,aquiennoalcancefu Giron. Fue cafado primeramen pr;mero cafa. 
te el Macftre (comoanteshemosdicho) con doñaMariaPuer- ™'lét° 
tocarrero feñoradeMoguér^i i jadePcdroPuer tocarrero^yníe checo. 
ta de Martin Hernandez feñores de Moguer. Su madre fue doña 
Beatriz Enrriquez hija del primer Almirante don Alonfo Enrri -
quezjCiuefuehüodelMaeftredeSantiagodonFadriquejynieto TT.. . . 
1 1 í i n r - i / HIJOS del mae 
del rey do Alonfo el onzeno.Vuo delta fefiora mucha y noble ge- ftre. 
neracion, el hijo mayor fue don Diego Lope? Pacheco^q en v i - pez^fbeco* 
dadelMaeftrefupadre ^ozó del mam fado de Villena, v defpues marques de vi 
1 0 - - x 1 * r. llena hijo pn-
M % della mer0, 
D o n luán Pacheco 
DõPedroPuer dclla pretendió cl Maeftradgo de SantiagOjy firuio valerofamétcD 
tocarrero, de a los Reyes catholicos cn la conquiftadel reyno de Granada.Se« 
marquVefc"avi gundo hijo fue don Pedro Puertocarrero,que llamaron el fordo, 
ilrrSfo!1 frerquc con.el apellido de la madre lleuó júntamete fu eftado,que oy 
DÓ AionfoTc poífeen losmarquefesde Villanucuadelfrefno.Tercero hijofuc 
aefaPuTbSdoAlonfo Tellez Girorija quien dcxó el padre la Puebla de Mon-
Motahian ter- ta]uã Con cõdicionjque vn mayoraz^o fe UamaíTe Gir6,y el otro 
cera hijo. » / ± y o J 
DÓ Aionfo Pa Pacheco.Tábicn fue fu hijo don Alonfo Pacheco comédador de 
checo quarto. yj]¡afranca O R ¿ Q ¿ C CalatrauajCuya muerte enla vega de Gra 
nadaefcriueelmaeftro Antonio deNebrixa enla hiftoria délos 
reyes don Fernando y doña Yfabel: y el licenciado Rades cucta 
fu pretenílon al Maeftradgo deCalatraua,por muerte del Maeftre 
don Garda Lopez de Padilla: y nos dexó memoria de otros dos 
£>5Luysydoti hijosIegitimoSjdon Luys^donLope Pacheco, y de vnbaftardo E 
Lopehijos del jiama<i0 ¿ Q iuart< Tuuo afsimifmo el Maeftre deíla feñora fu pri 
Las hijas ad mera muger muchas hijas cafadas con grades feñores deftosrey-
pHmerTmuger Hosilas quales contare^unq no por el ordé que nacieron?porque 
no ha podido llegar a mi noticia. Vna delias fue doña MariaPache 
co,q parece la mayoomuger de dõ Rodrigo Alõfo Pimétel, quar 
to conde de Benauente.Otra doña Beatriz Pacheco, cj cafo co d5 
Rodrigo Poncede Leon duque de Cadiz5 de quien no quedaron 
hijos.Do ña CatalinaPacheco fue otra hija del Maeftre,muger de 
don Alõfo deAguilar,q murió en Sierrabermeja5de quien vienen 
los marquefes de Priego.Fue otra hija fuya doña luana Pacheco, 
cafada con don Diego Fernadezde Cordoua Alcayde délos don 
zelesjy marquesprimerodeGomares. DoñaFrancifca Pacheco 
cafó con don Iñigo Lopez de Mendoça fegundo conde de Tendi- p 
llayprimero marques deMondejar. Doña Maria Pacheco cafo 
w con don Fernandaluarez de Toledo conde de Oropefa. 
A N O Muerta doña Maria Pucrtocarrero j el Maeftre cafó fecunda 
IW ecc I * o 
Lamffmahiíio vezenelaño de mili yquatrocientosy fetenta y vno codoña Ma 
rU,cAp t i s riade VelafcOjhiia de don Pedro Fernãdez de Velafco fegudo cõ 
ocpunífo cafa-
n-ieco del mac de de HarOja quié el rey a fuplicació del Maeftre.dio la dignidad 
D o ñ W c i a d a c'e Códeftable dCaftilIa.-y tuuo;defta feñora a doña Mécia Pache 
d a h i j í d ^ r C0^Veh(co>§fuemugGr dedo DiegodeCardenas primerodu-
eiire. e in!í quedeMaquedayade lã tadodel reynode Granada.Dexò tãbien 
Pa?haccBoec5rdcrotras hi í35 câí"adas cófeñoresdeftosreynos.vnadelasqualesfue 
****d^ellin doñaBeatrizPacheco,qIashiftonas llama doña Maria mugerani 
tre! c m*4 * mofa y de coraçõ varonil, como lo moftro en las guerras de Caf-
tilla 
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A tillaydc Portugal,teniendo Ia voz dela excelente dona luana: 
fue tnuger de don Rodrigo Pucrtocarrero, que Lis hiftorias tam 
bien errando llaman don Pedro,a quien el Maeftrc dio en dote có 
fu hij a la villa de Médellih, y el rey le concedió titulo de cõdc de-
lia. EíiaFeñoráfiendo buida cafó cõn don AlonfodeSiluafeqü-
<lo conde de Cifuentes^y hizo el mayorazgo del Villarcjo de Fué 
tes, como tratando los arbòles y deícendencias de muchos lina-
jes diremos adelante. Otra hija del Maeftrc fue doña Yfabel Pa pf^* Y b̂¿1 
checo, cafada con dón Pedro Lopez de Padilla, adelantado ma- concUdeiàta-
yor ae caí t ina , Y fue hija dcl 
Murió el Maeftre don íuan Pachecó^dexando todos fusnego*macftre-
i . r i i r - • - i r Muerte del m* 
ciosbicn firmes en edadde cinquenta y einço anos(como lo rene eUre. 
re Hernán Perez del Pu!gar)en Santa cruz^efperandofeleentre-pj^4"231 
B gafle la ciudad de Trugilío,de que el Rey le auia hecho merced. 
Fue fu muerte el año de mili yquatrociencos y fetenta y quatro ^ ^ 9 . . . 
fabado primero de Odubre,y fue licuado fu cuerpo al monefte-umírlahiftó 
t io del Parral enla ciudad de Segoüia ¿que es deffãyíés:Gerony-ria,cap,xtííy 
•i7ios,elqualel reyauiaelegidoparafuentierro,y fue enterrado EtJtícPf0 5Ima 
en la capilla mayor alaparte del Euangeli(>,yfü muge? doña Ma- eftre, 
ria Puercocarrero a la parte de la epiftõh3donde éftàtí vnas figu-
ras de alabaftro hincadasderodillasconotro fumptuofo edificio 
adornando elaltar mayor. 
Çitpmloyeynteyfietede don Tedro Giron fegundo defte nombre ¿y vigefi-
mo ofââttò Maeftre de Calatraua, y quinceno en nue-ílro árbol\ 
- . infi'ituydor.dela-caja-de Vttâ*<-y • 
Egudo hijo de Alõfo Tellez Gírõ^yde doña Ma 
riaPachecofeñoresdcBelmóte fuedonPedro 
Gir5)afsi llamado del apellido del padre^por co 
feruar el nombre dela illuftrifsima familia délos 
Girones co el propio de fu tercero abuelo dòPc 
dro Alfonfo Girõ,cj paífó a PortugaUfiguiédola 
voz del rey do Femado corra el rey don Enrrique el íegudo deCa 
ftilla5como antes queda vifto:yfiendo de pocos años entró en ca 
fa del príncipe don Enrrique, aferuirle de page por intercefsion 
de don luán Pacheco fu hermano.Yafsi por efta caufa,como por 
las muchas y Angulares virtudes y dotes naturales ¿q enel refplan 
deciero,lefuetanaccepto,quedefpuesdefuhermano era lapri-
meraperfonacerca del en gracia y fauor.Lo qual claramente da 
M 3 acnten-
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a eiitcnder auerlo elegido por fu camarero mayor: y todó lo queD 
. , cuentan las doáliiftorias del rey don Enrrique refiriendo fus he-
' S í r e y d l chos.y nim^snimenos lasinfignias reales fin quartelcs^ elprin-
ftnioqtlIn C* ciPe porprimera merced quiíb comunicarle con fus colores jque 
•pára^slrm^ fon Cartilla y Leo^omo las traen los reyes de Efpaña. Porque an 
tesaunllamandofc Girones los de fu linajes o traynn fino los cf-
caques de los Cífneros,y defpues folos tresgirónes: como bié lo 
prouoelfellojquediximos auèrfe hallado en nueftra Señora de t 
Retuerta. Conforma con cito la copla de Graciadei,que dizc 
afsi; 
V i enel campo de Belona 
tres gi roñes de amarillo, 
y en lo alto.por corona, 
de aquel que ganó a Archidona 5 
el león contra el caftillo. 
Llama el carhpo colorado donde citan los girones el campo 
dcBelonavp^:rferdiofa(fegun lapoefia) delasbatallas^que fue-
le alcançar visoria con la fangre de los enemigos.Y dize,que efte 
efeudo era del queganó a Archidona,y no dize de los girones: 
porque el principe don Enrrique dio las armas reales a don Pe* 
dro Giron, que la ganó, como adelante diremos. 
.Partes finguU Mcrecialo todo muy bien ̂ porque aliende de no faltarle gran 
¿VoGíran,Pc*Partc^e'^8^ defuhermano el Maeftre de San-
tiago,fobrauale en gran manera el coraçon yanimo no pocobcli 
coío:por lo qual elprincipe feferuiadelmasquc de otro algu-
no en negocios de gran peligro y trances de guerra, quando fe P 
trataron las diíTenfiones del rey don luán fu padre,, y elcondefta-
bledon AluarodeLuna y délos infantes de Aragon, donde era 
menefter refiftír o acometeralos enemigos. Yafsi fe entiende 
auer peleado a diezy nueue de Mayo del año de mili y quatrocie 
tosyquarentay cinco en la batalla deOlmedo como esforçado 
cauallero departesdelReydon luán enelefquadron del princi-
pe donEnrrique juntamente con fu hermano, donde fuerompi-
^ " ú f a d ^ r i n do y vecido.elrey don luandeNauarra.Yauri también fe entiéde 
cipe d& Enrriq por la co ronk^quá notoria era la volutad q el principe tenia con 
« n d o n e r9 PedroGiron,ymayorméte alrey:puesfiendo dado gloriofo 
fin a la batalla de Olmedo cõtra el rey de Nauarra y fu hermano el 
infante dõ Enrrique, y los demás feñores de fu parcialidad, y eftâ 
^ """" *" ' do 
fegundodefte nombre, ^ 
A.-do cl Rcydcntro de Simañcas, y fu real alojado cerca dc la villa, , 
elprincipe fe partió fubicamence vnafieftacondoníuá Pacheco: 
Io qual pufo grarralteracion enelpechodel Rey ítemiendofe no 
tornafle a la confederación antigua de los Aragonefes: y para pre 
uenir eftepeligroso halló otro medio mas cierto,que detener a r al.jftor¡a{í.1 
don Pedro Giron^quc hallaron durmiendo ía fiefta cnel real, co- rey cômáei re 
mo prenda y rehén de eftimayamorgrande, bailante para hazer cht^^ái 
¡obolnerafuferuicio) como prometió dar la buclta detrodequa 
tro ocincodias. YafsivinodondeclRcyeftauadende la ciudad 
deSegouia^que tcniapor fuya,fiendoprimero fuelto don Pedro DóPedroGíró 
Gironjaquienladexóencomendada,mandando a todoslos de laíaLgouia" 
laciudadlefueflenobedientesrPorqueafsicomo eftepueblo y 
íiifortalezalefueron'ficmp're la cofainas amada que el tuuo5afr- ai?"7tf* 
E: fi los encomendo para fu defenfa al mas amado de los fuyos> y de 
euyõ csfuefçoyvalòfmasconfiaua.Efta-afficiòtjjque elprincipe . . 
tenia i d ô Pedro GironjComençõ elle año amoftrarfe con obras, 
dándole a TiedrawVrcña,dos villas,que poeo antes aúia hereda J55ár4 y Vre : : 
dopormuertederareynadonarMana íumadre:cuyos títulos eí «dMhtchasi; 
criptosen dospergaminos cftan enel archiuo de la cafa de Vre- dúPedroG^Q, 
ñ^fechosen:MedJna del campo aveynttytiáco-de-ínmo: deñe 
año yad icho de mili y qitatrqcientos y quaf entã y cinco*. • 
Auian fidoeftas-villas del rey don Femando de Aragón infante 1 11 
de Cartilla., que ganó-a Antequera, y dadas porei a fümugerla 
reyna doña Leonor :1a qual en vn codicilo,que hizocúMedina 
áeleatiípojiasdéxôalareynadeCaftilia doña Maria fulaija3ma-
dredelprincip^dcquienmurieudocafialprincipiode 
G heredó, y las dio a don Pedro Giron, * ; 
. No co tcnto el principe don Enrrique con efta mercedjconpfcie D5pÊ(ír0Gír5 
poquanto le importaua tener de fu parte en todos cftos traces^ y íuceieaomacf 
íerferuídodefemejantevaron,quifoengrandecerlo.pbrqüecon ^dcCaUcra' 
mayorpoderlç:pudieífê mcjorferuir:y pidió al rey fu padre el 
Maeftradgo de Galatraua,quc don Alonfo de Aragon hijo del 
rey don luán de Nauaira poíleyá,'del qual éoñ júfta raioft'^ere-
cio. fe'rdepuefto, puesauiapeleado èn lado Olmedo cótrá^elrey 
dòn Iuan;deCaftilla5cuyovaírallo era. El rey por efta caufa,y 
porcondefceqderalafuplicaciondeípuncipe fu hijo,con efpe-7 
rança de tenerlo íiempre de fu parte contra t i rey de Aragon>mán 
dò juntar los.el'eá:ores¿n la ciudàd de Auila: los qualesvift-a;s las 
razones propueftasporel rey para deponer a don Aloafode Ara 
M 4 gon, 
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Lahirtoriidel n 
rcydõiuá eife gon, lo dcpufierõ: y cu la cleciõ del nucuoMaeítre,Ia mayorparD 
fh¿«^8jldl te fe llegó con fus votos a don Pedro Giron,y vnamuy pequeña 
(rcgunaffirmaelliccnciadoFrancifcoRades)a don luán Ramí-
rez de Guzman comendador mayor de Calatraua. Y afsi fubio a 
la gran dignidad de Maeftre efte año ya dicho de mili y quatrocié 
tosyquarcntaycinco. El rey don luán confirmó efta elecion en 
la villa de Talauera a veynce y dos de Septiembre defte miímo a-
ñoporinftruméto publico, que eftáoyenlacafade Vrcñajelqual 
conotrosneceíTariosparacleffe&otraxo elalferez donluan de 
Silua al principcjde que recibió mucho contento; y embióvn v i -
Hetedcfu mano a don Pedro Giron, haziendolefaberfer venido 
efte defpacho,ymofi:rando con palabras encarecidas el alegria q 
recebia dello.Eílc villeteoriginahiene la cafa de Vreña en fu ar 
chiuo. ^ 
Bimieftredoo E le¿ to jComodicho ,pormaef t r e de Calatraua do Pedro Gi 
P«dro Giró pa ronj el comendador mayor don lua Ramirez de Guzman^ de quié 
Uondeícomeñ defcicnden los marqucfes de Hardales,pretendio contradezirlo, 
dador may or tcnicndofe por vcrdadcro Maeftre con los pocos votos que tu -
don iuá Rami- /- t r i i • • r 
nzátGixxmu uo, confiando no iolo en muchospanentes y amigos, pero en iu 
* braço ylançajficndo tenido por vnodélos valientes caualleros 
G^zmi^ndH ^G û tl"emP0-" -Authorcs de fu esfuerço fon Hernán Pcrczde Guz-
brodeias gene man;enfu;sgeneracionesy fcmbUnças>y^Hernán Perez del Pul-
WaMaVIc^i enfusclaros varones :elqual juntó mucha, gente de guerra 
« y « » « ' < o - y delasencomicndasdelAndaluziajafsidc lamayorjqueerafuya» 
Hernán Perez - j'v i . j '•' • i j JXM n. ^ 
del Pulgar en como dclasottas que ama tomado a titulo de Maeítre.Contra 
lui^'itXri™ quien don Pedro Giron, teniendo el conuento de Calatraua por 
fuyocon todofu campo, leuantó can grande exercito^que le fue p 
forçado vénir a los conciertos,que el Rey y el principe hizicron» 
mandándoledexar eltituloy laseiicomiendas de la orden, que 
nòcranXuyas»yrecebir a don Pedro Giron ,befándole la mano 
porfuvera^dero Maeftre, haziendoleel Rey equiualenciacó cié 
to y cinquenta mili m^rauédis de juro perpctuòjy con trecientos 
va ífailos en tierra de Atiença:y el Maeftre don Pedro Giron con 
otros ciçnto y cinquenta mill marauedis en lamefa Maeftral jcon 
IoquaÍqyfç|ópacificopoífeedordelMaeftxadgo pôr efpacio de 
veyntcafiM,augrocnta.ndolosbicn.esdelaordcniy firuiendo a l 
principe muy de co/açon^por cuya caufaauia llegado a efte tan 
grande officio,y moftrâdofe poderofo y dichofo perfeguidor de 
los Moros enemigos de nueftra fanta fe* 
Tenia 
fegundo de í le nombre ^ 
A Tenia el principe don Enrriquebien conocida la volutad y grã-
deza del pecho del Maeftre don Pedro Giron,para confiar del ne-
gocios donde era menefter executar las armas, arrifeando laper-
íbna : y afsi los pufo muchas vezes en fus manos, mayormente 
quando andando fuera de la gracia del Rey fu padre el año 
de mili yquatrocientos y quarenta y nueuclosvezinos deTole- |;a h ¡ ^ ° | ¡ 
do fe reuelaron contra el Rey jfegun cuenca la coronica: porque Ct£Úâv>iho+9 
cl Maeftre de Santiago don Aluaro deLuna en fu nombre iesauiaCA?'109' 
pedido vu cuento de niarauedis,que repartíefTcn entre el común 
anombredeempreftidoRcaJ.-lo qual era cõ tra fus fueros y libcr-
tades.Yellosdefpuesde auerpuefto losremediosjqueles pare-
ciofef conucnientes>fuplÍcandoaIMaertre nolcsquebrácaífe fu 
antigua libertadjdeterminaronencomendarfe al principe don En 
rrique,quecftauaenSegouia:eíqualluegovino para laciudadde 
Toledojtrayendoafuladoadon Pedro Giron Maeftre de Cala-Limifmihírto 
trauajy a don luã Pacheco marques de Villena: y defpues de auer f|I*£n0*+í-"-
fe entregado dellajy librado mucha gente ciudadana, que Pedro 
Sarmiéto alcayde del alcaçar y gouernador dela ciudad tenia pre 
{a>y fin poder por entonces defapoderarlo deja tenécia/e boluio 
a Segouújdexando recado baftante en lo demasj 
De aqui dio buclta el principe aTolcdo,lleuádo configo alMae 
ftre y al marques de ViIIena,conpropofito dedefapoderar a Pe - EÍ macíire doa 
dro Sarmiéto del alcaçar,como lo hizo:y luego la entregó al Mae u o c u ^ ^ 
ftre don Pedro Giron,confiado de fu fe y lealtad, prudencia y for r?^0c ¡£r 'ã 
tale2a,para dcfenderla:porque todo era menefter, fegun las g tan rriqtie. 
des mudanças y variacionesauia cada dia. N i m a p i menoslehi-^b^Òafc^í 
zo entrega de don PerriãffdãlUárezdeToíedo cõrfde dé Alua,ydè acafio.jo.c». 
cPedrodcQii,iñoncs,queeftauanprefosen Alarcon, para que los 
tuuieíTeabuen recado enel alcaçar de Toledo: aí os quales,aunq L»hiftor¡adei 
muy bien guardados,los trató co todo el regalo yamilbd, a que "/0,^i"(0;J; 
fugeneroíacondicionyanimo Real 1c combidaua,dc donde en 
breues días Pedro de Quiñonesfue fuelro por mandado dei prin-
cipe^quedando el conde de Alua por entonces en poder del Maef 
trc.deCalatraua. 
Succedioenefteaño.queera el demill y quatrocientos y cin-
qucntayvno,queelreydonluan, temiendoícqueel principe fu p j " ^ ^ 
hijohazialiga enfudeferuiciocon elre/deNauarra^yconlosfe ^fie^*,-lt=r-
ñores,que eftauan defterradosfuera del reyno por la deOlmedo, 
para reftuuyrlosen fus haziendas:quifo prcuenirle, confederan-




dofcconellos:yafsi fueffereilituydo enclMacftradgo dc CaU-D 
trauadon Alonfode Aragon: el qual entró con voluntad del Rey 
enCaftillacon mucha gente de guerra harta Paítrann, tomando 
pofícfsion della y dc fu tierra: y dc alli partió para Almagro ¿don-
de el Maertre don Pedro Giron, ílendo auifado de fu entrada, fe 
auia apercebido dc buen exercito a cauallo y apidcon el qual fa-
lio dc Almagro contiaeljconfiadocn fu poder y animo,y cnla juf 
ticia^que tenia de fu parte, pues don Alonfo ertauadepueílo a pe 
ticiondel Rey don luán porcapitulo de comendadores, y por el 
Papa Eugenio quarto: y el auia fido eledo cafi por todos los ele-
dores de la orden. Yafsi don Alonfo no ofó efpcrarlcdãdo buel-
taa Aragon, ydexandolegozarlibre y pacificamente del Macf-
/ ^ ; c ™ ^ r r a d g o . L o q u a l fabidopordon PedroGiron llegó a Toledo,fin 
macftredó Pe-y ren fu fegUimient0jy halló que los Toledanos feauian moftra- £ 
droGuab. ^ afficionados a fu voz y defenfa,quando por alli paílo fu contra 
rio3y que el común fequexaua délos vezinosdcTorrijos,por a-
uerdadolefauonpor tanto fue con el contra ellos 5 y les entró la 
viliaitobó y deftruyò,matando niuc!ios,y trayendo otros preios 
a Toledo.De donde fueron a la villa de Orgaz j creyendo lialíar 
en ella a don Alon/o de Guzman alguazil mayor de Scuilla, cuya 
cra,qtie parece auerdadofauor a don Alonfo4e Aragon>y no h;i 
Hiftórmmrey pandólo allijâá^ 
51.cav.11t alosvezmo^. , 
Donacíoò díi QiL^iTidò défta manera don Pedro Giron del todo firme cnel 
mâtftre a (an Macftfadgo fin cmuloy compctidootiiuo cuydado de los religio 
kdro*rJotfTo fos Beriiardos,que habitan el Mote fion cerca de Toledo:los qua 
Jes fon agora Ia cabeça de la ordcn,porai]erfido los primeros dc P 
hobferuancÍ3)yhÍ7.olesiimofna dedoiientas hanegas de trigo 
para fu fuftentoen cada vn áñodefumcfaMaeftrahlasqualespof 
feen oy dia,porquc fuccediendole fu hijo don RodrigpTellez Gt 
ron/ue corafacilalcançarcònfirmaciondèloqucenvída del pa-
dre poíTcyan: y ni mas ni menos auiédólafgozado en vida de dos 
Macít res,yr adelante con la pofícfsion en tiempo dedóGarc iLo 
pavde Padilla vitimo Macftre, y alcançar finalmente preuile^io 
perpétUOíidminirtrando la orden los reyes catholícos, por cuyo 
titulo oy día láscòbran delas rentas reales. 
m mteftrefir. Defde el A no dc mili y quatrocientos y cinquenta y quatro, que 
uioiircy cnii murió c! rey don luan^ouèrnando ya eílos reynos el rey dõ En-
Slwíd*0"1'* mque/ue muy bien feruído del Macftre don Pedro Giron en U 
guerra. 
fegundo deite nombre n 
A guerra,que en principio defureynado hizo cõtraelreynodc Gra 
nada, y defpucs en la que tuuo cõtra cl de Nauarra; porque elre y 
íjendonueuamcnte heredado>detcrminó hazer calas y quemas 
tresañoscontinuosentierrade Moros: ydefpues quclostuuiefr 
fe bien faltos de mantenimientos y delas otras cofas nçceíTarias 
ala vida humana jcomençar a fitiar algunas ciudades de aquel rey 
no. En toda efta guerra fe halló el Maeftrc con mucha gente de í í * * ^ ' ^ 
pie y de caualIOídeiFeofo de moftrarfe feruidor del rey, y defen- ünrrique ̂ u-
for de la fanta fe catholica^cuya protección le conuenia^por fer ^ 
Maeñredela caualleriade Calatraua,y defeendir de fangre >qiic 
tantos años fiemprc fe auiaderramadocnfuferuicio.Yafsi en la 
primera entrada del año de mili y quatrocientos y cinquenta y cin 
co, fe hizo gran daño en toda la vega de Granada:porque fue tan 
temprano,quelosMoroscftauandefcuydados,finalçar fusgana 
dos>niIas otrascoíasqtcnian en las aldeas y aleadas. Por lo qual 
aliende de la tala de pancs,viñas y huertasjquc fue grande, vuori 
codefpojo de ganados y otras cofas, que eftauan enel campo. 
Fue dcfpues el Rey con el exercito hafta media legua de Malaga> 
haziendoelm¿fmodaño)defi:ruyendolaticrra yquemanda luga 
rés»cntrclosqualesfueron Pupiana,Lobin ySorriana con fusfor 
ralezas» AqutllcgóabefarlasmanosalreyvngracaualleroMo 
ro llamadoCiriça,que pretendia el rcyno dcGranada5apedirle fa 
uor contra el Rey que lo poffeyaiypor la enemiftadque ay entre 
Moros y Chrillianos, fe trauó entre los fuyos(auque era amigos) 
ylosnucftros tan rebuelta y reñida efearamuça, quemurierõ mu 
chos de ambaspartes, y morieran muchosmas, fino fuera por el ^h^o,^ yfc 
MaeitrcdonPedro Giron,qucarrcmeciovàlíentemente con los <üch»,e»p.iu 
cfuyosjdando con canta furia en los enemigos^que los hizo bol ucr 
las efpaldas* 
La fecunda entrada fucenelafiodemilly quatrocientos y cin-
quenta y feySj en la qual recibieron no pequeño daño los Moros* 
hallandofe en ella el Maeftrc don Pedro Giron. 
En la tercera y vlnma,quefue el año figuientc demill y quatro 
cientosy cinquenta y fietejhizo el rey gran eíirago,talando y que 
mando^como las otras vezes au ta hecho,y tomó por fuerça y cô-
bate lavilladeXimcnacòfufortaleza,ylavi]ladeElkpona,que 
encomendo a don luán Pacheco marques de Villena jpara que la 
poblaíTc y defendieífe,a petición fuya»comoqueda referido^vn 
lugar llamado Benalmadana.Y tanto apretó al rey de Granada * 4 
1c 
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leembiomenfageroslorccibieíreporíuvaíTallo,dando en cada 9 
vn afio doze mill doblas ferea» ,7 feyseientos captiuos Chriítia-
nos,y en defeáo dellos,porfaltar enel rcyno, otros cacos M oros, 
Lo qual el rey5derpues de algunas fuplicacioncs, aceptó, cõ con^ 
dicion que quedafle abierta la guerra por el obifpado de laen. En 
todóefto firuio el Maeftre don Pedro Giron con can gran volun* 
; tadjquequifiera la guerra auerfe hecho mas apretadamente a los 
Moros,aunque fuera con mayores trabajos y peligros fuyos-Por 
lo qual el Maeftre y todos los demás feñores quedaron muy def-
contentos del rey. 
íi maeftre aon ; i^cfplies adelante enel año derail! yquatroeientosy cinquen-
y«lro Giro fir f t . 7 1 , ^ > 7 11. 
uísenu guerra ta y nucuejOnreciendolcle guerra al rey don Enrrique con el rey 
deflauarra. ^ ^auarra y de Arago'n fu tío, que fe auia entrado por 
Caftilla^y tomado la ciudad de Logroño rafsi por efto^como por B 
fauoreceralprincrpe don Carlos hijo del mifmo Rey don luán» 
que trayagrandesdiflenfionescon c!,començoahazerle guerra: 
h qual duró hafta elañodemil lyquatrocientos yfefentay vno^ 
en que entró poderofamente porelreynodeNauarra, cobrando 
... . . , primero la ciudad de LogroñOjventreeádola alMaeftrc.cl qual 
El licenciado * / „ i /* . «, - i 
frauci co Ra-'dcxo en ella por alcayde a frey Pedro Carrillo comedador de Pie 
j ^ / f t j ' ^ d r a buena fu primo. A efta jornada vino el Maeftre don Pedro Gi 
pedroGiron. ron con dos mil! y ouiniencos de cauallo eente tait ]uxida}que dio 
La hiftoriaque / x r , ( ~ /» „ n . 
cópufo DieSo grancontencoaIrey,yíuevno delosqucmasíiruiero eneita jor 
EnmqUi:2 dd fofa fofa boluer en Caftilla. 
Vaftillo.c, 30. - i 1 
Entrado el R ey tan poderofo^fe le rindieron la Guardia^ los Ar 
cos,fan Viccnccy ocrosIugares»y mandó poneríitiofobre Via-
na: la qual aunque la defendió valerofamente Mofen Pierresde F 
PeraltacondeftabledeNauarrajlaentregó conciertas codicio-
nes,nopudiendofuñirnueftroscombates.YelMaeftredo Pedro 
<jíron entró luego en ella con fu gente,y pufo en lo alto el pendo 
real de Càftilla y de Leon,y iuntamente elfuyo^que era de la or-
den de Calatraua. 
Eftuuo ta mbien enel cerco de Lerin^que duró diez días ¡de don 
defeleuantóelcampo,porferelpucblo aífaz fuerre.Y de allí fe 
-bolino cl Rey a Caftilia»y hizo al Maeftre por eftcferuiciolas 
mercedes,querefierelahiil:oria dela orden de Calatraua, 
compueftapor el licenciado FrancifcoRades^don-
de fepuede todo efto leer mas lar-
gamente. 
Cap. 
fegundo defte nombre ^ 
* $Ctfrtttl0 Véynte y ochot como el ¿Mdeftre don Fedro Gtrongamla Villa de Ar 
cbidona a fu cofia y co peligro de fu vida^y de la* otra* cojas qm [ucee 
dieron ha fia fu mmtí, y del grande efiado que de peo a fus 
descendientes. 
Efleaua el Maeftre don Pedro Giron hazer gran-
des feruicios a la corona real deCaftilIajefpecial 
menteconrrainfieles, a Io qual le mouia el alto 
officio dela caualleria deCalatraua,inftituyda 
para elle effe&o:y no menos le incitaua el animo 
ío pecho,de q Dios le auia dotado. Yafsi el año 
demilly quatrocientosyfefcntay vnojcocluydalaeuerrade NaEI maeíire fue 
• / . i • , i i r i general contra 
uarra,acepto con gran contentamiento y alegría (tnandandoíelo dreynoa Gr» 
elRey)rerfronteroycapitangeneraIcontrael reyno de G r a n a - " ^ ^ o ñ 
da. EneftetiempOjaliende de otras cofas notables, que el Maef E n m ^ u c c j i , 
trchizoentrandoentierradeMoros,fuematar endefafio deper 
fona a perfona a vn famofo cauallero entre ellos llamado Albayal teiumo, 
dos,fegun los romances Caftellanos cantan. 
Defpues de lo qual jfitó mucha gente de pie y de cauallo,y gran 
aparato militar para combatir, con determinación de cercarla vi ^ " f ^ ^ n T i 
Hade Archidona5quc eravnadelasfuerças principales de tierra cap.j*.y lade 
de Moros^y muy difficultofa de ganar por la naturalfuerça del af- aA'umilo.^ 
íiento.Ayudofc para cfte defi^nono folo dela gente de don Die- ., 
l i Í I ^ > I i r r Archidoña ga 
go Hernandez de Cordoua conde de Cabra, mas de íu esmerço y nada poreim* 
induftriajyiniendoperfonalmenteaella emprefa. Tuuo el Mae eftrc* 
ftrela villa cercada dosmefesjpeleandocafi continuamente con 
losMoros,quecongranfuriay refiftencia.ladefendiijcomopuer 
to y entrada importantifsima a todo el reyno. Y defpues de auer 
muerto muchos de la vna parte y de la otra, la entró por fuerça y 
combate,matando enla entrada mili y feyseientos Moros,y el Ej maeftrefue 
metiendofe tanto en los enemigosjque fegun publica fama délos herido en A r -
de aquella tierrâífue herido en la cabeça fubiendo porvnaefcalachIdoDa, 
a la torre del omenaje,como vn particular Toldado. 
DeftamaneraelMaeftredon Pedro Giron ganó la villa de Ar-
chidonajnofolo con gafto grande de fus rentas,jutando muchas 
gentes y aparejos de guerra, mas con el derramamiento de fu pro 
piafangre:-porloqualconmuyjuftotitulo lapoifeen fus defeen 
dientes el dia de oy por merced de Iosreyes)y juntamente gozan 
de los diezmos,que el Pontífice les cocedio)auiendo vifto prime 
ro 
D o n P e d r o G i r o n 
ro k tòca ten idacon lá fangrede lMae í t r e . D 
LuysStPemU En efta jornada fe deue mucho al valor,induftria y trabajos del 
íamofo capitã, cap¡cj Luysdc Pemiallamado elbueno5alcayde de la villa de O f 
luna y criado del Macftrc: cl qual era vno de los esforçados caua 
Heros y prudences capieanes,que en toda la frontera fe hallauan. 
BuenamueftradiodeítO)quandoenla del Madroño juntamente 
condón Rodrigo Ponce de Leon,fiendo bien de poca edad, que 
dcfpuesfue marques yduquedeCadiz^vencioconmuypoca ge 
te gran muchedumbre de Moros/egun cuentandoshiftorias del 
rey don Enrrique quarto. 
Tenia el Maeftre cuydado de feruirfe de capitanes y alcaydes 
en las fortalezas de la frontera, que fueífen principales hombres 
enarmasjfegunlopedialavezindadde los enemigos. Porque a-
liende de Luys de Pernia,que defendia la de Ofíuna.,fueron varo E 
DÍCRO àFigiic nes feñalados en aquel tiempo Diego de Figueredo alcayde de 
Pcdre devai . Moron,y Pedro deValdiuia de Arjona^y Pedro Lopez Perniapri 
piXoLopczí1110 de Luys el bueno, a quien encomendo lafortaleza y villa de 
Pemia. Archidona luego que la ganó:el qualdefde ellahizomuchas en 
tradas en tierra de Moros con dichofos fucceffos. 
El Maeftre don Pedro Giron por eftos grandes feruicios > que 
, las coronicasrefierenjypor-otrosmuchos,alcancó dé los Reyes 
del maeftre en donluan y don Enmque grandes y íenaladas mercedes demu-
íusdefcendwn chas vii]as y ]Uga res. ¿ Q ]os quales y de otros^quc el con fu hãzié-
dajunt6,inftituyó vnpoderofoy calificadomayoradgo en fu hi-
jomayordon AlonfoTel lezGiron,confacül tadReal ybulla A-
poftolica. Las villas de Caíiilla,que el Maeftre dexó en efte efta 
do,fon Peñafiel,y Pinel>con las Qmntanillas,Gumiel de Içan^Vre P 
na,Tiedray Pobladura,Villafrechos,VilIamayor,y Briones, San 
t iuañezde ValdefgueuajSan Vicente de Sonfierra ^ con todas ¡as 
tierrasyaldeasdeftasvillas. . Enel Andaluzia dex6aOfluna,yla 
fortalezA de Gacalla, cerca de la quaíen lo llano defpues el conde 
don luán el primero fu hijo hizo vna población, que oy llaman la 
Puebla de Caçalla.Dexó también la villa de Moron delafronte-
* 1 1 r L * tacón el Arahal en fu termino y ¡urifdición»crue en tiempo del co 
¡Arahal fe hizo , , . / ' 3 i í 
viJia. dedonluaníegundo íu meto íe hizo villa,y aun no pequena ni po 
co ricaça 01uera,a Archidona,queporfuperfonaganó,ylaforta 
leza deOrtcxícàrcohfudeheflaxylavilladeGelues,que oy pof-
fee don Aluaro de Portugal con titulo de conde delia. Aliédede 
eftas villas yfortalezas vinculó el Maeftre a efte mayoradgo las 
tercias 
fegirndo deite nombre 5)5 
A tercias de Areualo y de fu tierrazos cambios de M edina del cam 
po con los officios de jufticia,)^ con la tenencia de la cafa de Car-
rioncillo y montes de Rebollar,quefon cerca de la villajasforta 
le^asyjufticiade Carmona colos altos officios deCamarero ma 
yordé lReyjynotar iomayorde l reynodeCaí l i l l a . De todo Jo 
qualfundómayoradgo fobre el nombre de los Girones con ti tu- Saf"*0^ V 
lodecondede Vreña,porla antiguedadyfuerçagrade deftepue 
blo,ypor fer de lasprimeras villas que de merced alcanço, como 
enel capitulo precedente hemos vifto. 
Michael Villanouano en las annotaciones fobre Ptoiomco af- Miehaei VÍĤ  
firmajque Bedunca en la Efpaña Tarraconenfe es Vreña: lo qual "a7at̂ ¡a3bdc 
no es pequeño argumento de fu antigüedad,pues Ptoiomco fío- Ptoiomeo, 
recio imperando Trajano,cuyo comiençofueanode cíétoy vno. 
Defufortalezaparalostietnpos antiguosteftimoniodio elRey 
don Pedro,quandopufo en ella a doña Maria de Padillajtemiédo 
no la mataífen la reyna doña Maria fu madre y la reyna doña Leo . 
norfutia y los infantes de Aragonfus primos yfushermanoshi- . . 
jos de doña Leonor de Guzman, cuya voz era la dexaíTej y hizief- ' 
fe vida con la reyna doña Blanca fu muger. Lo mifmo authorize, 
auereftadóprefoen ella don layme conde de Vrgel^pretefor del 
reyno de Aragon contra el rey don Fernando. 
Llegófinalmentedon PedroGironporefteeftado de Vrcña y 
elMaeílradgodeCalatraua,afer vno délos mayoresfeñoresdel 
reyno,y atenermayormanocafi^quetodos los demás en todos 
Jos negocios importates de aquel tiépo,alo qual ayudaua mucho 
elvalor de fuanimo y la grandeza decoraçon quecon elnafcio. 
Con todas eftasfuerçasempleaua fiempre fu perfona enel bien y 
c honrra de la orden, y en feruicio del Reyjmayormente contra in-
íieles^omo hemos vifto,y nos dará noticia adelante el epitaphio 
de fu fepultura:hafta que vino la turbación délos tiempos coque Akeracioa deí 
todo el reyno fe confundiólos grandes y menores fe alteraron, y re>'no* 
losanimos de todos fe diuidieron, y el Rey fe vio en peligro de 
perderei reyno y lavida,viendo al principe don Alonfo fu herma 
no con titulo Real. 
En eftos alborotos no pudo el Maeftredexar de fer parte, pues 
fu poder y valerofocoraçon incitaua a todos a elegirlo por princi 
pal cabeça: el qual venido al Andaluzia fue tanpoderofo,Que fu , 
jeto gran parte della, trayendo a íudeuocion al duque de Medina Diego Enrriz 
Sidonia^y a don Rodrigo Põce de Leon^y a don Alonfo de Agui- ^Cañillo*c-
lar, 
D o n PedroCiron 
lar,yraaltratóalpriordefanluanyaIobifpo delacnjporquc no0 
querían llegarfc a ella. 
Reducíon dd Eftando pues las cofas dcftosreynoscn tan trabajofo cflado, y 
tiroGU °\ fer el Rey don Enrriquc en peligrode perderla Corona RealjCinen-
uiciodei itey. (Jjcndo,qLie codo el remedio confiliia en traerá fi a los dos herma 
nosjy mayormente al Maeftre don Pedro Giron, que por fu perfo 
na era bailante a conquiftarrcynosnucuo$,quato mas hazerpof 
feerpacificamente los antiguosjdctcrniinó con todainílancia re 
duzirloafu feruicio por medio del arçobifpo de Seuilia don Alón 
íodeFonfeca:elqual lo concluyó con gran contentamiento del 
ri*,câp.Sy. Rey,tomatido el Maeftre fu vozjy todos los pueblos dela orden 
y del eftado de Vreña^y procurando reduzira fu hermano el mar-
ques de Villena al feruicio del Rcy^yprcftandolcpara allanar fu 
reyno fcfentamill doblas.y íiruíendole con tres mili de cauallo a E 
fu coila: en recompenfa de lo qual elreyleaui.i dedarpormuger 
, ^ a la infanta doña Ifabel fu hermana,quc dcípucs fue fe ño ra deftos 
macare cm u reynos3 ca fada con el catholicorcy don Fernando de Aragõ.To-
íio«TídoilAl' ^0 0̂ clua' ĉ conccrto y concluyó muy a contento del Rey,vien-
do el remedio de todos fus trabajos eftar pendiente deft.c nego-
cio.Yafsipara efFeifluarcl matrimonio,embió a frey Pedro de A -
cuña cauallerode h orden y primo delMacftrc con cartas de fupli 
cacion alfummo Pontífice Pio fegundo, que entonces gouerna-
ualalglefia catholica^ordifpenfacion para poderei Maeftre co 
FUicehcUdo traer matrimonio con la infanta doña Ifabel, informándole quan 
FranciicnK.»- ta paL y fofsiceo del fe feeuiria cnEfpaña,aÍlanando la rebelión 
tUx en ¡ i vid* * i r • i J j , r 
ütimieitre dó quccontra el feamalcuantado^uitandomuertcs^robos^fucrças 
redroOirun. ^ tyranniaSjquc clmifero eftado de la republica padecia. Todo p 
Io qual tendría fin por eft e matrimoniOjíegun era cl grá poder del 
Maeftre don Pedro Giron. 
Renunciación Alcançada cftadifpenfacion,vuo luego elMaCÍlre otrajpara re 
rel ,n l̂tr¿d* nunciar el Maeftradgo en fu hijo fegundo don RodrigoTelÍe?.Gi 
cri,;oTeUcz ron,que íuplia las faltas dela edad y de la legitima.Y traydas eftas 
Ccft«.p0ircl!5U dosbullasjjuntóCapitulogencral enel conuento deCaiatraua, 
proponiendo losbienes y vtilidadesjquc de fu matrimonio alrcy 
no fe feguian,y quanto augmento feria parala orden fer fu hijo 
Maeftre della, fiendo el cafado con la infanta doña Ifabel. Por lo 
qual finalmente don Rodrigo Telle?. Giró fue criado Maeftre de 
Calatrana por voto de todo el Capitulo, y fentado en la filia Mac 
ftralcon las ceremonias acoftumbradas. 
Efto 
s fegundo de í l e nombre ^7 
A Efto hecho adereço fu camino don Pedro Giro en Almagrojha-
y.icndo grandes gaftos de lÍbrcas3adereços y donas^qualcs era ra 
7.on dar a can excelente y alca fcñorajy acompañado de Girones^ 
Pachecos, Acuñas y Carrillos paricnresfiiyòsyy de otros muchos 
caaallcros de la orden,y fuera della^y de gran numero de criados 
coa luzidos arreos^ llego a Vilbrruuiajlugardeftinado por Dios 
para la muerte deíte principe. Aqui adoleció cIMaeftre de vnacfMuwtí ai M» 
quinancia^que luego fue conocida por mortahyhalládofc cerca-eftfe' 
no a fu fin,tuno cucta con los negocios del alma recibiendo los fa 
cramentos,y imiendo teftaméto por virtud dela b 111135 que tenia 
del Papa Calixto^el qualeíhí original enla cafa de Vrcñaiauncj los 
hiíloríadorcs lo.hazcnmasdefcuydado délo que coca al ipiritu> 
con el dolor, que les parecia tener de lo que p e r d í a l o gorando 
del cuerpo.Repartió có mano larga y pecho ancho (qual frempre 
B entodalavidacuuo)muchosdelosbiençsqu.e allí llcuaua entre 
todos fus criados^moftrandofe muriendo tan grã feñor> qual auia 
fidobiuiendo,y teniendo nccefsídad:dcllos.. 
Delia manera dio fin a fus dias a dos del mes de Mayo jaño del 
Nafcimiento de nueftro feñor lefuGhrifto de mili y quatrociétos 
yfefentayfeys^quarêtay tresdefuedad.Hizomemòriaenfuxe Âtenfi áePt. 
ftamétodetreshijõsvarones,delcodcdon AlófbTellezGiróvy J ^ ^ ^ ^ 
del Maeftredõ Rodrigo,ydcdõluã Pacheco fu hijo tcrcerOjque Maeib-ey h¡-
deípues vino a fucceder enel cõdado de Vreña,de los quales ade- dVàígòEnrH 
late fe tratará,y de vna hija llamada doña Maria, a quic dexó para wcz,™?.tf-r 
fu cafamiéto feys mil fl orines de oro del cuño de Aragó.Tuuo o- * otfacap'n' 
tra,qdixeron doña Ines Girõ,qlue dama dela reynadoña Ifabcl,y 
cafada cò dõFrãcifco Enrrique2>auidacn vna dueñas cuyónóbre 
era douaíncsdc Mencfcs. Fue el cuerpo deftafeñora enterrado 
c enel moncílcrio dcfantalfabel délos angeles dela ciudad de Cor 
doua/eguconilaeí loylodcmasqael ía toca por fu teftamento. 
No faltaron fcñaícs(fcgun el parecer del mudo) ala muerte del Sefiaiesauma 
M.icllredon Pedro GirO,como enla délos grades reyes y fcúores "l¿ dem*cC-
del mudo:porqauiendo partido de Porcuna villa dela òrdede Ca 
latraua^y llegado a dormir a vncaftiIIo,qlIamacI Berrueco j ' jurif 
dicion de la ciudad de Iaen,a dódc otro dia/iete antes de fu muer ^ hirt°r:* f*-
. . . - , chacndctpita 
te a horado vifpcraSjVino por el ayre vna gran compana de a- loiiegtdo. 
«uenasguiadas porvna capitanat'yllegando aí caftillo,híziéròn 
va gran remolino y eftraño fonido con los picos , y detenién-
dole fobre cljcaufaron vn tiro de piedra al rededortan efeúra 
N fombra 
• OomPedro Giron ^ 
fobíbf2:pd/fu rnuchedubre,auque.eldia era muy claro^ pufo ef-D 
pãcoycèmprdealgugraamalvenideroalMaeííre y a todafugé 
tewPor jprortoftico rabien fe puede efcreuirlo q refiere el coronif-
ta dd'ayuno y oraciõ dela infanta doña líabeI,qtuuo por vn dia y 
vría ño:che,q:uado fupoqelMaeftre venia a cafar có ella,fuplicádo 
aDiosjantèslleuaffeavnodellosjqelmatrimonio feeffeduaffe: 
, i , r pues muerte de cã poderofo varÕjpareceauia de fuceder rogado 
y fuplicadonfo fenorportalmuger,para cuyafublimacio ala grã 
•dera deftos ireynos có fumando don Femado deAragõ permitió 
'Diosmwrícderi iuchasymuyalcaspcrfonasdelmudojcomo la 
dél^-ey don Enrriqúe fu hermano.con generación dudofajy la del 
principé do Alòfo,que por fér varo le auia de preceder, y la de do 
Carlosia quien auian de venir los reynos de Arago y deNauarra, 
ydeotí-ósfeñoresyque pretendiañ cafar con ella. E 
y. i Fuefepuldado elxuerpo dclMaeftrc enelconuento de Calatra-
M«fí"rdõpe] ua',chla;capillaque clauiâmldado hazer colateral a la mano derc 
droGiron. cha del altar mayo^y a lasefpáldas del entierro del infante don 
Alófo de Molinada qual es de'gétrl piedra blácabien labrada^cer 
cadade vnospoyosnegrosc'onmblduras^y de vnahermofa rexá 
de hierro dorada,con las armas de los Girones: y el altar tiene vn 
rçtablfrde>idriera,por darclafidad a la capilla >con la image del 
Ã p ç t e U à n Andrés xy-útl glono&.fan B.ernardinô. de la orden de 
' . ; i -; fmFAifpa.Enmediodellaayvnacamadé-alabaftrobiéalta del . 
\ ] ; fuè^à^fobreilaqualeftâvnafigura-dèhõbrcíabaruàjen reprefén 
' " tacion'HelMaeftreiyalTédedoTporlobaxoa figuras al 
réliéué delprioryfrcyles^y delprimodelMaeftrefrey Pedro. Y 
en lo alto eílá elle letrero,qiie cerca toda la cama. . -
AQVÍ Y A Z E EL MVY MAGNIFICO Y MVY V I R T V O 
SO SEÑOR EL NOBLE D O N PEDRO G I R O N , M A 
ESTRE DÊ L A C A V A L L E R I A DE L A ORDEN DE 
. C A L A T R A V A , CAMARERO MAYOR DEL REY D E 
CA STILLA Y DE L E O N , EL Q V A L EN V E Y N T E 
AÑOS QVE FVE MAESTRE, CON MVCHA PROS-
•: ^ R B ^ I D A D ESTA ORDEN RIGIO, DEFENDIO Y A -
CRECENTO EN MVY G R A N PVIANCA . DESTA 
PRESENTE VIDA FALLECIO A DOS DÍAS DE M A 
XQ>:.ANO DEL ¡SEÑOR DE M I L L - Y Q V A T R O C I E N 
; ; r TOS Y SESENTA Y SEYS-
- ' Dexó 
fegundo d e í l e n,ombrc • ^ 
^^••íJexóciert:o^TO.al'!<?õnuentò-có'n"cargo dccicrtais-rñiflas ca'áá 
fonan'á:dclü^:tóá^it>emo ; , ^ 
diente civ-fií capilto Dexó mas vrias e t ó s en'Cindad Réál coii 
caígo^uelosTcligiofos digan por íu anim 
tãni^.el dia dela Exaltación déJá CrUzen cada vn año.? ;" • ' 
No hc trãydô celtiíiio.nio de^preaílegios -fiados3para p'rouáí 
aucríldo doflPcdfo Giron gra;ñ'feñopj]>iíeS'dítituIodeTir 
dad bié claro'lóíxiueftra.Peróp^iWo'p^^^ 
mino^aíla-agdraHei^ôsfcgtfidoyadívert aí curiòfò i lcà"el 
preuilegiodeTanfa dado por el rey dõ Enrriqúe cnelaño de mill 
y quatrocietdsy cinquéta y ítysy f d dt Tel^a Hardâíès de mill y 
quatrociêtosycinqué ta y fiece5y eí de :ÁlcaSa!-de los G a u l ê s dos 
años defpues: losqxi^teandauimprdTósy'eótlfirmádds =pbr: âdú 
• Pedro GironKíacftrc^k^auaH^ria-de-Galàtraua.'' ' 
B 
^Capitulo tõèyhtà* J nueue y de don ¿álonfo tdk\Gir@n qtidrt fr':: 
'3i ; 
'Medaràri delMàeftre donP^dro Giron yauíiqiie 
fAoídeíégitimoiàatrimorrrovtr 
dóá AJoríío Tblfcz-, doá Rodrigo T é l e t y f â o f t 
lixm Tellez Giron^uido^ en doña Ifabel délas Doñaifabei ae 
f> r * J 11 J t- • 1 las Calas ma-
•Caiasjaonzella de Imajea-ntiguo y muy claro dre ddoshijos 
de loscaualleros5queafsi fe han llamado en ]a dclMacftrc 
ciudad deSêuilikjhafta pocos años ha que hahmudado el nom-
brede las GafarenGafaus. - : ~ / r ^- ,;. 
Defciendecftá familia de dos heráiahosdoh Guilkn y donBarL¿,s de)i»6>« 
" tolome.de Cafaus naturales de Francia^de tierra de Liniojes: a8* 
C los quales vinieron en tiempo que el Rey don Fernando el fan-
to tenia puefto ficip fobíe la ciudad deSeuilla,y tan bien le fir-
uieron, que les.hízo merced de ennoblecer fu cfcudo9que foncin 
co roques colorados en campo de oro „ con vha orla azul, a don-
de e;ftan ocho cabeças de águilas degolladas , y los heredó-rica-
mente faaquelíaciudad. Aymemoriaoydia decionGuillen en 
vn preuilegio.jque Seuilla tiene, en que el rey dó Alonfo decimo 
le dajxjr términos a Moron, Cotecaçalla,Oíruna >y las dos islas 
deCatoryCaptieha donde confirma don Guillen vizconde de ' : 
Limoj-es. El nombre de Cafaus corrompió el abufo y .poca no-
uciadelosnombrcseñrageros>comootrosmuchos7yloc6uirtio ' '••[ 
N 2 en ••"-•' 'v ' 
Afio^cyj. ftoria^eLrçydonluaneífegudoyAíõfodelasCafas^v^ cauallero 
dç Seuilja^ijo de Guillen de la$ Cafas,aquich èl-infante don Eçr 
nando enca%ólacenenm delavilkdePnegQ.: De pocos, años 
aca hanbueko eftoscauallerosavfar el nombre de CafausjCrayê 
do a la memoria la antigua orig.en de doñde.dcfcienden. 
Fuepues defta geñeraci0(fegü ha quedado enlaítiemoriádclos 
h5tíres)Yn G^paHçrolJa.mado;de lasCafas.tecxladè en Sic'rrá Mò 
renafen ladilla de &htíis,ád qqalfue hija doSaIfabel ¿lasj¡ Cafas, 
cuya hermofura y honeílidad afsi prendieron eko^açõ delíMaef 
tre,quela pidió a íupadre;pQrmuger^pxoinetjendoie traeridifç-
penfacipn. paja ellp.i.-.Eôe-catei^kro fe h-cmctdiq^pztz quando 
ladifpenfaqianvíniefTe^ 
Maeftre",la enobiQ ft SMiUá. çôa#5MÇ-dè g^iard^T^omo el Maef- E 
tre fueffedeíloauifadojpufo mucha mas enel camino, que fe la 
quitó.ylleuóalMoràlcèrcadercdnuentodeGalatráuaiy 
conlos grandes mpirimientosqtte enel réyxío acôntecierori, y co 
los penfamientos del matrimonio de la infanta doña Ifabel ya re-
ferido,oluidó el de doña Ifabel de lasCafas? aunque tuuo en elfa 
loshijos,quc yaauemoscontado. Fund© éfta feñora el hofpicaj 
de nueft ra Señora délos llanos mH villa dé Alihágro^y le dio enf* 
^ t r^otrosbiejneselròpUnodelSaláfc 
'"V.?. fiendo a^miniftrader ddaõrdêdéC-alatra en reco 
s ; : - p é f a cierta reta de trÍg0vq-Oy4ialG¿'cofradefc del hofpitalpojGTe?. 
Don A i õ f o T c ^ h i j o m a y o t del Máejtre ydedoñaYfabd fuedó AlofoTellez 
iiezGiron pri- Giron^a quic el padre en vida heredó co grá ¿ftadey cò titulo de 
v5íhaC.0ndcdC conde deVrcña:y afsi es elprimerOique gozó delcodado^que oy 
v poffeen los feñores defta cafajál qual yo llamo quarto entre los fe 
ñores que han tenido efté nõbte de AlonfoTdíez^teniédocuen^ ^ 
tacõla l ineaycõt inUaciomquèhaíbaquihemostraydo.Porq el 
primero fue d6 Aloñfo Tellfez GirÓ^q mató el rey dõ Pedro enTo 
ro,abuelo dedon Alófo Tellez Giron^ofirm^dor^ de los preuile-
g iosdel reydonIuaeIpr imero ,e lqualese l fegüdo de fu n0bre¿ 
y abuelo de Alonfo Tellez Giron feñor de Belmoteyque eselter 
ceroiy p'̂ dre délos dos Maeftresde Sãtiagb yGalatraua3Ciiyo nie 
to es don Alonfo Tellez Giron primero coñáe de Vreña^que coií 
EI code prime- jüfto 
titulo goza del quarto entre losdefté nombre, 
defpoúío ion Fue defpofado cftc" fcñor en muy tierna:edad con doña Blanca 
doña Biáca de Hefr¿ra feñora de Pedrazayhiia:.dc Garaa^de Herreraifeñor 
Heireraicnora ' , 
de Pedraza. ' • GC 
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de Pedraz3>y de doña Maria de Portugal y Niño /eñora d^ Ciga 
les5hij3dclcondedon Pedro Ni i ío ,yde ía mugcrlainfanta doña 
BcacrizdePortugalrcuyopadrefue el infante don luán feñor de 
Valencia»que llaman de don luán enel reyno de Leon. 
Coneftematrimomocrecieramucho la riqueza y poder dela „ , , 
caía de v rena: pero queriendo Dios a don Alonfo Tellez Giron Abnío Teiiez 
para otro mayor5lo lleuó defte mudo en edad íquinze años y me Snde ví™ 
diojachacãdofelela muerte de muy liuiana caufa ,que fue torcerña* 
fele el pie jugando a la pelota enel Efpinar aldea de Segouia año 
de mili y quatroçientosy fefenta y nueue. Dio poder para hazer A N O 
teftamentoafu tio el marques de Villena, el qual era tutor fuyo M;.CCCC,IXÍX. 
y de fus hermanospor inftitucion de fu padre, a quien fuplicó he-
redaífe fu mayorazgo don luán Tell ez Gironjaüque hermano me 
norjpuesdonRodrigoTellezhermano fegundo era Maeftre de 
Calatrauajytenia rentasecclefiafticasconquehonrradaméte po 
dia biuir. Eftâ el cuerpo de don Alonfo Tellez Giron oy dia fe-
pultado en la capilla mayor de fan Francifco de Penafiel junramé primero de 
te con el de fu madre doña Ifabel de las Cafas. Vreña» 
'^Çafitulo treynta* de don l̂ gdrigo Telle^ Giron vigefimonono Maefí're dè Ca 
latratta 3 y de las cofas ¡ e m U d ^ que le fuccedteron juntamente con 
el conde de Vreña don luán Telle^ Giron fu hermanojufia 
el cerco primero de Loxa¿donde los Moros loma* 
turón de dos faetdd&t. 
Ermanos de don Alõfo Tellez Giron ç Q n d e . p r i - ^ 
mero de Vreña de padre y madre fueronsl Maef xdiez G ü o n 
trede Calatrauadon RodrieoTellezGiron^ydó J " " * " de C * 
íuanfegüdo conde deVreña:losquales nacieron a* fu hermano 
juntosdevnvientre (aüqueelMaeñreprimero) ^ d e v n v i c n í 
enel Moral cerca de Almagro: y afsi como fuero 
femejantes enel tiépo de falir a luz^afsi lo fueron enel roíiro,cuer 
po y habla^y en todo lo demas,tanto,que foío el veftido hazia dif 
ferenciacnt^ellosjfegu Pedro Mexia coronifta del Emperador ^ o ^ c m e j " 
don Carlos quinto en la Silua de varia lecion. Moftraua también te», 
naturaleza en eftos dos hermanos vn grande fecreto de amor y 
aliança^ que tienen entre fi las cofas femejantes: porque quando 
niñosdurmiendojuntos,felespegauantanto las carnes,que.no 
los podían defpegar fin dolor ;el qual mitigaua la mano de vna 
dueña vntada con alguna cofa blanda, como azeyte o manteca. 
N 3 Defto 
D o n R o d r í g o T e l l e z Giron 
Defto ay publicafam^ydexóio yaefcripto Amonio de TorqueD 
madaenel libro intitulado lardin de ñores. 
Don Rodrigo Tellez Giron,aunque en vida de fu padre ?como 
hemos contado/uc eledo Maeftre de CaIatraua,porrenuciaciõ, 
que en el hizo con authoridad Apoftolica: pero para, mayor con-
firmacio fue reelegido en Villaruuia, dóde fu padre mu;io, de co-
dos los comendadoresjque all i fe hallarõ>y de otros muchos q de 
nueuo acudierõjy vltimaméte enel conuéto de Calatraua fue con 
firmado por la authoridad y diligêcia q pufo fu tío don lua Pache 
G ' ó n ^ ü d o co marques de Villena. Donluã Tellez Giró hermano tercero, q 
có r̂deVrena antes fellamauadonluã Pacheco, nopéfando heredar el codado 
de Vreñajfuccedio enel^muerto fu hermano el code do Alonfojq 
erilacartaípoderparateftarlodexóafsifuplicado almarques fu 
t i o , c ó t o poco ha hemos dicho: y el rey dô Enrrique le dio titulo E 
de códe deVreñaelüño demil lyquatrociétos y fefenta y nueué 
ya dicho:y afsifuc eífegudo conde, mudado elfobrenombre de 
Pacheco en Gironrporque para memoria perpetua defte apellido 
digno de immortal g lo r í a l e inftituyo efte nueuo mayorazgo. 
Fueron eítos dos hermanos de coraçones no menos altos y beli 
cofosqfasantepaíTadosrlo qual defdefu tierna edad còmeítça-
roamoftrarjoffreciédofeles ocafionesjadõdefue bieaeceíTarió 
Eimaeftre doh defcubrir Jaíortalezade^fus ánimos.Porq muèrto éír&y doEnrri 
í«:dG^onTe¿<lue enela^o:(l^™i^ y quatrocientosyTe tentai yquatro^y fiendo 
hermano figui recebidos por reyes de Gaftilla y de Le61 a reyna doña Ifabel y el 
tTúohÂiaÍTi. rey don Femado fu marido cafi de todos los feñores jperlados^y 
ciudades de! reyno,dõ Alonfo Carriíío arçobifpo deToledo y dó : 
Aluafó-de Eftuñiga duque deÂréualo,dõ Diego Lopez Pacheco 
marqsdéVillena,y el Maeftre áCalat rauadõ Rodrigo Tellez Gi. 
ró,y íu hèOTânó dõ lüá Tellez Giró code de Vreña no los recibic 
ropór talesiñi yêdo a befarles la mano3ni embiado otros en fu lu 
gara preftark obedíceia tomo a reyes: antes.publicaron por rey 
na y feñora propietaria deftos-reynos a la infanta doña luana^que 
. r. ., , auia quedado en poder y encomienda del marques^ Villena, prí 
R ^ « t h d l m ò hermano del Maeftre,y del -code de Vreña .affírmado ferhija 
cos^ap.!!. legit imaderreydoEnrriq-Mòuíeronfe aefta emprefael Maeftre 
y elconde'fi:ihre'rftianò; y fu prim o el marques' de Villena(qpe-era 
mayor^y losgouérnaüáen eftenegocio por fu poca ed"ad)afd pot 
lagrár-irudde'uidaalReyjde'Cuya-mano ellosyfuspadresatiiaÁ 
recebido grades y feñaladas mercedesjcomopórlaconferuacion 
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* defusefladosrlosqualesreynandoel rcydon Fernando en Cafti 
Uarecclauãeftar en peligro de perderlos. Porque almarquefado 
de Villena fofpechauafe tener derecho el rey don luán de Aragõ 
padredelrcydonFernando>porauerfidodote dela reyna doña 
Maria muger de fu hermano el rey dõ Alófoj aunque fegü la hifto 
ría del rey dó luán el fegüdo le fuero dadas dozientas mili doblas 
en recõpêfa del marquefadojpor no enagenario de la corona real: >- * 
ylomifmo feauiahechocõ el infante fu hermano MaeftredeSan 
nago.Pudierafetabienrecelar,quepretendia elMaeftradgo de 
Calatraua don Alonfo de Aragon duque de Villahermofa,herma 
no baftardo del rey don Fernando: el qual al prefente poífeya el 
Maeftre don Rodrigo Tellez Gironjy otras muchas villas y forta 
lezas,queeftos feñores tenían pormerced del rey don Enrrique, 
B parecían eftar en duda,por auer fido de los infantes de Aragon pa 
dre y tio del don Fernando. Pero todo efto ceífaua, pues dõ Alón 
foylosinfantesfehallarôconmanoarmada enlabatalla campal u / j 
juto a Olmedo contra el rey don luán de Caftilla, cuyos vaíTalIos^J ^ Q 
eran:y afsi el don Alonfo fue depuefto por el Capitulo de com éda ^ T ^ ) 
dores,y por el Papa Eugenio quarto^ y el y ellos juftamcte perdie 
ronlosbienesqtenianeneftosreynosjyelreycójuf to titulo los 
pudo confifear para fu cámara,y hazer mercedes dellos a los q pu- , * ; 
íieron fus vidas en aquella y otras batallas contrafusenemigos. 
Por eftas fofpcchofas caufasjy principalmé te por fer agradeci dos 
al rey do EnrriquCjqfiépre afirmó en publico y en feefeto ferfuhi 
ja doña luana,ellos feñores afsi la fauorecieron, publicadola por 
talpordarre elreyno,qnofolo leuátaron al arçobifpo de Toledo 
ion Alonfo Carrilíojq también eftaua defeotento de la reyna do 
C ñalfabel,y a otros algunos feñores y caualleros: mas mouierõ al 
rey don Alofo quinto de Portugal tio de la infanta a cafar c6 ella, 
ytomarlos dos titulo dereyesdeCaf t i l laydeLeõ.Poref tacau-
fa entrando el Portugués con poderofo exercito en eílos reynos> 
ydefpofandofeenPlafeneiaconella,yllamandofereyesde Cafti 
lla,vuo grandes ayuntamientos de gente de guerra jafsi por fu par 
te co mo mayormente por la de los reyes catholicos. ANO 
Enef te t iêpo ,qerayaanodemi l lyquat roc ié tosyfe tê ta y cin- ^ , e c " , I x j v ¿ 
co,elMaeftredô Rodrigo Tellez Giron ju tóen Almagro trecien ¿¿drigotomd 
tas laças y dos mili peones>cõ los quales fue cotra ciudad real, có ^ ^ d é ^ e 
propoíito de tomarla para la ordê de Calatraua á titulo de vna do CaUtraua, 
naciõjque della auia hecho el rey do Sancho. Y defpues de au erfe ^ c h ^ a p ^ y * 
N 4 peleado 
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peleado bien enere fu géte y los vezinos que fe defendían, fue en P 
tradalaciudadnocõpocasmuercesjypoffeydamuchos dias por 
el Maeftrejhafta que vuo de dexarla)excedicdo la géce que los re 
yescatholicosembiaran contra el conlos condes de Cabra y de 
Paredes. Finalmételos reyesenemigosyprecenfores del reyno 
ANO vinieron a batalla campal cerca de la ciudad de Toro en principio 
M.CCCC. ixxvj del mes de Março de mili y quatrocientos y fetenta y feys^a dóde 
el Portugués fue desbaratado y todo fu exercito deshecho: y el 
reydon Fernando faliendovidoriofo enbreuc tiempo allanó to 
dòloref tã te ,yquedóporreyyfenordef tosreynos porfumuger 
lareynadoña Ifabel. 
Eftos dos hermanos Girones, que feguian la parte dela infanta 
doña luana,tananimofamentey con tantoardid yprudencia de-
fendieron las tierras de fu Maeítradgo y condado de Vreña, aun- E 
que bien de poca edad,contra toda la gente de guerra que los re-
yes catholicosembiaron contraelíosjcuyoscapitanes eran don 
Rodrigo Manrrique conde de Paredes, y don Diego Fernandez 
de Cordoua code de Cabra,que nada perdieron de lo cj poíTeyan^ 
antes fuccedio todo en m ueftra del valor de fus perfonas, y en cõ 
feruacion defuseftados3y augmen to de fus honrras: porque don 
tódídivrfñ! Pedro Fernandez de Velafco condeftable de Caftilla,poniendo 
ai feruUio del Josojos en donluan TellezGiron conde de Vreñapara cafarlo cõ 
ju^ronLaya fu hija doña Leonor de la Vega y Velafco, y queriendo"enflaque-
dicha.c.tf tf. cer fuerças del rey de Portugal,procuró facar eftos dos herma 
nosdefudeuocionsy traerlos a recebirporreyesdeftosreynos 
a doña rfabel y don Fernando.Lo qual todo afsi paífó en effedo a 
inftancia del condeftable5confirmandoles los reyes todos los bie 
nes^quedelosreyesantepafTadosauiarecebidoellos yfupadre: 
yunque los cambiosdela villa de Medina del campo^y la tenencia 
de los alcaçares de Carmona cõ fu juílicia^y el pueblo délos Gel-
ues^y otros algunos,no eftán en efte eftado de Vreña 5 que los re-
yes catholicos entre los otrosbienes confirmaron. T o d o e f t o c õ 
ílaporlascapitulacionesfirmadasyfelladas de los reyes donFer 
nando y doña Ifabely por el condeftable don Pedro Fernãdez de 
VeIafco,que efta originales enelarchiuo defta cafa /echas a veyn 
te y dos del mes de M ayo defte año de mili y quatrocientos y fe-
ten ta y feys.. 
Defta manera recibieron eftosdoshermanos Girones a lósca 
' tholicosreyesporreyesyfeñoresfüyosiydefdecri tóceslesfue-
ron 
M a e í l r e de C a k t r a u a .Ior 
A ron tan lealcs vaflallos y feruidores, que en todas las cofas tocan 
tesa fu honor en pacificación y augmento delosreynos,£iempre 
puficron fus haziendas y eftadosjy muchas vezes fus perfonasren 
mueftra délo qual vinoluego elMaeftredon Rodrigo TellezGi-
ron a feruir a la reyna, teniendo cercada la fortaleza de Trugillo, ^Jt í .0010 
que el alcayde pueíto por el marques de Villena don Diego L o -
pezPacheconolaqueria entregar. Ydefde aqui elMaeftre y fu 
hermano el conde de Vreña donluan Tellez Giron fiempre pro-
curaron auentajarfe en fu feruicio como fieles vaffallos y anímo-
foscaualIeros:yaunloscatholicosreyes en fauorecerles,fegun 
entendíancumplirafuferuiciotenerporfuyos tales varones. Y 
porque en efte tiempo auia difficultad grade de poblar la villa de 
Archidona,queeradelcondede Vreñajeftando tan frontera de 
- enemigos,elreydon Fernando hizo mercedapeticion del conde 
alospobladoresjquefueífenperdonados de qualefquiera home 
zillos, teniendo atención (como dizeelpreuilegio)que Archido 
naeftauamuycercadelosMoros ,de dondequando era fuya fe 
hazian grandes entradas en ellos reynos, y agora íe hazen por no 
forros contra ellos. Efta merced fe expidió en Gordoua a flete 
de Nouiembrede lañorn i l lyqua t rodentos y fetenta y ocho: y A N O 
miímo lugar y ano a veynte y cinco del miímo mes ¿ la conhr 
mó el Rey con preuilegio rodado, enel qual confirma don Rodri 
go Tellez Giron Maeftre de Calatraua. 
El principio, medio y fin de toda la conquifta del reyno de Gra-
nada, no fe hizo finia hazienda, fudor y fangre deftos dos herma-
nosjimitando a fus anteceíTores^que fus perfonas y vidas fiempre 
pufieronconlosreyesenaugmétodcftosreynosyyen expulíion 
c de los Moros enemigos de nueftrafanta fe catholica. 
Elañopuesdemil lyquat rocientos y ochenta y dos, el rey de A N O 
Granada Alimuley Abenhaçon3quebrantando las treguas colos ç'ccFc!xx^£ 
Reyes catholicos^y efcalando la villa de Zahara vna noche, quan guTraXora 
do los vezirio:sdormiã,finvelarfejdefcuydados por las pazes que nada' 
auia entre los dos reynos: don Rodrigo Ponce de Leon marques 
de Cadiz en vengãçadefta injuria y atreuimiento,con don Diego D;eg0 aF.igue 
de Merlo afsiftente de Seuilla,y la géte de aquella ciudad,y otros r̂ doòaicaí'd1er̂  
feñoresdel Andaluzía^quelahifroriacuenta,ganó la ciudad de deVaidiuSaai 
Alhama: a donde el fauor de los Girones en ganarla,y en hazer le ^ o n f f u e ^ a 
uantarelcercojqueluesopufo el rey de Granada,no fue nada def ganar Aiham* 
1 1 . = /- i r i r - ^a Coronica 
cuydado ni perezoío:porque a ganarlaiueron con los tenores ya rarte j .c ,2 , 
N 5 dichos 
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dichosDiego de Figueredo alcayde de Moron y Pedro dc Baldi D 
uia alcayde de Archidona,quedendc el tiempo del Maeftre lade 
fendia de los Moros con otra mucha gente^que del eftadoíalio: y 
aun dando credito alletrero,queeftealcaydc deArchidona tie-
ne en fu capilla en la villa ã Porcuna5fue el primero que fubio por 
T>* T - TMi^vnefcala.YenleuantarelfitiodelreyMorofobre Alhama5feha-
Giró conde de nó el conde don luán TellezGiron por fu períona, Iiendo auiíado 
y /r^raAiha-de fu prima hermana doña Beatriz Pacheco marqueía de Cadiz 
nia' juntamente con don finrrique de Guzman duque de Medina Sido 
nia,y otros feñores,entre los quales no vuo poca contienda fob re 
. , licuarla vanguardia. Todo lo qual dexóefcripto Moflen Diego 
Moflen Diego de Valera en la coronica dc los Reyes cathoheos, que aun no ha 
de Valera» r f 3 i 
falido a luz. 
Sabido por eílos,que eftauan en Medina del campo ¿el ropimien E 
to de las treguas3que los M oros auian hecho., y la perdida de la vi 
lia ycaftillodeZaharajantesqucIIegairela buena nueua de Alha-
ma,emb¿aron luego a mandar a los adelantados,alc3ydes y ciuda 
£lmaeftrC{3on dcs ^ 'afrontera,que pufieíTen buen recaudo cnlareíi^encia de 
Rodrigo tuuo los enemigosjmientras el Rey venia al Andaluzia. El Maeftre de 
• gutra^ordo Calatrauadon Rodrigo TcllezGironporfumandado tuuo cuy 
p p a d o d e i a é . dado dela guerra por el obifpado de laensdonde hizo cofas de va 
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los reyescatholeroíocapitan^entrando por tierra de enemigos, quemando pa-
iico^par-j.c.i nes^robandoganados^macando y captiuando muchosdellos :y 
finalmente licuando la visoria de continuos recuentros. Y como 
el Maeftre no folo era tenido por anknofo ydifereto capitan^no 
también por valiente y dieftro enlas armas^y hombre de grandes 
fuercas, fue defafiado del Aíatar vn cauallero el mas nobrado del g 
reyno de Granada,por vengara fu primo Albayaldos>que el pa-
_ ^ , dredelMaeftreauiamuerto:con el qual entró don R o d r i « o e a 
E l maeftre dofi i r r ' t r i - i 
Rodrigo m a t ó campo de pcríona a períona: y defpues de auer eícaramucado am 
aiAUtar. bos^correfpondiendo como deuian a fu fama^ quedó el M oro teit 
dido en tierra fin vida. Efto cantan los romaces Caftellanos, auer 
acontefcidoenlaslialdasdeMoclin5donde antiguamente matá-
ronlos enemigos de nueftra.fantafé al Maeftre de Santiago don 
GoncaloRuyzGiron:yafsipareceqeIMaeftrevengaua la muer 
tedelotro5puesenelmifmolugardonde eldeSantiago llamado 
Ruyz y Giron feneció fus dtasherido de los Morosjel de Caíatra 
ua también Rodrigo y Giron mataua gente del mifmo linaje. 
Venido el rey don Fernando a la ciudad de Cordoua efte mifmo 
año 
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A año mandohazer llamamiento de todos los feñores deCaftillay 
del Andaluzia, entre los quales vinieron el Maeft te don Rodrigo Umifmacoro 
yfulicrmanoelcondcdc Vreña don luán Tellez Giron con tnu-niCít'par'? c'tf4 
cha gente de pie ydecauallo: con los qualés partió a proueer de 
bafl;imentos:a la ciudad de Alhama,que por eftar tan dentro de 
tierra de Moros., era muy difficultofo: y de allí falio a talar la Ve-
gapprmuchaspartes. Y determinado fe pufiefle cerco fobre la 
ciudaddeLoxajfeaflento realfobreelIa.YelMaeñredon Rodri 
goy íuhermanoe lcondede Vreña,y fu primo el marques de Vi- ¿erco primero 
llena^y el marques de Cadiz, y don Álonfo de Aguilar, que eran dTmor̂ Vima 
cafados co dos hermanas deí marques^primas hermanas del Mae ' ^ ¿ ^ ^ 3 
ftrey delconde,pufieron fus eftancias en la cuefta llamada dê  A l - Lacorqn¡ca,ca 
bohacen,que'e¿muy cercade la ciudad por feguridad mayor de Pltul0*8, 
" toda lahuefte. Los Moros entre otras efcaramuças3quehizie^ 
ron contra los deftc aftientOjpor feries lugar mas moleftoque to 
dos los otros, fabado quatro diai defpues JaíTen tado el RealJos 
acometieron hiriendo muy denodadamente en las guardas :a los 
quales faliendòtodoseílosfenoreSjíigureron^Iançad 
terlos porlaspuertasdelaciudad^edmó otras vezesauiã hecho. 
Los Moros por apartar bien ã los nueftros defulugar,dexaronfe 
venirhuyendodellosjyotrosqueeftauanen celadajfubieron ala 
eftancia hiriendocon gran furia3ydesbaratando los pocosque 
' auian quedadopara fu defenfa:fobre los quales reboluieron los 
, feñores y caüalleros,que yuan enfeguimiento délos primeros. 
Perodandobuelta losMoroSjque fingían huyr,en fauor de los 
que eftauan peleando con los de lá eftanciá, dé tal manera los v-
, nosylosotrosfemezclaronjtomahdo en medio los caualleros 
c Ghriftianos, que los golpes de las lanças y efpadas^aliende de la 
efpefuradeefpíngardasy valleftas,alcançaúande los vnos a los 
otrosjcayendo mucha gen te de ambaspartes E l Maeftre don R o 
dri^oTellezGironjmetidocontralosenemigos en lo mas peli-
grofo, peleando como valiente cauallero defenfor de la fe> y ha-
-ziendo gran eftrago en t í l o s / ü e nvortalmente herido de dos fae-
tadasjvnadelasqüáles fueporlaefcotaduradelascoráças deba-
oco del braço,no trayendo defcuydode leuantarlo para herir a los 
"contrarios.Eftaheridaafsi llegó alcoraçon, que fubitaméte yiia 
a caer del cauallo, fino fe abraçara con el Pedro Gafca cauallero pearoGafcafe 
dc^pocoacabófevidajComeriçadoimíTiortal gloria para íi ,yper /• J 
petuo ' ' 
D o n l u á n T e l l c z Giron 
petuonombreparalacafadelosGirones,poraucr0iucrto tã amD 
mofamentefiruiendo afuRey^ycnfalçando elnombre dc lefu 
Chrifto, 
He fido informado de gcntci que oyodezir a fusmayoresjqiie 
le hallaron vn fílicio j unto a Ias carnes debaxo de las armas j y dc 
todas las galas que la guerra fufre. 
Caufó fu muerte gran dolor a todos ¡os del reaLque tenían pue-
rta enelnopequeña efpefançadefu vi¿k>ria,y mucho masalosre 
yes catholicos) que conocían bien5quanto valia fu lança y prudê 
cía enIascofasdeIaguerra,aunque eradepocosaños . 
Murió elMaeítrefabado a veynte ytres de lulio defteaño dc 
mili y quatrocientosy ochenta y dos,fiendo deedaddeveyntey 
feys años,y fue licuado fu cuerpo a fan Benito dela villade Porcu 
na,queesdelaorden :ydeallifue trasladado algunos años def-E 
pues al conuento de Calatraua,y eftâpuefto en vnacaxa fobrc las 
filias de la capillamayor como de preftado. 
^ . . . . 
^ Capitulo treynta y Vno] de don han TelU%Giron primero dé fie nombreij fe* 
gttndo conde de Vrer¡¿t) y decwojexto enel orden de 
mefiro arfoL 
NEL capitulo precedente fe ha vifto alalarga* 
cuyo hijo fue don luán Tellez Giron5y como fue 
cedió enel condado de Vreña por muerte de fu 
hermano el conde don Alonfo,y como cafó con 
doña Leonor dela Vega y Velafco,hijadedon 
PedroFernandezprimercondeftable de Cafti-
llaenlosdefulinajcyqueexercicios decauallero yfeñor tuuo e 
hafta la muerte de fu hermano el Macftre de Calatraua. Agora el 
capitulo prefente dará noticia de lo qrefta hafta el finde fus diasi 
La muerte del Maeftre don Rodrigo fobre Loxa no fue efpan 
to ni defmayo a fu hermano don luán Tellez Giron ^ para de-
xar la guerra dc Granada , aunque lo amaua como a mitad fu-
yaques eran nacidos de vn vientre^y en eftremo femejatesrantes 
lepufo mayor animo y agudas efpudasparaproffeguirlajpuesert 
ella fe exercitaua fegun fu eftado y condición ¿y vengaua la muer 
, tedefuhermano/iruiendoaDiosyafuRey. 
siruioeicoftde Diez añosduró efta conquifta defdc el año de mili y quatrocien 
díu gueríadet0s Y ochenta y dos^afta el de nouenta y dos: en los quales ej CQ 
Granada» d© 
primero d e í B e n o m b r é ' I0* 
A dedoaluanTellezGiron,aliende'delgafto muygrande3que dé 
ordinario en ella tuuo,fiempre la.continuó no folo con la géce d é 
t ü d o fu eftado,mas con fu cafa y mifraa perfona. De niánera ,qu:e 
quienleyerelacoronicadelmaeftroiAntoniodeNebrixajyla de -
MofenDiegodeValerajhallarâjquetodas Ias vezes que el Rey .! 
don Fernando entró enelreyno dcGranadaa calar•oíí¡éiarJel can-
deporfu.perfonaeiKrauaaieruirle:yqüandoaufenceel Réyjos 
froh téros y capitanes hazian alguna entrada en tie-rra de los enc-
migosyferuiaa fu Alteza con la masgente que podiaidetodo fu 
eftadojyconmu^excdentescapitanesjque por grandes falario§ 
y mercedes fiemprc cenia configo.YanficaíininguQãcuidadjvilla 
niforcaleza fe gano^ni cala ni entrada fe hizo en aquél r ò y n o , en q 
k-perfonadelcohdco-ák-menosfu-gente-nófehallaffcí:r.-.. oí A N O 
E l año de milly quacrocientos y ochenta y tres^uefue el fegü M.ccccixxxüj 
do que fe eomençó efta guerra,buelto el Rey don Fernando a Gá dcd^vreñ^en 
ftillajelMaeftrede Santiago don Alonfo,de:Cardenasyque ^ ã l r r ^ l ^ ^ 
quedado por.frontero y capitán generalrctí la ciudaüídpjE.ci)a>hi^ CarcJenas en el 
zo vnaçntràdáçonmuchosfcnarcs-principalesdçd-Aadató dc 
el Axarquia de Malaga,aunque cóii defdkhadafuecrffei: porqué 
fiendp fentido dêrlos Mófos^ fuetgntaílá ^ ã c h è S ^ x r h ^ q t i t d e f 
líos cargó^y el lugar en que elylosfuyqseftáuaníân-a^-eiro^qiiíe 
apenas fe pudieron faluar^quedándotodo el campo desbaratai 
dojy muchos muertos y prefos. Entre la gente que el Maefire lio 
uó a efta entrada*fue la del eftado deL icbnde de Vir.eriaaèayos ca- L a Mftom de 
pitanes eran DiégQ.de.Figueredo'alca-yde de Moron>y Bedro de ^oü"coy" ml 
Valdiuia de Archidoaaslbsquale&ha-llmiQftí taritôjBr€aãtó^dé/I©5? i-c&p.i?. 
c Morosjpelcarofi como varón es'esfoT^idoyr.peró.'liírHxlalés cotrá 
fia la afpereza de la tierra^y la muchedíiitbre del^eiicbiigoisíel r A 
alcayde de Moron fe vuo de rendir juntamente con*el'dè Archi-; • Z / . - , - ^ , 
d'ohayco.ndonluandeSiluacondedeGifuentesUfsiftentedeSe' :-: 
uilkjyconotrosmuchos:aunqueeSalcayde de Archidona íe lî - i' : .. 
bro luegodefusmànosconelfauordeDiosydefumádre3a:quié . 
féencomendocongrandeuocion:porlQqual le dedicó: yna capí 
llaenlaiglefiamayordela villa de Porcuna;, dode eftavhletrerd 
atto,dando razón deíh^y de otros; buenoshechosTuyos.: • * 
. Tchiplofeefte'defaftre,quelosChriítiahosrecibieradelbsMo^jf^^^^f 
ros>donde la gente del conde de Vreñafe halló , con la buena di- fe halló lagéte 
cluydichofofin de la batalla deL:operaífiendofu gente-]a princi'delcon'icdcVP 
pàl caufa.delaviâpxiaiporqueeneftèftiifmo ano eftandbtlRcy 
en 
rena. 
D o n luán Tel lez Giron 
•€nCaftilla,entraronpornerradeChnil;ianos hazia l ac íudadde 
Xcrezy de Seuilla quinze alcaydcs Moros los mejores del rey no 
deGranadajConmuchagétedecaualio y depicralosquales (fien 
. . . do fencidos)falio Luys Fernãde-z Pucrtacarrero feñor de Palma, 
c h ^ c ^ ! * di' juntando coafigo el eftado de Vreña, cuyos capitanes fueron F i -
gueredo elalcayde de Moron^que feauí'areícatado,y elaScayde 
deOírunaTriftandelasCafas5y.conmuchagente dela frontera; 
yfabiendoel lugar donde andauanhaziendo daño,embio'deláte 
a los alcaydcslconvna batall^quedandofe d é o n otra algoatras.' 
X los Moros que corrían la tierra viendo alos GiíriítianoS s fing'é^ 
ronhüyr h-atevna grán celada,qucteniaa^paefta junto-al rio-de; 
Vopeta^de dôde los vñosylos otros-fe^itíier^pâralos nüeftros? 
c }^T; los qualesaunque infcriorcs-ennumero-,tos-rècibicron eon tan-* 
- ^ ro anim-o)queprlearon" no '-pequeño efpacio ,Tebàtiendolos" v a - . 
^ ̂ , lientemente,bafta quellegó Luys Fernandez Píiertocarrem, c& 
.. ... cuya-prefcncia-los-Moro'snopudicndo;fúffirla-fuerça-detósCbrig 
Z . • ftianas/epufieiron en buyda por dos partes: pero-fueron- muchos 
Vi-"; ; ' .1 dellos-fñiierios,yotros:heridosryalgunosprefos,fiédofeguidos 
d.c;losnueftro:s'errelaícance. Enefta vidoriaTüeron tomadòsia 
prifion losa]eaydesdeMalaga,Á¡oray GdinjyeldeíBurgbjy o-
tro llamado kbencidrcyfueronmuerto.s elalcayde de Y e l e i m i 
lagaiyjvn-catral-fcro llania-doGebiz, y-fu e^díügatiadás quinze van-
dèras»; v:.:-: I.- . * -y '•>:• ¿v---- • > 
^ ^r,:•:)•] • J "lEfta ^larbatállajCuyafarria^dut-aenl^ 
' ! '¡aquellatíerra,intituladàlade Loperajcn laquaíla gente del con 
- - = de de Vreña no fue lamenorparte:pucslIeuandoIaprimerabata 
lla^recibio toda la mayorfuria del enemigo. 
"ANO r ^ ^ ^ í i g ^ í ^ e d e m i l l y q u a t r o c i e n t o s y o 
McccdxxxHij tandoel&leyoccupado por grandes negocios en Cartilla, entra- ? 
Lagcre deicã f on por fu mandadoa talar-tierra de Moros los generales dela fra 
de íc haííó en « - • , . r . . • , 1 1 * » - ' ^ -
UtaUdeGra- tcra^ eon los qüal es cmbio el conde devrena fu gente encqmen¿ 
LÍhíftoriaar- ^a^a z ^ alcayiSePiguef é d b : y entrados enel reyno de Granada» 
ribadicha^cap. .comcnçaron !a talaporla'vilkde AIora,dclantelaqualfepufolar 
?0Í batalla donde yua la g é t e delc6:dedeYreña, mientras:las'demas 
quemauan-ytalauã latierratydeaquideftrüyéron lacotnarcade 
;!'r'lI"';.,. • Coin-,Sabiñal:yGaçarabonela-,ydcAlmoxiai€artama,Pupiana, 
^ y Aluendinry finalmente talaron todala vega de Malaga, tenien-
" ' ;;dovnabuena:e.fcaramuça eonlosMorosdeáquella ciudad.; ^ 
vEftemifmo año venidoel Rey al Andaluzia,entró entierra de 
Moros 
prmièro d e í l e nombré5 
A Moros: y auiendõ hecho mucho mal en ella aíTento. fu real fobre 
la villa de Alora^quees vnó de los pueblos muy fuertes de; aquel 
reyno: y defpuesde aiierlo; combatidojy derribado gfá parte del 
murOjhaziendo los Moros la defenfa que Ies fue pofsible,fela eíi 
tregaron a veynte dias del mes de lunio del año ya dicho. En eftá 
entrada y coma-deftavillafehallóelcondede Vreíia conlagert- Ca? ^ 
tedefuçafayeftadojfiruiêndoenellugar,queporelR.eylefuefe *MU*hi* 
ñalado,ynimasni menos en ganar l a villa deSeeenihque defta 
vez el Rey mandó cercar con todo fu exercito.Y aunque otras ve CM A 
zesauia-fido eftaemprefa infeliz para los reyes a n t e p a f f a d o s , p e - ' v ; • 
ro agora no fue.tan difficultofa: porque defpues de algunos com - - i . . ] 
bateslosMorosla^ntregaron.YelR.eydeallipaíróatálarlatier*0?:t'- *_'.'"•' 
ra de Ronda: y hecha la tala fe falio del reyno de Granada;: ^ 
Elañodémil lyquatrocientosyochentaycincOjentradoelrey A N O 
B muypoderofo en tierra de Morosa! conde don luanTellez Giro '̂ec0ĉ lexxxv¿ 
viniendoleaferuirjquifoacompañar afu fuegro el condeftabíe con d Rey en 
don Pedro FernandezdeVelafcOjCn cuya compañía vinierõ. tam cap.+l;50"6 
bien otros dosyernosfuyos, el duquede Alburquerquedõ Bel-
tran de la Cueua^y don Pedro de Eftuniga conde deMiranda:los 
quales licuando la vanguardia de rodo el exercimjfiieroii'portnl 
dadodel Reyac'ercar la villa de Cártama, que era^degranforca-
leza por fu afsiento,y por eftar dentro gente muchaiyhjuy esfor 
çada:y juntamente otrosfeñores cercaron y combatiero a Goin, 
quedado el Rey en lugar cómodo para fauorecer a ambas'partes. 
LosMoros del reyno de Granada fe apellidaron para focorrer ef-
tasdos villas,que juntamente fe combatiamydende Jo alto delas 
c fierras cercanasházian tanto daño en losChriftianasvjquanto eí-
fuerço ponían a los cercados:pero el combate de Gartamafue tal 
con la índuftria y trabajo del condeftabíe y fus yernosj que cõftri 
íieron a los contrarios a rendirla villa al rey don Fernando, falten 
do libres con fus bienes.Efto atemorizó tanto a la vezinda'd, que 
fe entregaron luego las villas de Churrianajy Pupiana > y Campa-
nillas^y Defadala y de Laudin>y de Goarro, _ : i 
^Oe aqui partió el Rey con todo fu exercito a fitiariJá ciudad de 
Ronda: y aunque parecia inexpugnable3la ganó en breüe tiempo 
cercándola con dos reales,el vno fue el fuyo,y el fegudo del con-
deftabíe y fus yernos: los quales con tanto cuydadojdiligencjay 
esfuerço de noche y de í la la combaticron,que fu gétefuola pri-' 
mera que fubio étx vna torre, que el artilleria auia déímochado:y 
al 
D o n luan Tellez Giron 
-al fin fe rindió efta ciudad a veynce diasdelmesEMayodcfteaño 
;concicrtascondicioncs,yluego toda'la Serrania y cl Alhabaral y0 
lo tros muchos pueblos comarcanos a ella .La ciudad dcMarbclla 
íabiendo que el Rey dcfdc Ronda raarchauá para ella cõ toda fu 
huefté,noofóefperariicio nicóbate,y afsi fe entregó, luego a la 
, C o r o n a Real. En toda cfta jornada tan ¿fichofa Te halló el conde 
de Vreña^ílruiendo comopoderofo feñor y valerofo capitán en 
.compañiadel condenable fu fuegro. 
"ANO • Enelañodemillyquatrocientos yochentayfeyspartio elrey 
^ - « « ' " ^ i defde círio delas vesuas con animo de cercarla ciudad deLoxa, 
EUofidcfcha- i * r , 
iiofobreLoxa yencomendo íavaguardiaal condede Vrena coñotros icnores, 
Cipdj7r!fiin0' mandando qucpaíf<ííren de la otra parte dclaciudadhai-ia Grana 
da,yaírcntaíren real cerca delacueflade Albohacen,porque el 
Rey auia de poneré! fuyo deftaotra parte.Yaunque el conde de 
Vreñaytodoslosdelavanguardia'fevíeron en gran trabajo por 
llcgarallugardeftinadojfeguneralaeftrechuradclpaírojnome- Ê 
nos lo tuuicrodefpuesen íentarel real: porque los Moros anima 
dos con elbuenfucceffojque la otra vez auian tenido en aquel Id 
ga^quandò mataron al Mjcítre de Calatraua do RodrigoTellez 
Giron^felo eftoruauan valen tifsimamente: pero los nueftros con 
grancaloryanimo,ymayormentc elcondede Vreña,;quc veya 
cMugaryIa gente)dequienre ofFrecnocalipn de tomar vengan-
çajlosretraxeròn con muchas muertes y heridas hafta la ciudadi 
y coados quejecibio el rey MorOjque a ellos auia falido. Y final-
mente affentaron el campo donde el R ey les auia mandado.-y afsi 
los dos reales apretaron tanto a los Moros de Loxa j, que les gana 
ron por fuerza de armas primero el arrabal, y defpues combatien 
do la ciudadjla entraron peleando porias calles, cayedo muchos 
dela vna parte y dela otrajhafta que los Moros no pudiõdofufrir p 
lafuerçadelosnueftros>tuuieróporbiendeentrcgarl§alosChrí 
ftianosaveynteynueuediasdelmesde Mayo arribadicho. De-
ft e mddo vio elcohde de Vreñacon visoria faya y derramamien 
rodé fangre de fus enemigos afus manos y délos fuyos ganada 
la ciudad:dondcnuia perdido alMaeítre fu hermano,aunque con 
grangloria de roda la familia délos Girones; 
De aqui fue el Rey con todo fu exercito fobre Illora, y defpues 
de grandes combates la rindió,dcxandola alos Moros.Lo mifmo 
contecioaIaviIladeMocIin»qucauiafidolugarniuy feñaladopa 
ra la cafa de Vreña enIashiftorias3por auer en ella muerto el Mac 
ftre 
primero deftenombre 30* 
A ftrcdeSatiago dó Gonçalo Ruyz Giró^ycl Alarar cauallero Mo 
ro muy esforçado,a quié quitó la vida el braço del Maeftre í Caía 
t ra na dõ RodrigoTcllcz Giron.De aquí llegó elRcycó fuhueftc 
cerca de la ciudad de Granadajtaládo y quemado la tierra,y mará 
do muchos Moros,q dela ciudad auian falido alo defender: y los 
ve¿inosdeMonrefrio y Colomera fe vinieron a fu obediencia c6 
rentos con las vidas y haziendas. ANO 
El año de mili y quatrociétos y ochéta y fietcel rey determinó Mccccixxxvii 
fitiar la ciudad de Vclezmalag2,qesmuygrãfuerça,afsi por fu af 
iientojcomo por las fierras cercanas^ por los afperos caminos pa Cí^69' y i lt 
ra fu entrada.-y encomedo vnadelasbarallas al code de Vreña ya 
dõ Alófo de Aguilar co toda la géte de fus cafas y eftados(y otras 
a otrosfeñores y capitanes:y caminado encftaordé poFgradesaf 
pcrezas,!legarõacercarlaciudad,ycõbaticrõ primero los arra-
g bales có muertesjieridas y prifiones de vna parte y de otra. Dcf- _ 
pues delò qual viniedo el rey viejo de Granada a dcfccrcarla, por 
eftardebaxodefudeuociõjtuuoelcõdedeVreña y dõ Alõfode 
Aguilar vna ala dela batalla,de dÕdc hizieron tato eftrago en los 
enemigos,qIeshizÍcrõleuãtar el capo.YIosde Velezmalaga^er 
dida la efperãça de focorro fe rindicro al rey viernes fíete 3 Abril 
deftéaño.YIuego acudieron méfageros de todos los pueblos co 
márcanos dela fierra de Bétomiz y delas otras/uplicadolc los re- •' 
cibicíreporvaffallosjdcxádoloscnfusbienesyleyyprometicndo 
le fidelidad y los tributos^ folia pagar a los reyes Moros. De a -
qui fue el rey co todo fu exercito a poner cerco fobre la ciudad de 
• Malagaiel qual fue tãporfiado por la crueldad ¿HosMoros Gome 
rcSjq détro cílauaOjq aunque veyala habré eílreníada^.loscerca 
dospadeciá^matauan aqualquiera ^ trataffe en rediría ciudad, y 
C cílosprocurauá comodefeíperadosantesmorircnlasfaliday4 ^a 
ziãcõtra losChriftianoSjqbufcaralgu medio cõ el rey para faluar 
afi y a los demás. Aqui tuuo el code de Vreña dõIuãTellc?, Giron 
y dõ Alonfo de Aguilar,q cafifiépreandana jutos/u eftácia enlas ftnoLglaTÍ 
huertasdelarrabalsdódccftuuoaíTcntado vnodélostrescampos 'r*"1*"5™-
prmcipales,y el otro fobreGibralraro.,y el otro a la parte d la mar. «tíioiieoi 
Cotarias cofas,q eneñecercopaffarõ/eriamedifficultofo,y al le 
dor muy prolixo:bafta faber̂ q efta ciudad^que fe entregó a ocho 
dias delmes de Agoftodefteaño,nQ vino apodcrdelosChfianos 
fin ios trabajos del conde de Vreña y de fu cafa y todo fu eftado. A N O 
Elañodemillyquatrocientos yochentayocho elmaeftroAn M.CCCC 
O tonio lxxxviiji 
D o n luán Tellez Gímri 
toáio dè Ncbrixa efcriue, que cl Rey hizo la guerra alreyno deD 
Granad3porlaparcedelreynodtMurcia5adonde n i cuétaauer-
fe hallado el conde de Vreña,m la gente" de fu eftado.-pero moíTen 
Diego de Valera en la coronica alegada refiere,que efte" año acõ 
teciolaprijncra rebelión delos MorosMudejares^queen fus tier 
, rasybienesbiu ianporvaí ra l losdel reydóFernãdo,yenfuley le 
E l conde fnjetô auianjurado lealtad y obcdiécia.Eftos r.euelados fueron los Mo-
losrcueíadQsíf ros^queraorauJ cerca dela fierra de Gaufimalaqual fe fubieron 
ufarra e au ̂  ^ mugèrcs y hijos ybicneS)Creyêdo qué Ixa fpe^a dela tier 
ra y las armas que tenia, efcódidasjles feria bàífâte defenfa-.pero a 
elIos,diz¿ que fue el code don IiiãTelIezGirony don Rodrigo P5 
ce de-Leon marques de Cadiz; y aüqucpaffaroñigrades trabajo^ 
porqla guerra fe hazia con gente deíefperadáay en lugar muy fuer 
te y poco conocido3los;hizieron rendir y obedecer al ReyjCuyosE 
_ vaífalloseran. 
A N O Elano ími l lyqua t roc i ê to syóchê taynucuc laen t r adade l r ey 
B c õ d e e t a o ^ ticrrâ dé Moros fue por la ciudad dclaen,dõde quedo la reyna 
fobreticcrcoa ifabel,y el fue derecho a la villa dé Cuja^ydefpuesde Gra-
nada fe paíTóá cercar la ciudad de Baça lugar fortifsimo por el af-
fiétoyfierrasvezinasq la defiende,y por vna huerta de niuy'efpéf 
fos arboles enlo llano5qfe eftiéde cafi vná legua.; Aqui fe halló el 
Cap.107 C Q ¿ C delVréñá.'có toda^lagéntede fu cafaybftado^yiizamuchos 
fdrukiosalTçycõtra^losMoros:porq-aliendedé ófFreeerfe el de 
buetíà y o i x m é t í a e x ò b iê m-cncfter fegü .elcsfuerço-^ lòyeé icàdos 
ndo^ikco^fendiédo fu ciudad.Tuuo el conde fuafsiêtò en vn lu 
garbíEpeligròfo dlà fieVra,adõde los enemigos cada dia faliãfròf £ 
eñoruaxlos grades daf]OS,q por efta parte les venia:^pero ellosre 
cebiá hiriendo en ellos tan dènodadamente,que los hazia'bolueb 
con grânperdídahaftaellugardefudefenfa.Yquando elRcyJe 
terminó u la r í ahuer t acon quâitromiil taladores,que cadadía ño 
podi'átt,efcòmbrar mas dèdibzpaífòs por fa efpéflura délos artòn 
lesmei còridecòn otros feñor.esdefdéeí;reardclarcil^ 
dfqanimo&tnehtc-lafalidaslòs Moro's-cón-'fn-üchas y'nluy trauá 
.... das^efcaramuças.Nimas-nitn-eabsel'ycl-condedcTendilígitripi 
dietopía entrada de baftiméntôs5q los Mormrde Guadixirayãa5 
a là ciudadxteBaça.-y defde lá eftança qué elèbnde rénia ç n h Á e ú * 
rahizoñopofcó máiyniaño-a fas.Moro^^^^ 
, ' f Heron trecientos décaualldiy dòs Mi l lpeone^ i desbáratar los 
i que eftauan;fiaziedolacercaVymataroKaIgunosefcuderosfuyó^ 
Sobre 
primero deite nombre • ^ 
ASobre eftos Moros acudieron el conde deTêdilla y Gotiçãlo Fer-
nandezdcCordoua^uedefpuesganô el illurtrenombre de Grã 
capitan^y con ellos fe trauaron y pelearon no poco efpãcio : aun-
que? lois enemigos lleüauan lo mejOr,po¥ret el lugar contrario a 
los Gbriftianos'.haftaquerobreuino eicondedon Tiran TellezGi- L 
F o n ^ d o n AloníbdeAguila^ycanfuriôfanicntedieron eneílos, 
queloshizieronhuyr a fus albarradasi, quedando muertosj her i -
dosy prefósnmchos Moros.Finalmétefuecntregadaefta ciüdadí < C ' :h 
apquaíro-de Dizicmbre defte año ya dicho^auiendoeftado cerca- , M 
da feysmefesy veynte dias3no fin los feruicios del conde de Vre-
fíajqueeneftefitiojâfsi comopelígrofo,fueron muy fcñalados. 
BlreyZaga^qcftauaen GuadiXíp-erdidaeftaciudadifeíiñdiolue.: 
go por vaflallo del RIey,ent;regandok a Guadixy Àlmeria:auque ^ 
- e ldefdeapocot íempofepaffóen Africa. 
JJ ElanodemilIyquacrocíentosynòuenraielcôdedeVrena em- A N O 
bio la gente de todo fu eftado al Rey don Fernando: el qual hi ZO i JVÍ.CCCCXC:. 
gran tala enla vega c|éGranada5y fujetò los Moros Mudejares de d e S l ^ n k 
múehâsvillasylugàresjquefeauianleuantado. taiadeGrana-
• En el año íiguiéte de mili y quatrocietos y nouêta y vno los Re- ' M 
yes catholicos vínierõ a la Vega co propaíito de talarla, y afsétar ANO 
reãlfinalçarlojhaftaferfefíoresde!^ M.cccc.xcj 
beça S íoáo el rey-no:y por poder futrir las aguas y frios delinuier 
no venidero(el qual losMorosefperaua como vlcimorefugiojcre -V 
yédo •qdR.eyleuataria elcapo)edificar6 la ciudaddcSantafcen Santa fé edifica 
comendãdo la obra a las ciudades del Andaluzia; las quales pufie dim 
ron tâtadiligêcia;qen efpacio de ochêta dias eftuuo acabada con 
quat^òcientos paffos en largo y trezientos'y doze.en ancho. Efte 
año fimio el conde de Vreña a los Reyes con tanto ferüor y fuer-. 
cç3s,como fi de nueuo fe començara la guerra.Y queriendo laRey 
ría^er la ciudad de Granada defde lo alto dela fier^fue caíi todo 
d cãpó a,acõpanarla,lleuãdo el code dó luá Tellez Giron y otros 
fe ñores en fus lugares el roftro a la ciudad por guarda del exerci-
to, Yaunqelmayorcuydadoera no veniralasmanosconlosMo 
rosjporqnofeeftoruaíTela viftaqlareynadeffeauaíperonofepu - ^ d e ^ a f o l 
do efedfar^ porq los enemigos afsi acomederõavna parte ,4 fino Moros, 
fuera porel code yotros feñores»cornera grã riefgo.Yno cotento 
el cõde á Vreña délo hecho enefte diajquifo có d ó Alofo de Agui 
lar y fu hermano GõçaloFernãdezdeCordoua aqlla noche andar 
íi caça de Moros poria Sierra neuadaialosquales por poco cofta-
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ra la vidajporfer acometidos de otros muchos mas de Ids contra0 
riosjqu^ andauan en làffljfmademanda de Chíiftianos. Tpdo.Io 
PeJro Martyr qual de;X& efcúpt OrPjedrQ^aicyrjerila-cpiftoIa-primera d d l e a ñ o 
tTsV?llX'*de nO.«.entay VÍIO : en fin i k l qual los Moros d^Granadafaltos de-
Entr.-ga dt !a manteíiimienros y de las otras cofas neoeífaf ias para la vida^hn-
de Granada niana,y fin efpéfança ddXocorro que de Amea les podía ven|r>dc; 
terminaron tratar de entregarfe; y hechas l,a§,capitulaciones^en-. 
A N O tfò-elreydonFernandoylareynadonaIfatoelpòjEnero d e k ñ ^ 
MVcefcc.xc¡j. de.mili y quàtrocientQ^y nóuenta y dos enlagf an ciudad defGra.; 
nadâcabeça de todo aquelxeyno triumph and p^çon todos los fe*, 
ñores y caualleros^ue tato tiempo en efta .coíiqüifta auian trabad 
jado.Eo treçítos feñores fe halló el conde de ^reña don I vtânfer 
l lezGirõjquecó tanjufta>çau'fapodia goxar dela farte deftevtrm 
pho:pues no folo auia gaftado gran parte de fe rentas, jíypçrdido E 
":";'. muchosvaíTalIoSíCriadoíjamigQsy parientesjperola mitad defu 
. Ã perfona,que era fu hermano elM;à«iWe don Rodrigo^ poniédõ la. 
otra mitad,qâç era todafüperfóna,al mifmo peligro. :: - i > 
Acabadala guerra de Grahadá^el conde fe recogió efi fu çftadp; 
dei Andaluzia,a deícanfar de los grandes trabajosj que tantos^-
íaosauiapadecidory determino por nòeftarooiofo encl feruicio 
deDios ,entenderconnópequeñocuydadq enlagouernacio de 
lospueblosque teniaa.cargo^manteniendoJpsenpazyjufticia^y 
A N O f o c o m ç á d O í & f j i s j r i e c ^ 
;^cçc*x«»>nas .¥afsiela5oljguiétê^^^ 
tédio en^haz-eíriilecõpsénfa y /àtísfaciotLã la ciudad de laen por los 
daños qufc auia recebido del Maeftre de Calatraua don Pedro Gi 
ron fu padce, quando la ruuo cercada. Yporque no pudo hallaTíp 
^ T mejormodoparahazerbienatodoelcomun^queeraeldamnifi* 
cadojqueiníHtuyrvjnpQfito de trigo para tiempo de necefsidad* " 
de de Vfeña ¿¡0 dozicntastnill tnárauasdisjqiífc í e empleairen enel, pueftc^ a fu; 
cofta enla ciudad: el qUalffijcompió por Ceaftúapellan ,yp0r víia» 
pcrfo-naíqúc/el-cabildo; fcfraló,a-:preeio dè.dos realesJaihaftega.Y 
mas dio fefenta mill marauedis para hazet vn alholijdõnde el paa 
~: ; fe guarda fie. . . ; ' -
• ObligofelaciudaddetaenconprouifionyceduladelosReyes^ 
ANO cac^^íco^dada .en Medina del cipo a GetedeMarço del añode ; 
M.cccc.xciiij.m yquatrô-ciétosynòuenta y quatros fuftétíareftepofito>yau 
mentarlojhazièndolosbeheficiosquefefiielêhazerenotros fe-: 
mejãtesjfopenact mili doblas por fiyportodoslosqenel cabildo. 
fuccedief-
pr imeròde f l e nombre lo7 
Ã faecedieírcnjobligãdolos bienespublicos de la ciudad. Es fecha 
cftaefcripcüracnelmifmo cabildo a veyncc yfeysdc JVlayodela 
ño ya dicho. • ' • „ 
Ha crecido tanto el aprouechaniienrodeftepofitOjqueel año 
de mili y quinientos y fefcnta yn.ueue vifitandolo el dodor Lope 
de M olina de la audiencia de don Pedro Giron duque primero de 
Oííuna y cõdede Vreña,enrunombre,hal ló,queelaño antes de 
mili y quinientos y fefenta y ocho a nueuedjas del mes de Nouié 
bre^rematadas cuentas con.erdepofitariojfe le cargaron yeynte 
yíeysmill y quinientas y treynta y dosfanegas y ciertos celemi-
nes de trigo, q fe repartiere entre particulares para fembrar y pa 
naderas.Todo lo qual montó en dinérosnueue cuetos y fcyscié 
tosyeinquentay tresmill y feyseientos y quarenta marauedis: 
de los quales enel miftno a ño a veynte y nueue de Nouiembre he 
chas cuen tas con el depofitariojfe auian comprado veynte y qua-
tro mil l y nouenta y vna fanegas por precio de cinco cuentos y no 
üecientos.y diez y feysmill y fetecientos.y:diezy nueue maraue-
dis:y quedaua paraemplearíe lo reftante zips nueuecuentos.De 
manera que ha recebido y recibe oy dia la ciudad de laen muy no 
table benefiçiQ poria piedad del bueiitcpndedon luan Tellez Gi -
.lonrel qual en ellas y enfemejantesobr3sfçempIeaua>quãdGrfue 
nieneílerboluerdenueuoalasarmasjporque quien tato fudó en 
ganar el reyno deGranada^azon era no dormi^quando fue necef 
íario foflcgarlasrebeliones,que enellos Moros hizieron 5leuan-
tandofe contra el Rey, queriendo echar de G fu yugo-Real, Y af-
fi elañoídeaiill y quinientos leu.antandofe losMoros del Alpu- ^ ^ O 
xma, juntó la gen te de fu c^fe^y^íh.dpy^&eJpbr^ Jps-.dç-Ifaftja- M.D. 
ron^vlosríndioyfujetócônotrospuet>losGeFeanos,;en ferurcio f^9c¿cd¿^^ 
C delRcycatholico,elqual por fuprópia perfonafubio alo agro 
dela fierra con exercito mu y poderofo, allanando las gentes bar-
uaras,y plantandoeljiombredelefuChrifto. f.;^;' 
.. Defpues el año de mili y quinientos y vno faltando de la fe y o - .A-NO 
bedienciajquealRey auian dado los Moros de Sierra bermeja 
fueron embiados el conde de VreñadonluanTel lezGiror t^don Lapm^qa 
r r r i i conde enlode 
Alonfo de Aguua^quecali íiempreauian imq companeros en la s iem bermeja 
conquisa del reyno deGranada^como queda vifto,por capitanes T-"-
de no pequeño exercito contra ellos: a donde el conde afsi exerci 
tóelofficio deprudentecapitanjquemereciogloria dela difçi-
plina militar. Porqfegun la hiftoria de Moflen Diego de Valera 
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IlcgadoslosdôSconfu gcntcvnatarde aMonarda Jugar pueíloD 
€n vna fierra masbaxa que Sierrabermeja,donde los Moros efta-
uanalçados^enicndo en medio vn arroyo llamado Almadiar, 
defpuesde fenrado el campo ccharonvando5queninguno fope-
nadelavidapaíTafle elarroyOjaunque los Moros los prouacaf-
fen a batalla: porque era cercana la noche., y la fierra muy frago-
íaynoconofcida de los nueftros. Los enemigos defeendiendo 
poreílaíncicauana los Chriftianos con alaridos y algazaras fe-
gunfu coftumbre,llegandohaftaelarroyo,Ydiz.e elle coronifta, 
quedosotreshombres demala ventura alçando vna vandcrilla, 
paffaron el arroyo tras ellos: a lòsquales figuieron otras gentes 
defmandadas y contra vando. Don Alonfo de Aguil3r,parecien 
doleacercado yren feguimiento de los Moros yen fauor délos 
Chriftianos,aunque fueauifado del conde no fer hora,porque E 
cerraua la noche, y la fierra era muy alta yafpera,lo pufo por o-
bra^figuiendole fu hijo don Pedro Fernandez de Cordoua^que 
defpuesfueprimeromarquesde Priego,y don Pedro Giron hi-
jo mayor del conde de Vreña;a donde don Alonfo de Aguilar fue 
niucrto>y todoslos que con el fubieron omuertos o heridos o 
prefos:ylos quefefaluaron lo deuen a la prudencia del Gonde 
de Vreña^acuyo real fe acogían, como muro y amparo fuerte, 
guiados pormuchosfuegosquemandó hazer: porque el conde 
aliénde deferdegrân coraçoti3cómo lo aüiamoftradodefde fu 
mocedad en lã guerra de Portugalj y defpues en la del rcyno de 
Granada,¿rátámbi'en deno tardo dífcürfo,ydemuy proueydo 
: \ y prudente cüydadó en femejantes coyunturas por la larga ex-
periencia, que denegociosmííitarcs tenia. 
Concluyda laconquilta ypacificaciódclreynode Granada, an 
tes de recogerfe el condea<fu cafa>andando cnla corte dela reyna 
_ doña luanajque por rñüerte dela reyna doña Ifabel fu madre, que 
A N O fueelañodcmillyquiniehtosyquatro,gouernaua comofeñora 
M.DiMíj. própietáfia cftóS reynos,y fola,auicdo dado fin a fu vida el rey do 
A N O Phelipe íu marido clañódemilIyquinientosyfeys,yporaufcn-
' i^iO vj ciade fu padre que eftaua en Nápoles: moftró quanta authoridad 
tenia entre los grandes de fu tiempo, y quanta era fu prudencia» 
3 ÍO . ponerpaz enere el cõdcftable y el duque de Najara, que como ca 
AÑO ^cÇasdelosvandosOnezy Gamboasuiédotenido malas pala-
w.D.vij, bras el año de mili y quinientos y fíete cnei palacio de la Reyna, 
cftauan 
primerodeftenombre ; 108 
A eftauanpara pelear con dos exércitos allegados de fus parciales., 
de donde fe figuierã muertes y daños dellos^ydeíTcruicioa Dios 
y a la reyna. Al fin fe boluio el conde a fu cafa y modo quieto de 
biuiisqueauiacomençado en fus tierras del Andaluzia,cuya dil i-
qencia,jufticia ymifericordia enlagouernaciondelosvaffalíos, 
fue tanta,quefmfaltarelrigordejuezexcedíaenel amor de pa-
dre,detaImaneraquchaíl:aoydialosqLieac]ucl tiempo alcança-
ron nunca acaban de loarlo. 
Floreció eneI.,mayormente etilos poftreros dias de fu vida 3 vna ^ " ¡ ^ ¿ ^ 
charidad tangrandc^ydeiTeodcfocorrerlasnecefsidades de los vreña. 
pobres,que nofolo a los de fu eíladoy tierras cercanas^mas a mu 
dios otros^que de todo el reyno venían a el,remediaua co obras ̂ J ^ Q 
y entrañas de ternifsimo padre. Y afsi el año de mili y quinientos HíDi xx.t 
y veyntey vno^uevuohambre vniuerfal cneftosreynos,fuc fu 
cafa vnp delosfolennesyabundofosalholics,con que Dios fu (le 
^ tógran numerodepobres.Yaunquemerece memoria perpetua 
porlosexceísiuosgaftosqueeneftohizO)mucho mas lo merece 
la terneza,amor y diligencia,que en ello ponia^y la blandura y có 
paísion con que los trabajos ágenosle mouian las entrañas-De 
todoloqualay tan publica fama eí)rc(losreyno5»que es trabajo 
demaílado bufear otro teftigo. Vií¡íolo;Dios por eftc tiempo: co. Muerte je h 
vn regalo no poco aceruo^que fue licuarle deftc mundq^' .̂ ef- ^ ^ ' ^ v é 
canfaraícieloafu muger lacondelfa doña Leonor dela Vega y &a y Veufco. 
Velafcopor Diziembre del año de mili y quinientos y vcyntc y ^yí Q 
dos^n tiempoquemasneccfsidadtenia deayuda de cofta,para M .p .xxij. 
poder Ueuar el trabajo de la vejez: pero como Ch liviano y difere . . . . . 
to , aunque lo.fintip en todo extremo^ ftipp ^ufrirqpn paciciícia 
grande c! golpe, conociendolamat^de ^rw^evenia. .E##çau-j 
C fó enel mayor memoria de lo que.;a Dios fe deue, teniendo por dad díi conde 
merced açote tan crudo para exercitarfe haíla laniucrte: en mas dcVrcna' 
cumplidas obras de charidad, cafando huérfanas, vifitando. por 
fuperfona enfermos en cafas bien peque ñasjy bien faltas del fau-
íto y regalo mundano,y focorriendo todas las nccefsidaiJeSique 
llegauan a fu noticia. Entre eftas g r a c i f s y d o t e s ^ c e ^ t e S í m 
uoel conde vnanatutaljqucno esrazQrppnçrJa^qluicIp^quefuç 
vna muy.rara biueza de ingenio^ fingularagudeza enel dezir 
con gracia y donayre extremado,cptpp.lo moftro en hechosy 
dichos auifados y graciofos y diferetas y fútiles fentencias ,en 
metro yprofa,de que eftállena toda nueftra Efpaju,: que para 
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cont'áf h'Syferia menefter libro particularly no pequeno; D 
Defte modo que hemos contado biuio d conde don luán jcxer 
citando tantas dotes naturales,y otras muchas, que fu diligencia 
y trabajo le ganarotijhayJendo paz y guerra con fus iguales5y aun 
confusmayorcsjíiruiendoafusreyesjenfanchando los términos 
delreyno^enfalçãdolafecathoíica^domãdo los enemigos delia, 
gòuernando fu eftado en paz y juíT:icia,proueyendo las necefsida 
desdólos mcneílcrofos,no folo en la publica necefsidad ^ mas en 
la fecretadegentedehonor^que delíe fauorecian como de beni 
Muerw ¿e\ «Ó gno padrc.Y áfsi lleno de virtudes y obras excelentes y debiena-
EJ!ENA uenturadosañosmurioenOífuna deedaddefetenta ydosanos 
ANO jueuesaveyntcyvnodcMayodiadela Afeen fio entre diezy on 
M.D.xxvuj. ze(jeiarnafiana(JclañodemiIlyquiníétosy veynreyocho,nuien 
do lido biudo caíi feysañosry fue fcpultado fu cuerpo en la capi- E 
lia de la fortaleza de Oíruna,con el de la condcíTa fu mugende do 
de fu hijo el conde don luán Tellez Giró el fegundo los trasladó 
al fepulchrOjquepara ellos edificó enla iglcfia mayor de la mifma 
Gcncració dei villa. Dexó en memoria fuyael buen conde ,aliende de muchas 
conde buenasobrasquedelantelicuójvnamuyilluftre y larga genera-
ción auida en fu muger la condeífa doña Leonor de Vela feo, afsi 
viftuJesde la ̂  Hijos como de hijas muy bien enfadasen eftosreynos.Y la con 
tondeíf*» deffanoilkiílró poco efta cafa por fusmuchas y altas virtudesíma 
yor^^£edehoneftidad ,deuocion^rcli^ÍGÍíyt 
; v. " diüiB^cjüé fus defcendittttéi o'y'diá po-fftíèhrcomo hèreríciá mu y 
Lmííedeioi prcc'ádbi y rámbien por los grandé^linaj^^fiécófigotráxo.-por 
Vciaícot. qucfuè;hijadedonPedroTéfnandc7;deVelafco el primer conde 
fiable de los de fu íínaje^y de fu muger doña Mencia deMendoça, 
hijadedon Iñigo LopczdcMendocamarquesde Sant-illanájydc 
doña Catalina de Figueroa, hija de don Lorenço Suarez Macft re 
de Sántiago. El condeíiáblc fue hijo de dòn Pedro Fernandez de 
VeUfco príititro conde déHaro ,yde fu mligcr doña Beatriz Má-
rrícjüeibijadcdon Pedro Kláhrriqueadelañrado mayor de Leo. 
Yel conde dé Haro fue hijo de don luari de Velafco y de fu muger 
doña Maria de SolieóhijadeMoíTen ArnaodeSolier feñordeVi 
Ilaif>ando,que vino de Francia a Caftíllaenferu icio del Rev don 
EnmcjuécIfcenndo.Y don luán deVélaf¿o:fuc hijo de dó Pedro 
Fernández de-Velafcó¿y de fu muger doña M aria Garcia Sarmicn 
to. Pero Fernandez deVeláfco fue hijo de Fernando de Velafco, 
de quien losdefcendíentesheredarontínóhibrc de Fcrhández^y 
de 
primero deite norribre I0p 
A JefumugerdofíaLconordeCaftañcdá.YelFcrnádo dcVcláfco 
fue hijo de Sancho Sanchez de Velafco,y de fu muger doña Sacha 
OíibrioGarrillo.Todo íoqualdexó eferipto Ferna Perezde Guz 
man enlas generaciones y femblanças de los Reyes. 
Los hijos varones del conde don fuá y de la condefladona Leo 
nor fu muger contaremos en los capítulos figuientes.Las hijâs,q 
pornan fín alprefente/ueronnucüejy cafaron congrandeí feño- Dona Catalina 
rcs,{5nodoñaGataltna y doniBeatm^quenTyrieròn antes quelle LtTdfuód/. 
gaflen a edad madura^y fueron enterradas enelmonefterio de fan Joña Ana ab* 
Francifco de Garmonajque el mifmo conde auia edificado, de dõ Clara enVÜU-
de las traslado el duque don Pedro G i ron fu íobrino al fepulchro D0côhaOiSf'abt] ãa 
dcOíTunaiydoña AnaGiron,qucfuemonja y abadeíTa en f a n t a A l b u r 
Clara de Villafrechos.Doña Ifabel Giron cafó con don Beltra de í E M a ' r í a d u 
la Cueua duque tercero de Alburquerque-Doña Maria Giron cÕ ̂ eJ* ^ ¡ j^J 
B don Fernando EnrriquetalmiratequintodeCaftílla en los de fu DaCnMêchcó 
linajc.Doña Mencia Giron con don Enrr ¡quede Acuña y Portu- ^ üeVilcn 
gal conde de Valencia.Doña Leonor Giron con don Luys Ferna f ^ ^ p ^ , 
dez Puercocarrero primero conde de Palmary doña María Giró m*^ 
con don Enrrique de Guzman quarto duque de Medina -Sidónia. ^a^cjii/cU 
Dona luana Giron condon Rodrigo PoncedeLeon,deqüiéhno w ^ ^ » ^ 
quedaron hijos.'peroefte feñorcafófegundavez cotí ládoñaMa v¿n¿ Tu ara Ja 
ria Giron duquefa de Medina^de quien quedó generación, domo HXlî  â —*ou 
adelante diremos. 
y Çapitttlo treynta y dos ¡de don Vedro Gtrdn tercero de fie nombre ¡y tercero 
• conde deVrefiat que en ¡ermc'to delreydon garlos Ayudo A defender con 
- -tíopéqí&Üo feligro de (u (vida úfeyn¿dr®íjl*H'itift*id¿, 
ioíTran^fesy^uefotemahocdi^adá.' ^ 
Liendedelashijas,que tuuoel conde don luán 
Tellez Giron elpimero de fu muger doña Leo-
nor de la Vega y Vclafco>engetuii ó'tambic tres 
hijos varones(íin don Bernardino, y dó Gabriel deVm'u." 6 
y don Alonfo^ue murieron de poca edad» y c i -
tan enterradosenelfepulehro deQíTúna) cípri-
hicro de losquales fue don Pedro Gironjcl íegundo don Rodri-
go Tellez Giroñ,y el tercero don luán Tellez Giron. 
Don Pedro Giron clhijo mayor heredó el condado de Vreña 
por muerte del conde fu padee elaño de mili y quinientos y veyn 
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te y ocho:y afsi fue el tercero íeñor del cftadojque hizo do Pedro0 
Giron Maeftre de Calatraua^y también el tercero defte nombre, 
contando los Girones que coníeruan la fuccefsió de los que ago-
ra foníjuntamente con los feñoresde la cafa de Vreña. Fue el pri-
mero délos Pedros don Pedro Ali;bnfoGiroo.>que por feguir la 
vozdel rey don Fernando de Portugal contra don Enrrique el fe-
gundoenla fuccefsion de Cartilla, fe pafTó a aquel reyno. El fegíl 
do fue fu reuifnieto don Pedro Giron Maeftre de Calatrau3>iníU 
tuydordelmayoradgOjqueagorapoíTeenlosGirones. El terce-
ro es don Pedio Giron tercero conde de Vreña 3de quien hemos 
íUafrohymi-de tratar en efte capitulo. Dedonde íecntiedeque filos Pedros 
^ '^^ 'def tafamil iaqui f ieren gozar de nombre patronymico,haziendo 
compañía a los luanes y Aionfosyque con razó pofleen el Tellez» 
dcuen tomarei de Alfonfojcomo otros muchos nobles Caftella» 
nos lo vfan, entre los quales fon los duques de Medina Sidónia. 
DóPcdroGirõ Cafó don Pedro Giron en vididel conde don luán fu padre con g 
Mícia^eGuz- doña Mencia de Guzman fu prima hermana h í ja de don lúa Alón 
"tKdcMcdina fo^e^uzmantercer0 duque de Medina Sidónia, y de doña Ifa-
íidonh, bel de Velafco,hermana de doña Leonor de Vclafcq condeffa de 
?™h\¡tdtd¿n ^reñafu madre,con difpenfacion Apoílolica: de la qual vuo vna 
Pedro Giró ca hija llamada doña Maria Giron,quc muertos los padres cafó coa 
de Beriaaga. don Iñigo de Touar marques de Bci langa^ue agora es codelta-
ble de Caftilla,mudado el apellido de Touar en Velafco. 
Fuedon Pedro Giron dotado de ingenio^animo yeftremadova 
?^§d¿rpcJro 'or erie* altna^y deh^rmofura y-gentil difpoficion enel cuerpojtã -
Giron. tOjqi^c el rey Francifco de Francia cftando prefq eivEfpaña,lo lia 
maua(fegun a muchoshe oydo dezir)elbel JZfpañoL Y eílo baila-
ra para prucua de fu gentileza y hermofura) fin el común parecer 
de todos aquellos que lo conocieron en fus eftados del Andalu- p 
zia yCaftillasyfueradellos.Ydclagrandezíadêfuanimoyesfucr 
ço de ft coraçonjfe terna entera y hõrrofa ríOticia en las h iftorias 
delosReyeSjencuyostiemposbiuióíqüádo falganaluz:porqub 
fiempre pretendió cofas grandes yvalerofasopdr las guales fufrio 
muchos trabajos^poniendo fu vida enfcñalados peligros con ê -
perãça de perpetua gloria.Délo qualdefde fu mocedad dio muef 
DâPcdraGífô ^aeaiagu^mdcSierrabcrmejaíadonde no queriendo feguir el 
^vVr'rtbe'1 con^0 c' fu.padrc ,ante$ cõ el feruprde lafahgre nucu* 
ínV*"* "* Y dtftco de venir a las manos con fus enemigos» fubio la fierra có 
don Alonfo de AguiUr,dç donde fucmuchofalir con la vid^auq 
que 
tercero dcftc nombre 310 
^ que herido bien pcligrofamente en la cabeça yapiejquedãdo el 
cauallo muerto. 
Moftrofe cambien don Pedro Giron no poco valerofcquando DáPedroGirs 
elaño de mili y quinientos y ocho,auiendo muerto don luán A-qa"0^ c S o 
lonfo de Guzman fu fuegro duque de Medina Sidonia,quedó por aPo««s*i'-
tutor del duque don Enrrique fu cuñado 3 y gouernador del efta-
dó por teftamento de fu fuegro: cõ quien fus padres teniari à true 
que también defpofada a doña Maria Giron fu hermana,y el efta^ 
ua cafado cón doñaMencia de Guzmá hermana del duque, como 
pocohadiximos.YfiendolemandadoporelRey don Fernando, 
dexaffe la tutela y gouernacion del duque don Enrrique: el offre-
ciendóíc fuperíonajcafa y todo lo que poffeya, refpondio ,que e ^ { ^ 
no leeralietto defampararlo quepor teftamento el duque fu fue *of. 
groleauiaéncomendado. EIReyvinoaSeuilíacòpropofitode 
BfacaralduqüedonEnrnquedepoderdcdon Pedro Giron, y ca- ... .f:'í \] 
farlo con fu nieta doña Ana de Aragon:porque efte era fu vitimo 
defigno. Yporque don Pedro no tenia voluntad de cederal dere- ¿o-
cho del teftamêtOfnidefamparar al duque efpofo de fa herrtian^, jh,'-
aunque no la conocia por la poca edad de ambos a dos^y cõ cuya 
hermana el también eftaua cafado:el Reylemandódexarlo deh-
trodeSeuillajyfalirfeluegodeíaciudad.Loqüal obedéciendd» 
preuinopôftashafta elreynodePortugaVyâmedíanoche e-ntrá 
do por efcalas enSeuilla y en cafa del duque de Mcdina»lo facó y 
licuó a aquel reyno:y deípues lo cafó con fu hermana doña Maria 
Giron,como antes eitaua defpofada y concertado el matrimonio 
de los quatro primos hermanos. Finalmente compueftos todos DóPcdroGírõ 
cefto$mouimIent0syàlteraeiones,ybueítõ engracia del rey don 5"", '^^^ 
FernandojVÍno a Caítilla^y no mucho dfcfptrcí murió él düqüe d õ SiaonU. 
EnrriqueañodemiIlyquinienrosytrczecnOiTuna,yeitá enter- ' 
rado enel fepulchrpjque el conde don luán el fegundo edificó pa 
ra fu spadres.Y por no dexar hijo ni hi ja alguna,entendió don Pe-
dro Giron el ducado de Medina pertenecer i fu mugerdoña Men 
ciadeGuzman^omoahija del primero matrimonio del duque 
don luán AlonfOíteniendo por ninguno el derecho délos del fe* nt.le^iàoíl 
gundo por las caufas que el alegaua: y por ello juntó mucha gen- s'*- . 
te de cauallo y de pie enla Nauamenil termino de Moron, con la 
qual fe apoderó de parte del ducado de Medina, y cómo feñorj)U 
foalcáydèsy jufticiascnlospueblõsquepoífeyaiyhizoafsièrtto 
y morada con doña Mencia de Guzman íu muger en la ciudad de 
Medina 
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MedinaSidonia,comoencabeçadelcftado. Cõeílacâufa ypofD 
DóPidroGirõ fefsion tomaron cl y fu muger titulo de duques de Medina :y cl nu 
deMcdina.c!uC1 ^ lo.dcxó hafta la muerte: ni a un el eftado dexara»fino lo Tacara 
del el condç de Vrcna fu padreprocurádq cuitar la ira y rigor del 
rey don Fernando,que quifo que heredaíTe don Alonfo Perez de 
Guznfian hijo mayor del duque don luatvAloníb delfegundomar 
trimonio, con quien cafó a fu nieta doña Ana de Aragon. Todo 
Jo qual aunque afsi fe pufo en obra, fegun la voluntad delRey,nu 
ca don PedroGiron dexó de pedir jufticia délo queaffirmaua con 
uenirleporderecbo. 
EnCftacoyuntura,quefueelaño de mili y quinientos y diez y 
feysmurioelreydon Fern5do,quedandolarcyna doña luana fu 
hija no tan entera de juyzio comoconuenia para gouernar, y don 
DóPcdroGíró Carlos fu nieto eftaudp toda via en Flandes: por lo qual dou Pe-
T-rt̂ óuciáo ^r0 ^*r0n PretendiQ có mano armada el ducado de MedinaSido-
dc Medina* nia?teniendo ferie concedido en derecho alcançar por fuerça lo q g 
el Reyde jufticia(rcgunaffirmaua)ledeuiaJy por algunos fines le 
negaua-.y con mucha «ente de guerra cercó la ciudad de Gibral-
tar,como conque a fu parecer pertenecía al ducado de Medina. 
Pero deftepropofito fe apartó inclinandoíe a los mandatos y a-
moneftaciones de fup^dreque le per fuadio,fer mejor camino pa 
ra con feguir jufticiaíguiarlo.todo por cela de juyzio,que con hn-
-çam pufi9.tõmíitlii?Pç>rçfto aguardóla venidadel rey dó Garlos 
cn'gfpa|Í33qtíí5 fuçpoí e\fin del año ds mili y quiniecitos y diez y 
líete: el^u4l eftiwo etiella hafta el año de veynte,que fe embarcó 
aveynte ydosde MayoenlaCoruñaparaAlemania/iendolíama 
^ i _ do de los cíedores del imperio pnra coronarlo por Emperador. 
Wr^fu^uÀu ^n todo efte tiempo don PedroGiron feguia fu juílicia delate los 
^nclcó:ci0delfuprçmoçonfejodcfu Mageftadiynofuccediendo losamos p 
y íeo^cias en fu faupr,mpftraua no pequeña quexadellos, como 
de^rípnaSjque fegu fu parecer no le hazían jufticia. Por lo qual 
fe qaefdló al rey en Valladolid elle año ya dicho en prefencia de 
muchos fcñqresy cauallerps,,encareciendo con grauespalabras 
clagrauioq^c dcdiosrecebiaíyfuplicãdolefueíTcguardada cier 
taçeduia)que fu Magellad le auiadado,cótra la qual dezia ofada-
H^ní^rtor» mentejel confejo el dia antcsauerproueydo, 
f <í<li • J Tambíen efte mifmo año en Compoftela>dôde el Rey hizo cor-
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<t4PedroOifó tes de todoscíros fcynospara luego nauegar, don Pedro Giron 
*o"ydoftC">Wmamentelefuplicò,mandafreante$defuparti de focó 
fejo 
torcerei clcfteñomBre 3" 
A fejo defagrauiárlory fuefle feruideaduercir^que las leyes: del rey 
noponen remedio como los cauallerosagraüiados de fus Reyes 
pedidaliecnciajaunque no conccdida,puedenTin incurrir en'feal 
dad,nicnnocapro^iiinide fulinaíe,defagraú¿arfe por-la nkrjor 
maneraquepuedán¿alqualelReyamenaaíãíldconpcna'capicat ( f 
feh izoa lave lae f tc iño ,mesydiayad i ' ch^^quedó don Pedro 
Gironbiendefguíladofinalcançarjuftkia^egunftrparècár- -Ü.: 
• DefpuesadelantemuchospueblosdéErpañafealborotarp'en Us c5muoi(íâ 
líombre de communidadípor grandes, nucuòs' ydefaforados^-de*. 
chosjfegun deziin que íes eran inipueftos, mas por cõfejode mo 
fiurdeXebres ayoypriuado del Rey y dé los otros eí tangeros, 
queeftauanafulado, queporfuparcéer.yivolâtad.-laqtíatporna 
turaleza era behigriifsima y tiernajcomo adelante muchb^fe l í l 
cifsimosañoscxpenhientoEfpañajfaltandoIospriuadosquedc 
B reyno eílraño auiatfaydo. ' 
Pedia la communidad tales capítulosj que parecieron a prerfo-
. nasdeftos reynos(fegun heoydodezir) muyjuftos yrprouccho> 
' fosa l r ey r io ,ypor t á tomuyc6uen ié te sa ] fe ru ic iòde i rèy^^ 
padre y feñorde lá republica.Defteparecerfuc don Pedro<3irom 
. efpecialmentcefpcrandocon d f a u o r d e t a n t a g e n t ^ é â ç á r . l o ^ 
n6p:odiápor.jufticia*aunqucfegundetiale trU dbmd®iyQ&tiig$ 
fauoréciohafta conocer fu errado camino: porque el Ital còraçõ 
y la fangre de donde defeendia^y losmandamientosdel conde de 
Vreñafupadr^ylasamoneftaciones del condeftable don Iñigo ;, -
Fernandez de Velafco fu tiojydclahnirantcdon Fadrique Enrri-
quezfu.deüdo>napermitian tanilluitrevarqnandarfueradélo q 
c ellosfóguiaftjmbftmádolealadarájnoftpaquelloítíapj 'J 
los communerosfegunla voluntad del Rega los qúaíes dando 
. credito)conofcjo no couenir afuperfonafauórecera^enrevqüe 
debaxo del feruicio Real pretendía lo contrario. Y aisi Thomas 
Rocha Catalan en vnareprehenfion, que eferiuio contra tres l i -
bros compueftos por Auguílino Nimpho Suefano cerca de los 
prognófticos del año de veynte5hafta el de veynte y quarrò^díri-
gidosalreydonCarlosjCuentaoccafipnalmentelá guerra tíeJas' 
comunidades y del reyno de Nauarratyirátaindo lá batalla de V i -
]lahr,dohdefucronvencidosloscômuneros dize. A4aspor efloP' 
dtas y muchos antes aquelmAgnammo don 'Vcdro Gtron muy bien u i f a y 
nocida la tnaUtntcmon de la commmiddd^mtíchv ama que U ama dexiáf." :Sefu;c;0 ¿c 
Dcftamanera auiendofc determibadò,h'izb en btcuc-tíimpóto*#*àto Giró «o 
las cõmunid»-
deialrey. 
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yor feruicio al Rey, que todos los feñares en mucho auian podt -D 
do hazenporqueeftando gran parte dela comunidad cn Tordefi 
lias leuantada con la rcyna doña Iuana,de cuya authoridad fe pre 
tendian valer,y todo el cuerpo del exercito dedos comuneros en 
p d o Ma t T Vl^a^rax^ma haziendo grã daño enel Real de losgouernadores, 
hb. n.e^ouquedcfdeMedinadeRuifecoprctcdianpaffaraTord 
70'' libraria Reyna de fu poder: don Pedro Giron figuiendo el pare-
cer y amoneftaciones de los feíioresya dichos y de lacõdeíTa de 
Módica mugerdeklmirante,que lo procuro con gran folicitud* 
hizo principio qual fue mcnefter,para ven cer y desbaratarlas cò* 
mutii^desvporquepádefciendõfaltademantenirnientos elcam 
poen Villabraxima^pcrfuadio alas cabeçasycapitanesjquefuef-
íen a VilIalpando,a donde era grande la abundancia de trigoique 
cíhuaencerrado.Yafsialçó elrealdeaquelpalío»ydio lugar pa 
raqucllegaflcnlosgouernadoresconclfuyoaTorderillaSja ha-t : 
zér;el fíFeâ:oqucprçtendian,comolohizieroníydon PedroGiró & 
tuuo modo como en Vilkdpando por ferJugarde fu tio el conde 
ftable,no liizieflelagentedaño,ydeídeallidefamparóla com uni 
dad:porcuyacaufa recibieron tantodefmayo los comuneros,q 
muy facilmente todos fueron vencidosen vna batalla poco fm* 
gricnca junto a Viilalar dia de fan lorge veynce y tres de Abril del 
añode mili y quinientos y veyntey vno: y los principales alboro-» 
tadóresprefos; h-. 
Stm'icioi dedo No'fctò hito cftc feruicio don PedroGirona fu Magefta;d:pcrd 
PedroGiró «n cn la guerra de Nauarra,que luceo fuccedio > fue alguna parte de 
eótr» io¡Fun- Ia victoru que los típanoles vuicron de los Francefes:porqueen 
cftcmifniotiempo,que CaíliIJa eftaua tanalcerad^drey Erancif 
code Francia induzido porloscómuneros^y efpecialméte porl¿ 
muger de luán de Padilla,embió a mofiur de Afparrofo por gene; p 
ral ¿evngrueífo exercito contra el reyno de Nauarra,del qual fe 
apoderó con poca refiftenciaahallandolo defapercebido.-porquc 
elduquedcNajaravíforeyde-aquelrcynOjauiaembiadoalosgo 
uernadores de Cartilla toda lagente de guarnición contra las co-
mún idades. Mofiur. de Afparrofo no contento con el reyno de 
N^uarray conla ciudad de Pamplona,donde elduque tenia mu-
chas municiones y vkuallaSjpaífó con el exercito el rio Hebro > y 
cercó apretadamente y combatió la ciudad de Logroño. Los go. 
uernadores^que eran elCardcnal Adriano,que defpuesfuc Sum 
mo Pontificeyyelcondcftablc don Iñigo Fernandé¿ de VelafcOv 
y el 
tercero defte nombre Jlz 
A y el almirante don Fadrique Enrriquez con la gece de guerra que 
auiavencidolascommuntdades,ycon ellasmifmas fueron corra 
los Francefes.-a donde don Pedro Giron hizo cofas muy fcñala-
das en feruicio de fu Magcftadjponiendo fu vida en no pequeños 
peligros. 
LosFrancefesafsiporla nueua del campo Efpañol^que ytia eõ-
tra cllos,como por el mucho dañó que recebia de lagéte deguar 
nicion.queeftauaenLogroñoJeuancaron elcerco.-ypaíTando el 
rio Hcbro fe tornaron a Nauarra^aftaaíTentarelreal doslcguas 
deftaparcede Pamplona enel valJeque dizende Teuas. LosEfpá 
fióles yendo en fu feguimiencojaífcncando los reales dõdc ellos 
leuantauan los fuyos,Ilegarõ al valle que dizende la Señora) y de 
terminaronembiargenredecauallojquereconociefTc m u y b i e n ^ 
el campo délos enemigosilaqualemprciía pidieron, y les fue cãfulhtriTojlZ 
B eedidajdon Pedro Giron y fu cuñado don Beltran de la Cucua hé aEílc,í*' 
redero del ducado de Alburquerque,cafado con fu hermana do-
ña Ifabel Giron: y con poca gente de los fuyosapie y a cauallo He 
garon a villa dela ciudad de £ft:ella>de donde de improuifo falio 
vn buen efquadron de gente de armas Fráncefa^quc fe yua a jun-
tar con la que eftaua en Pamplona: contra los qúalcs dize Pedro 
Martyr,que con tahta furia y ligereza arremetieron lòsnuefifôs» ub¿¡fu^iA 
como fueleníostigresacometeralostoros. El primero fue don T1?. ' 
Beltran,por hallarfe mas a manoxl qual luego fue cercado délos 
enemigos,no figuiendole fu gente tcmerofa dcínumei*o délos 
Francefes. Don Pedro Giron ceuado delavifta de los contra- •• • 
riosjy oluidado de lá falud de fu propia cabeça, enla qual no Ueua 
c ua otra cofa finó vnfombrerovyendo en todo do-denrasarmado^ 
fe lanço entre ellos con los fuyos, a cuyo exemplo los demás hi-
cieron lo mifmorytodospelearon tan varonilmente, que aunque 
íosdosfalieroncon algunas y pequeñas heridas,mataron y hirie 
rÕmuchosdelosenemigos:ycomodefpuesfefupo,alli fue muer 
tovn muy principal fcñorqfue muy fentido y llorado de los Fran 
cefcs.Con eftavi&oria y cõ el defpojo del carruaje que lleuauirn*. 
feboluieron al campo de los Efpañoles :el qual fe mudó alapnetf 
te dcIaReyna,vn lugar dos leguas de loscoñtrarios. Aqui fetu-
uocó.fulta de lo que fe deuiahazcr: porque era tan grande la fal-
ta dedineros y mantenimientos^quctodoslosmasdelosfolda-
dos,dexando el orden de fus compañías, fe derramauan á robar 
por los pu eblos comarcanos: y los Francefes eftauan muy pujan 
tes 
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tes y ciertos dela vidoria, porque eran feñores de todo el reyno^ 
y de las fuerças principales,/ tenían abüdancia de prouifiones dé 
tro de Pamplona,que eftaua muyfbrtificadasy auiâ oceupado las 
angoft uras del camino a los Efpañoles,que auia de fer por el moa 
te o fierra de Reniega. 
Enefta confuirá auiendo varios pareceres fegun la necefsidad 
en que eíhuanpuef tos^on Pedi oGiron3dizen que cortó laspier 
Híchovdjchonasavncauallofuyo,ydixoafutioelcõdeftable,que elno tenia 
Î on, leandomuertOjofalirvidoriofoenvncauallodelosFricefesMo 
qu;albaftóponerrantoanimoatodos,queferefoluieron enbuf-
carlosenemigosFydarlesla batalla; y afsi los fueron abufear^ro-
deando mas que doblado camino,haziendoIo a fuerça de braços-
dondeno loauiapórmuyaitasyafperasmontañas.Ypoftrerodc 
lunio día de fan Pablo del año ya dicho de mili y quinientos y ve-
yn t eyvnóa l a squa t ro de la tarde,aparecieron repentinamente g 
vnaleguadelosFrancefesyotrade Pamplona entre ellos y la ciu 
dad con toda clartilleria yaparejos neceflfariospara el ropimiea 
to.Los enemigos conofeiédo el trabajo q los nros auiã pafíadojy 
el canfancio délos cauallos^eterminaron de darles luego la ba-
'Añ'mode don talla^antes q ferehizieflen y defcãfaffen.DonPedroGiron enel ef 
c ra iron. qua<jr0n jjei condeftable hizo cofas dignas de memoria tan metí 
do enelmaspeligrofo lugar^quc las balas gruefías del artilleriá 
contrarialebolauan al rededor, y vna deliasUeuándoja delante 
Pedro Martyr raal cauallo del mayordomo del cõdcftable,dize Pedro Martyr, 
cpuuuyadi- que con la fangre y pieçasmenudas del cauâlloenfuzió aios dos 
tio y fobrino.También cuenta Thomas Rocha.üí^o eftUlexosdmít 
gnanimo y robuBijJimo don Pedro Giron¿a quien uakntiffm'amenté peleando 
el cauallo fue muerto por los contrarios 3y con fubraço mato muchos Francefes* g 
Deftamancratananimófamentehcriaenellosmatando y derri-
bando muchos,que aunque falio herido,finalmente fueron los e-
nemigos vencidos y alançados de todo el reyno^y algunos capi-
Hî cfteni yte tanc's prifionerosjentre los qualcs fue el general mofiurde Afpar 
«^We îosdei rofo.y fu teniête mofiur de Tornoy: y los nueftros fe apoderaron 
'"" 'detodoelreynodcNauarra. Por la qual viâôria el Emperador 
venido a Efpaña el año de mili y quinientos y veynte y dos ,aun-
P ^ G ^ " " que al principio Io èxcepto,pero al fin leperdonó las alteracio 
ydaruyiaOrinespaíTadasjafuplicacion del condeftable fu tio,que con verdad 
le reprefentó los fenuicios hechos, con condición, que firuiefle 
cíer 
tercero defle nombre "¿ 
A cierto tiepocn Oran contra los Moros de AfneajadódepaíTandò 
dõ Pedro Giron hizo cofas tan gloriofas,*] mereció fcr perdona* 
dodefuMagef tadybolueraEípañaantes del tiêpo feñalado^y 
fer vno dios q mas contéto le daua entra todos los corteíanos en 
los crerciciosdela guerra .Dexó en Africa grã mueftrâ de fuani- ' 
moyesfuerçoenIasefcaramuças,qcõ]osVlorostuuo^yA 
de fu liberalidad y fraqueza enlasmuchasmerccdes qiiizo a fol-
dados,tato qhafta o y dia dura en Orã la noticia de fus ala-bancas.*-
Luego q lleeó^vn capitã de los Alárabes llamado Rifefa caualle- ^ „ ' 
ro valiere y de gra eítimacion entre ellosjlo cmbió a defafiar3 pa* toRĵ fa, 
ra que en día cierto efcaramuçaíTen en capo tatos a tã tosj Io qual 
aceptó de buena ganaty venido el dia aplaçado falio don Pedro 
Giron al puefto armado de armas ligerasjcubierto có vií capdlar 
de grana encima devngentilcauallojlleuádoconligo el numero 
g deloscaualleros^queelMoroRifefaauiafeñaladojparte de lo» 
quales le dio Pedro de Godoy tenientedel general don LuysFer 
nandez de Córdoba marques de Cornares > y parte fucmpÂs # S M 
criados,que è r Ihòbres no poco exercitados èn las armas. ElMo-
m temiéndola eícarámuça,yeftando.cldia-delpla20:a-v-iftavnos' 
de otros, embióa defafia^a don Pedro Giron depér'foha âpepfõ-
najCreyéndoqàe no lo acèptaria: el qual recibiendo de buena ga 
haeldefafiojaunque a pefar de fus criados i que con aplicacio-
nes y lagrimas lo apartauan de fu pmpofi to,derribó elcapellar 
degranafobrelasancasdelcaual loiymandóalosfuyosjqningu ; 
nofaíicíTeen fuayudajfino encafódetrayciõ,y apartadofe deto 
ê m h r â i cl Moro R.ifefíí,lo llamó-al cõ'bafeÍ5raceãdtílfe tXfto çl a-
datga: el qualauque muy valiétCrteiiííê^liísnueuas qfie de fu ef 
fuerço y deilreza auia oydo^no fe acreuio a venir a fofas GO el a las 
c manos .Por tã to dM^édròGiroar/emetio cõt ràé ly fu gétérfi 
dei los tã animofaméte rcccbido,q losvni>s y los o tròs pelearo co 
mabuenos yesforçadóscaualleros:peíolosChriftíanos tãto fe 
auétajaron^q vuierõ la v i & o ^ b o l i i i e f i d o aOrã cô fietecabeças 
dé los Moros» y algunos camllos. Aqui recibió dówPédr^Gkoff 
vna peli^rofa herida én la cabeçaj que-^^álJènté-Méfolè^dib ca 
vnafonçaífalfandoleelmorr ion^etequân r e f p u e ° f ^ ^ 
fía a pokque" don Pedro Giron poniendo los ojos enel 4 ° figüio^ çabeça9 
dexandb: otros muchos en quien pudíefã executar fufaria,í áfta 
^uele diò ta l iãçadáquelo paffò jutametitc cõ elcáuallojdexãdo 
tós-muercos y tendidas eh tierra: dèlõS quales mMó a vn lacayo 
. ••' '"' " " " " " " " P íuyo 
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flfyo facar cl hierro dda lança^Efe rmuy ellrca>ado;y tener eh 0 
poco .el peligro de la tardançã. ' : 
Jon Ped" Gi- Nòmcnormcmoria de fu animo/uerça y deftreza en armas de-
roneovna tor- ^ en Africa,quando vn dia andando con diez délos Tuyos por el 
re derribada a t « • i i i ^ i ' i J j 
rrccieníasu^s campo no Icxos-ík la ciudad de Oran>lo cerco vna celada de tre-
de Moros. ^ ]anças ¿e Moros en vna corre derribada,a donde por de-
fenderfedeiios fe auiarecogido.Aqui don Pedro Giron exerci-
tandoelofficiodebuen capicaõjymoftrandoe les fuerçoy valor; 
, dcfUiperfón^ tóaninxó fu gente y hirió en los enemigos,acu-í 
diend^aiodasparteSíqu^íxuncale pudieron entrar niromper,* 
aunquè losMorQS con graafum y denuedo le-apretauan pelean-
do:y deftejnodo fe defendió pòr efpacio de quatro hojas:,hafta 
qUeikgo^lfQeorro de Oranien-Ioqualdiomtieftra^ela bélico? 
fafaí3g:tie¡ heredada dèfusáiayõres^y del ejlremladocoraçon de.q 
• PufQÔnrfít»i?ntcrenia;teafu.cftadaen Oraí3cdn vüvadichofavi-
Jó'pSíoGirofl <^oria5qiievUo,delosTurcos:p^rqueauiédoqiiatr0fuftasdeno 
deioíTurcos, dcfcendidodeLeuáteyyhécào .dtóoenelreyM 
çogjdofe/a.la cdftâ de Afíicaí hal l iáofc do Pedro Giro vna tarde 
de buçlta dqMarçaquiuií paraJâ ciudadGCmfefeñta decauallo y 
trecien.íèsiteojn.esituuortoícicía q eftaurEepkrfando en -C^mñ^xi 
yd&>fyíkx$ eííos-ííla media nochejy CQinqlesksquatro fufta^ eo; 
lo^Ch'ríftianóSjq detro ellaqãjy ca^tiuò todos loá T u r c ^ f l e i o s 
olrona^pañ* (lua^?hiz(> víi prefeiite.alVõdç deVrenafa.padrd,Po^Ma dicte 
favêtura còh licccia del Emperador boiumaSfpanajhaziedo mjer 
ceddet^dp.sJâsb.aftímentoSiqueerancnjgriâbud^nciaáJoiífiá' 
dâdo$}dç;Qzm>d?xw&<>.cnxr&.ellosnoíolojaomb're:de•yàlicçptr.y s 
c s f b r ç a d p ^ p ^ ^ f t ^ a G ^ ^ b ^ r a ! . . : .^u - v - r - r 
^ P o í ^ o ^ f e q u â í ^ a ^ ^ l i ^ g -
el Emperador. h;otòterf%Mho:iy , a0 Í tó 
todaslas:C^ftóad®Hde^Uf^^^ pàMcialafespriuadost 
m a y o r m é t e c n l õ s e x é r ç j d a ^ e m r e t i e n i m í c t o ^ r n ^ 
enjypgosde cañas,juftasatomeosylcíl$aJs ^ õ d e ordinariamente 
fuc-lêlps rpyc§ fejuirfe de los'CífU4llerosfu& ¡criadosVq¡mVsgitíto 
?̂ Ies dan,y|i) ow^afas.donidejlaaffeyon.tteriefu ve^yajT^-rf^ñá 
de mill y quínicnços.y veynte^feys jqwndo ,©n la cmdadide Sê  
uilla celebro, fu defpoforiQ .cOn doíia.lfebcl 'infarita.de RQr.tu^, 
gal hija del Rey dojVManu.el, le mztidòla. m.etie0e de^íeníia; 
•' :l- " yendo 
tercero defte nombre "+ 
yendo a pie,a Ia qual llegando doa Pedro Giron en Alcala del rio 
A a pedirle las tnanosjfuMageftad fe las dio ambas Hamádolc fu pa-
dnno,porqueloauía fidodefu cõfirtnacion,quãdo eftuuo enPor 
rugal jdondel leuóalduquedóEnrr iquefucuñado.Tábien en to 
dos los rego2ijos,quepor efte tiempo el Emperadorhizo en Seui 
ll.i»y en Granada lo lleuaua tã a fu lado»que otro ninguno yua tan 
cerca,moftrandofe fiemprc en todos ellosmuydieftro/ueltoy 
agraciado^ aun de muy grades fuerças:pues delate de fu Magef-
tad enla ciudad de Granada jugado a las cañas derribó de vn caña 
zovncauaIlo,en que eftauavn nieto de Rui Diaz de Rojas el de 
Antequera del puerto cõtrario.Yviejos dela ciudad dcSeuilla me 
affirmaron,q le vieron en aquella ciudad jugado cañas con fu fue 
gro el duque de Medina delate del rey don Fernado>paiTar vna a-
darga cõ vna dellas.El Emperador conociédo fu valor jütamente 
colamueftrajqucuépredauade arrepétimiento ^deauerla dado 
en aparência de fu deferu¡cio,lo amó.y eftimò mucho,y lo tuuo y 
B conoció por perfona de gradeza de animo^y de coraçõ generofo. 
Finalméte muerto fu padre dõ lua Tellez Giro enel año de mill y DoñPcdroGí-
quinietosy veynteyocho,heredóelcõdado de Vreña,del q u a l - ^ ^ ^ y j j 
gozó muy poco tiépo y muy enfermoipero haziédo mucho bien a fa* 
fusvaíTalloSjyenrriqueciédoloscolicecia de abrir yfembrarlos 
motes del eftadojq tenia enel Andaluzia,ycoferuandolos en mu 
cluparyjuft icia»honrridoalosbuenosjycaft igado con miferi-
cordia a los malos :por lo qual biuio muy amado aun no tres años 
cuplidos fiendo feñor,y murió muy llorado de todos ellos el año 
de mili y quinientos y treynta y vno a veynt e y cinco de Abri l dia *— 
de fan Marcos enla ciudad c?Seuilla:y eftáfepultado fu cuerpo en u . 
lacapillamayordelmonefterio defan Pablo de aquella ciudadj 
la qual mandó hazer fu muger doña Mencia de Guzman. 
c Espublicafama enel eftadodeVreñayfuera del entre perfonas, 
vnas que lo oyeron dezir,y otras,que lo pudieron bien faber, que 
el Emperadordiopublicamueftra de fentimiéto defpucs que fu 
pofu muerte>dizíendo,Gran falta nos hahecho la muerte de don 
Pedro Giron^paralo que efperauamos feruirnos del:íignificando 
(fcgü dizen perfonas graues de aquel tiépo)auerle embiado a mã 
dar fueífe al reyno de Napolcs,a defender y gouernar aquel 
eftado, a donde allende del gouierno, era gran-
demente neccífario elvfo delas 
armas; 
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y Qafituh treynta y tres, de don Rodrigo lellcz^ Giron. D 
Veron cambien hijos del conde de Vreãa don 
luán Tellez Giron el primero, y de fu muger do-
ña Leonor de la Vega y Velafco ^don Rodrigo 
Tellez Giron ¿y don luán Tellez Giron, como 
queda referido.El don Rodrigo,quefue el hijo 
mayordefpuesde don PcdroGiron fu hermano, 
fucmuyprincipalcauallerodotadodemuygrandes y fingulares 
partes,criado los años de fu cierna edad end palacio y corre de 
los catholicos reyes don Fernando y doña Ifabd: y defpues fien-
do varó fue muy auifado cortefano yfeñalado hóbre de a cauallo 
de ambas fillasjdieftro en las armas^y agraciado en los exercícios 
queloscorrefanosfuelenhazer,porno oluidarelvfodellas,muy 
dado a la caça y a codo genero demõceria.Fue í no menor esftier E 
ço y animo que fu hermano do Pedro Girõ,auque por íu poca fa. 
""«Y ludno podia cãbien moftrarlo: pero en Villardefrades fe difpufo 
€?l adarmueftradefuanimOjyenSeuillaconrraelduquedeMedina 
dô Alofo Perez de Guzmã,fauoreciêdo la parcialidad de fu cuña 
do el duque de Arcos don Rodrigo Põce de Leon. Fue imitador 
de fu padre enlamifericordiayterneza de entrañas colos pobres, 
porque dela poca hazienda que tenia largamente repartia con e-
llos>ycóc!fudordefuroftro les focorriajcafando cafien cada vn-
aáo alguna huérfana pobre con el dinero de la caça qmataua por 
fu trabajo e indurtria el y fus criados,Finalmente murió el año de 
mili y quinientos y veynte y fe ys en Vida de fu padre y hermanos 
vifpera de fan Andres,fm auer fido cafadojni dexar generación, y 
fucuerpofueenterradoenlaiglefiamayor deíavilla deOíTuna, F 
dea donde lo trasladó fu hermano el conde don luán con loscuer 
pos de fus padres al fepulchro,que para ellos hizo. 
y [apitolo treynta y quatro Je dm Juan Telle^ Giron fegundo defte nombre ¿ y 
quarto (onde de Vreñá, y decimo feptimo. enel arbola fundador de U 
rvmuer¡¡dad de OjfunA. 
L tercero hijodel conde don lua Tellez Giro el 
primero/uedon ltían Tellez Giron elfegúdo de 
fte nobre,y code quarto de Vreña^que fuccedio 
enel eftado muerto fu hermano do Pedro Giron 
fin hijo varon^y fu hermano don Rodrigo fin de 
xar generación alguna; 
Quien 
f e g u n d o d e í l é nombre "5 
A Quien vuicredc contarlas hero yeas virtudes^akas y foberanas 
obrasdcftefcñor,tienenecef$idad de ingenio y entendimiento 
muydelicado,yeloquenciano vulgar/ilasiia de poner en aquel 
putOjque merece fu grandeza:porq fuero tantas^] por muchas c õ 
funden,y tan grádesjque por fu alteza fe van de buelo. Yo confief 
fo / j muchasvexes he citado cafi determinado paífarlas en filécio» 
por no defeubrir mis fal casjni oíFcnderlas co mi baxo eftilo: pero 
temiendo fer acufado de ingratitud y de imperfecion defla obra» 
no tratando lo que principalmente merece memoria.» he querido 
antes moítrádo ala clara mis defeélos^eziralgOjqueponcrlo to-
do en oluído. 
Fuée íc6dedonluane l fe2udodehermofaprefenc ia , ydea fpe D ç̂ripcis áei 
eco vencrable,median'ode cuerpo,antesaltoqDaxo»bIaco.,yel,ro TCÜCZ Gir0a 
ítroabuItadOíCaltiójlafrentegradejancha y fin rúgaseos ojos leo íc&üt3d0-
B nados grades y hermõfosjk narizproporcionadajyvn poco gruef 
fa al cabojla boca ínediana y muy graciofaslasbaruas canas>quan 
do yolasconociJargas^ynoefpeiTasjIasmanostarnbienlargas y 
bien abultadas,vel cuerpo llenojlas piernas delgadas fin fealdad,la 
vo z d el icad a y fu á u e: era d e cl a r o ên t en d i m ie n t o , y d e r e p o fad o 
juyzio,deentrañás:blañdas y muyámorofas, fu trato y conuerfa-
cion era lleño dfefiferecíon-y diifçiíra^ue afficiónaüa grandemê 
téa todoà ló iquè loconuer fauã .Én fus menores años fue criado v.da 
fin elfaufto y authoridadjde que fuele gozarlos herederos de grã Tíiiez aiites 4 
deseftados,pucsenclfaltauaertarazon jfiendo el menor de íus b!uc»i*í!ict- • 
herma-nos,aüque fue muy regalado de fu madre; antes fus padres 
lo encamthauan al citado ecclefiaíHcOjhaziendoIe deprender le-
tras en fu ñine¿,y afsí fe- dio a fa gramática y iñuílca: enías quales 
dos difeipliñas fue tanauctajadoJqquaIquier libro eferipto en lê 
Cgua Latina de qualefquiera facultades tan claro entedia * que los 
trasladaua en Caftellano con mucha facilidad * y qualquiera voz 
pordiffieulrofaque fueífe cantauafueltamentcyy con algunos a-
uifos y gracias muficaleS componía algunas obras,que fonauati 
dulcemente al oydo.Oyóalgun tiempo la Iccion délos fègradôs 
canones^los quales tuuo mediana noticia/y no menor delas fciê 
cias libérales: pero muerto don RodrigoTelIez Giron fu herma -
no mayòr,y fegundó en orden,y don Pedro Gi ró , que nació p r i -
mero entre elloSjno teniendo hijos varones, fuspadres hizieron 
le dexar aquel camino,proueyendo alanecefsidadquepodiaacõ 
tecer,y cafi prophetmndo lo qdefpues fuccedio.Yafsido Pedi o 
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dcfpues de heredado Icdauavna moderada réta, cola qual biuia 
no cõ fobra de lo necelíario en vna cafa que compro enel Arahalo 
como vn vecinoparticular,haftaque c lañodemil l y quinientos 
y treynta y vno dia de fan Marcos y treynta y fíete de fu edad he-
t i t í t redó el eftado de Vreña^muriendo fu hermano don Pedro Giron, 
y dexando fola vna hijajque por la inftimeion del mayoradgo no 
pudo heredar. 
Por todo lo qual parece,que por particular di fpoficion y proui 
dencia diuina vino a fer feiíordefte eft:ado,ytener en fus manos la 
diftribucion de tantos cuentos de renta > traçando Dios vidas y 
muertes dê losfeñoresdel-y ordenado íeyesde herêcias y fuccef 
rioneSiparaqueexercitaíreobrasdetantoferycalidadjy tan ne-
'prlceoí^có ceffarias en la Iglefia de Dios.Tuuo el fin mifmp,deípuesq comé-
dadeipwcsâhe ço a gozar del condado de Vreña^que auian ççnido fus anteceflo 
resjaúquecon diuerfos medios fegu la variedad de lo&tiemp0s,q E 
fue,enfalçar la fe catholicajy leuantar c lnõbre de lefu Chriftò en 
Iosreynos de Efpaña:porquequienleyere loquehafta aqui que-
da eferipto cogido de nueitrashiftorias>entenderaaueríido cria 
dos los Girones por la mano dé Dios en eftps reynos para enfalça 
miento de nueftra fanta fe3y feruicio de las reyes,y glona de nue 
ftraEfpañaípuesnofolocon fus perfona^y-prudentes confejos, 
Recopiiacio á mas muchos dellos con fufangre y vidajayudaron a lançar los Mo 
loloirân^ Rodrigo primex fundamento defte 
corona&Mi apellido ganóimmortalcs titulospara.fusdefcendicntesenlacô 
quifta y defenfa del reyno de Toledo^y don Rodrigo Giron fu 
' nietoen la batalla de ÁIarcos,dondecaíÍ todosporfaluarfusvi-
dasdefampararonal Reyjperdio la fuya peleando con.los.Mo-g 
ros.Don Gonçalo R uyz Giron y fus hermanos fueron de los mas 
principales en la v i t o r i a delasNauasde Tolofa. Ç1 vaíerpfo ca 
ualIerodonRuiGon çale %Gi ron con elinfan te don Alón fo ¿que 
defpues fue llamado don Á Ion fo el S ab i o 5 fu e en ganar por fu 
prudencia y lança todo eireyno de Murcia, y fue el primero que 
entró en la fortaleza de Carmona en nombre de los Ghrift ianos» 
y fe halló enel cerco de Seuilla^y fue el primero que tuuo ladefen 
fa del alcaçar,y fe halló con el rey do^ FerAandq el fantp en ganar 
gran parte del Andaluzia. El Maeftré de Santiago don Gonçalo 
Ruyx Giroiven feruicio del rey don AlòfoçlSabiOjy de fu hijo el 
infante don Sacho murió como anirnpfp y valiétecauall.çrp alan-
ceado délos Moros enlas haldasde Moclin.Dó Goçalo RuizGiro 
el 
fegundo deftc nombre IÍ5 
^ c l vitimo deftenombre fue partéenla viétona que vuo el rey don 
Alóíb el onzeno eniabatallaq dizen del Salado, y no có poco tra 
bajo y peligro de fu perfona ayudó a facar de poder de los Moros 
las Algcziras.Do Fernán Ruyz Giron^don AlõfoTeílez Giron,y 
don luá Alonfo Gironjy Pedro Giro comedador y frótero del caf 
tillo de Marros firuierõ al rey dõ Pedro bié y fielméte en lasguer 
rasqniuoja í iqueelnofe loagradecio/egülarazon le obligaua; 
Los Acuñas y Pachecos,de quié los Girones defeiende, expelicr 
ron los Moros de todo el reyno de Porcugahy el cõde de Valécia 
dõ Martin Vazquez de Acuña,y luaFernãdez Pacheco venidos a 
Caftillafiruieromuybiealinfante don Femado quando ganóla 
ciudad $ Antequera^yla pufo debaxo dela corona real deftos rey 
nos. AlófoTellezGirofeñorde Belmõte,fe halló peleado diéftra 
mete en feruicio del rey don lua el fegüdo jüto ala ciudad de Gra 
g nada^quádoelreyvécioaquellabatalla,queluán deMenallama 
de la Higueraiy do Pedro Giron Maeftre de Calacrauajaliende de 
otras muchas cofas que hizo dignas de memoria cótra Moros 5 ga 
no ddlos la villa de Archidona con fus expéfasjperfona y fangre» 
Su hijo el Maeftre don Rodrigo Tellez Girõ3defpues de muchas 
refriegasq con ellos rnuo^murio enelprimero cerco de Loxa he-
rido de dos faetas. Su hermano el conde de Vreña don luá Tellez 
Giron el primero firuio a los reyes catholicos, quãdo ganaron el 
reyno de Granada,y lo pufieron debaxo de fu corona:y íu hijo dó 
Pedro Giron fue en fujetarlos rebeldes de aquel reynojq queria 
echarde fi el yugo Chriftiano,y enhazerles recebir la fe de lefu 
Chriíto: y afsi quedó toda Efpaña en poder délos nueílrosjdefter ^ í p ^ q u í n 
rados los infieles a fuerça de armas de todosfus términos, gozan- ^ ¿ " ^ ^ 
do de fumma paz y tranquilidad por los feruicios de los Girones., 
c quando fuccedio enel citado de Vreña don luán Tellez Giron el 
fegundo: el qual coniiderandola clara fangre de donde defeédia 
fercriadaporprouidenciadeDiosenlosreynos de Efpaña para 
cnfalçamiento de la fanta fe catholicado qual fus mayores auian 
procuradohaftaefFu(iondefangre,alancaadolos Moros de toda 
ella cõ el gafto de fus eftados3trabajo de fus perfonas, y peligro y 
aun fin de fus vidas: el fuccedia obligado figuiendo fus pifadas, a 
proffeguireftarnifmaemprefa:y como no hallaífe enemigos viíi-
bles de í a feque con fuerça de armas materiales vuieffe de vécer> 
determinó augmétar nueftra fanta fcvéciédo los enemigos ocul 
f;os con armas ípirituales^procurando la predicaciõ del euagelio 
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porlosmasemincntcstheologosquc a fu noticia venian, edifica0 
dotêplosyfolenncsmoneftcriosdereligiofos,DominicosjFraa 
cifcòSjAuguftinosyCarmelitaSjMinimosy dela tercera orden: 
losquales ruuieíTen eftrcmado cuydado dei culto diuino ,y de la 
jnftruciondelafe. 
Parece,que todosfusprogenitorescon todofueftruendodear 
¡masdermontauan la tierrajy con la fangreagena y fu ya la fazona-
uan parala fementera de la palabra diuina^queauia de fer procu-
rada porlasmanoslimpiasy no fangricntas defte pacifico feñor: 
y dela manera que no quifo Dios templo delas manos de Dauid 
porfer derramadoras de fangreaunque el hizo grade aparatopa 
ra fu edificio,que dexó a fu hijo: fino de Salomó^por fer (como d i 
zeel Spiricu fanto)quietifsimo:afsilosfeñoresdefta cafa tanbe-
líCofos,aunque juntaron grã fumma de riqueza^que podia bailar E 
para edificar templos a Dios^no lo intentaron j y fi lo intentaron* 
no lo acabaron:haña que vino toda la grandeza del eftado en ma-
nos delmanfuetifsinio doníuanTellezGiron, de quien Diosqui 
foaccptarelfacrificio.Yafsicomençoaponerfupropofito en o-
A N O ':)rae'a"0(ícm'"y<lu^n^enCos y treynta y quatro, edificando en. 
M.D. xxx iü i , fu viIIadeOíluna,comoen cabeça de todo fu eftado, vn templo 
L a igieíít ma. raUy fumptuofo y de sTzde maacftad,labrado de hermofa p iedn 
blanca con tres ñaues muy hcrmofas,tan aito,tan ancho y tan ca-
pàz,qualmuchasy grandes ciudadesdel reyno fe ternian por d i -
chofastenerlo:enelqual erigió vnaiglefia collegia! con vn abad 
y otras dignidadeSjCanonigos, racioneros y capellanes:losqua-
lesdizen lashoras canónicas con tãtadeuocion y folennidadjCO- P 
nio enla metropolitana de Seuilla. Do tó efta iglefia de bailante 
renta, enrriqueciola de plata y oro y ornamétos en gran caridad: 
porque áquelgran coraçon, animo y ingenio heredado de fus pre 
deceífores lo empleó en efte negocio tan de veras,que todo lo de 
mas tenia por acceflbrio. 
n . , Paraeftemifmofinedificóydotòenlamifmavilla vnmonefte-
ciadwsporcicó no muy grande de rrayles Dominicos,y otro no menor de Franca 
de' eos: y fuera de la villa en vn monte muy alto otro de grã deuociõ, 
que llaman el Monte Caluario de frayles recole&os. Fundó otro 
de Auguftinos con fu dotación: otro de los Mínimos ,aquien tu-
no particular amor:y otro de terceros: y a lo vitimo caíi boquean 
do dotó el de nueftra Señora del Carmenjquepoco antes auia edi 
ficado.Erigio también vn templo grande^unque de vna ñaue, de 
dicado 
f e g u n d o d c í l e nombre "7 
A dicadoalavinciilade fanPedro5convnprefidcntcyciertoscapc 
Ilanes. En Moron dexó vnmonefteriodcfanFrancifco.Enel Ara 
hal otro délos Minimos,yenlaPuebla les dio vna cafa muy princi 
pal,que fuele fer collegio fuyo dcartes.En Archidona fundó con 
dotación vn hermofo monefterio de fan to Domingo, porq Dios 
le dieífe vn hijo varón heredero de fu eftadojeomo felo concedió 
dentro de vn año:y defpueshizo enel mifmo pueblo otro de Mini 
mos:y en fudehefla de Valhermofo vn monefterio>que llaman los 
Caños fantos>que es cafa degrandeuocion de la orden de los ter 
ceros: y en todo fu eftado de Cartilla no ay cafi iglefia ni monefte 
rio que no tenga memoria fu ya,qual de calizes5qual de cruzesjO 
ornamentos. Yno esmucho de creer eftoj pues los pueblos co-
marcanos y vezinosnofolopuedenaffirmarcomo reftigosde oy 
das la gran magnificenciajquevfaua cerca del culto diuíno, pero 
Bla vieron porfusojosjrecibiendodonesparafustemplos. 
Eneftofeempíeaua ygaftaua fusrentas el Chnftianifsimo fe-
ñorjteniendo delante fus ojos la reuerencia y augméto del culto 
diuino,y la memoria del fin neceíranoaloshõbrcs>que es la muer 
re.Y afsi con las obras ya dichas y otras que contaremos^ edificó 
morada para fu anima enel cielo,ypara fu cuerpo, que tan buena 
compañiale hazia^ruiendole deminiftro obediente para toda ^ 
vírtudjlabró cafa y fepulturaenla tierra el año de mili y quinien* A N O 
tosyquarentaycincodentro de laiglefiamayor,que creo que M•D,xlv, 
en toda la Chríftiandadno fehallará cofa tan particular y eftraña. 
Eílá fabricadoellefcpulchro(queafsiloHaman)debaxo del al Defcnpció del 
tarmayor fobre columnas de marmoLybouedasarrechos labra ¡ ' ^ ^ ¡ ^ ^ 
c das de hermofa geferia dorada y cõ colores de muy viftofas labo ios Girones, 
resal Romano:enelquaI defeendiendo por quatro efcalones an-
chos de piedra blanca,eftávn templo muy agraciadojyauque no 
muygrandejde tres ñaues con tres altares muydeuotos,y otras 
tres capillas co fus feruicios particulares. Ay eneíle téplo vn coro 
de madera muy bien obrado de talla, a donde fe juntan cada dia 
los capellanes,que fon perpetuos con fu capellán mayor,a cele-
brar cantando las horas y officios diuinos con tanto repofo y de-
uocion^quemueuen mucho los ánimos de los que afsiften alaco 
templacion de Dios. Debaxodefte templo eftá otro, a dóde def 
canfanloshueífos delosdifuntosenlohuecodelasparedesjyen 
el ay vn coro y vn altar,a donde ciertos dias dela femana defeien-
den los capellanes a dezirmiflas cantadas jalieftde delasmuchas 
P 5 que 
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que arriba dizen. Ay cambien eneítelugarbaxo vn airar'conla ad O 
uocaciondelgloriofoeuangeliftafanMarcos^al qual fuSeñoria 
era particularmente deuoto,por quatro beneficios que en fu dia 
auia recebidoi porque en tal dia como el íuyo recibió fer natural 
nafeiendojy el fer defeñorjheredando el condado de Vreña, y el 
ferdeeftado celebrando matriraonio>yclfcr depadre nafeiendo 
le vnahija. Tiene eftefepulchrovnclauftro para lasprocefsiones 
conquari'oaltaresenhsefquinas conimagines y pinturas enlas 
paredes de admirable mancyvncabüdojdódeloscapcllanesfue 
len tratar fus negocios,tan lleno de hermofura,que parece vn pe-
daço de cielo. EIoroyplataencuftodias,cruces.>calicesjpatenas 
yoftiarioíjatrileSjCadelerospequeños y grades>vinageras yca 
panillas/ceptros y acetres5encéfarios)nauetas y fuetes es tato,q 
no fe puede numerar,puesninguna cofa necelíaria para el culto 
diuinoesdeotrometal/inodeoroyplata. Los ornamentos fon 
de brocados y fedas de diuerfos coloresjcomo fon menefter fcgü g 
lavariedaddelasfieftasdetodoelaño,adondc ay mucha imagi 
neriabordada^ otra de embutido.La hech ura deftas cofas están 
eftraña,que puefto cafo que la materiadellas(aunque es de gran 
valor)fepuedehallaren otraspartcs,pero el artificio creo que ex 
cedea todo IoquealprefenteayentreChriftianos:porquefiem 
pre fe defiielaua elChriftianifsimo feñor en bufear varias inuecio 
nes,nopara juftasnijuegosde cañas, fino para feruicio, honra y 
engrandefeimiento del culto diuino. 
HofpiuidaOf Yporque entédio,que tener cuydado y amor de Dios fin el del 
'«na. proximo es andar cnfuíeyconfolovnpie,faltándole el otro de 
no menor importancia jpropufoemplearfe ni mas ni menos enel 
delospobresjdoliendofegrandemétedcfusnecefsidades^focor 
riéndoles en ellas con muchas y grandes limofnasjque en todo fu p 
efta.do hazia?viftiendo defnudos,hartando hambrientos,cafando 
liuerfanas,proueyendodeinedicinaymedicoslosenfermos:para 
lo qual edificó vn hofpital enla villa deOfluna,a donde aliende de 
todas eftas obras?que con grancharidad fe exercitauan,cnauani-
ñosexpofitos,ydefpues dellegadosaedad conuiniente,les ha-
zia deprender officios. Sola efta cafa3aunq,ue grande y muy bie lá 
brada»no dotó el prudente varona queriendo dexar ocafion a fus 
defeedíentes para el exercício dela limofna y amor del proximo: 
yafsifuhijoelduquedõ PedroGironlaproueede todo elgafto 
que ha menefter,y ayuda ni mas ni menos a fuftentar con fu fauor 
yhazienda 
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A y Imlenda todas las otras ob^asj dé que fu padre lo dexó patron,1 
N o hartó fu realaniiiio con eftas tan altas obrasde religion y cha 
ridad,antesnauegand;o por ellas conprofpero viento*;afpiró ane 
gocios muchotnayores, los quales excede las fuerças de los fefío 
res de nucftra;Efpaña,y folo fuelen cóuenir al cuydado y poder de 
reyes,o de miiy;grandes prclados.y-afsi el año de mili y quinien- A N O 
tos y quarctaynueuc edifico vn colíegío muy grande y heririofo M.CCCC.XÜX* 
enla villa de O íruna,quchincyo<Íe fingulares ingenios y raras há^¿f f^d íd 
bili4a;des,e inftituyo cqdyn&múy foléne vniueríidad ¿ cuya^eabe 
,çaqúifo qfueíTe el redor dpi colegio > a iraitacion delo q d ó fray 
FrãdfcoXimenez-a Cifnero;svCardertal y a r ç o b i r ^ ^ T o l e d o a-uia 
ordenado en Alcala dçHenares.Y defpuesde; auer dotado lo vno 
y í o o t r o d e l a réta necenana,traxo de todas las celebres vniuerll 
dades de Efpaña.hopibres muy femlãdos y efcogidõsenletrásia 
B losqualeshizoaliende.de vn dulce y celeiUaltratamiétõ muchas 
ymuy grandes mercedes>pprque leyeiren todas Us feiencas^para 
prouecho de todos aquellos que a;ellayinie{ren¿ De dõde ha fido 
;tan grande elfrud:03queen;breu^iempoXe:h^ •,.. 
d o s a p a r t e l o s m u ç h o s q u é d e o t f ^ s y n ^ : 
dojestangrad^eínui^ierode pr^diCádQresjm.edicOs yjuriftas h i 
foà defta vniuçríidadique eíí ideifantadospor todo el ífeyno qu0 
no fe puede efcreuir*AqUi fe lee vna cathedra de la fagrada eferi-
p.t:ura,yen dosde prima y vifperasyotrade fan Buenãuentura la 
theologia fcholaíiica/m laslecioncsjque religíofos muy dodps 
por feruicio de Dios y exercício de fus ingenios fuelen lèer. Los 
/agrados cañones yl.éy es tienen fus cathedrasf de prima y yjfperas 
Ccon las de inft t t u f # ^ o d ^ ^ 4 f 3 ^ ^ ^ d n ^ ^ ^ 
prát icos a las mifitías horas^W 
en publico por moftrar fus ingeníds y f articulares t t a r b í j ^ y en 
.cada vn año fe comiença vn curíb; de artçâ) y fe lee vna leeion de 
rethorica,aliende de vn eíludio particular para la gramma tica y 
lengua Latina, Los cathedraticosycollcgialesjuriftasha fido ta 
Jes varonesjque han falido y falen cada dia a feruira fuMageftad 
?en audiencias de Efpaña y de Indias,y en otros officiosre:alés5 fin 
.machos^que adminiftranjufticiaeneftadósdefeñof^ 
doconerudición de le t rasycõpurezadean imo^quâ lesdecrecr : ] 
queDiosleinfpiraporfuplicaciondelcatholicofun.dadQr¿ Los ^ 
théoIogOjSjq.ban^nfcñado y. enfeñan lafagrada efcripturaíythecf 
j0giafcholafttca^h;an fido perfona 
- • N ^ ¿trina, 
masreligionespredicanefpecMm 
palabfadcDioseonnopeqt icnõ-apròuçcba^ ni mas m 
menos los medicos excrdtanefl tòdaci láaqúèl fâlúdable officio, 
que el alcifsimo crió de la tierra con no vuígaT e t u d k i õ y entraña 
blechar¿dad,detal manera^ apenas fe háílaráciudad, villanilo-
gar,a donde no aya alguna perfona feñaladaprouechofaalbiéco 
mun,quenofcayaenrr iquecidodélgrantheforodeí laefcucla* -
Amplifsimo campo fe me auiackfcubíertOjparaefpaciar biemi 
pluma/i ella mereciera gozà^deta lopor tunidàd;pero encubara 
-mifúi'il^intfencion derfíiIib'rò3q^•cno'cscôni:àl, h è a l t a s y f ó b é 
rânasvirtudesdefteprincipe,rinohãzer vd cathalògO de los Giro 
nes,y criar Vn árbol en efta cfcMrecida fatriiliav Müéfcos otros ay 
enfuvniuerf idad,a<|úien 'e l í^e]ni6yeloqu^^ 
efcreui rv lagíándetâddfàsóbráá^ ' 
••recibiííT^i^lõs t téácfl muyoM'ig^doísa haker memoria de fu v i - ^ 
d a v q u e ^ è t a n t a razón merece fer immortal entre los hombres, 
Elcõdemerefie a qüiett tanto fue proucchofavVnafola cofamè atreuo a affirniár, 
thoüco.^^"^06 qüa lquiera q'ufe confidíráte laS obras^ida y muerte dcftè fè 
;ñor,juzgaíá,que no fm Gâufàpbédê gozar del titulo y rcnombte 
•de catholicojyaun dexarlòpôrhèrènciaa los fucèreífõresdefu c f 
tadOjConpermifsionde-lósrey'eSdeBf^^ derecho lõ 
-poffeei^y con tío mfeñó* ~m i m õ ^ í o cò'rícèàa"íi^ifô>"lôs imitado 
res d è ^ r i f t ò n u ^ f t í o S e i í ^ ^ ^ ^ f à 
de fu imitación. Solos dos reyes hallo yo entre los nueftrosvípíe:í 
ganaron efte nombre:d vno el rey don Alonfo eipfimèro 'yèytiG 
del rey don Pelayo^l^ofero e l t é y don Ferña-i^'-cfl^iíífltoVy Sin j 
b o í aidos por el cuydadò iqtíclíuui^ròn del cuíco d t ó n ô jedíficart-
do té^íplósymoneftefiosvador^ãtóõlos de ornaméntoSjyehrri-
queçiêndòlosde rentasjâliWndbddtjúepuficronendèfterrárlos 
infieles^denu'eftrostermiño^d^que entonces viíormuchaneccf-
íldad,y agorá ninguna.Del rey don Alonfo buen teftigo es do Ro 
Doo íiodrigo-drigoariçobifpo de Toledo ere fu corohica Lát iña ,ydel Rcy don 
ptto Mmyr Fcriiatido d q ^ t ò ^ o n larcyiíádofíálfobelíü tííügehlabul^qiíc 
ji^s.ípif.ijs, recibió del PapiAlfxandro fe í to conel renómbre de carholico, 
fegun efcriue PedroMartyndedondelosreyes qüé oybiué füí^ 
cediendo enelreynogo^anJelffiifmon^br^^^^^^ 
pi ere 
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A piere los muchos ccmplosjque edifico el conde don luán en todo 
fu eftado>las rentas5ornamentoSjOro y plata que les dio 3 dará fen 
tencia^uemuyjuf tamentehamerecidOjquelosreyesaquié imi 
tó fegunfusfucrçasylanecefsidaddcloscicmposjedeucncom-
municar y conceder para ííypara fus defcendientes el titulo y no eniugfcfíaífe 
bredecatholico,mayormencebiuiendo,quando la fanta iglefia m^nK yíí:oa 
Romana tenia neceísidad de columnas firmesjydefenforespode 
rofos y muy afficionadosjqual fue efte excelen tifsimo varo, pues 
al tiempo que Alemania e Ingalaterra inficionadas de la heregia 
Lutherana defpedian de fi los ornamentos e imagines de las igle-
íias,el velando con animo Chriftiano3como verdadero hijo dela 
Iglefia las recogía y amparaua,, y au muchas vezes cõ fofpiros y la 
gnmas:y afsi dexó en fu villa dOífuna y en todo fu eftádo del An 
B daluzia tan gran numero de imagínes,y de tan excelente mano, q 
con difficultad fe podrian juntar en gran parte del reyno,y ni mas 
ni menos muchosornamentos de los que compró de Ingalaterra, 
menofpreçiados delosLutheranos.Porloqualparecejquenofo 
lofuefu fantocuydadodegrandevtilidadjmas en todo eñremo 
neceírario,como medicina y antidoto diuino contra tan infernal 
veneno de aquellos,qucdertruyendo las iglefias ménófpreciauá 
Ja virtud de los facramentos, y la veneración delosfantos.Cotra 
losquales el catholic© condc(que afsi es razón fe nos conceda Ha 
marlo de aqui adelante)como defenfor de la Iglefia edificaua y a-
dornaua templos,y reuerenciaua la fan^re de lefu Chrifto en los 
c facramentos>yhonrrandolosfantosfeftejauafusdias confolen-
nidades grandes: y afsi en rcuerencia delovnoy de lo otro, cele- rifsimoVactat 
braua dos fieftas en cada vn año con eñraño regocijo /piritual J a mento, y deia 
vna del fantifsimo Sacramento,haziendo en toda la odaua folen- dondenuS 
nesprocefsionesjdonde con tanta deuociondefcubierta fu veneStñoiA* , 
rabiecalua al encerrarydcfencerrar>nofaltando deuótas lagri-
maS)mouiaatodosaconofcimientoyamOr del verdadero Dios, 
que allí eftaua encerrado: la otra era de la limpia Concepción de 
nueftraSeñora,encuyoferuicio cadavnaño allende de los offi-
cios diuinos,quc fe dezian con grande mageftad y aparatOjComo 
oy dia fe celebran por fu inftitucion,(iempre tenia cu ydado de ha 
zer alguna cofa notable en feruicio de Dios y de la virgen, tenien 
do aquel dia por dichofifsimo para fuo fundando la vniueríidad^ 
el hofpitaljO algún templó muy fumptuofo^o augmétando las re-
tas de las dotaciones que auiahecho,o alómenos de las limofnas, 
que 
T 
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que lie cofturabre derramaua:y finalmente inuencando alguna ga0 
latería fpiritual, dedicóle al fin fu colegio y vniuerfidad.amparau 
dolovnoylo otroconelfantifsimo nóbre de la limpia Concep-
ciomyhafciendoleyjuradapor todos los cathedraticos» colegia-
les y graduados de defender fu limpieza. Fue tan tala deuocion y 
reuerencia,quc tuuoaefta fieíla^que fus hijos y criados aquel dia 
con gran regocijo Icdauan las buenas paícuas, como fi fuera dia 
de Natiuidaddlamandola todos la gran pafcua de la cafa de Vrc-
ña:de lo qual recebia tanta alegria,quanta moftraua con vn dulce 
y extraordinario fentimiento del roího.No folo gozó el catholi 
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dedoniuan. co conde del animo tan rehgioío y lleno de mi íencordia.qual to 
do el mundo Ic conociOjvnofotros en alguna manera hemos d i -
cho:pero dotólo Dios de otras muchas virtudes admirables >que 
feria larga cofa contarlasrentrelasqualc^sno fe quedó en oluido 
lafortalczideanimOjCOmolamoftro enlascortes de Toledo el 
año de mili y quinientos y treynra y ocho: a donde fiendo ayunta ¿ 
dos todoslosçrandespor mandado del Emperador y rey dò Car-
los^ queriendo decidir ciertas cofas propueílas por i u Mageítad 
las cometieron todasacíerto rtumerodcllos,delosquaÍcsfue v-
no el conde don luán Tellez Giromy fiendo la refolucion contra-
dezira lo propueílo,fecometió la refpueftaa quatro feñores,y el 
vno dellos fue el conde,que de palabra por fu authoridad-ypor ef 
criptopor fernotario mayor deCaitilWa dio al Rey con el rcfpe 
dodeuido.Gozó tambiendeldondelaeloquencia y fuaue gra-
cia cneldczir,teniendo muy efeogidas palabras con abundancia 
de fentcncias llenas de primor y graucdad:a lo qu A íe ayudó mu-
cho el natural,y la continua Iccion en variedad de libros, y la fre-
quente cõncríacion de varones muy efeogidos en letras- Querer 
tratarde fuclaro juyzio,prudencia y firme memoria,y de otras p 
muyexcelétespartesjdequenaturaleza moftrandoíelc benigna 
madre lo enrriquecio, y fu continuo exercício y trabajo le adqui 
rieronjfcria paffarlos términos de mi promeíTajymoílrar muy al 
defeubierto la falta de mi ingenio,y offender diziendo mal y cor-
tamente cofa5,quc merecían Ia eloquência de vn Cicerón Chrif-
tiano.Por tanto poniendo filencioentodo,yfin aeíle capitulo, 
porque defeanfe algo el Ic&orjpaíTaré al figuiente,contádo el ref 
to de fu vida. 
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-OJuiendo a tratar ei difcurío de la vida del conde 
don luan Tellez Giron el jfcgundOí cuyas excelcn : 
tifsimasobrasquedandcbuxadasdccarbõifinte : 
finos colores que raerecian^y fuera razó pônerlcs: 
digoquefuecafado con doñaMaria delaCueuaDo-
hija de don Fraacifco delaCueua duque .fegudo i^Cm^lia 
deAIburquerque:laqualfue vnadelasmasfeñaladasfeñoras de foaelc?de^ 
uereyno,poreIgranjuyzio y entendimiento de que Dios quifo roneifcguodo, 
dotarla>alíendedevnaeftremáda honeftidad y religion,que en 
ella refpIandecíeron.De lo qual dio grande mueftra ^rigiendo fu 
cafajygouernando muchas vezes todo eleftadode Vrcña^porali 
uiardel trabajo al CQdefumarido,paraquemejorfeempJeaírecn 
las obras ya relatadas,y manteniéndolo en toda paz yjufticia CÒ 
tantoauiíoyprudcnciajquedefpuesdebiudaelrey don Philipé / s 
fegundonueftrofeñor;caíandoíe conlaRcynadoñalfabei dela 
Pazenmuytiernacdadjleemb¿oamand|rfecncargaíre del offi- /, í; 
cío de fu camarera mayor, teniendo cntendidojque para tan gran Jj'J; 
rcyíia y en años tan tiernos efeogia todo aquello^que el humano 
juyzio podiadeíTear.Aliendedeftasgrandes virtudes y excclen- ^ 
tey.obr.as,íiguiendo la condeffa doña Maria delaGueuá lás^Áík^ , vi / ; r'_) 
das de fu maridó hizo mtichaslimofnas a pobres, que llorár^áéf 
puesfumuerre,fintiendo fu falta^edificò dosmonefterios para 
religiofas^no de fan ta Clara en la villa de Oífuna>quc oy es cafa 
'tmiyprindpaly de granreligion^dedonde han falido religiofas ;! 
para fundar otros de fu orden, y otro en la villa de Archidona de . ^ 
c ¡moiíjasminitiias. v ., J r ^ K ^ ^ , . ,oijt 
Grandes y^toslinfajcien^roa-entacafíi <Íe Vrcñitonldcon-Lot dcUCnt. 
deíTadbfiaMaria, porque fuehijade! don Francifcodcla Cucua-fe"" 
. gundo duque de Alburq^uerque^ydc fu muger doña Francifóa; de 
Tojcdo hija.dedortGarda Aluarez de Toledo primero duque de 
Alua^ydefuftmgérdoñaMariaEnrriquezhija dedõFadrique fe 
gttnidofalmirahte de Caftillacnlo^de fulinajejy de doña Tcrcfa 
•de Qiiiñoacs fu mugcr.Dó' Frlcifco 3 la Gueua foehipTdé do "Bel 
•trãxiela Caeua primero duque de Alburqucrqiierelqiwl era anti 
gUahklalg^ydclosmasgenerofos;de-Ví>e^ai%unlbaffi 
cdnonieade Diego Enrriquei delCaftiUf), cap. veynte y quatro^ 
y:dcd®ííaMcncia de MendoçífLEmugeDhijSi de don •Dieg^Hurr 
itadóIde Médoça primero duque.deifilfant^dgo^y de fu naiigCF do 
t a B r ú n d á de&una.EUuque do^ 
Cucua 
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Cucuavncauallero dc Vbedaicl qual en tiempo del rey doníuanO 
tahiftona del elfegundo fe halló en ganarla villa dcHuefcar con gente decaua 
^ l ^ - H o i q u a n á o c l c o n d c d c P a r e d e s donRodrigoManrrique lafacó 
delpoderdelosMoros:ydcfpuesdelapnuançadcfuhi jocon el 
rey don Enrrique^no Tolo fue heredado con titulo de vizcõde de 
de Guelma^pero el Rey confió del las tenencias de Alcala la real 
y de Cartagena cnla frontera,por fer hombré muy animofo para 
defenderlasjcomo todos los de la Cueua antes y defpues lo han fi 
do.Hijofuyo mayor y hermano del duque don Beltran fue don 
luán de la Cueua,que con eftraña induftria y valerofo coraçon ga 
nòèlfuertecaftillo <JeSolera,captiuando al alcaydc y gente de 
guarnición: del qual caftillo el rey don Enrriquc le hizo merced. 
Su nieto Luys de la Cueua fenor de Solera fue tan valiente caua-
llero.que entrándole amataren fu caftillo cinco hombres deter-
minados,lósmatòatodos,ylos cchò por las almenas abaxo* Su 
* vifniéto don luán de la Cueua en feruicio del Emperador y rey dõ $ 
Carlos hizo cofas feñaladas>refrenando las comunidades del rey 
node VaJenciaty finalmente en ellas murió. Hija defte don luán 
fue doña Ifabel de la Cueua feñora de So!era>que cafó có don Frã 
cifeo de Benauides conde de fan Efteuandel Puerto. Tuuo tam-
bién Diego de la Cueua padre del duque don Beltran porhijos:a 
doníGutierre obifpode Palencia,yadona Mayor dcMereado ,4 
füe muger de Dia Sanchez de Carauajal. 
Hijosdei cõde; ; ^Q%i^dap i i e s#câ te í ç i iCQ del conde don íuán Tellez Giro 
doniuanapri-con doSa Icaria de la Cueua, digo qué tuutí eh ella hermofifsima 
m<r0* y muy graciofagcneracion:porc¡ucaliendede don Pedro Qiron 
herederodefuertado,íuuocfncohijasdcçfíremadagracia y her 
DonaLícnory mofara doña Lconorydoña Francifca Giron^qmuriero de poca 
hijwaFeUoCndtedad-La primera'del^re.ftaüce^fii^dom M a m Giró del mayor 9 
SíjaralbijaVi eftos tiempos,cafada énmdad^fupadre ¿oía don^Manrrique Idc 
íícñauonor ^^raquarrò-duqwedcNajara,yfextocòtáfcdeValencia^Láfogu 
círen muger ida fue doña Leonor GÍToA^¿tambi-en^c^ó»fupaidre-con?d0 Pe 
"c¿s^€*cr̂ es lo adorna la antigua fangre de Santa Marta de Horrigueira ¿n Ga 
l iziájyfedeGfeaconenNaaarHdekotrapá^ 
•meosjyel%raRdeeft^doqueeIañodeniil1 ^quinientos yüetea 
ta y quatro hahexedàdo rp-<^fa^ar€ho'ma*«¿i:tuitKi' y hertnofrà el 
raro y fingular ingenio w q u e t ó u r a k z a : l t f e ñ a l ó > y la gráttde y 
varia 
f e g u n d o d e í l e nombre nr 
A v.iría erudición en todo genero de lecras»q fu eílreraada diligeciale 
ha adquirido.Doña Magdalena Giron hija tercera del conde quedó DoñaMagáaíe-
donzellaporcafarquádo murió fu padre,-ydefpLiesfe crio enelpaia-lídcAu^a^ 
cio dela reyna doñalfabel dela Paz/ iédo la dama cafi masferuidatf 
to da s las de fu tiépo por fu grã belleza y diícrecíonralaqual cafó fu 
hermano el ducj de OíTuna don Pedro Giron con don lorge de Alen 
ciílre duque fegundo de Auero, hijo de don luán deÁlencaftre 
duque primero de Aiicro,y defurmigerdoñaluliana de Menefes 
hija del marques d V"illareal,y nieto de don lorge de Alécaftre Mae 
ftre de Auis y de Satiago en Portugal y duque deCoimbra.Fue efte 
Maeftre hijo del rey dó luá el fegudo dePortugal y de doña Ana de 
M êdoça vna donzella de grã cafta.El hijo varón del con de don luán °°nh^ Jfj f j -
Tellcz Girón es don Pedro Gironrel qualcafóen vida de fu padre el <í edou luí el íc 
añode M.D.lij.con doña Leonor Anade Guzman hija de doníuansun 0' 
E ASonfodeGuzma fexto duque ¿Medina Sidónia y de fumugerdo 
ña Ana de Aragon nieta del rey don Femado quinto- Por elle cafa-
miéto fe jíitò la cafa de Vreña con altos y efclarecidos linajes: porq LosdcGuiman, 
doña Leonor A na de Guzman es nieta de don Tuan Alonfo-tercero 
duque de Medina y de fu muger doña Leonor de çuniga j y vifnieta 
de don Enrrique duque fegudo^ydc ftimugerdoiia Leonor de R i -
bera hija dedonPerafan de Ribera adelãtado del Am)a!uzia:y el 
duque dôhEnrriquefi iehi jodcdonluanAlonfodeGazmanduqiie 
primero deMedina,y de doñalfabel de Menefes.Padre defte duque 
don luán fue don Enrrique de Guzmá conde fegudo de Niebla ,y fu 
madre doñaTerefa de Figueroa hija de donLoréço Suarez ^Figue 
roaMaçílre de Sátiago.Ei códe fue hijo de dó íuan Alófo 3 Guzman 
Cprimero conde deNieBlajydedoñaluanade Gaftiííahija deírey do 
Enrriqel fcgüdo.El padre del c ó d e d o n í u w A l ó f o fe llamo tambié 
doniuãAlonfodeGuzmãjyfúefegudofenordelacafaíMedina Si 
do ni2,y la madre fue doña Vrraca OíTorio.hi ja del conde don Aluar 
Nuñez Oíforio.Padredcíledonluã Alófo fue don Alófo Perez de 
Guzmã e! buenp:qlo vuo en fu muger doña María AlonfoCoronel. 
-Fu eeftefeñorfudadordefta cafa hijo de don Pedro de Guzman ade 
lançado mayor de Caftillajfegü 3o affirma el conde don Pedro. Y co Eíc5cle áon 
rao antes hemos dicho fue don Pedro de Guizman hijo de don Gui- drotimio.i?. 
lien PerezdeGuzmá?yde doiíaMariaGonçalezGiron.Dcftatã illu 
ftre progenie fue doñaLeonor de Guzman con quié cafó el cõde dõ 
lua a.fuhijo dõPedroGiró.Ydefpues tfauervifto dcllosdefcédécia 
yfúcefsionparafu eftadojyauer hecho cantas y tan feñaladas obras 
• ' , ( i . Chri 
DonluanTettez Giron 
Chriílianas^ucriédo Dios licuarlo para recayó en vnalargay cfpa 0 
a "a"luí! ITfc ĉ 0̂ a calentura3^ue poco a poco y fin congoxas lo fue còfumiendo, 
gunao. dándole lugar para exercitarias obras de piedad ymiferícordia que 
folia en falud,y para cõfeflar muy de efpacio fus pecado^» como mu 
chas vezes hizo enefte tiépo.Yalargãdofela enfermedad, y cargan 
do la tníteza que fuele traer cõí igcno fe entretenía en otras cofasj 
fuioen mádardorar calices^y diltribuyrlosen fusigleíias y monef-
terios^yenmãdaradereçarornamêtosdclãtedeíipara elculto di-
uino.YfinalméteacercadofeIahor33queningü mortal puede huyr, 
AMO mur ioa^ ieaynueuedc^ay0^*a^e^a^^c^ l^^e^a^0^emí^yqui 
vDLviiL nietos y cinquenta y ocho/icdo de edad de fefenta yquatro años. 
Hizoprimero todoloneceífario a fuanima3recibiendolos facramé 
toscongradcuocioUjC inítituyédofuteftamctOjyhaziédo vna lar 
gay ChrilHana platica a fu hijo dô Pedro Giro heredero de fus efta 
dos:enla qual le encomedola gouernacion dellos3 encareciéndole 
con palabras de mucho pefo la obligación a ello como feñor tenia: 
ynimasnimcnosleamoneftólafclealtad yparticularamor q a fu 
rey y feñor natural como buê vafiallo y leal cauallero deuia^moilrã 
doiocõ todas fusfuerças,yau con la vida quãdomencfterfueíTe.En 
cargóle tabic el refpe&Ojamory reueréciaqera razón tener a fu ma 
dre.Y finalmente efpiró gozando de vn particular don y merced de 
Dios3q fue morir con todosfusfentidoSjCntédimientoy léguajcon 
feíTandomuchasvczesIafantafecatholicaRomana.Hallaronfeafu 
muerte y entierro don Pedro Giron fuhijo3y don Pedro Fajardo fu 
yerno»q agora esmarqsdelo9Velez,y el duque de Arcos don Luys 
Ponce de Leon fu fobrínojy muchos prelados delas ordenes de co-
da eMnddluzia^qucvinicron a fen tirio mucho q perdía con fu falta, 
como de padre y verdadero patrono de todas ellas. Fue licuado fu 
ir:.cr™ d d c j cuerp0 a fCpU|tara\fepulchrOjq auia hecho,confolennesexequias, 
dequetuuográdeyparticularcuydadodon PedroGironfuhijOjCn 
ombros deftosfeñores y prelados con pompa ylargaprocefsionde 
clerigosyreligiofosDominicoSjFrancifcos^ugurtinoSjCarmeli-
taSiMinimos, y de la tercera orden, cercado de todos fus criados y 
principalcsperfonasdefueftadodcl Andaluziamofaltado el colle 
gio y vniuerfidadde Ofl[una,dãdo todosmueílradélo qperdia con 
luto y fentimknto muy grádejacompanado dé muchas lagrimas y 
llantos de toda la gente jmayormen te délos pobres que tanto fauor 
perdían. Defta manera dio fin el catholico code a fu vída.y recibió 
muerto la vitima honmáelqualtuuo algunascdfas,que podían fer 
rem idas 
fegundo defte nombre m 
A reñidas a cafo muy femejatesa fu padre do luã Teller Giro cl pri -
nieroiporqcnelnõbredeíuanvuofemejança^ycnferelvno y cl stm^i ¿d 
otro tercero^y heredar cl cõdado de Vrcnafiti efp.erãça alguna, y Q̂Il lç yíu Pa-
querer Diosjque de ambos fe cõíemaffe Ia fuccefsiõ délos Giro-
nes por varó,y morir padre y hijo en año de ochoiy finalmente en 
dia feñaladodela Afcéfiondcnfo Redéptor,ya vnamifma hora, 
tj fue entre diez y onze dela mañanary como cnefto le pareció, af-
fidelheredólaferuiétecharidadconlospobresjcomo de fuma-
drc>av]uié mucho parecia en rofiro y cuerpo,la religion y reueren 
cia del culto diuino.De manera q eftas dos virtudes tan feñaladas 
vino a tener en fi jütasjicredando cada vna delias de fus padres. 
Muerto el code don lua Tellez Girõ,fuccedio en fu eilado íu hi Dó PcdroGífó 
jo don Pedro Girõ^cuya grãdeza de animo,alteza de ingenio,dif- yrdĉ u,nto ac 
creci6,auifo y eloquécia,ÍÍn las cftrcmadasgracias del cuerpo no 
U tocãalcuydado de mi pluma.porq tratar loores de biuos^aunquc 
fea ran ciertos cj no fe pueda negar,no carece de fofpecha, y íclla 
la eferiptura co no fe 4nota3 adulaciórmayorméte eferiptos por 
vn criado ta Heno de obligaciones,q mas los haze fofpechofos, q 
vcrdaderos.Portato losdexoparaaqlaquiédcfpues de muchos 
y dichofifsimosaños q fu exceleria aya biuido cupiere por fu bue 
na fuerte celebrarlos.La códefla doñaMaria dlaCueuafe retraxo 
a Penafiel có fu hijo do Pedro Girónueuo códcítVrcñn^paííando 
fu biudezcó vida quiera y apartada cTtráfagos yfauflos del mudo, 
y cmpleadofe en oracionesporfiyporfumaridojyíauorecicndo 
lárgamete necefsidadesde pobresjdcla buena reta que el le dexo 
por tiépo de fu vida. De aquí el rey do Philipc fcgüdo n?o feñor 
C la facó cafi al fin del año de M-D.lix.a íer camarera mayor dela rey ANO 
nadoñaIf:ibelfumu£er,corno hemos dicho,)' le mádó fueífearc M.D.ÜX. 
cebirlaaNiuarraenla raya deFraciajutamentcco fu hijo cl côde ñ'*Man!ac i» 
dõPedroGiron:clqualhizoenefta jornadaexcefsiuosgaíloSímo Cu!:ua fur 
ftrádo la gradeza délos feñoresde Efpaña,feftejando por todo el de l.i rcyna do-
caminohaftalaciudad âToledoalos feñores rrãceies,yefpccial R ĉíbtníeftto 
mete al principe dela Rocha por mãdado de fuMageftad. Afsiftio d«!â «y"** 
ni mas ni menos mucho nepo enla corte,iiruiendo al rey en todas- p.-droGiron. 
lasfieítasdefudefpoforio,)' en otrasqdiuerfasvczes fe h i z i e r o n ^ ^ J ^ * 
có grã luftre y gaflo»yhaziédo plato general cafi a todos los corte m. 
fanos.Y enel año de M.ü.lxij.vuo titulo de duq ífu villa dOííuna Q 
a cinco de Fcbreroiel qual fue defta villa antes q de otra de las mu si.aixij. 
chas qpo ífecporq en grádezajriqza^ntiguedadyotras calidades 
Q 2 es 
D ô n íuan Te l l ez Glrori 
csmuyfeñalada.Lavczindadcsdcmasde tres mil l cafas, fin mu-1 
chageccforafteraqacudcacllaporclrico trato ctpã^azeyte y ga 
nado.Laantigüedadestãta3qfiala;Generalaucmos de darcredi 
co,esfiindada antes de la venida de IcfiiChrifto mas de mili y feys 
ciéços y fetéta y ocho aãos por Pyrro rey de Efpaña, cafado con 
Iberia hija del rey Hifpã.Perodexado la General por la fofpccha 
qdella fe puede tener^podranosbaftarfer pueblo fuerte,y de grâ 
defenfacn tiépo de lulioGefarjComo Hircio cuenca en fus comen 
tarios algunos años antes de la venida del Redcmptor. 
Ma»te9Uda Defte modo fe empleauã madre y hijo en feruicio de fu Magef-
quefa de Naja- ^J^QJ^Q cncfte año rccibicró no pequeña pena yfcncimiéto có 
la muerte de doña Maria Giron duque fa de Najara: la qual fucce-
dio de parto enla ciudad de Najara, dexádo por hijos a don Márri 
queyadóIuanjyadoñaLuyfaMárr iquesygranlar t ima y dolor a 
todosaqllosqlíiconofcianjafsi poriasfeñaladas partes de fu her 
mofura y auifo,como por folos veyntc ytres años,q el mudo auia 
Semicioíde u gozado delia. OíFreciofeadelãteocafionenqlacôdelTa fiédoca 
g*dCáe?u ĵo marera mayor dela reyna/iruieífe juntamente con fu hijo el du-
el duque de of que 3 Oflunajq nuca cafi falia de la corte:porq el año de mill y qui 
íanA' — nietos y fefenta y cinco la acopailaron harta Vayona de Fracia>yê 
A N O do a vifitar a la reyna fu madre y al rey fu hermano, a dõde fueron 
M.D.ixv. grades losgaftosjque el duque hizo illuftrãdo la cafa de fu madre 
MuertedeUco y fuya potferuicio de fu Mageftad.Ybueltos a Efpañajla codeífa 
dcíTa^ íiédo de muchos dias enfermo en Madrid el año de mili y quinien 
A N O tos y fdfenca y feys de vna mortal cólica caufada dela afsiftencia 
M.aixvj. ordinaria y forçofa^y murió a diez y nueue de Abri l enel palacio 
reaUintiédo el rey y la reyna no poco fu faltajdãdo mueftra dello 
vifitadola antes enla enfermedad^ydcfpueseneldia de fu muerte 
cõ el vertido y otrosparticularesfentimiétos.Sintieronlatambié 
fus hijos con grã dolor y triftezajy en eftremo muchos pobres en 
los eftados de Vreña defamparados dela limòfna con q los fauore 
cia.Fue fu cuerpo licuado a depofitar al motefterio de fanta Ma-
ria de la cruz^ es de mojas Frácifcas cinco leguas de Madrid, por 
ordé del duque de Oífuna fu hijorel qual afsiftiédo todauia en cor 
Mueree de do- te,viocfte mifmo año a feys del mes de Julio la muerte de fu her-
fiaUonorGi- mana doña Leonor Giro de parto de vna hijajqluego murio,fiédo 
ron* primerobaptizadajyllamadadoñaMariaFajardo dclaCueua5a 
, quiéesdecreerf iguiolamadreenelcaminodelcielojdexado no 
menordoloralosfuyosycrtraños^que fu hermana la duquefa de 
Najara 
f e g u n d o d e í l e n o m b r c 
A Najaraporfufingularbondadyhermorura^opaffandalos veyn 
te y quatro años de fu edadicomo ella.Repartio muy Chriftiana-
mctcfusbienescõfumaridodonPcdroFajardOjqaunnoauiahç 
redado,y co fu hermano don Alóíb Tellez Gir5,y todo lo demas D5 AIofiro 7c 
en obraspiasidexandoalcollegío y vniuerfidad de OíTuna para ilczGíron hijo 
augmé to delas cathedras diez mill ducados^y buena parte al hof- coifc^Vréña. 
pitai dela mifma villa para ayuda de ropa enlas enfernTerias:y tapi 
biê fe acordo delosmonefterios que fu padre auiafundadojdexã 
doles focorro para fu reparo:y finalniéte dela limoíha 3 otros mu 
chospobres.Depofitarôfe los cuerpos de madre y hi jzenelmone 
fterioyadichodelaCruidosqualesdefpuesjutamétecõ el dela 
cõdeíía traslado el duque dó Pedro Giró al fepulchrode OíTuna. ^ 
Yadelãte enel año de mili yquiniétos y fefenta y ocho primero dé -ANO 
B Oâ:ubrevuo del rey para dõ luán Tellez Giron fu hijo mayor t i tu H,Dtlxvjli 
3o de marques de Peñafiel,aunq antigúamete fue cabeça de duca 
do,polfeydopor el infante donFernandojque ganó a Antequera, 
yfuereyde Aragon. 
El duque don Pedro Giron fiépre ha tenido y tiene por blanco ^ 
cmplearfe todo en feruicio de fu Mageftadjy fucedíedo en fin del A N O 
- año de mili y cuiniétos y fefenta ynueue la vniuffrfalf ebèlion del CH P;l3í]^, 
reynodeGranadajtuuoeitremadocuydado^ünque qltau^Iexos quecnUguerra 
gouernãdo fu eftado de Cañil!a,quc defde luego firuicíTe la géte d€GMnada» 
de fuellado del Andaluzia tãprefta y efcogidaybié adereçada co 
mo fino eftuuiera aufente.Y porq mejor fe cüplic(fe? dexadoslos 
negocios en que en tédia»vino a fu villa de O (Tuna; y afsi defde el 
c principio de la guerrahafta el fin firuioxô miichagéte-de cauallo 
ydepie^quefufrieron grades trabajos cne}la,y f e n 3 l a d à m e n t e te 
niédo la infantería mucho tiepo cuydado 3 vn puefto bié peligro 
fo,que llama enla ciudad de Granada el AntequerueIa5cuyo capi 
tan nopôcodieftro era AuguftinDurango hijo dalgo^hijo de vn 
criado fuyo,y la caualleria fue guiada por Martin de Angulo vezi 
no de Oííunaihijo dalgo^bien exercitado en fu mocedad en las re 
friegas de Oran con Moros5y otro tiépo por Pedro Telle^Giron 
fu pariéteda qual firuio enla Calahorra,y enel capo q traya el du-
que áSefa,empleádofe en todas las partes dõde era biê menefter 
las manosjfm otra infantería ^ embio a tierra de Roda có donGui 
lien de Cafaus deudotambié fuyo con don Diego de Çordoua 
fus criados,al campo q traya el duque de Arcos don LuysPôce de 
Leon fu primp hermano. 
0 . 1 Ha 
Don Tuan Tellez Giron 
Ha tenido el duque don Pedro Giron en fu muger dona Leonor D 
tiijosdeiduç, AnadcGum5gcncradondichofa,aunqucaIgunaacabò en tier 
nosaños.Nafciodoña Maria Giron fu primera hija en Moron por 
el mesde Febrero del año de M.D.liij.la qual es ya cafada cbn dõ 
lua Fernandez de Velafco conde de Haro hijomayordel cõdcfta 
ble de Caftilla,y tiene vn hijo llamado don Iñigo Fernãdez de Ve 
lafcO,y vna hijadoña Leonor Ana de Velafco. Nafciole al duque 
defpues vnhijoenlamifraa villa de Moron^que enelbaptifmo fe 
nóbró don luanTellei Giron,y luego fue a gozar de Dios-.pero tu 
uo luego otro del mifmo nombrejq falio a luz en OíTuna a veyntc 
delmesdeO&ubrediadclasvirginesenel año de M.D.Iiiij.que 
es el primer marques de Peñafiel>yticnedfumugcrdoña AnaMa 
ria de Velafco prima hermana fu ya hija de don I ñigo Fcrnãdez de 
Velafco condenable de CaíUlla y de doña Anade Aragó) vn hijo 
quenafcioenOíTunaviernesdiezyíietedeDizicbre año dcmill 
yquiniêtosyfetéta y quatro llamado don Pedro Giron^aliêde de ^ 
doña Leonor,doña Ana,yotrodonPedro,cj murierõ alospechos 
defusamas.Biuenoydia otros dos hijos del duqucel vno es don 
Pedro Giron nafcidoa.xxiiij.deAgoftodelano deM-D.lvij.caua 
llerodcl habicodeCalatraua^y doña Ana Giron alíete de Dizié-
brede M.DJviij. Murió niño de poca edad don Rodrigo Tellez 
Giron>y ni masni menos doña Ana Giron y otras tres hijas llama-
das Leonores. Laduqucfa teniédotanilluftre generación 3 em-
T^uthdofa pleauafefiêpreenobrasmuchomasilluftresdedeuocion y chari 
Leonor JeGuz dadgaftádoparte del tiépo cnlaafsiftencia délos officios diuinos 
y oraciones,}'parte en Ja conuerfacion de perfonas fpirituales, y 
mayorméte dcrcligiofas,a quien tuuoparticularamor:yafsi edi 
fícó vn moneílcrio enla villa de M oronja donde trasladó lasmon 
jas del habito de fan Gcronymo>qucanteseftauan en vnàbien ef p 
trecha cafa del lugar.Socorria'ni mas ni menos c6 mano larga yen 
trañas tiernas las nccefsidades de fus yaíTallos, fin tiendo mucho 
fus trabajos.Dolianle muy de coraçô laspublicasoffenfas hechas 
a nío Señorón remedio delas qualesponia todas fus fuerçasry af 
fiprocurauacon toda diligécia Tacarlas mugeres erradas de fupc 
cado.predicandolesporfantosydodosvarones^y avezesamone 
ftandolaspor fumifmaperfona,y haziendolesmuchofauory re-
galo»ydandolcsmatrimoniocondoteyaxuaravezes hecho por 
fus manos y de fusdonzellas.Fue fobre todo exemplo de buenas 
cafadas amando con afficion y prudencia chriftiana a fu marido:y 
finalmen* 
fegundo deite nombre n4 
A finalmente pretediendo el cielo có tales obras,y apenas auiêdo fali 
do dela edad ñoreciéte dio fin a fu vida^aunq no a fu fama lunes dia — 
dcfanClcmétca.xxiij.deNouicbrcdelañodc.M-D.lxxiij.caufando M ^ ® n 
muy aceruo dolorenel animo de aqllos q tanto bien perdierõ, y ma dViadu 
yorniete enel de fu marido^ ha fentido en extremo fu aufencia.Hi-t],lLÍa' 
•¿o teílaméto Chriftianifsimo algunos años antes q murieífe, diítri-
buyédo con grã charidad toda fu dote có las arras, q fue la mayor q 
feñora ha traydo fin patrimonio de mayoresjcoméçando a dotar el 
hofpital 3 Offuna,que fu fuegro^omo queda cícripto, Fundó fin do 
tacion5ylmiédo muy fcñaladas nudas para redemircaptiuosd fus 
vafTalloSjy cafar huerfanas,y remediar pobres de todas las villas de 
fus eftados,fm otras muchas que hizo en grã caridad a deudos yeria. 
dos:y de todo el remaniéte m'idohazer principio de mayoradgo en 
B fuhijofegudodóPcdroGiro/egülayolucad yorde de fu marido. m 
Elduquecafófegudavczeiañode M.D.lxxv.en Vcbrerocódoña ANO 
Ifabel dela Cueua fu prima hermana hija de don Dieeo dela Cucua, M-D-í XX/-. 
c] fue hijo de don Frãcifco dela Cueua fcgüdo duque de AíburquerRi¿iuo 
quejy de fu muger doña Maria de Cardenas: la qual fue hija de don 
luán de CaftiHa,ydc doña Maria deCardenas fu muger,cuyos mayo 
res fon Cardenas y çapa tas dos linajes muy antiguos ciJlurtrcs en 
-MadrídJil don lúa de Cartilla fue hijo de don Alófo de Caítilla y de 
fu muger hija de don Diego de çuniga códedeNieua.AeftedõAlÕ 
ib tuuoenvnafcñora Inglefadel linaje deReboliindó Pedro deCa 
ftillaobifpodcOfma,y defpuesde Palcncia-.el qual fue hijo de don 
lua de Cartilla,y de fu muger doña Eluira Eril hija de dõ Beltran de 
c Eri l .Adonluãde Cartilla engcdro.el reydó Pedro(fcgííío affirm a 
fu teítaméto,quecfta enlasmój'asde fanto Domingo el Real deMa 
drid)en doña Juana de Caftro,con quien fue cafado y velado en faz 
delafantalglefia?comolodizelacoronica luya; 
4f Çap.xxxvj.en que fe ba^e fumaria memoria ybreue epilogo de todtth descen-
dencia de los Girones¡de/deelprimero que fe ha podido falser Jhifia el duque 
de Ojfunct qtteoybiuejdeXiidas l¿uperfo?ias ladrales* 
Viendo fido tan difFufocnlos capitules preccdéteMrata 
do todas las perfonas que há gozado del nóbreillurtrífs i -
mo delosGirones,y cotado fus haza ñas y obras feñaladas 
en feruicio délos reyes deEfpaña/eva juflo aneescfpintar 
, elarbol,quchemospretédido criardetoda eftafamiliajreduzirafu 
may breue epilogo folaméte las pcrfonasjdequiédefciendé los Gi 
roñes feñores de ia cafa de V'rcña y duques de Offuna>pueftas en ol 
nido 




í çilez Girou. 
D o n luán Tellez Giron 
u i d ü todaslas detnas:porqcon menos trabajo fe pueda faber. El p r i ^ 
meroqnucftradi l igcciahapodido defeubrir^mudafle el antiguo 
nobre deCifneros,clquaI era dcfufolarjCRclilluftrifsimo de Giró, 
fue el code don R o d r i g ó l e quiéla general enla quartapai te y vida 
del rey don Alonfo fexto dizcque fue j i ^ del Cid R ui Diaz de B i ; 
uar y délos infantes de Carriô ,y q del defeiendé losGiro.ncs:cI qual 
fue padre de don Gonçalo Rodriguez jcuya cófirmacion cftácnla 
merecd^q hizo el rey don Sacho tercero llamado el defleado dela vi 
Do» uárigoGi Ha de Calattaua a la ordé.Succediole fu hijo donRodrigo Giron xó 
firmado co cftc apellido vno dela fama iglefia de Toledo Era cf mili 
G'uoa' ydoxientosy y feys,yotro del conuento de Veles Era detnill y 
dozicros y ocho,y murió enla batalla de Alarcos,ydexò por fu hi jo 
Df5Gon„JoG- a-don GõçaIoRuyzGiron,q con fushermanos fe halló enlabatalir 
' dehsNauasdeTolofarcí teengédró a don Rodrigó GonçalezGirój 
Dó GócaloRuiz qfiruio en ganar cl reyno de Murcia al rey dõ Alõfo e l fabiOjyfueel 
santi"golfíreJc primcroÇentró enelalcaçar de Seuilla5y dela villa de Carmona. H i & 
DÓ Rodngo Go J0 ^u^0 foc^011 Gonçalo Gonçalez Giron^q fue padre de dõGôçalo 
çaicz de íanRo \\mz Giron Maeftre de SãtiagOjclqual murió alaceado í l o s Moros 
9 peleado cõ ellos cnlas haldas de Moclin, y dexó por hijo legitimo à 
DóG âioRuiz don Rodrigo GÕçalcz de fan Romã, padre de dô; Gonçalo Ruiz Gi 
Don Aionfote- ron^cuyo hijo fue don AlófoTellezGirohjpadre de dõ Pedro Alofo 
iiezüirott. Gíron,qpaífó a Portugaljfiguiêdo la voz del rey donFernãdo cõtra 
Don Fedro Aló el rey do Eñrrique de Caftilla^ylkuo configo a fu hijo d õ Alofo Te 
ib (jivon. ij]ez Giron rel qual aútes q bõluiefe a Caftilla en tiépo del rey dõ lua 
uczêi?oitrc~ el primero^ cafo allaafuhija dóña Tere fa-Tellez Girón con Martin 
Doíu ' I c r c i a T ,c Vazquez de AcuñajqadeJareviniédo a Caftilla fue conde de Valen.: 
ííez Giron. ciapQF íu fcgúda mugerjy dela primera tuuo a Alonfo TellezGiron 
AiófoTdiczGi feóor de Belmonte por i umuger doña Maria Pachecordelosqualés 
J'oi:' ry nafcio elMaeftredeGalatrauadonPed.ro Gi.ron(padrcUcdon luán g 
SacíedeSu Tellez Giron el p r imerodcñf nobre yfegudo condece Vrcña por 
trara. muerce de fuJiermano mayoT^o AlofoTelíez conde primer.Q.Hijò 
Pon íu:,Teller del conde don lu^fue don luãXellez Giro el fegudoy conde quarto 
Gi.̂ comx L j e vfC^a3fucccdjgjp a fu herrnano dõ Pedro tercer^ondetydexa 
Don ¿aTeiiei-dP por hijo a don Pedro Giron quinto conde y -primexo duque de 
n̂a>condcd- Offun.niqueoypoflee eleftadp,Guyp.hjjp herrdero.-CS-don luanTe-
n_ Jlez Gi ronf riiiverQ-marquesdePeñafieL • .; 
duquídeomína Con cfto queda conçluydo cón la fuma y epilogo dela linea r e â a i 
Don lük Tcüez -
que agoraprpmetimoytoexdeftos;feñpr^;^fera bié poner delate 
S í ^ ñ ^ . 1 ? 5 ojosxlgrade yrcppadoarbo^quedp tp4p^llo.sjiemQspr.o.çura 
totá- ' do facaraluzrelqual es efte que aqui damos pintado; 
Variedad qhan tenido los Girones ía* 
^ y Cápitttío treynta y fiete> de U n/ariedady mudanf a que han tenido los Girones 
de/de quecomenço fu nombrehafta cldiadeoy* 
Vele aucr cnlos lina jes nobles fu difeuríb de eda 
des y variedad de fubidas y caydasj como en ra-
das las otras cofas fujecas ala rueda déla fortuna: 
yafsinosmueftralaefperiéciafubidos cl dia de 
oy enlo mas alto los qantiguameteeftauan en lo 
~ * bienbaxoiyalcotrariootrosmuchos yamuy ol 
uidadosjcj el tiépo antiguo reueréciauaíteniendo los ojospueftos 
indios .Yaeftãfepulcados,yaunconfumidostato deloluido co-
mo de la tierra los que fueron algü tiépo en Efpaña luz,honrra y fu 
ftento della:otrosparece que eftã boqueando perdiendo elluftre 
antiguo,y otros começando a nafcer con vida clara y feñalada., y o 
£ tros creciendo y aü llegando a la cubre de grandcza:yafsivnos l i -
na jes mueren quando otros nueuoscomiençanaferenel mundo; 
Aquel losfeñoresdclant isuofolarJLara j losquales ta tapar te tu . . , 
uier5enelreyno»nofoloenpoírcfsionesyhàziéda>mas engouier guos. 
no y mâdo^ya fe acabar5,y fi algunos ay fin cafa y eftado^qual fo-
lia tenenaunqlos Mãrriques defeédictes de la mifma cepa y délos 
Almer iquesduquesdeNarbonacõfcruãoydiae lan t iguo nobre 
con mageftad y grandeza. Los Harosjpueílo cafo que oy dia fea 
claros y vayan tornando a arr ibarlo vienen a cuenta con aquellos 
an tiguos condes y feñores de Vizcaya tan poderofos,que quan-
do querian alterauan a toda Efpaña. Ya perecieron del todo los in 
fantesdeCarrion,ylosdeAlburquerque:y losMenefes not iené 
cenCaftillaaquella grandezadeqantiguamentefoliangozanaun-
que en Portugal conferuan agora la que enel cobraron. Los Cifne 
ros eftuuieron mucho tiempo fcpultados.,y ennueftros tiempos 
han buelto a rcfufcitar.Los de Aça3Salzedo,y de Allurias, Funes, 
Caftañedas,yFuente Almexirjel oluido los tiene fujetos eo otros 
\ muchos,que feria larga cofa traer ala memoriatop orque del todo 
fe acabaron,© por auer venido en muger,o porfaltarles la hazien-
dajconla qual el mundo los tenia porclaros. N i mas nimenos la L«c^ncrmef 
claridad de los Girones,que fuegranparte para efeurecer el clarif drones, 
fimo nobre délos Cifneros,tomando principio enel conde dó Ro 
drigOicrecio en aquellos figlos,y menguo en otros>y boluio en ef 
tosvltimosahenchirfuluz:laqualDiosconferue^yfiempre aug-, 
menrejpucs tan de veras bareluzido en fu feruicio. 
' R Efta 
,: > V^edadque :ha auido - -
Eílàcxcdcnti ís imafarni l ia^unqucnotuuoenclconde donRo D 
Principioíinó drigo principio de noblezacnlínaje¿mde-gradezacncftado:pucs 
brc de Giron, ^ ^ j ^ a-os ant(:s cj y fus predcceiiores eran itluftres en fangre, 
cafa y riquezaipero enei fe còménçò nueuo apellido y nueuo nom 
brcnueua deuifa,}' nueuo efcudo de armas, el qual duró muchos 
añosenmageíbd y feáono,fiendofeñoresdemuchospuebloseii 
tierra de Cãpos,como de.Cifneros, Oriella^Frechiella,Valderri-
£ueros,frtt fan Romi yDeiTunada^Villafakjon^ordouM 
gemaT,Villafrier,Villauaruz,yyillaordõj:yotros muchospueblos 
y Heíedãíiiientos arriba contados. 
Edajflorida de" Eíl ^ t i ê P 0 Loredo el conde do R-odrigo.Gonçalezde Cifne-
iosGnoues. rosyerno del rey don-AlonfofextOjcafado cófuhijalegirimalain 
fanc¿áí>ñáSácha5juéz; entre el Cid Ruy Diaz y fus yerno^los infã 
t e s d è G a r r i õ ^ poblador de Ciudad Rodrigo y dela noble villa de 
•Valiaddlíid. Fueron tibien poderofo;s y r i cashóbres dõ Gôçalo 
fu hijoiy'don Rodrigo Giron fu nietos q u i é fuccedio don Gohça 
lo RuyzGiron mayordomo délos reyes dôfr-Alonfooífcauo y d õ 
Enrrique pdmcro,y don Fernãdo tercero. Biuio ni mas ni menos 
dó Rodrigo Gonçalez Gíron^que como d izcél epitapbio- de fu fe 
íepakar a-.hiro por fuis^manoiTti'ill.y dozientiosly ciriquêtay'cinco 
cauallefros:y"al-triépb4;mürra¡l^ 
fcÉcfdrétros^auallerosíq todos era fusucoftaklos^yjparietesí£ue en 
effáBradoii Gonçalo Ruyz Giron^maeftre.delacauallenia de;> San 
tiagPiyadelantadò delreynodeMurcías^otros muchos Girones 
ya referidos en efta breue híftoria. e 
Tiépo en que d Paró en tíépo deí rey don Sancho el. brauo y de don Fcbnandó 
n">brcdélosGi- <? i r i r r • i • - 1 ^ 
rones no parC- quarto lu ínjo fedcíaparecenjaisi enlas coromeas como.enlolpre „ 
HaSeyprim3ie-" uilcgios^y parece que caen de aquella c laridad, que los curiólos 
gioi. 'inudUgadores dela nobleza Efpañola deíTean. Lacaufa deJóqual 
fué la diuiííon3q los grandes del reyno h iz ierõ ,dãdolo . m é M l rey 
dó Sancho el brauojGomO al fin loalcáçó^y.otrosa dotrAloisfode 
Ja Cerda fu fobrino hijo-de fu hermano mayor el infante d^ Ferna 
do^q mürio en vida del rey dó Alonfo fu padre; Efta voz figuicron 
•'"•f lóV^ír^acsteniendolapormasjufta-jaufique'noJesfue-dichofa* 
pueá-lês forço yrfe al reyno de Aragon^a donde los dê la Gerda^y 
los de fu parcialidad h:allarõ.fauor,y dexar fu tierra y las hifioms 
ypriuilegiosCaftelíanos vazios de fu-snombres. . 
claridad del En los dias del reydõGlõfo el onzcnò yde fu hijo el rey dõ Pedro 
iones deíosGibolaieronlosGironesnòfoloafunatural;peroalagr 
^ * de 
nes. 
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A de ricos bõbres,como las hiftorias y priuilegios lomueftrã »pues 
no fe hallará alguno dc los cõccdidos por cftosrcycSjdcfpues que 
boluieron alreyno,quc no fean confirmados con fu nombre mieíi 
tras ellos biuieron,yenlashiftorias fon muy ordinarios, como r i 
eos hombres,y como dcuiferos por fiypor fus mugeresenel libro 
delbczerroj començado en tiempo del rey don Alonfo onzeno» 
y acabado en tiépo del rey dõ Pedro fúhijo.Defpues reynando el Seĝ otiepoen, 
rey dóEnrriqueelfegúdQ^yfuhijoelreydólLiáelprimerovydoñ g^st^afe 
Eurrique el tercerojfaltá enlas hiftorias el nombre delosGirones: 
porque fauorecieron alrey dõ Femado de PortugaLcomo legiti-
mo heredero del reyno de Caitilladefeédicntcpor legitima linea 
del rey dô Sacho el braiio:aunq en tiépo delrcy dõ lua el primero 
tornaroafupatriacotitulodehonor y de ricos hobxes ftgun fus 
preuilegios lo enfeñanrpero no al eftado y grandeza q^e-antigua-
B mente tenían. ^ 
En tiépo deJ re y do luá el fegüdo biuiedo Alofo Tellez Giron fe de d"ioiGir<£ 
-ñor de Bè'liríõíe>cômcnço a al^af cabeça^Tcfufoitór^n-fôaftíIj-a/fJ 
nõbrcde los Girones,y fus hijos donluan Pacheco ydõ jpedroGi 
ron Maeftres deSantiago y d¿ Galatrau^,lo fubieron tan alto, que 
mandaron a b f ó l u t a m e n t e e l i E c y n O i y d e x á r o n a f u s d e f c e ñ d i e n t c ^ 
grandes y muy[podcrofoSrmayoradgos3que oy dia duran j y con el 
fauorde Dios p c r m a n e c è r a n para fiemprc. 
En eftetiempo,aliendede los Maeftres, florecieron don Diego 
Lope¿ Pacheco marques de Villena y duqne de Efcalona,capitan 
general en algún tiempo cõtra todo el reyno dcGraíiada/y fus pm 
mos hermanos don Rodrigo ̂ d i e z G'i^^^ 
¡C que murió enel primer c e r e a d e L o x a í f e ] cdnde de ^ t e m d o â 
luán Tellcx Giron el primero, xjfe halló con fuperfonaj cafa yefta 
do,haxíendo grandes gaf tos^poniendoíe en grades peligros en 
toda l.^conquifta del reyno dé Granada; 
. También biuitron en eftos tiempos don Diego Lopez Pacheco 
duque de Efcalona y fu primo fegundo don Pedro Giron códe ter 
cero de Vreña;el vnofiruiendoafuMageftaden fu coronacio im~' 
perial en Alemania,el otro ayudando a cobrar el reyno deNauar 
rajy defterrando los Francefes de todos fus términos. Y finalméte 
fueel catholico conde don luán Tellez Giron, que con largamar 
no derramó fus theforos en feruicio y augmento del culto diui-
noyy remedio de lospobres,y en honrraygloriade todas lasbue-
aasletras* f 
^ R 2 Cap? 
Antigncdad Je 
linaje. 
A n t i g ü e d a d del nombre 
y Capitulo myntd y ocho, a donde fe compara la antigüedad del nombre de los £> 
Girones con mucha* cojas antiguas y notables delmmdo* 
ÍSIa de las cofas que el mundo engrandece, y caíi 
quiere canonizar entre ]asdeidades,cs la anti-
güedad en muchos negocios, mayormen te en la 
nobleza del linaje délos hombres: de caimanera 
que aquella familia juzga digna de mayor honor 
y gloria,qla antigüedad de millares de años tie-
ne masilluftràda,aunqueloshechosnotablcsfcanmenoresen nu 
meroycalidad^Quantarazonayantenido los hortibres,para en-
tronizar en tan altafillajlo queotracofano parece finobueltasy 
masbuelcas de los cielos, fegun el precepto que Dios les pufo,en 
tendera aquel que hiziere differencia de los bienes de.quc goza el 
hombre:losqüalcsofondelcuerpo o del a lma,y losprimeros o 
eftan enelmifrtiocuerpo.,oeftando fueradel,fon para fu confer-
B i c a e i i i n i u i u a c * o n 5 uicjoria y augmento. Del primer linaje fon la falud, her-
mofura y fuerça corporal :del feguíido todos los otros bienes 
temporales, quefuelerí Ilamar de fortuna. Los del alma fon a-
quellos con que el hombre fe ennoblece y aucntája de todo pun-
to , no folõ entre los otros animales,mas éntrelos otros hom-
bres: como fonlasfcienclasylumbíc:delentendiniieneo>y lasvir 
tíídés feñbras poderofas parafájacai-làrebeldiadtlosaffetíbos al 
conodnftkrifoyamordel'fummobien.Losbienesqueeiicl cue^-
^ôcortfiftêíi podo tnedtan conlla antigüedad, antes los mas ancia 
nos tienen menor fuerça: pues el lugar yafsiento donde moran , y 
!osarcaduzespordondcfemantienen,que es el cuerpo > quanto f 
mas llenos de años menos valen ̂ yçndo fiempre de cayda. Los 
temporales 3 que íirueh al fuftento y pompofa honrra del cuer-
pOj menos pueden alçar cabeça GOn eLtiempo^pües c l lo^ confu-
me y a¿rba:aunque es verdad,"que la voluntad humana guiada 
por juilas caufas ha mejorado fu pòífefsioncõ crecido humero de 
años,nopudiendohazeren ellos algunamejora. Pero lás feiécias 
y virtudes, caudal y riqueza del alma vna vez ganadas no fe puede 
con el tiempo pcrder,puesfeatheforan dodefuniaíia yardidpor 
dieftrosquefóíitiopüedéjamasatinárifolo laspuedèempccer el 
acometimiento de fus cottarios, ̂ eselvfo deérrores y vicios,© 
eIdefamparodefuspariéte5yamigps,4esfalta.5obra5defujaez. 
V afsi es grande la differencia deftos bienes a los otros ya dichos, 
• pues 
WÊBm 
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A pi!esaqucllosvfandofé,clcièmpolosdifminuyeycof^ 
tanto mas fiemprecrccèn y femejoran^uanta-cltietopa m^s'.lds 
trezna yfrequenta.LafaluAhermoíura yffucrças corporales m^jo 
res eílan cnlaadolcfccncia;o^juucntudiquc.enía dcclinacion^Vc-
jez, muy al contrario dclosbiençsdelalmia: que en los primeros • 
años fon flacosy-tiern.os,y con pequeño foplo o faha deíregalo 
fuelen caerfe; mas tratados con frequente vfòvtenen en la ve je í áf 
fer tan-poderofos.y de tan grancaudaUque fon vna riqueza qüe no 
fe puede agotarporiiiiicho que dcllos fe gaftc:antes quanto trias 
pródigamente fe deíTáman> tanto con mayor codicia parece qus 
fe allegan. 
- Eriel prologo defte pequeño libro quedó^bien determinadoyho Q ^ C ^ J J ^ ^ 
- fer otra cofa el luftre y^dláridad de mayorcs/iíio vn frudô exceJeil,*1611113)6' 
te de vna feñálada virtud*merec^dora de tan gran premiojque co-
g mençando en fu autor/c ha perpetuado mucho tiempo en fusdef 
cendientcs:por lo qual ton muyjuftácaufa los hombres cftima la TorHWfctñi. 
antigua noblezajyehefplandordemuchôsanteceíforesjipu^f 
feñal, que las altas y herqycasobrasjde donde nafcio no fefi^i ef 
curecido en difcurfode^ños^poi^losíiiuétos q^e^Pues fucce^c" 
roncon tinieblas deivicío^nicañídefeuy^ 
chos:antes ha guardado fu fuerça con haiañas cbrrefpandientés 
en imitación y a vezes èh augmento de aquellas primeras. Tal ha • 
fido la illuftrifsimacafa de los Girones, corrió nueftrobreue traba Mti^a^dci 
jo ha moRrado^ño folo conferuando fu luftre y rcfpladorjpera aú ™ , c aeGiro 
gmentandoloconricasyexcelentifsimasobrasdefingulares vir-
tudes de religíonjealtad y fprtajeza co tx ;^^ip-deMàa$£^^,m-
^pañeras empleadas en feruicio de Dios y dcrRey ,y'cn áefehfejr: 
augmento del reyno: a dondeno es ta pequeña la antíguedad>gue: 
muchas cofasmuy'notables y antiguaste que d mundo t i e n e g r â 
memoria,muy poco la exceden en tiempo^y otras muchas fon b i é 
excedidas della. Hago principio del nóbredefta familia defdè el 
año dcmill y fefenta y tres,qué començo a reynar en Caílilla y-en 
Leon don Alonfo fexto:el qual ganó (fegun la hiftork geñerial) la 
ciudadyrcynodeTolcdo:pues en efte tiempo fue-d cóndedon 
Rodrfgcde quien affirmó la mifma hiftork>defcen[dir los Giró-
nes.Yconforme a efta cuenta la elecion del emperador por lôsfie;BíonáoIib; ác 
teeletfloresdelimpenoinfti tuydaelañodemillydospotelfapa ^ c « ^ % a 
Gregorio quinto en tiempo del emperador Othon tercerOjfue fo 
iosfefentayvnañosantesdelnombredelosGironeí^--- ' " 
:" " R 3 L a 
v Antiguedmiiáeinbtibrc 
i4tí^i<m3cl.fxini m,o. P.òâbifi-cfcrpor folàs.-lbsCatdenalcs fue or? O 
dñTdatíLT^ státftóta quatro á ã o s antes ddte ;pQxqucfac año â c m ú ] y cinqaé 
tàyíiueheporNicalao.fcguado* 1 ' ^ r - • • • ¡ 
mçcâúmillfdkzypchotyeíreyno:dcArágon: cncl rey don Raf 
nfiiroiii heniiano enelinifaiQanG/ueronprimcro qiie los Girones 
fcrloí quarenta y cinco años. • • . ! 
Í... Hrcynode.Franciavinplenpoderdelafahgrcdelosreyçsquç 
oyjapoífeen ciiHugO/ÇapuciQpmmeródeUosaáo1 de noueciça 
tQ^ynôtl.enta>yíexem^ytríSS^o'fi^atlces;•dcl•Jlofílbrc de jos Gi^ 
rones. 
Elréynfrde Vngrtã c<to^oMElfefaaQjOTtafae,ntc•GOttcl•.ba., 
ptiJhjOjjrfe'dé. Chriffiopp'r^fii-fniiî ^r Giffdaherina;nk. dd;cinpera> 
radQ^EorricocerçejrQjcinqitentay vaaãòsantcs:dclos Girones3q 
fubanodemillydoie. r : ; : ' ; r ; . 
i- • ̂ ;'%-:>Pcroiprin9^myuQ-n.ombrc dtíG|w)nes.en Efpañá-por cfpacio de 
jfetçta y:feys á ñ o s , qi;e enPorcjüfaI vuièffc titulo de rey:el qual al 
\ caniçó primeramente doo Alonfo Enfriquo hijo dei conde do En 
, , ^¿riaúói¥de doñaTercfá hija baftarda del xcy.-don Alonfo fexto de 
Caíhlla ano de mili y ciento.y¡tpeyntay(nueue,aeípues;que .ven-
cio; cinca reyes Moros... . : o', !. •:. • 
* ' 'El rtlifmo t i ê p o çafiMleuã de antigüedadlosjGironesalreynodff 
la5'.do.sS.icilias)qfon Nápoles y SíciliaVpHea.começD èh-Rlogcriò 
Normando por con^cfsioàderpapa InnQeciiclo f e g U n d ô j O c o m o 
Bioaao. affirmaBlondojpor Anacleto fu ántipapa eti tiempo del empera-
dor Cumrrailo tercero, cuyo imperio file a ñ o de mili y ciento, y 
treyntay ocho; ; . e 
Fueron tambienlos Girones en nueftra Efpaña nouenta años an 
tesque en B o h e r f e e ^ 
H ^ W a c t t ó p d e m H l y d m t Q y x C k q u e n t a ' i , : , ; ; 
; ; A l imperio 
ftad y fucrça)tienè eldia de, oy rene! mundo, exeeden lbs Gihones 
por doziento's y quarenta y trés añós: porque cllds comentaron a 
reynarel año de mili y trecientos y feys.\ : i Á . - j 
^^inRítK^í>adexodasiasordene.sm 
. ,v;,i,r pañajfüemt^feo^osdeípucs^^ 
^am•üy-cefcb:ía(tóehe^^a^^:•:ío^:^v:.^ / •i;-i'íO^^^:-lvr. •  ; 
,ofca:diejSánti€g¿.ffe:iváM^p-cn t ienipOídelreydonAlofoo^auo 
- .año d e m i l l y c i e n t ^ y ^ f e n t a ^ t t a o p w o j i d ^ 
¿-•i - f no 
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A n o , y del maeflro Antonio de Ncbrixa , y del padnc Fray Alonfo 
Vcnero,aunque otros la hazen mas anti guado qual fue defpues de 
los Girones nouenca y fíete años-
La de Calatraua^quetuuo fu principioaño de mili y ciento y cin-
quenta y ocho por el rey don Sancho eyeíTeado^fuenouenta y cin 
co años defpues de los Girones. . 
Tib ien en cinquenta y quatro años fue menos antigua laeaualJe* 
ria délos TéplariosrUqual fueinftituyda e l año ími l l yc ié to ydíez 
y fiete reynãdo don Fernando el terceroidela qual ya-no ay memo-
ria enelmúdo,pereciendo:entiépo de l r eydô Fernandoquarto. 
Los caualleros de fan íuan tuuieron fu origen año de millyeiento 
y veynte,cinquentayfeysañosdefpuesdelosGirones; •; 
La caualleria de Alcantara fundó el rey don Fernando fcgüdo de 
Leon año de mill ycierito y fetentà y feysjy defpues del nombre de 
£ los Gkònes ciento y trtze años. 
Oirás muchas cofas dignas de niemoria pudiera traer en coferen-í 
cia.deantiguedadaeftemifmopropofitOjquedexo^fcufando^^ 
cerdemafiado en negocio5adonde folas las hiftoriás bailan mof-
t r â r k verdad^a quien con cuydado la&íeyere, yparticulármente el 
en-ehixidion del padre fray Alonfo Venerojy la hiftoria de Iuan Va-
feojy el catalogo de la gloria del mundo de B artolome Gafaneo, de 
las quales faqué todo lo que agora acabo de dezir. 
y Capitulo treynta y meue^enelqualfep'mun algunos arboles»fumando todos los 
que descienden de U fangre de los Girones confer uando ft* nombre ¡o otro 
:. xlgmo.'di qualquier-a cafa-dtEfjjaña. - /. 
Aftaaquihedadonoticiafegumisfuerçashanpo^ 
dido defde el primero que ganó el nombre de G i -
j-J ronjhaítalosqueeneftostiempos han gozado del 
poíTeyendo el condado deVreñay ducado de OíTu 
na >ym masnimenos de otra mucha nobleza ,de 
quien los Girones traen origé por iliuftrifsimos cà 
famientosjqtrauarõ cõ ella. Aqui no falta la fangre Real deEfpaña 
de dõAlõfo fexto^ni la de Frãcia de Luys fexto^ni la de nrosnoble& 
y antiguos EfpañolesjLaras, HarosjSalzedoSjMenefesjCaftañedás 
yQuixadas, Aças, Acuñas, Pachecos, Velafcos^MendoçasjCue 
uasj Guimanesjfm otra mucha gentc que la antigüedad nos ha 
cncubicrto>défcuydandofedelosfobrcnôbresyalcuriascõqueea 
R 4 eños 
Msnefcs i 
cftos tiéposlajeônoGçftjosi Agora rio fcrâfacra depropofito rcdu-D 
•zir:a Cuma ybrènç cop&<iiotbda&hscafe^flnEfpanadcfciendc:d6 
la fangre de los Girones^conferuado fu nôbre clarifsimo, o - cl de o-
trascelebresfafriiliasjviriiédodellaspnr.varoniy muger. 
forque fiproceder declaray efplédidaftíctecs gloria y honrra^ el 
mudo eftimájla qual es razon que mucuá áfenaladas obras de virtu 
dcsexcelête^fcrprin-cipiaoi-cõtinuacion-dcíaudalofos riosjnode 
uecarecerdemenorglor ia ,niponermenosagúdasefpuelas alosq 
correnIacarreradelayirtudiqfüs.mayores eligierbn^yles dexaron 
hollada-Yafsi la cafade Vre fàho folo. esddudoraa Dios deintigua 
claridaddeanteceíToresdequié trae fuorigenrmasde grade cillüf 
tre defcedencia,qcon n ierecimictosdé ineftimable precio .procreó 
aun en agènas familias:pücs t iénegra parte enla nobleza cafi ã toda 
Efpana»y en muchas délas grandes cafas dellajconi ò coriftará contã 
do lo que he podido faber enel code donPedro>y<en PedroGerony , 
niodeÂpõteyyporrelaci.ones delosquepybiuê>enlo qualno-güar 
daré oidcípo.ñiendo primero los'q primero falierondeftaeafaipues 
no lo hepodido muy al cierEoàlcançar> auque procuraré; Uegárme 
.much^a¡elihaz;iendo primeroímüéftea d é l o s Menefesvque cafa* 
'ron eneíHfami]ia,yhkierontalgenerà;cipn>queoydia permaáece 
cnl.os r e y e s á e EípañajCOtnolfe vera por^eftc iadxól primero. • v. 
y Àrbolprimero délos Menefesfor Ciron3de quien defiiendenlos Reyes 
L code don Pedro de Portugal enel t i tulo quinze 
délos GironcSjyeñel veyntey vno del rey do Ra 
. m i ro^ enel cinquera y í ietedélos M enefes cuêta>p 
^doñaTerefa RúizGifo hija dedo Rodrigo Gon 
çalez Giron fuela primera muger de don AlôfoTe 
Hez de Menefes, q pobló a Âlburquerque: el qual 
iiendobiudodelIa>cafó còndonaTerefah i jade! rey donSãcho de 
Portugalyy vuo dela primera a dôAIõfo Tellez de Menefes^q defen 
dio la ciudad de Cordoua3y por eíTo le Hâmaró deCordoua^de quié 
fuccçdiala noble reyna doña Maria y dona Ifabel ã Meneies muger 
de doffluã Alònfo deAIburquerque ayodel rey don Pedro.Dela fe 
guda pròeédiefonlõs feño^ 
fo marido deJa doñalfabél,Güyo hijo fue donNíartinGiHque murió 
fin genera¿ion: y todós eftan enterrados en nueftra Señora del Efpi 
nâ  vnalégaa delavilla deVrenajdelos qudes es eftc árbol primero. 
' • ' • f l o j e l rey 
ModrjgoGóçaJez 
Guzmanes condes de Org^z 
y tdrbol fegundo délos Gtrznmncs condes de Orga^ y marque/:s 
dé Gibraleon* 
Nelhofpicaldcla Herrada junto a Carrion de los 
condesjquefundó don Gonçalo RuyzGiton el fe 
gundo,ay efcripturassdelasqualesconftajque fu 
hija doña Maria GonçalezGiron cafó condo Gui-
llen Perez de Guzman,cuyo hijo fue don Pedro 
Guzman adelantado de Cartilla, fegun enfeña vna 
cfcriptura3que cftacnel conuento de Veles enel caxon de fanta Eu-
fetnia,ynofocroslatraximosenclcapitulo trezeryafsi fehadecor 
regir el texto del conde don Pedro enel titulo diez y í ietccl qual le 
feñalapor madrcvnahi jadelfeñordelosCameros . Defteadclan 
tado,fegun el conde affirma^fue hijo Aluar Perez de Guzman, de 
quien Pedro Geronymo de Aponte deriua los condes de Orgaz y 




cafo cocUI-'eonord'e .̂. 
¿do ça Kija de d̂oij / 














D. Pedro Martinez 
deGuzmácafo con d 
Maria Giron. 
D .Sancha Bodi i -
auezíumuger 
' fcñórdeMendibiicafo koii 
\ P.-ÍT^Içdb hijaded,.F«r 
. \ Bãdo f.ífViílorias ' 
«t Guznunfcohdfefa de 
Qj-gazjiocaííj. 
vos. 
í>ÍIconÕrí Guzmã cafj^ 
cÕ d.Iuà Hurtado $Médo^â 
f.í Mêdibil y preftamero de 
Vizcaya. 
Mfie iúdeGuz 
'man íeñor deÒrgaj.1 
Sccfeara coiídoñálfa ¡ 
bclBorbóhija dei có, 
de de Cornña, 
P.AliiarFerezde Guzmã 
feñor de Orgaz y Janta Ola-
Jla cafo con d. leonovCar 
lillo. iria cafo có 
.Pedro Põce St eo 
D.Alófo Perez SGuz'^\ 
f.deOrgazyalgu: 
yor 3 Seuilla cafo có J 
p¿ce deLeõ hija $ d.. 
Pócc de Leo. 
/^deíWarchenadquié 
proc eden Jos duques 
V de Arcos. 
D. Aluar Perez de Guz-
mancafo condoñaMaria 
de Horozco feñora de fan 
ta Olalla. 
'D.AIuar 
Perez de giizma 
f.dc Gibraleõy ai-
juazil ni ayor de Scui 
l lay AJmirãtedeCk 
Vftülacafocód .El 
\ u i r a d c Ayala. 
D.Pedro Ñiincz de Guz- \ 
man cafo con doña luana de 
Tolcdopor quien heredo a 
Orgaz. 
y 0¿ AJonfo Perez 
' Gusman f.de Gi. , 
del con y alguazil ma 
brayorde SeuiJla.. 
ÀluarPerezliijo i,caíí> ',%̂ :Í-1̂ ^̂ L̂WKÍÍ) 
cód.Vrracahija de d.Iuá A l \ 
fófoHijobaftardodclrcydo^ 
V Donis S Portugal y í d.IU3 / 
na Põce de Leó. ^ 
[ Aluar Perez de Guzman 
D.AlonfoPercz 
de Guzmàel bueno 
q fundo la caía de Me. 
dina Sidónia fue de 
otra iciiora. 
rode Guzmã hijo''' "*«**&a£sà»*TVV 
ariaGó^aícz Giró a 
lantado de Caílilla caí¿ 
có d.Tcrefa Kuyz de Bri 
£ue3a. ^^^r-
D.Maria GÕçalcz Giron 
cafo cõ d.Guillé Perez dcGuz 
niã cl qual cafo otravez có d* 
Maria Ruyidcloj Camero* 
on?aíoRI1ízGi 
Duques de Medina Sidónia 
ffiArbol tercero délos T>itques ds¿MsdÍ7ia S'doniai '' • 
Leon Je don Pedro enel titulo diez y fíete dizc, 
ferhijodon Aloníb Perez de Gtrzman el bueno 
de don Pedro de Guzman: cl qual era hijo de dó 
Guillen Perez y de dona Maria Gonçalez Giron, 
como hemos dicho.Y deíla manera fesun laef-
criptura de Veles ya alegada,dpn Alonfo Perez 
era nieto de doña Maria Gon^lez Giron, conforme a lo qual fe hi 
zoei árbolfiguícntc» ' ; 
• y 
T'creztiCrtizitii 
á inu cafo có d. Ana 
JJUllClpCd t ' y / 
D.Ana de Arftgon 
«foconelcondcfta 
— , -.«-«ai 
p.Iuan Ciaros tj. conde dé \ 
Njebía cafo con d.Leonord* \ 
áiga mnnocnvidadclpa- / \ drc- / 
¡ mancaio con d.U-
. ¿ro Girón tercero 
\ c^dcdeVrcn» 
\ ¿la primera. 
J /D-Iuá Alófo s.cóííicíNie.'* , 
/ bJaH^^^MtdinaSydonia 
\ caíòcõd,Ána í Aragó nieta. 
\ djrcy catholicoitla z. j 
D.Leonor Ana de 
Guzman cafo có dó 
i Pedro Girón dui] prú 
"+ mero (tO.Vuna y e ' ' 
de j-.deVrcña 
D-Maria A»¿rC3 \ dc Cuzma ca fo con 
eacôdcdcWcI j 
alca^r. / 
D.Tfabel de Gux-' , 
man monja dela pri pMMttMÂ 
lapT 
/D.Iiiàdc Guzmã cafocó d. 
,beldé Vclaico ycój.LcO' 
nor «íc çuiuga j.códc íNijí-
bUydu^j.ífMcaina . 
Medina ..Sidony* 
í>. Pedro de Guz-













¿ícJltevicnc Io( / 
Cardçnas hija del 
Maeilre de San 
tiago. 
XD. EnrriC] <í Gu2.má4 códfl 
/(f Niebla y i.daí] de Nledina | 




/ D.Lconor d* Gu2 
'maíi cafo con d.Iayl 
ii)cde'¡ulÉv;,efÍcn 
C^j 6 Vn»cra. ^ 
s f j D.Pedro de GuzmjJ 
/D.AIonfo de Gu/. -
[manauido cnd.Ifa-j 
bel dcMolqucra. 
D.Liá Alófo $ Guzmá co-
de 3.de Niebla y i.du.'i de 
Medina Sidonya tuno en d. 
Ifabel dcMcnefci. 









\ dcqtiicn viene lo1 




ij.tnrriqde Gnimã i.cóJe 
Niebla cafo cõd. Tercia de 
i;i<íiijroa del Macitre 
de ^.I^KI.U'Í 
DJuiAionfo cód¿ primero 
Jí^icbiacaío con d.luan:i de 
Cartilla Í , - , , .M 
que i.de I.L re^u.uía, 
V í / Z ^ D.Pedro Alonfb de 
Cuxmanfmhijoi-
/ D.IuáAIófocafoc'd.Bea 
f triiPúcc 5 Lcójy Jcgvda ve z 
\ cO d.VrracaÜnonoKiia J ' 
códe d.AhiarNuíiCí.-
D.Terefade Gui 
niancaío con dótn 
rrique Enrriquezco 





D. lfabcl de 
r ]; Cerda calo con 
¿.Leinaidelox có 
de Medina Ceh de 
t̂ uié viene los duqs, 
1 dcMcdmaCcii / 
r^,, , D.Leonor de Gu"'-
-A.^irmátafo con dó Uiys 
V^4 de la Ceida-
Vi 
D.AIonfo Perez de Guz-
man el Bueno calo con d.Ma 
ria Coronel. 'Aluar Pérez de Gut-
I m i de quié vienen los 
condes de Orga^y 
warqucfcs de Gi 
bralcon. 
D.Pedro Guzman adelanta-
do de Caftilta. 
^•Gonçalo Stiyz Gi 
ion el iegimdo. B.Maria Gon^lczGiron ca 




cndoças duques del Infantadgo 
y Arbol quarto de Us Mndoças feñores de la Vega, y d^nes 
dellnfantadgo 
Ntrc las dotaciones hechas al hoípital de la Her 
rada ay vna de doñaTerefa GonçalezGiron hija 
de don Gonçalo Ruyz fu fundador con licencia 
de fu marido don Rodrigo Gonçalcz jquefegun 
la concordancia de la hiítoria del rey don Alon-
rra . ». fo elfabio>esdcl linaje délos Cifneros^cuyo h i -
don Aionio.io. j0 fUe Eíleuan Roddguezde Cnneros:ei qual como fe pinta enel 
íap"3* arboldelosMendoçasyGuzmanes,c[Uceftaen lacafa de Vreña, 
cafó cò doña Maria Gíron,cn quien tuuo a luán R odriguez de C i f 
neroside quien elimfmo arbolponeladcfcendenciadedoñaLeo 
nor de la Vega feñora'dcfteeftadojy madre del marques de Santi 
llana don Iñigo Lopes de M endoça^omo ya aqui debuxado; 
/ ¿.Pedro 
vega pa 
diu ác ti.Catalina mu 





a conde de 
¿.Pedro Gõ ija 
íezáMcdoçaarçob 
¿eTolcdoyCard.de 
;aíbcôd. I /d.Diego Hurtado tf \ 1 E.fpana hizo el mar 
' " iíad*> di Cénete 
ducadodt'rá 
•auila 
deQiino / Medoça primero duq 




píédoça conde de C 
iruña cafocó d. líab 
deBorbon. 
^ ^ W p comen 










efí ¿.Catalina ít igucj 
ro^hijaâUnacftre ;: 
'dSátiago. 
i-Lçonorde la Ve_ 
: ga icúora.d'e la Vegá 
caio cò-d.Diego Hut 
.taá'od ítlédoça alnii 
^i'átc-dCaítilla 
s-
"[Ribera adelantado tfl 
Andaluzia 




n). Mencia de Cifiie 
ros cafocó GarcilaíTo 
de la Vega feñorde 
la Vega. 
flXluan Rodriguez de 
Cifncros cafo con d. 
Mencia de Padilla. 










Marqucícs dc Villareal 
I f Arbol quinto dc l&s ¿Marqucfcs de VtlUmL 
L conde donP.edro dizc enel título cinquenta y 
íietejyrcficrelo Pedro Gcronymodc Apote ha 
blando délos Mcnefcs,quc don luán Alfonfo de 
Alburquerque hijo dc don Alonfo Tellez dcMe 
nefeselquepoblo a Alburquerque>ydefüfcg5 
da muger doñaTerefa hija del rey don Sacho de 
Portugal3cafócondoñaEluiraGonçalezGiron hija dedonGon-
çalo Ruiz Giron,aunque enel nombre de Eluira fe engañó:porque 
doña Eluirafue m5ja,como en fu capitulo queda dicho. Y afsi efta 
feñora cotí quien caíodonluan Alfonfo,fue hijade don Gonçalo, 
y de fu fegutida muger dona Marquefa: que a lo que fe puede ente 
der fue doñaLconor Gonçalez Giron. Della y de fu marido fegu 
losauthorcs ya dichos defeendieron los fenores de Alburquer-
que y los Menefes,que oy dia en Portugal fon maíquefes de Villa 








> d-Mai-iatreyre -~ ,-
fa de Alcoutim* 
¿Jorge de Alécaííra 
/fegwdo due] í Auero ca. 
, focôd.Magdalcna Gi . 
ró hija dej conde de / 
V v twadòlu t ic l fc - / 
K gúdo. 
con hija dtl. 
d.Iuliana deMenc- "V^Jf 
ftscafocõd.IuãíAle 
cafircduqprimero ã A 
uero nieto ÍI rey Itúfe 
gúdo de Portugal.. , 
d.Iuan. 
^ d. Enrrquc deMcne 
ícsícóde de valencia ca 





¿ c o n d e de Viana 
^ « 1 de Alcas»'- i 
d.TcIIode Menefc 
d.Maria $Menefes' 
cafo cÓ d.Gõçalo Riiyz 
Giro el 3 las A]ge?iras 
d.Leonor Tellez d 
Mcncfes. 
¿ftiiné viene losduqs 
ô Ofluna y duqs de / 
£íc alona 
d.Mamiel de Mcncfes .̂mar 
quesdcvíllareal cafoco 
a 
^-T.d.Pe.dro (TMeiiefes:g ê  
ncral í Ceiita'yprimero 
marqsti-,Villareal cafocó 





i if .Beatriz ¿f Menefes cafo\ 
i cfid.FernádotfNoroñahijo 
V ã d.Aíôfo cíde S Gijõ h ip 
V_ ^í'ey dóe.m-riqi 
d.Pedro de Me nefes c ó-
de de via its primero capi-
tán general de Ceuta. 
/•Maria iiiugerac 
GoçaíoMendczdc 
vai con celos. 
d.Tuan Alõfo de Mcnefes 
códc.de viana cafocó hija, 
de luãKuyz Puerrocar 
rero 
t 'd.Jiú AlóíbíMcnefescó 
ã deBarce!os caio cõ d.Ma 
ria Coronel y có d.Guio-
V _ marpacLcco- S / . M 
d.AJófo Tellez de McnfS 
íes q paio a Portugal y cafo 
õ d.Bcréguela. hija de Loré 
ço Suarez de Valladares, y 
«.V Martin Alõfo T e \ • | 
y UodeMencfescafo \ = 1 
V cód-AldóçadeVafd' lã 
^ celos,dequíéviei]é/tí5 ; | 
feftores de AlcõcJic i I 
y i 
„ de AguiU-'| 
hijo natural deferí;-sj 
Goncalezdc^uiévie; ¡ 
ñélosTellosdeAáui j 
^ L . lar de£cija. 
d.Maria 
cafocó d. Gócaío 
lañez cf Ouiiia'jy A 





Fernandez Coronel. , 
/.Jforf 
O í . 
/ tí.GonçaloYanczdcMe 
nefes Jlamado Kapolo por J 
fus ardides de guerra cala / 
cond.Vrraca. - _/ 
V 
(JMt 
d.LeonorCoiicalcí Giron \ 
cafo có d.luá Ale'fo de Mcne-
\ l e s í . í Alburcuerquc. / 
(Í̂ Marquefa fíi (egy 
da imiger. 
Señores deCataneday Alconchel 
f¡Arbol fexto délos fedores de Cantaneda y Alconchch 
A figuientefigura>llcuando delante la defcendé 
cia començada,dec]ara lo que refta délos Mene 
feshaftalosfeñoresdeCantaneda y Alconchel, 
yquienfuelamuger de luán Fernandez Pache-
co,quepaífó a Caftilla3y vuo la villa de Belmon-
tejcon cuya hija cafó Alonfo Tellez Giron.Por 
que efta feSora llamada doña Ines deMenefes fue fobrina dela rey 
na de Portugal doña Leonor Tellez deMenefesjhija de fu herma-
no don Gonçalo code de Neiba y JFaria^y prima hermana de la rey 
na doña Beatriz de Caftilla, por quien fue la batalla de Aljuuarro-
ta. Eftorefierelahiftoriadel reydonFernãdo de Portugal enel 




V : • • ' / 
'ana 
,c otras fc-xj . 
v̂ -,'̂ ": . . 
D, Pedro de M^ncfe* T. <íc "i 
\ • CãjitanedncaíbcÓcl.Ynes, , 
C011̂  dafnia, / X 
-B-£c°"°i-Monja - ^ ^ - ^ , . . . 1 1 - . . . , , 
I D.luancaíbcon doña Mar 
í garita de Silua hija dei 
\ <]e dc Linares, 
D.Pedro cafó cottJ.-V 
/ f Cátanedacalocod.Lcono 






^ D.Pedro. D 
D . Francifco 




/ dcCantancda cafo cõliija S 
' del code <f M :fa nto d.Lco- ) 
V norde Caítro. 
D.Iuan deMcncfc 
•¡o*-'1 
^ • r ê á t m cafoco 
el reyd.Iuáêl.i-.^ 
CaíillajVorquié.ue 





/ D. Tnes dc Aíencfes 
f cafo con In" Fernãiícz' 
íPacJiecotjiicenCaiti- t \ 
Uiafuc feriordcBei /f- \ i 
ManinTello ÍMe ^ 
nefes. 
monte 
l a icynA^-I fcrcf 
Tci;e-¿dMenefcsmu 
. '«rdelrcyd.íernan 
N 5 ¿o ¿e Portugal. 
• / V 
^ ' c r o c ó d e / c i , ; ^ 
^ D.Maria mugerde s, 
' d. Ahiardiaz dc So-
fa^ydcípuesdei infan 
tcd.IuãdePoitugai D.Gonçalo de Mencfcs con dedeNeiba yFana^alo con' 
' rmanaded.HemãdoA / 
lófode Alburquerq 
j^artí alol'otellohijo.j.tf Í 




1 reSalmu3te ¿TPor 
I!';; 
Lbs Haros 
f Arbol[ejttimo de Us Hares ¿Marque/es del Cátfio] 
Nei titulo nueuc tratando el linaje de los Haros 
el conde don Pedro affirnia>que don Lope el chi 
co hijo de don Lope Diaz de Haro cafó con do-
ña Bercnguela Gonçalez Giró: la qual,como no 
fotros antes hemos dicho, fue hija de don Gon-
çalo Gonçalez Giro'ny nieta de don Rui Gonça 
lez Giron,y de doña Berenguela Lopez.De aqui fe deduze toda la 
fuccefsion de los Haros hafta llegar al marques del Carpio^que oy 
es: lo qual reprefenta el árbol figuiente. 
Í?.Garc:'a de haro obif-
yo de Cadiz. 
ih ! - f / p Bcatrixdètaiío-çaíp . 
fcondon Luys Mendez 
\ deharoiutio. 











Mr l o a 
Pies0, - . , 
- O ; ; J .; 
'Ls; 
c5¿Ctrrnwy-d.Uíc-y" - y • • '««'iv 
*-.I-oj»c.Riividcííac-
<a /eiicr-ac Ja Guardia,, 
de Ja Gnardú. 
( ¿ J u i a l ó i o í J a e c a S V 
V ' ' Jivf.âfcuito 
D.SíjicJiamuger d e 
dro I ócc de Icou', 
T, de Marchena de quien 
vienéics dit.jid Arco' 
Ruylopcí.dcB 
Iurillii!'¿ de Bacça caio co 
ti-Teieía de Haio hija & ^ 
lójoLopez & haro y de d. 
Leonor d ¿aidaña. 
'lopcEuyzdeBacça afsiUa 
m a do, porque fue caudillo i 




cafo,-on d.LopccJ cinco h1](\ 
¿c ó.Lopc diaz de Haro ca ^ 
i beca brauahd- / i í cay i / 
.^--i* ^ 
, ™ " ™ — m 
D.GonçaloGonçale?. 
Gironel.j.cafo condo 





Çafa Real de Efpaña 
^ Arbol offttuo delacafal{eal deEspaha* 
^jj Oáa'Leonor N u ñ c z d c Guzman^cn quien el rey 
doa Alón ío el onzenojCõmo cuenta (u hiftoria^cu 
uo muchos h i p s , í a e hija de don Redro Nuñez, o 
por m ç j o r & w M z r t i n e z de Guzman, y dé doña 
MariaGirobVlóqüaldexóeícripto el conde don 
f Pedroenelciculodíezyfiete dclosGuztnanes:y 
. ^ i m a s n i m e n o s à f f i r t t í ó e n d c ^ rey don Ra-
niirO)que el rey doiá A l o n f o t u p ^ ^ l k a don Enrriquejdon Fadri 
que^y a don Tello,y a don SíthOjy a otros.Dc maneraque don Ba.II 
rnque,que fuereydeCaílilla y dê  Leon,y don Fadrique fu-helma 
; noMacftre de Santiago y doaSançho conde dç ÁÍburquerquejde, 
Quienes vienen losiiiycs-já^J^^li-^ran nietos 'de^oña Maria tíí 
íonrloqualreprefeAtadàrbolfiguiente. 
.-! A cfto que tengo dicho po contradixe c l t q j | ^ e n t p dcdô^Uon 
fo Martines de Olí uiérareí quíataffijrrha fu muger-áona luana íGtw. . 
líian IicrmanXde donÁl^ijró Mètfdfide Guzman y de doña Leo-
• por'deGuzrnaín3ferhijade d ^ p P e á r o M a r t i n e z d e G u z m ã y d e d o 
i dona luaoaiPdnce de Leoñ^&qu.eaunqúV>Q4psjfeyííjosr-de 36' ^ 
\PedroMartine'z»nodÍ2epl!teftarQCíit^>queergnhijos dc vna mif-
Wmadre .Y/fs i e ! v e o n d c ^ n ^ ^ f f 4 i x p ^ e doií^Sonfo Wdié^:!; 
\ j ^ o ñ a Leonor eran%iiõsdéídbfiaJ!^ria Coirón ry defle inñrümen •• 
^tó'fc faca folamente?cjue (fpn'a Iuan& era' hija dedoña luana Ponce 
deLeonilo qual fe compadece ficn'^o todos hermano^ hijos de va 
padre y de differences madres^ 
fcaíbcdíire» 






pie go hurtado d. 
hijos 
<ii0íOt?f4cc»brc .i.alm^a 







cafo con d.Tuana de 
^ ê ^ o ç a h i j a í d . P e A ; ; 
viroGóç^lefcdc , / , 




Manuelhija de d.Xuã 
Manuel hijo dcliiv 
fante d.Manucí 
Don Fadrique Mae 
fírc de Santiago 
gal 
Caftro 
J). Alonfo Mendez 















ronMacfire de Sátía 
^ofue caiado antes 
de Maciirc con 




Coodes de L u n a 
1[tArhú MCttcde los coxdes de Lun*. 
N las cafas que el marques de Tarifa don Fadri-
que Enrriquez de Ribera labró en la ciudad de 
$euilla,que fon vnas delas muy feñaladas de Ef. 
pañajCÍla pintado el árbol délos feñores de aque 
lia cafa:y allí fe vee auer cafado doña Maria Giró 
con Rodrigo lañez de A (Tuerosjde quien defeé-
dio Diego Fernadez de Quiñones merino mayor de Anurias pro 
genitor de los Quiñones condes de Lunacy de otramucha illuftre 
defcendencia:la qual nos mueftra efta figura. 
D.luiü de QuiAoucs 
r r •• 
' to code if LüiiájC.ifo cô d«Ma • 
• riaCorces,hija dclprimcra 
v< marques del Valle 
/ D.Claudio í Q n i ñ o n e ^ > 
e \ l! • f ^ S L ^ c a f o c Õ d ^ C a t a 
•^VviA lv bijadcd.AJüioPinic-/ 
D.FrlcifcotT C^uiñonesjj. 
códe JLuna-.caio có tLNÍar.a 
hija ííd.Bernardino de m i 




aCruZjy obífpo í Coria 
D.Eluira,carocond, 
Iñigo LepczdcMtdoça 
coudede Xcndilla '* 








•gfdo cede de ianajcaíí, có | 
" yfabcl Oflbrio^hijadei j 
marques de Allorga. / 
M 
• u.DicgoFcrnádezíQui 
ñones,códc priiiiero í Lunal 
cafo có d.Iuana Erirriqz hj7 
jaálcóJj . íAIuaí l i t tc ' 
D.Pedfode Quiñón es, 
merino mayof de Icon. 
£ ; e £ r- F t rn n d e z mi i r 
nes.mciino mayor ff AÍtur ° J 
cafoCód.MariadToJe^ , ¡ 
.^^Fe^tiãdo ALuarezf ^ 
v a l í corneja 
/Diego Fernandez Vigi lé 
icafocond.LeoDO Suarez de 
' quiñones, f.í la cafa deLutia 
D.Couança Fernandez 
de Euia,cafo con Femando 
Diaz de Vigil. 
D.Iuan Kodngucz de A flue 
roü. 
/ iXmaria Giron cafo con 
V-odrigo Vanezdc AiTucros 
/ 
f.lLpercio de QUÍÃ0_ 
D.Iuana de Qiiiíío-




ques de Alíorg 
uno 
« M Í 
d.FcdmdeAcifí "a con 
dedevaícnci 
^-Mencia mugcr de 
d-,Pc,dr» Baça^vizcon 
tic de Valdíierna. 
Suero de qiiifíoncs/e-
îor deNanía^caíocoa 






Marquefes de Cerraluo 
f Enel monefterio de nueftrafenora de Benauides^quc cs de mau 
jes Bernardos entre Villalon y Ciíheros ay vna tablilla fobre vn fe 
pulchro de piedra:la qual dize5que doña Maria Giron hija de luán 
Alfonfo Giron y de doña Vrraca Calina cafó con Pedro Gonçalez 
de Baçãidel qual no me confta íi quedo generación, y por eflb fal 
ta árbol della. 
y Arbol decimo de los Marquefes de forraltto 
Vedó el linaje de los Girones>que oy fon condes 
de Vreña y duques de Oiruna,en doña TerefaTc 
Hez Giron/egun lo müeftra vn arbol,que clmar-
quesde Gerraluo tiene de fu defeendencia^y no-
fotroshemos moftrado muy alalarga. Efta feno-
ra era hija de don Alonfo Tellez Giró hijo de Pe 
dro Alonfo Giron>que paífó a Portugal,a donde ella cafó cõ Mar-
t in Vazqüezde Acuña»dequien haze mucha mención la hiftoria, 
delrey don luán el primero de Portugal, y la del condeftable don 
Ñuño Alüarez Perei ra,antes que paíTaffe a Caftilla, y cafaífe fégu 
da vez con la condeífade Valencia. Doña Terefa Tellez Giró y do 
Martin Vazquez de Acuña tuuieronaliende de Alonfo Tellez Gi 
ron padre délos M aeftres de Santiago y Calatraua algunas hijas» 
cuyafuccefs ionpermaneçeoydiaengentemuyil luf t re de Efpa-
ña.Vna delias cafó con don Fernando duque de Bergança, fegü lo 
dize el árbol del marques de CerraluOjde quié no confta auer que 
dado generación .Doña Ginebra otra h ija cafó dos vezes:la prime 
ra con Sancho Manuel hijo de don luán Sanchez conde de Cardo» 
y nieto de don Sancho Manuel,que fue hijo de don luanManuelel 
muy famoío en tiempo del rey. don Alonfo onzeno, de cuyos fuc-
ceífores es el a rbol figuiente: y fegunda vez con Diego Lopez de 
Haro feñor de Bulto progenitor del marques del Carpio,conio lo 
moftró fu árbol. 
D.IuàPaclieeo,cor 
icgidor de Malaga. 1 n,evo de Burgos/ 
caidfciialde Koma. 








• íenordeJa cafa de' 
1 AyaJa,y Ampudü. 
D.Ginebra cafo, 
con Ochoa Lopç-i 
de Sàlazar. 
|/S.KodirgoPacheco;prr 
•< mero ni^r^uesdeCcrralu^ 
. caip cpd.iduor de 1 oJed .̂ 
\ iiija di cód" d Alua ¿f Jiiíc 
E-Yñescafbcon \ 
f Fernán Nieto de Sv1' 
cao. 
O, 
0.Mécia cafo cp 
Y.ã.Antòniò dcFoníc 




rfs de Valencia. 
/ t í . Y n e s Pacheco 
C3ÍO.' 
D.TuàPa checo f. de Cerrai* 
'Cód. Ana de Toledo, 
^hijadelcomédador mayor 
(TLeó J.Fcrnádo 
Xuan Paíhtcoifeñof de 
^eiraluo cafo con doña Ca_ 
talina Maldonado. 
Fray Franc i feo 
Pacheco franje ^ 
cjíco confeíiortie^l 




W cafo ti; na 
ntonio cafada 
. Í.YUbelliar 
Cüd (y dlobif. 
O •íorio 'are. 
D-PcdroíAyál;. 
crimes-o conde d 
¡SaJu3íicrracaroc6%' 
!J, Alare a rira deS'; 
íucio. 
f «lo con el marifca'j 
Ga;caopcZi(cA 
Í^^Jaicgur.d, 










^.¡u-ir i'ciczOlioi'iocaío ^ 
. C d.Maria Pacheco3í;deCer-
aluo hija de Eftcuâ Pacheco 
f.de Cerraluojdcla.j 
^ .Mari:i Manuel cafo ĉ --
Aiuarez Offòiioyfegújg 
,•^7. cò Garci Sarmiéto hi)G 
legúdodl adelátadoí Ga 
3 iz i a 
.Gir.ebra dcacuña Giró) 
cai'oyririicra vez cóSanch* 










p, Antoniode Acsi \ 
' ¡iaobÍ!>odSaino 
ra. 
ai7dM V d.iud 
i cj m , I S 
ctfcaif ¡ 
i f os ' R 
t i l 
U P«mera. 
D.YncsOflbríoca' 
'focó Aluarode Bra 
camonteicnor'TPc 
ñaranda. de Jaj 
'D.Tercia Tellez Giron calo 
[con Maitin Vajquczdc Acuíis 
que fue conde de valencia. D.MiriaÒffono ^ 
.'«focS Aba-oDa-
çacuytíbijoiueel»-
\ i fpo de Cordow,-' 
•d. luáDaçaác1^ 
de lapiuncra. / 
A líen fo Tc 1 lez Giron, 
Los Valencias 
ytArboíon-Ke, délos Valemos mmjcales de famora. N 
Tra hija de doña TercfaTclle7.Girõ,y tie fu marido Mar 
cinVaz;]ucz de Acuña fue doña Beatriz, de A cuña caló 
en Valécia marifcal.de jçacnora,, cuyo 
linaje deíciéde del infante dõ luán hijo dip] rey dò|Alófo 
clfahio porlegirima fucccfsió- Fuee! infanrecafado-t:?»dofia^Mar 
^ari tahi jadeLuJouicomar^sdé Mõ fe r r a t e tñ L ó b a r d i a ,a, qui e a 
el rey do Alófo fu fuegro dio'en arras la vilbdey-a..|c^ia'de;G^|»'os; 
y vuo el infante enefta feñora vn hijo llamado do Àfóhfo, d cocuyo 
parro murio:y el infante cafó fegüda vez con d o ñ a M á r i a D i ^ ' d e 
Haro feñora tíVizcaya,en-quié cuúp adon Euã el t 'ü¿rt9.Elhi|onu-: \ 
yorlíainad^d^n Alqfo.'Cq'tó con 4o í alacia deCa íko Ijij'ad^ don 
FernaRui^dcvCallroyde fu mü^rdoña 'Yiolácehi j j^ l r ' ey 'don 
SacbodeCaíljllaila qudldoñáIuafl ,a^ 
..' diaide^ucs'dela muerte de -fu nciirido .dQ^líijgs ^ t í f a y o r d e l o s 
qualcsllinvarón dòn Fèfnjdo Alófo,y al fe^Ücto do'Álófo Fernán ; 
dez^q Fue obifpo de çamora.Eftosaoshermanos Qendo niños que'. \ 
daron en tutela de fu tio el infante-Jó luã eljo4|'t6.íà 'qnije el rey do\ " ' J 
Alófo onzeno enel principio de fe rey fl tí ò^ouíj^ 1 â-v ftl a yha^igda : •) 
yabueltasdellalosbicnesdclos menoreX ^{^ayordellos^^rü 
dò Femado Alonfo cafó có hija legitima d^'r^^b-AJLófo de ^pr?, 
túgala figuio fiépre layozdel rey dó Pcdr j^^t r i fu hbtmai/o -c3õ 
Enrrique;por lo qual !e reftituyp todos fu^fcieri^(^Per4reyiiãd.o • 1 
dó Enrriqucjfuele forçbfo paffarTí'crfP ó r t u gaT^ô-qê)^ uri o ptjua 
uadodc toda fu h32Íenda,dexado tres hij'oSjHernldpde Valécía^-- : 
q fue ira y le Gcronymo,y fundó el moneflcrio dcMótaniarta :cl fe ] ! 
gudo Alonfo de Valécia,y el tercero lua deValèciá^coi^quié cató 
doña Beatriz de Acuña hijade Martin V a z q u C £ ¿ e A c u f e do 
ña Terefa Tellez Giron, cu y i d e fce ñdencia 0*1 a fi g.ui e rt f e T o d o 
cílo fe halla en vn arbol,que \úzp deüe-Jina'je el maeihoFlprííin de 
Ocamporauque fe cngañójdjziedojque'do^a Beatriz3 Aç^fià fue 
hijadcla infanta doña MariacondelTa de Yalêcia,con quicníuc.ca. 
fado feguda vez Martin Va^queztle-Acuñaipo^rquc es cierno que 
el no fupo del primero matrimonio del conde, con doña Tercia Te 
]lí'zGiroii,dc quien tüuo aladofu Beatriz-y otrasijnuchashijasjy 
a Alonfo l\4lc7Xiron,quefue fcñordeB.clmome.vy biudq de la 
Gironacn Portugaí,paífo a Caílillary el rey don Ennríque eÍTerce-








Chacon hi;.! <!e 
^•aaTcortfeCa ' 
iirrubios-
D.Tíiana dc va 
Jcncia cafo co,, d, 
^rciaAjãrriquc^ 
\ \ da cs mó^a. 
D.AntoniaMi 
j.riqueilcvalecia 
lercdoy cafo cod. 
va<inquctle Var" aSjen Madrid 
D.MariaMi.rtKi 
,afocond.tod ^;alaf.dePcromo Tuâ Márriq 
c 
Cardón 
A n a M á r r i ^ ^ 
^ "N. / cafocon d.Gcroni 
D lorgc MãrnX ( mo de Mcndoça en 
/íJívaléciahcredoA Valladoiid. 
' y caio cõ d.Lco110 r V 
áçmiigalíjjudpc. i 
dro de Rc/noio / ir7~>; 



















riã de Ocãpo.coro 
mfta del Empera-











íocó d.íuana í í ío 
tomayor luja cíe 









? Diego dc valc-
/ciamar.rcalcao 
Hermndodcva-
icncia comed ador 






los macllrc D.Ec.nn7<ía cuña y Giron cafo 
con luiívalcncía 
ma riícal dc Caf-
tilla en çamora 
D .Terefa Tellez 
Giron ¡ü mug cr 
í).Martín var.qiicz 
Je 3 cuña íjftic coti-
ce dc valencia 
Señores de Piqueras 
Ç Arbol doze los Girones fehonsde Vtquerascercá de la ciudad 
•^^m^ítC] LonfoTellez Giron hijo fegundo dclMarifcal lunn 
¿ ^ ^ ^ ^ i de Valencia y de doña Beatriz de Acu ña y Giro,, cu 
II yo fue el arbolprecedente,tuuo cargo dela fronte' 
| ¡ raen lamilla y Hcllin contra los Moros del reyno 
de Granada en tiempo del rey don tuan el fegundo. 
como lo cuenta fu coronicatydefpiíes fue cauallerizo mayor y del 
confejodelreydonEnrr iquequar tOjycafócondoña Blanca Pa-
checOjy poffeyo a Piqueras pordonaciõ que della !e hizo el Maef 
tre don íuan Pacheco fu primo hermano. Alonfo Tellez y fu m u-
ger hizieron mayoradgo de Piqueras y otros bienes en fu hijo ma 
yor Iuan de Valencia,obligandoIc juntamente cõfus fueccífores 
a traer las armas y apellido de Giron. Todo eílo confta por laef-
criptura de mayoradgo,que eíia en la cafa de Albaladejo y Pique 
ras:la qua l fuchechaañodemi l lyqua t roc ien tosyfe ten taydosa 
veynte de Nouiembre delate de Iuan Cauallon eícriuano del rey; 
Eftá enterrado el cuerpo de Alonfo Tellez en Garci Muñoz en la 
capilla mayordelmoneftenode Auguftinos>donde eílan fusar-
mas,que fon tres GirOncs,y los leones y aguilaspor fu padrej que 
era de los Valencias, 
ÍAPearoGirfíAlaMO 
D. Alonfo cue niuri» 
d.ícinaüdP de Marco.; 
ania 
d.LuysGiròí Alar 




/t>.BcariT « f o c ó c l 
^ feitor de Aitarcjos 
Maria 




P'ggd.Ana. Pacheco caíò 
i cò Pedro Verdtigo3deI 
*i Jiabito de SãtÍago,pro 
\ ucedord Jas armai' 
Anã cafo con Diego' 
'heco aJcayde^Üel 
v t>.Alu.iroCarriIlo 
/ de Albornoz Tenor de 
i OcêtcjoyBaltablado. 
P.Marina Giron, cafo '////'•'•'' 
cõ d. Come? Carrillo f ^/pC. 




queras cafo con d.Bea 
triz de Villegas; hiia j 




d.Tua na, priora de . 
Ias monjas dc Be]m6 ^ 
te 
D. Garcia ácAlarcó 
, D, Guiomar Giro 
1 de Valéciafeñora dc 
Piqueras cafo con Gar 
ci Ruizde AUrcofc- ;'<( 
ñor deAlbaladejo. ^ 
- AlÓfoTcJic^ Giro ca 
uallcrizo mayor Í3 rey 
d.Enrriauc.^.fcñor de 
\ Hqueras cafo ron d, /' 
Alonfo Tellez Giron 




D.Marina Giro vjcafo 
elmacftrcíCalatrua 
\ có Ruy Diaz de Ca-^ 
rauajal 





/ d.Beatriz dc Acuña 
/ y Giron cafo con Juan 
\ devaiccia marifeal S 
CafHllaençamora. 
/ Martin vazquezde A-
cuña que fue conde de 




Marquefcsde Vi l lena 
y vàrbtl trê e de los Pachecos marqmfes de Villena y duques 
deEfcalom* | 
Lonfo Tellez Giro y fu muger doña Maria Pachc 
co feñoresdeBelmonrejtuuicron hijos a d ó l u ã 
Pacheco Maeftre de Sanciago,y a don Pedro G i -
ron Maeftre de Calatraua.Del Maeftre de Saneia 
go ay gran defeendencia por rodo el reyno: porq 
de doña Maria Puertòcarrero feñora de Moguer 
futxiugerpnmeratüuornuchoshijosyhijasjydefu fegunda mu-
ger doña María de^Velafcovna hija» y de nobles donzellàs otras, 
quecafaronconfenores.delreyno.EfteprimerarboI pinta el fru-
to que hafuccedidótic d õ D i e g o L o p e z P a c h e c o fuhijo mayor, 






ra marques de Moya D.Gabnel 
íucon^IcCUncho,, 
, D.Frácifcopaclieco 
/duque de"Efcalona" , 
i focÔd.TuaoadcToU 
\ dohijaded.ternado . 
' aluareaíTolcdoco / 





ra cafo còd.íu.m Sar-
tmiento de Aragon c }-
l de de Kibagorja, 
D.^lagdaJcna Pa-
checo cafo con d-Pc-
^ro Vlid toe avrero que 
íue marques de ViJJa-
nueua fin lujos. 
D.IuanPacheco,c5 
de de Santiífeuan de 
] Gormaz murió envida 
í deJ padre fin hijos, de . 
la primera, j 
i caío con doña Luyfa 
1 de Cabrera marque 
ía de Moya. • 
D-YfabcIPacheco , 
cafocó d. Rodrigo P5 i 
ce de Leó^primero du-] 
qucdeArcoSjiín hijos. 
* pn'i 
D .Maria códcíla de\ 
Ecnaucnte. 
D.Cata'ina ãauic vie 
íie eJ marques ác Pric j 
\ 
, D.Beatriz duquefa 
t de Cadiz. 





pacheco marqsde vi 
Uena y duqde Efcalo \ 
na cafo cod.Mariadc ! 
luna códefla de Sáti j 
fieuã^y 2. vez có d. / 





, ¿la Puebla (IMontal y 
'* uan. y 
í 
AJonfo Tellez Giron 
íeñor de Belmonte. 






D.Maria Pacheco fu 
nMiger icíiora dc Jicl 
iiionte. 
D.TuãPacneca ^ 
maeftred Sátiro ' 
tocarrerof.de Moguer 
llVC2cÓd.Ma«ade 
\ Velalco delas qua 
Ies y de otras tu 
uo hijos 
' f e 
Pucrtocarreros y Cardenas 
1jArholcAtorzf de los 'Tuertocamros marquefcs de VilLmma-, y délos Carde 
nos condes de UpuebU* 
Lfegundo hijo del Maeftre don Tuan Pacheco 
hijo de Alonfo TellezGiron fue do Pedro Puer 
tocarrero elfordo:el qual tomó el apellido de 
fu madre,porque licuó fu cafa, que es la de Villa 
nueua del frefno, y cafó con doña luana de Car-
denas hija heredera de don Alonfo de Cardenas 
Maeftre de Santiago^en quien fundó mayoradgo con titulo de co 
dado dela Puebla.Tuuo don Pedro Puertocarrero en efta feñora 
mucha generacionja qual fe contiene en los arboles figuiétes ,cu 
yos hijos mayoresfuerõ don IuanPuertocarrero>que lleuó el efta 
do del padre, y fue primer marques de Villanueua, y don Alonfo 
de Cardenas, que licuó el eftado de la madre con título de con-
de de la Puebla. 
f1 
Yd.AIòfodeCart.- , 
ti as code dela puebi*' 
cafo có d.Caíalitia'de 
Mcndoça hija del Mar 
(¡uex de Mqudcjar 
' on Álcíode carf\ 
c.iío có dona Leo 




írero el mudi 













antesque fucile du 
quede Alua-
Leonor cafo 
'condón A!óío de Are1 
.'•llano .vcaldç de cor-
te de Seuilla-





.JÓ luán puc'-n. 
r.-:ocafocód.V' 
Mar.iritjue liij-t dr 





Moraícien Beija ' CO 
Tole" •d. Garcia de'I 







ñordo la puebla de 
Monta luán. 
na? 
•o a luan^ 
-on don XualSí' 
carreree] tf 
o Marques a 
don Loréço de Car-





f.ias cõdedeiapueblf > 
^alocüd.Elnii-aáfígt,, 
oa hijad'l códedep 
r i a .d .Gomezyí , ; 
í l d u c j í .-lina' 
' /A Gome'/, de caí 










carrcro.z.inai'qs di i 
•]^anueua cafo có d. 




riocaio con ¿onI.ua 
pcertocarrero code 
ide MedeUm 
O. Aloníb Vucnoç}. 
"ero caio con 
D-Pedro 
rucrtocai r e o \ 
crío ce d.luai.a 0 cari 
denas liija deí niaef-j 
tred.AJóío de Car; 
^ denas 
:íJeco 
C a r f ^ o / « ^ P u e r t o 
/tocarrejonianl 
'Alcala cafocó? 
nor de /a Vega % 
'•del code dePa/i 









^ • G a r r i r 
• /D .pedrop«e"oca r 
/reroeafocond-lnaiu 
pacheco hip de Gar 
^cilopczpncrtocarrey 
D Leonor Trei-toca 
rcrotafocond Alón 
, foPuertocarrero qüe 
fuemarcjucu de Vi 
liar.ueua 
•Elmaeftrc d.Tusn Pa 
checo cafo con d.Ma 








p.Mari,l Pacheco fe 
ñora de Belmonte íü 
miigcr. 
c-Lccnorabade*'1 
deianra Ines en Sc 
mJla. 
deíu Maria fin ca 
lar. 
T a 
Hijas de don Pedro Pucrtocarrerò 
! 4f Arbol quinzg de las hijas de don Pedro Puertocarrero 
que limaron el for do* 
On Pedro Puertocarrero hijo del Macftre don luanPa 
checo,y nieto de Alonfo Tellez Giron tuuo quatro hi-
jâSjdcquienoydia ayilluftrifsinw fuccefsion en eftos 
reynosila qual cftc árbol reprefenta» 
Doña Yncs. 
Doña Viccn cía 
Doña Berna 
dina, 









Don Vnigo deVe 
iafen. 
Doña luliana. 
y doiía Leonor 
y doñi YfabeJ. 
rnar 
Don Aluara de 
Mendoza. 
DonTuan de Ve-




rrj^uc dê Mendoca 
j "bjjo.niayor; C'Z 
t]c2dVe]afcocóac 
Hable ícnftilla f.dc 
losVelafcoscaiocód.) 
Anade Aragó luja 
dclduque dcMc-
dinaSydonia 
DoñaYnes de Ve 
Jafco cafo con don 
Hieronymoí Azc 
bedo códe de Mó 
terey 
Francifco. Yíabel 
Mani-ri Don luán. 
d .Yncs doñaYfabeUa 
To con d .Antonio. 
Manrnque de Men-
doca conde de Ca-
y patria 
xãdria h 













f d. Perafanír i ^cra i.dLUjd Alc^ Jayvif'reydKapolcí _ 
cafo cod.Leonor de = 
Figueroa bija dl j 
duñ de Artos íin 
d.tadritj En-
rjcjz pídete efi 
iejodordenescafo 
c5 (i.Mariana ií Coi 




rn'íi?tí ribera mar 
Vites ítTarifa efía cÓ 
cer raríocaarcód. 
Ana Giró hija dej 
¡iiqdeü/ílina. 
d. luana dela La 
"'a raío con dó Ga-




d.Yncs puerto <̂ ¿̂fr7r~-̂ . 
carrero caío codo 
envido enrnqz hijo 
do Pedro Enrritjz 






Fernando , Antonio 
/Ja cueua i . marqs 
/Aladrada cafo có d 
Petroni 
doña Y/a bel bene 
dita deía cueua cj/b 
con don Goi!caJ0tje 





don Diego de la 
cueua cafo con mâ  
dama fingleger Fra-
\ cefa heredo de fu 
V hermano. 
rjoñaluanapuerto; 
carrero cafo con do 




' cairero nieto d Aló 
'fo Ttliexgiróy f.d mo 
guery iuinugerd.Iua 
na d Cárdena-; bíj^ 
^'iM.tíiádiagjd. ' 
Alojo (í car. 
d.EcatrizpuCr-
, t ocarrero calo con 
d.luys médezáharo 
fcñoral CarpioJea 




Cün don Juáde Soto 




Señores de la Puebla de Montaluan 
y tdrbol die^ y feys de los Girones y Pachecos feñores de la puebla de 
Montaluan* 
Ercero hijo del Maeftre dÕ luán Pacheco fue A-
lonfo Tellez. Giron con elnombre del abuelo dé 
partes de fu padre, en quien el Maeftre hizo ma-
yoradgo de la villa de Moncaluan,con condición 
que el primer heredero, que fue don Alonfo T e -
llez/e llamaffe Girón, y el fegundo don Juan Pa-
checo:yafsi adelante fuccefsiuameíitCjComohafta agorafe ha 
hecho, Efte árbol es fuyo. 
Co¡i Andrew pa-






checo cafo condón 
AJonfo de Card 
i bíjodc] duque d1 
'ra Niño 
cz , do lua VzchcLo 
rQ<!c dcMótaíuá « 
Dcn T.uysSe.úor 
dc Pmto 
I'Q Cf)*<!-. Hldilil V-
L}u¿d: 
1 ? 
c^ii ca'occn don Lu)" 
Carrillo fj . 
dcPmío. 
Cha-.\ , f'DoñaMaria C ^ 
con calo can donTe 
nando dc üojasconié 








™ !̂PfrCnr0 lldj 
habito de Sãt ^0 j : ¡ 
cõ f/c MótaJua caio „„ „. 
•Tuana do Cardenas li i 
j a í d . AlÕíòdeC 
...dena-s conde de J 
puebla 
ar-
Don. Francifco \ 
' Chacdii'íeñor dc C í 
( ía run ios cafo con doÁa ] 
\ Terefá Üe AyarJá, he- I 
^ Jedodefiih^r'»-'1"0: 
'D.QoIiianPacLe , 












^ o n í f ^ " ^ Ví | / | (moscafocód.Yfabel 
. l o c o n d o n l u a n d e M é ^ - / / f de Mcndoca hija ' ' 
doja « n d e de Monte ! '- ̂  \ conde de Monr¿a. 
V api"í" : ;/ \ d o h i j o s 1 
^.dcd-Xoa Chacon 1 • ^ 





droCoeíio la íòde 
CalhIJaíenof de 
Mou taino. 
^¿ii d o. 
Don Petronila Pa • 
checo Fajardo eaío 7 
co»don Antonio dc la 
Cucua primero mar-
ques del Adrada. 
. y 
d.Francifcapa- ^ " ^ ^ S 
• checo cafocód.Go y 
; calo chacón tenor de \ ^ . . ^ ¿.^ 
[ Cafaruuios í l móte hi Ujrjc^S^* 
• jo 1.de d. lu'i Chacon . r ^s ""---í 
adelantado dc 
M ' i P-Sacha cafo con , 
I doaíonfo Carillo dc 1 
Acuñaf. dePinto^iivo 
ni/ofue d.Lnys Cari. 
lio de Toledo. 
/ DoñaYfabel. 
¡ Doña Cathalina. 
r d-AíõfoTcJlczGi » 
ron hijo5.Señor dcla* 
J'«cWadeMontaJuari 
caíocód.MariacfGiie 
,uara hija í d . Ladró 
íeñor del valle 
l^efealante. 







1 acheco cafo con do 
ña Maria Puertocarrc 
ro feñora dc Mocuer. 
, Do Pedro Pacheco 
obifpode Sigucnçay 
Cardenal de Roma. 
Dó Dieg0 Pacheco. 
Tellez co-I Don A ló fe 
rendado, u, 
1 atra na 
àc Ca 
4'v. 
-Aíonfo Tellez Gí • 
rõ Señor de Belnion 
te. 




yjrboldie^y fite Je los Tímenteles condes deBenamnU y marque-
fes deVillafrancd* 
Ntre las hijas del Maeftre don luán Pacheco h i -
jo de Alonfo Tellez Giron y de fu mugerdoña 
Maria Puertocarrero fue doña Maria Pacheco> 
a quien el padre cafó con don Rodrigo Alonfo 
Pimentel conde quarto de Bcnauente^quc a mi 
parccerparecèlaprimera.Tuuo el conde enella 
tantagencracion3queoccupatresarbolesfiguientes. LosPimen 
teles/egun PedroGeronymode Aponte fonGallegos del lugar 
de Nomaes,y paflaron a Portugal: y el conde don Pedro enel t i ta 
lo t reynuycincocomiença fu genealogia, dcfde Vafeo Pimétel, 
dequ.íendefpuesdc muchos años vino don luán Alonfo Pimétel^ 
que fue feñor de Bergançajy paflo a Caftilla en tiempo del rey do 
Enrrique tercero con titulo de conde de Benaucnte. Deftc feñor 
defeienden los Pimenteles que ay en Caftillary eftc árbol comien 
ça del conde don Rodrigo Alonfojque cafó có doña Maria Pache 
cohijadelMaeliredc Santiago,ynieta de Alonfo T e l l c i Giron. 
fDon Luys Ma nrri-
' que marques dc 
i Aguilar. 
\ D.Ancouio Marrx 
refíorqfuc en . 
Sa Jamãca 
^onaluyfapj . , 
" í n t e j cafo con â6 t 
Atoare?. dcToh 
tlocõdedcOropera ' 
, Doña Ana Man- S ; 
//".que cafocon don/l 
! Marun E n m q ^ v r f S 
rty deJa ruçu&Ef " 
paña. 
/Don luysPimcnteí 
J conde dé Benauente 1 
7 murió/¡n caiai-, y 
Joña Maria Pi- » 
mente! calo con d6 ', 
^adríq de Toledo du 
^uede Huefc.T hijo 
. mayordeJduqdc 




qwnonc* condeflà de 
Luna y es conde dc 
Benaiicnte.S, 
Do:"a MariaMan-














Jo^ek-es antes J ¿ n 
doj 









Antonio Alô 1 





^. Maria Giró. 
/ ñones côdeíl^una » 
,<ó-dJaãpimeteíhi-
. naueute. 
3 CataJii ;B- t r a j i n a 
* » « e J cafo con dó 
l « « d e d e l i n a . ' 
V 
r íi^;;-riaP.;n-fn- \ 
, rcrcafocód.alõfo<r. 
Azebcâo côde d'Mó-
terey cuyo hijo fue d 
códc d. Gcronyxno • 
L dcAzebedc 
' uête cafo cÓd.Ana J l 
\ âlcõdelbbJcd.Ber 
>t c a í berrera. 
. -Dofia Man, p ,c l i e \ 
go Alanío PimcnteJ 
quarro conde de 
bcnauciitc. 
r^omarc ,Scarocõd . \ ( 
^ e r n a r d i n o p í m é J ^ 
t e í ^ d e T a b a - / 
^•l-edropime^ 
r ^ ^ a r q í de Viana-
-¿«Ga Uiacafocód. 
. ^ " h i j a d e d õ P e -
' d j ^ a n m q C ó d e 
P i o r n o . 






| ;-acó d e / a í Aranda 









/ f ' ^ oil 
rPcdro 









i e ^ < í c Bebente 
Bofia Maria pache-




Duques del Infantadgo 
y^rbddie^yochodelosMendoçasduque . .. 
ONT Rodrigo Aloníb Pimentel quarto conde de 
Benauente^y fu muger doña Maria Pacheco hija 
del Maeftro don luán Pacheco^y nieta de Aloníb 
Tellez Giron feñor de Belmonte,tuuieron vnahi 
ja llamada como la madrcycafaronla con do Die 
go Hurtado de Médoça tercero duque del Infan-
tadgo hijo del duque don Iñigo Lopez de M endpça y de fu muger 
doña Mana de Luna hija del condeftabledon Alüaro de Luna: de, 
cuyos íucceflbres da noticia la figura íiguiente. 
Doña Yfahcl de , 
« c d o ç a rafo con don 
Kodngo Mcxia mat-
'l^es de Ja guardi 
d.AnadeMcndo 
Fça cafo con doivLuys 
tnrriquezcódcdeMo 
dica y duque de medí 
nadeRiolccoAlnii-y 
rãtey.deCafttllá. 
D ó Yñigo Lopez 







1)011 Enrrique de 
Aragon. 
it+uys. 
f ^ o n Rodrigo de \ 
« camará defuma 
^«PedroGonça lcz . 
L JJ'DiegodcMédo^a. 
A £>on íuan. V 
/ 
Doña Anade Ara-
' gó cafo cqn don L*yi 
Fernandez Má'n'rrique 
marques de Aguilar. 
^Doná'María de Ara-" 
gtHTíS^ò^oudonyni 
joLopçz Je1 Mèdoça 
' /níâíqftesí ide Món -
.dejar. 
Don Diego hurtado 
áeiVlendóíacòndcíé; 
f S a | d ^ cafoÇpndo-
!Ça marque^ de 
' Cénete-
feóáiGüt'omar ^ 
[MepAogí.c^foiçon d ó 
jtííawciíc6vde çíifti-
ga duque deBcjar. 
Don Enrmjue. 
DonYñi^o. 





D . YííigoJopezáe 
Médoça 4.duq del In- l 
.fantadgo calo con do, 
ñaYíabel de Aragoni 
Ji ija del infante For 
tuna. 
DòhPedrôGonça-
Jes de Mendoza Obif 
pode Salamanca. 
dóluS de Médoça 
niaríjsáMótesclaros ^ 
cafo có d. Yiabel má-> 
rriq Hija de dõ Anto. I 
Mãn iqyde d.Luyfa / 
í P a d i l l a adeláta / 
d o s í c a ñ i l l a . y m 
Doña Maria P i -
mentel.. 
Doña Maria Pimen 
tcl calo con don Die-
go hurtado de Mendo 
ça tercero duque del 
Infantadgo. 
Doña María Pache 
feo cafo con don Rodr j 




doça ca/ò có don Luys] 
deJaCerda marques 
le Cpsoíítidoq mu-
viof.tx heredar y 
fin hijos. 
/ Don Rodrigo de 
' Médoçamarquesde 
Móccsclaros cafo con 
doña Francifca de Me 
doça hija de don Lo* 
pe hurtado de Mé' 
^ElMatílre donluan 
Pacheco cafo con do-
ña Maria puertocarre 
rofeñorade Moguer. 
AIonfoTelIezGi 






Duques de Alua 
y Arbol dieçj mem de los Toledos duques de xAluai 
L conde de Bénaüenté.y fu muger ya dichos tu-
uieron yna hija llamada doña Beatriz Pimentel, 
que fue muger de don Garda Aluarex deToledo 
hijo mayor de don Fadrique de Toledo fegüdo 
duque de Alua,en cuya vida el año de mill y qui-
nietos y diez paífó a Africasy en la isla de Jos Gel 
ues murió peleando varonilmente conlosMoros,queauian aco-
metido à fu gente mientras calurofos y fedientos por el grã calor 
de la-tierra èftauan fin orden matado fu fed en vnospozos. Quedo 
del y de fu muger la generación que cit e árbol licúa. 
DoñaYfabcI d e l o 
Icdocaío con don i-c 
dro de Cardenas con 
de de la Puebla. 
Don Fernando de 
foJcdopnoideian 
luán l»jo dej duque 
de AJua. 1 
Donl i tanl íanl írez 
de GuzniancaíocÓ 
doña Ana dcAragó 
hija del Aimirantc 
de Nápoles, 
y 




Doña Catalina de i 
JíoJedofegunda muSer' 
|(ded5 Diego EnrriqCev, 
conde deAluade 
Lift e. 
/ D o n Fadrique dc To 




rez de Toledo j.duq 
dc Al tía cafo có d,Ma 
ria Hnrriqucz h i j a í 
don Diego Enriquez 
conde de Alua de 
Lifie. 
Doña Beatriz Pi. , 
'mctcJ cafo codo Gar 
Cia í Toledo hereden 
¿eiduejee de Alna doi, 
i Mdrjque que murió en 
los Geíues. 
Don Antonio Aluan 
/erez Osorio marque; 
de Aitorga. 
r > 
Dona Beatriz de To 
Jedocaío con dón Pe 
dro AJuarczOlíono 
n»rgues de Aitorga. 
1Q C o n d c í t a b l 
auarra 
da de Biamonte 
Doña Leonor En. 
| ritjuez cafo con dõV:_ 
j JroPimentcJ marque;, 
de Tauara. 
jon Diego conde de 
¿ ¡ n a d e LiOe cato cen 
lona Maria V r r e a can 
•¡cüa d c A r a n d a en 
Aragon . 
DoñaTercfa E n n i -
quczcaíbcondonGar 
ciFernádezManrriqur 
conde dc Ofl'orno. 
Doña Ala ria Pa -
'; '1Cco con «Ion 
•íodi-iyo AloníbPiincn 
ícl quano Conde <]c 
Benauente. 
Don Bernardino dc 
loJedo murió en 
Ttnicz, 
.DoñaMíiW.-í dc'iv,-
' í - d o c a / o c í d . ^ n r H ú 
^ n C j z c õ d e dc AJua 
^ l i l i c , lujo de do:. 
Diego, 
Don luán Pachecc 
'maeftre de Satíago ca 
' fu có doña Maria pueito 
carrero fe ñora de Mo-
guer. 
Doña Geronyni? 
ni'uqncz calo con d, 
'-ediude riuilaMar 
ques deias ñauas. 
AlonfoTelleaGi-
ronfeñor de Bel 
monte. 
Doña Maria Pacheco 
íiimugcrícñora de 
Belmonte. 
Marquefes de Priego 
If Arbolnjeynte de los Çordonas Marquefes de Triego '* 
^ OñaCatal ina Pacheco hija dclMacftre don lua 
Pacheco ynietade Alonfo T c l k z Giro fcñorde 
Belmonte cafó con don Alonfo de Aguilar, que 
murió enla íSierra bermeja^y vuo notable e illu 
fl:redefcendencia,qualesla que aqui fepinta. 
Don Alonfo de Aguilar cabeça d é l o s de Cordo-
uafue llamadode Aguilar por ferfeñor de fu villa afsi nombrada: 
la qual el rey don Enrrique fegundo dio a don Gonçalo Hernadez 
de Cordoua vn predeceflbr fuyo. También fe llamó de Cordoua, 
porque defeendia de doña Gila hija de Domingo Muñoz , que fue 
¡a principal parte para ganarla ciudad de Cordoua.Efta feñora fe-
gun c a í i t o d o s l o s nobiliarios que defto hablan cafó con Hernán 
N u ñ e z de Temez cauallcro natural de Tcmez^que es folar cono-
cido en Galicia: y aun afirman fer del linaje d é l o s de Caftro :del 
qualporvaronesprimogenitosdefcendiadon Alõfo de Aguilar; 
i 
d.Anacaíocód-Iuan • 




/«/.Bodngo Ponce ¿A 
¿con duque de Arcos1 
• « ' f i ^ i / a d e J dttqUe 
de Bejar 
r -Fcdro'.Fí 
de? de Cord ota 
[gueroa marques tj} 
1 so. 
/ d . M a r i a n a í Ç o r ^ 
-dona caloccd.Fadn 
SEnrriquez preüdéte 
. t'-c cólejode ordenes 
'S \ ji niarquesde j-illa-
íí "í^ \ nueua delcami ' 
V i ' 
r 
i d.I-orençoStiare.. 
de Figueroa fegundo 
ducjtte de Feria. 
1 
•J.GercnymadeCor 
í "Dita caíbco d-Anto 
i ty'o de Toledo fe ñor 
de la Horcajada ¿/^Zp, 
r d.Tuácf CordouaV 
d] habito defatiluA 
d.Diegode A u i l a a - Í 
bad deAlcalala / 
' 1,LuysLoré/i 
í0-
, d. Maria deToie 
/docalftCond.Liiy^/ 
cedeLcon, duque de 




V a ñ ^ 
á P e ú a 
daniaio í 
Acia com, 
^ . C a t a Ü i f a : 
ioai' n^ue]"ad¿i- 'r1e-j 




h i i í d e d X u y ' f Am 
Lh veunigandeMi-V l a y ^ g -
\ rabel - / ' 
d.Pedro de Auila v 
marqsdelas Nanas 
Ca/oc5d.Geponynia 
de Guzmãhi jade í cõ 
d c á A l u a d e Liftc y 
quemuriodeia ' 
/d.AIôfoFeraãde?1^ 
¡ dCordoua y Aguilar^ 
/ caibeond. Catalina 
( martjfa d Priego fu ib 
V brina. Fray Loréço 
\ Figueroa frayle f 
de Isilts 
;I /O.PedroFeriKldcir^ 
* /d Cordoua coded"Fe* 
! n a, c a fo c ó d. A n a Po r' 
de A reos nin rio en 
dre ^ 
^Tr.García Fernán 1 
!cz Manrr iq c;*iie d-
¡ C ' f f ' c r n o c a f o c c d .Te 
' e í a E n r r i é p . h i j a d e 




f'narque/a de Vum 
2-MigneI .D .Oaí ,» 
^ i . J j .A luaro . D 
Xi muela y V 
dominico 
'' D . C a t a l i n a P a -
chceo cafo ton d.Ma 
nuei Ponce de Leon, 
conde de baylen. j 
D . Alonfb de cor 
doua,feñorde Almu 
ña cafo con d.Tereía 
de Hoces y í Cordo 
••"iJinhijoi. 
/ D.María cafo con 
d.Pedro & Amlamar 
u . C a M l Í D ^ c r a a \ 
/¿ex de CordouamaA 
/ c e í a d P n e g o c a f o c o 
f 
^v.eioa;cofiC 
t r ía. 




d. pe :dro 
de Oí 
¿ D . Pedro Feraà' 
/ oez de Cordoua i . " ^ ^ ^ ^ 
;çond.Eiiura hij¿ u ^ 
¿¿nrn<jEnrriqZ nu>. ^ _ 
v- ?ordomo.JuJa.de f 
" ^ ^ X S •^ •Fr ; ' c í f co ,Pa - \ 
/ A E r a n c i f c o P - í X - checo cafo côd.Ma^ 
cWco dean d e . c i r - V ^ T ^ ^ " « a d c C o r d o u a ^ i j a í "^ 
wuajy agora obifpo f̂ """* **'V"~'">'"' Diego Fernádezde 
«Maiaga , | \ Cordoua;côdc Í C 
/ D . D i e g o í e r n j 
/ d e r d e C o r d o u a , ^ 
A l m u ñ a c a í o c o d . A -
, na María Lafloherc-
^ dodciu hermano. ^ 
D.C 
[pe. 




eco cafo c o n d . A S í rey cachoi 
e AouiJ bra fue f. i Almu niurio en Sierra B 
Aicja. 
s c " A g ! ( i í 3 í . , ün 
' ¿ a CCrOCarocoilM 




feñora de Belmonte 
fumuger. 
/ G , I 0 n f t ñ o r d e B c í 
fes 
Marquefcsde Mondeiar 
y tArholveynte yvno de los Mendoças m&rquefes de ¿Mondejar* 
OiiiFrancifca Pacheco hija del Macftre do luán 
•] PachecOjy nieta de Alonfo Tellez Giro fenor de 
Be lmontcca fó con don Iñigo Lopez de Mendo-
ça fegüdo conde de Tendilla y primero marques 
deMondejar^y elprimer alcayde dei Alhambra 
enla ciudad de Granada,y Vifrey de todo el rey 
no: de cuya prudencia y valerofo animo trata mucholahiftoriade 
los Reyes catholicos.Eftefue hijo de don Iñigo Lopezde Mendo 
ça primero conde de Tendilla, y de fu muger doña Eluira de Qui-
ñones hija de Diego Fernandezde Quiñones ,y nieto del marques 
de Santillana don Iñigo Lopez de Mendoça, L a fuccefsion dedo 
ña Francifca Pacheco y del fegundo conde de Tendilla fu marido 
fe veen en efta figura ala larga. 
d.I)iys hurta 
£ do íMcdoça ç.có 
de cfc Tédilla cafoco 
d.cataJina demíHoça 
Kijaíf d.Bernardino í 
Mcdoça general de 
ia mar. 
D o n ¡Fi ancuco. 
dc Ate ii d 
/ D óíídCathaJín 
VcícMendoça ca íocó 
don Alonfo dc carde 
nas conde dc Ia Pue-
bla. D on Bernardino 
Don Francifcode 
cordoua y Velafco 
tercero cunde de AI 
audetc 
D . M a r u de Men 
doja^ue uo cafo. 
•Doña Fráci fea dc -
IWcndoçacafo condó 
Baitafar ladrón dc la 
maça beredcrodda 
caíadc'düii Pe :dro 
maça. 
d. ^ tugo 
pez de niendoça 3. 
marijucs í niòdejat , 
caíocó d. Maria á Ara ' 
1 /antadgo.esvifrey^ 
Nápoles. 
Don Bernardino dt 
Mendoza comerda-
dor deMenda. 
r d. Eluira carriJJo . 
cafocó dó Gomez de' 
"Guzman Iiijoherederc 
ÍJícnor de Fuentes ñ 
munorczin cafado.. 
TOon Francifcoíe , 
, M é d o ç 4 ] l 3 m a d # e \ 
moro comendador de 
^Santiago murió en ia 
iÍQrradura.í 






Ç.ignraJ dela mar 
ca íocód . luana J C a r . 
denasbijaj d.-mtierr; 
^cardcuasv ícÍMcci i 
c a i T i i J o í d W a d c 
Alborno?, 
'á.I-'uys hurtado 
r deMédp|aa..niarqs \ 
de Módijar cafo có d.l 
C a t a l i n a í M é í o ç a hH 
jadeleódede Monte 
agudo. 
PeñA Fiancifcadj i 
^Méndoçacafocontl) l 




Pacheco cafo códõ , 






doña Eeatrii de 
•Médoça cafo có don 
A imó Pcrc2.de Core-
liai conde de Conccn 
tayna 
f I>on  Bernardi-
no de Mêdoçagene-
1 aldeia mar}caío có 
oña Eluira carrillo 
. C a t a l i n a de 
M é d o ç a cafo con J 
F r a n c i í c o c U T l a s m i 
ras,) ' 2- ve? có J .Lu) 
Jiiirtado dc Mcr.doç^ 
cede ¿ c T c n c i i l í a . 
DoñaYfabel de 
; Mcndoça caio cone¡ 
conde dcMóteagudo 
D o n a María Pacl ie 
co c a l o c ó l u á n de Pa 
d ü l a en ToJcdo. 
AlonfoTellez Giro» 
Señor de Belmonte, 
donYñigo dcnié 
Fdoça coniêdador de 
! ¿ocucllamos, no cafo y] 
murió herido en fan 
Quinti l . 
d.Frácifco -
^médoçafjouer 
naddrãlas minas á" 
giiadalcanal y gñral 3 
la mar cafocõ d cat al j 
"a â mcdoça h í j j í d, 
bernardinono S -
. xo 
? i. Anto . íMé 
doçavifreydenue \ 
/na Eípaíiayíípues S n 
[peru calo códicatalinai 
í'cvargas hija dl l icé ^ 
ciadovargas cota " 
dor del Key. 
hije 
E l maefire don 
l u a n P a c u e c o e a í b 
con d o ñ a M a r i j pue!-
ocarrero feñora de 
Mogner, 
dó Diego luir 
t tado dc Mendoca1 
embajador en Rom.' 
por el cnipcrado • do; 
Carlos j . 'Rev Je Hfp. 
ñ a n o c a í b . 
\ 
Doña Maria Pache-
co fu muger feñora dc 
Belmonte. 
Cordouas 
yidríolveynte y dos de la¿ Çordottas marquefes de Cornares y 
condes de Alcaudete. 
L officio de alcayde de los donzeles hallo yo pri 
meramente en tiempo del rey don Alonfo el on 
zeno en Alonfo Fernandez de Cordoua, que era 
cabeça de la cafa de Cordoua, cuyo hijo fegüdo 
fueDiego Fernandez de Cordoua, de quien def 
cendieron 1 os defte officio y dignidad, que ago-
ra fon marquefes de Cornares. E l primero de los qualesfuedon 
Diego Fernandez de Cordoua,queera alcayde délos donzeles, y 
prendió al. re y chiquito de Granada3y hizo otras cofas muy feña-
ladas,y cafó condona luana Pacheco hija delM aeftre don luán P a 
checoj y tiietade Alonfo: Tellez Giron feñor de Belmonte; cuyos 
fucceíToreS itiüeftra efte árbol j un tamente con los codes de Alcau 
dete^que primero que todos los dettiasauian falido del tronco de 
la cafa de Cordouajque agora fon marqüefesde Priego en Alon-
fo Fernandez hijo fegundo de-Alonfo Fernandez de Cordoua»y 
nietode F e r n a n N u f t e z d e T e m c z c a b e ç a d e t o d a l a f a m i l i a . 
Dona Eluira de 
Cordoua. 
Don Diego de 
Ccrdoua. 
r D o ñ a y f a b e l d e l a 
Ctieua cafo có don Bci i 




£>on luys Fet-nan 




Doníranc i fcode v 
Cordoua y Velafcotcr 




^ á.AlÔfodeCôr ^ 
doca y.VeIafco ¿. có , 
de de Ajirãudetecafo 
cádFi-âciícádeMcdo-
. j a hija divifrey de 
v dias don Antonio de * 
Mendoza. 
X>on Diego de Cordo 
u a o b i í p o d Calahorra. 
Doña Leonor Pache 
co rai o con don Martin1 
de Cordoua primero cój 




Cordoua no es cafado* 
D ó M a r t i n d e C o ^ 
/ tiouacafocon doña 
; Geronyma de nauarrí^ 
jnarqueía de Cortes ía) 
; hijos. 
. D o ñ a l u a n a d e , 
f Cordoua cafo cõ doii 
/Rodrigo Puèrtocarrerd 
conde deMedellin. 
, ' Í . D i e g p VernS-
de? d cordoua ^Ua-N 
maródAírica.j.marqs. 
de cornares ca Ib con d;: 
iluãnadArâgorihijad1! 
\ duque d e Sogorbe> he-J 
redo el ducado; 
D . Maria Fer-
hádez de Cordoua 
'caíõ condonFrancílcí* 
Fernandez de lá Cut-iJ 
Quarto duque de Albur, 
querque. 
. Doña luana pa- , 
n̂h eco cafo condón ^ 
Diegofcrnãdez de Cor 
[doua alcaydc deiosdá' 
zeles,Y primero marqf 
de Comarca 
\ 
/ D o f í a KtxÀ (Jé C o j O 
doua cafocó don A n -
tonio deGu7m¿n jiiár' 
^uesde Ayaij10i3tèí 
Don Luys Fernan-
dez ¿f Cordoua 2. mar ^. 
quescíe Coniares cafo 
fcõ d. Frácifca de Ja Cer ^ 
dá hija del ¿onde de 
Cabra. 
Don twys Fernan-
dez de Cordoua murió^ 
moço. I 







FA Ion fo Tellez Gíroli 
f-ñor de ÜelmoatCí 
Dõnàifar iá Paché-
to fu mugerfeñora 
de Belmonte. 
Condes de Oropefa 
^"eArbol veynte y tres de los Toledos condes de Orefcf¿ 
á ^ - ^ v . - . r Oña Maria Pacheco hija del Maeftrc do Juan Pa 
checo y de fu muger doña Maria Puertocarrero 
feñora de Moguer, y nieta de Alonfo Tellez G i -
ron feñor deBelmonte,cafó con don Fernandal-
uarez de Toledo fegundo conde de Oropefa hi-
- jodedõFernandaluarezprimero conde y dedo 
ña MayordeToledo,y nieto de Garcialuarez; de Toledo feñor de 
Oropefa y de doñaluana de Herrcra^y vifnieto de Fernadaluarcx 
de Toledo íeñor de Oropefa y de doña Eluira de Ayala, reuifnie-
to de don Garcialuarezde Toledo Maeftre de Santiago, a quien 
el rey dó Enrrique fegundo hizo merced en Toledo de Valdecor 
neja,Oropefa,ycinquenramill marauedis dejurodeheredaden 
cada vti añdvporque dexaíTe el Maeftradgo a don Gonçalo Mexia. 
Efte arbolmuèftra la defeendêeia que ha auido de doña Maria Pa 




m m y otros iygar 
cafo c© doña C atalin* 
* de Ribera i)i)a del 
V mero duque d e A l -
PonTuan de Tole x 
tío (jiiinro Condç ác \ 
Oroy e Ja c a fee» do á*^ 
Luf/a Pimentei hija 
del conde de Bena-
/' , T i \ \ . Mente, / Coña Leonor de, \ \ 
Mendoça cafó conda 
luán de Guzman íoti-- ] 
de de Ürgaz". 
Dana luana ác Tole' 
¿pcafocó donPrancU1 
^ deVil leiu. 
'Doft» Ana ¿eTi>l<r-
I do cafo con el marques 
de Velada 
Don Antonio de 
ftibera. 
Don Thomas de 
Kibera clérigo 
p o i i Fernando 
Alturez 4e.ToJedo ^ 
í'CwidetíeGropefaca ; 
It̂  con doña Beatriz de ' 
MorroyyAyahcondç 
iaaeJa DeJeyto/a. j ^ / ' f ^ o d c T b 




jo mayor murw 
íialitíred 
Donrr'cifcode 
Toledo :, condede 
C i epef? cafo con doña. 
Maria mamielhijatfd.j 
Gome?. Suarez de Pi-
jueroa i . conde 
Feria, 
Don FrácifcoPa-
checo del habito de 
Alcantara. 
/ Doña Maria do X 
* Figueroa cafo con 
do l-rancifcoVayo dffi 
l ibera feñor d S-M-ac 
tiu y otros lugares,, ; 
y 
/ DonFríc i f codeTo ledo Viftcy del Peru, 
Don lua de Figueroa 
i del habito de iát iago 
embasador en Koma. Don Fernando de 
Toledo. 
DonLuysde T o -
ledo. 
Don luán Pacheco 
caío con doña Eluiva 
<le citmea. 
Üoíía Maria P a - ^ 
checo cafo con don 
Fernando Aluarez de 
Toledo fecundo con 
v de de Oropela 
Don Diego de To 
ledo clérigo 
Don Luys deTo-
Jedoy Pacheco cafo 




de de Orgaz.00 
Don Chrifíouai 
de Toledo. t i maeftre don 
luán Pacheco cafo có 
' doña Mana Puertocar 
\ reto íeñora de Moguer-
TÍBS monjas 
D o ñ a M a r u P a c h e - \ AíonfoTelíeí 
Giron feñor de Bçi 
aiontc. 
co í imugc í íu iora de 
fceimoatí. 
Duques de Maqueda 
ff sÀrhol veyntey quatro de los fárdenos duques de Maqueda 
ludo el Maeftre don luan Pacheco de iu muger do 
na Maria Puertocarrero5de quien tuuo la larga ge 
neracionconcada,cafófegundavei con doña Ma 
ria de Velafco hija de don Pedro Fernandez de V e 
laico 5 que fue adelante elprimer condenable de 
Cartilla entre los de fu linaje. Eneftafeñora tuuo 
el Maeftre vna hi ja llam ada doña MéciaPaeheco y Velafco:la qual 
cafó con dõ Diego'deCardenasprimero duque de Maqueda ypri 
mer adelantado del reyno de Granada hijo de dó Gutierre de Car 
denas comendador mayor de Leon fundador defte tnayoradgOjy 
de doña Terefa Enrriquez fu muger hija del almirante don Alófo 
Enrriquez. Aqui í e v e e t o d a l a f u c c e f s i õ q u e h a a u i d o del prime 
ro duque de Maqueda y de fu muger doña Mencia Pacheco harta 
agora. 
Doña Ltiyfa de cár-
denas carrilloy de 
Albornoz, 
"O.Mencia Carrillo. 
«le Cardenas cafo 
¿ora í villoría y-R1*}* 
ti>Q tav&io herido en u 
fcau'.'anaual dclfc-
¿or don luán de 
Auítria* 
pon la i me DofiaYfabcI. 
Don Bernardino de 
Cardenas tercero du-
que de Maqueda 
DofiaMencía de C a r 
denas caíb coa el con-
de de Sirucía. 
Dotía Magdalena de 
C a r d e n " cafo toií don 
de Mendia coti-
ce de Motitcagudo. 
d-Bcriiardinomar-
quesdeEiehcqueno 
¿ r e d o - c a f o è&n dona 
f u ^ a d ú Portugal hij. 
{edó laime duqwdL-
be»-gança 
i Cofia Angela d e C a r 
c'enas cafo c6 don Fran 






< ondeflab/e don Yñ-, 
godeVclafco. 
Don Ptáro Lope» ^ 
de Avala íuceeítur 




'e ícra d e B c t e t a y í i a 
cala de Albornoz 
4È? 
OoJÍa Mencia P a -
cfiecoydcVeJafco 
cafo con don Diego de 
cardenaspriincruduú 
de Maqueda y adelan 
tado de Cranada. 
Doña Magdalena d 
ardenas cafo con el 
conde de Fiteniaiida. ** 
Don Alonfode 
Cardenas cafo con 




X Aionfo Pachccc 
fJmaeílredon IUJ. 
Pacheco cafo i . vez có 1 
doña María de Velafco 







monte Aionfo Tellez Giron 
Señor de Belmonte, 
Pucrtocarrefos y Benauidcs 
^Arbolyeynte y cinco i&los Vuertocmcros condes de ¿Medel¡inxy de los Bina 
wdes condes de Santiflettatí del puerto* 
Vao el Maeftre dotiTaan Pacheco hijo de Alõfo 
rcllc'zG ironfeñordeBclmontea l iende dela ge 
aeración ya referida dos hijas,que cafó altamen-
ceja vaa fue doña Beatriz-Pachcco^mugcr de ma 
yor animo queparamuger conueniajcomo muef 
t fa laeòron icade lo s .Reyes Càtholicos. Efta fe 
fiora.caÍQ e lMaef trec5dõ Rodrigo Pucrtocarrcro,dãdòle en do 
te lav í l ladeMede l l inpor la caufacnfuíugar contadary el R e y Ies 
dio titulo de condes dclla. Fücéftccauallero hijo de AlonfoFcr 
nandezPüerrocarrero y de fu:ipuger,que era de linaje dé los de 
HorozcoiEl Alohfo Fernandez-fue hi jo natural de A1 on fo Fernán 
dez Puertoca / terofeñardc Kíoguer :1o qual refiere Pedro^ Gcro-
nymoileAponte. 
También fe pintan en cfte árbol los defeendien tes de don Men 
dp de Benauidcs conde fegundo de Santifteuan del puertojque ca 
í o con doña luana Pacheco hija de doña Beatriz-Pacheco y de do 





E o n luar puerto 
carrero hijo here-
4lt>pnt«'/spiicítp 
j carrero | 
araBaçaií 
Dou Diego ¿c 
cantro 
D.Itiana Piícrtó-
carrero. ít cód t ^ p o r / u ç n 
tódc don i»*"' 
_ ti.Kodrigo 
|)i(c/-tocai:i'í:r0 4%, 
cóir.tf McdeíUn ..afo 
tí coráp'.'Hijáíd. íays 
niár^ttcs.iít co 
n.arcs. 




Don Rodrigo de 
Benauides. 




/^íX Le o nor cafo u 
clhijoprimero ¿d 
comendador 
ta^y de d. María. 
rp.ío roiic] 
, d.Frãciíco ^ 
Bcnauides f.códe 
JSanrií ícuí cafocõ 
rf.yfatelííacueuaf. 




D. Yiics cafo con 








/ i lradacafocond 
BraçaydaMãrriqu* 
y de Ayala 
Doña Maria debe \ 
' aitidesmugerdcdo' 
Chrifíma] de bena 
uidet. \: ¿.luapuertocarre 
\ roi.marqs^cVi Don Rodrigo de 
benauides. llanacua 
d-diego Í B e n a 
uides4. tóde de Sá 
i:iitcuácarocÕd.Ma 
rialwexia h i j a ã d ó 
Kodrigo Mexia Ce 
ñor de fanto 
don Alófo cafoco 
d. Maria boca negra 
hija de Antomo bo-
d. Mcndo de Be 
ñau i des. 
d.AJóiõd- Cor^. t ,^ 




D- Yfabcí cafo co 
l u á n dutitiede Aftra 






jatt l duó t Aha 
d- Maria de Be-
nauides calo con 




d Frücifco if 
benauides 5. côit 
í SStiíieuãcafocõd 
Mana cajrillo bi;a 5 
a'ófoferná.tf cord.f 
3 d.maria á'vclaí-
co f. d alcau-
dete-
D. María de Men 
doca cafo con don 
DoñaYncs de K«-
bcra cafocódonPe 
drode Solis Vezino 
de Bada joy. 
Orellana] 
luán Puerro 
carrero i .condede^* 
Mcdclütt ca iocód . ' 
doña. Beatriz pa-
checo cafo c o n d õ 
Rodrigo Puertocar 
rero y fueron prime 




í o c a ' o c ó d o n M e n l 
de de Ecnamdes .̂S 
conde de Sãtilteuan f 
dei puerto 




p .Maria Pacheco. 
L'oña MamGiró 
caio ron ilon luai 
Ana* pninero cond 
de Puño enrofim 
Hl maeffre don 
Inaii Pacheco mat 
tilica' de ViJlena. 
V 
Giron fenorde i ^ i > ^ 
Beímoinc. g ^ J ^ - ' V 
V 




Don Diego Pa- \ 
checo. 1 
Don Rodrigo ; 
Pacheco. / 
Señores d t Orcllanala vieja 
ijfvfrbffl yejntiyfcy$ de Us feSms de Orellana la nsiejal 
L condefegundo[deMcdellin don luán Puerto 
carrero vifnicco de Àlonfo Tellez Giro tuuo en 
fu muger doña Yncs de Ribera hija de don Pera 
fan de Ribera adelantado del Andaluzia a doña 
Maria de Mendoça: la qual cafó con don luán de 
Orellana feñor de Orellana la vieja vn principal 
mayorazgo en la ciudad de Trugil lo, cuya defeendencia es la fx-
guicnte. 
Don luán de N 
Oreilanaxaiocon 
doña Yfabcí de 
Meodoça 
/ Don Gabriel feñoV 
de Orellana caíò có 
doña Maria Piçarra 
hija del l icéciado 
gregoriolopei. 
. don Rodrigo 
Fray Rodrigo Augu 
flino hijo uatural. 
Dona María puer-




fó con doña Maria . 
de SIIÜA en Toledo. / 
/
Don Gregorio ca 




con don Fernando 
Bajan 
/ Doña Maria deMc : 
• doja cafo có don luá ' 
de Orellana la 




, checo caio con don \ 
Mcndo.de Benaui-
des; conde de Santi-
ifteuan dejpuerto 
JonTüanPner 
t to«rrero í . conde 
dcMcdélIín cafoco,, 
«onaYncsde Riber, 
hija del adelantad 
del .Andaluzia. 
Don Rodrigo , 
Puerco carrero ca-
í o c õ d.Ieonordc 
^ c d o h i j a í d Ó F a 
<ír^duq¿e A U a 
Dpna Maria Gi-
ron cafo con don 








elieco margues <íe 





¿ lonfoTel lez Gi -
ron feñorde Eeí^ 
monte, 
¿A • •• 
Condes de Puñoenroílro 
^iArbol yejntey fieft de los Amias coñáes de VmoenroBro} 
Oña Beatriz Pacheco hija delMaeftre don luán 
Pacheco y niera de AlonfoTellez Giron cuuo de 
fu marido don Rodrigo Puertocarret o vna hija 
llamada doña Maria Giron;la qual cafó con don 
luán Arias de A uilajque fue el primero conde de 
Puñoenroftro, 
Diego Ariasde Auila^que cafó con Eluira Gonçalez,y fue conta 
dor mayordel rey d ó Enrriquequarto¿engédró a Pedro Arias lia 
nudo el valiétcjy a don luá Arias obifpo de Segouia. Pedro Arias 
cafó con hija del contador A l õ f o G o c a , y r u u o d e l l a a D i e g o Arias 
de Auila^y a luán Ariasde quien viene oydia el code d e P u ñ o e n 
roftro, y a Pedro Arias el gaían^q cafó con doña Ifabel de Bouadi-
11a hija de do Francifco de Boüadil la^uyo hijo es Arias Gonçalo. 
Timo mas a Antonio Arias padre de Pedro Arias,que cafó có her 
mana del dodorOrtiz .El Diego Ar ia5 ,q fuce lh i jomàyor ,y here 
dero de Pedro Arias el valiente, cafó con doña Marina hija de do 
Iñigo Lopez de Médoça fegCdo duque del Infantadgo^ymurio fin 
conocerlas có la qual cafó fu hermano luã Arias3y tuuo della vn hi 
jo llamado Pedro A rias cafado có hija de don Alonío Tellez Giró 
íeñor de la PueMade Mo.ticálúan^que murió fiu dexar hijos: y afsi 
tornó a ¿afar el Pedro Arias en vida de^fup^dtfc.çón doña luana de 
Vaiertciahijade Manuel de Benaüidesyymário fin generación. 
Deftanianeraquedóluan Arias fin hijos: y hal íandofebiudodefu 
muger doña Marina de Mendoça5cafó con doña Maria Giron hija 
de don Rodrigo Puertocarrero y de doña Beatriz Pacheco codes 
primeros de M edHlhuen cuyo tiépo vuo titulo de conde de Puño 
enroítro,y tuuo en ella lageaeracion que cfte árbol declara. 
•dm! 
n ¡01: 
Don luan Aria^ 
cqndcíegunclo de 
pDon Injn Arias e l É a - ^ 
Fptííia Caío con doña Bea' 
[¡•mdeSáJzcdomurio Sa 
iicredar envida del 
padre. 
y / í a afias de AuÜaliiíi 
/primero caíbcondón.-
Maria.de Mendoça hij;-
del duque del Infanta^ 
go j . f in híjoj. 
Dona TuanaPacTi 
co cafo con don Men-
do de Benanides candí 
de Santifteuan dei 
puerto 
Doníuan Puertocarre-
ro iegnndo conde de 
Mcdellin. 
D ofí a Be atrlz P a cTie-
to cafo con don Rodri 
Puerto carrero primero 
S «onde de Medellia. 
E l maeftre Jon 
luaa Pacheco* 
Vofia Maria piche 
' C9Íumuger ieñerade 
licímoatc» 
Ahnío Tellez Gir»» 
íenorde Belmonte 
Pachecos fcnorcs del Villarejo 
ff Arbol vcyntc y ocho de losV ¿tchecos [eñorts del VilUrejol 
Oña Beatriz Pacheco hija del Maeftre don luán 
Pachecoj y nicca de AlonfoTelrez Giron feñor 
de Belmonte biuda delcondedeMedellin caló 
con don Alonfo de Silua también biudo, fcgüdo 
conde de Cifucntes,ylleuo en dote el Villarejo 
de F u e n t e s c õ o t r o s t r e s p u e b l o s , que fon Villar 
godo^Alcõche^y Almonacinlos quales heredó fu hijo mayor do 
Luyscon el nombre de Pacheco. Efte don Luyscafó cõ doña Ana 
Condelmano hijadeGabnel Códelmarío Veneciano Patricio fo 
brino del Papa Eugenio:elqual v i n o « n £ f p a ñ a c o n el Cardenal I * 
cobo de Veneris Legado^que también era fu tio. 
Don-Garcia 
compañia de lefus hi 
jo qjayor DonLuys Giron de 
Alarcon JeñordcAIba 
iadejoypiqucras. 
Don Pedro de 
Alarcon. 
DoaluyjPaclicco. 
D . luápacheco 
fenor di Wlíarejoca 
focó d. Geioninia ¿"Me 
do^ahija ÍEl leuá coe-
llo de médoga íeñor de 
Montaiuolin hijos. Don Diego Pacheco 
cafo enValIadolid 
Doña luana Pache-
co cafo có AJonfo Ruyz 




co íeñor del V i l l a -
rejo cafo con doña Ana 
códelmario hija de Ga 
bricl Condelmario Ve 
nccianopatricio 
Doiía Ana que biue 




checo cafo en Francia 




fue de McdeJJin biuda 
caíocondonAIonfode 
biluaa. conde de C i -
íuentcf. 
! D o ñ a Maria de S i l -
/ ua priora del monefte-
Toled 









(ftArbolvcyntey-hueueae los Padillas adelantados de Cajlitta. 
Ambicn fue hija del Macftre don luán Pacheco y 
nieta de Alonfo Tellez Giron fcñor de Belmonte 
doñaIfabel Pacheco > la qual cafó con don Pero 
LopczdePadillaadelantado mayor de Cartilla, 
en cuyo linaje que esnoble y muy antiguo, vino 
eladelantamientOjdefpuesde auerlo tenido vlti 
mámente don Diego Gomez de Sandoualjfegun yo he podido en 
tenderly dura hafta oy dia. 
') •;-:-y. 
Doña María depa. 
dill a monja. D.'CaííJda de Padilla. 
/ D ó Antonio dePa-
'diJlay Acuña delaco 




Don Antonio Puer 
carrero •. 
p /Lm'fadcpaái 




cafo con dó luán de Mé^ 
doça marques de Mon-
tescJaroi 
/ D . luán de padilla hi 
jo mayor cafo con d.Ma 
ria de Acuña hija dc dó 
Fadrique de Acuña c5 
de quinto de buen 
l.tuyj Puerto carrei 
D . Leonor murió. 
Don Antonio 
de Buytron. 
D . l u y í a d t M o x i c a . , 
/ ' \ 
/ D . AngelaManmque 
í cafo con don luán A l ô 
Ç fodcMoxici. 
D . GomczManrrí-
ue comendador de 
Lope i-a. 
D.Yfabe] dc Padilla 
caíocon don Sancho 
de Tonar. 
D . Iuyfa t í ePad i - ',y/>?~ -y 
J la íeñoradeladclan S $ f o > f 




dilla adelátado de C a 
folla calbcon d.Ynes 
£nrrií;! hija de d.Lo 
pevazejz J acuna i . 
conde de Buen 
dia. 
Donpedro Manrri-
que canóniga de 
Toledo 
/ Doña Luyfa Mam 
íi^' que ca fo con A& Luys 
^[Fernandez Puertocarr 
ro conde /cgundode 
Pal ma. 
d Martin de Padula, 
camtandequatrogal-
ras caio con dona Lu-




;dilla cafo con doña Rea 
trir, de Salinas, 
Doña YfabelPacKe 
rco ca/o condón Pedro 
jlopez de Padilla adelá 
tado dc Camila. 'f%%?%$y»J DofiaMariadcpa-
^<<$$: dilla cafo con don loan 
¿c Acuña tercerocódí 
de Buen dia. 
'Don luán dc Padilla. 
Doña Catalina de 
Padilla cafo cÔ don Pe \ 
droMamriquc. 
PlMaeflrcdon luán 
Pacheco Marques de 
Villena. 
Don García de pa-
dilla comendador ma. 
yor de Alcantara. 
D.Maria de A 
que no heredo. 
cunr* 
Alonfo Tellez G i -
! ron lie ñor de belmente. 
- D o ñ n M a r i a P a c h e A 
cofumu^erfeñorade \ 
Belmonte, f 
Girones vezinos de OíTuna 
yzArboltreynta de los Girones '-vernos de la Villa de Ojjuna: " 
: E aqui adelante es tiempo de tratar la defeenden 
. cia de don Pedro Giron Maeftre de Calatraua^de 
xando a parte a fu hijo mayor don Alonfo T c l k z 
Giron conde primero de Vreña,que(aunquc fue 
defpofado con doña Blanca deHerrera)dexó nin 
guna, y ni mas ni menos alos hijos varones í f u hi 
jo tercero don luán Tellez, Giron conde fegundo de Vreña , pues 
vapueft¿i]enelarbolpnncipal:folamentetrataremos delafuccef-
fion>que ha auido de do Rodrigo Tellez Giron fu hijo fegundo, y 
de las hijas délos codes don luán el primero y don luán el fegudo; 
Don Rodrigo Tellez Giron hijo fegudo de lMaeí tredon Pedro 
Gironrelqual le fuccedio enelMaeftradgo de Calatraua, dexó de 
vna dozella que auianombre Maria de Torres vn hijo llamado Pe 
dro Giron.-el qual fe crio, pormuerte de fu padre el Maeftre, en ca 
fa de fu tio el conde de Vreña don luán Tellez Giro el primero de 
ftenombrcy defpuesencafadefusprimoshcrmanos los condes 
de Vreñadon Pedro y don luán. Yparecio tanto al conde fu tio en 
el roftro y v o l q u e de repente era muchas vezes tenido porel. C * 
fo en OíTunacondoñaCaraUnadePerniajde l a q u a l d e x ó la gene 
ración que aqui fe pinta. 
Poíía Catalina Giron 
caio con Frãnciíco de 
Cuícdo, 
Pedro Giron alcayde 
de Archiílona caio con 
doj":a Frâciíca Moreion 
Chtíííoual Giron que 
paíioa índia*. Hernán Tellez Giron 
AlcaydedelalucbJade 
CaçalJs caíocõdonaMa 
ria de Oliuarcs 
Francífeo Pacheco 
m 
Pedro Giron alcayde 
de Oíí'una cafo condona 
Catalina de Pçrma. 
UonluanTellez G ron 
condefegimdo de Vreña 
caio con d (ña Leonor de 
la Vegay Velafco 
Don KodrigoTellez 
Giron maeítre deCala-
traua3 el qual muríocn el 
primero cerco deLoxa 
Kerido dc dosíaetadas 
Dor A lon'oTellez 
Giron corde primerode 
Vreñaííii hijos 
Don Pedro Giron mae 








Duques de Aiburquerque 
1ftÀrboltre_ynt4 y Vno de los de la CttetM duques àtiÂlburquerquei 
Vuo don luan Tellez Gfron el primero deite nó 
bre y conde fegundo dèVrena.y hijo tercero del 
Maeftre don Pedro Girõjaliende de los hijos va 
roñes,cuya generación va enel árbol principal, 
muchas hijas muy bien cafadas con feñores de-
í tos reynos.Vna delias fue doña Yfabel Giron:ía 
qual cafó con don Belcrá de la Cueua,que fue el tercero duque de 
Alburquerque,ycauallerodelTufon5yvifrey delreyno?de Ara-
gonjy defpues de Nauarra,y hijo de don Francifco dela Cueua du 
quefegundode Alburquerque^ydefumuger doñaFrancifca de 
Toledo hija de don Garcia Aluarez de Toledo duque primero 
de Aluajy nieto del duqueprimero don Beltran y de fu nmger do 
í laMenciadeMendoçahija .deíduqueprimero del Infantadgo. 
EftedonÔeltran,queinft imyóeftemayoradgo fue hijofegundo 
deDiégQ.fernandez .de laCucuayde doñaMayorde Mercado. 
pon Beltran de Caftro. 
DonFcrnandodeCa- \ 
firo colide dc Andrada. >, 
d.YíabcIdc 
r Ja Cucuaqnohc-
fedoj cafo con lion Bel \ 
/ trà álacueuadudiie $.í[ 





D.Ana de UCtteua 
D.MarU dcla Cueua. 
d.Frácifco Fer-
nandez de !a cucua 
4.duque de Alburi^uer 
/ <]uc cafo có d. MariaFer 
n2ndez.de Cordoua bija 
le ào Luj's Fernádez de 
Cõrdouamarquesdc / 
/ Don Gabriel de la 
' Cucua y. duque de AI-
/ burquerquecjue cafo con 
d. luanadela Laniah i j i 
dc don GonçaJo de la 
Lama cnSegouia-
D o ñ a Leonor ¡Ha cue 
úa eafocbn don Pedro j 
íerjaãdezdcCaííroMar ^ 
qaes de Sarna* 
Doña Yfabel Gitoa 
íafo có don Beltran de 
la Cucua duque tercero 
de Alburcjucrque. .{ 
Doiía Ana GirSaba 
delia dc faníta Clara 
enVilJafrcchos. 
Franciíca 
,, - . Cucua cafocódoi 
Claudio d-Quiñones c - , 
; dede Liínafíuhijosypri' 
1 mero con don Bernardo 
de Kójas conde deLer / 
ma fin hijóa, •* 
/ D j ú á n Tellez G i -
•i-on a.code deVrefia c* 
fo có d.Leonor de Ve la -
feo hija dcdõPedroFcr 'f 
nãdetde Velafco i fCó 
¿cílabic délos de fu 
linaje. 
Don AJonfoTclI. 
Giron primero conde 
de Vicha fue deJpofado 
1 con dofia Blanca dc He , 
rreiayniño murió mo .' 
Çofin hijos. / 
y 
D . Rodrigo Telle 
Giron Maeftre de C a -
lacraua,murio herido S 
dos factadasenei prime 
r o c c r » dcLoxa. 
X>6 Pedro Giroa njae 
lire de Calatrauituuo 
ea doña Yfabel delat 
cafas 
Alonfo T a l e * 
Giron feñorde B e l . 
DofiaMaría Pacheco 
fumugcrfei íor*dcBtU ^ 
monte. 
ft 
A Imirantes de Caílilla 
yzArboltreynta y dos délos TZnYxiqttezjdmrantcs de faSlüL¿y duques 
de Medina de ̂ ofeco. 
\ t j Oña Maria -Giron. Hija del conde deVreña don 
luán e l p r i m é r o f u e m u g e r d e d o n Femado Enrri 
quez quinto almirante d"e Caftilla eri tre los de fu 
linaje. Ama heredado la cafa ddosEnmquez dõ 
Fernando de don Fadrique Enrriguez fu herma-
no quarro atnMratfjque murió fin hijos:'yafsi;lpsr 
Señores delia defciend'^ndefta fe ñora doña Maria Girón, como 
mifeftraefte árbol. ' -
E l pnrn:érCf dqñeapel l ido fue elMaeftre de Santiago Hpn Fadri-
que hijo del rey don Aíonfo onzeno,y de doña Leonor d é G u z m ã 
hija de Pjedró N u ñ e z de Guzman y de dona Maria Giron, como el 
conde dbri Pedro lo affirmó enel titulo diez y fíete de los Guzma-
nés.Hijos del Maeftre fueron don Pedro conde de Traílámarajde 
quien defeiende el marques de Sarria y don Alonfo Enrriquez pri 
4»ero almirante délos defte linaje,cuyo hijo fue don Fadrique fe-
^ . gu:hdo>al^ do Enrriqüe Enrriquez conde de Alua de Lifte. 
-r^u.^-Etdpn^adrique fue padre d'e.'lare.yna/doña luana de Nauarra y de 
^Aragoni y abuelo del rey don Fernando el GathoÜco >y padre de 
- ' don Alonfo Enrriquez tercero almirate,y de do Pedro Enrriquez 
^adelantado del Andaluzia por fu muger doña Catalina dé Ribera, 
de quien defcienden los duques de Alcala, Hijòs de .doiv Aloní o 
Enrriquez fueron el almirante don Fadrique quarto> que no dexó 
hijos3y don Fernando quinto almirante cafado con doña MariaGí 
ron hija del conde de Vreña don luán Tellez Giron d primero, a 
quien v a d e d i ç a d o c f t ç a r b ò l , ; 
- . "vi.0)1 
"s. 
câfocon dopetíro Jeçu"' 
fíiga marques í Aguila 
fuente. 
J.Luys Enriquez ^, 
de Cabrera duque de 
/Medina iRuyfccoalmi-
'rãtcy.deCafiiDacafocâ 
; d.Mariaie Mendoça Hi-
ja del marques de C e - I 
DonaPrancifca Enrri 
quez caf o COD don Fran 




D . luyfa EnrriqucT. 
caío condcn'Yñigo L o * 
yezdc Mendoza quinto 
duque del Infantadgo 
/ D 6 luys Bnrrlquez 6. 
.Almirantedc Caftillac* 
fo códoíja Ana dé çabçç; 
ra ttírtHcfá Módica. Dona Luyfa H o m q u " 
Giron cafo con dó Anto 
nioAlonfoPimételcon 
de de Beaaiiente Dói* Luys Enrriqupz-




D o ñ a Mana Giron ca 
; fo con don Fernádo í n -
' rriquez quinto Almiratc 
y de Caftillaenlosde 
fu nombre. V / / Don Fernando Enrri-
quez maeftrcfcuela í 
/amanea, y arcediano 
de Madrid. D .Fadrique Enttí 
quez mayordomodel 
principe donCarlos^ca 
io cond. tuanaMárrique 
t i ja de don KodrigoMan 
irique 3. cond 
redes. / D . I u â T c i / e z G i - v 
./ ron i .cõãedc Vreña \ 
ca fo có d. Leonor de Ve • 
¿afeo hija de don Pedro > 
'•ernandez de Velafcoj. . 
, C o n d e ñ a b l e e n l o s d e y 
iu linaje. 
Don Rodrigo Teller 
Giron maeftre de Cala 
Itraua murió herido en-el Drimero cerco d e 
Giron primero conde 
de Vreña fue dcfpofado 
con doñaBláca de He-
rrera y niño murió mo-
Çoylín hijos. 
Don Pedro Giron 
maeftre de Calatrau^ ; 





AlonfoTellez G i -
ron feñor de Bel-
moiiEe 
Duques dc Arcos 
5"tdrbol treynta, y tres de los Ponces Je Leon duques de Arcos! 
?.? Os hijas del conde don luán Tellez Giron cl pri-
mero cafaron con don Rodrigo Ponce de Leon 
duque primero de Arcosrprimeraméte doña lua 
na Giron,que era la menor: y doña Maria Giron, 
que era la mayor,caío primero con don Enrriquc 
de Guzmanduquede MedinaSidonia,y quedan-
do biudo el duque de Arcos muerta doña luana, y biuda doña M i 
ria muerto el duque de M edina fu marido,cafarõ con difpenfació 
losdos cuñados don Rodrigo Ponce de Leon duque de Arcos y 
doña Maria Giron duquçfa de Medina. Fue don Rodrigo hijo de 
don Luys Ponce de Leon feñorde Vjllagarciarel qual cafando có 
doña Francifca Poncehijadedon Rodrigo Ponce de L e õ d u q u e 
deC. id iz /e inc i tu lómarquesdeZahara ,yengendró en ella aldu-
que de Arcosprimcro y a otrosmuchos hijos. 
Don Eodrigoponce 
'dc Icon duque 3 .de A r -
;cos cafo con donaTercfa 
^^uñiga hija del duque . 
dc Bejar dó íranci lco. 
Luysponcede 
Xeõ st duque de Arcoj 
cafo cfid.MariadeToIe 
; ¿o)i\jd de d.LoréçoSm r 
\ r c f ic Figueroa conde / 
\ de Feria y marquei ^ 
Don Luys Ponce de 
Lcon. 
D . Pedro Poce deleon 
O, CataiinaFerñáñ-







Lcon cafo con dõPe> 
droFernádezde Cordo^ 
ua y Figueroa cõde de Fe1 




• y r 
í D.Iuana Giron e i íb 
con do Rodrigo {¿once Í 
de Leon i.duquc de A r -
• coi áfi'tcs que 111 herma» 
\ n i d. María jiiiihijOiM 
•' d . M a m G i r o n c a í c A 
con d, Énrríque de Goiv 
ni ã duque de Medina S i - \ 
donia y hiurfa con dó Ro-
drigoponce de Leon 1. 
^ duque de Arco*. 
D . Mencjji Giron cafo 
condó Enrrique de Acu' 
fia Conde de VaJcn cia, 
murieron los hijos an-
tes de I04padres. 
D . AJonfòTellez Gi . . 
'jon^primero conde de 
Vreña fue defpolado có 
d. Blanca de herrera y 
niño murió moço y fin 
i í I jOS. 
• s tfÕIuan Tellez 
/ Giró Í . códe de Vre-
ña ca fb c6 d. Leonor de ̂  
velafco hija de d. Pedro 
^ctuadrzdveUrcOjVn 
xr.ero códcftablc dios 
defuaombret 
Don Rodrigo Tellez 
' Giron Maelire de Cala 
[ traua murió herido enel 
' primèro cercode Loxa. 
/ JOon Pedro Giron , 
Diaefíre de Calatra 
Oatiiuo cndoñaYía-
hel delas cafas A 
,AlcnfoTclIcx Giron 
• dc bclmontc 
Dolía Maria Pache-




y'Arbol treynU y qmtn dé los Tuertocarrem condes de Palma. 
IférEgidio Bocancgmhentiano d c l d u q u e á G e 
nouav inoafcru ira lreydón Alonfoonzeno coa 
cierto numero de galerás,y fue almirante de C a -
rtilla y feñor de Palma,que oy llaman por fu cau-
fade M-ifer Eg íd io : cafó con doña Maria Fiefco, 
de quiê tuuo a Mifer Ambrofio Bocancgra,qcafó 
condoñuaBeatrÍ2Carnllo3yaMiferAlfonfoBocanegra cafadocó 
doña Vrraca de Cordoua. E l Mifer Ambrofio dexó hija que here 
dórfünque el tio Mifer Alfonfolè quitokherencia por fervaron^ 
y tuuo en fu mugera Mifer ÉgídioBocaftcgra, quelefuccedio^y 
cafó con doña Francifca Puertocarrero hija de MartinFernandez 
Puerrocawro feñor de Moguér.j- H i p s de MiferEgidiofueron 
LuysBoè^negra y Martin Fernandez Puertocarrero> que heredó 
muerto fu hermano fin hijos: y de aqui adelante fe llamaron los fe 
ñores de Palma Puertocarreros. Efte Martin Fernandez cafó có 
doña MarildeVelafco hija de Fernando deVelafco y nieta de l u í 
deVelafcotabeça^délosdefte apellido , y tuuieronvnhijo llama-
do también Maftil iFèrhadezPuertocarreró, que cafó dos vezes, 
laprimera con hermana de don Alonfo de Aguiiar,de quien no tu 
uoèijos:y'fegunda vez con doña Francifca Manrrique hijade don 
Fjcjrique Manrrique, y nieta del adelantado Pedro Manrrique., 
en quiérrtttp^don-t-tiys Puertocarrero primero code de Palma, 
y a don Fadrique Manrnque,quebiuio en la ciudad de Ecija. Y el 
conde cafó prirneramçnte con doña Leonor Giron de la Vccra hi-





ti.gJuifa ion de laXegü 
O.Antonioi>ucr-
/'?ocarrcro caíocõ( ib-^ 
) i a í ii J i¿ xi a í Ve I :i í ra li i 
ja JcihiarquesiFriJces 
hi^rio fín hijos en vià.-u 
j-a mwg.er 
d.Luyspuerto- v 
cs t t íro hijo irtáyot 
' ca/o con á. .^íitonta de 
b^ícVésTn^cauállei'i-
y.ç^íiiaj-oç del prmeipe 
doCáfioi munoeavi 




^ v . IuysFcrnã-
f ^ c á ^ a J m a cafox. 
d «Dy Teile2 mayordomo ni 
yor 3Ja £mperatri2 d.Yíííbcj 
y.i.ve* có d.LvÍH Máriq hij3 
* . -A n ronio Mátntj í.d' Va 
a Eicariãiy í íe 'J .Luy'aí 
" diJJíi.r.lála 
mieco'^cajft. 
Dona teonor ¿e l 
Vega Girón cafo con 
tJóLuysPnertocarrero 
priirero conde de 
Don Áíon^o Te-
llez Gironp'rinict-o 
conde de Vrcna ca!b 




cerco Ó luá T e l k l 
t<Jz< cerde de Vrcn 
c¿fo cód. Leonor dela 
Vega y Veiaicohija í l 
Códeftable dõ Pedro 
Tcrnar.dczde Ve-
íale o. 
Don Pedro Gic0 





ron íeñor de Be l , : í 
ni once. 
Ooña María Pa che 
co fu muger íeñora 
de BcJnionteí 
Duques de Najara 
fftA fbol mynU y anco de los ¿Mántriques duques de Najara! 
- - ¿-̂ r-. - - On Pedro Giron cõde tèrcerõ de Vreña tuuo en 
í T ^ ^ v fu i3311?51* <i0ña-Menda deGuitnan vna hija llama 
k y r ^ / f k ^ \ - ¿aJoñaMar iaGiron íquecafócondonlñ igoFer 
nandezdeTouarmarquesde Berlanga heredero 
del condeftable don Pedro Fernãdezde Velafco 
fu tiQ7y murib Aparto de vna hija, qluego murió. 
E l quarto conde de ^reña dortluan Tellez Giron el fegüdo fu her 
mano tuuo en fu muger doná^àr iade la Cueua a don Pedro Giro 
duque primero de Õííuna ¡yeonde quinto de Vreñajqae ya enel ar 
bolpnndpalvy adoñaMaria Giron5quecafó condoMãrrique du 
oue quarto deKajara y: fexto conde de Valencia/cuyos hijos eftc 
árbol 11 eua,y las demás hijas dcl conde de YreñaV 
Don Martin Vazqueãdô A^iia.biudodedpnaTerefaTellezGi 
ron,es contadoporelprimerocondede Valéc iaporfumugerdo-
ña Maria de Portugal hija del infante don luán de Portugal feñor 
de Valencia. Fuefegudò. conde don Pedro fu hijo cafado con hija 
de Diego Fernadezde Quiñones.Ytercero conde de Valecia y du 
que de Gij on fue dó luán hi jo del cõde don Pedro, y cafó con h ija 
de don Enrríque cõde de Alua de Liftejcuyo hijo fue do Enrrique 
quarto cõde de Yalenciajque biudo de doña Mécia Giron hija del 
conde de Vreña don luán el primero^cafo con hija de dó luán Ma-
nuel y de doña Catalina deGaftülajCnquien tuuo a doña Luyfa de 
AcuñaquintacondeíTade Valêciacafada cõ elduque de Najara^ 
cuyo hijo es don Mãrrique duque también de Najara y cõde fexto 
de Valencia: el qual cafó cõ doña M aria Giron hija de don luá T e 
Hez Giron el fegundojy quarto conde de Vreña. 
LosManrriques traen origen de don Almerique o Malrrique hi 
. jo de dõ Pedro de L a i ^ y d e fumugerdGñaEmiefendahijadedo 
Almeríquc duque de Narbona;comoelaramente fe entiende de 
las efcripturas^queeftaneneliTionefteriode Huerta demõjes Ber 
nardosjde las quales yo lo faqué con gran diligencia cõtra Pedro 
Geronymode Apontejquefolamentelesdadefcendcncia d é l o s 
Almeriquesduques deNarbona,y tío de losLaras naturales de 
nueftra Efpañ^porno auer leydo eñas efcripturas.Por ventura el 
fe engañó por el capitulo veynte del conde don Pedro, donde af-
firmajdon Pedro Mãrrique él viejo defcédirdelos Malrrkjuesde 
Narbona.Pero efto no cotradizepues enel capitulo.x. hablado ã 
losLaras3pufoelcafamiento d e d õ Mãrrique hijo dedo Pedro de 
Lara cõ doña Ermefenda hija deAImerique duq de Narbona:ãlos 
quales como he affirmado defeienden los Manrriques. 
DonManrriqiie J o l a 
ra códcdcVaíécia 1 Pulía lulianade 
Akucf trc . Doña luyfa Manrtíquc ¿c A cuija. 
'"''W Doña Magdale-
na Giron cafo con don ^ 
Torgcdc Alencafti-c 
duque a. de Aucro, 
D ó luanManrriqm 
"UiíluíiEili 
Doíía María Giró 
cafo con don Manrri-
<juc de Lara quahto dti 
que de Najara. 
D . I-fonor Gii-on 
C.TÍO condmífedra 
Ri jardo tercero mar _ 
ques de'os VpIc7,mvivÍo \j?¡$¡\ 
de pai ro de vna hi]3 cue 
luego taiv.bien aiuiío. 
tí^Mãm Gironno 




í lablcác Caftiila 
- don luán T e l i w 




ciíco Fernanda de ia 
Cucua. 
/
, — u n ^ 
f j . códe deVreñaca 
ÍÒ con d.Mccia de Guz 
man bija de don luán 
Aionfo de Guzman ter-
k ecroduqucdcMedina 
Sydonia 
Dor. "Rodrigo Tellez 
Giron murió fin caiar. 
/
Don Tuan Teller 
Giron íegundo conde 
úc Vreña cafo condona 
Leonor de ía Vega y Ve-




Don Pedro Gitqn 






coíu niugcr feñora 
de Belmonte. 
" V % t ' í ( f .•••v:í 
Girones deTalauera 
ff eÀrbdl ifántayfeys ãe los Girones que ns'men en Talauera* 
OsGirones ,queb iuêen Talauera,cotT!0 queda nf-
finnado end cap. 18. d e f d é d e n d e l o s a n t i « u o s G i -
tones ̂ anees tj cafaffe don Gonçalo RuyzGiron cõ 
doña Maria Tellez de McncfeSj porquié vinoelpa 
tronymicodeTe] lezae í ta fami l ia ,yafs ie l losno lo 
han vfado,porque íus antepaiíados no lo tuuieron. 
E l mas antiguo3que yo he podido faber, es Pedro Giron vn cauallc-
ro, q íe crió en cafa de don Fernandaluarezde Toledo primero con-
de de Alua de Tormes^el qual lo traxo a Talauera, quando fu rio do 
Gutierre era Ar çobifpo de Toledo:adonde fue vno délos dos caua-
Herosjq gouernaron Ia hazienda dela villa > en tiempo del arçobifpo 
don Alo ib Carril lo, y cafó cõ doña Terefa de Rojas vna dueña prin. 
cipalbiuda,natural deToledo .Deftafeñora(aunquc no tuuo hijos) 
heredó la cafa de Caçalegas con otros bienes que oy dia polTee fu 
vifnieto Fernando Giron júntamete con el officio que el tuuo:y tor-
.nó a calar con doña Ynesdc Venegas yLoayfa hermana de Pedro 
de Loayfa corregidor de Salamaca,y delconfejo délos Reyes catho 
lieos, padre del cardenal dó Garcia de Loayfa arçobifpo de Seuilla. 
Enterrofe Pedro Giro y fumugerdoñaYnesenlaiglef ia mayor enla 
capilla delosLoayfas3qcfta ala mano derecha cfla mayor en vn tumu 
lo de piedra negra debaxo devn arco de piedra delmifmo coloría dõ 
de ay dos efeudos delòs GironeSjCl vno co caftillo y león 5 y ti otro 
con folos tres girones. L o qual es cierto argumento, que el y fus m a 
yoresno trayã mas de tres Girones,como antigúamete fe vfo^pues 
cl macílre don Pedro Giron fue el primero, aquien el Rey donEnrri 
que comunicó fus armas reales5y Pedio Giro y todos los demás de-
fte linaje por gozar del fauor y gracia del maeftre tomarõ dealliade 
lante el caftillo y león juntamente con los tres girones. Primo her-
mano defte cauallero fue -Francifco Giron, como confia de fu tefia-
mentOjenel qual le mandó vna mula,y que lela llcuafien a Talauera: 
el qual fue padre de Hernando Giron, y abuelo de don Gomez Giro 
gouernador del arçobiípndo de Toledo.Efte árbol es dela defeendé 
cía de Pedro Giron que biuio en Talauera. 
Don Hernando Giron 
cíe]habito de San luá, 
paje del gran Macftre. 
Don Tuan Hurtado \ 
dcSàlzcdoi; \ 
DoPedro C i r u j a lca 
nomgodeToJcíío. Don gancho hurtado 
de Salcedo cafo con do 
ña luana de Biruitíca. 
I>. María Girón' 
DohPVcfroóiron L i 






Hernando Giron dc,I ha-
. faítõ de Caia':raiu,ci íòcon 
dofta.'Mari» Qa^it.jdsMsr^ 
hija de Ambrollo CalTato^ 
de dona Leonot de Mefa. 
fedro Giron dcIConfejo 
Heí l cafo ton áoña Mencia 
, de Caruaja) hermana del 
Obifpo de Luo, 
X>on Sãnchode 
Carrança. 





. r u a j à r ^ ^ y e n B a -
fencia. 
1-"-
DoñáVfabel de Car'", 
uafaíJcafoconRodrigcS! 
- ácCarrança^elcjuctuç -ji1'1" 
' - íiendò biudo Dean de j 
Talauera. 
Don luán Suarez Carua 
jal yotros cinco her¿n3-
nos de la . i . 





de Guadalajara y cana 
nigo de Toledo. 
i--
i Diego Giran mnrio\ 
moço. \ 
PcdioGiron del habito ', 
de Santiago. 
I Pray Geronimo de 
\^Loayíà Dominico 
' GnrciSuarczdeCariia.- \ 
í'al del l iabitodcSàtiagof * \ 
dePcñaluery alh5digaca~ I 
focó doña Maria Manuel d c \ 
Heredia hija de Manuel de J 
Heredia,ydedoña Ana * 
SarmienrOjy fegúda ve/. 
cõd.Maria Venegas. 
f Diego Giron cole-
, gialdc Boíoiiia^ydef-
' P«e«Inc|uiíidor en To-
ledo. 
Diego Gh on cafo con doña 
JMariadeSeiéhijade Al"" 
í o d c S d é , y d c Coflan^ 
Maldi-r.ado. 
/Pedro Gíron;m« 
i rio mojó. 
\ 
/ P e d r o Giron cafo condo 
/ fjaTerefade Eojas3vcódo 
/ ña VneideVaigasjy Loayfa 
hcin-n a dtPedrode Loay-
fapadre dcJ Cardenal 
\ Loayfa. 
¿^¿^¿¿uJ1:j/Doña Ana Gir onca 
fo con don Tuan Suarez 
Caruajal, tjue biudo fue 
Obdpo de Lugo. 
Aíonfode Scfé mu-
rio moco 
Ten tengo entêdído,que dcueauer enel reyrio otros 
muchos caualleros defeendientes de laantigua fan-
gre dei conde dõ Rodrigo principio delnombre de 
los Girones, que no van puertos por fusnombres en 
cftosarbolestalosqualespidoperdonnodemi ani 
mo, que es y ha fidodeferuirlos, y fi fepudieflede-
x io i l lu f trar losene í l emicompédio , fino de mi poca noticia puesno 
fe eftendioa fabercofa5quefueramucharazonauerfabido. Si recir 
bieren feruicio hazer compañía a gente tan illuftre, como ladefta 
arboledaiauifandome/erapara mi merced muy grande, en la fegun 
da imprefsion augmétar la huerta, que aqui va començada a plátar, 
la qual Diosconferue y acreciente por muchos figlos, hinchendo el 
mundo confeñaladas virtudes,merecedoras de nueuos y grandes 
eftados. 
Ntes que p5gafin a efte mi trabajo ¿me ha parecido jufto 
aduercir ciertas cofaSjque mientras eftauaenlaimprefsió 
fe me offrefeieron para mayor declaración de tres cofas q 
quedan dichas enefte libro.Primeramente hize author en 
elcap.tercero del nombre dé los Girones al conde don Rodrigo G3 
ça lezdeCi fneros ,auquenode lanobleza:porque la dé los Cifneros, 
que es toda vnajes tan antigua,quedefu principio no ay noticia cer 
ca délos hombres:pero no feñalé alli padre al conde, ni otros riiayo 
res fuyos, y la caufa fué , porque antes del rey don Alonfo fextOjCn 
cuyo tiempo floreció el conde don Rodrigo, no vfando fe nombres 
de alcuñas y familias, como claro entendera el q con cuydado vuie-
re leydo las hi ft orias^priuilegiosy otras particulares efcripturas,no 
fepudieronbufcarpredeceflbres conel nobre de Cifneros ̂ por mu-
cho que fe procurótportanto para las cofas de aquellos tiempos ba* 
fian aloscunofoslosnombrespropiosypatronymicos,quefueron 
defpues familiarmente conocidos en cada familia.Y cõformea efto, 
pueslosGironesyCifnerosantiguos,comohemos viftojfellamaua 
Rodrigos y Gonçalos con fus patronymicos ,bien pudiera yo en-
tonces en aquel capitulo affirmar/er elconde don Rodrigo hijo del 
conde don Goaçalo3cuya memoria fe halla enel priuilegiOjque tie-
neel m o n e f t e r i o d e S . S a l u a d o r d e O ñ a , cScedido p o r e l r e y d S S J 
c h o e l f e g ü d o f e p t i n i o c a l e n d . d e D i z i é b r e e r a d e m i í y c i é t o o c h o . Y 
efte code fer hijo del conde d õ R o d n g o , d e quien trata la hiítoria ge 
ñera! enlaviJ i de don Fernando el Magno primero R e y de Cartilla, 
ypadre defte don Rodrigo auer fido Gonfalo Rodric»que confirmó 
el 
dpriuilegiodadoporel Rey don Sancho de Nauarraj yerno del 
conde dõ Sacho y f e f i o T de Cartilla por fu mugcrjalmoncftcriode 
Oña quinto Cai.de IuIio-Era de mil y feteca y vno. Ye i Gonfaluo 
Rodricferhijo deRoic Gonfaluez confirmador del priuilegio, 
que dio el conde.don Sancho de Cartilla al mifmo monefterioiEra 
dcmilly ve ínreynueue jqueese lañode lnafc imientodenuef tro 
Redemptorde nouecrencosynouentay vno. Pero í iguiendolo 
tan claro y conocido a todos, que ninguno por emulo y mordaz 
coiuraditorquefueflej nolo pudieíTe negar, me contenté con la 
antigüedad del conde don Rodrigo Gonçalez deCifneros, que 
fue juez del Cid Ruydiaz , y de fus yernos los Condes de C a -
rrion , de quien dize la general, que vienen los Girones. 
Agora determiné aduertirefto, porquefialgún curiofodenue-
rtra vni/icrfidad j quiíiere paífar adelante 5 halle eíie camino 
abierto > el qual defeubrio mi trabajo guiado del deííeo , que: 
aya muchos , que paííen tan adelante de mi diligencia > quan-
to merece el nombre de aquel que tan de veras empleó fu 
cuydado y hazienda en fauor y augmento delas buenas letras, 
y de aquel que fuccediendole» con tanto zelo las fufteinaylle-
ua adelante. Porque efpero en Dios >que efte mi cuydado por lo 
menos aprouechará a defpertar los buenos ingenios,delosquales 
es propio a cometer femejantes emprefas. ; 
*jp Ambien es dignojque feaduierta algo cerca dela población de 
Vallado] id hecha por el conde don Rodrigotporq fiépremeha 
fido muy difficultofo dezirlaJ3Ífton<y*^^ el conde don 
R o d r i g ó , de quien vienen los G i r o ñ e s T p o b l o o i Vaiíadolidpor 
mandado del Rey, Pues confia por efte tiempo, que biuio el con-
de don Rodrigo, ferfeñorde Valladolid el conde don Perançu-
rez como el mifmo lo dize muy claro en la dotación de nueftra Se 
ñorade íant iguadeaqlIav i lWaqual fue hecha Hrademilycicto 
y treinta y tres--, que es año de mili y nouenta y cinco. Y no folo fe 
fabeeftofer verdad, pero que cafó a fu hija que era fu heredera, 
muerto fu hijo varón don Alonfo, que ertáenterrado enSahagun, 
conArmcngol conde de Vrgel, cl qual murió año de mili y cien-
to y dos, en la isla de Mallorca peleando con los moros, y 
por efto lo llamaron Armengol de Mallorca , de quien quedó 
fu hijo el Conde de Vrgel del mifmo nombre , criado en 
Caftilh en poder de fu abuelo, y por efto fue llamado Ar-
Y mengol 
mengol t l eCaf t i lk iy feha l Ia feñorde Valladolid muerto el c o d e » 
Y quien leye re el libro primero y fegundo délos ármales de G e r o -
nimo çurica con cuidado en íus lugares» hallará los condes de W - . 
gel Armengolesdefcendientes del Conde don Perançurezfer f e 
ñores de Valladolid. > Pues dexir^que el code don Rodrigo, pe 
fona de tanto eftado y cali dad, que fue nombrado del Rey don A -
lonfoenlacaufadelCidpor quintojuez entre fe y s las mas'altas 
perfonas del reyno, pues el primero fue el conde don Ramon cafa, 
doconlainfanta doña Vrraca, cuyo hijo fueel Emperador d o a 
Alonfo, y elfexto donPedro de Lara,quepretendiocafar c o a 
la mifma infanta fiendobiuda jpoblaífe en tierra de otro f e ñ o r i o , 
que elfuyo,nilleua camino^que ello hizieffe, ni el Rey felo m a n -
da (fe. 
AmbroiiodeMorales^ecuyalibreria^erudicion y gran d i l i -
genciadme he aprouechado mucho para todo lo que d e x o e í c r i -
pto,me affirmó tener facado muy en limpio^que el conde don P e -
rançurezfue del linaje délos Cifneros,de cuya cafa queda cõc lu y -
do con euidencta fer el conde don Rodrigo, que ganó el n o m b r e 
delosGirones. Paraeftotrae laefcripturadedotaciondenueflra 
Señora del antigua ya alegada,donde el conde don Perançurcz> a f 
firma ferfcñordeCifneros, ycóformea e í lo j t i enee f tar fa l faméte 
pintados los quince efcaques de oro y negro enla vadera del l e o 
fob re el moro ala entrada de la iglefia mayorde aquella villa yy n i 
mas ni menos los del paño de terciopelo q fe pone algunos dias fo 
bre la tumba del conde don Perançurez, auiendo de fcr de o r o y 
fangre,còmolostraêlosCifneros,En:oe.5 para mi muy c l a r c p u e s 
loseícaques,queeftanen los lugares ya referidos fon muy m o d c r 
nos3yaf>'ino bailan a hater differenciaenefto, y fer el conde d o a 
PerançurezfeúordeCifneros^confieffaloelmifmOjy ferCifneros 
behetriaj confia del libro del bezero, de dóde eran los Girones n a 
turales fegunlafequehaze fuefcudode C!fneros,aun llaman do fe 
Girones.Lo qual fe comprueuacõ halla t fe luán Alfonfo Giron f e 
ñorde Cifncros» quado fe hizo la información d elas behetrías^ c o 
moquedaefcritoenel capitulo diez y fíete deíle tratado. 
Q ü n f o r m e pues alo dicho ,puedefe concordar la hiíloria gen e -
ral con la efcriptura de dotación dela Anti gua,y colo d e m á s q 
haziadifficultadípuesno es fuera de razón ayudara poblarla v i l l a 
de Valladolidelcondedon Rodrigo por mádadodel rey a fu à e t X 
d o e l c o n d e d o n P e r a n ç u r e z . P c r o h a z e t o d â v i a gran duds el ef-
cudo de aquella villa que diximosfer los eres girones del con-
dedon Rodrigo^aunque losvezinos affirmauan fer llamas,yno 
parece cofa verifimil, que por ayudar a poblar la villa agena, 
le dieífe fu efeudo y deuifa . Y por tanto aun que aprueao el 
deudo de los dos condes, como parece auerfebien deduzido ¿ y 
no fe puede negar auer quedado la villa de Vulladolid, muer -
to el Conde don Perançurez , en fu nieto Armengol de Cafti-
11a conde de Vrgel conocrasfortalezas que el Rey don AJonfo 
de Aragon?fiendo cafado con doña Vrraca Reyna propietaria de 
Cartilla ,le entregó., como a natural de fus rey nos, y como tambie 
entrego otras a otros muchos Aragonefesj a quien íblos las con-
fiaua. Pero como es ciem^que el rey don Aíonfo feptimo de Caf-
tilla^.iijo de la reyna doña Vrraca y de fu primero marido el conde 
don Remonj no pudo fufrir que fu padraítro el rey de Aragon tu-
uieffe las fortalezas de Caftilla en poder de Aragonefes, defpues 
qúehizodiuorc ioconlareynafu madre^yque portanto le hizo 
guerra,ylançó delreynoatodosloseftrangero.$:afsi es côforme 
a razón y a la hiítoriajque en efte tiempo lançado el conde de V r -
gel Armengol nieto del con de don Perançurez,entregaíTe la villa 
de Valíadolidal conde dõRodrigo ,como adeudo mas cercano,y 
que mas derecho podia tener a ella paraque la¡)obIafle. Yafsi di-
ze verdad la hiíloria^que el quinto juez fue el conde don Rodrigo 
q u e p o b / ó e n Valladolid por mandado del R e y ^ d e l í e conde vie 
nen losGirones^entendiendoporelReyadon Alonfo feptimo,y 
no al rey don Alonfo fexto fu abuelo.Confirma efto que hemos di 
cho .porqueañosadd^m^^uan^ofegj jn josAnales de Aragonj 
los defeendientesde los condes de Vrgel tenia el derecho dela vi 
lia de ValladoIid,era feñor de la mifma villa Alonfo Tellez de Me 
nefes por fu muger doña Terefa Rodriguez GironjComo todo co 
ftaporlaefcriptura de nueítrafeñora de retuerta traydacnelcapí 
tulo feptimey por el conde dó Pedro enel titulo quinze délos G i 
roñes y cinquenta y fíete de los Menefes. 
p N e l capitulo catorze > quinze y diez y ocho, efta hecha memo 
ria de don Ximon obifpo de Siguéça,y prouado fer de los Giro 
nesporlaefcripturadedonacion,quchizo alhofpital delaHer-
rada de las cafas » que tenia en Carrion , llamando vifabuelo a 
don Gonçalo Ruyz G i r o n , que fundó aquella cafa ; Y afsi 
X 2, por 
porias mones qalli quedan efcriptas5c6ñófef^nieto dedoRodri 
go GonçalezGirò,y hijo de do Gonçalo Góçalez y de doña Tere 
fa Arias Quixada fu muger,y hermano de don luán Arias.Parc.cio 
m e a g o r a n o í e r d i g n a s d e p o n e r e n o l u i d o l a s c o í a s n o t a b k s q d e f 
te prelado he fabido miêrras la impreísiõ ha durado,mayonincnre 
fabiedolasporteft imonioseuidêresdeefcripruras^queeftãenel 
archiuo dela fanta igleíia de Siguêça^y por tradición y memoria, 
quctienéloscuriofoscanonigosdeIla*Affirmâpues lo primero, 
que fue dõ Ximon vn prelado de fanta vida y loables coftübres^dc 
excelétes letras y feñaladopulpito: por Io qual el Papa Bonifacio 
odauo lo amó y eftimó tanto ¿que 1c dio licencia para traer el glo 
riofo cuerpo dela bknauêturadafánta Librada dela ciudad de Fio 
rencia a fu igleíia^a dõde eftá en gra veneración por patrona y abo 
gadade todo el obifpado.Ni masni menos enel año de mili y tre-
cientos con facultaddel mifmo fummo Pot i f i cce lobí fpo donXi-
monjuntamentcconotrospre ladosmudó la fanu iglefia cathe^ 
dralde Siguença de orden reglaren feglar3como agoraesjcon di-
gnidades,cañónigos,racioi7eros y medios racioneros:y vltimamé 
te dexó dotadas muchasmíTas yaniuerfarios por fu anima , tj oy 
día fe dizcmDemaneraí'que dós cofas muy feñaladas 4 aquella fan 
ta iglefia tiene^la vna el cuerpo de la gloriofa y bienaueturada pa-
tronafanta Libradajy la fegüdaJíádifpoficion y ordé de los benefi 
ciados qual agora ay»feaIcançaron por eftebue prelado del Papa 
Bonifacio o<ítauo,por la gran authoridad que cerca del teniavEító 
enterrado fu cuerpo enel coròjdon4e fe dizenlos diuinos officios 
a l a p a r t e ^ ^ ^ a i j í t i c n e v n a l à u d à d e a k 
comido con el ü e ñ i p o ^ c l efeudo caíi gnilado, aunque bien fe de 
xa cntender,dando mueftra de los efeaquesdos quales eftã en mu-
chas otras partes de la iglefia y fortaleza. E f t o e s m u y d i g n o d e c ó 
fideracion3puesconfta{comoquedaprouado)elobifpo doXimo 
fer verdadêramente del linaje d é l o s Girones, y eftc efeudo fuyo 
ferdelolsCifneroi-puelscon ello fe confirma lo que muchas vezes 
heprouado,Ios GironesférGifnerosjpuesl lamandofe Girones 
trayan el efeudo de Cifneros.Y lo fegundo^que en tiempo del rey 
don Alonfo onzeno,en cuyos días biuio donXimonjaun no trayan 
Girones por armas: pero por el fello que pufimos ene 1 capitulo ve 
ynte y vnb^escierto que en tiempo delreydon Pedro,don Aiófo 
Tellez Giron los traya^ydefde el haña agora han perfeuerado en 
efte l ínajejno oluiidados los efcaques dé los Gifneros alómenos 
pororla. f ^ o ^ - . 
Tabla de los capítulos que contiene eíle l i - ; f !0 
bro intitulado Compendio de algunas hiftoría s Caftcllanas. ^9' 
^ j ^ m A p m l o primero, en que fe fone fanão rey, f o i 33 :\ 
M J $ ciertos pre¡u¡mños y am/os ¿af. on̂ ey donde fe profiguen otros mn* 
^- para criar vn árbol, de qttal- chosjemicios^ que don'RodrtgoGon- í 
qmrfamilia de Esfaña* fol. i fdeK^ironhtzpalVíeydonVermrido 
C^/;.ytgüdojen que [e trata-, que coja era en la conquifla del zAnddwzja, e$f>e-
antiguamente rico home* foi.q. cialmente enganar la villa deCarmo 
SapJerccro del conde don R odrigo^rin na ¿y la gran ciudad de Semlla haña 
cipio del ?2ombre délos Giro nes. f s en fin délos dios del Rey, fo. 3 8 
Çdp. quarto de las fobiaàones 3 que bi^o Capiu do\e de la muerte de don Rodrigo 
el conde don Kodrigoy de¡u cafamie- gonçale^giron y delfolennefepulchro-, 
to con la Infanta dona Sancha, jol.w donde fue enterrado. foL^.% 
^Cap.quinto de don Gonçalo Rodrigue^ Oap.treze deàon Gonçalo goneak^gi-
Giron el primero de fie nombre* foLis ron tercero de fie nombre , y (exto en la 
Cap.fexto de don R odñgo Gonçale^ Gi defcendecia, y de don Gonçalo "R^y^ 
ron elfegudo^que mataron enla batalla (u hermano* foL^S 
desAlarcos* fol.ió Capit. catorce de don Gonçalo Ruy^gi-
Cap, ¡estimo de don Gonçalo Kuy^giro ton quarto defle nombre, y óptimo 'en 
fegundo defte nombre mayordomo deU orden>y decimofeptimo maeftre de Sâ-
corte del rey don tAlonfo oSíauoydon tiago^ al qual mataro los moros en las 
Enrriqueprimero-) y don Fernando ter haldas de ¿Móclin¿ fol 49 
cero:y de fus hermanos. fol.ip CapiUi^dedonKodrigogonçale^giron 
Cap.otâauOiComo don Gonçalo Ttyygi- de (ant "R^man quarto defle nombre y 
ron y fus bermanordvfer^e£a2i^l±__j)$^ ¿y de dongo-
reym dona Berenguela de laperfecu- çalo Ruy gíron fu hermano* foLss 
áon del rey do Enrrique fu hermano, Cap.diezj feys de don Goçalo Ruy\gi-
y como hiñeron Key a den Fernando ron quinto deñe nombre y nomno en 
elfanão # y le ayudaron aganar gran orden, que fe hallo en lafanEia batalla 
parte del Andaluza» fol^4 delS alado con elrey don Alonfo on^e* 
Cap.nueuejdos hermanos de don Gon- no. fol. j- 8 
falo Ruy girón. fol.^i Ç^p^die^y fietê como doGonçalo Ruy^ 
^ap. decimo de don l^odrigo Gonçale^ girón firmo aí^Rey don Alonfo cn^e-
girón tercero deftenombre y quinto en no enelcerco délos Algebras ¿ quando 
lafuccefiion ¿ el qual en¡eruicio del in- Us gano alpoder de toda la áfrica >y 
jante don Alonfo fe hallo en la conqui- del reyno de Granâday como fue cafa 
fia del reyno de ¿Murcia^ fue el prime do con doña Maria Telle^ de Menefesy 
ro q recibió el alcaçar de SeuiÜa y de de quien quedo en los defle linaje elpa* 
Carmona de poder délos moros por el tronomyeo deTelie^ y algunos nobres 
Y 3 propiosj 
propioSfobidados los antiguos, (o. 64 maepe de Sitiago hifi mayor de Alo-
Cap Jie^y ocho de do Alonfo Teüe^giro [o Tellez girón y de dona Maña Tache 
primero defte nobrey âeámoen eíar- cofenores de Belmonte. f o $ f 
bohaqmeelrey do Pedro matorforque Caf. ió. dela liberalidad del maeHre do 
fegma la Vo^ delal^eyna doña rBlaca Itá Pacheco y dela generación illufirif-
fu mugey:y de don Hernán Ruy^giro? ftma^qdexo.y finalmente de fu muerte 
que fue muerto en feruicio del&eyfo- y lugar donde fue enterrado, jo. 89 
Ire Toro>y de atros girones^quefueron Cap. veinte y fíete de don Pedro girón fe-
cneBetiempo. /.¿S gudo deflenobrey vigeftmoociauomae 
Cap.die^ ynueue de do lu i Alonfo gir% y fife de Calatraua y quheno en me fita 
¿efedro giro camüero del hábito de Ca árbol y inflituidor de la cafa de Frena, 
latratíaycomenâador de Martos, f.71 foLyi . 
£apu veynte de Pedro Alonfo girón pri* Cap.i$.cowoelmae&re do Pedrogiron 
mero defic nombrê  y onT n̂o enla fue- gano la villa de A rchidona a fu cofia y 
ce fion y del fin de [u lio Pedro girón, copeligro defuviday delas otras cofas 
quefeintimlaua maefirede Qalatra* qfuccedieronhaflafumuerte^y âelgrt 
ua. f o l . J l deef¿ado>qdexodfujdefcedietes.f.ps 
Cap. veynte y Vno de don Alonfo Tellez; Cap.2Q,de don Alonfo Tellezgjron quat 
girónfegundo deñe nombre, y do^no to de fie nobre y primero conde de Vre -
• en orden 3 y de ¡u hermano don Pedro na. f o l pg 
Alonfo girón. fe.js Cap.^o. de don Rodrigo Telle^gironvi-
Capit.veinte y dos de dona Terefa Tetteẑ  gefimonono maeftre de Calatrauay de 
girón vnica defle nobre y tresna enla Lis cofas fenaladas que le(ucce.dt.eron, 
defeendencia 3 y defu mando Martin juntamente comí conde de Vreña don 
\ ^ K f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y 4 ^ t * i ? ' d r f ^ ^ d e 'hanTeÜe^gi r on fu hermano haíiael 
. lo f^rànesM qual ¿kffiués de biudofue cerco primero de Loxa-i dodelosmoros 
conde de Valencia por fu fegunda mu- lo mataron de dos faetadas. foLsy 
ger dona Maña hija del infante don ¿ap.$i. de don Juan Telle^ pirón prime-
luán de Portugal. fol-íS rode fie nobre yfegundo conde de. Vre-
Capi. Veinte y. tres de Alo/o Teüe^gkon ña, y decimofexto en el orden de me-
tercero defle nombre y decimoquarto firo árbol. fol.ioz 
en el árbol 7 y deJu muger dona Maria Cafó 2. de don ^edrogir'on tercero defie 
Pacheco Senofes.deBelmonte. foJo . mmbre^y tercero conde de vreña7q en 
Cap.veintey quatro délosfemóos, que feruicio del Rey don Carlos ayudo a de 
Alonfo Teüez girón hizo al R ey don fendercon no pequeno peligro de fu v i -
Juan el fegundo, y dela illuftrtfimage da el rey no de }Jamrra>de!os Prance-
neracion-, quedexo defu muger dona fes ¿qué lo tenian ocupado. f.icp 
Marta Pacbsco. fo l 83 Qapit^Je donl{odrigo TeUe^Giron. 
Capi. Veintey cinco dedon Juan Pacheco f o l u ^ . 
marques deVillena^ ytrigefimonono [ap. Z ̂  de don MTelle^gir on fegundo 
de fie 
de(le nobreyyqmrtocondedeVre'Ait^ ÀríoLul délos Valencias mr/ifcdes de 
dcama/eptimo encl arbolyfundador de famora» S. 
U rvnitíerftdaâ de Ojfma, fo. Arbol izJelos Girones fenores de Fique 
¿ap-if. del matñmomo y hijas* quetmo ras cerca dela ciudad de Cuenca S: 
el conde don han Telle^Gironelfe- ¡¡ArboL 13. délos Pachecos marque/es de 
gundo. f 0,110 rvtÜena y duques de Efcalona. T¿ 
Cap.^ó* en cjfe ha^eíumarU memoria y Arbol. 14. délos Vuertocarrerosmarque-
breue epilogo de toda la defeedema de fes de Vtllameua y de los Cardenas co* 
los Giromsjdefde elpnmeroycjfehapo des dela Puebla* T* 
¿idojaber -¡haña el duque deOjjum^ tArboLj.delas hijas dedoTedropuer-
queoy bme^dexadas Lis perfonaslate tocarrero que llamaron el Sordo, T; 
raía . f0-12í Arbol. 1 ó.delosGirone'sy Pachecos,/eño 
Stguefe luego el árbol de todas las per/o- res dela Puebla de Montaluan. T. 
nas qu e ha auido cnlos Girones* Arbol, i j . délos 'Tímenteles condes de Be 
Cap.^jJela variedady mudança, q hi nauetê y marque/es de Viílafríca. Ti 
tenido los girones defde que come f o fu Arbol. 18. de los ¿Mendofas duques del 
nombre hafla el dia de oy. foLnf Infantadgo. T. 
Cap. 3% • <t dode fe compara la antigüedad Arbol. 19. de los Toledos duques de Z À I -
delnombre délos Girones con muchas ua. T . 
cojas antiguas y notables del mundo* Arbol, zo. délos Cordouas marquefesde 
f o i ¡̂ (f. Triego* T : 
Cap.p'CnelqualJepintan algunos arbo~ Arbol, t i . de los ¿Mendosas marques de 
les¡timando todos los que dcfciende de Monde jar t V. 
U fangre de los Girones conferuidofu ^Arbol.%2.delosCordonas marquefesde 
nombre > o otro alguno de qualquiera Cornares y condes de Alcaudete. V i 
caja de Eípaña. '' ' ^ — ^ ^ J ^ i ^ ^ Toledos con-
¿Arbolprimero délos Menefespor Giron des de Oropefal K 
de qiué defciedê los reyes de Sjjtaña.R. ArboL 2 4 . dé los Cardenas duques de 
Arbola .delosGuzjnanes codes de Orga^ Maqueda. V, 
y marquefesde Gibraleon. R . Arbol i<¡.delosPuertocarreroscondes 
Arbol. 3 de los duques de me dina Sydo- de ¿Medellin ^y de los Benauides codes 
nia. >< í}"r{'~*ñír R* de Santiñeuan del puerto* V, 
drbol.4.delos Medof as feriares delaVe- Arboleó.délos [emresje Orellana la 
^4y duques del Infantadgo. R. uieja. V, 
sArboLsJelosmarqfesdeViÜanaL S» Arbola jÀelos Auilas condes íeVuno 
Arboló-deCantanedayAlconchel. S, enro&ro. Vi 
ArbolitàdosharosfenoresdelCarpio.S. Arbol. 28. délos ^Pachecosfetiores íel 
•Arbol 3. dela caja real de Ejfana* S* Filiare] 0. K 
Arbólamelos condes àe Luna. S, Arbol, 29. délos 'Tadillas adelantados 
Arbolio.délos Marqfes de CerralM.' S, deCaftilla. Vi 
virbot treynta délos Girones vecinos de duques de Arcos. X. 
la 'villa de Ojfuna. X» Arbol tremía y quatro ¿dos 'Biertoca-
Arbol treyntay vno délos deU Cueua dtt rreros conde de Talma. X, 
ques de Albur quer que* X. Arboltreinta y anco de los Manrriques 
Arbol treinta y dos de los Enrriquez^al- duques de Najara* X, 
mirantes de Cafliüa y duques de Medt Arbol treinta y jeys de los Girones que 
na de Rio/eco. X. bitten enTalauera* X* 
Arbol treintay tres de los Tonces de Leo 
Fin dclaTabladelos capítulos deíle 
preíente ]ibro. 
Tabla delas cofas dignas de notar que 
ay en eí le libro. 
Cuñaslínajeantiguo. 75.d 
[Acuñasy Pachecos cmulos 
del condcfiablc de Portu 
gal don Ñuño Aluarez Pereyra^ 
fo.78b ' 
Lo^ Alburquerques defeendian de 
Girones í : 32.«c 
Laalcauala príra er a qa a n d o)y pa ra 
que fue. 6y.b 
Las Algezíras fucrondos poblacio-
nes. 6^id 
Las AIgcziras ponían ;cn grá euyda 
dpalosrcyesdcEfpaña. ^4.0 
A lonfo FcrnandczGoronclfuc rieo 
honibrc,y como. 4. c 
D-Alonfo de Aragofuc el primero 
marques. " 4.^ 
DP Alonfo Fcrnádezde Madrid-ar-
cediano del Alcor. lOtC 
Alonfos reyes de Efpaña que nu rae 
ro tienen. i8.f 
Alfonfo Tellez feñor de Vallado-
lid y de CabeçonT^^Bd^la^LdíL-
Porrillo. 20.C 
Alonfo Tellez de Menefcs cuñado 
de don Gonçalo Ruyz Giron y 
SuerTellczfuhcrmanofucroper . 
ícguidosdclrcydo Enrnque.2/.c 
D.Alonib Medez de Guzman hijo 
de doria M aria girón maeftre de 
Santíagofue capitã general con-
tra los Moros. ' ¿f. a 
D. Alonfo Tellez girón y faherma 
no Fernán Ruyz fue r.on ricoshõ-
bres. 6$.d 
H . Alonfo Tellez girón y Tu herma 
noyfobrínofiruieron al reydòn 
Pedro; , (>8.c 
D. Alonfo Tellez girón con fu her-
mano y fobrinofe hallo cocí cafa-
-miènco del rey don Pedro cotí la 
reyna doña Blanca de Borbon, y 
"fálicron todos con el contra fus 
hermanos, que vcijian armados a 
lasfieftas. ••• 1 1 - ' 6$,c 
C A lonfo Tclkz girón y fu herma 
noy fobrinofueroA còn ÒtròS íé¿ 
ñorcsaíuplicar al Rey-hiiiciTc vi 
da cola reyna doña Blanca. 69.b 
P.AJonfo/Tellezgiron yfuhcrmai 
_ no y fahrino fe hallaron Tenlas Víf-
tas de Tejadillo, (í^.d 
AlonfoTellcz giroafe entro enTõ 
roenfcruicloií la reyna doña Ma 
ría madre del rey dõPedró. yo^a 
Alonfo Tellez girón fue muerto en 
Toro por mandado del rey doíi 
Pedro. 70.C 
^AiopfoyTeUezfpnnombrcsâMe 
neíes* : • ' • -'• ..71.C 
D.AÍonfa Tíllez girón eftando ch 
Portugal cafoafu hija doña T e -
refa con Martin Vazquez d c A en 
ña* 7/ .c 
D , Alonfo Tellez girón y fu herma 
nofocrón ricos hombres. 5 y ú S 
Alonfo Tellez giro hijo dcMartiíi 
VazijuczdéAcuña. 8o:b 
Alonfo Tellez giren nafcio enPor 
tugaU 8D.C 
Alonfo Tellez gíroa desbarato vn 
cfqua-
çfquadron en la ba talla que dio el 
reydonluanalosmorosdc Gra 
nada. 83 f 
AloníbTellez gíron tratoco el rey 
los negocios del principe. 84 .c 
Aloofo Tellez girón caío con doria 
Maria Pacheco íeñora del Bel-
roontc. S^.-c 
AlonfoTellczgtron donde efiacn 
terrado. - 84.1 
Alonfo Tclíèz Giron primo délos 
macftrçs defendió a íumilla y Me 
llin* , $ 7 ^ 
D . AloníoTclíczgirón primero éo 
dcdcVreña¿- • : pSíc 
D . Alonfo Tellez girón fue deípo-
íadocon doit̂  Blanca de Herrera. 
D . AIODÍO Tellez girón conde de 
Vreña donde efía enterrado, p^.b 
Alonfo es psrrooyiiiico délos Pe-
drosenlos Girones, io8.d 
D . Alonfo Tcíiez gií'on hijo del co-
dcílcVrcñad& iuá clfcgudo.^.a 
Aluar Nuñez-alfcrcz del rey; 20 c 
XXAluarRuyz girón hermano de 
donGonçaloRuyzgiron. 31. c 
.Di Al"Gff RuyzgirõíTríndio al con 
dedo A luar Nañcz de L a r a ^ . c 
D. Aluar R uyz giro fue merino mz 
yordcCaftlíla. 
Antigacdad de linaje porque es pre-^Caualleria de lavanda fe ÍHÍKÍIÍVÍ» 
AfturiaseílanénlosVclafcos. 3 i d 
Artllleria quandofuc primero vi 
cnBfpaña* 6$ d 
B 
LabatalU delSaíado fe juzga por 
nmyor que la de Us N auss. 6 ;.c. 
D.Bearnz de Acuña y Giron hija 
•de Martin Vazqacz, 8o,a 
D.Bcrengueb Lopez de Haro ma 
ger de don Rodrigo Goa^alíz gl-
íon. 45'.fr 
D.-Bcrengucla Lop;:z de Salzedo 
itiügerprimera dedo Rodrigo gõ 
cakzgli-on, 4 f d 
D.Berenguelagonçalez girón tMo 
condón Lope el chico. 5-4.J 
D. Berenguela Lope¿ 'de Haro hi-
zo donación aíconucuto de'v'dís 
dc der tas cafas. 57, c 
Bienes humar.os diuidldos en trrs 
diffjirenciss. iZ6tc 
C 
Ca pitanes fcnalados del Macíbcdo 
Pedro girón. 9f<& 
Carne no fe come en Efpañ a por lá-
vidoria de lai Ñauas de Toiofâ. 
Ca fü s y Ca fa u s í in a} c antiguo en ta. 
ciudad de Seuiíla. 98 b 
Cafta ñedas d \á c nlos Vcbfcos^c A 
CafíüíasHnaje R'eal. 17.4.1» 
ciada. üií.d 
Aigumcnrodc todoel libro* ^. f 
D . Arias Quixada que hermanos 
tuuo. j-4.f 
A.rcciasdelo^ Girones quien lasala-
ba,y po'rxjue.: ^ 8.d 
-Armas3Val3adolÍdfÒgironcs;io.d 
en Vidoría;1 6o.c 
Ciudad Rodrigofundada poreí co 
de don Rodrigo. jz.fe 
Cifnerosfeefcurccieroncon Jos Gí 
roi?cs. xjy.C 
Claridad délos Girones; n y . f 
Claridad délos Girones. i2 5.b-' 
ArmasdcíosRicynofos, 27.b GlandaddclÍnajcquccofacs;t2 7^ 
El CanJe don P¿dro de Portugal 
eícnuíode linajes. .̂c 
Gonde era la mayor dignidad en al -
gun tiempo; 4.C 
E l Conde dõ Rodrigo fue délos Cif 
ñeros fegun el conde doa Pedro 




ElCondedon Rodrigo fue ricohõ 
bredefdc muy moço. £ a 
E l Conde don Rodngoíuc paje de 
lança del!\ey don Alonío íexto 
Cnfu mocedad- 6,b 
E l Code don Rodrigofuccondede 
Toledoy Auftarías. í .c 
ElCondedon Rodrigo Fuejuez en 
tic el Cid y íus yernos. óS 
ElConcledon Rodrigo Gruloenla 
coquiíladelreynodeToIedo.y^a 
E l Cõâc don Rodrigo pelea ndo co 
los moros cerca de ia R oda cftuuo 
en pdigrodela vida. y,c 
ElConde don Rodrigo comogano 
elnôbredeGironydâJxde. 7 d 
E l Conde don Rodrígo^uanciogT" 
noel nombre de Giron3ya era cla-
ro en linaje ye ftado. 8.e 
E l Conde don Rodrigo cafo con la 
infama dona Sancha. 11S 
ElCondedon Rodrigo^orque no 
fe llama yerno del Rey en la hifto-
ria. 13.C 
ElCÕdedon Rodrigo cofirmaprí 
uilegios en vida de la Rcyna dona 
Vrraca. I4 .b 
E l Conde donRodrígo côfirma pri 
uilegios cnciempodel Emperador 
don Alonío. 14'd 
E l Conde don Rodrigo fue enterra 
do en eí daiiftro viejo que aula en 
layglefia mayor de Falencia.i/.a 
E l Conde d5 Pedro de Portugal no 
començolos Girones defdeeícon 




Los Codes de Valécia, donde eftá 
enterrados. 80. c 
ElConde de Vreña donluanelpri 
mero firuio en toda la conquiíla 
del reyno de Granada. io*.f 
£1 Conde de Vreña don luán el pri 
meroentrocoelRcy encierra de 
moros. /o 4 b 
E l Conde de Vrefja don luán el prí 
meroeftuuofobrc Loxa, quando 
fegano. J04.d 
E l Conde de Vreña don Tuan el pri 
mero eftuuo fobre Velezmala-
ga, io^b 
ElConde de Vrcñadon íuanel pri 
mero fubjeto los rebeldes de Gau-
fin. 10$.d 
E l Congc^hrVrími don luán el pri 
mero eftuuo fobre Baça. loy.e 
El Conde de Vreña don Juan el pri 
rocrofchalloenlareíiftencia que 
fe hizo alosmoros,quandolarey-
naquiíó verla ciudad de Grana-
da. lOf.C 
E l Conde de Vreña do luá el prime 
rofubjetoalosdeLanjaron./o/.b 
El Conde de Vrcñadon luanclpri 
mero fevuo comobuenoy prudé 
te capitã enfierra bermeja. /o7'C 
ElCondede Vreña donluan el pri 
meroque hijas tuuo. 108.a 
E l code 
ElCondcdcVrcñádonlaiclprí- t r o c ó l o s ffcyksdcITepic por 
mero, caía con doña Leonor de ci Rey dcmAionfo el fabío cerca 
laVeg^y Velaí'co, .' ioo*c deiaçygkfias de Villacis. 46.1) 
Ei Conde de Vrerh do luán el pri- Cordouas fe llama Fernandez 3.a 
meroqhijosvaronestuuo, 108.c Cueu.is. 120,0 
ElGondedeVrcñadó luán el prí D 
meroíuevaro degran charidad. Don ancí¿u.imeiitc aquícnfcdaui 
rop.b ^ 7.?-* 
El Code de Vreña don luán ci prí- Diego López feñor de N ajara,y 
raccododcefta cnterradoi 109-d Alaba y B u r o u ú . 20.C 
EtConde dcVrcñadonluanclfc- Do Diego García de VíIIaqsra fue 
gundo fundo iaygiefu colegial el prírnermacftre de Sucúgo ca-
de O íTuna. I16.C fado. / í . a 
ElCondcdcVrenadonlijaneire- Don Diego López Pacheco fue 
gundo fundo raactios moncíte- grã piíuado del Rey don Enrrí-
rios. n ó S q.ie. 74'C 
ElCÒdede Vrçáád.Iuãch.fundo Laduqncf uí N jj ira tnuno. uz .d 
va encierro muy íolenne. r i / . c La doquefaíí 0lTanamaao .i2 4 , a 
E l Conde de Vreña doniuanel 2. G 
hizo el iiofpiraJde OíTma. 117 c Edad florida dcloi Girones, 125.C 
ELC:)ndedcVrciu3onIUancdí*e-. Enrnquez nombre pacronymico 
gundo fundo la' vn'utrfidad de y dcfamüia. 3,1 
O (Tuna. 118.a Entierros a nríguos de los Girones. 
ElCóndcde Vrcñadon íüanelíe- 64, b, 
gando merefee nombre deCa- Epicaphíosen laca pilla 3la Magda 
thtSITCbr——- -•• - i i&e lena en nucítra^Señora la rea! de 
E l Conde de Vreña don [uan clíe- fray les de Preraoílrccn Aguilar 
gundobíuioen tiempos,que era de campo. ^KC 
ncceííarias fus obras. 119.a Epitaphíodc don Rodrigo Gon-
EI Conde de V reña don luán el fe çalez ^¡ron. 4 4 Â 
gundojeafo condona María dcla Epica phio de doria maría Giro mu 
Cucua; 120.a ger de Pero Gonzalez deBaçan. 
E l Conde de Vreña don luán el fe- 7 2 .c 
guadoque hijostuuo. uo.c Epitaphío dcdo.u Marta ano mu 
ELconucnco de Lcon paffadoala gerdcíuan Alíbnfo deíknaui-
cakra en fierra morena. jp.b dci. 7¿.f 
Elconucntodc nueftra Scñoradc Erade Ccfarraudada en elanodel 
Benauides parece fundado por nafeimiento de Chrífto nueftro 
losGirones. 4 .f feñor. y / . a 
Elconucntodc Benauidesconcer- Efçnpturas antiguas fon el cierro 
cami-
camino gafaber loslínajcs ácíguos. j . f Ciron rio es GcrfonJ p.c 
Efcnpruradcvcta de algunos bienes de Giron mudado porCifheros. p.c 
d.Rodngogonçalczgirón* 46.? losGironcsfondTneros. *i.b 
Efpaña en q cftado cftaua, quãdo here- los Cíironcsfon Cirncros. ^o.b 
doelcodadoâ Vrcña d.Iuácíz, //¿.b los Gíroaes viene délosMcncfcs. 33.a 
F . los Girones fon Gifncros, J ^ . b 
do Fadrique fucel primero duque y fue Girones ha muerto en dia Üla Aíccf.^.a 
deBenauente; 4.e losGironesfucrondeuífcroscnlasbehc 
d. Fadrique Earriquez de Ribera mar- trias. 67.b 
ques ̂ Tarifa dexolibros á las cucuas los Girones cayero de fugrádeza- //.b 
de Scuilla. 40. b los Girones de Taiauera viene de losgi-
Fernandaluarcz girón hijo de do Aluar roiics,anres qvnieííet.elkzccl[os¿7í.d 
Ruiz girón. 31.c Gironcsaycn Sanearen; 7 / .a 
d , Fernán rodríguez de Villalobos vuo Giro noes nombre ni linaje Portugués 
la villa de Autillo por defeendir délos fino Caftellaoo. 75*. b 
girones. 66A los Gironespueftosen epilogo. 7.24.0 
d.Fernã ruiz girón murió peleando en Girones noparefeen en hiílorias ni pri-
feruiciodelrcy don Pedro. 6p f uilcgíos y porque. 12/** 
Ficfta del tnuphode la Cruz fe celebra Girones no parefeen en hiftorias ni pri-
cnEfpañaporlaviétoriadclas ñauas uiíegiosy porque. latf.f 
de Tolofa. 23 -a los Girones fe comparan co antigüedad 
3FíeílasEccle/iaítícas celebradas por cl a muchas cofas antiguas. i i7.b 
conde de Vreña. upx Ío> Girones han emparctadoen muchas 
los FigucroasSuárcz. j.b cafas nobles de Efpaña. nS.c 
don Francifcodc Mcndoçà cardenal y don Gomez gonçalcz girón cafo con d; 
obifpodeBarg3ytí<aiu¡o3]inajcs.3.f Maria de Sofi. 48.d 
G ~ " d6-<S P mym 1 o -re¿r?gocz ç\ q confirm a la 
l a Gente del conde de Vreña entro con merced de CaUtraua es girón. 15.C 
clmaeftrc do Aionfodc Cardenasen d.GonçaloRuizgironfuegouernador 
claxarquia dcMalaga. 'Oj.b delaBurucui; I^.f 
Ja Gétcdel codcdeVrcña fchallocnla d.Gonçaloruizgironfucgeneralcotra 
visoria tSc Lopera. loj.c A?* gonen Borouia. i / . f 
l a Géte del code de Vreña fe hallo en la d.Gonçalo ruiz gironfue conde. i5.c 
Tala dela vega. l o j f d.Gonçaloruizdocíefueçnterrado./^c 
l a Gentcdel condece Vreñá cftuuocn d.Gonçalo ruiz girón fuericohobreen 
la Tala de Granada. io5.b tierupodelrey do Alofooftauo. ip.c 
d.Gincbrahija de Martin Vafqzcí Acu d.Gonçalo ruiz girón fue mayordomo 
ñajy de d.Tcrcfatellez girón. So.a delrcy don Alonfoo£lauo. ip.f 
lo* Girones tienen por patronymicoel d.Gonçalo ruiz giro y fus hermanosfue 
Teiícz, fon gran partéenla batalla delasna- i 
*7i*ron en Francia es appcllido noble y uas de Tolofa. ax.c 
fucícudo 9b ^«Gõ galo ruiz giro fe hallococl rey,qui 
Z do 
do fe dio clfuero viejo 31osh!josdal^ nando quando tomóla poíTcfsíon del 
got ^3,f. reynodeLcon. 50.c 
d.Goçaloruízt»írofucalbaccadcl Rey d.goçaloruizcuaolamítid dcarrlo.jo.e 
don Aloní'ooíiíuo. 24.a d. Gonçalo fue enterrado cnel hofpitai 
d.Gõ^aloraízgírõfaemiyordomodcl dela Herrada, jo.f 
rey do Enrríqueel primero. 24„b d.GonçiIogonçalezgiconcafocondo-
d. Gõçaíoruizgirón precedecj el rcyno naTerefa arias Q^oixada. 48.? 
y Rey fe gouierne por ia rey na doña d.Gõçalo gonçalez fue rico hobrc.49.a 
Berengueía. 24,e d.GoçaloruizgironfucmaeftrcdeSá-
a do Goçalo ruíz giro quiEoel Rey don t¡ago^ 49.C 
E nrriq el officio 3;fa.aiayordotnot^i do Gonçalo ruiz girón., que fue maeftrc 
d, Gonçalo ruiz girón defíéde ala Rey- de Santiago;no es d. gõçalo ei qfe ha-
nadoña Berengueía. 2 j \a lio en la batalla delas ñauas. yo.a 
d. Gõçalo ruiz giro es leal defendiedoa don Gonçalo ruizgíron fue comenda-
la reynahermanadelrey. • 2,5*.» dórdeOcaña. /c.b 
d. GõçaloruizgirontraxodeLcõalín- d. Gonçalo ruizgíron fue comendador 
fanted.Fcrnádodcpoderdefu padre mayorde Leon. yr.c 
paraquercynaifecn Caüiíla. 2 $ £ d,Gòçaloruiz gir5 biuiovnticinpoen 
d.Goçaloruíz^iroal^oporreyad, Fer Aragon, jS . f 
nado el fan to en fu villa de O tlella de- d, Gonçalo ruíz vino a Gá (tilla, S9 & 
baxodevnOlmo, z6.3. d.Goçalo ruiz giro fe halla fiéprecferut 
d. Gonçalo ruizgíron fue mayordomo cío del rey d- AlonfoonzenOjy en fus 
del rey d. Femado eifanóto; z6tc pnuilegíos* dô c 
d» Gõçalo ruiz escndcfcderclrcynoÜ d-Gonçaloruiznofuecauallerodcla va 
CaftillacontraelreydcLcon. z6A da ¿y porque* -̂r"""-™ 6o£ 
à,Qo\}^£iJ^&t^Asx^xAxx^CQúàtAo^. d.Góçaloruizfusarniidoeíualleropor 
" AluarNunezdeLara. 2ó.e el rey don Alonfoen Burgos. <>M 
d.Gonçalo ruíz vuo merced déla villa 3 d-Gonçalo ruiz girón fe hallo enla guc* 
AurillooOdellaparaíiyparafusdcf rra contra Nausrra. 6ixc 
cendicntcs. %6,£ d^GonçalofchallocnlabatalladelSala 
d.Gonçalo ruiz girón hizo tercera dota do, 61À 
cíon al hofpital dela Herra da. > d. Gõçaloruíz peleo de paríe del rey Je 
d( Gõçalo'ruiz q generaciõ tuiioS d. fan Portugal cõcra cí rey üGranada.tfj.b 
cha Rodriguezfuprimerainuger.^.c d,Gonçalocõotrosferíoresguardovna 
d, Gõçaloruizgirõquãtasmugeresyhi caua^quádofcganarohsaígeziras^í; 
jisruuoy conquíécafaron. z j . í d. Gonçaloruizconotros íeiíores hizo 
d. GOÍÍÇJIO ruíz hizoquarca dotación ai cara alos moros de Algczira,yendo él 
hofpitaí dela Herrâda,y entro con el reya refiíliralrey deOranada, <fj%c 
fmrorey eneí Andaluzia.- 28 f dGÕçalez ruíz girón cita fepuitadoen 
d.GÕçiloruizfe hallocõdfatorey^ua el moneftertode Bin^uíJes. 6GS 
do fe perdió enel camino ̂ Loxa.i^.c d Gonçalo girõ fue cafado con d. .VI x ría 
d. Gõçaloruízfehaliocõelrcy dÕFcr- Rapofa^ucera délosMenelçi* ó / .a 
Graciadcicfcrmio^Iina/cscnictra VfracaCalina: yz.b 
Gudíclcsc3U3lIcrosãciguos3ToIr,6[.f d.íuanrcyprímcrodcCaílíiJaprctcn-
â.Gutierre hijodcdo Rodrigogõçalcz dio circyno di Portugal. y / . f 
girón obífpodcScgoüía. i8.b lúa Fcrnadcz Pacheco vaoa Belmonte 
d. Gutierre obifpodeSegouia hermano en U Mancha. yp.b 
dcd.Gonçalo Ruizgíron. j i .b lua Fernádcz Pachecoyfus hechos no-
Gutierre diaz merino en todo el vcyno. tables. Si.b 
20. b luá fernádez pacheco co quíé cafo. 83.b 
Guznuncs. 121.b luán Fernandez pacheco dodeefta en-
H . terrado. 83.c 
Hinojofaj dcfcicndenpormugcrdclos d.luanpacheco cafo con d.María Puer-
gírones. j i .c tocarrerofeiíora de Moguer» 8 5. d 
Hoípitaidela Herrada edificado por d. d.fua pacheco fae mTyordoraodcípnn 
Gonçalo Ruiz girón. ao.c cípedon Hnrrique. 8 .̂c 
Hofpitaldcla Herrada príEnera vez do- d.Iuao pacheco hizovngranfcruicioal 
tado. 20,í rey don fuanelfegundo. 8j.f-
Hofpltal de la Herrada fegunda vez do- don luán pacheco peleo en la batalla de 
tado. 22.a Oloicdoenfcruiciodclrcy. 8á.b 
Hofpitaldcla Herrada tienevna dota- d. luá pachecovno el marqfadocf Víilc 
cío de vna capeííanía, ^ fe dezú en la na por merced di rey d.luá cí 2. 8ó\c 
capilla donde cíla enterrado don Ro d.Iu'an pacheco y el macftrc d. Aíuaro 
drigo girón en Falencia. 21.b deLunagouiernanelreyno. 87,b 
Hofpitaldcla Hcrrada^otado quinta dolu^n pacheco cayo en dcfgraciadel 
vez. 30.a • principe don Enmquc* 87.c 
HofpitaldeOlíana edificado por el cõ- d. luán pacheco tuuo cargo de poblara 
dcdeVreáa. — - ^ J ^ n j . c Hftepona. ._ 8S,a 
I d.Fua pacheco r^félblo Va granfauorde 
clíníanted, AlonfodeMoIinafcàpodc larcynad.lumadc Aragon., "88.b 
rodela torredel oro jquandofegano d.Iuapachccofchlzoclegírmacftfedc 
la ciudad de Scuilía. 40.C S mtiago. 88.c 
el Infanted.Sanchoy fusfobrinosprete d.íuiiipjchecofercduxoalícruiciodel 
denUfucccfsiondelrcyno. y z i rey don Biirrique. 85»,a 
la Infantad. luanafe trato cafar conel d.luán pacheco refeibío granfauordeí 
duque de <7uiana. 89.b rey donEnrrique. 8p.c 
iuápcrcz3Vargasefcnuioaiinajcs.3 c d.luápachccoí'ucfrácoy liberal. Sp.e 
luán AifonfodcBenamdesyevnodcd, d.luá pacheco y fu herraanoclmacftre 
goncaloRuiz guonfuea defenderla tüuicron.muchosenemigos. 90.b 
villa de Tarifa. rfa-c d.luá pacheco qhijosyhijastuuo, po.c 
d.íuã aífonfogíro Fue rico hombre.yi.c d.luá pachecodõde efta cnterrado.pi.b 
d.iuan Aífonfogirón refcibioporreya d.luáramirezdcguzmacomcdadoroia 
don Enrriqucelíegundo. 7a;a yor valiere y anímofocauillero.^^c 
4. luán Alfonfogifon fue cafado con d. d. Ina tcllez girón primero defte nobre 
Z 2 fue 
fucadcfccrcarAlhama; loi.d ElMacftrcdÔGoçalorchalloconclí^ 
d.luãTcllcz glron cifcgundofacquar- fanw do Pedroíobre Algczira. 52.4 
to conde de Vrcna¿ 114Í cl Maeftre dò Gõçalo cocerto víftas del 
d.Iuátcllezgí'oeU.fedefcríuc: ny.b rey don Pedro de Aragon coelinfan-
donluaeU. qinoncftcríosfundô. 116Í tcdonSancho. J ^ a 
d. luán ei fegundo hízo'vn entierro muy E l Maeftre dõ Gonçalo con otros feno-
rpicnnccnÜíTuna. i iy .c resvanaguardarlosherueros. 5-3 a 
d.Iuan el fegCído quando raurío; n i . d E l Maeftre don Gonçalo murió en las 
d.luaelfegudododefuc cnterradoy.co haldas de Modín. ¿^.c 
tno. izr.f E l Maeftre do Gõçalo fue albacca dedj 
dòluaneircgúdofucfemcjantcafupa- Tcrefaaríascôíareyna d.Mécia. 53^ 
drçy madre. u a i los Maeftres era algunasvezcs mayor J 
L domos délos Reyes. /4 c 
d.Leonor 3 A cuña hija de Martín Vaf- los Maeftres dexauan el officio, por no 
quczdc Acuña. 80.a poder fufrír el trabajo. yr.d 
d. Leonor Ana de Guzman duquefa de el M aeftre d.Hodngofue general cotra 
üfluna que virtudes tuuo. i ^.c los moros por elobíípadodclaé. /o/fc 
d. Leonor Ana de Guzman duquefa de el M.dõ Rodrigo mato al Alatar. ;oi.f 
O ífuna quando murió. 124.a el M.d.Rodrígomunofobrcloxa.toz.a 
d. Leonor girón murlo^ 12 i .f M ayordomo del Rey es el mas alto offi 
d, Leonor nuríezdeGuzma madre del cio de cafa del Rey. 21 c 
rçy don Fnrrique. j y - a Mayordomo del Rey don Alonfoelfa-
d,Leonor de la Vega y vclafcocondeffa bio, fue íu hijodon Femado de la Gçr 
de Vreñaquandomuno; iop b daherederodelreynó. 2i.d 
Libro'de la orden de Santiago co pilado d. Mayor muger de don R^SctrígoGoçá1 
por cJ^biíp^cUXUãaiaJa^ j r . c lez fuedeíos Larjs. i j . c 
Librosdciinajesjqllaujanobíííarfoy.^.c ManrnquenombrcpropiOjpatronymi 
Los linajes cayieron muchas mudanças, co y defamiíia. 3.4 
125.á JVIanícforesalbacea. 4^,0 
Lope Fernãdez P acheco, vino a ver ju* M anuel nombre propio > patronym tco 
rarlas pizescon Portugal alrcydon y defamilia, 3.4 
Alonfoonzeno. 61S don Manuel hermanodeíRcydo Alo-
Lope vazquez de Acuña vuo a Buédia. focllabiofuefa alférez mayor, zud 
79** M d MariacUacucuacodeffadc Vrcñafuc 
M=Khücáiporquefedixeron.' j ^ K camareramayorâlarcyna doñaYfa-
E l Maeíbe do Goçaío R uyz giro fu e ca bel. 122,0 
fado antes de maeftre codoñaEluúa doñaManadclacucuscodcfTadcVrc-
diaz de Gafta ñeda, yo.f fía qua ndo murioy donde. 1 > a.c 
EiMaeftred. Goçalo ruiz giro fué capí doñaMaria girón fucmugerdcEftcuá 
tãgeneralcõtraelrcyno de Valencia Rodriguez de Cifneros,dcqu;é viene 
contitulode adelantado dclrcynodc losduquesdcllnfantadgo. 4 4 ^ 
Murcia. ¿¿¿i d.Mariagirocaíocon don Pedro Mar-
tinez 
tíncz de Güzman de quien viene los Nobleza antigua dcEfpaña comofepor; 
Reyes dcEfpaña. dra faber. i.d 
doña María giro cafo con Rodrigo Y a - Nobiliario vero de FernaMexIa. g.e 
ñczdc Affueros; j'S.d Nombres de los linajes fcguh coftubre 
doña María Giron fue mugerdcPero antigua, i . f 
GonçalezdcBaçan. 72.C lo$Nombres para figníficar. cuyo hijo 
d. Maria girón efta enterrada enBena- era cada vno. ¿.a 
uides* 72.C los Nombres del linaje del conde Fcrna 
d.Maria giro cafo conel marques de Ber gonçalez. 2.c 
langa. io8.e losNorabrcsdcllinajcdeiCid. ¿.c 
d. Marqucfa mugerded. GoçaloRuiz Nombresdellinajcdclos Laras. a.d 
girón. 27.d Nombres del linaje delpsGaftros. a.c 
d.M arqfa mugerde d. Goçalo dotocon Nombres dcllina je délos de Haro. 2.f 
fusarrasclhofpitaldclaHerrada.^i Nõbrcspatronymkosiíiosãtíguos.z.b 
cl Marqucfado de Villena en que perfo- Nobres patronyíuicos algunos fe toma 
nas y linajes ha cftado. 8í.c ron por nombres de familias. 3 .a 
d.MarrinlopczárçobifpóãTQle.^c los Nobres pacronymícos en nueftros 
Martín Vafquezdc Acuña^yltsanFer tiemposnofemudan. : 5.a 
nandczPachccodesbarataroalosCa Ñuño y don Rodrigo hermanosde 
ílellanos. yS^d don Gon^aioRuizgiron. 32.a 
Martin Vafquez de Acuña y luã Fcrnã O 
dezPachecovaliétescaualleros.yS.c OíTorionombre propio,patronymico 
M artin Vafqz y luá FernadczP acheco y de familia. 3.a 
• quandopaífaronaCaftilIa. 78.6 OticííaporcafamientoconlosGirones 
JVIartin Vafquez biudodedoiiaTcrefa en que linajes ha andado» 27.a 
Tellez girocii^rci^Cailillaconlaco-- .V 
dcíía de Valencia. 7W*~~"M'^wcanfalfafccndcncia; -=. 8oi 
Martin Vafqz haze guerra a Portugal, don PcdrodeAcuãa y Portugal ^ code-
yp.b de Valencia jhijode Mama Vafquez 
Martin Vafquez fimc al infante do Fer de Acuña; 8o.b 
nando contra moros; 79.C PedroGcronimo de Apoce eferiuiode 
Martin Vafquez tuuo gran defeenden- linajes. 3 J 
c¡a, 7p i Pedro Aíofogiro y otrosfeñoresy ciu-
Martin Vafqz dodceftacntcrrado=8o.c dadcsdclreynotüuicronporRcydc 
d.Marquefafcgundaraugcr dcdonGo Caftillaalreyd.FernandodePortu-
çalo Ruiz girón. 27'¿ &al' b 73*c 
LosMencfcs de Portugal dcfcicndéde Pedro Alonfo girofaliodc Portugal y 
losGironcs. J*.f fue baña Valencia. 74; 
MüñoyNuñonobresdlfferétes. 27.d Pedro girón comedador de Martosprc 
N ; dloalraaeftredcCalatraüa. 
Nobleza antigua de Efpafia esdiffieulto don Pedro girón maeftre de Galatraua 
fa de faber y lacaufa. 1. c cuyohijocs. ^i.c 
' " " Z 3 don 
d.PcdroGIron añadió aios girones las ded.Pcdrogiropartcsoxcdctcs. TOS.C 
armasrcalcs. -fud dõ Pedro girón íac herido en ia cabeça 
d. Pedro gíronfue muy amado delprin en fierra bermeja. io8.f 
cipcdonEnrríque. "pr£ d. Pedrogíronlíeuoafucuñadoa Por-
d. Pedrogironvuoprimcra merced del tugal. iio.a 
principe. íí'i'b do Tedrogiron pretendió el ducado de 
d. Pedro girón fue ek&omaeftrc de Ga medína Sydonia. no.c 
latraua en tiempo deírcydonlaanel d, Pedro girón firuio alrey cnlascomu-
fegundo. 92.c nidadc5,qtiandolasdexo. nr.c 
d. Pedro gíron tuuo el alcafar de Tole- d.'Tedro girón peleo enla guerra de Na 
do. 58^ narra contra Francefes. m .c 
d.Pcdrogirontuuo prcfosaFernadal' d. Pedrogirofuc heridojütoaEftclla. 
uarezya Pedro de Qmñoncs. p .̂c i ¡2 ,d 
d.Pcdrogironfoíregolarcbeliondcdo d. 'Pedrogírondíxoy hizovna notable 
Alonfode Aragò fobreelMaeftrad- coíacnU guerra de Nauarra» ir2,d 
go. 9$'c d-Tedrogiron paíToa Oran. m,f 
do Pedro'gíronKizo cierta donación al d/Tedrogifohuuavndefafíoconcl nao 
conuécodc Bernardostjaeeftacn T o ro Ritcfa^edondcíalío herídocnla 
ledo. p̂ '.c cabeça. //¿.a 
d, Pedro giro firuio en la guerra deGra d, í'edro girón fe defendió con muy po-
na da. p^f cagente de machos moros, ii^.d 
d.PedrogtroníiruioeniagucrradcKa d.Pedro girón vuovidoriadclosturcos. 
oarra, 9^ d 113.e 
d.Pedfogiron miro al moro Aluayal- d. Pedro girón fue acepto al Emperador 
idos. • :• >j\a donGarlòs. i ¡ s £ 
^*Pcifoí-&"*,*nrnî ^ do Pedro girón fue conde tercero de V -
defue herido. pí-b reña, //^.b 
d.Pcdrogtronqmayoradgo hízo. ;̂.e d. "Pedrogiran murió quando el Empe-
d.Pedro gíron tuuo mucha mano en los rador fe quería feruir del. 114,6 
raouimientosdcíreyno, 96.0 d.pedrogirón quinto conde de Vrcña. 
d. Pcdi'cgironfcreduxoai rey d.Enrri ' / ^ , a 
q^c- pí.d do Pedro girón (¡ruioen la venida deía 
d.Pedrogironyuaa cafarfe eonlaihfan rcynad-.Yúbcla Efpana. 123.C 
tad.YfabeL pó.e don Pedro girón es ei primeroduque de 
d. Pedro girón renuncio el raacftradgo OíTuna. 122 .C 
enfuhijofegundo. pí.f d. Pedro girón embio mucha gente a la 
d.Pedrogíronde que edad murió, p/ .b guerra de Granada. i2j . b 
d, Pedro girón hizo reftamento, donde d.Pedro girón que hijos tuuo. 12,3. d 
declaro qui híjostenia. pj.b d. Pedro girón cafo fegunda vez codo-
d.Pcdrogírõdonde cfta cntcrrado.p/.c na Yfabeldda Cueua. 124..b 
don Pcdrogiron cafo con d. Mencia de d, Pedro Gomez de Açafcnor de Peña 
Guzman. 108,e fiel. 20. c 
don 
¿. Podro gnzmã h!jo d; d. Guillen perez 
y ded,María goi^alezgirón. 47*d 
d. Pedro Ruiz girón hermano de, d. Go 
çuloRuíz. j i . d 
Pofito de trigo en laca hccKo por elco 
dcdcVreña. io6.£ 
Priuilcgios en Romácc quando comen 
çaroíi, 4i .d 
EnlaspriuIIegiosquíéeofiriiiaua. j.c 
Principiodcloí Girones, i ,iy,d 
la Príuançaconlos Keyesquãtopucde. 
38.b R 
la Reyna d. B erégach eferiuio al rey fu 
hci'raaiio alabando los Girones, z/.d 
Ia Reyna d. Yf-bcl quifover la ciudad 
de Granada. io6x 




qíe llama girón eníospríuílegios. l ó í 
d. RoJr¡??oG0¿aíezg¡r0eI íegundo no 
ginoelnombrc de Girón. 17.a 
dv dedrigogoncakz glronnouuocnla 
, batalla de Ajateos. ly.f 
d. R odfigo gÕ y áfergkoíj^onde fue cn^ 
terrado. 1( 
d.RodrigogoçalezgirofiguioIavoz de 
la reyua dona S¿rcnguela. $¿.c 
ad.Rodrigogonçalez girón derribo el 
Rey la caía de Frechuela, 33Í 
d. Rodrigo gonçalez girón fueprefode 
losLaraspcleandoconellos. 34 b 
d. Rodrigogonçalez girón fue rico ho-
bre en vida de fu padre. 34.6 
d. Rodrigo Gonçalcz girón fucvnodc 
tres grandes feñores que entraron pri-
mero enel Andaluzia. 34 f 
d. Rodrigogonçalez entroconel Tanto 
R cy cnel Andaluzia tercera vez^y .c 
d.Rodrigogoçaicz fe hallo enía batalla 
deXercz. SS'C 
d.Rodr/gogo^aíezgíronfue mayordo-
mo del rey d.Fcrnado el f̂ tn^o. j7.a 
d. Rodrigo góçalez deícédíoaí Andala 
ziaconelinfanted-AIonío. ^y.b 
d. Rodrigo Gonçalcz cnauaenfucafa 
m uclios hij os dalgo. 31.c 
d. Rodrigo gõ^akzfchalloconelínfan-
t e d.Alonfo quando refeibio el rcyno 
de Murcia, j y d 
d.Rodrigo goçalczhizomuchoscaualle 
rosélacbquiílaSl reynoíí Murcia.^.a 
d. Rodrigo goplez fue elegido del Rey 
d. Fcrnádo el fanto parayr condal 
Andaluzia. ^p,a 
d. Rodrigo Gonçalcz lleuo exercito al 
Andaluzia por Eftremadura, yeníer 
moen Cabeça la vaca. jp.b 
d. Rodrigo goçalez entro primero q to-
dos los Chriílíanoscneiaícacar de Se 
uílla. 4.0.C 
d, Rodrigogoçalczarraomuehoscaua-
ilerosenei cerco deSeuiíla. 4ub 
d. Rodrigo goçalez cofirma priuilegios 
del rey dòAíõíoelfabioçomoricoho 
bre,y no como fu mayordomo. 4i.d 
d.Rodrígogoçaleztnnio.lafortalczadc 
d. Rodrigo goçalez girón tuuo reparti-
miento en la tierra dcSeuilIa. 42 .b 
d. R odrigo gonçalcz tuuovaíTallos que 
poblaron a Scuilla entre ios cauallc-
rosdelinaje. ^ . G 
d.Rodrigo goçalez hízodonacio al rao-
nefteriode nuefíra Señora dcBe-na-
uides. 4;tc 
d. Rodrígogoçalezhízo inilydoziétos 
yeinquenta y cincocauallcros. ^j-.b 
d. Rodrigogõçalcz fue cafadocod.Bc-
renguela Lopez de Haro. ^j.b 
d.Rodrigo gõçakz fue cafado cond. Be 
rengúela LopezdeSalzedo. 45'.d 
d.Rodrigogõçaiez qalbaceastuuo.̂ tf.a 
Z 4 don 
d.Roingogonçakzdcxohlios. 48.2 ScpulchroSlosgironescnOffuna.ii7x 
donRodngogonçalczdcíant Roman. 
fue rico hombre. 55'a Tcllodc Meneies hizo vn hecho nota-
d. Rodrigo gonçaiez(cconcertoíobre ble. 29A 
lasygícfsasdeVülaciscoa los monjes d. Tcrefa Rodríguez giro muger dedo 
dcBenauídes. 3S'C Alôfo Tellez dcMcncfcSj que poblo 
d. Rodrígogonçalezfiguíala vozded. a Aibarqucrquc. 17.d 
Fernandodcla Cerda. jtf.f d. Terefarodrígaez gíron hermanade 
dõ Kodrigogonçalçz paflfoAragon G- don gonial© R u i / gíron. $z.b 
guicíidolaparçíaiídaddcUnfantcdoa d. Terefa Tellez gíron raugcrdcMar-
Fernando. 57^ tin Vafquczje Acuña. y j x 
d.Rodrigo gorfçãíezfc hallo co muchos Torres dc Rodrigo gíron cn Portugal, 
íenoresen Aragon enfauor dei ínfan 7 / .a V 
rcdonFcrnando. yy.c ValiadoíídpobladaporeicondcdõRo 
d. Rodrigoobífpodc Falencia alaba el drigo. xo.b 
línaie dedonluan pacheco, ydedon Válladolíd tlcnipor efeudoiostres gí-
' Pedro giren, rocies. lo.d 
d.Rodiigopumocarreroprimcrocon VafcoMartiaezdeaGuãayfushijos. 
dedcMedeilin. S / f , yy.f 
d.Rodrígorodríguczglto herroanode VelafcosfcllaraanEernandcz^ j . a 
dÕGonjaloruiz gíron fuC rícohoni' Velafcos. 109,e 
bre. 36.d la Vniuerfidad dc OíTuna fundada por 
d.RodrjgoTellez gíron raaeftréde Gâ cl conde don luancLfegurido. ^/8.» 
latrauayruhermanoclcondedcVrc- VrcñacsBcdunca, ^ 
• ; ña eran devn vientre > y fcparcfcíán, l í - v i ^ ^ * ? * ^ ^ 
:U;,y ftlcs^saJ3AaJas£áEñ«> : PP-C d.X imo gii õ fue obiTpo dc Siguéça. /7,d 
] * drRTodrtgotelíczgírony/u /scmjatioci d.Ximõ como jurameco dclãie muchos 
conde dc Vreña íiguícronla voz dela prcladns a don luán Manuel y al ínfan 
^ \'' infanta doña luana. ^ . c tedon Phelippc. j p . c 
d. Rodrigo tellez girón tomo a ciudad d.XímÕ obífpodc Sigucça no^confirma 
Real para Ia orden. IOO.C príuiícgiosjaunquebiúe. 6o.a 
d. Rodrigo tellez gíronfuevn notable d.Ximo haze donación aí hofpítaldela 
cauallero. n+.à Herradaytlcclaradcqlina'iccs, 6$ i 
Ruy Paez de Soto mayorfuerícohom d.XimõjCuyohijOíníetoy bífmeto es. 
bre. 4.C 6 .̂f Y 
S d. Yfabel fue la vlrima mugerdel Rey 
d. Sancha Rodríguez mugerdedóngo don Alonfofexto. 13Í 
çaloruizgíron. 20 d d.Yfahelgitõdõdccftaenterrada.py.c 
,„;^cpulchrodcd5Rodrígog6çalezgírõ. d, Yfabel de las cafas raadre del code dc 
. : . | ^ I ü ^ . a ••.Viena. <)8.b 
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